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FOREIGN TRADE STATISTICS 
Associated Overseas Areas 
January-December 1962 
, 
Marz - 1964 - Mars 
Les A.O.ll se definis.~ent comme suit: 
I.- Pays et lerriloires doulre-mer associes (EAMA +TOM): 
Sh1egal, lllali, CMe-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, 
Hau te \ 'olta, Congo ( Brazza), Republique Centrafricaine, 
Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Republique Malgache, 
Congo ( IA;o), Ruanda, Burzwdi, Republique de Somalie, 
Surinwn, A.ntilles lll:erlandaises, Nozwelle-Guinee neerlan-
daise ( '). Saint-Pierre et Miquelon, Comores, COte {ra111;;aise 
des Somalis, Nouuelle-Caledonie, Polynesie frant;;aise. 
11. - Dt'parlements d'Outre-mer ( DOM): 
Guadeloupe, Jlartinique, Guyane franraise, Reunion. 
Ill. - Algerie: 
1ncluant les deux anciens dt'parlements sahariens. - Sans 
N;gime d'association defini. 
Zu den AOM gehiiren: 
I.- Assoziierte iiberseeische Lander und Hoheitsgebiete ( EAMA 
+TOM): 
Senegal, l\Iali, Elfenheinkiistc, Dahome, Mauretanien, Nigcr, 
Obervolta. Kongo (Hrazza). Zentralafrikanische Republik, 
Tschad, Gabun,.Togo, Kamcrun, Madagaslwr, Kongo (Leo), 
Ruanda, Burundi, Somalia, Surinam, Nieclerlii.ndischc An-
tillen, Niederliindisch-l\'"cuguinea ( 1 ), St Pierre und Miquc-
lon, Komoren, Franzosische Somalikiiste, Neu Kaledonien, 
Franziisisc h- Polynesicn. 
II.- Oherseeische Departements (DO~l): 
Guadeloupe, .\Iartinique, Guyana, Rt'union. 
Ill. - Algericn: 
Einschlief31ich der bciden ehcmaligcn Sahara-Departements. 
-Art und \Ycise der Assoziierung nicht festgelegt. 
(') N'e~/ plus associ1;e a la CEE depuis le 18/8/1962. 
Nieht m<"hr assoziiert mit der EW<; seit 18.8.1!162. 
------- ·- - ------------------------------------, 
La reproduction des donnces est sub-lnhaltswiedergabe nur mit Quellen-
nachweis gestattet Reproduction of the contents of this ordonuee a !'indication de la source 
publication is subject to acknowledg-
La riproduzione del contenuto e sub- ment of the source 
ordinata alia citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toege-





Die statistischen Erhebungsgebiete sind schraffiert umrandet 
ASSOCI ES D'OUTREM ER 
en AFRIQUE 





Les traces ci-dessus correspondent aux territoires statistiques 

Tab. I 
Einfuhr nach Erzeugnissen 
gegliedert nach Einfuhrlandern und Ursprungsraumen 
Importations par produits 
ventilees par pays importateur et zones d'origine 
lmportazioni per prodotti 
classificate per paese iinportatore e zone di origine 
lnvoer volgens goederensoorten 
onderverdeeld naar invoerlanden en zones van oorsprong 
Imports by commodity 
broken down by importing country and by area of origin 

7 
Tab. 1 Import It e 2 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Einheit Ursprung 0 WELT EWG LXNDER Unite Origine I AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L I Nederland llleutschlan4 ltalia PAYS USA EINFUHRLANDER (BR) TIERS Roy. tlni 
t IMPORTATEUR 
COMMERCE T 0 TAL HANDEL INSGE5AMT 
1000 DOL MAURITAN 35674 27BO) 25B79 36 63 1209 616 224 7354 3501 2005 
MAll 457111 23683 17954 719 637 3923 450 4401 17626 1099 421 
H VOLT A )4 6 4 2 19B06 IB097 149 725 5Bl 252 6702 7~29 I 3 I I 129) 
NIGER 27461 I 6325 14B52 234 360 542 337 55B6 54 I I I I 39 502 
TCHAD 2 9 I I 2 IB552 154BO 704 47B ISBS 305 4025 6529 1096 B65 
SENEGAL 154767 I 15309 100591 I B 59 3424 5BB9 3546 3290 l616B 6036 2472 
c IVOIRE 139948 IOB20B 93291 2199 4196 6140 2382 2137 29576 5912 3307 
TOGO 27093 I 3048 9045 46B 1576 1594 365 2957 I I OBB I I 6 6 3507 
DAHOMEY 26B40 18028 15935 486 550 629 428 4B85 3927 559 486 
CAMEROUN 101453 65 2 23 
5 """ 
901 1798 5880 1296 6597 28651 5709 2478 
R CENTRAF 25167 17975 15275 580 449 1315 )56 1670 5519 1302 1026 
GABON 38735 2 B I I 7 24137 381 872 229B 429 2469 Bl49 lBOI I I 5 B 
CONGO BR 67746 5 lJ I 2 45661 1750 1627 ,499 775 4014 I Ol35 2576 1566 
CONGO LEO 170BI9 6B625 6B78 40315 4728 I 0 B 6 I 5843 2B9B 96762 56276 7841 
c F SOHH 12831 B5l4 6640 154 665 448 627 162 4135 484 1025 
50 MAL NOR 1250B 346 22 34 40 73 177 2 12029 55 I 67 I 
SOHAL suo 25389 11 8 9 2 97 941 98 42B I I I 7 5 90 13407 3019 1522 
MADAGASC 121529 99706 91071 1144 2636 36B0 I I 7 5 3719 IBI04 2861 1397 
REUNION 6330 I 46 I 96 43572 299 436 I I I 9 770 6550 10521 4B5 472 
COHORE 4407 2315 2194 8 7 I 38 4 1705 387 11 29 
GUAOELOUP 57467 47234 44266 701 982 H6 419 2165 8068 2603 556 
HART IN IQ 56899 46206 42796 661 1299 842 608 1656 B995 2)50 762 
CURACAO 329292 22614 1054 609 17202 2472 1277 313 305676 27B57 12438 
AA USA )90998 5437 182 401 3362 1022 470 6) 385010 42835 2351 
SURINAH 54617 197 8 I 453 704 I 5444 2975 20S 447 343 I 4 17285 4457 
GUYANE I 0636 8676 8 I I 5 I 2 I 215 IB4 4 I 422 1529 453 143 
N CHEDON 41204 27938 24053 )B) 452 2957 9) 109) I I B 5 B 2437 706 
POLYNESIE 25217 14886 13248 I 6 I 410 922 145 814 9517 5718 788 
0 +I PROD AL I MENTA I RES 801SSONS TABAC NAHRUNG5 UNO GENUSSMITTEL 
1000 DOL MAURITAN 2126 1868 1825 
MALl 8858 2672 1706 
H VOLT A 7068 3264 3010 
NIGER 6164 J I 6 0 2961 
TCHAO 4709 2669 2262 
SENEGAL 48921 2707B 23223 
c IYOIRE 26067 I 4346 12449 
TOGO 7587 2742 1966 
DAHOMEY 6886 3937 3485 
CAMEROUN 18505 B7.27 7293 
R CENTRAF HII 2334 1969 
GABON 8 2 I 4 5)56 4938 
CONGO BR 13007 B226 6869 
CONGO LEO 42992 8937 1476 
c F SOMAL 3573 I 4 I 2 800 
SOHAL NOR 6040 97 I 
SOHH suo 5607 2609 9 
HADAGASC 15756 I 2308 10623 
REUNION 17259 6945 6642 
COHORE I 6 6 4 364 316 
GUADELOUP 13773 10635 10260 
HARTINIQ 13007 10084 9 6 50· 
CURACAO I 7953 431 5 91 
ARUBA 7949 I 8 I 8 56 
SURINAH 901B 4 I I 7 IH 
GUY ANE 266B 1923 1790 
N CALEOON 9052 505B 4455 
POLYNESIE 6 5 I 9 2189 1966 
2+4 MATIERES PREMIERES 
1000 DOL MAUR I TAN lOO 255 255 
HALl I 315 202 93 
H YOL TA 2861 172 109 
NIGER 2 I 4 I 3B9 371 
TCHAO 977 329 99 
SENEGAL 3037 20B8 1396 
c IYOIRE 1906 700 528 
TOGO 939 70 52 
DAHOMEY 612 48 44 
CAMEROUN 2145 1049 856 
R CENTRAF 517 I 4 I 9) 
GABON 334 223 208 
CONGO BR 604 43 I 344 
CONGO LEO 5847 1599 174 
c F SO MAL 325 213 42 
SOMAL NOR I 6 I 16 
SOHAL suo 11100 BB7 
HAOAGASC 2380 1290 I I 70 
REUNION 3037 887 766 
COMORE 95 43 38 
GUADELOUP I 8 9 I I 636 1344 
HARTINIQ 2386 1956 1428 
CURACAO I I 6 2 166 
A RUB A 540 25 
SURINAH 2295 267 I 
GUVANE 12B 120 52 
N CALEOON 916 344 272 
POLYNESIE I 0 I 5 I I 9 I I 6 
) PRODUITS ENERGET I QUES 
1000 DOL MAURITAN 939 6B 67 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 












































36 I 2 37 221 125 4 
4 I I 9 30 I 753 4433 11 4 I 
159 39 49 2758 941 385 I 2 I 
9 I I 6 7 I 1609 1389 I 0 I 0 I 
170 IB5 43 567 1473 )0 275 
,665 16) 1695 18B6 19957 3575 353 
I I 2 0 150 519 1076 10645 309 524 
494 132 95 I 0 I 5 3830 741 1825 
285 65 87 1574 1375 145 I 7 9 
993 127 233 2B09 6048 531 592 
238 76 43 50 I 57) I 7 IBO 
284 104 I 7 I I I 7 I 7 4 I 4 I 186 
657 375 103 I I 3 5 3646 I l I 268 
981 )10 650 358 3 I 9 2 I 20722 339 
394 22 IB2 102 2059 2 I I 594 
26 66 5943 37 469 
62 43 2495 86 2912 160 234 
ISO) 43 54 I I 2 6 2322 329 258 
2B2 2 4716 5587 • 164 
47 I 1270 30 I 2 
364 5 6 132) I B I 5 254 26 
390 I 15 764 2159 261 45 
4075 23 I I 5 99 13539 8427 54 I 
1723 I 7 1"9 5 6126 4203 268 
3944 9 I 6 37 4789 3270 421 
129 2 I 325 420 86 42 
362 14 35 680 3281 202 I 9 I 
152 7 9 517 3Bil 1694 266 
ROHSTOFFE 
45 
109 94B 165 18 
56 5 14)8 I I 4 0 47 I 4 
I 16 I 1046 697 7 5 
185 20 62B 31 I 
'I 42) 9 233 7 I 6 25 B 
97 18 2 62 I I 4 4 645 I 
5 11 231 6)8 81 I 
2 444 120 24 
I 176 3 182 909 630 47 
5 I 74 302 231 
3 7 42 69 20 2 
72 I 4 7 I 102 40 I 
52 7 I IS I lJ 4049 22)0 5 I 
92 79 I 0 102 )3 ) 
16 145 I 
887 513 I 7 I 9 
75 I 4 9 540 550 236 
I 120 613 I 537 
I I 50 2 2 
235 22 57 19B ) 
332 B I 62 368 I 
IS 3 I 2 29 967 515 97 
22 2 I 515 384 
238 2) 25B I 770 473 3 
68 B 
2 27 62 510 172 3 
) I I 2 784 667 3 
BR.ENNSTOFFE 
I 12B 463 ) 4 
Valeurs: 1000$- Quantl~s: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abr~viations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
8 
Tab. 1 Import I e 6 2 
! 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einhelt Ursprung 0 WELT EWG LAND&R I AOM l G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L I Nederland IDeutschlaadl ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni EINFUHRLANDER 
t /MPDRTATEUR 
. 
MALl 2320 681 f70 6 I 4 55 1580 47 I 
H 'VOLT A I I 8 7 37 I 371 65 738 18 • NIGER I I 6 I 226 223 I 2 490 ~9o 242 
TCHAD 4103 I 7 I 96 65 10 2798 I I 2 B 629 10 
SENEGAL 8430 2 I I 4 1798 I 0 2 I 4, 5 87 273 600 126 42 
c I Y 0 IRE 8135 2863 2 8 I 4 I 4 2 7 26 98 5147 69 73 
TOGO 1679 166 152 12 I I I I 7 5 JJ8 JJ 
DAHOMEY 2141 47 5 256 4 217 992 674 8 
CAMEROUN 7051 2273 983 22 3 1256 11 2635 ~I 4 I 403 35 
R CENT RAF 12411 69 57 12 51 8 657 305 
GABON 2043 603 51 e 47 I 3 
" 
594 866 I 4 I 6 
CONGO BR 4" 6 8 739 59) 5 I 19 3 73 I 8 I 6 15H 336 I 2 
CONGO LEO 14323 1378 5 657 160 24 532 1976 I 09JJ 3760 I I 9 
c F SOP.tAL 59 JJ 6 I 2 24 26 IJ 5 
SOHAL NOR 718 2 7 I 6 I 62 
SO MAL suo I I 81>4 154 IS4 1030 88 
MADAGASC 6124 570 5H 
" 
I 574 4980 )56 60 
REUNION 1582 2 I 0 197 IJ 13 1359 49 14 
COMORE 222 5 5 I 5 202 I 
GUAOELOUP 3598 61 4 2 19 514 3023 514 15 
HART IN IQ 3197 5J 21 )2 585 2559 4 0 9 6 
CURACAO 257198 692 4 6BB 256506 76 3654 
A RUB A 349512 I 39 I 4 I H 349283 13347 399 
SURINAH 53 2 4 lOO 98 2 ·~ 5 I 7 5 770 )5 GUY ANE 422 J5 )5 2 0 36 7 31 
N CALEDON 5568 2281 I JJ I 2147 2 3285 35 36 
POLYNESIE I 3 I B 90 90 1228 I I 6 5 3 
5+6+8 AUTRES PRO DU ITS INOUSTRJELS AND ERE I NDUSTR I ELL£ ERZEUGNISSE 
1000 DOL HAURITAN 19794 18935 18255 30 5 4 0 605 10 864 159 12 
HAll 16360 I I 8 0 5 10967 187 204 189 258 15.66 3009 52 99 
H VOLT A 15743 9875 9019 138 347 290 8 I 2354 2947 158 634 
N I G ER I I 8 0 0 7944 6982 228 231 300 203 1995 1834 6 5 2 I 6 
TCHAD 11 9 4 8 9554 7782 646 204 712 210 238 2 I 56 91 I 5 I 
SENEGAL 68183 6 I 8 4 I 54939 I I 9 5 I 0 2 I 3434 1252 4 48 5894 584 896 
c !VD IRE 66506 59930 51436 1766 262) 2920 I I 8 5 385 6 I 9 I 38) 1705 
TOGO I I 58 2 6496 4666 2 4) 10.66 403 I Je ] 0 2· 4784 50 1067 
DAHOMEY I I 9 7 3 9380 8JJ 5 455 245 277 68 1544 1049 32 165 
CAMEROUN 50362 35623 J/954 754 592 1673 650 792 I 38 9 3 4 9 0 519 
R CENT RAF 12790 9445 8176 )9 5 I 7 I 520 IS) 4 0 I 2944 153 663 
GABON 15068 I 3 11 4 12153 I 5J 196 483 129 560 1394 443 233 
CONGO BR 29362 26494 24160 670 4 9 e 965 201 492 2376 4 I 3 554 
CONGO LEO 7 0 0 I 3 )7094 2869 22418 2797 5399 3 6 I I 262 32372 17983 3425 
c F SOMAL 7140 5278 4281 139 I 77 346 335 50 I B I 2 202 320 
SOMAL NOR 4650 192 I 5 30 6 68 73 4458 11 503 
SOMlL suo I I 6 0 4 5666 40 93 14 243 5276 3 5935 I I 4 9 550 
MAOAGAc;C 70031 62514 58509 898 701 1663 743 ) 57 7160 279 139 
REUNION 22515 21369 20630 2 55 51 270 I 6 J 176 970 10 123 
COMORE 17.62 1474 1437 2 17 11 I 196 72 8 
GUADELOUP 20589 I 9 57 I 18328 577 221 286 159 82 936 368 82 
HARTINJQ 20750 19420 I 8 2 I I 4 59 400 IB2 168 147 I I 4 I 302 146 
CURACAO 36240 11 2 8 0 723 529 7513 1652 863 180 24719 I 2 I 6 8 5591 
A RUB A 23135 2 5 I 5 59 )61 1322 646 127 56 2056-' 16949 I 2 I 0 
SURINAM 2 3 0 I I 9854 142 628 7731 1251 102 7 2 13085 6810 1614 
GU't'ANE 3144 2847 2714 lOO 5 26 2 32 256 56 16 
N CALEOONI 15748 I 3 I 2 0 12580 139 50 320 24 232 2258 299 127 
POL't'NES I E 9418 6990 6628 44 76 208 34 158 2270 I I 3 4 252 
7 MACHINES ET MATER IEL DE TRANSPORT HASCH I NEN UNO FAHRZEUGE 
1000 DOL MAURITAN 12357 6526 5329 
MALl 16860 8323 4518 
H VOLT A 7742 6083 5547 
NI G ER 5782 4 3 7 7 4092 
TCHAO 66511 5454 "'8 6 7 
SENEGAL 26196 2 2 I 8 9 I 9 2 3 5 
c I V 0 IRE 37270 30303 25999 
lOGO 5302 3572 2206 
DAHOMEY 5228 
-"189 3817 
CAMEROUN 22104 16352 13064 
R CENTRAF 6633 5422 4419 
GABON I 2743 8516 6013 
CONGO BR 19177 16068 12360 
CONGO LEO )76.63 I 9 6 I 6 2354 
c F SOMAL 1734 1597 I 5 I I 
SOMAL NOR 80e 40 5 
SOMAL suo 5168 2401 48 
HADAGASC 26963 22900 2 0 I I 0 
REUNION I I 2 52 10637 9285 
COHORE 50B 350 320 
GUAOELOUP 11 J 7 6 9901 903.t. 
MARTIN IQ 10459 8661 7653 
CURACAO 16039 61~8 236 
A RUB A 9462 940 66 
SURINAM 1476) 5243 168 
GU't'ANE 2830 2512 2310 
N CALEOON 9871 7089 6571 
POL't'NESIE 6938 5.694 4445 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 


























21 I I 6 6 9 46 5777 3214 1964 
2 I 3724 49 97 8.6.60 972 281 
16) 249 I 2 I ee 1463 703 520 
IS 207 59 J6 I 1024 761 179 
35 49) 52 )62 838 315 362 
464 1864 503 449 3558 1?25 I I 7 3 
'" 
3045 649 517 6il50 4507 1005 
H 1054 120 232 1498 261 615 
16 287 55 JJO 709 374 I I B 
209 2650 399 I B I 5571 3568 1285 
)4 717 130 167 'I 0 4 4 596 183 
)88 1701 249 144 40AJ J I 56 732 
)80 2 I 3 7 394 457 2652 1646 728 
7) 7 5057 1035 170 17486 I I 58 I 3907 
B 0 6 I 37 27 104 
A 5 22 768 6 637 
22 142 2189 2767 1504 691 
)22 1960 )6 9 1029 JOJII 1653 937 
74 785 47) 11 604 JJB I I 2 
5 20 2 132 26 I 16 
71 5 I I 228 4 1471 1044 327 
54 4 9 9 406 25 1773 1055 490 
4770 795 299 6 9875 6666 2556 
291 356 189 2 8520 7951 474 
J2J6 1689 •• )0 9490 5958 238) A 139 37 3 1 8 240 48 
37 441 )J I I 7 2521 172) 350 
179 706 IOJ 25 1419 1057 264 
Valeurs: 100Q $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produirs en Annexe 
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Tab. 1 Import If 6 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG 
Unite Origine I MONDE Cff France EINFUHRLXNDER 
t IMPORTATEUR 
001 AN!HAUX VIVANTS 
1000 DOL MALl 22 
H VOLT A 246 2 2 
NIGER 4 ) ) 
TCHAD I J 11 11 
SENEGAL 54 54 52 
c IVOIRE 58 !5 54 
TOGO 222 I I 
DAHOMEY 5 I I 
CAMEROUN I 9 I 5 I 5 
R CENTRAF 11 11 11 
GABON I J I I 
CONGO BR 61 )0 )0 
CONGO LEO 123 25 I 
MADAGASC 19 11 11 
REUNION )56 
GUADELOUP 186 
MARTINIQ 620 I 3 I J 
CURACAO 495 
ARUBA 347 
SURINAM I J7 I 
GUYANE 185 
N CALEDON 31 
POLYNESIE ) 
TONNES MALl 55 
TONNES H VOL TA 1304 
TONNES TCHAD )2 I I 
TONNES SENEGAL 7 6 6 
TONNES c I VD IRE 9 8 8 
TONNES TOOO 347 
TONNES DAHOMEY 38 
TONNES CAMEROUN 24 2 2 
TONNES R CENTAAF I I I 
TONNES GABON I I 5 
TONNES CONGO BR 67 4 4 
NOMBRE CONGO LED 196569 520)6 I I 0 
TONNES MADAOASC ) I I 
TONNES REUNION 150) 
TONNES GUAOELOUP .. s 
TONNES MARTIN IQ 1245 5 5 
TONNES SURINAM 2 I 9 I 
TONNES GUYANE 458 
TONNES N CA LE DON I 8 
TONNES POLYNESIE I 
0 I I VIANDE FRAICHE REFRIG CONOELEE 
1000 DOL MAURITAN 2)9 239 239 
MAL I 9 8 8 
H VOLT A 40 24 2. 
NIGER 24 20 I 9 
TCHAD .. 4) 39 
SENEGAL )04 28S 251 
c IYOIRE 651 587 S75 
TOGO 55 )7 )5 
DAHOMEY 36 29 29 
CAMEROUN 324 130 127 
R CENT RH B I 80 79 
GABON 7S9 )48 )42 
CONGO BR )66 281 246 
CONGO LEO 4088 I I 1 I 917 
MADAGASC 13 I J I J 
REUNION )52 J I 31 
COMOAE 2 2 2 
GUADELOUP 364 196 195 
MARTINIQ 288 205 201 
CURACAO 1966 633 
ARUBA 1005 JIO 
SURINAM 210 11 
GUY ANE 8 I 16 16 
N CALEDON 288 61 31 
POLYNESIE 591 8 6 
TONNES MAURITAN 186 185 185 
TONNES MALl 4 4 4. 
TONNES H V OL TA .. 14 14 
TONNES NIGER I 3 10 6 
TONNES TCHAO 18 I 7 I J 
TONNES SENEGAL 193 174 152 
TONNES c IVOIRE 346 284 267 
TONNES TOGO 5) 27 25 
TONNES DAHOMEY 25 19 I 9 
TONNES CAMEROUN 63) 82 78 
TONNES R CENT RAF )8 37 36 
TONNES GABON 842 2 I 5 212 
TONNES CONGO BR 29) 184 153 
TONNES CONGO LEO 6661 1906 I 487 
TONNES MAOAGASC 8 8 8 
TONNES REUNION )99 17 17 
TONNES COMORE 2 I I 
TONNES GUADELOUP 419 21) 212 
TONNES HAR:TINJO AH )52 349 
TONNES CURACAO 2884 654 
TONNES A RUB A 1)05 343 
TONNES SURINAH ))9 24 
TONNES GUY ANE 84 76 16 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 











4 I 9 
LEBENDE TIERE 

















347 I J 











I 4 8 
I I 5 
62 I 




80 I 160 









3 I ) 19 
11 I 66 4 3 
2 I 9 I 
6 I 
2 172 22 
I I 
I 406 5 
)0 64 21 I 





633 13l3 533 
310 695 508 I 
11 199 I )6 
5 
)6 221 I 





21 I I 9 
17 62 3 I 
2 26 
6 
2 527 24 
I I 
I 620 1 
28 90 19 I 





654 22)0 795 
)4) 962 696 I 
24 315 226 
8 
~ -~ - ~ 
Voleurs: 1000$- Quontltes: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abr~vlatlons en Annexe) 
Voir notes par produiU en Annexe 
10 
Tab. 1 Import I. a 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Orlglne MOND£ C££ France EINFUHRLXNDER 
t IMPORTATEUR 
-
TONNES N CALEDON 3 I 5 67 29 
TONNES POLYNESIE 682 6 • 
012 VI ANDES ETC SECHES SALES FUMES 
1000 DOL MAURITAN 13 13 I 0 
MALl 3 2 2 
H VOL TA 6 6 6 
NIGER I 0 3 3 
TCHAD 13 12 I 2 
SENEGAL 60 54 44 
c IVOIRE 63 52 37 
TOGO 9 6 6 
DAHOMEY 5 4 4 
CAMEROUN 24 20 24 
R CENTRH 37 57 32 
GABON H H J4 
CONGO BR 37 35 31 
CONGO LEO 50 9 
SO MAL NOR I 
MADAGASC 9 9 9 
REUNION 226 222 222 
GUADELOUP 451 253 IBB 
MARTIN IQ 038 102 81 
CURACAO 327 28 
ARUBA 73 8 
SURINAM 481 J5 
GUYANE 47 18 I 7 
N CALEOON 26 16 15 
PDLYNESIE 21 5 5 
TONNES HAURITAN 7 7 6 
TONNES MAL I 3 I I 
TONNES H VOLT A J 2 2 
TONNES NIGER 5 I I 
TONNES TCHAD 5 5 5 
TONNES SENEGAL 25 2 I I 8 
TONNES c IVOIRE u )9 22 
TONNES lOGO 12 3 3 
TONNES DAHOMEY 2 2 2 
TONNES CAMEROUN 13 I 3 I 3 
TONNES R CENT RAF I 5 16 14 
TONNES GABON 17 I 6 I 6 
TONNES CONGO BR 15 I J I 2 
TONNES CONGO LEO 2U J 
TONNES SO MAL NOR I 
TONNES MADAGASC 5 5 5 
TONNES REUNION JOB 304 304 
TONNES GUADELOUP I I 0 2 S58 395 
TONNES MARTINJQ I I 2 2 190 127 
TONNES CURACAO 862 35 
TONNES A RUB A 142 4 
TONNES SURINAH 1369 f3 
TONNES GUVANE 95 I 9 I 5 
TONNES N CALEDON 16 8 7 
TONNES POLYNESIE 19 4 4 
013 PREP ET CO~SERVES DE VIANDE 
1000 DOL MAURITAN 43 42 38 
MAL I 30 29 25 
H VOL TA u 57 49 
NIGER 98 82 79 
TCHAD 179 173 I 6 I 
SENEGAL 563 540 328 
c IVOIRE 515 4SI 389 
lOGO I I 6 48 42 
DAHOMEY 77 69 60 
CAMEROUN 3B9 304 271 
R CENT RH 177 168 158 
GABON 345 301 299 
CONGO BR 498 434 393 
CONGO LEO I I 6 B 475 327 
c F SOMAL so 35 19 
MAOAGASC 440 430 414 
REUNION 6 I I 483 483 
COMORE 11 9 9 
GUADELOUP 700 677 598 
MARTINIQ 629 598 563 
CURACAO 1032 38 I 5 
A RUB A 613 140 
SURINAM 374 .:79 I 7 
GUY ANE 174 160 160 
N CALEOON 626 SIB 485 
POLYNESIE 739 526 492 
TONNES MAUAITAN 29 27 25 
TONNES MAll 34 JJ 30 
TONNES H VOLT A 51 40 J4 
TONNES NICER 7 I 57 ss 
TONNES TCHAD 178 I 74 I6B 
TONNES SENEGAL 491 462 293 
TONNES c I VO I RE 431 366 322 
TONNES lOGO 127 H 29 
TONNES DAHOMEY 74 
" 
56 
TONNES CAMEROUN 372 286 253 
TONNES R CENT RAF I J7 I 2 7 120 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.lrzungen siehe Anhang) 
Siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
lXNDER 
darunter : dont: 
AOM I G. Britan. 




I I 3 
38 248 I 
2 676 261 






I 0 6 





6 2J I J 
I I 
J I 
65 198 20 J 
2 I JJ6 J7 
28 299 234 2 
B 65 6 I 
35 446 420 













2 50 I 5 
I I 
4 
163 544 I 8 5 
63 932 J2 
35 827 634 5 
4 138 129 
93 1276 I 2 I 4 





3 I I 
8 I 6 I 
3 8 7 I 
9 3 I 5 I 
2 I I I I 22 
57 J 2 I 63 I 
6 68 
9 5 3 
29 2 2 BS 
B 2 2 7 I 
2 4 40 10 
30 4 6 I 63 I 3 
20 I 5 3 690 328 35 
12 4 I 5 




J5 3 I 
350 26 651 256 4 
I 38 2 473 199 I 
262 I 7 78 I 0 
I 4 
33 4 I 65 3 I 
J4 I 8 195 45 
2 2 
2 I I 
6 11 2 
2 9 5 I 
5 I • 168 I I 28 
41 2 I 2 63 2 
5 93 
8 7 3 
29 3 I 86 
6 I 2 8 I 
.. ~ ... 
- ·-
Valeur.: 1000$- Quantttes: Tonnes sou( Indication controlre (Voir obr~vlotlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I V 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONDE CEE France EINFUHRLANDoR 
t IMPORTATWR 
TONNES GABON 318 272 271 
TONNES CONGO BR 4<8 390 359 
TONNES CONGC LEO 1349 552 3 8 9 
TONNES c F SOMi.L 42 29 18 
TONNES MADAGASC 348 337 327 
TONNES REUNION 529 407 407 
TONNES COMORE 7 5 5 
TONNES GUADELOUP 732 710 643 
TONNES MARTIN IQ 686 654 624 
TONNES CURACAO 1268 4 6 2 6 
TONNES ARUBA 875 169 
TONNES SURINAM 419 287 26 
TONNES GUYANE I 87 I 6 I I 6 I 
TONNES N CALEOON 767 654 629 
TONNES POLYNESIE 924 665 624 
022 LA IT ET CREME DE LA IT 
1000 DOL MAURITAN 544 414 4 0 0 
MALl 447 43 4 64 
H VOLT A 3 53 204 9 0 
NIGER I I 7 108 59 
TCHAD I 30 9. 38 
SENEGAL 2566 2 ~ 7 7 1520 
c I \I'D IRE 1802 1767 I I I 2 
TDGO 212 177 59 
DAHOMEY 260 254 155 
CAMEROUN 608 574 274 
R CENT RAF 169 I 52 34 
GABON 198 190 87 
CONGO BR 418 414 170 
CONGO LEO 3974 544 4 
SOMAL NOR 12 7 
SOMAL suo I 1 12 
MAOAGASC I 6 I 7 1528 540 
REUNION Ill I I I 0 6 992 
COMORE 54 54 11 
GUADELOUP 786 739 633 
MARTINIQ 979 931 179 
CURACAO 915 834 
A RUB A 618 520 
SURINAM 320 230 
GUY ANE 199 185 I I 2 
N CALEOON 594 2 0 9 I I 2 
POLYNE'i 1 E 340 1 5 22 
TONNES HAURITAN 607 2 I 8 163 
TONNES MALl 929 9 I J 145 
TONNES H VOLT A 1058 742 350 
TONNES N I G ER 27 5 254 I I 1 
TONNES TCHAO 230 I 59 56 
TONNES SENEGAL 8023 7846 4791 
TONNES c IVOIRE 4897 4 8 2 9 2890 
TONNES T 0 G 0 1 I 4 513 I I 8 
TONNES DAHOMEY 581 574 2 1 9 
TONNES CAMEROUN 1538 1461 5 I I 
TONNES R CENT RAF 365 344 67 
TONNES GABON 566 549 258 
TONNES CONGO BR 1029 1021 340 
TONNES CONGO I E 0 7500 r r 53 7 
TONNES SOMAL NO" 23 I 5 
TONNES SO"'AL 'UD 64 55 
TONNES HAOAGASC 4290 3977 I 2 57 
TO!IINES REUNION 2205 2192 1908 
TONNES COHORE I 36 I 36 20 
TONNES GUADELOUP I 5S7 1503 1091 
TONNES MARTINIQ 1770 1689 1331 
TONNES CURACAO 2693 2462 
TONNES ARUBA 1879 1679 
TONNES SURINAM 1048 746 
TONNES GUYANE 457 438 232 
TONNES N CALEOON 1207 498 I 59 
TONNES POLYNESIE 909 237 37 
023 BEURRE 
1000 DOL HAURITAN 32 31 29 
HALl 4 4 35 28 
H VOLT A 56 55 51 
N l G ER 65 ~ 5 41 
TCHAO 54 4 9 39 
SENEGAL 54 4 534 419 
c I VC IRE 4)4 426 316 
TOGO 33 2 7 2 4 
DAHOMEY 51 4 B 27 
CAMEROUN 182 160 104 
R CENTRAF 69 68 56 
GABON 87 86 62 
CONGO BR 203 I 79 67 
CONGO LEO 312 232 
SOMAL NOR 6 
SOMAL suo 32 6 
MADAGA<;C 4 10 438 308 
REUNION 267 266 266 
COMORE 1 5 4 
GUADELOUP 258 2 2 9 229 
MARTINJQ 259 251 250 
-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen stehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Warcn 
darunter · don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
lBRl TIERS Roy. Uni 
I 2 44 IO 
I 22 6 2 I 57 2 3 
122 16 2 5 2 795 428 32 






43 0 2 6 806 2 8 4 2 
167 2 706 298 2 
2 6 I 3 0 102 11 
26 
25 38 74 3 I 
41 21 238 57 
M I l CH UNO RAHM 
I 4 2 128 124 I 
4 3'" 13 
I I I 3 2 147 134 I 
4 9 2 7 4 I 
58 34 20 I 
4 953 89 
2 629 24 35 
I I 8 35 2 I 2 
99 5 I 
300 34 6 
I I 8 I 1 
103 8 3 
2 242 4 I 
103 43 7 I 3429 3163 5 
1 5 2 
12 5 I I 
988 89 1 2 
I I 4 5 
43 
106 47 
I 52 48 6 
A 34 81 54 
' 520 98 59 
' 230 90 65 11
73 14 
97 385 
53 265 2 
55 124 265 260 I 
1 761 16 
4 3R8 3 3 I 3 289 2 
I 37 6 IS 1 I 
103 71 54 I 
• )049 177 3 1874 62 68 
395 201 175 2 
2 9 5 6 I 
950 71 26 
277 2 I 
291 17 I 0 
2 679 8 I 
IA6 960 6'347 6055 J 
IS 8 3 
55 9 I I 
2720 313 282 
284 13 
I I 6 
412 54 
"8 81 30 
21!62 231 164 13 
11-.79 200 125 17 
146 3 0 2 254 29 
206 19 
3 39 709 
200 672 4 
BUTTER 
2 I 
7 8 I 
4 I 
4 13 1 
10 5 I 
I I 5 10 







3 109 24 
212 20 23 57 5 I 
6 
3 3 26 I 
130 32 
I 
I I I 
29 
I 8 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abrhiatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 import It 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine M ON DE. CE.E. France EINFUHRLANDER 
' 
JMPOR TATEUR 
CURACAO 289 72 
A RUB A 105 19 
SURINAM 346 343 
GUYANE 63 63 57 
N CALEOON 239 16 14 
POLYNES I E 317 I 3 13 
TONNES HAURITAN 28 27 25 
TONNES MALl 63 31 23 
TONNES H VOLT A 52 49 •• 




TONNES SENEGAL 552 540 386 
TONNES c I 'lOlRE 401 394 280 
TONNES TOGO 2 5 22 19 
TONNES DAHOMEY 60 45 23 
TONNES CAMEROUN 163 I 4 I 83 
TONNES R CENT RAF 5 I 51 3 9 
TONNES GABON 73 73 4 9 
TONNES CONGO eR 206 180 54 
TONNES CONGO LEO 354 271 
TONNES SOMAL NOR 6 
TONNES SOMAL suo 40 11 
TONNES HADAGASC 462 423 283 
TONNES REUNION 205 204 204 
TONNES COMORE 6 4 3 
TONNES GUADELOUP 2 I 9 188 188 
TONNES MARTINIQ 220 2 I I 2 I I 
TONNES CURACAO 403 99 
TONNES A RUB A I 52 30 
TONNES SURINAM • 8 5 4 8 I 
TONNES GUYANE 51 5 I 46 
TONNES N C.t.LEOON 302 15 12 
TONNES POLYNESIE 400 12 12 
024 FROHAGE ET CAILLEBOTTE 
1000 DOL MAURJTAN • 5 44 44 
MALl 36 J5 J5 
H VOLT A 70 69 65 
N I G ER 75 64 64 
TCHAO I 56 148 139 
SENEGAL 662 643 6 I 9 




DAHOMEY 79 72 63 
CAMEROUN 267 248 236 
R CENT RAF 166 159 149 
GABON 155 154 14J 
CONGO BR 353 322 286 
CONGO LEO 228 105 




MAOAGASC 572 565 553 
REUNION JJO 330 258 
COMORE 8 6 • GUAOELOUP 304 297 2 74 
HARTINJO 395 393 357 
CURACAO 353 J I 2 
ARUBA 170 102 
SURINAM 258 253 I 
GUYANE 88 88 6 I 
N CALEDON 253 199 197 
POLYNESIE 125 56 54 
TONNES HAURITAN 35 J4 J4 
TONNES MALl 324 323 323 
TONNES H VOLT A 50 4 9 46 
TONNES NIGER 46 J4 J4 
TONNES TCHAO a3 79 72 
TONNES SENEGAL 573 554 529 
TONNES c I VD IRE 356 353 J4 4 
TONN.ES TOGO 39 )8 J4 
TONNES DAHOMEY 60 55 47 
TONNES CAMEROUN 176 I 59 I 49 
TONNES R CENT RAF 103 99 90 
TONNES GABON 93 92 85 
TONNES CONGO 8R 252 222 186 
TONNES CONGO LEO 214 106 
TONNES SOMAL NOR 2 
TONNES SO MAL suo 61 57 
TONNES HAOAGASC 4 55 449 433 
TONNES REUNION 275 .L15 188 
TONNES COHORE 5 • 4 TONNES GUADELOUP 272 264 232 
TONNES HARTINJQ 377 J7J 308 
TONNES CURACAO 514 472 
TONNES A~UBA 250 164 
TONNES SURINAM 371 J6 6 I 
TONNES GUYANE 75 7 5 4 I 
TONNES N CALEOON 204 139 I J6 
TONNES POLYNESIE I 0 4 42 4 I 
025 OEUFS D OISEAUX 
1000 DDL MAURITAN 17 15 IS 
MAL I • I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkt..irzungen siehe An hang) 
S1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM J G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BRl TIERS Roy. Uni 
72 2 I 7 4 
19 86 2 I 





8 31 I 
5 I 2 
4 27 15 
8 6 I 
154 12 
I I 2 2 7 





3 123 26 
248 23 11 72 2 
6 
9 2 29 I 
140 39 
I 
I I I 
3 I 
9 
99 304 5 
30 122 3 I 









9 I 5 
I 0 I 3 I 19 
• 5 I 2 5 I 
9 I 6 
8 4 I 18 
8 I I 7 
10 I I 
3 32 I 31 
55 48 2 I 2 Ill 9 I 
I 





3 I 2 41 I 6 
102 68 60 
252 5 
27 
I I 54 





7 I 3 
11 lA I 9 
4 4 I 3 
4 I 
• I 4 7 3 17 
7 I I 4 
7 I 
2 33 I 30 
46 58 2 7 I 0 I 8 
2 






472 42 13 
164 86 79 
365 5 
J4 
2 I 65 
I 62 I 
VOGELE I ER 
2 
3 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( md1cat1on contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Volf notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 Import I 9 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I UnitE: Origine MONDE CEE France EINFUHRLI\NDER 
t IMPORTATEUR 
H VOLT A 21 3 3 
NICER 12 • • TCHAO 28 2 I 2 I 
SENEGAL 232 167 lOO 
c I V 0 IRE 22 10 8 
TOGO I I I 
DAHOMEY 3 2 2 
CAMEROUN I A 7 7 
R CENT RAF I 6 I 0 IO 
GABON 25 2J 23 
CONGO BR JJ • I CONGO LE 0 12 3 
SOI'U L suo 3 
MAOAGASC ) 3 3 
CURACAO 109 I 
A RUB A 90 I 
SURINAH I I 
N CALEOON 51 13 8 
POLYNESIE 47 23 20 
TONNES MAURITAN 2J I 5 I 5 
TONNES MALl 5 I I 
TONNES H VOLT A 17 3 3 
TONNES NI G ER 7 2 2 
TONNES TCHAO I 6 8 8 TONNES SENEGAL 352 259 I J7 
TONNES c I VD IRE 2 5 9 7 
TONNES T 0 G 0 2 I I 
TONNES OAHO"'EY 3 2 2 
TONNES CAMEROUN IS 6 6 
TONNES R CENTRAF 16 8 8 
TONNES GABON 21 18 18 
TONNES CONGO BR 40 5 I 
TONNES CONGO LE 0 lA 4 
TONNES SOMAL suo 4 
TONNES HAOAGASC 3 3 3 
TONNES SURINAM I I 
TONNES N CALEOON 74 3 2 26 
TONNES POLYNESIE 58 27 22 
031 PO I SSONS 
1000 DOL MAURITAN 7 6 6 
MALl 325 8 8 
H VOLT A 325 2 5 25 
NI G ER • 8 24 24 
T CH A 0 62 54 54 
SENEGAL 82 80 80 
c I V 0 1 RE 351 279 224 
T 0 G 0 38 8 8 
DAHOMEy )4 11 I I 
CAMEROUN 1351 102 102 
R CENT RAF 68 50 50 
GABON 577 153 I 53 
CONGO 8 R 1429 286 2 0 5 
CONGO LEO 8630 2339 
SOMAL suo 5 5 
MAOAGASC 9 6 54 54 
REUNION 773 551 55 I 
COMORE 2 I I 
GUAOELQUP 8 I 0 772 772 
MARTINJQ 1346 I I 0 6 1082 
CURACAO )00 41 
A RUB A I I 6 9 
SUR I NAM 427 IH 
GUYANE 79 72 72 
N CALEOON 62 15 15 
POLYNES I E 38 9 9 
TONNES MAURI TAN 5 5 5 
TONNES MALl 976 5 5 
TONNES H VOLT A 889 16 16 
TONNES NIGER 40 16 16 
TONNES TCHAD 41 22 22 
TONNES SENEGAL "3 76 76 
TONNES c IVOIRE 1058 717 495 
TONNES T 0 G 0 I 52 4 • TONNES DAHOMEY 309 8 8 
TONNES CAMEROUN 1877 97 9 7 
TONNES • CENT RAF 60 40 AO TONNES GABON 1438 254 254 
TONNES CONGO BR 3867 590 399 
TONNES C 0 N G 0 LE 0 26528 4 9 6 0 
TONNES SOMAL suo 6 6 
TONNES MAOAGA<;C 23 3 8. 84 
TONNES REUNION 1702 I I 6 6 I I 6 6 
TONNES COMORE 6 I I 
TONNES GUAOELOUP 1889 1780 1780 
TONNES MARTIN IQ 3 2 I 2 2720 26118 
TONNES CURACAO 412 67 
TONNES A RUB A I 57 I 5 
TONNES SUR I NAM 1027 372 
TONNES GUYANE 157 I 34 I )4 
TONNES N CALEOON 4 5 12 12 
TONNES POLYNESIE 26 8 8 
032 PREP CONSER\1 PO 1 SSONS ET CRUST 
1000 DOL MAURITAN 10 9 9 
Werte: 1000$- Mengen:·Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Noderland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
I 7 I 
6 
7 
65 2 65 





3 29 5 
3 9 2 
) 
I roe 107 
I 89 90 
I 
5 38 
3 24 24 
8 
4 
I 3 I 
• I 8 
I I 8 4 93 






4 35 5 










• 4 2 
55 72 I 
28 2 
2 I 2 
2 1247 
2 I 6 
160 264 
53 28 651 492 7 
22411 8 87 9 5199 27 
5 
• 2 




4 0 I 2 257 77 9 
• 5 I 106 64 I 2 147 203 14 12 
7 
46 I 
29 I 6 
6 3 7 )) . 
873 
2 I J 
16 ) 
7 
222 34 I 
I 34 14 
275 26 
I 6 1764 
3 I 7 
486 7 0 D 
123 •• 1663 I 6 I 4 3 4731 20 209 20 15028 60 
6 
149 
228 2 7 6 
4 I 
109 
72 • 9 2 
6 5 2 2 343 49 2J 
5 ID I I 4 I 69 2 
5 H7 5A2 41 31 
23 
J2 I 
18 I 2 
FISCHZUBEREITUNGEN u KONSERVEN 
I 
Valeurs: 1000$- Quantlt~s: Tonnes sou( indication contra(re (Voir abr~viations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port 1 e 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Un;re Origine I MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
• IMPORTATEUR MALl 21 10 9 
H VOLT A 58 20 18 
N!Gfl=< 46 22 22 
T C HA 0 lOB 37 36 
SENEGAL 217 66 58 
c I VD IRE 469 93 78 
lOGO 261 12 11 
DAHOMEY 175 2 6 14 
CAMEROUN 585 102 86 
" 
CENT RAF 147 37 32 
GABON 316 106 51 
CONGO BR 444 135 72 
CONGO LEO 2317 449 I 
SOMAL NOR 2 
SO MAL suo 9 9 
MADAGASC 363 102 8 4 
REUNION 38 6 160 146 
COMORE 9 4 4 
GUAOELOUP 130 75 75 
MARTINIQ I I 5 36 35 
CURACAO 322 23 I 
ARUBA I 4 I 4 
SURINAM 34 2 78 I 
GUYANE 41 21 20 
N CALEOON 234 72 43 
POLYNESIE 271 23 22 
TONNES MAURITAN 10 8 8 
TONNES MAll 36 8 6 
TONNES H VOLT A lOA 3 I 26 
TONNES NIGER 91 55 55 
TONNES TCHAD 139 2 9 28 
TONNES SENEGAL 309 67 60 
TONNES c I VD IRE 763 95 64 
TONNES lOGO 507 15 12 
TONNES DAHOMEY 332 49 11 
TONNES CAMEROUN I I 2 6 109 70 
TONNES 
" 
CENTRAF 239 33 21 
TONNES GABON 595 208 53 
TONNES CONGO BR 745 223 4 8 
TONNES CONGO LEO 5054 I I 2 3 I 
TONNES SOMAL NOR 3 
TONNES SO MAL suo 11 11 
TONNES MADAGACiC 544 96 73 
TONNES REUNION 679 288 252 
TONNES COMORE 13 4 4 
TONNES GUADELQUP 220 109 109 
TONNES MARTIN IQ 209 48 48 
TONNES CURACAO 476 32 
TONNES A RUB A 175 9 
TONNES SURINAM 786 206 I 
TONNES GUYANE 61 27 26 
TONNES N CALEDON 416 129 47 
TONNES POLYNESIE 474 23 2 2 
041 FROMENT EPEAUlRE METEJL 
1000 DOL H VOLT A 40 22 22 
NIGER 2 2 2 
SENEGAL 4245 4245 4245 
DAHOMEY 12 
CONGO LEO 6 
SOMAL NOR 3 
SOMAL suo 6 
MADAGASC 21 4 4 
PDLYNESIE 38 
TONNES H VOLT A 253 146 146 
TONNES NIGER I I I 
TONNES SENEGAL 57269 57269 57269 
TONNES DAHOMEY 153 
TONNES CONGO LEO 46 
TONNES SOMAL NOR 42 
TONNES SOMAL suo 42 
TONNES MAOAGASC 159 I 9 19 
TONNES POLYNESIE 374 
042 01 z 
1000 DOL MAURITAN 3 2 2 
MALl I 
H VOLT A 363 18 18 
NI G ER 178 13 12 
TCHAD 12 4 3 
SENEGAL I I 9 4 7 I 4 5 45 
c IVOIRE 5738 17 16 
TOGO 512 3 5 I 2 
DAHOMEY 794 7 8 24 
CAMEROUN 1566 358 220 
R CENT RAF 14 B 7 
GABON 343 I 77 I 73 
CONGO B 0 186 90 78 
CO~GO LEO 5t.01 I 46 
c F SOMAL 344 
SOMAL NOO I 620 
SOMAL suo 1038 146 
REUNION 5158 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM 
I G. Britan. U.E.B.l. I Nederland llieutschland~ ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni 
I 11 
2 I 37 I 
5 19 
I 2 69 
I 7 I 5 I 
I 7 5 2 376 
I 249 I 
12 15 134 I 
13 2 I 7 355 
5 2 lOB 
53 2 2 208 
7 56 2 307 
126 286 17 19 13 1853 902 I 
2 
9 
7 11 I 260 
14 4 222 
5 
55 
I I 78 
20 2 299 102 6 
3 I 137 65 
77 I 263 92 2 
I 20 
27 2 8 I 75 3 
I 248 97 
2 
2 28 
5 I 76 2 
I 3 5 
I I 109 
2 5 242 
2 20 5 4 668 
3 492 3 
38 30 253 I 
37 I I 6 777 
12 I 205 
154 I 4 383 
12 163 z 520 
260 802 22 38 6 392.3 I 936 I 
3 
11 
IB 5 I 447 
36 5 386 
9 
Ill 
I 6 I 
31 I 444 86 8 
9 166 54 
205 2 578 194 3 
I 34 
81 I 152 124 2 
I 451 234 








3 5 72 
153 








209 134 107 
I 17 I 4 5 
I B 
lOO 102 I I 7 0 0 26'38 
I 5721 221 
I 2 7 4 3 474 2 7 
B 4 6 4 7 669 15 
I 38 684 524 18 
I 4 2 I 
I 3 78 88 13 
I 
' 
3 96 I I 
I 4 6 5260 5260 
344 
1620 37 
146 892 I 
I I 2 4 4034 
Vdleurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf indication contraire (Vou abrCviations en Annexe) 
V01r notes par produ1ts en Annexe 
IS 
Tab. 1 m port If 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONDf Cff France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATWR 
COMORE Ill\ 11 11 
GUAOELOUP 1684 208 205 
MARTIN\Q 47 2 10 7 
CUF(ACAO 568 
ARUBA 223 
SURINAM 33 2 6 
GUYANE 127 13 9 
N CALEOON 467 226 226 
POLYNESIE 351 I I 
TONNES MAURI TAN I 5 5 5 
TONNES -MALl 3 
TONNES H VOLT A 2506 100 100 
TONNES NIGER 1335 6 5 63 
TONNES TCHAO 71 10 7 
TONNES SENEGAL I 18137 I I 6 5 175 
TONNES c I VD IRE 43199 54 50 
TONNES lOGO 3159 269 136 
TONNES DAHOMEY 4846 472 154 
TONNES CAMEROUN 10247 2405 I 4 52 
TONNES R CENTRAF 71 25 23 
TONNES GABON 2103 1070 1052 
TONNES CONGO BR 1276 651 590 
TONNES CONGO LEO 31623 1083 
TONNES c F SO MAL 2409 
TONNES SOMAL NOR 1 1 2 8 e 
TONNES SOHAL suo 5.487 au 
TONNES REUNION 37078 
TONNES COMORE 8352 79 79 
TONNES GUADELOUP 10554 1420 1400 
TONNES MARTIN IQ 3 I 2 0 46 2 7 
TONNE.S CURACAO 3316 
TONNES ARUBA I I 6 2 
TONNES SURINAM I 9 4 90 
TONNES GUYANE 860 81 51 
TONNES N CALEDON 2722 1297 1297 
TONNES POLYNESIE 1926 3 3 
043 ORGE 
1000 DOL MAURITAN J 
SENEGAL I I I 
CONGO LEO 37 
TONNES MAURITAN 44 
TONNES SENEGAL 10 10 10 
TONNES CONGO LEO 334 
044 MA IS 
1000 DOL MAURITAN I 
H VOLT A 37 
NI G ER I I I 
SENEGAL 879 3 I 9 3 I 9 
c I V 0 I RE 2 2 2 
DAHOMEY I 
G A 8 0 N 8 
CONGO BR 8 
CONGO LEO 596 
SOMAL suo 318 
MADAGASC 23 
REUNION 1047 I I 
GUADELOUP 102 6 4 64 
MARTINIQ 378 280 280 
CURACAO 33 
ARUBA I 
GUYANE 2 5 17 17 
N CALEDON 4 
POLYNESIE I 
TONNES MAURITAN 14 
TONNES H IJOLTA 821 
TONNES NI G ER 8 5 5 
TONNES SENEGAL I 2321 3966 3966 
TONNES c 111011([ 4 4 4 
TONNES DAHOMEY 12 
TONNES GABON 7 0 
TONNES CONGO BR I 22 
TONNES CONGO LEO 6752 
TONNES SOMAL suo 4350 
TONNES MAOAGASC 295 
TONNES REUNION I 5676 2 2 
TONNES GUADELOUP 1219 7 2 8 728 
TONNES MARTIN IQ 4492 3190 3190 
TONNES CURACAO 556 
TONNES ARUBA 12 
TONNES GUY ANE 252 164 164 
TONNES N CALEOON 26 
TONNES POLYNESIE 9 
045 AUT RES CEREALES 
1000 DOL MAll 90 
H IJOLTA 7 I I 
NIGER 2 
TCHAD 16 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland I tieutschland I ltalia PAYS USA 












I I 0 0 
3 856 620 
261 201 48 
7 I 497 492 
5 •2 I 8 2 I a 
26 7 
3 99 15 
7 234 
2 348 227 
10 
3 
1442 953 706 
I 2 I I I 2 9 
3 58 3 
I 0 I I I I 59 6 I 18164 
4 43145 I 3 I 0 
39 20 20 2870 194 
2 6 5 409 3965 100 
951 43\4 3528 123 
39 7 3 
3 15 495 538 90 
41 15 6 2 5 3 I 
30534 30533 
2409 
I I 2 e 8 275 
8 A} 4644 6 
7887 2 9 I 9 I 
82711 I 
20 5058 4076 
I 7 6 I I 3 I 3 299 
496 2820 2750 
27 I I 3 5 1 I 3 5 
90 104 
20 700 7 9 
40 1385 















































Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf Indication controire (Voir obreviations en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 1 Import 1 • e 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Origine I Unite M ON DE CEE France EINFUHRLXNDER 
' 
IMPORTATEUR 
SENEGAL 8 0 5 I 0 10 
c IVOIRE J J J 
lOGO 84 
CAMEROUN 9 I I 
GABON J J J 
CONGO BR I I I 
c F SOMAL 196 
SOMAL suo 68 
M.60AGASC 2 I I 
CURACAO 8 J 
A RUB A 4 2 
N CALEOON 72 8 8 
POLYNESIE 12 2 2 
TONNES MAll 2058 
TONNES H VOLT A 58 10 10 
TONNES NIGER I 
TONNES TCHAD 176 
TONNES SENEGAL I J 9 3 I 91 9 I 
TONNES c IYOIRE 8 8 8 
TONNES TOGO 3452 
TONNES CAMEROUN 408 I I 
TONNES GABON IS I 5 I 5 
TONNES CONGO BR 4 4 4 
TONNES c F SOI'tAL 7876 
TONNES 50MAL suo I I 3 6 
TONNES MAOAGASC 9 5 5 
TONNfS CURACAO 20 11 
TONNES ARUBA 10 6 
TONNES N CALEOON 692 4 5 4 5 
TONNES POLYNESIE I I 6 9 9 
046 SEMOULE ET FAQINE DE FROMENT 
1000 DOL MAURITAN 6) 6) 63 
I''IALI 544 467 4 6 7 
H VOLT A 810 447 .. 7 
NICER 498 J62 J62 
TCHAD 48J 217 217 
SENEGAL 50 49 4 9 
c I V 0 IRE 597 587 587 
lOGO 5 J J 129 I I 5 
DAHOMEY 505 429 429 
CAMEROUN 2420 726 726 
• CENT RAF 528 281 281 GABON 584 299 298 
CONGO BR 1451 1253 1252 
CONGO LEO 5901 I J 4 
c F SOHAL 271 146 14S 
SOMAL NOR 226 
SOMAL suo 7 I I 658 
MADAOASC 2 I 4 9 2146 2146 
REUNION 786 784 784 
COMORE 81 81 8 I 
GUAOI!LOUP 2196 2 I 9 6 2 I 9 6 
MARTINJQ 2821 2816 2 8 I 6 
CURACAO 8 I 9 J I 
ARUBA J97 9 8 
SURINAM I 3 I 6 80 2 0 
GUY ANE 2 8 5 285 285 
N CALEOON SJB 518 518 
POLYNESIE 647 6)2 632 
TONNES MAUR I TAN 456 450 4 55 
TONNES MAll 4542 3607 3607 
TONNES H VOLT A 5J64 3029 3029 
TONNES NICER 306) I 8 I 4 1814 
TONNES TCHAD 2207 921 921 
TONNES SENEGAL 207 202 202 
TONNES c IYOIRE 6149 4097 "'0 9 7 
TONNES lOGO )680 946 826 
TONNES DAHOMEY 3579 2980 2980 
TONNES CAMEROUN 16240 4873 ll 8 7 3 
TONNES • CENTRAF 3518 I 8 I 5 I 8 I 5 TONNES GABON 3977 1994 1991 
TONNES CONGO BR 10828 9506 950) 
TONNES CONGO LE 0 40298 77 26 
TONNES c F SOMAL 2861 1764 1758 
TONNES SOHAL NOR 2)92 
TONNES 50HAl suo 7843 7272 
TONNES "'ADAOASC 16241 16216 16216 
TONNES REUNION 6146 61J2 6 I 3 2 
TONNES COMORE 562 562 562 
TONNES GUADELOUP 15598 15598 15598 
TONNES HARTINIQ 19560 I 9 5 I 0 I~ 5 I 0 
TONNES CURACAO 6865 JO IJ 
TONNES A RUB A 3169 105 99 
TONNES SURINAH I 0 6 I 0 428 220 
TONNES GUYANE 1829 1829 1829 
TONNES N CALEOON 5191 5082 5082 
TONNES POlYNESIE 699, 6 9 I 4 6 9 I 4 
047 SEMOULE FAR INE AUTRES CERE AlES 
lfOO DOL HAURITAN 6 5 5 
MAl I 2 I I 
H IIOLTA I I 7 16 15 
·-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Siehc im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Lii.NOER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. _l Nederland Jlieutschlandl ltalia PAYS USA 







J 5 5 











I I J 6 
4 
11 9 9 
6 4 4 
647 
107 
OR lESS UNO MEHL AUS WE I ZEN 
2 75 





14 7 J97 280 25 
57 19 I 
1684 10 7 
246 I I 
I 285 
I 195 J 
9 2 5886 58JI 
I 125 I 2 I J 
226 
658 5J I 
J J 
2 
5 • 2 8 I 6 656 
I )88 JJ9 










120 4 5 2689 1940 156 
415 IB4 7 
I I J 2 4 ., J5 
1700 J I 
J 1982 I 
J I J I 8 • 51 I 5 40206 39934 
6 1097 I05J J6 
2392 
7272 57 I J 
27 27 
I 5 I 
50 '9 
17 6835 5467 
6 3064 2613 
208 5 I 0 I 7 7 9 l 7 9 
109 
81 2 5 
GRIESS UNO MEHl A AND OETREIDE 
I 
I 
I I 0 I I 0 I 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes souf indication contraire (Voir obrhiations en Annexe) 
Vo1r notes par prodUJtS en Annexe 
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Tab. 1 import I. e 2 
Elnheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Orlglne I MOH DE. CE.E. France EINFUHRLANDER 
+ IMPORTATEUR 
NIGER 8 7 7 
TCHAD 5 5 5 
SENEGAL 64 30 30 
c IVOIRE J9 J9 36 
TOGO I J4 6 
DAHOMEY 2 I 2 I 2 I 
CAMEROUN 14 I 3 I 2 
R CENTRAF 3 
CONGO BR )4 )4 J4 
CONGO LEO 259 11 
SOMAL suo 3 I 
KAOAGASC I 8 15 I 4 
COMORE I I I 
CURACAO 247 12 
ARUBA 81 5 
POLYNESIE 4 
TONNES MAURITAN 59 37 37 
TONNES MAL I 9 5 5 
TONNES H VOLT A 893 96 95 
TONNES NIGER 42 4 I 4 I 
TONNES TCHAD 23 2 I 2 I 
TONNES SENEGAL 553 241 HI 
TONNES c IVOIRE 319 319 312 
TONNES TOGO 4988 I 4 
TONNES DAHOMEY 200 199 199 
TONNES CAMEROUN 108 105 103 
TONNES R CENTRAF 22 
TONNES CONGO eR 2 I 4 214 2 I 4 
TONNES CONGO LEO 1077 27 
TONNES SO MAL suo 18 5 
TONNES MADAGASC ,. •• 6 I TONNES COMORE 7 7 7 
TONNES CURACAO 26J9 !4 
TONNES ARUBA 739 11 
TONNES POLYNESIE 12 
048 PREPAR DE CEREALES OE FARINES 
1000 DOL HAURITAN 39 35 J5 
MALl 88 62 60 
H VOLT A ISO 72 6 5 
NICER 207 120 I I 6 
TCHAO I I 9 103 96 
SENEGAL 930 696 665 
c I V 0 I A E 7 I 2 602 568 
TOGO 107 56 51 
DAHOMEY 385 227 210 
CAMEROUN 684 620 584 
R CENT RAF 230 219 212 
GABON 155 I 4 I 130 
CONGO BR 3 I 5 291 253 
CONGO LEO 2579 1338 4 
SOMAL NOR 31 I 5 
S OM AL suo 606 589 
HAOAGASC 896 866 777 
REUNION 350 322 321 
COMORE I 9 I 9 I 9 
GUAOELOUP 385 236 233 
HARTINJQ 306 2 I I 203 
CURACAO 565 237 
ARUBA 326 94 
SUAINAM 331 2 I I 
GUY ANE 60 49 48 
N CALEOON 414 229 222 
POLYNESIE 298 I I 8 84 
TONNES HAUAITAN 87 61 6 I 
TONNES MALl 172 96 83 
TONNES H VOLT A 396 136 92 
TONNES NIGER 375 165 150 
TONNES TCHAD I 7 I 129 I I 6 
TONNES SENEGAL 2725 I 6 I 9 1570 
TONNES c IYOIRE 1922 1467 I 4 I J 
TONNES TOGO 194 75 67 
TONNES DAHOMEY I 450 889 866 
TONNES CAMEROUN JJ54 3 I 4J 3075 
TONNES R CENT RAF IOJ8 I 0.1 2 1000 
TONNES GABON 197 168 151 
TONNES CONGO BR 556 497 385 
TONNES CONGO LEO 13578 7176 7 
TONNES SOMAL NOR 80 56 
TONNES SOMAL suo 2968 2937 
TONNES HAOAGASC 1282 1239 923 
TONNES REUNION 401 374 373 
TONNES COMOAE 22 2 I 2 I 
TONNES GUADELOUP 931 464 461 
TONNES MARTIN IQ 696 J93 J76 
TONNES CURACAO 1399 73J 
TONNES ARUBA 682 267 
TONNES SUAINAH 9J7 750 
TONNES GUYANf 94 76 75 
TONNES N CALEOON 659 386 J76 
TONNES POLYNESIE 897 401 162 
051 FRUITS F RA IS N 0 I )( SAUF OLEAGIN 
1000 DOL HAURITAN 76 69 69 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen slehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Bri~n. 
U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 




6 128 109 
I I I 
3 
8 3 2A8 248 
I 2 
I 2 I 
I 2 235 232 
5 76 75 
I 3 2 
22 
3 I 





14 4974 4745 
I 
2 3 2 
20 2 
20 7 1050 1049 
5 13 
3 I 0 
54 2585 2567 
11 728 722 
3 9 5 
ZUBEAEJTUNGEN A GET RE I OEMEHL 
4 
2 4 22 
4 
' 
24 54 I 
A I 5 65 
2 5 2 I 4 
I I 7 I I 2 39 195 5 
13 IS 2 4 2 108 2 
5 2 49 22 
I I 6 135 23 4 
6 26 8 58 5 
I 2 4 11 
6 
' 
I 13 I 
28 4 6 I 23 2 
1267 I 3 54 5 1236 I I 6 9 39 
2 I 3 I 6 5 
589 I 7 I 
67 19 3 6 24 6 
I 28 9 
3 25 124 I 
2 6 95 
6 230 I 128 250 I 7 
94 232 196 I 5 
2 209 120 8 I 23 
I 9 2 2 
4 3 5 180 7 3 
29 2 3 180 47 8 
26 
I 3 8 68 
38 6 95 165 5 
I 5 39 164 
' 
I 0 6 36 
I 26 I 2 I I I 5 991 6 
24 22 2 6 6 449 I 
8 24 95 26 
I 22 500 61 5 
11 4 I 16 205 8 
2 2 8 26 
10 7 • 25 3 95 • 11 2 57 2 7029 I 9 I 2 I 6 6396 6216 137 
' 
53 24 7 
2937 3 I I 
282 27 7 11 32 4 
I 27 7 
I 
3 52 415 2 
13 4 303 
10 n I 2 666 536 27 
267 415 J62 25 
4 746 187 I I 7 32 
I I 4 4 2 
• • 9 266 8 2 228 4 7 496 53 9 
OBST UNO SUEDFA FRISCH NUESSE 
I 6 
Valeurs: 1000 S- Quantltft: Tonnes sauf Indication contralre (Voir abrfvlatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 import I e 6 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONDE CEE France EINFUHRL)(NDER 
' 
IMPORTATEUR 
MALl I JJ I 4 14 
H VOLT A ISB 77 77 
NIGER 164 63 63 
TCHAO I J6 69 66 
SENEGAL 242.1! 925 B 73 
c I V 0 IRE 672 31B 286 
TOGO 3B 2 9 29 
DAHOMEY 3 5 2 6 26 
CAMEROUN 2 55 157 I 5 I 
R CENTRAF 55 41 41 
GABON 172 127 127 
CONGO BR 293 I J7 129 
CONGO LEO 31 11 
c F SOMAL 79 63 43 
SOMAL NOR 350 
SO,U.L suo 25 22 
MAOAGASC 9B 94 94 
CO.ORE 4 3 3 
CURACAO 1020 32 
A RUB A 431 6 
SURINAM I I 5 2 5 
N CALEOON 345 2 I 2 I 
POLYNESIE 153 I I 
TONNES MAURITAN 194 150 ISO 
TONNES MALl 1706 20 20 
TONNES H VOLT A 2132 I 38 138 
TONNES NIGER 1287 107 107 
TONNES TCHAO 255 75 71 
TONNES SENEGAL IQ) IQ 3217 298.6 
TONNES. c I V 0 I RE 1756 648 556 
TONNES TOGO 72 4 8 48 
TONNES DAHOMEY 58 42 42 
TONNES CAMEROUN 597 245 231 
TONNES R CENTRAF B3 4 8 • 8 
TONNES GABON 302 106 196 
TONNES CONGO BR 6B9 2 I 5 197 
TONNES CONGO LEO 33 16 
TONNES c F SOMAL 271 176 80 
TONNES SOMAL suo 73 61 
TONNES MADAGASC 228 I 74 I 74 
TONNES COMORE 12 5 5 
TONNES SURINAM 250 55 
TONNES N CALEOON 9 I 5 3 I 31 
TONNES POLYNESIE 348 2 2 
052 fRUITS SECHES ou OESHYORATES 
1000 DOL MAURITAN 2 2 2 
MALl 140 • 4 
H VOLT A 9 J 3 
NICER 192 • 4 TCHAD 7 7 7 
SENEGAL 269 53 53 
c IVOIRE 50 18 15 
TOGO 2 2 2 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN 11 I 0 10 
R CfNTRAF 2 2 2 
GABON J 2 2 
CONGO BR 6 5 5 
CONGO LEO 5 2 
SOI'U.L suo I 34 3 
MAOAGASC J2 29 29 
CUAACAO 50 I 
A RUB A 19 
POLYNESIE 21 I I 
TONNES MAUR I TAN 6 3 J 
TONNES MALl 1440 17 I 7 
TONNES H VOLT A 4B 6 6 
TONNES NI G ER 1948 501 501 
TONNES TCHAO 4 • 4 TONNES SENEGAL 1657 97 97 
TONNES c IYOIAE 248 J8 2 I 
TONNES TOGO J 3 3 
T o·N NE S DAHOMEY I I I 
TONNES CAMEROUN 17 I· 2 I 2 
TONNES R CENTRAF I I I 
TONNES GABON 3 2 2 
TONNES CONGO BR 7 6 6 
TONNES CONGO LEO 5 2 
TONNES SOMAL suo 1843 • 
TONNES MADAGASC 49 43 43 
TONNES CUAACAO 109 5 
TONNES ARUBA 33 
TONNES POLYNESIE JJ I I 
053 PREP ET CONSERVES Of FRUITS 
1000 DOL MAURITAN 37 27 26 
MALl 29 I 3 IJ 
H VOLT A 50 29 23 
NIGER 57 39 37 
TCHAD 68 38 17 
SENEGAL 248 148 124 
c I V 0 IRE 189 123 109 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
LAND ER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland ]Deutschland I ltalia PAYS USA 











3 29 3B 
52 5 1494 
9 23 2 352 
6 3 




2 I 3 143 33 I 
I 8 2 I 





32 16 972 4BB 5 
6 425 247 
25 90 • 66 
7 316 6 
2 150 145 
2 42 
634 1052 
I I 2 1882 
623 557 
4 B4 96 
233 29 7064 
20 72 6 I I 0 2 
8 I 6 




5 49 425 100 I 
I 4 3 
96 95 I 
61 I 2 
49 5 
7 
55 195 IJJ 
3 I 852 11 











3 I J I 
I 2 
I 49 48 
I 9 I 7 





I 55 I 9 







5 104 99 
JJ 3 I 
32 25 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
I I 9 
8 8 
I 3 2 6 I 5 4 I 
I I 8 10 
I I 29 2 I 
I 2 I 11 22 78 J 34 
-
J 4 20 46 J 7 
Vcrleurs: 1000$- Quancltes: Tonnes souf indication controire (Voir abr~viotions en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 import I ea 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine 1 MONDE CEE France EINFUHRLXNDER 
t IMPORTATWR 
TOGO 2J I 5 IS 
DAHOMEY 24 I 6 16 
CAMEROUN \JO 82 71 
R CENTRAF 50 31 29 
GABON 67 4 5 63 
CONGO BR I JJ 76 7J 
CONGO LEO 201 59 
SOMAL NOR 49 I 
50 MAL suo 102 56 
MAOAGASC 217 177 \47 
REUNION I I 5 86 86 
COMORE 6 5 5 
GUAOELOUP 207 \94 \94 
MARTINIQ 127 125 125 
CURACAO 52\ 52 
A RUB A J\4 I 4 
SURINAM 76 21 
GUYANE 20 15 I 5 
N CALEOON 2)0 69 61 
POLYNESIE I 8 I 16 I 4 
TONNES MAURITAN 8 I 55 53 
TONNES MAL I 63 23 23 
TONNES H VOLT A I I 9 64 4 8 
TONNES NIGER 126 82 78 
TONNES TCHAD I 2 I 55 54 
TONNES SENEGAL 633 346 291 
TONNES c I VD IRE 385 209 I 7 7 
TONNES TOGO 49 28 28 
TONNES DAHOMEY 47 27 27 
TONNES CAMEROUN 251 I 3 I 108 
TONNES R CENT RAF 104 5J 46 
TONNES GABON 148 8 I 77 
TONNES CONGO BR 296 I I 8 Ill 
TONNES SOMAL suo 350 I 55 
TONNES MAOAGA'i 410 JOO 246 
TONNES REUNION 371 :21 321 
TONNES COMORE 9 9 9 
TONNES GUAOELOUP 926 877 877 
TONNES HARTINIQ 637 631 631 
TONNES CURACAO 2197 195 
TONNES ARUBA 1259 48 
TONNES SURINAM 272 79 
TONNES GUYANE 87 70 70 
TONNES N CALEQON 599 \26 108 
TONNES POLYNESIE 595 35 28 
054 LEGUMES PLANTES TUBE RC ALIMENT 
1000 DOL MAURITAN 225 197 \93 
HALl 147 30 30 
H VOL TA 2 I 4 6 I 60 
NIGER 199 57 57 
TCHAO I 4J 7B 76 
SENEGAl. 2259 1699 1223 
c I V 0 I RE \332 940 7 B 2 
TOGO I B I 55 55 
DAHOMEY 187 137 I I 6 
CAMEROUN 382 256 242 
R CENTRAF \44 124 85 
GABON 401 284 284 
CONGO BR 501 334 261 
CONGO LEO \657 285 
c F SOMAL 40 8 R 
SO MAL NOR I I 3 3 
SOMAL suo I I 9 31 
MADAGASC 63 61 59 
REUNION \260 289 2B9 
COMORE 24 \3 I 3 
GUADELOUP 1099 861 804 
MARTINIQ 1084 797 7 I 9 
CURACAO B 9 5 331 
A RUB A 379 96 I 
SURINAM 366 243 
GUY ANE 226 17B 165 
N CALEOON 464 102 97 
POLYNESIE 334 8\ 76 
TONNES HAURITAN 927 706 699 
TONNES MALl 1604 278 278 
TONNES H VOLT A 2268 30B 307 
TONNES NIGER 2291 212 212 
TONNES TCHAD 626 108 \06 
TONNES SENEGAL 2 0 I I 7 I 4 I I 4 I 2 I 7 7 
TONNES c IVOIRE 6542 4679 3970 
TONNES lOGO 1559 241 24\ 
TONNES DAHOMEY 699 466 459 
TONNES CAMEROUN 1725 9 5 I 920 
TONNES R CENT RAF 336 232 224 
TONNES GABON I '2. 7 I 850 850 
TONNES CONGO BR 2350 1393 982 
TONNES CONGO LEO 5439 929 
TONNES c F SOMAL 567 23 23 
TONNES SOMAL NOR I I 5 C 
TONNES SOMAL suo 872 2 I 0 
TONNES MADAGASC J4 7 338 337 
TONNES REUNION 5884 I I 9 6 I I 9 6 
TONNES COMORE I J4 65 6 5 
-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
S1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland llieutsc;hlandl ltalia PAYS USA 
lBR) TIERS Roy. Uni 
8 I I 
I 7 I 
I 7 J I J 32 2 
I I I 18 I 
I I 4 I 8 2 
J 2 55 16 I 
47 7 5 11 I J I 120 3 
I 48 IJ 
56 46 2 I 
7 I 2 11 6 34 
2 I 8 
I 
I 2 I 
2 
47 5 469 448 11 
I 2 2 JOO 279 5 
21 55 48 3 
4 I 
5 3 7 \53 52 
2 165 I I 4 I 
2 3 23 
21 I 9 
2 8 6 I 6 39 8 2 
3 I 20 24 
I 2 64 2 3 
27 3 25 74 2\J I\ so 
2 \3 8 9 59 I I 7 I 0 I 2 
2 I I I 
3 17 I 
2 14 7 26 85 • 
3 4 3 48 3 
2 2 7 60 / 6 
7 3 175 63 I 
155 195 7 2 




IB2 I 3 2002 I 9 I 6 54 
4J 5 I 2 I I I I I 5 32 
79 193 172 ID 
16 I 
11 7 7 463 I 7 I 
7 560 457 I 
GEMUESE PFLANZEN KNOLL EN F ERN 
4 20 B 
26 91 
I 108 45 
80 62 
2 40 25 
54 \64 J5 23 I 759 
58 60 J6 4 I 391 
BB 38 I 2 
2 I 4 46 
14 2 92 
I 3B B I 2 
49 68 
65 8 2 165 27 
Ill 13 I 6 I 45 I I 2 3 650 





57 238 \36 
I 69 B 2 2B5 143 
3 321 7 2 562 363 I 
I 9 4 2B3 232 
241 2 123 29 I 
I 3 4B 32 
5 362 3 
5 253 208 
7 49 172 
356 970 
I 643 I 3 I 7 
B9B I I B I 
2 2B2 236 
\93 1677 12 55 5 5998 
97 550 12 50 2 I 8 6 I 
1030 2B8 ID 4 
7 I 0 223 
Jl 72 533 
2 6 45 59 
85 JJ6 
407 4 8 949 \23 
782 93 
" 
71 4434 I 6 I 3 
544 J6 4 
I I 50 




Valeurs: 1000$- QuantJtes: Tonnes sauf indication controire (Voir abreviotions en Annexe) 
Von notes par produits en Annexe 
20 
Tab. 1 Import I. 6 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine 
I M ON DE CEE France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
TONNES GUADELOUP 6375 5220 5005 
TONNES MARTINJQ 7H3 5860 5271 
TONNES CURACAO 7881 3703 
TONNES ARUBA 2886 1022 I 
TONNES SURINAM JOI5 2231 
TONNES GUYANE 1080 849 820 
TONNES N CALEOON 3105 5H 528 
TONNES POLYNESIE 1697 593 590 
055 PREPARAT ET CON SE RV DE LEGUMES 
1000 DOL HAURITAN 66 62 60 
HALl I 4 4 99 68 
H VOLT A 165 128 81 
NIGER 207 169 I 0 I 
TCHAD 155 1)9 106 
SENEGAL 2204 2149 538 
c IYOIRE 785 758 340 
TOGO 157 I 3 I 37 
DAHOMEY 206 132 49 
C4HEROUN 297 266 192 
R CENT RAF 130 I I 4 89 
GABON 173 144 132 
CONGO BR 334 3 I 7 262 
CONGO LEO 734 601 
SOMAL NOR 52 51 
SOHAL suo 248 221 
MAOAOASC 316 291 264 
REUNION I I 8 99 99 
COHORE 9 9 8 
GUADELOUP 157 153 I 5 I 
HARTINIO 189 187 187 
CURACAO 423 1)0 2 
A RUB A 194 l I I 
SURIN.AM 494 239 5 
GUY ANE 46 45 45 
N CALEOON 446 )54 l I 5 
POLYNESIE 268 59 58 
TONNES MAURITAN 167 I 49 I 0 
TONNES HALl A87 345 HO 
TONNES H VOLT A 606 391 225 
TONNES NIGER 605 J83 229 
TONNES TCHAO )08 276 188 
TONNES SENEGAL 7602 7443 I 673 
TONNES c I V 0 IRE 2515 2452 862 
TONNES TOGO 506 408 74 
TONNES DAHOMEY 15)0 382 I 0 I 
TONNES CAMEROUN 698 6JO J8S 
TONNES R CENTRAF 288 259 I 7 I 
TONNES GABON 447 267 229 
TONNES CONGO BR 755 710 542 
TONNES CONGO LEO 2079 1649 
TONNES SOHAL NOR Ill 129 
TONNES SOMAL suo 857 748 
TONNES MADAGASC 665 621 54) 
TONNES REUNION 247 202 202 
TONNCS COMORE 14 I 4 I l 
TONNES GUADELOUP 420 407 399 
TONNES MARTIN IQ 524 521 521 
TONNES CURACAO I 6 I 4 505 4 
TONNES A RUB A 623 I I 5 
TONNES SUAINAM I 837 884 I 0 
TONNES GUYANE 96 9) 9) 
TONNES N CALEOON 12JO 80J 675 
TONNES POLYNESIE 679 102 I 0 I 
061 SUCRE ET HI EL 
1000 DOL MAUAITAN 180 17) 173 
MALl 4272 986 478 
H VOLT A 166) 1342 1)42 
NICER I' I 5 925 925 
TCHAO 9) 15 15 
SENEGAL 9472 8)1, 8205 
c I VD IRE .4i425 2466 2466 
TOGO 10)7 906 874 
DAHOMEY IJJ6 IJ27 1327 
CAHEROUN 1486 I 0 I 6 I 0 I 6 
R CENTRAF ll 11 11 
GABON 205 20) 20) 
CONGO BR J7 )6 )6 
CONGO LEO I 8 8 
c f SOMAL 188 ) 3 
SOMAL NOR ISJ2 
SO MAL suo 340 7 
HAOAGASC 62 6 I 6' 
COMORE I I 6 ) ) 
CURACAO 446 16 I 
A RUB A 190 5 
SURINAH I 
GUY ANE 148 39 J9 
N CALEOON lll 258 8 
POLYNESIE J72 4 5 19 
TONNES MAURJTAN 983 947 947 
TONNES MALl 28767 6160 2760 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
LANDER AlM I G. Britan. U.E.B.L I Nedertand IDeutschlandl ltalla PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Ual 
2 I 5 I I 55 540 
4 564 21 6 1477 616 
6 36A2 15 22 4156 2044 2 
I 0 2 I I 8,6 4 1235 
2227 4 784 82 2 
29 231 135 
6 2571 I 2 
3 I I 0 4 786 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE usw 
2 I 3 
2 29 9 36 I I 
2 45 26 11 3 5 
68 22 16 
I • 28 4 I 2 3 2 74 4 I I 532 29 26 I 4 
12 11 2 393 15 12 5 
94 3 23 I I 
6 77 54 20 I 
8 3 63 11 19 11 I 
I I 23 6 I 0 6 
I 11 23 6 3 
4 I 2 39 I 2 5 
150 2 I 430 23 I I 0 95 4 
51 I I 
6 215 27 I 4 
2 2 23 I 5 I 0 
7 I 2 
I 
2 3 I 
I I 
127 I 29) 2)6 I 5 
29 I 16) 157 2 
I 225 8 2 25) 104 7 
I 
4 16 19 12 80 I 5 2 
I 2 207 174 2 
6 ) I 5 
2 10) 29 Ill I 
4 162 139 16 4 I) 
154 109 Ill 
2 8 78 8 24 5 5 
)14 16 5 5435 80 79 I 2 
)) )A 6 I 5 I) 40 2) 6 
3)4 I 8 80 I I 
17 264 944 204 I 
I 9 4 222 25 42 I) I 
2 4 82 I 4 I 5 6 
2 )6 163 I 7 ) 
9 l I 128 29 I 6 
)72 )6 I 2 4 I 20 4 I 0 )9J 3 
129 2 2 
7 74 I 109 2 7 
8 3 67 32 I 2 
16 29 
I 
8 I 0 J 
2 I 
495 6 I I 09 844 37 
I I 0 5 508 469 6 
) 841 )0 6 947 219 19 
) 
11 59 58 Jl )96 2 I 3 
I 5 572 536 ) 
7.UCKEA UNO HONIG 
4 ) 
508 244 )042 
228' I I 
26 456 
2 76 76 
14 95 I I 39 19 ) 
692 1267 






8 I 9 I 
3 182 
I 532 I 
7 86 247 
I 
I I) 
I 4 I 4)0 49 
4 I IA5 )8 
I 
109 
186 64 55 7 
25 I 127 200 I 198 
20 I 6 
J400 I I 36 21471 
Valeurs: 1000$- QuantlttSs: Tonnes sauf indication contraire (Voir obtiviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
21 
Tab. I Import I 9 6 1 
Einhelt Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MOND£ C£E France EINFUHRLi>iNDER 
t IMPORTATEUR 
TONNES H VOLT A 10248 7727 7727 
TONNES NIGER 6926 SI 8 I 5181 
TONNES TCHAD 214 41 41 
TONNES SENEGAL 6375B 54166 53135 
TONNES c IVOIRE 2 8 I 4 8 IS495 15495 
TONNES TOGO 6107 5079 4774 
TONNES DAHOMEY 7301 7251 72SI 
TONNES CAMEROUN B275 5B2B 5B2B 
TONNES R CENT RAF 45 3B 3B 
TONNES GABON B95 BB7 BB7 
TONNES CONGO BR 129 127 127 
TONNES CONGO LEO 185 29 
TONNES c F SOMAL 3107 22 22 
T 0 N•N E S SOMAL suo 3503 22 
TONNES MADAGASC 206 205 20S 
TONNES COMORE 597 7 7 
TONNES CUUCAO 5019 66 
TONNES A RUB A 1809 22 
TONNES SURINAM 2 
TONNES GUYANE 801 166 166 
TONNES N CALEOON 2679 2213 57 
TONNES POLYNESI E 3130 370 162 
062 PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
1000 DOL MAURITAN 9 9 9 
MALl 134 64 64 
H VOLT A 89 4B 47 
NIGER 99 54 47 
TCHAD 292 229 203 
SENEGAL 361 355 343 
c !VOIR£ 274 265 256 
TOGO 37 30 I 5 
DAHOMEY 133 20 I 3 
CAMEROUN J4B 2H 225 
R CENT RAF 75 6B 65 
GABON 62 61 59 
CONGO BR 142 123 123 
CONGO LEO 7 I JO I 
SO MAL NOR 45 IQ 
SOMAL suo I 2 B 106 
MADAGASC 593 587 503 
REUNION 233 22B 218 
COMORE I 3 I 3 11 
GUADELOUP 152 148 148 
MART INtO 203 l 9 6 195 
CURACAO 204 90 
A RUB A 106 3 I 
SURINAM IB4 I 4 I 
GUY ANE 3 I 51 31 
N CALEOON 235 190 I B I 
POLYNESIE 129 65 53 
TONNES MAURITAN 27 27 2 7 
TONNES MALl 469 145 145 
TONNES H VOLT A 163 65 64 
TONNES NIGER 257 I I 0 104 
TONNES TCHAO 60B 651 408 
TONNES SENEGAL 649 628 618 
TONNES c IVOIRE 431 423 413 
TONNES TOGO 60 44 29 
TONNES DAHOMEY 273 26 I 9 
TONNES CAMEROUN 1099 736 712 
TONNES A CENTRAF 154 1)7 I J4 
TONNES GABON I I B I I 5 I I 3 
TONNES CONGO BR 302 243 243 
TONNES CONGO LEO 103 )5 
TONNES SOMAL NOR 127 30 
TONNES SOMAL SUD 565 472 
TONNES MADAGASC 864 B31 662 
TONNES REUNION 289 282 267 
TONNES COMORE 25 22 IB 
TONNES GUADELOUP 243 236 2)6 
TONNES MARTINIO 309 295 294 
TONNES CURACAO 354 180 
TONNES ARUBA 19B 91 
TONNES SURINAM 409 JJ5 
TONNES GUY AN£ 37 .3 7 )7 
TONNES N CALEOON 280 166 158 
TONNES POLYNESIE 175 99 BB 
071 CAFE 
1000 DOL MAURITAN 15 I 5 15 
MALl 52 35 35 
H VOLT A 63 I 7 17 
NIGER 49 Jl Jl 
TCHAD 4B 39 39 
SENEGAL 125 120 120 
c IVOIRE 61 56 56 
lOGO 11 9 9 
DAHOMEY 60 55 55 
CAMEROUN 137 99 99 
R CENT RAF B6 24 24 
GABON B6 73 73 
CONGO BR I I 4 94 93 
CONGO LEO B I 
-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
LANDER AOM I G. Bri(an. 
U.E.B.L. I Nederiand I Deutschlandl ltaiia PAYS USA 
lBR) TIERS Roy. Uni 
2066 6 5 
446 1259 
5 168 166 
I 3 I 900 9449 to I 0 
S60 7010 
215 20 70 32 996 373 
5 I I 
IB75 
• 3 B 
2 
29 I 155 2 
5 I 3034 
22 950 2531 
I 
590 
6 4 2 4953 196 
2 I I 1787 210 
2 
635 
1626 530 466 42 
202 6 I I 4 6 I 6 I 4 3 I 61 I 
ZUCKERWAREN 
64 6 
I 23 I 4 • 7 31 7 
25 I 38 25 
8 4 5 I I 
I 7 I 9 • IS 7 5 
7 I I 3 
3 9 2 85 24 I 
2 I • 3 I I I I 
I 9 
I 3 7 9 I 39 I 5 5 
4 6 )5 I 9 
7 99 22 2 
3 7 I 8 2 I 5 
I 0 5 
2 I I 
4 
I 7 
A6 I 3 I I 4 8) 28 
26 4 I 75 69 4 
139 2 43 I 7 21 
5 4 45 3 
I 2 64 52 2 
316 8 
I 70 24 I 0 
6 122 25 
6 I 2 127 30 
• 2 I 8 3 I I 9 B 7 
I 5 I 6 10 
7 245 2 
7 13 6 327 36 I 
2 I 13 4 
I I 3 2 
58 I 
18 I 2 s 2 66 I 6 5 
15 15 97 )7 
I 0 462 73 5 
6 149 I 3 I I I 2 
I 5 7 
4 4 I 
7 
I I 4 
176 2 2 174 I I 9 50 
71 20 107 93 9 
330 5 74 23 41 
5 3 I I 4 2 










I 7 2 I 
62 
I 3 
I I 9 I 
I I 6 2 I 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abr~vlatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
22 
Tab. f m port I 9 e 1 




SOMAL 74 I I 
SOMAL NOO 4 
SOMAL suo I 4 0 I 
MAOAGASC 109 107 107 
REUNION 594 13 13 
COMORE 2 2 2 
GUADELOUP 104 7 7 
MARTIN!O 325 If 11 
CURACAO 314 12 
ARUBA 209 
SURINAM 7 2 
GUYANE 18 10 10 
POLYNESIE 2 7 27 27 
TONNES MAURITAN 6 6 6 
TONNES MALl 53 10 10 
TONNES H VOLT A 90 8 8 
TONNES NIGER J7 29 29 
TONNES TCHAD 35 18 18 
TONNES SENEGAL 61 3 7 37 
TONNES c IVOIRE 2 9 23 23 
TONNES lOGO 4 3 3 
TONNES DAHOMEY 72 70 70 
TONNES CAMEROUN I 4 I 35 35 
TONNES 
" 
CENTRAf 228 If If 
TONNES GABON 31 2 7 2 7 
TONNES CONGO 80 61 41 4 0 
TONNES CONGO LED 4 
TONNES c 
' 
SO MAL 610 
TONNES 50,.1AL NOR 3 
TONNES SOHAL suo 1251 
TONNES MADAGASC 29 28 28 
TONNES REUNION 943 7 7 
TONNES COMORE I I I 
TONNES GUAOELOUP 2 I 5 10 10 
TONNES MARTINJQ 483 13 13 
TONNES CURACAO 271 8 
TONNES ARUBA 140 
TONNES SURINAM 7 5 
TONNES GUYANE 17 7 7 
TONNES POLYNES lE 13 I 2 I 2 
072 CACAO 
1000 DOL TCHAD 2 2 2 
SENEGAL 2 2 2 
c I V 0 IRE I I I 
CAMEROUN 34 34 24 
R CENTRAF I I I 
GABON I I I 
CONGO BR 2 I I 
CONGO LEO 3 
c 
' 
SOMAL If 10 5 
SO MAL suo 5 3 
MAOAGASC If 6 6 
COMORE 5 4 4 
CURACAO 46 2 6 
ARUBA 27 3 
SURINAM 100 51 
N CALEOON 2 I 
POLYNES lE 13 9 9 
TONNES TCHAD I I I 
TONNES SENEG4L 2 2 2 
TONNES c I V 0 I RE 
TONNES CAMEROUN 48 47 22 
TONNES R CENT RAF I I I 
TONNES GABON I I I 
TONNES CONGO BR 2 I I 
TONNES CONGO LEO 3 
TONNES c 
' 
SO MAL I 6 14 7 
TONNES SOMAL suo 4 3 
TONNES MAOAGASC I 5 6 6 
TONNES COMORE 3 2 2 
TONNES CURACAO 51 28 
TONNES ARUBA 29 I 
TONNES SURINAM 125 6 5 
TONNES N CALEDON 2 I 
TONNES POLYNESIE 16 If If 
073 CHQCOLAT ET PREP 4U CACAO 
1000 DOL MAURITAN 8 8 8 
MALl If 10 10 
H VOLT A If 10 10 
NIGER 21 I 7 I 7 
TCHAD 27 2 4 24 
SENEGAL 143 I 35 I I 3 
c I V 0 I Q E I 0 I 99 93 
T 0 G 0 I 7 10 I 0 
DAHOMEY 12 I 2 12 
CAMEROUN 7 7 74 60 
R CENT RAF 36 33 33 
GABON 34 33 32 
CONGO BR 82 79 63 
CONGO LEO 39 10 
SOMAL NOR I 
·-
Werte: 1000 $ ~ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
AOM LANDER I G. Britan. 
U.E.B.l. I Nederland llleutschlandl ltalia PAYS USA 












I 2 302 192 43 
209 154 











5 I 0 I 
2 I 7 
4 
I I 5 5 








8 263 145 52 
140 103 







I 4 I I 
J 2 I 
5 
I 
2< 20 20 
3 ,. 23 2 
51 49 •• I I 
• 
2 5 I 
I 
3 J 
s 2 2 I 
J I I 
9 
I 
2A 23 23 
I 28 26 2 
65 60 59 
I I 
5 





21 8 s 
6 2 
7 • 
I 9 3 2 
3 
I I 
5 8 3 
2 I 28 2 24 
I I 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf indication controire (Voir obrt!viotions en Annexe) 
Vorr notes par produHs en Annexe 
23 
Tab. 1 m port 1 9 a 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONDE Cff France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
SOMAL S U D 17 14 
MADAGASC 21J 212 2 D 8 
REUNION 196 192 189 
GUADELQUP 102 9J 9J 
MARTIN IQ 6J 6J 6J 
CURACAO I I 9 72 
A RUB A 4J 15 
SURINAH 109 56 
GUYANE 19 18 18 
N CALEOON I I 6 lOO 99 
POLYNES I E 4J 2 7 26 
TONNES MAURITAN 7 6 6 
TONNES MAll 42 6 6 
ToNNES H VOLT A 7 7 7 
TONNES NIGER I 6 8 8 
TONNES TCHAO 18 I 4 14 
TONNES SENEGAL 88 80 74 
TONNES c I V 0 I RE 55 52 50 
TONNES lOGO 17 6 6 
TONNES DAHOMEY 9 9 9 
TONNES CAMEROUN 58 56 41 
TONNES R CENTRAF 24 21 2 I 
TONNES GABON 19 17 17 
TONNES CONGO BR 59 55 42 
TONNES CONGO LEO Jl 6 
TONNES SOHAL NOR J 
TONNES SOMAL suo 82 7 9 
TONNES MAOAGASC 159 IS7 15J 
TONNES REUNION I 74 172 170 
TONNES GUAOELOUP Ill 9 7 97 
TONNES MARTIN IQ 40 40 40 
TONNES CURACAO IJO 80 
TONNES ARUBA 47 17 
TONNES SUR I NAM Ill 6 0 
TONNES GUVANE 12 11 11 
TONNES N CALEOON 86 74 7J 
TONNES POLVNESIE J7 21 20 
074 THE ET MATE 
1000 DOL MAURITAN 16 I I 
MALl 848 4 I 
H VOLT A 17 J J 
NIGER I 22 I I 
TCHAO 725 42 11 
SENEGAL 2879 2 I 
c IVOIRE 9 6 51 I 
T 0 G 0 5 I I 
DAHOMEY 6 
CAMEROUN 45 11 2 
R CENT RAF 221 66 5 
GABON 9 5 J 
CONGO BR IJ 8 I 
CONGO LEO J 
SOHAL NOR 487 
SOHAL suo J60 I 
HADAGASC 91 I 5 8 
COHORE· 2 I I 
CURACAO I I 7 J6 
ARUBA 60 J 
SURINAH 175 I I 5 
N CALEDON 87 
POLYNES I E 27 8 I 
TONNES HAURITAN 10 
TONNES MALl 448 2 
TONNES H VOLT A 11 I I 
TONNES NIGER IBJ 
TONNES TCHAO 857 J7 12 
TONNES SENEGAL 1975 
TONNES c I V 0 IRE 51 28 
TONNES TOGO J 
TONNES DAHOMEY J 
TONNES CAMEROUN J9 4 
TONNES R CENT RAF 190 48 4 
TONNES GABON J I 
TONNES CONGO BR 7 4 
TONNES C 0 N G 0 LEO I 
TONNES SOHAL NOR 540 
TONNES SOHAL suo 6JI I 
TONNES HAOAGASC 60 6 2 
TONNES COHORE J 
TONNES CURACAO 74 22 
TONNES ARUBA JJ 
TONNES SURINAM 124 82 
TONNES N CALEOON 6J 
TONNES POLYNESIE 2J 5 
075 EPICES 
1000 DOL HAURITAN 2 2 2 
HALl 64 6 6 
H VOLT A 2 8 4 4 
NIGER 62 J J 
TCHAO 7 5 5 
SENEGAL 169 27 2 6 
-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkl.irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 







14 J I I 
I I 2 I 
2 I 2 
8 I 
69 J 4 7 7 JJ 
I 5 28 14 11 
56 SJ 6 42 
I 
I 2 14 





5 8 2 
2 J 
11 I 0 
2 4 2 I 
J 
2 
8 J • I 25 2 21 
J J 
79 J I 
2 I I 2 
2 2 
I 5 I 
77 J 50 9 JB 
17 JO 17 10 
60 51 7 JB 
I 
I 2 10 
16 7 2 
TEE UNO MATE 
J 12 
J 2 842 6 
IJ 9 
29 89 2 
Jl 70 61J 12 
I 2877 27 
50 45 Jo 
4 4 
6 5 
9 J4 Jl 
'I I I 9 JJ I 4 
2 4 4 
7 5 4 
J I 2 
487 
I J59 I 
7 I 75 IJ 
I 
J6 8 I Jl so 
J 57 2 I J6 




2 446 4 
9 5 
52 I .2 9 5 
2 s 6 I 759 8 
1975 IJ 
28 2J 17 
J 2 
J 2 
4 J5 JJ 
u 106 J 5 6 
I 2 2 
4 J 2 
I I 
540 
I 6JO 2 
4 I SJ 5 
J 
2 2 52 15 J7 
JJ 9 24 








I 15 127 12 
Valeurs: 1000$- c;2uantites: Tonnes sou( indication contra! re (Voir abreviat!ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
24 
Tab. 1 Import I 9 a l 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine M ON DE CEE France EINFUHRLXNDER 
+ IMPOR TATEUR 
c IVOIRE )0 2S 2) 
TOGO s 4 4 
DAHOMEY 21 10 I 0 
CAMEROUN I 0 9 9 
R CENTRAF 7 6 s 
GABON 5 5 5 
CONGO BR I 5 14 I 4 
CONGO LEO 2 I I 5 
SO MAL NOR )) 
SOMAL suo 120 
MAOAGASC 26 22 22 
CO MORE 6 J ) 
CUAACAO 56 28 
ARUBA )I 6 
SURINAM 62 50 
N CALEOON 20 I 0 I 0 
POLYNESIE I 0 6 ) 
TONNES HAUR I TAN I I I 
TONNES HALl 533 28 28 
TONNES H VOLT A I I 9 2 2 
TONNES NICER 3 4 8 • I I 
TONNES TCHAO 9 I I 
TONNES SENEGAL 2 I 7 11 I 0 
TONNES c IVOIRE 17 13 12 
TONNES TOGO • 3 ) TONNES DAHOMEY 28 11. 11 
TONNES CAMEROUN 10 ) ) 
TONNES R CENTAAF 2 2 2 
TONNES GABON 2 I I 
TONNES CONGO BR 6 s 5 
TONNES CONGO LEO 10 5 
TONNES SOMAL NOR 52 
TONNES SOMAL suo 225 
TONNES HAOAGASC 27 IB 18 
TONNES COHORE 9 4 4 
TONNES CURACAO 54 )5 
TONNES ARUBA )0 I 0 
TONNES SURINAM I I 4 99 
TONNES N CAL!OON 10 4 • TONNES POLVNESIE 6 3 I 
081 AL!HENTS POUR ANIMAUX 
1000 DOL HAURJTAN I I I 
H VOLT A 2 2 2 
NIGER ) 2 2 
TCHAO 2 2 2 
SENEGAL 54 48 )4 
c !VD IRE 10 I JJ I JJ 
TOOO 6 5 5 
DAHOMEY 9 B B 
CAMEROUN 55 !5 55 
R CENT RAF 10 10 10 
GABON J I 23 2) 
CONGO BR I I 7 I I 4 I I 4 
CONGO LEO 155 95 14 
SOHAL NOR I 
MAOAGASC 65 60 60 
REUNION 127 I 2 7 127 
COHORE I I I 
GUADELOUP 7)0 730 7JO 
MARTIN IQ 422 4 I 7 )92 
CURACAO 614 4 
ARUBA 236 3 
SURINAM 919 452 
GUYANE 67 54 54 
N CALEOON I J6 . ,. 8 48 
POLYNESIE 94 2) 2) 
TONNES HAURITAN 6 6 6 
TONNES H VOLT A IO 10 IO 
TONNES NIGER 207 7 7 
TO !liNES TCHAD 4 2 2 
TONNES SENEGAL )26 293 277 
TONNES c IVOIRE 755 69) 693 
TONNES TOGO 21 20 20 
TONNES DAHOMEY 44 )4 )4 
TONNES CAMEROUN 246 20 24) 
TONNES R CENTRAF H "J I Jl 
TONNES GABON 229 I 4 I I 4 I 
TONNES CONGO BR B) I 772 772 
TONNES CONGO LEO 772 412 29 
TONNES SO MAL NOR 4 
TONNES MAOAGASC )27 279 279 
TONNES REUNION B87 885 8 8 5 
TONNES COHORE I 
TONNES GUAOELOUP 12244 12244 12244 
TONNES HARTINJQ 6546 6512 6]88 
TONNES CURACAO 6982 49 
TONNES ARUBA 2478 27 
TONNES SURINAH 41)4 58J 
TONNES GUYANE 45) 365 J65 
TONNES N CALEOON I I I 0 362 J62 
TONNES POLYNESIE 640 177 I 7 7 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
1000 OOL MAURITAN 4 4 4 
.. 
Werte: 1000$- Mengen:· Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE darunter : dont: 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 






IJ I I 6 I 
JJ 
120 
2 2 I 
J 
28 28 2J 3 
6 25 2) I 
50 I 2 s I 
2 8 4 





I I 4 192 I 5 
I I J I 
I 









)5 I 9 I 2 6 
10 20 I 8 I 
99 15 4 3 
I 5 2 










Bl 60 51 • I 
5 2 
25 5 5 
• 610 598 J ) 2)) 2JJ 
450 2 I A66 45B I 
IJ 
88 
7 I 65 
200 
2 













124 )4 JO 
49 69)) 6745 I 2 
2 7 2451 2451 




MARGARINE UNO ANO SPEISEFETTE 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contra{re (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
25 
Tab. 1 m port I 9 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
• IMPORTATEUR MALl 9 9 9 
H VOLT A 1 • • NIGER 4 4 2 
T CH A 0 8 8 8 
SENEGAL )0 8 )0 8 225 
c I V 0 I RE 49 48 • 5 
T 0 G 0 32 4 • DAHOMEY 4 4 4 
CAMEROUN 1 6 71 25 
R CENTRAF I 4 13 11 
GABON 10 11 10 
CONGO BR 41 40 ) 5 
CONGO LEO 6 I 
SO MAL NOR 3 I 
SOMAL suo 47 47 
HAOAGASC 286 187 154 
REUNION 10 10 10 
GUAOELQUP 244 242 2 I 8 
MARTIN IQ 69 69 58 
CURACAO 407 282 
ARUBA I 2 I 00 
SURINAH 317 2 J9 
GUYANE 18 8 4 
POLYNESIE 11 11 11 
TONNES HAURITAN 6 6 6 
TONNES HALl 14 I 4. 14 
TONNES H VOLT A I 2 6 6 
TONNES NIGER 11 11 3 
TONNES TCHAO 8 8 8 
TONNES SENEGAL 6 43 643 406 
TONNES c l V 0 1 RE 7 5 1 5 7 0 
TONNES T 0 G 0 61 5 5 
TONNES DAHOMEY 6 5 5 
TONNES CAMEROUN I 34 123 34 
TONNES R CENT RAF 19 18 I 4 
TONNES GABON 14 14 12 
TONNES CONGO BR 6 0 59 50 
TONNES CONGO LEO 6 I 
TONNES SOHAL NOR 7 3 
TONNES SOHAL suo 137 1)7 
TONNES HAOAGASC 610 39 I 3 I 3 
TONNES REUNION 17 16 16 
TONNES GUAOELOUP 590 587 512 
TONNES MARTIN IQ 145 145 I I 4 
TONNES CURACAO 1090 750 
TONNES ARUBA 355 I 2 I 
TONNES SURINAM 800 622 
TONNES GUY' ANE 36 17 6 
TONNES POLYNES I E 28 2 6 2 6 
099 PREPARATIONS AL I MENTA I RES NDA 
1000 DOL MAURITAN 2) 20 20 
MALl 38 15 I 5 
H VOLT A 47 30 30 
NICER 105 51 51 
TCHAO 66 6 I 61 
SENEGAL ) 37 JOI 2 9 6 
c I V 0 I RE 320 231 228 
T 0 G 0 36 I 5 14 
DAHOMEY' 52 2 8 27 
CAMEROUN 222 I 73 I 1 I 
R CENT RAF 57 50 48 
GABON 60 53 53 
CONGO BR 147 124 I 22 
CONGO LED 842 32 5 43 
c F SO MAL I I 8 8 733 430 
SOMAL NOR 4 
SOMAL suo 88 22 
MADAGASC 519 463 462 
REUNION 26 25 2 5 
COMORE 5 4 4 
GUADELOUP I 4 I I 4 I I 4 I 
MARTINIQ 6 4 61 61 
CURACAO 464 81 
ARUBA 256 8 
SURINAM 339 8 5 
GUY'ANE 22 22 22 
N CALEOON 401 2 I 8 216 
POLYNESIE 155 34 29 
TONNES MAURITAN 36 2 9 29 
TONNES MALl I I 3 2 5 2 5 
TONNES H VOLT A 98 45 45 
TONNES N I G ER 298 73 7) 
TONNES TCHAO 83 77 11 
TONNES SENEGAL 924 662 656 
TONNES c \VD IRE 668 4 I I 4 0 6 
TONNES T 0 G 0 68 24 24 
TONNES DAHOMEY 89 4 6 .. 
TONNES CAMEROUN 2 9 0 246 2 4) 
TONNES R CENT RAF 82 57 55 
TONNES GABON 98 8 7 87 
TONNES CONGO BR 264 207 205 
TONNES c F SOMAL 4424 2 9 I 1 I B I 9 
TONNES SOMAL suo I 7 0 37 
TONNES MAOAGASC 658 520 520 
~ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland I Deuts<hland I ltalia PAYS USA 
tBR) TIERS Roy. Uni 
3 2 
2 I I 
I 
I 5 68 
3 I 
28 2A 




I I 4 2 I. 
I 2 I 
47 
I 32 99 98 
24 2 
11 
202 I 2 5 120 3 
40 8 I 81 
239 78 78 
4 10 
6 • 8 I I 








I I • 2 2 
3 • 2 137 
I 11 2 I 9 2 I 8 
I 
1 5 • I 31 
750 HO 320 11 
I 2 I 234 234 
622 178 178 
11 I 9 
2 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT • N G 
3 
17 6 2 
2 15 1 
8 66 I 
5 I 
4 I 36 4 
I I I 89 2 6• 
I I 20 13 
I 2. 16 
2 22 24 I 13 
2 7 2 
7 I 
I I 7 16 7 
184 7 5 19 4 6 509 426 37 
11 142 • 146 6 449 61 26 
• 3 2 2 66 13 2 




80 I 383 34 4 I' 
8 248 226 4 
AJ 2 25• 188 I 0 
2 3 159 32 2 
4 I 2 I I 9 75 2 
1 
1 4 14 2 
14 39 13 
2 I 204 2 
6 2 
5 I 262 7 
4 I 2n 2 69 
4 40 I 3 
2 43 17 
3 4 30 I 12 
2 25 3 
11 I 
I I 26 31 7 
38 409 4 567 I 4 I 4'9 3 172 73 
)7 133 29 3 
84 54 6 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes souf indication controire (Voir obrfviotions en Annexe) 
Voir notes par produfts en Annexe 
26 
Tab. 1 m port I 9 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
TONNES REUNION 17 16 16 
TONNES COMORE B e e 
TONNES GUAOELoUP 75 75 75 
TONNES MARTINJQ 4 5 4 0 40 
TONNES CURACAO 1045 I 6 I 
TONNES ARUBA S9e 26 
TONNES SURINAM 422 105 
TONNES GUYANE 14 14 14 
TONNES N CALEOON 669 JJI JJO 
TONNES POLYNESIE 294 H 6 7 
Ill 80 iSSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
1000 DOL MAURI TAN I I 0 I I D I I 0 
MALl 20 9 9 




TCHAO 127 lOB I DB 
SENEGAL 497 495 495 
c tVOJRE J05 JO 2 J02 




CAMEROUN le5 I B I I B I 
R CENTRAF 61 47 4 7 
GABON 195 192 192 
CONGO eR HO ,. 8 J48 
CONGO LEO 13 2 2 
SOMAL NOR 20 I 
SOMAL suo 71 66 
MAOAGASC 297 297 297 
REUNION 301 301 301 
COMORE 41 J7 3 7 
GUAOELOUP 257 I 54 154 
MARTINJQ I J2 I 32 132 
CURACAO 2228 45 
ARUBA 17 3 
SURINAM 5 4 
GUYANE 6J 6 2 62 
N CALEOON lOO 99 99 
POLYNESIE ,. ss 55 
TONNES MAURITAN 781 778 778 
TONNES M A L I I 2 B 62 62 
TONNES H VOLT A 429 276 276 
TONNES NIGE~ Sle 200 192 
TONNES TCHAO 4 JJ 378 378 
TONNES SENEGAL ) 4 0 9 3392 3392 
TONNES c IVOIRE 1830 1820 1820 
TONNES TOGO soe 2J I 2J I 
TONNES DAHOMEY 246 202 202 
TONNES CAMEROUN 1052 1043 1043 
TONNES R CENT~AF 289 216 216 
TONNES GABON 1 r 8 9 I I 7 6 I I 7 6 
TONNES CONGO eR 2214 2166 2 I 6 6 
LITRES SOMAL NOR 74 lOO 3287 
TONNES SOMAL suo 2 4 I 2 2 4 
TONNES MAOAGASC 2189 2189 2189 
TONNES REUNION 2021 202 I 2021 
TONNES CO MORE 274 242 242 
TONNES GUAOELQUP 3856 I I 4 4 I I 4 4 
TONNES MARTIN tO I I 2 3 I I 2 3 I I 2 3 
TONNES SURINAM 2 4 I 9 
TONNES GUYANE 438 426 426 
TONNES N CALEOON 841 B H 8 JB 
TONNES POLYNESIE 476 471 471 
I I 2 BOISSONS ALCOOL IQUES 
1000 DOL MAUR I TAN 272 23 8 224 
MALl 213 I 0 7 73 
H VOLT A es4 '7 8 3 2 3 
NI GER 1265 680 652 
TCHAD 1355 8 0 B 608 
SENEGAL 2364 1466 1385 
c IVOIRf 4231 2~96 2434 
TQGO I 520 7 4 J JSB 
DAHOMEY 982 7.3 3 <J 0 
CAMEROUN "7 4 0 2389 I 931 
R CENTRAF 686 372 J25 
GABON 2891 2032 I 861 
CONGO 8 R 4175 2515 2012 
CONGO L E 0 I 542 4 55 I 57 
c F SOMAL 47 8 JJ I I JB 
SOMAL NOR 40 11 I 
S 011 A l suo 326 293 9 
HADAGASC 4970 3 0 3 5 2828 
REUNION 1943 I I I 5 1047 
COHORE eo 53 52 
GUAOELOUP I 8 2 7 I 772 I 7 6 I 
MAPTINIQ I 0 2 4 973 968 
CUPACAQ 8 6 ' 4 J I 82 
ARUBA 686 314 47 
SURI~A"1 8 4 5 6' 2 98 
GUY ANE 4J I 3 8 5 JB2 
N CALEOON ! 7"'" 1098 I 0 S 4 
POLYNE<>lE 436 I 9 5 I BD 
TONNES MAURITAN 9 I I 834 7 7 B 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls nicht anders vermerkt (Abktirzungen siche An hang) 
Stehc im Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
darunter: don t .· DRITTE darunter : dont: 
LANDER 
AOM I G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni (BR) 
I 
5 4 
I 6 I Se4 7 9 9 2e 
26 S72 S44 ID 
104 I 317 165 IB 
I 17 295 44 5 
6 I 10 210 I J I 5 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
ID I 
I 2 6 
' 













I 19 10 
66 5 I I 
4 
99 4 3 
2 4J 2 I 8 J 1476 2 
I 2 14 13 2 











2 JJ 44 
4J I 
6 3 
71 2 2 
6 7 
3 7 11 
3287 708 IJ 17898 
224 17 4 2 
30 2 
2699 I 3 12 




ALKOHOL ISCHE GETRAENKE 
I J I 3 31 2J 
I 27 6 58 4 8 29 
19 J4 2 344 132 Bl 
If IS 2 4 5J 130 I 68 
I 4 1•3 3 69 478 I I 7J 
I '0 10 10 222 676 232 
8 8 
" 
10 I I 2 I 52 3 I 364 
287 9e I 5 I 626 478 
59 4 2 2 I 4 2 J5 126 
325 I I 2 21 16 j 744 I 362 
6 32 9 2 5 289 I 159 
70 98 3 6 7 792 I 5 I 
39 96 JJ 3 J5 8J 1577 250 
222 2 0 7 49 41 7 I 7 2 5 165 
170 18 5 7 140 2 79 
10 2 9 27 
4 6 4 3 195 JJ 26 
I B7 7 13 905 1030 159 
5 6 3 655 I 7J I JB 
I 9 18 If 
9 2 23 32 23 
5 9 4 2 38 
262 21 66 8 424 84 278 
I 2 4 5 8 I 3 372 127 I 78 
528 I 5 I 212 IO 186 
3 6 4 0 J9 
I 29 12 2 469 I ·7 7 I 6 I 
ID 2 3 I 7 2 6 9 7 47 
56 I I 66 21 
Voleurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf tndrcation contra ire (Votr abreviations en Annexe) 
Votr notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG LANDER 
I 
AOM I G. Britan. Unite Origine MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland IDeutschland[ I !alia PAYS USA 
EINFUHRLANDER tBRl 
TIERS Ray. Uni 
t IMPORTATEUR 
TONNES MALl 988 426 2 8 5 2 104 JS 430 IJ2 22 
TONNES H IIOLTA 5805 1612 1379 72 159 2 3706 487 61 
TONNES NI G ER 6 55 J 3737 2326 4J 1365 J 2201 6 I 0 2 52 
TONNES TCHAO 3483 2!30 1610' 30 487 J 2 I I I I 4 2 I 127 
TONNES SENEGAL 12225 5858 5609 4 199 J2 14 1548 4.8 l 9 164 
TONNES c !VD I RE 26694 13741 13287 "8 I 9 I I 5 735 I 2 2 I 8 2 8 I 
TONNES TOGO 4455 1783 955 4 )4 J94 1257 1415 J82 
TONNES DAHOMEY 2985 I 938 1687 92 157 2 42 1005 90 
TONNES CAMEROUN 30918 I !BOO 9797 1495 450 58 69 13095 240 
TONNES R CENTRAF 1887 lOBS 926 22 I I 3 2 4 99 703 126 
TONNES GABON 16125 10242 9593 256 3A6 7 296 5587 I I 4' 
TONNES CONGO BR 24320 I I I 2 2 9240 I 5 I 345 1256 IJO 606 12592 184 
LITRES C 0 N G 0 LEO 2495712 573707 206287 237958 50091 7404 71967 86861 141756 17337 I 0 67 I 8 
TONNES c F SOMAL 2.il65 1934 554 
TONNES SOMAL suo 808 770 4 
TONNES MAOAGASC 2.il607 12.664 I I 4 3 7 
TONNES REUNION 8 3 I 7 4400 4105 
TONNES COMORE 262 180 176 
TONNES GUAOELOUP 8707 8535 8503 
TONNES MARTIN!O 5031 4938 4924 
TONNES SUR I NAM 4135 3724 244 
TONNES GUYANE !41.7 1355 1346 
TONNES N CALEOON 8 6 0 5 5' 8 8 5302 
TONNES POLYNESIE I 588 492 62 4 
I 2 I TABACS BRUTS ET OEC.HETS 
1000 DOL MAURITAN 2 
MALl 11 
H VOLT A 20 
NIGER 21 
SENEGAL 135 
c I V 0 I RE 33J 
lOGO 95 
DAHOMEY 16J 7 
CAMEROUN I I 77 I J I 
GABON 128 
CONGO 8 R 552 
CONGO LEO 1715 152 
SOMAL NOR 4 
.SOMAL suo 160 83 
MADAGASC 4 54 2 I 
CURACAO 5 
A RUB A I 
SURINAM I 73 I 
TONNES MAUHITAN 5 
TONNES MAll 9 
TONNES H VOLT A 4 8 
TONNES NI G ER 169 
TONNES SENEGAL 477 
TONNES c I VOIR£ I I 7 6 
TONNES T 0 G 0 70 
TONNES DAHOMEy 221 5 
TONNES CAMEROUN 1256 99 
TONNES GABON 120 
lONNES CONGO BR 889 
TONNES CONGO LE 0 1696 184 
TONNES SOMAL NOR 4 
TONNES SO MAL suo 73 4 5 
TONNES MAOAGASC 724 30 
TONNES CURACAO 6 
TONNES A RUB A 
TONNES SURINAM lOO I 
122 TABACS MANUFACTURES 
1000 COL MAURITAN IJ 14 13 
MAll 928 172 I 69 
H VOLT A 852 4 8 4 7 
NIGER 714 122 I 2 I 
TCHAD 29 21 14 
SENEGAL 466 340 334 
c IVOIRE 752 488 426 
lOGO 1959 145 84 
DAHOMEY I 1 58 Ill I 08 
CAMEROUN 379 ,93 40 
R CENTRAF 4 5 36 28 
GABON 77 44 36 
CONGO BR 98 71 60 
CONGO LEO 439 19 
c F SOMAL 655 79 1 
SO MAL NOR 380 
SOMAL suo 309 I 57 
MAOAGASC 62) 392 379 
REUNION S87 2 0 0 I 8 I 
COMORE 4 5 18 18 
GUADELOUP 396 198 I 9 8 
MARTINIQ 258 100 71 
CUPACAO 814 7 I 
A RUB A 3 I 8 22 
SURINAM ISB 57 
GUY ANE 107 7 7 
N CALEOON 515 38 I 349 
POLYNE<;IE 34 5 3 5 19 
TONNES MAURITAN 5 5 5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
















I 23.6 127 19 56 475 16 I J9 
I 52 139 475 38 3 I 
9<8 30 29 4934 7209 128 
27S J6 8 5 2J2 I I 7 
4 44 38 9 
26 6 I I 6 56 19 
14 53 40 24 
3465 4 11 4 I I I 5 368 
9 2 9 6J 64 
lOB 69 4 2945 172 99 
54 5 9 9 4 5 I 5 I 26 68 





22 I I J 12 
44 289 
9 5 61 3 
1 156 129 5 
2 I I 9 1005 41 5 4 
128 4 
5 567 
78 29 1534 1212 
4 
BJ 71 2 56 
21 120 3 I 3 
5 5 
I I 




1 J 96 
52 425 23 
92 1084 
10 37 2 
5 2 I 6 87 5 
2 97 1097 319 J 
120 2 
10 879 
I I 5 45 \467 1052 
4 
4 5 2 8 I ID 
30 I I 3 581 
6 6 
I 99 99 I 
TABAKWAREN 
I I 
3 74 5 11 10 I 
I 767 37 28 3 
I 559 30 4 26 
5 8 I 1 
4 6 7 59 28 27 
4 1 I 150 I I 4 77 37 
37 4 466 I 3 4 8 144 I 1 9 6 
3 1026 21 21 
14 82 204 8 170 
8 9 3 6 
8 33 16 16 
11 27 19 8 
3 I I 4 5 I 
69 70 506 21 484 
380 380 
I 57 152 3 I 34 
2 39 192 I I 6 1 3 
7 343 4' 4 17 
26 I I 
198 
7 I 36 2 2 13 1 
71 14 3 732 5 
2 2 296 296 I 
57 I 0 I 97 
6 s 35 31 3 
31 43 91 73 13 
16 I 9 I t' I 9 I I 1 2 
Voleun: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication controire (Voir abreviotions en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 import I e 6 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONOE CEE France EINFUHRLANDER 
t /MPORTATEUR 
TONNES MAll HB 72 71 
TONNES H VOLT A 2 B 5 I 9 IB 
TONNES N I G ER 399 .. 44 
TONNES TCHAD 6 4 • TONNES SENEGAL I B I I 38 136 
TONNES c I V 0 I P. E 276 195 I 84 
TONNES lOGO 556 44 32 
TONNES DAHOMEY 328 46 4 6 
TONNES CAME~OUN 142 79 13 
TONNES R CENT~AF 12 10 9 
TONNES GABON 20 I 3 12 
TONNES CONGO BR 28 22 21 
TONNES c F SO"iAL 390 60 6 
TONNES SOMAL suo I J9 9 I 
TONNES MAOAGASC 221 I 6 4 162 
TONNES REUNION 
'" 
I I 2 104 
TONNES COMORE 25 8 8 
TONNES GUAOELOUP 222 9' 93 
TDNNES MARTIN!Q 155 57 4 4 
TONNES SURINAH 60 23 
TONNES GUYANE 46 4 4 
TONNES N CALEOON 194 I 39 127 
TONNES POLYNESIE 152 16 8 
2 I I PEAUX BRUTES SAUF PfLLETERIES 
!000 DOL H VOLT A 6 
NIGER 38 19 18 
TCHAO I 
SENEGAL 7 7 7 
DAHOMEY 3 
CONGO LE 0 I I 9 
SOMAL suo 2 
MADAGASC 2 
TONNES H VOLT A 9 
TONNES NI G ER 87 29 24 
TONNES TCHAD 
TONNES SENEGAL 3 3 3 
TONNES DAHOMEY 7 
TONNES CONGO LE 0 226 
TONNES SOMAL suo 3 
TONNES HAOAGASC 5 
212 PELLETE~IES BRUTES 
1000 DOL SOMAL suo 2 
TONNES SOMAL suo I 
221 GRAINES NO IX OLEAGINEUSES 
I 000 DOL MAll 
' H \IOLTA 19 I I 
NIGER 159 158 158 
TCHAD 7 
SENEGAL I I I 
c IVOJRE 6 I I 
TOGO 22 
CAMEROUN I I I 
GABON 7 
CONGO 8 R I I I 
CONGO LEO I 
SOMAL S U D 23 
MAOAGASC 146 I I 
SURINAM 836 2 
N CALEDON 38 24 2 4 
POLYNESIE I I I 
TONNES MAll 21 
TONNES H VOLT A 339 
TONNES NI GER 1629 1622 1622 
TONNES TCHAD 2 I 
TONNES SENEGAL 4 
' 
3 
TONNES c I V 0 IRE 10 5 5 
TONNES TOGO I SI 
TONNES CAMEROUN 10 2 2 
TONNES GABON 57 
TONNES CONGO B 0 7 7 7 
TONNES CONGO LEO I 
TONNES SO MAL suo 178 
TONNES MAOAGASC 1048 2 2 
TONNES SURINAM 4228 8 
TONNES N CALEOON 40 11 11 
TONNES POLYNESIE I I I 
231 CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
1000 DOL MAURI TAN I I I 
MALl 4 3 3 
H V 0 l TA 12 I I 
TCHAO 9 9 9 
SENEGAL 120 6 6 
c JVOIRE 6 6 6 
CAMEROUN 4 4 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
S1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOH I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland I Deutschlan1 ltalia PAYS USA 








I 393 3 2 
I 257 9 5 I 
353 I I I 
2 I 
I 29 I 4 6 7 
" 
57 24 I 5 8 
7 I 236 276 29 246 
278 4 4 
I 22 41 2 3J; 




I 6 4 2 
53 69 261 8 254 
91 
• 8 I • 2 
I 2 45 30 IJ 
I 2 I I 10 I • 17 
130 I 
89 9 4 I 
23 37 32 
35 7 6 I 
12 23 32 29 3 
8 107 29 28 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
6 
I 2 8 7 3 
I 
3 




5 5 4 I 27 I A 
6 I 






OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 














6 I 5 
I 
4 I 
I 5 I 
8 









I I 4 I 
Voteurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir no~es par produits en Annexe 
29 
Tab. 1 m port I 9 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Or;gine 
I 
MONDE CEE France 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
R CENT RAF I I I 
GABON 5 5 5 
CONGO BR 4 4 4 
CONGO LEO 24 13 
MAOAGASC B 8 8 
SURINAM 99 
TONNES MAURITAN I I I 
TONNES MALt J9 34 34 
TONNES H VOLT A I 7 2 I I 
TONNES TCHAO 6 6 6 
TONNES SENEGAL 186 9 9 
TONNES c I VC IRE 22 22 22 
TONNES CAMEROUN 2 2 2 
TONNES R CENT RAF 
TONNES GABON 2 I I 
TONNES CONGO BR I I I 
TONNES CONGO LEO 31 22 
TONNES HAOAGASC 5 5 5 
TONNES SUR I NAM I 50 
241 s'o t s DE CHAUFF CHARBON DE 8015 
1000 DOL MAURITAN 4 4 4 
MAll 2 
SENEGAL 53 
GABON I I' I 
CONGO LEO 4 
CURACAO I I 
ARUBA I 
SURINAH I 
TONNES MAURITAN 81 81 81 
TONNES HAll I 5 
TONNES SENEGAL 2098 
TONNES GABON 5 5 5 
TONNES CONGO LE 0 3 
TONNES CURACAO 4 
TONNES ARUBA 8 4 
TONNES SUR I NAM I 
2 4 2 8 0 1 5 RONDS BRUTS SIMPL fQUAR 
1000 DOL MAURITAN 3 3 3 
MALl 44 
H \1 0 LT A 90 I I 
NIGER I 4 6 6 
SENEGAL 109 I 09 I 09 
c IVOIRE 7 7 7 
DAHOMEY I 
CAMEROUN I I I 
GABON 3 3 3 
CONGO BR 5 2 2 
CONGO LEO 7 6 
c F SOMAL 130 104 2 5 
SOMAL <UO 34 2 0 
MAOAGASC 4 3 3 
COMORE 16 9 9 
CURACAO 18 3 
ARUBA 2 
SUR I NAM 268 
POLYNES I E I 3 
TONNES MAURITAN 11 I 0 10 
TONNES MALl 424 
TONNES H V 0 l TA 1)98 2 2 
TONNES NICER ISO 27 27 
TONNES SENEGAL I I 52 I I 4 9 I I 4 9 
TONNES c I VD IRE 7 8 71 71 
TONNES DAHOMEY 4 
TONNES CAMEROUN 6 3 3 
TONNES GABON 20 2 0 2 0 
TONNES CONGO BR 284 8 8 
TONNES CONGO LEO I 54 2 I 
TONNES c F SO MAL I I 0 9 872 220 
TONNES SOMAL suo 515 253 
TONNES MADAGASC 19 18 18 
TONNES COMORE 135 8 4 84 
TONNES CURACAO 228 26 
TONNES ARUBA 31 
TONNES SURINAM I 2863 
TONNES POLYNESIE 132 
243 B 0 I 5 FACONNES ou SJMPL TRAV 
1000 DOL MAURITAN 208 208 2 0 8 
MAll I )8 I I 
H VOLT A 523 9 9 
NIGER 4 2 16 
SENEGAL 466 463 463 
c I VD IRE 2 2 2 
TOGO 228 I I 
DAHOMEY Ill 3 3 
GABON 3 
CONGO BR 7 7 7 
SO MAL NOO 74 15 
-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 




U.E.B.L. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
7 
17 
6 11 I I 
99 
5 
6 I 15 
177 I 
I 
5 9 8 
\50 













ROHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 






20 I 4 
I 
7 
3 15 14 
2 2 
















26 202 185 
31 3\ 
7 3 I 5 5548 
132 132 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
137 
4 I I 103 
I 6 4 22 
3 
2 225 
7 5 JJ 
3 
IS 59 
Valeurs: 1000$- quantites: Tonnes sauf 1ndication contraire (Voir abrev1ations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
30 
Tab. I import I e e 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MOND£ C££ France EINFUHRlANDER 
+ IMPORTATfUR 
SO MAL suo 727 610 
HADAGASC 104 46 45 
REUNION 1639 5 5 
GUADELOUP 881 683 683 
MARTINJQ 691 522 522 
CURACAO 390 6 
A RUB A 263 I 
GUVANE I I I 
N CALEOON 261 6 6 
P 0 L Y N'E 5 I E 686 2 2 
TONNES MAURITAN 2630 2630 2630 
TONNES MALl 1758 16 16 
TONNES H VOLT A 5375 62 62 
TONNES NI G ER 378 23 
TONNES SENEGAL 6183 6 I 52 6 I 52 
TONNES c !VD IRE 12 12 I 2 
TONNES TOGO 2889 I I 
TONNES DAHOMEY 2000 28 28 
TONNES GABON J5 
TONNES CONGO 8R 70 70 70 
M CUBES SOMAL NOR 1354 320 
TONNES SOMAL suo 6202 4830 
TONNES MAOAGASC 763 294 287 
TONNES REUNION 18102 54 54 
TONNES GUADELOUP I I JJ2 8570 8570 
TONNES MARTINJQ 8197 59 5 I· 5951 
TONNES GUYANE 3 2 2 
TONNES N CALEOON 2346 so 50 
TONNES POLYNESIE 6139 I 0 I 0 
244 L I E G E BRUT ET DECHETS 
1000 DOL c I VD IRE 3 2 2 
CONGO LEO 64 4 
HADAGASC 8 2 2 
ARUBA I 
SURINAH 17 2 
TONNES c I V 0 I RE 7 3 3 
TONNES CONGO LEO .. 2 
TONNES HADAGASC • 3 3 TONNES ARUBA 2 
TONNES SURINAM J5 5 
251 PATES • PAP IER ET OECHETS 
1000 DOL MALl I 
SENEGAL 28 26 24 
c I V 0 IRE 3 2 2 
CAMEROUN 4 4 • 
CONGO BR 3 3 3 
CONGO LEO J9 J5 
SO MAL suo 70 66 
MAOAGASC 9 I 9 I 9 I 
REUNION 16 16 I 6 
GUAOELOUP 16 16 I 6 
MARTINIQ 2 5 2 5 2 5 
TONNES HALl 
TONNES SENEGAL J77 368 363 
TONNES c I V 0 IRE I 4 8 8 
TONNES CAMEROUN 56 56 56 
TONNES CONGO BR J5 J5 J5 
TONNES CONGO LEO 254 228 
TONNES SOMAL suo 743 673 
TONNES MADAGASC 1436 1436 1436 
TONNES REUNION 2 I 3 213 213 
TONNES GUAOELOUP 689 689 689 
TONNES MARTIN IQ 342 342 342 
261 SOlE 
1000 DOL MALl I 
SENEGAL 2 2 2 
CONGO LEO 30 30 
HAOAGASC 8 8 
N CALEOON 6 4 • 
TONNES MAL I 
TONNES SENEGAL 9 9 9 
TONNES CONGO LEO 152 152 
TONNES HADAGASC 5 5 
TONNES N CALEOON 
262 LAINES ET P 0 I L 5 ORIG ANI MALE 
1000 DOL MALl 5 4 • SENEGAL 3 J 3 
CAMEROUN I I I 
CONGO LE 0 45 4 5 
N CALEOON 13 13 13 
TONNES MALl 7 7 7 
TONNES SENEGAL 2 2 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang) 
S1el1e im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Ll~NDER AOM I G. Britan. U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 








610 I I 7 2 
I 58 
182 1452 
54 144 2 
62 107 
6 3 381 56 
I 262 I J6 
255 147 
I 683 635 
1742 
3929 ll84 
23 6 349 
3 I 
J7 2851 
804 I I 68 
33 2 
320 1034 
4830 I 372 I 2 
7 469 
2JJ7 1571 I 




11 6 I I 8 56 6 5. 
ROMKORK UNO KORKABFAELLE 
I 
60 I 0 
I 5 
I 





5 30 I 














WOLLE UNO TIEAHAARE 
I 
Valeurs: 1000 S- Quantltfs: Tonnes souf Indication controire (Voir obreviotions en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
31 
Tab. 1 m port I 9 6 2. 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unne Origine I MONDE CEE France EINFUH~LANDE~ 
t IMPORTATEUR 
TONNES CAME~OUN I I I 
TONNES C 0 N G 0 LEO 184 184 
TONNES N CALEOON 
' ' ' 
'63 CO TON 
1000 DOL MAL I Jl 5 5 
H VOLT A 4 
NIGER 5 I I 
SENEGAL 317 71 61 
c I VD IRE 8 B B 
T 0 G 0 2 5 2 5 25 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN I 




CONGO LEO 570 8B 
c f SOMAL J I I 
SOMAL NOR 2 
MADAGASC 14 14 14 
CURACAO 17 14 
ARUBA 6 5 





TONNES MALl I JO 22 22 
TONNES H VOLT A 
' TONNES NIGER 29
TONNES SENEGAL 978 380 327 
TONNES c I VD IRE 9 9 9 
TONNES lOGO 17 17 17 
TONNES DAHOMEY I I I 
TONNES CAMEROUN 2 
TONNES R CENT RAF I I I 
TONNES CONGO BR 
' 
I I 
TONNES CONGO LEO I 9 I 1 3B7 
TONNES c f SOMAL I I I 
TONNES SOMAL NOR 10 
TONNES MAOAGASC 36 36 36 
TONNES ~URACAO 63 54 
TONNES ARUBA I 5 13 
TONNES SUR I NAM 18 IB 
TONNES N CALEOON 5 5 5 
TONNES POL YNES I E I 
264 JUTE 
1000 DOL HADAGASC 224 
TONNES MAOAGASC I 550 
265 FIBRE VEGET SAUf COlON ET JUTE 
1000 DOL MALl 6 
H VOLT A I 
SENEGAL J4 7 5 5 
c IVOIRE 194 I 4 I 
DAHOMEY I 
CONGO LEO 24 24 
HAOAGASC 5 5 5 
CURACAO I 
SURINAM I I 
TONNES MALl 43 
TONNES H ¥0LTA I 
TONNES SENEGAL 1621 
" 
8 
TONNES c IVOIRE 784 50 2 
TONNES DAHOMEY 2 
TONNES CONGO LEO 4B 48 
TONNES MAOAGASC 9 9 9 




2 6 6 FIBRES TEXTILES SYNTH ART DISC 
1000 OOL MALl J 3 3 
H VOLT A 2 
SENEGAL 20 '0 20 
c I VD IRE 140 140 I 40 
GABON J 3 3 
CONGO BR I I I 
CONGO LEO 399 399 
HADAGASC 6 6 6 
POLYNESIE 2 I I 
TONNES HALl 2 2 2 
TONNES H ¥ 0 LT A I 
TONNES SENEGAL 36 36 36 
TONNES c I V 0 IRE 310 310 310 
TONNES GABON 6 6 6 
TONNES CONGO BR 
TONNES CONGO LEO 663 663 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkilrzungen siehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : ORITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland Joeutschlan1 ltalia PAYS USA 






10 200 46 
I 
I 
78 I o 50 432 5 5 
2 
2 
14 J I J 





I J 16 
53 376 222 
I I 
I 
337 50 188 1336 I 21 
I 0 
54 9 2 7 





























Valeurs: 1000$- Quantlt~s: Tonnes souf indication contra ire (Voir abrevJotions en Annexe) 
Voir notes par praduits en Annexe 
32 
Tab. 1 import 1 • e 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONO£ CEE France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATWR 
TONNES MADAGASC I 3 IJ 13 
TONNES POLYNES I E 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
1000 DOL HAURITAN 8 8 8 
MALl 30 20 20 
H VOLT A 102 20 11 
NICER 37 4 3 
TCHAO 102 68 24 
SENEGAL 97 67 56 
c I V 0 IRE 779 196 64 
TOGO 107 4 3 
DAHOMEY 22 8 8 
CAMEROUN I I 2 0 474 463 
R CENTRAF 324 8 3 38 
GARON 56 J5 28 
CONGO BR 138 97 75 
CONGO LEO 1248 71 
SOMAL suo I 
HAOAGASC 350 129 60 
COMORE 4 I I 
CURACAO I I 
ARUBA 19 16 
SURINAM J9 39 
N CALEDON 3 3 3 
POLYNESIE I I I 
TONNES HAURITAN 28 28 28 
TONNES MALl 74 55 55 
TONNES H VOLT A 2 7 I 100 4 7 
TONNES NICER 160 9 8 
TONNES TCHAD 137 89 3 I 
TONNES SENEGAL 165 I 34 (24 
TONNES c I V 0 IRE 2750 736 I 9 I 
TONNES TOGO 79 8 7 
TONNES DAHOMEY •• I 9 I 9 TONNES CAMEROUN 2327 1058 1033 
TONNES R CENT RAF 5 I 6 I 39 60 
TONNES GABON lOO 67 57 
TONNES CONGO BR 263 206 166 
TONNES SOHAL suo 3 
TONNES HAOAGASC 764 263 I I 8 
TONNES COHORE 6 2 2 
TONNES CURACAO I I 
TONNES ARUBA 62 55 
TONNES SURINAH 89 89 
TONNES N CALEDON 8 8 8 
TONNES POLYNESIE 3 3 3 
271 ENGRAIS NATURELS 
1000 DOL NICER 2 2 2 
SENEGAL 5 5 5 
c I V 0 I RE I I I 
CONGO LEO I 
SOHAL suo 2 
REUNION 436 436 3 I 6 
CO MORE 7 7 4 
GUADELOUP 106 53 53 
MARTINIQ 508 289 243 
CURACAO I 4 5 
ARUBA I 
GUYANE 8 6 6 
TONNES NICER 
TONNES SENEGAL 73 72 72 
TONNES c I VD IRE I 5 15 15 
TONNES CONGO LEO 7 
TONNES SO MAL suo 36 
TONNES REUNION 792J 792J 5456 
TONNES COMORE 75 70 36 
TONNES GUADELOUP 2122 890 890 
TONNES MARTIN IQ 9 I 52 4422 J478 
TONNES CURACAO 315 28 
TONNES ARUBA 8 
TONNES GUYANE 102 
·• 7 67 
273 PIERRE5 CONSTRUC SABL GRAVIERS 
1000 DOL HAUR I TAN 10 10 10 
HALl 14 14 I 0 
H VOLT A I I I 
SENEGAL 56 4 I 32 
c I V 0 IRE 17 16 I 6 
TOGO 9 8 2 
DAHOMEY 12 4 4 
CAMEROUN 7 7 7 
R CENTRAF I I I 
GABON I 0 I 0 10 
CONGO SR 6 5 5 
CONGO LEO IOJ 94 81 
MADAGASC 30 2 7 27 
CURACAO 21 13 
SURINAM I 6 3 8 
N CALEOON 3 3 J 
-
Werte: 1000$ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt {AbkUrzungen siehe Anhang) 
S1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: U~NDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
ABFAELLE V SP I NNST u L.UfiliPEN 
10 
9 57 •• 8 I 10 23 
44 I 33 3 I 
I 0 I 30 23 6 
30 97 5 583 582 
I 2 I 0 I 8 I 
I 13 
10 I 646 630 
40 5 241 231 
5 2 21 19 
5 16 I 4 I 39 I 
62 9 I I 7 6 I I 58 4 
I 
2 67 221 220 
3 2 
I 
14 2 3 3 
39 
17 2 
53 123 99 I 9 
I 85 66 
58 2 46 4 I 
8 2 31 2 I I 0 
I I 7 409 19 2014 2014 
I 7 I 28 
3 4 7 
24 I 1269 ,,, .. 
69 10 377 364 
7 3 33 29 
8 32 57 53 2 
3 
6 I 39 501 501 
4 3 
I 
49 6 7 7 
89 




2 I I I 
53 
46 2 I 9 






24 10 5 
1232 
944 47JO 
·5 23 287 14 273 
8 7 
35 
WERKSTE I NE SAND UNO KIES 
4 
I 8 I 5 
I 





I J 8 I 
8 34 I 2 I 9 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sou( mdication contraire (Votr abreviatians en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe 
33 
Tab. 1 import It 6 1 
Elnhelt Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONO£ C££ France EINFUHRLANDER 
+ IMPORTATEUR 
POLYNESIE I I I 
TONNES HAURITAN 185 185 I 8 5 
TONNFS HALl 83 83 77 
TONNES H VOLT A 27 27 2 7 
TONNES SENEGAL 2254 1989 1809 
TONNES c I V 0 I RE 377 349 349 
TONNES TOGO 338 90 41 
TONNES DAHOMEY 285A 40 40 
TONNES CAMEROUN 127 109 109 
TONNES R CENT RH 2 2 2 
TONNES ~ABON 196 196 196 
TONNES CONGO BR 390 69 69 
TONNES CONGO LEO 8759 8558 8253 
TONNES MAOAGASC 1562 I I 57 I I 57 
TONNES CURACAO 17489 12652 
TONNES SUR I NAM 20256 I I 5 
TONNES N CALEOON 44 J9 J9 
TONNES POLYNESIE 3 3 3 
274 SOUfRE PYRITES DE FE,R NON GRIL 
1000 DOL MALl I I I 
H VOLT A I 
NIGER 2 
SENEGAL I I I 
c I VOIR£ I I. I 
DAHOMEy I I I 
CONGO BR 50 50 50 
CONGO LEO 6 3 
N CALEOON 233 I 9 19 
TONNES MALl 5 5 5 
TONNES H VOLT A to 
TONNES NIGER 6 
TONNES SENEGAL I 8 ~- 8 18 
TONNES c I V 0 I RE 7 7 7 
TONNES DAHOMEY 10 .I 0 to 
TONNES CONGO BR 861 861 861 
TONNES CONGO LEO 61 33 
TONNES N CALEOON 6383 303 303 
275 ABRASifS NATURELS DIAM INOUST 
1000 DOL H VOLT A I 
SENEGAL 7 6 4 
c I VOIR£ 3 3 3 
TOGO I 
DAHOMEY 2 2 2 
CA.EROUN I 6 I 5 15 
R CENT RH 2 2 2 
CONGO BR 2 2 2 
CONGO LEO 88 7 4 
MAOAGASC 3 3 3 
SURINAH I 
POLYNESIE I 
TONNES H VOLT A J6 
TONNES SENEGAL J9 I 9 I 9 
TONNES c IYOIRE I 8 15 I 5 
TONNES TOGO 2 
TONNES OAHO.EY I 0 I 0 I 0 
TONNES CAMEROUN 56 56 56 
TONNES R CENT RAF 6 6 6 
TONNES CONGO BR 11 11 11 
TONNES CONGO LEO .. 9 30 23 
TONNES MAOAGASC 20 20 20 
TONNES SURINAM 2 
TONNES POLYNESIE s 
276 AUT RES PROOUITS MINERAUX BRUTS 
1000 DOL MAURITAN 49 6 6 
MALl 490 127 22 
H VOLT A 291 3 I 3 I 
NIGER 257 27 27 
TCHAO 227 1.9 J 8 
SENEGAL 80 72 70 
c I V 0 I RE 272 185 I 6 I 
TOGO 282 19 9 
DAHOMEY 200 10 8 
CAMEROUN S41 204 2 5 
R CENT RAF 7J 10 9 
GABON 160 102 97 
CONGO BR 174 124 75 
CONGO LEO 1409 163 77 
c f SOMAL 2 
SOMAL NOR 3 
SOMAL suo 48 18 
MAOAGASC I 8 I 95 86 
COMOAE 46 6 6 
CURACAO 206 35 
ARUBA I 7 I 
SURINAM 245 56 
N CALEOON 42 32 30 
POLYNESIE J6 11 I 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe Anhang) 
Stehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t ; DRITTE darunter : don! : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
6 
10 170 265 
28 






12652 4805 32 32 
I I 5 5!90 I 4 9 5 I 63 
5 
SCHWEfEL u N GER SCHWEfELKtES 
I 
2 2 




JJ J4 3o 
6080 242 












7 11 408 405 2 
2 
5 5 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFfE 
4J 
105 225 I J8 18 
206 22 2 
221 9 
185 4 30 I 
2 3 5 2 
22 2 46 4 I 




176 3 149 188 47 
I 4 59 I 
5 16 4 2 2 
45 4 8 42 
48 23 12 3 I I 2 4 I 56 J6 
2 2 
3 
18 30 I 6 13 
9 84 2 
40 
7 27 I I 170 17 8 5 
I 16 17 
2 32 22 I 188 20 2 
I I I 0 2 3 
I 25 7 3 
Valeurs: 1000$- Quanclt9: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrtviations en Annexe) 
Votr notes par produits en Annexe 
34 
Tab. 1 m port I 9 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG 
I 
Unite Origine MONDE CEE France 
EINFUHRLANDER 
t /MPORTATEUR 
TONNES MAURI TAN 1041 92 92 
TONNES MAll I 53 0 5 3 9 8 4 5 I 4 
TONNES H VOLT A 7458 696 696 
TONNES NIGER 7 9 59 336 ])6 
TONNES TCHAD 2798 2 r 21 • 0 
TONNES SENEGAL I 609 I 4 9 8 I 4 7 5 
TONNES c I V 0 I RE 8216 4902 4 0 9 8 
TONNES TOGO 9329 J9 7 76 
TONNES DAHOMEY 7 7 9 8 I 3 I 81 
TONNES CAMEROUN I 3100 4353 212 
TONNES R CENTRAF 2755 I I J 9) 
TONNES GABON 3730 2407 2258 
TONNES CONGO 8 P 3905 1350 730 
T(}NNES CONGO LEO 39627 2 8 I 8 1406 
TONNES c F SOMAL • 6 
TONNES SOMAL NOR 177 
TONNES SOMAL s u 0 4 8 0 182 
TONNES MAOAGASC 3702 1675 l-444 
TONNES COMORE 835 92 92 
TONNES CURACAO I 3313 8567 
TONNES ARUBA 244 8 
TONNES SURINAM 5325 1293 
TONNES N CALEOON 52 9 406 3 5 7 
TONNES POLYNfSIE 422 227 214 
281 MINE RA IS ET CONCENTRES DE FER 
1000 DOL NIGER 4 
CONGO LED 2 2 
TONNES NIGER 5 
TONNES CONGO LEO 5 s 
282 OECHETS DE FONTE FER E T ACIER 
1000 DOL MALl 2 ! I 
H VOLT A Jl 2 2 
SENEGAL I I I 
c IVOIRE 8 6 6 
T 0 G 0 ) 
DAHOMEY I I I 
GABON I I I 
TONNES MAL I )) I I I I 
TONNES H VOLT A 677 8 8 
TONNES SENEGAL I 7 I I 
TONNES c l'v'O!RE 45 28 28 
TONNES TOGO 97 
TONNES DAHOMEY ) 2 2 
TONNES GAf.ION I I I 
28) MINER E T CONC NON FE!=(REUX BASE 
1000 DOL H V 0 l T A 16 4 4 
SENEGAL 4 • 4 c IYOIRE ) ) ) 
DAHOMEY I 
R CENTRAF I I I 
GABON I I 
CONGO LEO 2 I 
MAOAGASC 22 22 22 
CURACAO 16 
SUR I NAM 425 
TONNES H V 0 l TA 6) 16 16 
TONNES SENEGAL • 4 4 TONNES c /VOIRE 6 6 6 
TONNES DAHOMEY 6 
TONNES R CENT!=(AF I I I 
TONNES GABON )) )) 
TONNES CONGO LEO I 
TONNES MADAGASC 55 55 ss 
TONNES CURACAO JQ7 
TONNES SURINAM 9073 
2 8 4 DEC'"!ETS DE METAUX NON FERREUX 
1000 OOL CONGO L E 0 2 6 21 
CURACAQ I 




BRUTES ORIG ANI MALE NDA 
rooo DOL H VOLT A 
' 
2 2 





c IYOIRE I 6 12 I 2 
TOGO I 
DAHOMEY 2 
CAMEROUN 5 4 4 
R CfNTRAF I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
S1ehe im Anhang Anmcrkungen zu den Waren · 
darunter: don t DRITTE darunter : dont : 
AOM LANDER I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
(BR I TIERS Roy. Uni 
949 
3470 6899 4422 800 
5251 759 JO 
7418 .205 
20A7 44 627 • 23 82 29 6 
784 20 1529 1785 
)21 2635 6297 
50 6743 924 6 2" 
4 0 4 I lOO 4548 4 r 9 9 9 0 5, 
20 145 2-"97 12 
I 49 462 861 4 
500 120 320 2235 
7 4 9 49) I 0 7 6) 24 36656 • 0 7 1023 
46 8 
I 77 
182 298 225 62 
2) I 2017 10 
744 I 
I 50 8396 21 35 4 7 I I )063 1485 
8 236 ·2 3 I 
6 5 599 629 24 4 0 0 8 832 9 
16 )) 123 6 IO 
13 195 48 25 







































Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes .~auf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Vo1r notes por produits en Annexe 
35 
Tab. 1 m port If 6 l 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
+ IMPORTATEUR 
GABON 2 2 2 
CONGO BR 5 5 5 
CONGO LEO AI 5 375 
MADAGASC 22 22 22 
CURACAO I I 
SUR!NAM I 
" 
CALEOON I 2 9 9 
POLYNESIE 3 2 2 
TONNES H VOLT A I I I 
TONNES NI G ER 
TONNES TCHAO 
TONNES SENEGAL 3 3 3 
TO~NES c I \lOlRE 20 11 I I 
TONNES lOGO I 
TONNES DAHOMEY A 
TONNES CAMEROUN 2 I I 
TONNES R CENTRAF 7 
TONNES GABON I I I 
TONNES CONGO BR 13 13 13 
TONNES CONGO LEO 1372 1232 
TONNES MA0.4GASC 12 12 12 
TONNES CURACAO 
TONNES SURINAM 
TONNES N CALEOON 3 ~ 3 
TONNES POLYNESIE I I I 
292 MAT BRUTES 0 R·l G VEGETAL£ NOA 
1000 DOL HAURITAN • 7 7 MALl 501 11 11 
H VOLT A 1656 7 7 
NIGER 12111 5 5 
TCHAO 581 16 16 
SENEGAL 183 9 4 87 
c I VOIR£ I I 7 $6 66 
T 0 G 0 lOO 3 3 
DAHOMEY 4 3 3 
' CAMEROUN I 36 84 84
R CENT RAF H 10 10 
GABON 20 14 14 
CONGO BR 62 43 41 
CONGO LED 307 lOA 2 
SOMAL NOR 4 
SOHAL suo 26 5 
MADAGASC 66 61 60 
REUNION 7 7 6 
COMORE I 
GUADELoUP 3 I I 
MARTINIO 40 
CURACAO 73 3 
A RUB A 2 5 I 
SURINAM 68 43 
N CALEQON 35 17 17 
POL'r'NES lE 64 9 7 
TONIIIES MAURITAN I 8 9 9 
TONNES MALl 9865 I 4 14 
TONNES 
" 
VOLT A 14698 6 6 
TONNES NI G ER 2720 7 r 7 
TONNES TCHAD I I 3 9 10 IO 
TONNES SENEGAL 770 I I 6 I I 4 
TONNES c I VD IRE 5 I 4 31 31 
TONNES T 0 G 0 255 4 4 
TONNES DAHOMEY 22 7 4 4 
TONNES CAMEROUN 233 2B 2B 
TONNES R CENTRAF 4 2 3 3 
TONNES GABON 46 4 4 
TONNES CONGO BR 107 30 3 0 
TONNES CONGO LEO I 2 I 75 I 
TONNES SOMAL NOR 9 
TONNES SOMAL suo I 33 23 
TONNES MAOAGASC 46 34 33 
TONNES Rf:.UN I ON 2 I I 
TONNES COMORE 4 
TONNES GUAOELQUP 3 3 3 
TONNES MARTIN!O 263 
TONNES CURACAO 9 8 5 
TONNES ARUBA 19 
TONNES SUR I NAM I 4 I 100 
TONNES N CALEOON 4 5 3 3 
TONNES POLYNES lE 23 8 6 
321 CHARBON COKES FT AGGLOMERES 
1000 DOL MAURITAN I I I 
MAL I 3 3 3 
SENEGAL 14 I 4 I 4 
c IVOIRE 10 10 9 
TOGO 6 5 5 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN 20 20 2 0 
GABON 2 2 
' CONGO BR s 5 5
CONGO LEO I I 3 4 173 
MADAGASC I I 4 4 4 
COMORE 22 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
darunter: don t DRITTE darunter : dont : 
LANDER 
AOM I G. Britan. 
U.E.B.l. I Nederland Jlieutschland l ltalia PAYS USA 
tBR) TIERS Roy. Uni 
37 I 














• A I 
7 
10 5 I AO 
ROI1STOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
I 
470 20 
775 B 52 
728 50 8 
9 556 
5 I I 88 
6 4 5 
I 96 
18 22 
2 4 5 
20 
I 5 
2 10 9 
8 29 199 I 73 I 
4 
5 21 





3 I 69 53 
I 24 24 
4 2 I 3 22 6 
5 13 I 
2 55 6 
9 
9696 155 
6540 7 I 9 J 
1735 97B 
I 9 I I I 0 
I 16 6 38 
15 4 6 8 






A 4 46 24 I 
9 
23 I I 0 




5 93 58 
19 19 
99 I 5 36 2 
31 11 
2 15 2 




I I 0 
I 21 
Yaleurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
You notes par prodwts en Annexe 
36 
Tab. 1 m port I 9 6 l 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
• IMPORTATEUR SURINAI-4 • 4 
N CAlfOON 2926 2146 
POLYNESJE I I I 
TONNES MAURJ TAN 22 22 22 
TONNES MAll 36 36 ]6 
TONNES SENEGAL 3 I 0 310 3 I 0 
TONNES c I VD IRE' I 9 I I 9 I I 7 I 
TONNES lOGO 135 I 0 7 107 
TONNES DAHOMEY 8 8 8 
TONNES CAMEROUN 3 I 2 312 312 
TONNES GABON 31 31 31 
TONNES CONGO 8 R 93 9 3 93 
TONNES CONGO LEO 42336 4132 
TONNES MAOAGASC 5464 
" " TONNES COMORE 415 
TONNES SURINAM I 6 I 154 
TONNES N CALEOON , 50952 A3636 
TONNES POLYNESIE 13 13 13 
J31 PETROLES BRUTS E T PART RAFF'IN 
1000 OOL MAURITAN I 
MALl 2 
NICER I 
TCHAD I I I 
CONGO LE 0 I I 




TONNES MAURITAN 6 
TONNES MAll 58 
TONNES NIGER 13 
TONNES TCHAD I I I 
TONNES CONGO LEO 
TONNES c F SOMAL I 4 14 14 
M TONNES CURACAO 16162 
M TONNES .ARUBA 23433 
TONNES POLYNESIE "8 
)) 2 PRODUITS DER I YES ou PETROLE 
1000 DOL MAURITAN 912 57 56 
MAL I 2289 656 645 
H VOLT A I I 6 3 348 "8 
NIGER I I 3 I 200 197 
TCHAO i1057 I 58 83 
SENEGAL 8189 1873 1557 
c IVOII'.IE 7934 2699 2659 
T 0 G 0 1640 1)9 126 
DAHOMEY 210S 442 223 
CAMEROUN 6940 2178 8B8 
R CENTRAF 1234 59 47 
GABON 1981 54 I 48 9 
CONGO 8 R 4 0 I I 586 "5 
CONGO LE 0 I 2 9 !I 9" 5 
c F SOMAL 56 31 4 
SOMAL NOR 715 
SOMAL suo I I 6 I I 3 I 
MADAGASC 5829 540 504 
REUNION 1485 193 IBO 
COMORE 200 4 4 
GUAOELQUP 3 4 7 7 3 9 20 
MARTIN IQ 3083 48 16 
CURACAO 4 2 9 I I 687 
ARUBA 53461 I 39 I 
SURINAM 5233 96 
GUYANE 372 10 10 
N CALEOON 2 4 2 7 35 
" POLYNESIE 1220 85 85 
TONNES MAURI TAN 22520 1000 998 
TONNES MAL I 51962 I 0 9 I 6 10626 
TONNES H VOLT A 29988 60S6 6 0 56 
TONNES NIGER 23953 I 11"3 0 I 3 8 I 
TtJNNES TCHAD 36619 943 330 
TONNES SENEGAL 2!',4070 4 57 4 4 30759 
TONNES c IVOJRE 200267 49694 48788 
TONNES TOGO 30823 908 886 
TCNNES DAHOMEY 44940 6205 1240 
TONNES CAMEROUN I 46966 35319 I I 9 9 3 
TONNES R CENT RAF 26601 320 283 
TONNES GABON 3 9 f. I I 4146 2981 
TONNES CONGO BR 91197 6222 3597 
TONNES CONGO LEO )09514 24960 5 
TONNES c F SOMAL 809 671 17 
TONNES SOMAL suo 24686 1690 
TONNES MAOAGASC 136605 3032 2828 
TONNES REUNION 33975 •54 7 6 3 
TONNES COMORE 3 I 2 4 IB 18 
TONNES GUAOELOUP 65293 294 24 2 
TONNES MARTI,...IO 60307 I H 53 
TONNES SURINAM 164286 563 
TONNES GUY ANE 6574 3 0 30 
TONNES N CALECON 9 I 4 4 B 2., 249 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkiirzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungcn zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANCER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland llleutschland I ltalia PAYS USA 































4 4 I I 
I 'it. 7 
83636 67316 












I 128 HI I 4 
I 4 53 1576 47 I 
65 737 I 8 4 
I 2 4 8 7 389 24 2 
0 10 2794 1099 6 2 9 10 
2 I 4 5 87 2 73 6043 126 • 2 
2 6 IB 98 5 I I 0 69 73 
I I I 6 4 337 )) 
4 215 989 674 8 
3 12511 11 2632 2128 403 2 I 
5 I 8 657 305 
I 3 
" 
593 847 I 4 I 6 
19 3 73 re 16 1524 336 12 
142 24 532 1961 9971 3760 I I 9 
2 24 25 13 5 
7 I 5 I 61 
I 3 I 1030 88 
35 I 5,. 4715 354 60 
13 13 1279 49 14 
14 182 I 
19 514 2924 514 IS 
J2 5 B 4 2451 4 0 9 • 687 42224 75 3654 
4 134 53232 13347 399 
94 2 4 9 5088 766 35 
2 360 31 
2 2390 9 36 
I I 3 5 1073 3 
2 4436 I I 6 A I 6 24 
)) 123 I I 8 8 39713 844 6 
1438 2 2 I 2 8 104 17 
' 
4 I 12579 9166 5921 
590 23 20786 14868 10769 34 
I I 0 5 I 10 3846 9780 208546 1875 IJ88 
9 2 7 472 2710 I 4 7 I I I 340 1990 
2 2 I 5 I 9 8396 33 I 
)7 4928 23043 15692 94 
19 22825 4" 59128 52504 7201 J3A 
I 2 I 4 I I 4 I 4 0 5797 
8 9 1088 13375 22090 1782 39 
92 25 2335 4 2 4 1/ 43076 3477 62 
<58 47 19194 53957 22983) 70591 325 
11 636 138 63 28 
1690 22996 282 
201 3 13530 120043 1615 268 
91 72 3 3 0 4 9 2 I I 6 7 
72 3034 2 
52 , 8 7 I 9 56280 5445 44 
95 !0358 4 9 a.o 1 1773 19 
557 6 1455 162268 5655 280 
8 6536 106 
18 9 l I 6 5 79 23 I 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf indication controire (Voir obreviations en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
37 
Tab. 1 m port 1 ea 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONDE CEE France EINFUHRLXNDER 
t IMPORTATWR 
TONNES POLYNESIE 1896la 964 964 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 US INE 
1000 DOL MAURITAN 25 ID I 0 
HALl 27 23 2 J 
H VOLT A 2 3 2 3 2 3 
NIGER 28 2 5 25 
TCHAO 4 5 12 12 
SENEGAL 227 227 227 
c I V 0 I RE I 9 I 155 147 
TOGO 32 21 20 
DAHOMEY J6 33 3 I 
CAMEROUN 91 74 74 
R CENTRAF I 0 10 I 0 
GABON 60 60 27 
CONGO BR I 5 I 148 I 4.3 
CONGO LEO 277 261 
SOHAL NOR 3 
SOHAL suo 22 22 
HAOAGASC I 8 I 26 26 
REUNION 97 17 I 7 
GUAOELOUP I 2 I 22 22 
HAQTINJQ I I 4 5- 5 
CURACAO 1894 5 4 
SURINAM BB 
GIJYANE 50 25 25 
N CALEOON 215 100 99 
POLYNESIE se 4 • 
TONNES HAURITAN 125 48 48 
TONNES MALl 197 169 169 
TONNES H VOLT A IBB 185 185 
TCNNES NIGER 298 278 278 
TONNES TCHAO 103 35 J5 
TONNES SENEGAL 2330 2 3 ).0 2330 
TONNES c I Y 0 I RE 1565 1291 1228 
TONNES TOGO I I 8 86 eo 
TONNES DAHOMEY 197 167 154 
TONNES CAMEROUN 622 5 I 3 5 I 3 
TONNES R CENTRAF 42 42 42 
TONNES GABON .I 7 8 177 9 5 
TONNES CONGO BR 826 801 781 
TONNES CONGO LEO 9 I 5 884 
TONNES S 0 MAL suo I 4 4 142 
TONNES MADAGASC 1298 96 96 
TONNES REUNION 3 7 5 65 6 5 
TONNES GUAOELOUP I I 0 I 96 96 
TONNES HARTINIQ I I 7J 17 17 
TONNES SURINAH 10~965 
TONNES GUY ANE 172 78 78 
TONNES N CALEOON 827 646 442 
TONNES POLYNESIE 353 14 I 4 
4 I I CORPS GRAS 0 ORIGIN£ ANI MALE 
1000 DOL H VOLT A 22 20 20 
NIGER • 3 3 TCHAD I I I 
SENEGAL lOB lOB lOB 
c I V 0 I RE 67 6 6 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN 160 160 160 
R CENT RAF I 
GABON I 
CONGO BR 3 J 2 
CONGO LEO 21 • I HAOAGASC 5 5 • SURINAM 9 e 
TONNES H VOLT A 92 87 87 
TONNES NIGER e 7 7 
TONNES TCHAD I I I 
TONNES SENEGAL 756 756 756 
TONNES c I V 0 I RE 412 11 11 
TONNES DAHOMEY 2 2 2 
TONNES CAMEROUN 820 820 820 
TONNES R CENT RAF e 
TONNES GABON I 
TONNES CONGO BR 3 3 2 
TONNES CONGO LEO • 3 e I 
TONNES HAOAGASC 7 7 5 
TONNES SUR I NAH 26 23 
421 HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
1000 DOL MAURITAN 4 3 3 
MALl 21 7 7 
H VOLT A 11 5 5 
NI G ER 288 I 43 I 43 
TCHAO 45 J 7 J7 
SENEGAL 28 18 18 
c I V 0 I RE 19 I 6 14 
lOGO 124 6 6 
DAHOMEY 195 4 4 
CAMEROUN 99 79 79 
-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren · 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
LAND ER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA 














18000 I 7 7 0 I 22 





























6 28 • 13 30 








6 I I 50 
106965 5 
65 29 
4 381 100 
339 339 














I 35 27 3 
2 
3 I 




3 5 I I 0 
5 3 
9 I 
3 . 2 
I I 7 I 
190 I 
15 5 
Valeurs: 1000$ ·- Quantites: Tonnes sauf mdicat1on contra ire (Voir abreviat1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
38 
Tab. 1 m port I 9 6 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONDE Cff France EINFUHRLANDER 
t IMPOR TATEUR 
R CfNTRAF 37 27 2 7 
GABON 53 41 4 I 
CONGO BR 79 65 65 
CONGO LEO 167 2 
c F 50MAL ! 4 t 77 I 3 
SOMAL NOR 62 2 
SOMAL suo 2 I 0 155 
MADAGASC 906 609 601 
COMORE I 6 I 5 I 4 
GUAOELQUP 841 838 563 
MARTIN IQ 36 3 6 36 
CURACAO 382 6 7 
A RUB A 204 2 
SURINAM 2 I I 
GUY ANE I I 9 I I 3 45 
N CALEOON 252 199 128 
POLYNESIE I 7 I 6 0 6 0 
TONNES MAURITAN 6 5 5 
TONNES MALl 39 9 9 
TONNES H VOLT A 18 5 5 
TONNES NIGER 9 3 7 • 414 414 
TONNES TCHAD 7 5 53 53 
TONNES SENEGAL 36 20 20 
TONNES c I V 0 I RE 23 16 I 6 
TONNES lOGO 252 10 10 
TONNES DAHOMEY 438 s. s 
TONNES CAMEROUN 145 105 105 
TONNES R CENTRAF 69 3 8 38 
TONNES GABON 73 52 52 
TONNES CONGO BR 11 I 8 6 86 
TONNES CONGO LEO 305 2 
TONNES c F SOMAL 497 300 29 
TONNES SOMAL suo 39 0 2 34 
TONNES MADAGASC I 885 1300 1280 
TONNES COMORE 25 2 3 21 
TONNES GUADELOUP 2533 2528 1553 
TONNES MARTINIQ 74 70 7' 
TONNES CURAC.AO I I 6 0 209 
TONNES ARUBA 586 6 
TONNES SURINAM 3 I I 
TONNES GUYANE 328 JOB IOJ 
TONNES N C.ALEOON 504 408 23 2 
TONNES POLYNES lE 359 I 2 I I 2 I 
422 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
1000 OOL MAURITAN I I I 
MAll 16 4 4 
H VOLT A 65 60 12 
NI GE~ 44 2 2 
TCHAD 3 3 2 
SENEGAL 71 47 34 
c I \lOlRE 233 9 6 
lOGO 28 I I 
DAHOMEY 11 5 3 




GABON 7 4 2 
CONGO BR 50 8 4 
C 0 N G 0 LEO 398 53 9 
SOMAL NOR I 7 
SO MAL suo 254 12 
MADAGASC 146 106 102 
REUNION 938 423 4 23 
COMORE 4 4 3 
GUADELOUP 45 44 28 
MARTINIGI 1087 lb84 602 
CURACAO 2 2 
SUR I NAM B 5 8 3 
POLYNES lE 29 26 26 
TONNES MAURITAN J 3 3 
TONNES MAll 45 8 8 
TONNES H IJOLTA 272 240 38 
TONNES N I G ER I 46 3 3 
TONNES TCHAO 6 4 3 
TONNES SENEGAL 241 Ill 70 
TONNES c I V 0 I RE 1036 .2 0 11 
TONNES TOGO 944 2 2 
TONNES DAHOMEY 44 11 5 
TONNES CAMEROUN I 98 20 IJ 
TONNES R CENTRAF 310 9 5 
TONNES GABON 21 9 4 
TONNES CONGO 8 R 34 0 16 6 
TONNES CONGO LEO 874 86 I 7 
TONNES SOMAL suo 738 31 
TONNES MADAGASC 3 73 243 2 34 
TONNES REUNION 2004 922 9 22 
TONNES COMORE B 6 4 
TONNES GUADELOUP I I 4 I I 3 54 
TONNES MARTINJQ 3457 3450 1779 
TONNES CURACAO 6 4 
TONNES SURINA"' 2 67 263 
TONNES POLYNES lE 70 66 66 
43 I HUJLES ET Gl=lAISSES ELABOREES 
1000 DOL MAURITAN I I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Siehe im AnhJng Anmerkungen z.u den Waren 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland I lleutschlandl ltalia PAYS USA 




I I 164 152 
<4 10 59 33 
2 60 
155 55 2 
6 2 295 2 
I I 
20 2" 22 3 
66 I 315 3 I 3 
I I 202 200 
I 
68 6 





66 4 57 









I I 301 287 
271 20 177 82 
2 34 I 56 1 
IS 5 58 3 2 
2 I I 
6 7 828 80 6 I 
208 I 951 944 
4 2 580 579 
2 
205 20 
I 0 I J 72 97 I 
238 
ANOERE FETTE PFLANZL ICHE DELE 
11 I 
2 4 6 2 3 
39 3 
I 




3 14 24 




36 7 I 345 340 
17 
12 242 
2 2 7 33 12 
431 84 
I 
14 2 I 
I I 5 332 35 3 I 
2 I 
3 RO 2 I 
3 3 
31 6 
4 198 15 I 7 
103 4 0 
I 2 




7 4 2 I 36 
4 298 3 
s 12 
10 324 
53 15 I 788 716 
31 1 0 7 
5 4 26 104 20 
852 230 
2 2 
52 7 I 
377 I I 7 6 I I 8 7 2 
4 2 2 
4 "9 4 I 
4 4 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Vo1r notes par produ1ts en Annexe 
39 
Tab. 1 import I ea 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONDE CEE France EINFUHRLi>:NDER 
t IMPORTATEUR 
MALl I I I 
H VOLT A 6 6 I 
TCHAO I I I 
SENEGAL 9 I 0 905 268 
c IVOIRE J I I 
TOGO 8 I 
DAHOMEY J J J 
GABON I I I 
CONGO BR 11 11 I 
CONGO LEO 25B 54 
c F SO MAL 44 Jl J 
SOMAL suo I I 
HAOAGASC 29 H 7 
CURACAO 19 17 
ARUBA 2 I 
SURINAH JO I 9 
N CALEOON 15 IJ IJ 
POLYNESIE 5 J J 
TONNES MAUR I TAN I I I 
TONNES MALl • I I 
TONNES H VOLT A JO JO 5 
TONNES TCHAO 
TONNES SENEGAL 4920 4881 I 4 I 9 
TONNES c I VOIR£ 5 2 2 
TONNES TOGO 22 J 
TONNES DAHOMEY 6 5 5 
TONNES GABON I I I 
TONNES CONGO BR 2B 27 2 
TONNES CONGO LEO 525 IJO 
TONNES c F SOMAL 197 176 5 
TONNES SOHAL suo I I 
TONNES MAOAGASC 69 58 IJ 
TONNES ClJRACAO 48 46 
TONNES A RUB A J I 
TONNES SURINAM 76 52 
TONNES N CALEOON J3 JO JO 
TONNES POLYNESIE 9 7 7 
512 PRODU!TS CHIMIQUES ORGANIQUES 
1000 DOL MAURITAN 9 9 J 
HAll 44 J8 JS 
H VOLT A 5 I 22 22 
NICER J9 27 27 
TCHAO 66 55 27 
SENEGAL J99 JJ5 22J 
c IVOIRE JOB JOO 228 
TOGO JJ 21 20 
DAHOMEY J4 32 Jl 
CAMEROUN 125 I I 4 I 0 I 
R CENTRAF 18 16 I 2 
GABON JS 27 24 
CONGO BR 91 7J 64 
CONGO LEO 69J 52J 20 
c F SOMAL 68 54 AB 
SO MAL suo 56 54 
HAOAGASC 187 162 144 
COHORE 4 I I 
CURACAO 3391 IJ2 70 
A RUB A 3310 I 
SURINAM 46 J4 
N CALEOON 18 12 12 
POLYNESIE 27 22 22 
TONNES MAURITAN JJ 12 6 
TONNES MALl 70 6J 6J 
TONNES H VOLT A 62 29 29 
TONNES NICER .. J6 J6 
TONNES TCHAD 124 106 J6 
TONNES SENEGAL IilO~ I I 4 4 7JO 
TONNES c I V 0 IRE 1089 I07J 540 
TONNES TOGO 47 JJ JO 
TONNES DAHOMEY 61 58 56 
TONNES CAMEROUN 19J 175 IJ2 
TONNES R CENTRAF JJ 2. I 2 
TONNES GABON 86 l7 J5 
TONNES CONGO BR 194 100 95 
TONNES c F SO MAL 179 I '2 6 Ill 
TONNES 50 I'IIA L <UD 281 27J 
TONNES MAOAGASC 4 I 8 J22 J I 6 
TONNES COMORE 14 2 2 
TONNES SURINAM IJ2 87 
TONNES N CALEDDN 2J I. 14 
TONNES POLYNESIE 67 52 52 
5 I J ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
1000 DOL MAURITAN 5 5 5 
MALl s• J7 2J 
H VOLT A 66 62 62 
NICER 40 8 • TCHAO <O 21 20 
SENEGAL 348 lJ2 250 
c IYOIRE 166 149 Ill 
T 0 G 0 40 17 10 
DAHOMEY 47 42 JJ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Neclerland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIE.RS Ray. Uni 
5 




J2 22 204 202 
2B IJ I 
I 
11 J J 5 4 
17 2 
I I 









2 5 I 
55 75 395 J89 
I 7 I 2 I I 
I 
25 9 11 11 11 
46 2 
I 2 
52 24 I 9 
J 
2 2 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGN I SSE 
J J 
6 
5 24 J I 8 
IJ I 
27 I 9 2 
49 19 44 2 62 ,. 14 
J 2 28 J9 8 I 4 
I 9 J 
I I I 
2 11 8 J 2 I 
• 2 I 2 I 10 2 
I 8 18 9 
249 I I 8 I I 4 22 170 Ill 26 
I 4 I I 4 2 8 
4 50 2 
I 11 6 25 I I 
I 2 2. 
J 59 I 5 32114 264 2948 
I I 3308 3304 J 
I 28 5 12 6 2 
6 
2 J J 
6 21 
7 




I 5 J 
291 I 9 104 16 245 114 69 
7 9 76 441 16 5 I 0 
J J. 11 
2 I 2 
8 J 5 2 16 11 5 
12 9 
I I I 48 9 
J 2 94 44 
7 6 2 SJ J 19 
7 266 8 
I 4 I 96 2 
4 B 8 
2 BO 5 45 5 J 
9 
6 9 9 
ANORGAN I SCHE CHEM GRUNOSTOFFE 
14 48 4 
2 I 
J2 I 
I 25 4 4 
4 J <8 7 4 I 2 I J 
10 J 18 7 9 6 
I 6 JO I 
I J 5 2 J 
Valeurs: 1000$- Quantitet: Tonnes souf indication controire (Voir abr~viotions en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
Tab. 1 import 1 • e 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONO£ C££ France EINFUHRL)(NDER 
t IMPORTATEUR 
CAMEROUN 6067 Ill 109 
R CENTRAf 28 29 21 
GABON 42 36 35 
CONGO 8R 97 85 6 5 
CONGO LEO 748 517 20 
MAOAGASC 132 I 3 I I I 8 
REUN.I ON I I 5 103 99 
COMORE 4 3 3 
GUAOELOUP 127 120 120 
HART IN IQ 106 100 99 
CURACAO 320 254 I 
A RUB A 6 I 2 ISO 
SURINAH 33 I 2 
GUYANE 39 31 3 I 
N CALEOON 40 I 5 13 
POLYNES I E 53 22 22 
TONNES HAURITAN 12 I 2 12 
TONNES HALl 587 348 262 
TONNES H VOLT A 206 196 196 
TONNES NIGER 98 19 I 9 
TONNES TCHAD 84 38 36 
TONNES SENEGAL 3277 J I 8 5 2514 
TONNES c IVOIRE 1266 I I 7 5 843 
TONNES TOGO 164 I I 5 20 
TONNES DAHOMEY 4 I 7 364 241 
TONNES CAMEROUN 85704 I 0 2 I. I 0 I 2 
TONNES R CENT RAF I 8 I 180 99 
TONNES GABON 197 188 184 
TONNES CONGO BR 4 I 4 377 187 
TONNES CONGO LEO 5924 37 6 2 186 
TONNES HADAGASC 467 437 36 4 
TONNES REUNION 456 413 401 
TONNES COHORE 11 10 I 0 
TONNES GUADELOUP 686 657 657 
TONNES HARTINIQ 554 53 I 526 
TONNES CURACAO I I 58 3 1"0896 I 2 
TONNES ARUBA 20018 4354 
TONNES SURINAM 298 B 
TONNES GUYANE 106 8 5 85 
TONNES N CALEOON 135 65 42 
TONNES POLYNES I E 164 75 75 
514 AUT RES PROD CHI M INORGANIOUES 
1000 DOL MAUR I TAN 4 4 4 
MALl 24 19 19 
H VOLT A 38 19 I 9 
NIGER 15 IS 11 
TCHAD 20 18 18 
SENEGAL 269 265 2 I 7 
c IYOIRE 303 280 270 
TOGO 31 29 27 
DAHOMEY 52 51 47 
CAMEROUN Ill! 1098 1098 
R CENT RAF 19 I 9 19 
GABON 43 41 36 
CONGO BR 158 I 52 136 
CONGO LEO 799 528 62 
SOMAL suo 107 68 I 
MAOAGASC 202 15) 123 
CURACAO I I 7 22 
A RUB A 58 8 
SURINAM 137 75 I 
N CALEOON 129 124 123 
POLYNES I E 24 IS I 5 
TONNES HAURITAN 11 11 11 
TONNES MALl I 38 98 98 
TONNES H VOLT A I 5 I 96 96 
TONNES NIGER 106 I 0 5 54 
TONNES TCHAD 53 47 47 
TONNES SENEGAL 1878 1837 1476 
TONNES c IYOIRE 2376 2 I 9 6 2 I I 0 
TONNES TOGO 149 126 I 2 I 
TONNES DAHOMEY )01 297 276 
TONNES CAMEROUN 4350 4 2 7 7 4277 
TONNES R CENTRAF I I 2 I. I 2 I I 2 
TONNES GABON 273 271 241 
TONNES CONGO •• 1664 1624 1531 TONNES CONGO LEO 57)4 3 1 o e 159 
TONNES SOHAL suo 762 JSI 3 
TONNES MAOAGASC I I 8 I 768 490 
TONNES CURACAO 812 I 35 
TONNES ARUBA 420 138 
TONNES SURINAH 698 382 8 
TONNES N CALEOON 2013 1997 1994 
TONNES POLYNESIE 95 03 83 
5 I 5 MATERIAUX RAOIOACTJFS ASS IM 
1000 DOL GABON 2 2 2 
HAOAGASC 4 4 4 




Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkilrzungen siehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren · 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
LANDER AOM I G. Britan. U.E.B.L I Nederland I Deutschland l ltalia PAYS USA 
(BR) TI£RS Roy. Uni 
I I 5956 I 
I 7 I 
I 5 I I 
4 I 6 6 6 
293 43 97 64 2 229 • 8 7 12 
2 I 10 I 
4 12 
I 
4 3 2 
I 6 5 
252 I 66 49 2 
ISO 462 221 
8 4 2 I 4 I 
2 6 3 
2 25 
22 9 9 I 
146 194 45 
3 3 
77 2 
2 44 2 2 
2 I 22 498 130 17 75 2 
155 8 69 lOO 28 63 
5 90 35 14 
4 44 75 I J 40 
4 5 8.468:3 
5 76 I 
4 9 
16 174 14 23 
1666 336 933 641 5 2 I 57 1856 6 I 
11 2 60 I 0 
I 2 43 
I 
I 7 12 9 
5 23 I 6 
108~2 2 687 349 12 
4354 15664 11 5 I 11 
29 16 253 I 2 • 4. I 7 3 
23 70 
43 46 •6 I 





6 42 4 I 




4 I 2 I 
I 13 2 6 4 I 
2 7 I 6 IRS 4 271 166. 47 
I 66 39 22 I 
2 28 49 
2 20 95 69 2) 
7 I 50 39 J 







33 328 4 I IS 
3 83 180 
5 23 
2 I 4 
73 11 
JO 2 2 
I 9 I I 40 23 
I 233 55 1657 • 2626 I 9 I 9 128 6 342 4 I I 156 
22 256 4 I 3 
28 107 677 242 4 I I 
I I 5 23 282 I 39 11 
34 4 30 316 278 32 
J 16 
12 11 
RAOIOAKTIYE STOFFE UNO OGL 
Valeurs: 1000 $- Quant:it:lk:: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Vo~r notes par produits en Annexe . 
4.1 
Tab. I Import 1 • e 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I M ON DE. CE.E. France EINFUHRLXNDER 
t IMPORTATEUR 
TO-NNES POLYNESIE 
521 GOUDRONS MINER DE RI V CHI M BRUT 
1000 DOL MAL I I I I 
H VOLT A 2 I I 
NIGER 7 I I 
SENEGAL 21 IJ I 2 
c IVOIRE 19 I 8 re 
TOGO 15 14 I 4 
DAHOMEY 5 J 3 
CAMEROUN • • • R CENT RAF 2 2 2 
GABON • 2 2 CONGO BR 2 2 2 
CONGO LEO 87 4 I 
SOH AL NOR 2 I I 
SOHAL suo JD JO 
HADAGASC 9 9 9 
CDHORE 2 2 2 
CURACAO I I 6 
A RUB A 2 I 
SURINAH J4 I 0 
POLVNESIE I L I 
TONNES HAll 6 6 6 
TONNES H VOLT A I 5 I 0 10 
TONNES NIGER 69 9 9 
TONNES SENEGAL 162 I I 5 106 
TONNES c I V 0 IRE I I 7 I I I I I I 
TONNES TOGO I J6 124 124 
TONNES DAHOMEY 4 I 20 20 
TONNES CAMEROUN 6 6 6 
TONNES R CENTRAF IJ IJ I J 
TONNES GABON 9 8 8 
TONNES CONGO BR 9 9 9 
TONNES CONGO LEO 429 206 
TONNES SOHAL NOR I 6 J J 
TONNES SOMAL suo J I 9 Jl7 
TONNES HAOAGASC 6J 6J 6J 
TONNES COHORE J J J 
TONNES CURACAO 52 J7 
TONNES ARUBA I 5 J 
TONNES SURINAM B9 6B 
TONNES POLVNES I E 5 2 2 
SJI COL OR ou GOUOR IN 0 I G 0 NAT ETC 
1000 DOL HAURITAN I I I 
MALl 6J 8 5 
H VOLT A 6 4 J 
NICER 20 2 2 
TCHAD I I I 
SENEGAL 215 187 60 
c I Y 0 I RE 146 146 IJ7 
TOGO 2 2 I 
CAMEROUN I I I I I I 
R CENTRAF I J I J IJ 
GABON 4 4 4 
CONGO BR 4 5 • CONGO LEO I I 8 6 60J 75 
MADACASC I 2 I I 2 I Jl 
COHORE I I I 
CURACAO 2 I 20 
ARUBA • 4 SURINAM 54 50 
POLVNESIE J J J 
TONNES HAUR I TAN I I I 
TONNES MALl J84 6 s 
TONNES H VOLT A 10 2 I 
TONNES NICER J4 2 2 
TONNES TCHAD 
TONNES SENEGAL 194 I 5 J 52 
TONNES c I VOIR£ 71 71 67 
TONNES TOGO I 
TONNES CAMEROUN 9 • • TONNES R CENT RAF J J J 
TONNES GABON I I I 
TONNES CONGO BR I I I 
TONNES CONGO LEO 26J 177 14 
TONNES MADAGASC 62 62 12 
TONNES COHORE I I I 
TONNES CURACAO 22 22 
TONNES A RUB A J J 
TONNES SURINAM 187 18J 
TONNES POLYNESIE I I I 
532 EXTRA ITS COLORANTS 
1ono DOL HALl 2 
H VOLT A • J 2 NICER 6 I I 
SENEGAL 2B 27 I 8 
c I V 0 I RE 2 2 2 
CAMEROUN 2 I I 
-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
L.li.NDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
TEER UNO TEERERZEUGN I SSE 
I 
6 





JO 2 7 2 46 J7 7 
I I 
JO 
~ 5 4 I 
I I I 
10 24 25 
5 
60 
9 47 4J 
6 
I 2 I I 
2 I 2 I 
I 
I J6 10 54 6 22J 189 H 
IJ 7 
J I 7 2 
J7 I 5 J I I 
J I 2 I 2 
68 2 I 21 
J 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO usw 
J I 0 45 2 
I I I I 
18 




I 9 I 2 JJ4 I 580 75 52 
I 9 14 56 I 
20 I I 
2 2 I 
I 48 I 4 J I 
I 65 JIJ I 
I J 5 J 
J2 
I lOO 4 I 
4 
I 
B 5 I 77 85 9 16 
I 0 • Jl 
22 
J 
5 17S J 4 J I 






Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf indication contraire (Voir ab~v/atlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
42 
Tab. 1 m port I. 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONDE Cff France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATWR 
R CENT~AF 9 9 9 
GABON 14 I 4 14 
CONGO BR 4 3 I 
CONGO LEO 58 I 5 
SOMAL suo 18 17 
MADAGASC 25 2 s 13 
ARUBA I I 
N CALEOON 16 I 4 14 
TONNES MALl 13 
TONNES H V 0 l T A 6 3 2 
TONNES NIGER 81 2 2 
TONNES SENEGAL 147 139 109 
T Q.N NE 5 c I V 0 I ~ E I I I 
TONNES CAMEROUN 4 I I 
TONNES R CENT RAF 5 s 5 
TONNES GABON 51 51 51 
TONNES CONGO BR 11 10 5 
TONNES CONGO LEO 132 I 0 
TONNES S01'4AL suo 45 4 5 
TONNES MAOAGASC 53 53 3 7 
TONNES ARUBA 
TONNES N CALEOON 26 23 2 3 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
1000 OOL MAURI TAN I 49 149 I 49 
MALl 180 I 34 12B 
H VOLT A 178 I 2 I 107 
N 1 G ER 122 104 102 
TCHAD 220 216 210 
SENEGAL 605 520 44 4 
c I VD IRE B47 786 740 
TOGO 127 I I 9 I I 6 
DAHOMEY 221 I 5 I I 5 I 
CAMEROUN 620 592 561 
R CENTRAF 189 186 IB5 
GABON 230 227 225 
CONGO BR 330 324 314 
CONGO LE 0 43 I 333 14 
SO MAL NOR 10 I 
SOMAL suo I 7 I I 50 
MAOAGASC I I 4 8 I I 3 6 1086 
REUNION 5 33 526 516 
COMORE ,. I 7 17 
GUAOELOUP 297 239 238 
MARTINIO 32 2 285 273 
CURACAO '74 188 
ARUBA 3 0 7 40 
SURINAM 345 251 
GUYANE 133 84 8 3 
N CALEOON 293 264 256 
POLYNESIE 36 8 229 220 
TONNES MAURITAN 278 277 277 
TONNES MALl 265 213 2 0 8 
TONNES H 'WOLTA 259 I B 2 I 77 
TONNES NIGER 209 182 179 
TONNES TCHAD 368 360 34B 
TONNES SENEGAL I I 7 7 toes 652 
TONNES c IVOI RE 1386 1304 I 222 
TONNES TOGO 2 I I 202 I 98 
TONNES DAHOMEY 348 262 262 
TONNES CAMEROUN 985 936 898 
TONNES R CENT RAF 379 372 370 
TONNES GABON 38 5 H3 380 
TONNES CONGO BR 533 528 SIO 
TONNES CONGO LEO 509 4 I 6 9 
TONNES SOMAL NOR I 7 2 
TONNES SOMAL suo 303 2 B I 
TONNES MAOAGASC 2374 2364 2233 
TONNES REUNION 1044 1036 1026 
TONNES COMORE 36 29 2 9 
TONNES GUADELOUP 550 469 4 6 9 
TONNES MART INtO 606 5J9 S I I 
TONNES CURACAO 1073 432 
TONNES A RUB A 52 5 6 9 
TONNES SURINAM 648 4.6 4 
TONNES GUYANE 221 I 3 2 I 3 I 
TONNES N CALEOON 596 57 I 561 
TONNES POLYNESIE 623 402 390 
541 PROOU ITS MEDIC IN ET PHARMACEUT 
1000 OOL MAURITAN 43 40 4 0 
MAL I 912 870 860 
H VOLT A 797 785 776 
NIGER 637 603 603 
TCHAO 526 520 5 I 4 
SENEGAL 2 I I 6 2107 2089 
c I VOIR£ 3510 3416 3396 
TOGO 822 7B7 778 
DAHOMEY 645 458 458 
CAMEROUN 2268 2197 2 I 8 8 
R CENTRAF 402 39 I 3 B I 
GABON 6 0 5 591 589 
CONGO BR I 5 I 9 I 5 I 3 1512 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen slehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren · 























AOM I G. Britan. I Nederland _[ Deutschland I ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni (BR) 
2 I 
2 0 B 12 














PIGMENT£ FARBEN LACK£ usw 
3 3 3 43 IB 
10 4 52 5 3 
2 12 6 
4 I I 3 
20 4 2 I 28 57 47 
I 43 2 28 33 I 7 
I 2 I 7 
68 2 
22 3 I 22 6 I I 
3 
I I 2 I I 
7 3 4 2 
4 B9 11 3 95 58 33 
I 9 6 
ISO 21 I 3 2 
22 16 2 10 4 3 
9 I 7 3 I 
7 
I I 57 6 7 
12 5 32 13 9 
185 2 386 358 27 
39 I 267 242 IR 
248 3 4 90 75 6 
I 4 9 I 
8 29 I 0 
9 I 39 123 14 
I 
I • 2 50 IO 
3 2 68 9 
' 3 16 I I 
8 2 6 
I 33 223 I 33 59 39 
2 78 2 27 55 27 
2 2 I 8 
80 6 
26 I I 40 9 
7 
I 2 I I 
16 2 4 I 
4 102 25 I 92 49 41 
2 IS 7 
281 22 8 4 
22 41 I 9 2 3 
11 I 6 2 2 
7" 
2 79 5 20 
2 8 7 60 27 21 
425 6 641 570 54 
69 45. 401 •• 462 2 7 177 149 14 
I 89 3 
10 2 5 8 
12 221 189 30 
MEOIZIN u PH ARM ERZEUGN I SSE 
3 2 
7 35 
I 6 6 6 
IB 16 6 
I 6 5 
17 I I 8 I 
20 94 3 
I 6 2 9 26 5 6 
I 8 5 2 
I B 2 68 5 I IO 
2 2 9 7 I 
2 14 2 
I 3 3 
Voleurs: 7000$- Quant~Us: Tonnes sauf indication contraire (Voir abr~viotions en Annexe) 
V01r notes par produits en Annexe 
43 
Tab. 1 import 1 e a 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Ongine I MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
+ IMPORTATWR 
CONGO LEO .4 6 7 0 2829 504 
SOHAL NOR 24 
SOHAL suo 522 368 I 
HAOAGASC 3377 3335 3317 
REUNION 2330 2330 2330 
COMORE 50 0 0 
GUADELOUP 1288 1288 1288 
HARTINIQ 1203 I 2 0 I !201 
CURACAO I I 3 B 242 6 
A RUB A 3 6 5 43 
SURINAM 833 2 5' 7 
GUYANE I 65 /44 144 
N CALEDON 580 557 556 
POLYNESIE 462 411 41/ 
TONNES MAURITAN 9 8 8 
TONNES MAL I 523 JB6 38/ 
TONNES H VOLT A 242 234 2 3 0 
TONNES NI G £ R 175 /58 I 58 
TONNES T CH A 0 138 135 I 33 
TONNES SENEGAL 666 665 660 
TONNES c I V 0 I RE 986 932 931 
TONNES T 0 G 0 261 236 231 
TONNES DAHOMEY 208 164 164 
TONNES CAMEROUN 7 I 5 6 a r 683 
TONNES R CENTRAF 98 93 9/ 
TONNES GABON 173 /67 /66 
TONNES CONGO BR 4/4 4 I I 4 I I 
TONNES CONGO l [ 0 1012 617 /09 
TONNES SOHAL suo 269 197 I 
TONNES MADAGASC 827 8 I 7 812 
TONNES REUNION 6 I 3 6i 3 613 
TONNES COMORE 17 16 16 
TONNES GUADELQUP 329 329 329 
TONNES MARTIN tO 452 4 52 452 
TONNES CURACAO 410 78 4 
TONNES A RUB A /29 25 
TONNES SURINAH 354 96 3 
TONNES GUY AN[ 42 42 42 
TONNES N CALEOON !45 /37 I 37 
TONNES POLYNESIE 139 I 2 I I 2 I 
051 H U I lE s· ESSENTIELLES PROD AROMA 
1000 DOL MALl 13 13 13 
H VOLT A 3/ JO 30 
NIGER 26 16 16 
T CH A 0 30 30 30 
SENEGAL I 7 I /55 I 03 
c IVOIRE 182 165 165 
T 0 G 0 9 8 8 
DAHOMEY 22 22 22 
CAMEROUN 53 39 39 
R CENT RAF 3 3 3 
GABON 12 11 11 
CONGO a R 56 
" 
53 
CONGO LEO 185 I I 3 14 
SOMAL NOR I 
SOMAL suo 4 2 I 
MAOAGASC 26 25 25 
CURACAO 21 5 
ARUBA I 
SURINAM /8 2 
N CALEOON 24 I I 
POLYNESIE /I 5 3 
TONNES MALl I 3 I 2 12 
TONNES H VOLT A 2 I 2 I 21 
TONNES NIGER 27 4 4 
TONNES TCHAO 6 6 6 
TONNES SENEGAL 86 80 80 
TONNES c !VD IRE 108 96 96 
TONNES TOGO 3 2 2 
TONNES DAHOMEY 8 8 8 
TONNES CAMEROUN 12 9 9 




TONNES CONGO BR 19 19 18 
TONNES CONGO LE 0 29 I 9 I 4 
TONNES SOMAL suo 2 
TONNES MAOAGASC 9 9 9 
TONNES CURACAO 9 I 
TONNES A RUB A 
TONNES SURINAM 17 I 
TONNES N CALEOON 8 
TONNES POLYNESIE 4 3 2 
5 53 PARfUMERIE ET PROD DE 8EAUTE 
1000 DOL MAURITAN 17 17 17 
MALl 106 8 6 83 
H VOLT A I 20 65 62 
NIGER I 33 120 I I 9 
TCHAO 232 193 187 
SENEGAL 7 44 710 70) 
c IVOI~E 6 7 4 589 56' 
TOGO 208 129 I I 5 
-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen s1ehe An hang) 
S1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 



















LANDER AOM I G. Britan. l Nederland Joeutschland l ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
98 270 304 16 I 8 I 6 I I I 2 375 
24 24 
38 329 /54 3 48 
I 9 42 29 4 
8 I 
2 I 
169 63 I 895 542 I 0 0 ; 
36 2 322 214 35 
204 39 I I 57 8 298 73 
I 




3 5 3 
5 12 4 
3 3 
5 I 
I 54 I 
2 3 I 24 4 6 
.. 
I 3 2 26 I 6 6 
' 
3 I 




50 3 389 208 I 35 
6 190 72 2 20 
I 10 4 I 
I 
" 
6 3J 2 2 38 44 
25 104 71 26 
79 12 258 /68 29 
8 5 
I 8 8 
AETHERISCHE OELE u RIECHSTOFfE 
I 
/0 
2 I 6 6 2 









4 I /6 I 6 I 
I I 
2 2 14 3 
I 22 4 
2 6 3 
I 
23 
6 3 I 





I /0 I 8 
2 
I 8 8 
I 16 3 
8 2 
I I 2 
RJECH UNO SCHOENHE I.TSM I TTEL 
2 I 12 8 7 
I 2 7 53 I/ 
I 7 5 2 
2 4 2 37 33 
6 I 16 18 16 
8 17 38 47 3 ,, 
I 9 3 6 73 8 6 2 
Valeurs: 1000$- Quantitl!s: Tonnes sou( rndJcOtlon contrai;e (Voir obrev1otwns en Annexe) 
Vorr notes par produits en Annexe 
44 
Tab. 1 import I 9 I 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONO£ CEE France EINFUHRLANDER 
t /MPORTATEUR 
DAHOMEY 169 138 I 36 
CAMEROUN 706 52 I 507 
R CENTRAF 105 9 4 92 
GABON I 34 I I 6 106 
CONGO BR 26 5 233 226 
CONGO LEO I I 3 11 5 
c F 501'UL 87 85 84 
SOMAL NOR 16 11 11 
SOMAL suo 109 78 2 
MAOAGASC 624 580 577 
REUNION 359 3 I I 309 
COMORE 15 15 15 
GUADELOUP 333 319 3 I 9 
MARTINIQ >6 I 533 533 
CURACAO 1098 363 306 
ARUBA 336 36 23 
SURINAM 423 I I 6 23 
GUYANE 97 9 5 95 
N CALEOON 269 253 2s3 
POLYNESIE 210 I 8 I I 8 I 
TONNES HAURITAN 10 IQ 10 
TONNES HALl 91 73 70 
TONNES H VOLT A 249 185 180 
TONNES NIGER 128 I I~ I I 2 
TONNES TCHAO 227 189 184 
TONNES SENEGAL .. 3 465 462 
TONNES c I V 0 IRE 492 392 367 
TONNES lOGO 235 I I 9 103 
TONNES DAHOMEY 136 102 99 
TONNES CAMEROUN 590 382 357 
TONNES R CENT RAF 67 60 58 
TONNES GABON I I 4 95 86 
TONNES CONGO BR 167 147 I 4 I 
TONNES CONGO LE 0 46 4 I 
TONNES c F SOHAL 87 86 85 
TONNES SOMAL suo 144 106 I 
TONNES MAOAGASC 322 297 293 
TONNES REUNION 168 I JJ I 32 
TONNES COMORE 9 9 9 
TONNES GUAOELOUP 219 210 2 I 0 
TONNES MARTINIO 2 55 234 234 
TONNES CURACAO 5 I 3 61 46 
TONNES ARUBA 174 1 3 
TONNES SURINAM 273 75 11 
TONNES GUY ANE 68 • 5 6 5 
TONNES N C.&LEDON 79 68 68 
TONNES POLYNESIE 122 93 93 
554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRET I EN 
1000 DOL MAURITAN 62 62 62 
MAll 548 531 528 
H VOLT A 481 142 138 
NICER 264 96 96 
TCHAD 335 327 254 
SENEGAL 865 850 8 I 9 
c I VD IRE IOBB 10541 1032 
lOGO 252 197 I 76 
DAHOMEY' 184 173 170 
CAMEROUN 702 665 616 
R CENTRAF 182 179 146 
GABON Jl3 J I 0 306 
CONGO BR 448 437 43 I 
CONGO LEO 576 192 • SOMAL NOR 160 4 0 
SO MAL suo 184 11 
HADAGASC 2537 2508 2~74 
REUNION 619 6 I 5 612 
COMORE 68 68 68 
GUAOELOUP 429 428 427 
HARTINIQ 514 509 509 
CURACAO 629 74 I 
ARUBA 302 16 
SURINAM 671 149 I 
GUY' ANE 86 8 5 84 
N CALEQON 480 457 457 
POLVNES lE 2 4 6 231 228 
TONNES MAURITAN 108 108 108 
TONNES MALl 2886 2791 2788 
TONNES H VOLT A 1673 442 423 
TONNES NICER 758 210 2 I 0 
TONNES TCHAO 715 700 5 I I 
TONNES SENEGAL 1606 1583 1506 
TONNES c I V 0 IRE 2456 2417 2370 
TONNES TOGO 143 524 439 
TONNES DAHOMEY 402 340 335 
TONNES CAMEROUN 15~7 1500 1357 
TONNES R CENTRAF 393 39 I 289 
TONNES GABON 971 882 872 
TONNES CONGO BR 944 929 909 
TONNES CONGO LEO 1912 274 13 
TONNES SOMAL suo 334 I 56 
TONNES MADAGASC 9~62 9416 9308 
T 0 N NE S REUNION 2163 2 I 55 2148 
T 0 N NE 5 COMORE 264 264 264 
TONNES GUADELOUP 1440 I 4 J 9 1437 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland ll>eutschlandl ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
I I 9 22 20 
8 4 2 43 1.0 2 I I 7 
I I 5 6 2 4 
I 4 5 9 9 9 
4 3 28 4 I 2 
4 2 5 97 60 31 
I 2 
5 4 
I 5 70 3 I 2 I 
3 40 4 I 
2 33 15 IQ 
1 1 2 
19 9 I • 
31 26 735 475 57 
3 9 I 300 224 66 
67 26 I 306 213 •• 
2 I 
5 11 3 
29 I 6 4 
2 I 13 5 4 
2 3 5 59 17 
I 5 10 I 
2 3 I 37 35 
2 I 8 20 18 
4 21 22 78 2 71 
I 2 9 4 I 0 106 13 86 
I 2 11 23 22 
16 1 2 26 I 8 I I 162 
I I 2 5 I 3 
I 3 5 1 12 12 
• 2 12 8 6 
2 I 3 39 21 14 
I 2 I 
I 6 98 38 32 
4 22 3 I 
I 16 19 9 
4 5 I 
I 2 9 I 3 
11 10 446 303 6 I 
I 3 167 125 41 
50 14 I 197 98 32 
3 2 
2 9 2 
29 16 5 
SE I FEN PUTZ UNO WASCHM I TTEL 
J 5 12 




10 12 • 15 2 IO I 11 9 I ,. I 31 
3 5 12 I I 54 16 
2 I 3 8 • 31 5 13 I 36 I 27 
16 I 16 3 I 
4 3 3 
5 I 2 9 I 1 
145 21 I 4 2 3R2 245 106 
40 120 103 
3 I 0 6 4 107 2 84 
,. I 0 29 13 
J 4 • 
I I I 
4 I 
10 J 555 382 I 4 I 
2 14 286 261 24 
146 2 I 521 J99 102 
I I I 
I 22 • 3 I 14 4 I 
J 18 11 
I 9 839 390 266 
479 58 
80 9 100 15 
29 2 I 27 23 4 14 
2 20 22 3 39 I 36 
2 11 67 5 5 2 I 4 4 I 
4 I 23 39 8 
82 15 46 I 46 I 23 
41 3 58 2 I 
10 89 2 
IJ 1 1 8 I 5 
182 59 20 2 1636 1487 124 
• 23 125 178 2 I 39 82 26 4. 14 
1 8 8 
2 I I 
Valeurs: 1000$- Quantitet:: Tonnes sauf mdication contratre (Voir abreviations en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
45 
Tab. 1 Import I e e 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG 
Unite Origine I MONDE CEE France EINFUHRLXI'IoDER 
t IMPORTATEUR 
TO~NNES HARTINIO 2078 2073 2 0 73 
TONNES CURACAO 1510 217 
TONNES A RUB A 732 65 
TONNES SURINAM I 734 513 J 
TONNES GUY ANE 230 228 227 
TONNES N CALEOON 748 683 683 
TONNES POLYNESIE 513 471 4 6 5 
561 ENGRA!S MANUFACTURES 
1000 DOL MAURITAN 20 20 20 
HAll I I 0 44 .. 
H VOLT A 12 12 I 2 
TCHAO I I I 
SENEGAL I I 4 4 989 696 
c I V 0 IRE 993 993 839 
TOGO 7 7 7 
DAHOMEY 70 62 02 
CAMEROUN 848 821 703 
R CENT RAF 85 84 47 
GABON 6 6 6 
CONGO BR 104 103 103 
CONGO LEO 414 343 
SOM AL suo 236 236 
MADAGASC 235 208 190 
REUNION 853 697 568 
GUADELOUP 1765 I 7 6 I 1559 
HARTIN!O I 573 1566 I I 7 0 
CURACAO 11 I 
ARUBA 6 I 
SURINAH 280 92 
GUY ANE 6 6 6 
N CALEOON 22 22 21 
POLYNESIE 8 4 J 
TONNES MAURITAN 159 159 159 
TONNES MALl 8 I I 541 541 
TONNES H VOLT A I 8 I 180 180 
TONNES TCHAO 2 2 2 
TONNES SENEGAL 166)8 I 4 I 4 0 I 0 I I 6 
TONNES c IYOIRE 15585 15580 12089 
TONNES TOGO 105 99 99 
TONNES DAHOMEY 1034 950 950 
TONNES CAMEROUN IJJOO I 2 7 4 I 10607 
TONNES R CENT RAF' 1260 1260 629 
TONNES GABON 75 74 74 
TONNES CONGO BR I 7 8 I 1770 1770 
TONNES CONGO LEO 4916 4177 
TONNES SO)IUL suo 1542 1542 
TONNES MAOAGASC 2793 2404 2143 
TONNES REUNION I I I l 7 8755 7049 
TON~E5 GUADELOUP 24842 24764 21992 
TONNES MARTIN IQ 22428 2 2 J I 3 16676 
TONNES CURACAO 64 8 
TONNES A RUB A 53 10 
TONNES SURINAM 2893 1456 
TONNES GUYANE 64 64 64 
TONNES N CALEOON 183 183 173 
TONNES POLYNESIE 83 J4 28 
571 EXPLOSIFS 
1000 DOL HAUR I TAN 148 I I 7 I I 7 
MALl 47 J9 39 
H VOLT A I 5 I 95 95 
NIGER 25 19 19 
TCHAO 65 61 4 9 
SENEGAL 99 90 87 
c I V 0 I RE 666 642 628 
TOGO 12 11 11 
DAHOMEY 180 175 175 
CAMEROUN 82 80 74 
R CENT RAF I 4 I I J7 I I 9 
GABON 235 2JJ 2)3 
CONGO BR 4 7 2 461 456 
CONGO LEO 332 270 2 
SOMAL suo 52 .4 4 
HAOA'GASC 400 394 372 
COMORE 4 
CURACAO 98 ) 
ARUBA 4 7 2 
SURINAM 373 22 I 
N CALEOON 55 14 I 4 
POLYNESIE I 2 11 11 
TONNES HAURITAN 239 180 180 
TONNES MALl 4 7 
" 
J) 
TONNES H VOLT A I 59 71 71 
TONNES NIGER 23 IJ I J 
TONNES TCHAO 40 38 Jo 
TONNES SENEGAL 69 57 56 
TONNES c JVOIRf 570 542 539 
TONNES TOGO 10 8 8 
TONNES DAHOMEY 212 206 206 
TONNES CAMEROUN 65 65 57 
TONNES R CENTRAF IOJ 102 90 
TONNES GABON 208 204 204 
-
Werte: 1000 S - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE darunter : dont: 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland l Deutschland l ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
J 2 
214 J 1293 766 488 
65 661 547 120 
508 2 5 I 2 I 6 867 302 
I 2 2 
2 63 I 0 
6 I 4 I 5 I 
CHEHISCHE DUENGEM I TTEL 
4 62 
266 27 155 J 56 
95 I 9 25 I 5 
8 
I 8 84 16 2 25 
2 I 34 I 
I 
180 56 14 93 7 I 47 I 
236 
7 11 27 
43 86 156 
7 149 20 26 4 
87 309 7 
I I 0 2 
I 5 5 
92 188 120 
I ~ ~ 
I - 4 4 
20 250 
I 
3524 500 2498 6 1000 
2478 4 I 0 442 I 6 I 5 
6 
84 
348 1498 288 56 50) 
20 20 591 
I 
11 
232) 800 205 849 739 585 J 
1542 
Ill 150 389 
595 Ill I 2382 
120 2003 249 400 78 
1335 4)02 I I 5 
8 56 25 
10 4J 43 
1456 1437 673 
10 






9 ) 4 I I 
J 9 
I 4 24 5 
I 
5 
5 I 2 I 
I 7 I 4 I ) 
2 
4 I 2 9 
268 6 56 55 
44 8 7 
I 8 4 6 2 
• 2 I 95 I 5 I 
2 45 27 







1, I 2 
I I 2 




12 I I 
J I 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abr~viations en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
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Tab. 1 import I. 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONO£ Cff France EINFUHRL/(NDER 
t /MPORTATEUR 
TONNES CONGO BR 353 342 340 
TONNES SO MAL suo 84 BO 
TONNES MAOAGASC 396 3B7 370 
TONNES COMORE 2 
TONNES CURACAQ 196 
TONNES ARUBA 64 
TONNES SURINAM 629 20 I 
TONNES N CALEOON 69 17 17 
TONNES POLYNESIE 9 8 B 
Q 
58 I MAT I ERES PLAST!OUES RESIN ART 
I 0 0'0 DOL MAUR I TAN 67 61 67 
MALl 3B 33 32 
H VOLT A 61 57 55 
NI G ER 37 J5 3 3 
TCHAD 13 13 I 3 
SENEGAL 982 957 793 
c fVOIRE 695 6BI 546 
lOGO 36 Jl 2B 
DAHOMEY 78 72 65 
CAMEROUN 532 521 506 
R CENT RAF 19 17 14 
GABON I )4 129 126 
CONGO BR 146 I 4J 123 
CONGO LEO 1437 1035 129 
MAOAGASC )4 3 330 257 
REUNION 144 I 4J 133 
CO MORE 10 9 9 
GUAOELOUP 87 84 83 
MARTINIQ 199 194 193 
CURACAO 130 35 
ARUBA 74 3 
SURINAM 622 536 
GUYANE I 3 9 9 
N CALEOON 3 0 5 287 284 
POLYNESIE 94 8 5 8 3 
TONNES MAURITAN 9 7 97 9 7 
TONNES MAll 2 7 22 21 
TONNES H VOLT A 65 60 SB 
TONNES N I G ER 40 38 36 
TONNES TCHAO 9 9 9 
TONNES SENEGAL 1477 1444 I I 8 5 
TONNES c IVOI ~£ 935 913 6 4 7 
TONNES lOGO 36 J4 30 
TONNES DAHOMEY I 3 I 61 52 
TONNES CAMEROUN 697 684 669 
TONNES R CENT RAF 17 16 7 
TONNES GABON 248 247 239 
TONNES CONGO BR 164 162 I I B 
TONNES CONGO LEO 175) 1231 167 
TONNES MADAGASC 305 294 223 
TONNES REUNION 154 155 147 
TONNES COMORE 5 5 5 
TONNES GUAOELOUP 8 3 80 80 
TONNES HARTINIO 229 225 2 2 5 
TONNES CURACAO I I 8 54 
TONr-t£5 ARUBA 75 4 
TONNES SURINAM 2057 1978 
TONNES GUYANE 9 6 6 
TONNES N CALEQQN 176 169 166 
TONNES POLYNESIE lOS 94 91 
599 PRODU!TS CHI MI QUES N 0 A 
1000 DOL MAURI TAN 90 .8 87 
HALl 3B 5 368 353 
H V 0 l T A I 23 88 77 
NI G ER 8 5 82 72 
TCHAD 109 99 90 
SENEGAL 1043 733 676 
c I V 0 IRE 1036 921 7 I 5 
TOGO 1 4 6B 59 
DAHOMEY I 0 I 94 7'1 
CAMEROUN 905 B73 8 I I 
R CENT RAF 2 39 203 IBJ 
GABON 351 198 I 9 I 
CONGO BR 409 376 3J 2 
CONGO LEO 1965 813 I I 5 
SOMAL NOR 37 
SOMAL suo 71 42 
MADAGASC 1202 1093 972 
REUNION 294 292 292 
COMORE 16 12 12 
GUADELOUP 305 283 282 
MARTINIQ 407 369 359 
CUFoiACAO I 584 961 
ARUBA B JJ 12 
SURINAM ,92 254 2 
GUY AN£ 53 4 5 4 4 
N CALEOON 311 263 263 
POLYNESIE 149 7 5 72 
TONNES HAURITAN 143 140 I 39 
TONNES MALl 542 504 492 
TONNES H VOLT A 267 185 164 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
S1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 





























AOM I G. Britan. I Nedortand llleutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni 
I 10 
BO 4 3 
3 9 
2 
196 13 I 
64 J6 
3 15 609 308 6 
52 
I 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE usw 
I 5 2 
2 4 
2 2 
47 40 72 25 3 9 
6 I 74 I 4 I 4 
I 3 
I 2 6 
10 5 11 I 
3 2 I 
3 5 4 
19 I I 2 I I 
37 166 228 5 397 357 11 
4 20 47 13 
5 5 I 
I 
I 3 4 
I 5 
32 2 95 72 4 
2 I 1 I 46 3 
52R 8 86 42 17 
4 • 
2 17 8 I 
2 9 3 
I 5 3 
2 4 I 
2 2 
lOO 63 91 33 7 I 2 
B7 179 22 I 11 
2 
2 10 
11 4 13 I 
9 I I 
8 I I 
43 I I I I 
52 2 I 9 270 I 0 5 I 2 H8 8 
6 27 J1 11 
3 5 I 
3 3 
• 
49 3 64 44 2 
3 I 71 H • 
1972 6 79 H I 4 
3 2 
2 6 3 I 
3 11 2 
CHEH I SCHE ERZEUGNISSE A N G 
I 2 2 
2 11 2 4 13 11 I 
11 30 11 16 
8 2 2 I 2 
9 I 0 4 I 
IS 39 I 38 272 30 20 
176 24 3 I I 2 I 8 
3 5 2 4 2 
IS I 2 5 I 2 
29 23 2 3 29 5 2 
6 14 4 32 29 
3 4 I 152 7 93 
Jl 10 2 I 32 20 9 
102 I 42 5 I I I 50 776 257 
J1 21 
2 40 29 3 IQ 
83 19 46 63 26 4 
2 I 
4 
I 22 16 I 
4 5 I 38 23 
957 2 623 4 8 9 127 
10 2 821 6B8 • 5 
228 24 338 271 21 
I 8 I I 
I 0 I 6 2 
3 I 9 55 38 I 
I 3 3 
4 6 2 16 22 2 I I 
21 77 25 46 
Voleurs: 1000 $- QuontltH: Tonnes sauf indication controire (Voir abreviations en Annexe) 
Valf nates par produits en Annexe 
I 
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Tab. 1 Import I 9 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONOE CEE France EINFUHRLANDER 
' 
IMPORTATEUR 
TO-NNE 5 NIGER I 6 I 156 87 
TONNES TCHAD 302 288 92 
TONNES SENEGAL 3S23 1547 I 4 I 5 
TONNES c IVOIRE 2530 2425 2172 
TONNES TOGO I I 4 98 88 
TONNES DAHOMEY 169 146 125 
TONNES CAMf.ROUN 2280 2227 2147 
TONNES R CENT RAF 302 257 2 3 0 
TONNES GABON 834 446 02 
TONNES CONGO BR 771 707 630 
TONNES CONGO LEO 45)1 1688 177 
TONNES SO MAL suo 91 4 9 
TONNES MAOAGASC 2608 2288 2078 
T Q.N NE 5 REUNION I 74 I 73 I 73 
TONNES CO MORE 19 17 17 
TONNES GUAOELOUP 324 291 291 
TONNES MARTINJQ 506 436 4 3 0 
TONNES CURACAO 5140 3921 
TONNES ARUBA 6747 lOO 
TONNES SUR I NAM 1537 601 2 
TONNES GUYANE 55 44 43 
TONNES N CALEOON 1930 1260 1260 
TONNES POLYNESIE 290 105 I 0 I 
6 I I C U I R 5 
1000 001. MALl 
' 
3 3 
H VOLT A 2 2 2 
NIGER 4 
TCHAO I I I 
SENEGAL 95 9 3 93 
c IVOIRE 12 12 12 
TOGO 4 2 2 
DAHOMEY 3 3 3 
CAMEROUN 7 6 6 
R CENTQAF 2 2 2 
GABON 2 I I 
CONGO BR 7 6 6 
CONGO LEO 4 I 0 96 49 
SOMAL NOR 132 
SO MAL suo I 
MAOAGASC 71 7 5 7 5 
CURACAO 39 22 
ARUBA 22 11 
SUR\NAM I 0 I 4 3 
N CALEOON 5 3 3 
POLYNESIE 13 6 6 
TONNES MALl 5 I I 
TONNES H VOLT A I 
TONNES NIGER 4 
TONNES TCHAO 
TONNES SENEGAL I I 3 I I 2 I I 2 
TONNES c IVOIRE 2 2 2 
TONNES lOGO 4 
TONNES DAHOMEy 
TONNES CAMEROUN 6 4 4 
TONNES R CENT RAF 
TONNES GABON I 
TONNES CONGO BR 4 2 2 
TONNES CONGO LE 0 201 87 4 9 
TONNES SOMAL NOR I 37 
TONNES SO MAL suo 
TONNES MADAGASC 4 0 39 39 
TONNES CURACAO 14 8 
TONNES ARUBA 9 5 
TONNES SURINAM 76 I 3 
TONNES N CALEOON 2 I I 
TONNES POLYNESIE 7 3 3 
612 ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
1000 DOL MAURITAN I I I 
MALl 6 4 4 
H VOLT A 2 2 2 
NIGER 8 4 4 
T CH A 0 5 5 4 
SENEGAL 55 4 8 47 
c I V 0 I RE 144 142 142 
TOGO 2 I I 
DAHOMEY 4 4 4 
CAMEROUN 104 80 80 
R CENTRAF 36 34 6 
GABON 10 9 6 
CONGO BR I S 14 14 
CONGO LEO 249 206 19 
SOMAL suo I 4 I 0 
MAOAGASC 59 57 56 
COMORE 2 2 2 
CURACAO 27 10 I 
A RUB A 4 I 
SURINAM 12 7 
N CALEOON 143 125 123 
POLYNESIE 5 4 4 
TONNES MAURITAN 
TONNES HALl 4 I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
,. I 2 3 2 
196 14 4 I 
5 62 62 3 189 1787 208 48 
I 2 2 2 4 17 4 I 0 I I 27 
3 J 4 4 • I 2 2 
3 I 7 I 6 I 7 2 3 
6 35 30 9 7 46 5 I 
16 11 22 23 22 
3 11 J 3 8 5 5 236 
3 54 10 10 16 54 3 I .I 8 
1027 290 193 I I 2840 1425 1243 
5 44 42 5 IO 
52 133 25 212 lOS 3 5 7 
I 
2 
33 8 I 
2 4 70 14 
7 3 9 I 3 I 1219 870 325 
" 
38 66.47 2 I 5 I 48 
557 02 936 840 4 2 
I 11 I I 
658 5 2 








I 5 I 3 19 7 307 196 I 
I 3 2 
I 
2 
21 I 17 8 8 
10 I 11 7 I 
" 











6 • 24 6 lOS 70 137 
I 
8 6 5 
5 4 I 
I J 6 3 I 
I 
• 









I 27 2 
3 I 
I 
58 2 23 104 43 17 2 
10 4 2 
I 2 
2 5 2 17 14 2 
I 3 4 
4 3 5 2 I 
2 18 I 
I I 
' 
Valeurs: 1000$- Quantlt,s: Tonnes souf indication controire (Voir abrCviotions en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
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Tab. 1 Import 1 • e 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONDE Cff France EINFUHRLXNDER 
t IMPORTATEUR 
TO"NNfS H YOLTA I I I 
TONNES NIGER 12 I I 
TONNES TCHAD I I I 
TONNES SENEGAL 23 IS IS 
TONNES c !VD IRE 99 98 98 
TONNES lOGO I 
TONNES DAHOMEY I I I 
TONNES CAMEROUN J> 26 26 
TONNES R CENT RAF 12 11 I 
TONNES GABON 2 2 I 
TONNES CONGO BR 4 4 4 
TONNES CONGO LEO 52 40 6 
TONNES SOMAL suo 4 3 
T O'N NE S MADAGASC 22 22 2 2 
TONNES COMORE I I I 
TONNES CURACAO 8 I 
TONNES ARUBA 5 
TONNES SURINAM 7 5 
TONNES N CALEQON 43 J9 39 
TONNES POLYNESIE I I I 
6 2 I OEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
1000 DOL HAURITAN 4 I 40 4 0 
HALl H 28 28 
H VOLT A 61 60 60 
NIGER I 1 16 13 
TCHAO 3 I 30 25 
SENEGAL 4H .08 )B6 
c 1-V 0 IRE 2H 2 I 9 I 8 I 
lOGO 4) 4 I 2) 
DAHOMEY 27 25 23 
CAMEROUN 92 BB B4 
R CENTRAF 51 SI 47 
GABON 14 68 6 6 
CONGO BR I 2 I I I 0 88 
C 0 N G 0· LED 2 .. 184 20 
c F SOMAL 8 1 7 
SOMAL ~UD I I 
MAOAGASC 297 241 237 
COMORE 6 5 4 
CUI=lACAO 100 56 
ARUBA 45 5 I 
SURINAM 178 7> 
N CALEDON 32 2 0 20 
POLYN[SIE 28 I 1 17 
TONNES HAURITAN 22 22 22 
TONNES HALt 20 I 6 16 
TONNES H VOLT A 5 I 50 50 
TONNES NI G ER • • 5 TONNES TCHAO I 4 I 4 13 
TONNfS SENEGAL 494 09 428 
TONNES c I V 0 IRE 187 I 70 1)8 
TONNES TOGO J) 26 16 
TONNES DAHOMEY I l 13 12 
TONNES CAMEROUN ., 4) ., 
TONNES A CfNTAAF 21 26 2 5 
TONNES GABON )0 28 2 6 
TONNES CONOO •• 14 69 4 5 TONNES CONGO LEO 159 124 I 7 
TONNES c F 50MAL 6 
' 
5 
TONNES 50MAl suo I I 
TONNES MAOAGASC 220 I 54 I 53 
TONNES COMORE ) ) 3 
TONNES CURACAO 90 65 
TONNES A RUB A )J 2 
TONNES SUR I HAM I I 4 62 
TONNES N CALEOON I 8 I 2 12 
TONNES POLYNESIE I 4 7 7 
629 ART HANUFACT fN CAOUTCHOUC N 0 A 
1000 DOl MAURITAN 754 693 69) 
MAll 622 609 609 
H VOLT A 8 I I 191 76) 
NICER 410 422 419 
TCHAO 458 445 4 I I 
SENEGAL 1 ~ 1 e I 56 A 1526 
c I V 0 I A E 3086 3051 2829 
TOOO )80 )54 JIO 
DAHOMEY 488 )99 385 
CAMEROUN 1750 1720 1679 
R CENTRAF 558 550 461 
GABON 516 470 4 I 8 
CONGO BR 1049 1003 926 
CONGO LEO 37e.4 2194 27 4 
c F SOMAL 68 41 )6 
SOI'tAl NOR I 7 4 22 
SOHAL suo 424 282 8 
HAOAGASC 2399 2371 2219 
RI:: UNION 771 168 75) 
COMORE 86 80 79 
GUADELOUP 654 6 4 I 622 
MARTIN IQ 804 786 757 
CURACAO 477 10) 21 
ARUBA )I) 64 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
daru nter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland I Deutschlan~ ltalia PAYS USA 








10 I 13 10 I 2 3 I 
3 I 
I 7 7 
5 5 
2 3 2 I 
4 






6 14 2 51 I 3 5 
) 19 5 11 I I 4 9 I 
I 8 2 I 
2 I I 
4 4 3 I 
4 
2 I 5 5 
I 21 I 10 8 I 
76 2 85 I 6. )7 I 7 
I I 
I 
4 56 9 I 
I I 
I 4 7 6 2 44 24 18 
) I 40 )O I! 
66 6 106 8) 15 
I 2 I I 





J 6 2 55 40 
) 21 2 14 2 7 2 2 
10 7 I 
I I I 
2 I 
I I 
2 I I I 
24 2 3 2 
)6 7 I 35 I 7 8 
I 
I 
I 66 7 
I 56 6 2 25 I 0 IJ 
2 )I 11 11 
57 5 52 )7 IO 
6 I 
7 6 I 
BEARB WAREN A KAUl'SCHUK A N G 
61 60 
4 9 2 
2 6 6 4 9 2 7 
) ) ) ) 
14 4 I 6 6 7 2 
) 8 21 14 6 ) 
9 11 8 7 I I 5 )5 15 • 4 5 )4 I I 25 I I 
14 83 6 2 
5 2J 9 4 )0 22 7 
66 20 ) I 7 6 
4 ) 4 5 3 43 41 I 
I 9 11 46 I • 6 )6 to 
1057 415 401 4 7 6 1575 1326 99 
) 8 21 2 • 
2 9 11 152 72 
42 2)2 I 4 2 6 81 
21 6 7 4 49 28 11 9 
14 I 9 
I 6 
) 2 10 • I J 5 I 11 17 IB 6 to 
16 30 )6 )7. 256 66 
19 28 17 249 231 13 
Valeurs: 1000$- Quantit~s: Tonnes sauf indication contra ire (Voir obrfviations en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 1 Import It 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONO£ CEE France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATWR 
SURINAH I J6 I 439 I 9 
GUY ANE I I 2 I I 0 I I 0 
N CALEOON 854 808 754 
PDLYNESIE 262 2 )9 207 
TONNES MAUR I TAN 46) 4J7 4J 1 
TONNES MALl 858 829 829 
TONNES H VOLT A 64J 627 612 
TONNES NIGER J07 J04 301 
TONNES TCHAO 274 2., 2 )9 
TONNES SENEGAL 1244 1240 1212 
TONNES c I VOIR£ 2454 2431 2256 
TONNES lOGO 264 234 201 
TO.NNES DAHOMEY Jl 5 2 54 2 43 
TONNES CAMEROUN 1633 1622 1591 
TONNES R CENT RAF 377 J 14 287 
TONNES GABON 487 467 427 
TONNES CONGO BR 681 662 605 
TOto.NES c F SOMAL 52 H 28 
NOMBRE SOMAL NOR 12895 58) 
TONNES SOMAL suo JJB 225 5 
TONNES MADAGASC 1523 I 5 I 0 1404 
TONNES REUNION 497 492 4 8 I 
TONNES CO MORE 51 4 8 48 
TONNES GUADELOUP 494 488 414 
TONNES MARTINIO 582 569 550 
TONNES SURINAM 747 293 IO 
TONNES GUYANE 69 69 69 
TONNES N CALEOON 529 514 468 
TONNES POLYNESIE 167 I 5 J 126 
6 J I BOIS ART IF ET TRAVAILLES NDA 
1000 DOL MAURITAN Jl 29 2 9 
HALl 106 J J 
" 
VOLT A 16 8 8 
NIGER I JJ 98 J 
TCHAD 6 6 4 
SENEGAL 412 197 197 
c IVOIRE 280 I I 5 Ill 
TOGO 18 I I 
DAHOMEY 73 2 8 28 
CAMEROUN 2JJ 47 4 1 
R CENT RAF 5 2 2 
GABON 11 • 8 CONGO eR J I I 0 I 0 
CONGO LE 0 1 4 
SOMAL NOR • 2 SOMAL suo 32 I 4 
MAOAGAo:;C )59 200 194 
REUNION 2 I 9 I 8 2 182 
COMORE J 2 2 
GUADELOUP IJ2 I 2 I I 2 I 
MARTINJQ 99 9J 93 
CURACAO I 2 I 1 
AAUBA 16 2 
SURINAM I 
GUYANE 28 14 I 4 
N CALEOON 128 91 B I 
POLYNESIE I J4 59 59 
TONNES MAUR I TAN 140 123 123 
TONNES HALl 484 9 9 
TONNES H VOLT A 8J I 4 I 4 
TONNES NI G [ R 2 I 6 104 9 
TONNES TCHAO I 1 I 6 I 5 
TONNES SENEGAL 1280 449 449 
TONNES c IYOIRE I I 7 I 4J 5 027 
TONNES TOGO 109 2 2 
TONNES DAHOMEY 277 62 62 
TONNES CAMEROUN 1097 82 82 
TONNES R CENTRAF 21 8 • TONNES GABON 60 JO JO 
TONNES CONGO 
"" 
209 19 19 
TONNES CONGO LE 0 28 6 
" 
CARRES SOMAL NOR 2 0 0 I 6 677~ 
TONNES SOHAL suo 168 J5 
TONNES HAOAGASC 877 488 478 
TOfoiN£5 REUNION 499 418 418 
TONNES COHORE I J 10 IO 
TONNES GUAOELOUP 405 J70 370 
TONNES MARTINIQ 279 263 2 6 J 
" 
CUBES CURACAO 1 I 1 28 
" 
CUBES ARUBA 480 I 4 
TONNES SURINAM 2 
TONNES CUYANE 70 JJ JJ 
TONNES N CALEOON JBJ 298 281 
TONNES POLYNES I E 378 123 I 2J 
632 ARTICLES MANUFACT EN 8015 NOA 
1000 DOL MAURITAN 504 50) SOJ 
MALl 12 9 9 
" 
VOLT A 66 2 1 26 
NICER 45 42 42 
TCHAD 30 29 2 9 
SENEGAL 260 2 I I 2 0 5 
-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM 
I G. Britan. U.E.B.L I Nederland I Oeutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni 
IJ J J1 67 J 922 756 89 
2 I 
2 51 I 46 26 I 
J 2 27 2 J 20 I 
26 26 
2J 6 
2 1 6 5 10 I IO 
J I I I 
12 3 11 2 1 2 
I 4 2J 4 I 2 
6 1 ,. 106 2J 4 4 
4 6 22 I 30 
11 57 4 
4 19 5 J 11 1 4 
66 19 2 I 2 2 
4 I J5 J 17 16 
16 11 30 19 IJ 5 
2 6 16 I J 
7J J22 188 12312 8839 
29 I 9 I I I J J 62 
18 5 .a 43 IJ J 4 
I 0 I 5 
J 
2 2 1 J 6 J 
1 12 IJ 5 5 
I 0 2 2 5 46 2 454 J4 I 10 
I 45 I 5 1 
2 2 2J 14 I 4 
FUANIERE KUNSTHOLZ us• • N G 
2 
I 0 I 2 
1 I 
95 29 I 
2 
205 10 
4 I J9 26 







I I 6 I 
I 4 18 





1 10 4 4 28 
2 47 27 I 9 
I 
I 5 I 
5 , JJ 4 J 
27 48 4 5 
I 1 
467 8 
5J I 6 
95 96 
I I 
718 I I J 
• 441 295 






J9JJ 2841 IJ242 2608 
J 5 I JJ 





28 629 260 156 
I 4 251 2 I 5 I 4 8 
2 
J7 
6 11 68 17 I 1 
62 19J I 8 I 
BEAABliTETE WAREN A HOLZ A N G 
I 
I 2 
I 11 2) 
2 I 
I 
I 2 J 27 22 I 
Valeurs: 1lXJO $- Quantlt&: Tonnes sauf indication contraire (Vo~r abrev,ations en Annexe) 
Votr notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 1 import 1 9 e 1 
Einhelt Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONDE CEE France EINFUHRLXNDER 
+ IMPORTATEUR 
c I VD IRE 142 104 97 
lOGO 22 17 I 3 
OAHOME'1 55 3 8 )8 
CAME~OUN SA 54 54 
R CENT RAF 47 3 7 34 
GABON 81 55 4 7 
CONGO BR I 20 I 0 I 84 
CONGO LEO 302 57 
SOMAL NOR 2 
SOM.ll S U D 302 248 
MAO.lGASC 3 0 9 280 279 
CO MORE IB I I 11 
CURACAQ I I 2 4 9 
A RUB A I 0 5 4 5 
SURINAM 209 28 
N CALEOON 207 I I 5 I I 3 
POLYNESIE 86 62 62 
TONNES MAURITAN 761 750 760 
TONNES MAll 30 22 22 
TONNES H VOLT A 378 so 4 9 
TONNES NI G ER 6 5 63 63 
TONNES TCHAD 6 3 58 SB 
TONNES SENEGAL 1 2 9 e 886 880 
TONNES c I VD IRE 367 I 9 8 I 96 
TONNES lOGO 6 3 29 22 
TONNES DAHOMEY 180 123 123 
TONNES CAMEROUN 147 139 139 
TONNES R CENTRAF 123 B 5 81 
TONNES GABON 214 152 129 
TONNES CONGO BR 464 370 328 
TONNES SOMAL suo 1958 1746 
TONNES MAOAGASC 988 9 I 4 914 
TONNES COMORE 55 SI SI 
TONNES CURACAO SBS I I 3 
TONNES ARUBA 302 89 
TONNES SUR I NAM 768 42 
TONNES N CALEDON 583 233 232 
TONNES POLYNESIE 153 9 5 95 
6)) ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
1000 DOL HAURITAN 31 I I 
MALl 2 2 2 
H VOLT A 2 2 2 
TCHAD 3 2 2 
SENEGAL 30 26 26 
c I V 0 IRE 11 5 5 
lOGO 7 I I 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN 4 4 4 
R CENT RAF 9 8 8 
GABON 8 5 3 
CONGO BR 14 11 10 
CONGO LEO 9 6 3 I 2 
SOMAL suo I I 
HADAGASC 43 42 4 2 
CURACAO 16 11 
ARUBA 4 I 
SURINAH 39 14 
N CALEOON H 6 6 
POLYNES I E 6 6 6 
TONNES HAURITAN 87 I I 
TONNES MAL I 2 2 2 
TONNES H VOLT A I I I 
TONNES TCHAO I I I 
TONNES SENEGAL 24 19 19 
TONNES c I V 0 IRE 11 5 5 
TONNES lOGO 6 
TONNES DAHOMEY • TONNES CAMEROUN 2 2 2 
TO,..,NES • CENTRAF 9 6 6 TONNES GABON 2 2 2 
TONNES CONGO BR 10 5 5 
TONNES CONGO LED so 13 I 
TONNES SOMAL suo 
TONNES HAOAGASC 31 31 31 
TONNES CURACAO 20 13 
TONNES ARUBA I 
TONNES SURINAM 80 22 
TONNES N CALEOON 50 2 2 
TONNES POLYNESIE 4 • • 
641 PAP!ERS fT CARTONS 
1000 DOL MAURITAN 23 2 3 23 
MAL I 76 7 6 69 
H VOLT A 99 •I 81 
NIGER 4 4 44 44 
TCHAO 60 54 54 
SENEGAL I I 8 2 863 857 
c I VD IRE 503 4 9 I 481 
T 0 G 0 BO 58 54 
DAHOMEY 58 52 52 
CAMEROUN 355 317 303 
R CENTRAF 49 39 3 9 
-
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren · 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM l G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
I 3 3 15 23 I 8 I 
4 3 2 
16 I 
3 I 
3 2 8 7 
7 I 3 23 22 I 
I 16 4 19 I 0 2 
22 22 8 5 8 237 8 24 
2 I 
248 3 51 8 
I 29 
7 
46 2 I 2 61 35 2 
45 3 57 47 I 
27 I I 8 I 165 
2 69 20 I 
11 13 6 
I 
6 2 
I I 4 I 179 
2 
5 
3 2 I 382 30 
I I 122 47 34 
7 23 11 
52 5 
4 4 
4 3 35 25 
21 2 3 59 53 2 
3 39 10 B4 27 IO 
1746 2 210 11 
74 
4 
I I 3 4 4 6 8 395 I 
89 3 210 190 I 
40 2 726 702 
I 294 50 I 
4 0 IB 5 







2 3 3 
I 3 
28 I 6 5 52 3 
I 
I 
11 5 3 2 
I 3 3 










12 37 28 I 
13 7 5 
I 
22 58 56 
a 
PAP IER UNO PAP PE 
7 
5 13 2 
6 
3 3 5 3 I 4 
2 8 12 
I I 2 22 6 
I 5 
12 I I 5 33 I 
10 4 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf tndication cantraire (Voir abreviat1ons en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
GABON 82 80 80 
CONGO BR UB 565 ,. 7 
COt>~ GO LEO I 943 1023 I 
c F SOMAL 127 BB 69 
SOMAL NOR 23 
SOMAL suo 130 I I 5 
MADAGASC 921 751 730 
REUNION 132 I I 5 I I 5 
COMORE 10 6 6 
GUAOELOUP "7 437 437 
MARTINIO 585 585 585 
CURACAO 3 I I 124 
ARUBA 168 60 
SURINAM 290 234 
GUYANE 14 14 14 
N CALEOON 466 333 3 I 5 
POLYNESIE 188 104 82 
TONNES MAURITAN 149 138 138 
TONNES MALl 188 IB7 184 
TONNES H V 0 l T A 4 7 4 34 7 34 7 
TONNES NIGER I 40 13B 138 
TONNES TCHAD 138 Ill I 11 
TONNES SENEGAL 52 9 9 3627 3620 
TONNES c I VD IRE 2 I 55 2073 2027 
TONNES TOGO 369 184 165 
TONNES DAHOMEY 218 IB7 187 
TONNES CAMEROUN 1236 lOO I 906 
TONNES R CENTRAF 163 134 134 
TONNES GABON 169 159 159 
TONNES CONGO BR 1541 1331 1303 
TONNES CONGO LEO 5642 2779 I 
TONNES c F SOMAL 343 IB4 105 
TONNES SOMAL suo 405 324 
TONNES MAOAGASC 34211 2301 2182 
TONNES REUNION 469 398 398 
TONNES COMORE 4 6 27 27 
TONNES GUAOELQUP 1688 1688 1688 
TONNES MARTINtC 2215 2215 2215 
TONNES CURACAO 1563 500 
TONNES ARUBA 757 2 6 4 
TONNES SURINAM 1267 970 
TONNES GUY ANE 4 5 4 5 
" TONNES N CALEOON 1056 527 496 
TONNES POLYNESIE 935 301 27 I 
642 ARTICLES EN PAP I ER ou CARTON 
1000 DOL HAURITAN 69 61 67 
MALl 300 2 33 233 
H V 0 L T A 2BB 239 237 
N I G ER 208 197 185 
TCHAO 233 212 209 
SENEGAL 171l9 1671 1658 
c IVOIRE 1485 1447 1433 
TOGO 216 195 187 
DAHOMEY 325 3 I 0 307 
CAMEROUN I 2 8 I 966 956 
R CENT RAF 247 231 228 
GABON 320 JOJ 301 
CONGO BR B23 119 766 
CONGO LfO 2517 I 432 IB 
SOMAL NOR I 2 
SOMAL suo 383 375 
MAOAGASC 1 53 5 1463 1450 
COMORE 36 18 I B 
CURACAO 847 371 I 
ARUBA 364 66 
5URINAM 490 351 14 
N CALEOON 212 204 203 
POLYNESIE 190 125 Ill 
TONNES ~AURITAN 54 52 52 
TONNES MALl 465 304 304 
TONNES H VOLT A 396 29B 294 
TONNES NIGER 29B 2B2 230 
TONNES T CH A 0 263 226 219 
TONNES SENEGAL 3017 2 7-9 7 2779 
TONNES c IVOIRE 1999 1945 1910 
TONNES T 0 G 0 345 278 264 
TONNES DAHOMEY 4 43 4 I 9 412 
TONNES CAMEROUN 1718 1485 1466 
TONNES R CENTRAF 2 9 3 264 259 
TONNES GAB 0 N 2B6 262 260 
TONNES CONGO 8 R 1724 I 635 I 6 2 I 
TONNl.S CONGO LEO 4173 I 8 3 5 27 
TONNES SO MAL suo I 538 I 50 4 
TONNES MAOAGASC 2028 1880 1870 
TONNES COMORE 3 5 2 4 2 4 
TONNES CURACAO 1.488 549 
TONNES ARUBA 706 9 5 
TONNES SURINAM 1229 921 7 
TONNES N CALEOON 56 54 54 
TONNES P0LYNf:S1E 413 307 275 
6 5 I f ILS DE MATIE::l~S TEXTILES 
1000 DOL MAURITAN I I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abktirzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Warcn ' 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
2 
I 17 10 5J 2 
516 199 I 95 I I 2 I 916 2 )6 198 
7 8 4 39 15 
23 22 
2 I I 3 15 5 2 
8 I 12 170 
17 
2 2 
11 I I 0 3 2 185 95 5 
58 2 lOB 73 I 
I 225 8 56 21 3 
11 7 75 14 19 
16 6 R4 33 I 
11 
3 I 
23 104 I 
2 
2 7 
5 2 14 165B 
2 0 26 B2 
6 7 6 IB5 31 
I 30 
BB 6 I 9 226 2 
29 5 
I 0 
3 25 10 2 0 0 I 
1299 621 549 309 2856 551 765 
53 I 4 12 159 28 
I 323 Bl 4 3 
70 2 47 I I 2 3 
71 
5 14 
60 401 39 I 5 1048 369 7 
263 I 493 2 I I 2 
5 923 4 2 297 30 5 
2 5 6 164 30 43 
2B 2 634 
'" 
WAREN AUS PAP IER OOER PAPPE 
I I 
2 65 I 
I I 11 3B 31 3 
I 11 3 8 4 
2 I 21 • I 
I 3 8 
' 
19 59 3 3 
I 10 3 9 29 I 4 
I 5 2 2 19 I 2 
3 5 I 0 2 
5 I 3 I 243 7 I I 6 IO 
I 2 3 I 3 7 
I I 3 ,. I 0 
5 I 7 15 29 I 3 • 
1096 255 '0 23 6 1077 627 94 
12 11 
2 37) 8 2 
I 3 9 19 53 6 7 
17 I 
I 352 16 I 476 392 24 
64 2 2 9 8 269 4 
33 I 6 139 94 16 
I I 7 2 
I ID 3 65 35 15 
I I 
3 158 I 
2 2 36 62 16 15 
10 '2 2 14 7 
4 3 3 7 3 I 
4 B 4 2 31 IB9 I I 
I 5 9 12 4 2 I 9 
5 5 4 I 66 I 
7 3 21 I 
11 6 2 99 130 17 3 
4 I 2 27 7 
I I 3 21 13 
7 2 5 32 57 23 3 
1425 320 27 36 B 2327 I I 7 4 106 
2 3 1481 3' 2 
I 5 4 30 I I B 6 9 
11 
518 8 3 9 39 759 32 
93 2 6 I I 620 3 
899 I 5 3 0 8 197 42 
2 I 
I 24 7 106 54 22 
GARNE AU5 SPINNSTOFFEN 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication contra ire (Voir abrCviations en Annexe) 
Voir nores par produits en Annexe 
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Tab. 1 import I. e 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MOND£ C££ France EINFUHRLXNDER 
t IMPORTATEUR 
MAll I 0 5 I I 4 I 124 
H VOLT A 873 39 31 
NICER 382 26 26 
TCHAD 82 75 14 
SENEGAL 772 771 758 
c I V 0 IRE 461 • 58 427 
TOGO 84 50 38 
DAHOMEY 162 54 50 
CAMEROUN 272 265 247 
R CENT RAF 53 52 45 
GABON 60 60 56 
CONGO BR I I 5 I I 3 Ill 
CONGO LEO 1306 893 I I 7 
SOHAL NOR 15 2 2 
SO MAL suo 200 I 8 I 
HADAGASC 2808 IJ62 1084 
REUNION 76 71 7 I 
COHORE • 0 37 36 
GUAOELOUP 57 50 50 
HART IN IQ 74 65 65 
CURACAO 51 20 16 
ARUBA 26 7 5 
SURINAM 8 7 48 9 
GUVANE I 4 13 13 
N CALEQON I 3 I 109 I 0 4 
POLYNESIE 36 32 32 
TONNES HAUR I TAN 
TONNES MALl 524 SJ 40 
TONNES H VOLT A 444 17 11 
TONNES NI G ER 179 8 8 
TONNES TCHAO 19 16 16 
TONNES SENEGAL 282 282 277 
TONNES c I V 0 I RE 139 I 39 127 
TONNES TOGO 53 31 IS 
TONNES DAHOMEY 82 14 I 3 
TONNES CAMEROUN 89 so 70 
TONNES R CENT RAF 14 14 11 
TONNES GABON 19 I 9 17 
TONNES CONGO BR 32 32 31 
TONNES CONGO LEO 528 407 21 
TONNES 50 JI'IA L NOR 6 
TONNES SOMAL suo 96 83 
TONNES MAOAGASC 2226 664 452 
TONNES REUNION 15 14 14 
TONNES COMORE 9 7 7 
TONNES GUAOELOUP 10 8 8 
TONNES MARTIN!O 12 10 10 
TONNES CURACAO 3 
TONNES ARUBA I 
TONNES SURINAM 33 18 I 
TONNES GUY ANE 3 2 2 
TONNES N CALEOON 26 15 14 
TONNES POLYNESIE 8 7 7 
652 TISSUS COT ON SAUF TISSUS SPEC 
1000 DOL MAUR I TAN 15 8 8 
MAll 4196 31!i08 3210 
H VOLT A 3495 2031 1684 
NIGER 3550 1928 1771 
TCHAD I 5 I 4 685 403 
SENEGAL I 8 I 8 I I 7 I 3 9 15224 
c IVOIRE I 4 I 0 0 12821 10098 
TOGO 3616 1363 27J 
DAHOMEY 2945 2140 1865 
CAMEROUN 5157 3199 2783 
R CENTRAF 2501 1086 833 
GABON 1050 8. 5 734 
CONGO BR 3285 2468 2035 
CONGO LEO 12867 4332 26 
c F SO MAL J I 7 22 16 
SO MAL NOR 1616 5 
SO MAL suo 2069 135 
MADAGASC 1/ 8 6 5 10628 9983 
REUNION i' 2 56 I I 4 J 1058 
COMORE l75 335 319 
GUADELOUP 827 691 597 
MARTINIO 1079 995 940 
CURACAO 735 90 2 A RUB A 281 30 
SURINAM 1532 273 5 
GUYANE 97 80 80 
N CALEDON 415 329 3 I 9 
POLYNESIE 747 407 396 
TONNES MAURITAN • 2 2 TONNES MALl 2231 1885 1707 
TONNES H VOLT A 1688 I I I 2 6]7 
TONNES NI G ER 1857 963 878 
TONNES TCHAO 731 262 157 
TONNES SENEGAL 7082 6633 5946 
TONNES c I V 0 I.R E 4298 3940 3438 
TONNES TOGO I 2 2 I 376 81 
TONNES DAHOMEY 1095 708 634 
TONNES CAMEqOUN 2309 1247 1077 
TONNES R CENTRAF 809 354 2 7 3 
TONNES GABON 3 5'6 2 6 6 230 
-
Werte: 1000 $- Mengen: ·Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang~ 
Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : doni: 
AOM LAND ER 
PAYS I G. Britan. U.E.B.L. J Nederland llieutschland I ltalia USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
I 0 7 843 67 
5 I 2 795 24 11 
344 I 2 
I 7 
13 I 
15 I 6 3 2 
7 5 34 7 
4 83 25 2 
4 2 J 9 7 
3 4 I 
I 3 
2 2 
548 2 I 52 74 413 )52 I 9 
13 5 
I 8 I I 9 
168 I 8 92 1446 
5 5 
I I 2 2 
7 7 
9 2 
4 3 I 6 6 
2 I 9 3 2 
2A 5 6 39 3 7 
I I 
5 22 2 
4 4 
8 5 400 71 





I 0 3 22 2 
I 40 28 I 




288 I 67 30 I 2 I 106 5 
6 
83 I J 







11 3 J 15 2 
I I 




63 I 6 4 49 122 64 524 2 35 
3 294 47 3 334 1082 11 242 
48 63 I 5 31 77( 844 4 146 
90 130 3 59 829 I 3 56 
125 457 IJOI 32 10112 49 3l8 23 1876 779 45 I 1278 77 828 
22 1004 44 20 5 2248 • 73] I 216 45 13 493 312 5 7 I 
I 3 154 I 6 I 88 7 I 9 5 I 72 120 
I I 2 93 32 I 6 3 I 4 I 2 5 566 
11 64 32 4 6 199 79 
JO 233 165 5 48 769 78 "1'6 
2055 780 661 810 27 8485 4!59 925 
5 I 295 I I 
5 I 6 I I 14 
135 19)4 4 7 32 292 212 109 1237 8 I 5 20 44 16 I I J 58 
16 2 38 2 
28 58 8 136 I I 6 I 0 
3 16 2 7 9 4 80 43 9 
76 10 2 3 642 295 )) 
28 I I 251 I 9 4 7 
11 250 6 I J 1256 724 25 
17 I 2 
5 5 15 69 6 23 
6 5 I 339 159 66 
6 
30 31 21 96 50 2'16 I 7 
I 93 379 2 I I 8 439 4 90 22 35 5 23 314 575 I 3 I 33. 44 I 27 469 5 I 5 49 I 54 470 14 449 25 I 3 I 
8 148 315 3 I I 357 52 129 7 259 18 11 2 843 I 190 
54 IJ 7 221 166 2 lA 
5 59 59 47 4 1058 35 34 37 24 11 9 2 453 2 109 
3 2 I 10 2 2 88 20 
Voleurs: 1000 $ - Quontltes: Tonnes sou( md~eotton contratre (Voff abrev1ations en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 import I. a 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
TONNES CONGO BR 948 7 I 7 593 
1000 s CONGO LEO 33958 8851 38 
TONNES c F SO MAL 323 15 13 
H CARRES SOMAL NOR 7808994 24124 
TONNES SOMAL suo 1496 66 
TONNES MAOAGASC 544B 4758 4521 
TONNES REUNION 473 4 I 5 385 
TONNES COMORE I 4 I I I 4 I I 0 
TONNES GUAOELOUP 294 241 2 I I 
TONNES MARTINJC 423 387 370 
TONNES CURACAO 3 I 5 22 
TONNES A RUB A 9 6 6 
TONNES SURINAM 680 I 0 I I 
T OoN NE 5 GUY ANE 31 25 25 
TONNES N CALEOON 142 I I 5 Ill 
TONNES POLYNESIE 235 I I 7 I I 3 
653 AUTRES TISSUS SAUf SPECIAUX. 
1000 DOL MAURITAN I I I 
MALl 504 429 306 
H VOLT A 329 160 102 
NIGER 2 I I 145 132 
TCHAO 356 128 106 
SENEGAL 11428 4127 2577 
c I V 0 I RE I 6 I 7 1575 969 
TOGO 145 98 72 
DAHOMEY 142 122 I I 3 
CAMEROUN 2 8 37 1889 1.478 
R CENT RAF 684 168 IJ2 
GABON 185 I 44 102 
CONGO BR 9 I 3 846 762 
CONGO LEO 4676 2190 265 
SOMAL NOR 538 
SOMAL suo 2 I I 55 
MAOAGASC 4 7 I 7 3286 2785 
REUNION 6 I 3 591 513 
COMORE 72 59 57 
GUAOELQUP 435 384 JIJ 
MARTINJQ 55 I 474 J96 
CURACAO 800 JO J 
ARUBA 214 7 I 
SURINAM 685 76 4 
GUY ANE 102 67 63 
N CALEOON I 4 2 IJO 124 
POLYNES I E 192 123 106 
TONNES MAURITAN 
TONNES MALl 765 721 138 
TONNES H VOLT A I 7 5 75 33 
TONNES NIGER 125 69 60 
TONNES TCHAD 200 84 76 
TONNES SENEGAL 1602 I 398 7J6 
TONNES c I V 0 I RE 672 632 342 
TONNES TOGO 9 4 57 J5 
TONNES DAHOMEY 60 46 4 I 
TONNES CAMEROUN I I 4 6 S77 370 
TONNES R CENTRAF 488 49 J6 
TONNES GABON 62 36 18 
TONNES CONGO BR 209 I 7 I 144 
H CARRES SOH AL NOR JJJOI61 
TONNES SOHAL suo 103 25 
TONNES HAOAGASC 2156 1226 984 
TONNES REUNION I J8 127 97 
TONNES COMORE 27 19 19 
TONNES GUAOELOUP 98 82 52 
TONNES MARTINIQ IS3 I 2 I 91 
TONNES CURACAO J71 7 
TONNES A RUB A 68 
TONNES SURINAM 257 20 
TONNES GUYANE 23 12 11 
TONNES N CALEOON J2 26 24 
TONNES POLYNESIE 49 2 5 17 
654 TULLES OENTELLES 8R00ERIES ETC 
1000 OOL MALl J6 36 35 
H VOLT A 23 21 21 
NIGER 11 11 11 
TCHAD 15 I 4 11 
SENEGAL 4 9 5 441 J9 3 
c IVOIRE 78 77 76 
TOGO 12 6 6 
DAHOMEY 9 9 9 
CAMEROUN 87 87 81 
R CENTRAF 29 28 27 
GABON J4 31 29 
CONGO BR 104 92 86 
CONGO LEO 182 62 14 
SO MAL NOR I 
50P.1AL suo 16 2 
MAOAGASC 371 363 JSB 
CURACAO 46 6 2 
ARUBA 2 3 6 I 
SURINAM I 4 I 30 3 
N CALEOON 30 29 29 
POLYNESIE 51 37 3 7 
-
Werte: 1000 S- Mengen: ·Tonnen falls nfcht anders vermerkt (Abklirzungen sfehe Anhang) 
Siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Ll~NDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
9 61 52 2 12 2 I 9 2J BJ 
4653 1348 1)24 1488 11 25046 1267J 1426 
2 JOB I I 
24124 7784870 J8221 
66 1430 2 J 
14 I 0 8 65 50 690 6 
2 9 15 4 58 32 
4 I 26 I 
11 16 3 5J 47 3 
I 6 8 2 I J5 17 3 
18 4 293 126 6 
6 90 68 I 
4 94 2 579 299 I 2 
6 4 
2 2 2 24 I 6 
3 I I I 8 50 18 
AND ERE GEWEBE 
14 28 8 I 75 
7 33 18 I 12J I 6 
7 6 2 64 
I 3 3 4 2 I 227 
12 54 791 693 301 108 122 
2 43 30J 258 42 14 
7 I 16 2 11 J6 I 2 
7 2 5 15 I 
19 63 302 27 948 I 
I 2 22 11 516 
I 9 22 I 2 39 
2 11 23 48 I 66 I 
6 I 2 79 407 827 22 2459 1290 28 
538 I 
8 47 156 I 8 
2 77 28J 139 I 4 3 I 7 9 
J 58 I 7 22 3 
I I I 12 
J 60 8 51 I 0 28 
J 41 J4 2 75 J4 25 
I I 3 11 2 770 I 7 I 185 
4 I I 207 77 Jl 
50 16 6 3 606 330 50 
4 35 17 9 
I 2 3 12 6 
I 7 69 27 I 0 
8 IJ S62 44 
J 2 I I 8 8 I 8 
6 3 I 55 
4 I 2 I I I 6 
I 9 24 394 225 204 I 8 I 4 I 
2 17 162 109 40 I 4 
10 11 I I 5 22 I 2 
4 I 2 12 
9 28 I 56 I 4 569 
I 9 3 439 
9 9 I 25 
I 4 6 I 6 38 
JJJOI61 4396 
I 24 78 J 
I J7 128 76 9JO I 4 I 
I 24 5 11 I 
I 7 
I 26 J I 6 J 7 
I 16 I J 32 17 6 
I 6 364 45 19 
68 I 8 
13 4 J I 236 86 9 
I 11 J 2 
I I 6 3 
8 24 6 3 




38 ID 54 41 4 





s I 12 
24 9 I 5 120 96 2 
I 
2 14 7 
J 2 8 
I J 40 J2 J 
4 I 17 10 
15 12 I I I 0 5 I 8 
I 
I 4 J 3 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes souf indication controire (Voir abr6viations en Annexe) 
Voir notes por prodults en Annexe 
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Tab. 1 m port 1 • a 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONOf Cff France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
TONNES MAL I 84 B 4 84 
TONNES H VOLT A 4 ) ) 
TONNES NI G ER I I I 
TONNES TCHAD 2 2 2 
TONNES SENEGAL 67 6 0 52 
TONNES c 11101 !:!E I 5 I 5 IS 
TONNES TOGO I I I 
TONNES DAHOMEY 2 I I 
TONNES CAMEROUN 16 16 IS 
TONNES R CENTRAF 4 4 4 
TONNES GABON 5 4 4 
TONNES CONGO BR 26 24 24 
NOMBRE SOMAL NOR 6 9 5 
TONNES SOMAL suo 8 
TONNES MADAGASC .. 42 4 2 
TONNES CURACAO 2 
TONNES ARUBA I I 
TONNES SURINAM )I ) 
TO,..NES N CALEOON • • • TONNES POLYNESIE 7 3 ) 
655 T I SS US SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
1000 DOL MAURITAN 21 21 21 
MALl 58 )8 )6 
H VOLT A 46 I) 13 
NI G ER )7 26 26 
TCHAO 33 27 27 
SENEGAL 399 390 )6 5 
c I VC IRE 493 477 422 
TOGO 54 2 5 24 
DAHOMEY 54 2 7 26 
CAMEROUN 214 18) I 7 I 
R CENTRAF 46 )7 35 
GABON 127 I 2 I I I 9 
CONGO BR 213 206 203 
CONGO LEO 829 )69 22 
c F SOMAL 5 
SOP.UL NOR I 
SOMAL suo 238 196 
MAOAGASC 448 38 7 366 
REUNION 65 )6 ) 6 
COMORE 5 • 4 GUADELOUP 214 214 214 
MARTIN!O 196 196 196 
CURACAO 105 66 
ARUBA 60 18 
SURINAM 233 98 
GUYANE 9 9 9 
N CALEOON ISO 128 93 
POLYNESIE 130 57 46 
TONNES MAUR I TAN 2 6 26 26 
TONNES HALl 39 19 18 
TONNES H VOLT A 42 8 8 
TONNES NIGER 59 44 .. 
TONNES TCHAO 24 18 18 
TONNES SENEGAL 29) 287 273 
TONNES c I VD IRE 283 266 255 
TONNES lOGO 38 19 19 
TONNES DAHOMEY 4 8 I) 13 
TONNES CAMEROUN 164 108 95 
TONNES R CENT RAF 24 I 6 16 
TONNES GABON 77 68 68 
TONNES CONGO BR 147 140 139 
TONNES c F SOMAL 12 
TONNES SOMAL NOR • TONNES SOMAL suo 487 4 I I 
TONNES MAOAGASC 290 253 246 
TONNES REUNION I 0 3 41 41 
TONNES CO MORE 2 I I 
TONNES GU.AOELOUP )9 7 )9 7 397 
TONNES MARTIN IQ 34 7 347 347 
TONNES CURACAO 196 I 6 I 
TONNES ARUBA 97 45 
TONNES SURINAM 451 )I) 
TONNES GUVANE I 2 12 12 
TONNES N CALEOON I 2 I .9 6 86 
TONNES POLYNESIE I I 6 2 7 24 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
1000 DOL HAURITAN I 30 128 128 
MALl 9. 7 219 185 
H VOLT A 385 139 I I 9 
NI G ER 807 303 103 
TCHAO 478 2 4) I I 9 
Sf:NEGAL 1940 1375 977 
c IVOIRE 3095 2020 1653 
lOGO 377 84 73 
DAHOMEY 390 I 4 9 I )9 
CAMEROUN 185ll I I 8 2 6 4) 
R CENTRAF )82 178 123 
GABON 439 344 257 
CONGO BR 9)9 8 I I 625 
CONGO LfO 904 292 24 
c F SOMAL .c.e e 98 87 
-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren · 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland I Deutschlan1 ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni (BR) 
I 










) 28 13 I 
4 I I 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
I I 17 ) 
12 20 14 
11 
I 5 
3 I 4 17 9 2 
42 11 2 16 6 
I 3 26 s 
I I 9 8 2 
9 2 I 17 I 4 
2 5 4 I 
2 4 2 
I 2 4 3 I 
I 74 84 68 21 7 448 I 35 51 
5 2 
I I 
196 42 • 2 12 7 3 58 • I 
25 4 
I 
62 4 39 24 6 
2 11 5 ., JJ 6 
2 92 4 135 65 27 
) 32 22 3 IO 
11 73 26 22 
I 18 2 
17 16 IO 
I 5 
I 5 
6 I 7 6 • 9 I I 17 15 
4 15 8 
29 6 2 






4 I I 76 I 
I 4 2 11 26 3 
49 13 
I 
I 6 I 35 I) 6 
2 43 52 40 5 
2 )10 I I 38 31 69 
< 4 25 I 19 
3 89 IS 22 
SPINNSTOFFWAREN • N G 
2 I 
10 I 23 67 661 ) I 
I 2 17 I 8 I 59 2 7 
24 142 3 31 I 73 )27 57 
16 2 6 5 41 10 225 I 
25 I 7 I 120 82 13 552 74 I 
4) 16) 27 I 34 I 7 1058 2 19 
I. ) I 6 6 287 5 I 
) I 2 4 78 163 7 
82 AB 87 282 21 651 I 5 11 
2 I 16 6 12 19 185 34 5 
21 24 5 )7 )4 61 I 7 
28 73 2 5 60 17 Ill 2 
251 I 13 ) 3 604 5 I I 2 
) 5 ) 190 6 I 
Valeurs: 1000$- Quantitft: Tonnes sauf indication :ontraire (Voir abrtviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 m port I 9 CS 1 





SOM.6L suo I I 5 33 
MAOAGASC 1763 1446 I I 8 8 
REUNION 294 252 234 
CO MORE 24 13 13 
GUADELOUP 974 941 938 
MARTINIQ 8 I 3 740 737 
CURACAO 873 120 2 
ARUBA 347 24 I 
SURINAM 459 240 2 
GUYANE 38 3 7 37 
N CALfnON 354 3 I I 291 
POLYNESIE 230 I 05 81 
TONNES HAURITAN 70 6e 6e 
TONNES MALl 23Se 2 54 I I 4 
TONNES H VOLT A 546 I 7e 146 
TONNES NIGER 1979 769 569 
TONNES TCHAO 5e6 221 se 
TONNES SENEGAL 5273 2927 2147 
TONNES c IVOIRE 7103 3793 3055 
TONNES TOGO 942 7e 66 
TONNES DAHOMEY 901 218 2 0 7 
TONNES CAMEROUN 1936 949 36S 
TONNES R CENT RAF 454 148 105 
TONNES GABON 302 208 I 4 I 
TONNES CONGO BR 924 653 500 
TONNES c F SO MAL 179 38 29 
TONNES SOMAL suo 194 33 
TONNES MADAGASC 2531 li190 I I 6 7 
TONNES REUNION 307 I 53 137 
TONNES COMOFH 41 I 6 16 
TONNES GUAOELQUP 1558 I 5 I 0 1508 
TONNES MARTINIQ 1289 I I 2 5 1091 
TONNES SURINAM 7 34 445 
TONNES GUYANE 17 14 14 
TONNES N CALEQON 185 I 38 I I 9 
TONNES POLYNESIE 158 4 7 29 
657 couv PARQUETS TAP IS TAPISSERIE 
1000 DOL MAURITAN 28 2 7 2 7 
MALl 34 20 I 7 
H VOLT A 47 16 13 
NI G ER 14 6 5 
TCHAD 22 15 11 
SENEGAL 374 231 159 
c IVOIRE 241 I I 6 104 
T 0 G 0 49 13 I 3 
DAHOMEY 15 13 10 
CAMEROUN B 2 46 39 
R CENT RAF 2 5 19 18 
GABON 48 41 39 
CONGO BR 4 6 38 32 
CONGO LEO 16 11 
SOMAL NOR B 2 
SOMAL suo 24 9 
MAOAGASC 137 I 34 84 
COMORE 5 4 4 
CURACAO 124 65 
ARUBA 71 19 
SURINAM 27 2 5 
POLYNESIE 11 4 4 
TONNES MAUR I TAN 10 9 9 
TONNES MALl 53 18 7 
TONNES H VOLT A I I 3 16 5 
TONNES NIGER 23 14 B 
TONNES TCHAD 11 5 4 
TONNES SENEGAL 1218 901 6 0 5 
TONNES c IVOIRE 419 193 174 
TONNES lOGO lOO 16 16 
TONNES DAHOMEY 26 22 11 
TONNES CAMEROUN 85 34 IB 
TONNES R CENTRAF 15 11 5 
TONNES GABON 33 24 16 
TONNES CONGO BR 68 58 33 
TONNES SOMAL suo 11 • TONNES MAOAGASC 362 36 I I 83 
TONNES COMORE I I I 
TONNES CURACAO 269 205 
TONNES ARUBA 192 61 
TONNES SURINAM 13 11 
TONNES POLYNESIE 17 2 2 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
1000 DOL MAURITAN 584 429 4 2 9 
MALl 521 69 36 
H VOLT A 477 417 335 
NIGER JOB 274 93 
TCHAD 1502 1 4 53 719 
SENEGAL 396 202 157 
c IVOIRE 3206 2934 2032 
TOGO BB 4 455 333 
DAHOMEY I 087 1048 885 
CAMEROUN 1~88 1263 915 
-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
S1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren · 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
20 83 6 
2 31 82 2 I 
ID 36 37 175 40 2 77 I 
8 10 3 39 
5 6 
I I I 4 29 9 2 
3 14 21 I 2 
3 79 16 20 7S3 305 13 
13 I 9 323 187 I 
4 222 12 I 218 46 15 
I 
17 3 31 2 3 
13 5 6 I 124 66 le 
2 
69 3 6e 125 1979 6 
5 27 2 I 2 146 11 11 
35 I 2; 3 37 4 55 75 2 176 
11 I .I 60 14 35 I I 
47 see 85 60 I I 7 2229 305 
le3 3H 35 144 49 3261 9 11 
I 2 I e 11 853 7 I 
2 3 I 5 154 529 5 
4 7 4e 150 339 23 964 6 7 
18 9 4 12 30 276 15 12 
10 13 5 39 42 52 11 
22 46 24 61 26 2 4 5 I 
2 2 5 I 4 I 6 I 
2 31 I 6 I 2 I 
9 18 97 199 198 843 
7 9 23 I 3 I 
9 16 
I I 19 29 5 I 
34 21 I I 9 6 
2 433 10 289 18 52 
3 
17 2 3 9 2 
9 4 5 Ill 23 12 
FUSSBODENB(LAEGE TEPPICHE us• 
I 
3 B 6 
' 
22 B I 
I 7 I 
I 3 I 6 I 
•• 2 4 3 140 le I 3 2 6 125 
I 35 2 
3 2 
4 3 7 29 I 3 
I 2 4 2 
2 2 5 
• 5 3 I 11 I 4 I 
I I 6 3 
I B 15 I 




2 3 59 7 37 
I I 5 2 I I 57 20 36 
n I I 2 I I 
7 3 3 
I 
11 24 11 
11 83 14 
• 9 I I 5 
293 I 2 3 I 7 87 
I 11 2 5 226 
I 8 3 5 
11 t 3 
I 5 I 10 41 4 
' 
2 2 I 
B 2 7 
" 
4 6 2 
2 2 7 2 
I 7 2 6 I 
4 200 I 64 IQ 33 
58 3 I 3 I 11 120 
11 2 I 
15 3 9 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
155 
28 5 3 449 
40 3 37 2 7 4 9 21 
145 36 I 33 
417 317 13 36 I 
4 2 3 194 
889 I 12 272 lA 
I 2 I I I 42e 6 
I 63 2 37 6 
2 S6 4 83 5 I 2 I 
Valeurs: 1000$- Quant/tes: Tonnes sou( md1cation contraire (Voir abreviotions en Annexe) 
Volf notes par prodwts en Annexe 
56 
Tab. 1 m port 1 ea 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unit€: Origine MONDf Cff France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
R CENT RAF 5 33 23R I I 0 
GABON 812 787 734 
CONGO BR 1256 I I 3 8 [ 0 I 2 
CONGO LEO 11 I 103 2 
c F 50 M A l I 59 57 5 7 
501'1AL NOR 166 
SOMAL suo 493 82 
HAOAGASC 2A9l! 2205 2094 
REUNION 1542 1353 1342 
COMORE I 4 I 140 140 
GUADELOUP 10.49 822 400 
MART IN IQ 969 567 369 
CURACAO 470 188 
A RUB A 350 178 
SURINAM 1551 194 
GUYANE 189 I I 4 66 
N CALEOON 538 356 351 
POLYNES lE 6 0 5 597 5?7 
TONNES MAURITAN 3061!6 21470 2lo470 
TONNES HALl 26586 2556 I I 8 I 
TONNES H VOLT A 274811 25352 I 9 9 I 6 
TONNES NI G ER 17496 15839 7520 
TONNES TCHAD 18194 17581 9689 
TONNES SENEGAL 5178 2830 2404 
TONNES c I VD IRE 172065 168853 I I 1598 
TONNES T 0 G 0 45300 22658 16176 
TONNES DAHOMEy 53822 52631 4.4 I 3 0 
TONNES CAMEROUN 6 8 o 1 5 61512 45182 
TONNES 
" 
CENT RAF 22012 I I 8 6 7 48.44 
TONNES GABON 35918 3 54 6 2 3 4 4 4 7 
TONNES CONGO 8 R 61435 56626 !">0100 
TONNES CONGO LEO 1080 975 3D 
TONNES c F SO MAL 9346 2701 2701 
TONNES SOMAL NOR 6144 
TONNES SOMAL suo 24965 2598 
TONNES MADAGASC 107280 94080 89048 
TONNES REUNION 75053 64169 F>3689 
TONNES COMORE 4582 4567 4567 
TONNES GUAOELOUP 51705 39856 14784 
TONNES MARTINIQ 46991 23930 12890 
TONNES SURINAM 8202P. 7393 
TONNES GUYANE 7366 4125 2064 
TONNES N CALEOON 2 o·J 9 2 !2757 12557 
TONNES POLYNES lE I 9 4 8 7 !9438 19436 
662 PIECES OE CONSTR EN MAT CERAM 
1000 DOL MAURITAN I I 6 I I 4 83 
MALl 45 45 4 5 
H VOLT A 64 62 21 
NIGER 30 30 14 
TCHAO 61 58 19 
SENEGAL 438 381 362 
c IVOIRE 529 525 2 0 9 
lOGO 39 3 8 I 6 
DAHOMEY 104 9 5 40 
CAMEROUN 178 178 8 3 
R CENTRAF 48 4 8 16 
GABON 81 7 9 44 
CONGO 
"" 
I 36 135 4 3 
CONGO LE 0 201 107 9 
SO MAL suo 148 I 44 
MADAGASC 267 266 167 
COMORE 3 2 2 
CURACAO 294 I 83 I 
ARUBA 8 2 37 I 
SURINAM 239 88 
N CALEOON 618 36 I 289 
POLYNESIE 84 79 32 
TONNES MAURITAN 513 50 4 36 8 
TONNES MAL I 212 2 I 0 210 
TONNES H VOLT A 315 310 100 
TONNES NIGER 157 I 58 72 
TONNES TCHAO 202 194 67 
TONNES SENEGAL 3231 2681 2540 
TONNES c IVOIRE 2610 2575 1074 
TONNES TOGO 23 I 228 7J 
TONNES DAHOMEY 562 504 240 
TONNES CAMEROUN I 299 1289 858 
TONNES R CENTRAF 199 199 6 9 
TONNES GABON 297 294 162 
TONNES CONGO BR 583 581 198 
TONNES CONGO LEO 1222 536 16 
TONNES SOMAL suo 1821 1772 
TONNES MADAGASC 
'"59 I t..~2 970 
TONNES COMORE 20 19 I 9 
TONNES SURINAM I 53 io 609 
TONNES N CALEOON 3177 1872 1492 
TONNES POLYNESIE 440 419 I 76 
663 ARTICLES EN "AT MINERALES N D A 
1000 DOL MAUR I TAN J 0 2 0 20 
MALl 2 0 19 19 
H VOLT A -54 44 3 7 
Werte: 1000$- Mengen: -Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abk.i.irzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren ' 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
AOM LANDER I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland llieutschlandl ltalia PAYS USA 
iBR) TlfRS Roy. Uni 
128 244 51 2 I 
19 9 25 7 18 3 
I I 8 B 36 82 
8 I I 19 6 5 
102 2 
166 I 
82 4 I I I 2 8 
I I D I 289 2 
2 9 189 I 
I 
39 8 20 4 2 2 7 11 
I 9 7 I 402 3 2 
133 29 I 3 13 282 15 37 
120 12 45 I I I 7 I 46 5 





1368 1 108 23922 
3379 I I 2 19AO 5 4 3 8 1495 826 
7607 712 51 1606 
4196 3696 227 386 5 
415 11 2348 
57101 5 149 3212 I 0 3 I 
6.432 50 5 22637 2 I I 
8501 14 r 1 17 97 
• 4 0 7 I 219 2 0 I 4 26 6-485 
7023 9 I 8 0 965 825 
539 323 153 152 304 I 
6090 43 6 1227 3582 
52 9 9 4 01 96 71 
6 6 4 5 I 9 
6144 17 
2598 22367 53 212 
5027 5 13200 6 
4 8 0 10884 
15 
23956 1096 20 r 1 a 4 9 12 
I I 0 4 0 23061 2 
6 I 1 6731 17 28 74635 52 53 
2061 324 I 
2 0 0 7635 
4 9 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
31 2 
41 2 I 
16 
I 38 3 
6 13 57 
308 8 4 
6 16 I 
" 
I 8 I 
95 
32 
3 J2 2 
4 88 I 
66 3 23 6 94 32 29 
144 4 
6 93 I 
I 
I 103 71 1 Ill 39 54 
16 20 4 5 30 4 
I 79 8 I 5 I I 0 I 6 
71 I 257 
19 28 5 4 




2 125 8 
1 9 62 550 
1470 31 35 
JJ 122 3 
260 4 58 
43 I 10 
130 
28 104 3 
18 365 2 
4 0 9 4 lOO 1 686 74 405 
1772 4 9 
2 7 455 4 3 
I 
14 53 4 61 925 545 
" 379 I I 305 
I I 7. 126 21 5 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
10 9 
I 
5 2 2 8 3 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contra! re (Voir abreviations en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
57 
Tab. 1 m port I e 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
N I G f R H 2 3 23 
TCHAD 44 44 41 
SENEGAL 153 149 148 
c I VOIR[ 265 259 234 
TOGO 61 2 6 24 
DAHOMEY 31 2 3 23 
CAMEROUN 146 I 39 126 
R CENT RAF 56 54 47 
GABON 7 5 57 • 9 
CONGO BR 145 I I 5 93 
CONGO LEO 291 2 I 3 2 
SOMAL NOR I 
SOMAL suo I 30 91 
MADAGASC 2 0 4 196 192 
CO MORE 9 7 7 
CURACAO 197 91 
ARUBA 89 43 
SURINAM 2 6 4 106 
N CALEDON 126 I I 0 tOe 
POLYNESIE 27 24 23 
TONNES MAURITAN 21 19 19 
TONNES MALl 12 12 I 2 
TONNES H VOLT A 7 8 55 37 
TONNES NIGER 10 10 10 
TONNES TCHAO 26 25 23 
TONNES SENEGAL I I 0 105 103 
TONNES c I VD IRE 2 I I 203 169 
TONNES TOGO 841 17 I 7 
TONNES DAHOMEY 27 14 14 
TOIIINES CAMEROUN 71 69 65 
TONNES R CENT RAF 28 2 6 25 
TONNES GABON 63 57 55 
TONNES CONGO BR 58 48 43 
TONNES CONGO LEO I 39 9 2 I 
TONNES SOI'UL suo 1)49 922 
TONNES MAOAGASC 159 156 I 5 I 
TONNES COMORE 22 17 17 
TONNES CURACAO 677 366 
TONNES ARUBA 301 224 
TONNES SURINAM 8 36 444 
TONNES N CALEOON 362 323 323 
TONNES POLYNESIE 62 48 4 8 
66' VfRRE 
1000 OOL MAUR I TAN lOO 9 9 79 
MAL I 50 4 5 43 
H VOLT A 77 55 50 
NIGER 55 4 8 45 
TCHAO 58 55 55 
SENEGAL 368 338 332 
c I V 0 I RE 276 266 261 
TOGO 26 21 16 
DAHOMEY • 9 44 .. 
CAMEROUN 142 127 122 
R CENTRAF 45 4 I 40 
GABON 6 5 63 61 
CONGO 8 R 11 I 107 106 
CONGO LEO 220 186 I 
SOMAL suo 2 3 19 
MADAGASC 352 338 324 
COMORE I 
SURINAM 210 182 
N CALEOON 3 I I 284 283 
POLYNESIE 9 0 eo 78 
TONNES MAURITAN 306 306 230 
TONNES MALl 63 53 50 
TONNES H VOLT A 310 I I 5 104 
TONNES NI G ER 107 102 83 
TONNES TCHAO 8 5 82 82 
TONNES SENEGAL 148.4 I 4 I 6 1402 
TONNES c /VD IRE 650 636 629 
TONNES TOGO 105 66 30 
TONNES DAHOMEY 130 122 122 
TONNES CAMEROUN 263 245 2 .. 
TONNES R CENTRAF 79 ·7 5 74 
TONNES GABON 99 96 95 
TONNES CONGO eR 210 207 206 
TONNES CONGO LEO 693 638 
TONNES SOP'IAL suo I 74 I 4 I 
TONNES MADAGASC 9 I 2 882 857 
TONNES COHORE I 
TONNES SURINAM 842 773 
TONNES N CALEODN 638 6 I 0 609 
TONNES POLYNESIE 262 231 225 
665 VERRERIE 
1000 DOL MAURJ TAN I 5 14 14 
MAll 44 J 9 39 
H VOLT A 95 78 54 
NI G ER 61 57 57 
TCHAD I 4 8 I 45 I 43 
SENEGAL 832 812 688 
c I VD IRE '7·3 r 716 623 
-
Wet"te: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren · 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 




I 23 I 6 3 3 
I I 35 I 
8 4 3 
12 I 7 6 I 
3 4 2 2 
I 7 I 17 16 I 
6 I 14 I 30 20 IO 
126 2 RI 2 78 32 34 
I 
14 77 39 2 
3 I 8 6 2 
2 
JB .. 6 I 106 9 87 
2 9 14 46 24 22 
2 3 77 6 158 98 47 
2 15 6 
I 3 2 
2 2 
13 5 3 20 5 
2 I 
2 5 
34 8 I 2 
824 I 
13 I 6 
4 2 I 
I 2 
2 6 5 I 
I 4 10 6 4 
53 2 35 I 47 28 16 
I 39 783 427 I 
5 3 2 I 
5 
184 170 11 I 3 I I 6 167 
I 56 68 77 3o 43 





2 2 3 
I 2 2 22 I 5 
3 I 6 I 
I 2 2 
3 3 30 I 
I 3 I 10 2 
2 3 5 
4 I 
5 14 6 2 
I 4 2 
2 2 I 
I 4 2 
174 8 3 31 22 I 
19 4 
11 2 I 14 I I 
I 
27 120 35 I 27 12 3 
I 3 21 7 
2 10 I 
7 6 
3 3 7 
I • 6 195 • 
19 2 3 
3 I 
7 7 68 
I 6 14 
2 34 39 
4 4 
I 17 2 I 
I 4 I 
I 3 
I 3 I 
633 3 2 55 21 2 
I 4 I 33 
23 I I 30 
I 
109 543 I 2 I 69 5 5 
I 6 18 7 




11 I 7 5 2 10 5 
I 3 
I I 3 I I 
2 I I I 4 7 20 I I 
46 2 43 2 15 I 8 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication controire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
58 
Tab. 1 m port I 9 6 1 
! 
I 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
• /MPORTATEUR TOGO 6 4 4 6 41 
DAHOMEY I I 8 102 65 
CAMEROUN 808 802 795 
0 CENTpAf 97 96 96 
GABON 103 I 0 3 I 00 
CONGO BO 320 303 256 
CONGO LEO B78 349 63 
SOMAL NOO 12 I I 
SOMAL suo I 42 58 17 
MADAGASC 469 4 4 I 427 
REUNION 563 558 5 I 6 
COMORE 19 19 18 
GUADELOUP 370 3 6 5 348 
MART]N]O 546 5 37 4 9 8 
CURACAO 547 2 4 4 18 
ARUBA I 73 40 3 
SURINAM 229 176 6 
GUYANE 72 67 66 
POLYNESIE 163 I 3 I 130 
TONNES MAURITAN 10 I 0 10 
TONNES MALl 66 58 58 
TONNES H VOLT A 176 125 106 
TONNES N I G ER Bl 7 6 76 
TONNES TCHAO 315 310 307 
TONNES SENEGAL 2748 2725 2 52 2 
TONNES c IVOIRE 3184 3142 2684 
TONNES TOGO 135 75 6 5 
TONNES DAHOMEY 862 486 208 
TONNES CAMEROUN 4767 4759 A749 
TONNES R CENTRAF 34 5 34 3 343 
TONNES GABON 197 I 96 I 9 I 
TONNES CONGO BR 994 841 689 
TONNES SOHAL suo 229 I I 2 36 
TONNES MADAGASC 12i18 1079 I 062 
TONNES REUNION 16li4 1618 1420 
TONNES COMORE 22 21 21 
TONNES GUADELOUP 906 B 9 6 842 
TONNES MARTINIO 1707 1666 1505 
TONNES CUR A C"A 0 1707 645 4 
TONNES ARUBA 656 I I D 5 
TONNES SURINAM I I 6 2 974 I 2 
TONNES GUYANE 138 I 3 I 124 
TONNES POLYNESIE 697 559 551 
666 ARTICLES EN MATIE~ CERAMIOUES 
1000 D 0 I MAURITAN 11 11 9 
MALl 19 15 15 
H VOLT A 21 20 19 
NIGER 10 10 IQ 
TCHAO 34 30 3 0 
SENEGAL I 74 I 58 I 53 
c I VD IRE 183 I 7 5 153 
T 0 G 0 22 19 13 
DAHOMEY 17 14 I 4 
CAMEROUN 102 91 83 
R CENTRAF 2 0 19 I 7 
GABON 37 33 31 
CONGO BR 64 61 55 
CONGO LED 281 138 
" SOMAL NOO I 2 
SOMAL 5 U D 37 25 
MADAGASC 2 I 1 91 83 
REUNION 621 614 609 
COMORE 30 2 7 2 6 
GUADELOUP 508 468 4 59 
MARTIN tO 590 "585 582 
SUR I NAM 75 I 8 
GUYANE 74 73 73 
N CALEDON 90 82 75 
POLYNESIE 44 35 3 5 
TONNES MAURITAN 11 I 0 7 
TONNES MALl 37 29 2 9 
TONNES H VOLT A 18 I 6 16 
TONNES NIGER 11 10 I D 
TONNES TCHAD 29 25 2 5 
TONNES SENEGAL 328 3.0 7 299 
TONNES c I VD IRE 268 262 236 
TONNES lOGO 21 17 16 
TONNES DAHOMEY 28 23 23 
TONNES CAME ROUt-. 129 I I 4 I 05 
TONNES R CENT RAF 19 18 I 6 
TONNES GABON 59 55 53 
TONNES CONGO BR 8 6 84 B 0 
TONNES CONGO LEO 489 314 143 
TONNES SO MAL 5 U D 97 66 
TONNES MADAGASC 324 99 93 
TONNES REUNION 232B 2 3 2 I 2316 
TONNES COMORE 68 62 49 
TONNES GUADELOUP 3555 2054 2003 
TONNES MARTINIQ 2923 2906 2892 
TONNES SURINAM 174 22 
TONNES GUYANE 205 201 201 
TONNES N CALEOON 105 97 86 
TONNES POLYNES I E· 89 75 75 
667 PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
1000 DOL MAURITAN 7 7 6 
Werte: 1000$- Mengen:· Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter don t : DRITTE darunter : dont : 
AOM LANDER I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA 






































I I I 4 14 I 
JS 15 I 
3 2 I 6 2 
I 
I 2 
I 4 10 7 2 I 
3 35 24 11 jJ6 454 11 
11 2 
41 84 11 
I 10 2 I 27 2 
2 I 5 
I I I 
3 2 3 2 
4 2 7 2 
I 23 83 14 303 I 5 I so 
I 7 14 2 I 33 87 13 
107 62 I 3 50 29 I 0 
5 I 
I 10 22 20 I 
8 
I 5 10 IB 15 7 
5 
I 2 5 2 
2 190 7 23 
4 252 I 42 36 
2 2 52 B 
272 36 5 11 
7 2 8 2 
2 
2 3 I 
4 13 137 16 5 
76 I I 7 11 
5 10 I I 168 
I 26 
I 
2 9 I I 
4 7 34 I 
3 B 3 229 20 1062 585 172 
22 60 I 546 38 4 43 
6 I I 350 I 5 183 75 33 
7 
8 B 5 53 4 9 3 





3 I 6 I 
I 14 4 B 3 
6 3 I 
3 I 
6 I 10 I 
2 I I 
2 4 I I 
6 3 I 
24 5 I 142 I I 9 3 
I 2 3 
2 5 12 
7 I I 125 
I 3 7 5 
I 3 
9 38 2 
3 2 3 I 
I 2 5 4 53 ID I 
I 
7 B 






3 21 I 
I 17 5 6 3 
I 4 I 
5 I 
6 15 I 
2 I 
2 4 I 
4 2 I 
63 13 I 174 137 2 
66 31 
6 2 2 5 
2 3 7 I 
13 6 
51 1500 I 
I 4 I 3 4 I 
I 3 8 8 144 4 I 
4 
11 8 
14 I 9 
EOEL SCHMUCKS TE I Nt:. 1:. 1_ H 1 f'I:.I-<LtN 
I 
Valeurs: 1000$- Quontltes: Tonnes sau( mdication contratre (Voir abreviatsons en Annexe) 




































A RUB A 
POLYNES lE 
671 














































A RUB A 
POLY NE<; lE 
672 







































































































































































5 I 9 

























5 I 8 
2097 
1939 























1 e ' 1 
DRITTE darunter : dont : 
LANDER 1-----.----f 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
29 
2 
I SAl 540 5018 
7531 
128 
1- I 0 0 
ROHEISEN SPIEGELEISEN fERROLEG 
'6 2 
STAHLROHBLOfCKE STAHLHALBZEUG 











Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehc An hang) Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf ind~eatwn contra! re (Voir abrevfations en Annexe) 
Siehe im Anhang Anmerkungcn zu den Waren · Vo1r notes par produits en Annexe 
60 
Tab 1 Import I. 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG l Unite Origine Franca M ON DE. CE.E. EINFUHRLXNDER 
t IMPORTATEUR 
C ON'O L •• !•0 7 0 809 11 
MADAGASC I 9 I 6 I 9 I 0 1854 
REUNION 571 571 492 
COHORE 52 42 42 
GUADELQUP 497 497 475 
HARTINIQ 221 221 196 
CURACAO 229 217 2 
A RUB A 179 91 
GUYANE 80 80 80 
POLYNESIE 260 260 260 
TONNES MAURITAN 4281 4280 4280 
TONNES MALl 2800 2ot4) 2441 
TONNES H VOLT A 237) 2362 2)62 
TONNES NICER 92) 899 899 
TONNES TCHAD 2408 2407 2407 
TONNES SENEGAL 17068 17068 I 6 6 I 5 
TONNES c I VOIR[ 15542 155]9 15005 
TONNES lOGO 994 971 97 I 
TONNES DAHOMEY 212) 2097 1958 
TONNES CAMEROUN 72 I 5 72 I t 6821 
TONNES R CENTRAf 2105 2105 2105 
TONNES GABON 3767 ]761 3715 
TONNES CONGO BR 4937 4932 4895 
TONNES CONGO LEO 6 I 6 I 5045 52 
TONNES HADAGASC 13A40 11408 12908 
TONNES REUNION 4319 4319 )59) 
TONNES COMORE )09 270 270 
TONNES GUAOELOUP 4 I 0 I 4 I 0 I ,,6) 
TONNES MARTINIQ 1809 1808 I 60 I 
TONNES CURACAO 2072 2041 26 
TONNES A RUB A I 6 I 7 I I 8 4 
TONNES GUY ANE 589 589 589 
TONNES POLYNESIE 1752 17,2 1752 
67' LARGES PLATS ET TOLE5 
1000 DOL MAURITAN 6 9 49 69 
MAL I 500 4 8 I 4)7 
H VOLT A 546 471 6 0 I 
NI G ER 94 91 8) 
TCHAO 270 268 248 
SENEGAL 1582 1547 I I 27 
c I V 0 I RE 1709 I 6 8 I I 2 I 5 
lOGO 442 102 60 
DAHOMEY 659 645 )90 
CAMEROUN 1254 846 7)8 
R CENTRAF 267 257 249 
GABON 477 01 )77 
CONGO BR 91B 802 647 
CONGO LEO 4)98 2735 216 
SO MAL NOR so 2 I 
MADAGASC 2640 2572 2402 
COMORE 68 6) 6) 
CURACAO 208 178 
ARUBA 14 28 
POLYNESIE 294 28) 28) 
TONNES MAURITAN 252 252 252 
TONNES MALl 2275 2227 2020 
TONNES H VOLT A 2301 2 I J 5 178] 
TONNES NICER 462 "1 )89 
TONNES TCHAD 1047 1046 958 
TONNES SENEGAL 7406 7244 5359 
TONNES c I V 0 IRE 7897 7772 5693 
TONNES lOGO 2068 54) )61 
TONNES DAHOMEY 2644 2580 1505 
TONNES CAMEROUN 5760 lB68 )285 
TONNES R CENT RAF 1262 I 2 I 5 I I 74 
TONNES GABON 2302 2100 I 85 I 
TONNES CONGO BR 4090 )547 3010 
TONNES CONGO LEO 18865 12130 916 
TONNES MAOAGASC I 2 4 5 I I 2 I 2 9 I I J 5 I 
TONNES COMORE 28) 269 2 6 9 
TONNES CURACAO 15]4 I ) 0 I 
TONNES A RUB A 457 187 
TONNES POLYNESIE I I 6 6 I I 2 4 I I 2 4 
675 FEUILLARDS 
1000 DOL MAURITAN 2 2 2 
HALl I I I 
NIGER I I I 
TCHAD 177 177 I I l 
SENEGAL 27 27 27 
c I V 0 IRE 26 26 22 
lOGO 1 I I 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN 7 1 1 
R CENTRAF 146 146 55 
GABON 12 I 2 12 
CONGO BR 30 ) I )0 
CONGO LEO ))7 261 
M.ADAGASC 87 87 86 
CURACAO I 
A RUB A 2 I 
POLYNESIE 2 2 2 
-
Werte: 1000$- Mengen:-Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUnungen siehe Anhang) 
Siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 



























































PAYS I G. Britan. I ~ IDeutKWaftdl ltalia USA TIERS Roy. Uni (BR) 
I 5 261 260 I 
2 5 I 
25 
I 0 
1)0 2 I 12 2 I 0 
1 2 8 I 17 ) 
I I 








I I 9 5 I 
I 6 1 I 
• I 5 )9 I I I 6 I I I 2 I 




1078 189 29 I 28 
66 25 4)) 4 I 2 2 I 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
15 • • I I 64 47 
) 
I I 
4 )5 )5 
12 12 28 28 
6 ))4 )2 
8 6 
I l I 408 
10 
4 ) 4) 
5 2 I I 4 
I 44 I 8 166) 1435 6 5 
29 22 
I 27 6B 
4 I 
148 18 )0 6 2 
4 1 4 6 )4 I 2 
11 6 
2B 20 I 9 
I I 129 94 
25 
I 
26 162 162 
50 57 125 1 .. 
I 6 1509 99 
45 I 9 
79 ) 1892 
47 
19 12 190 
)4 ) 540 
6 248 88 60)5 5140 2)0 
6 I I 2 )22 
I 4 
1064 I 4 I 2)) I 2 5 26 ,. 270 177 9) 







4 )8 60 45 
I I 
I I I 
Valeurs: 1000$- Qucrnt#Us: Tonnes sou( mdiCOtlon controne (Votr abr~v1at1ons en Annexe) 
Voir notes p!Jr produits en Annexe 
61 
Tab. 1 m port It 6 1 
Etnheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONDf Cff France EINFUHRLANDER 
+ /MPORTATEUR 
TONNES MAURITAN 3 3 3 




TONNES T CH A 0 1076 1076 666 
TONNES SENEGAL 96 96 9 6 
TONNES c I IJO IRE 94 9 4 73 
TONNES TOGO 26 5 5 
TONNES 0AH01'4EY 4 4 4 
TONNES CAMEROUN 30 30 30 
TONNES R CENT RAF 723 724 356 
TONNES GABON 46 4 6 46 
TONNES CONGO BR Ill I! I 109 
TONNES CONGO lE 0 I 453 l [ 4 5 
TONNES MAOAGASC 374 370 367 
TONNES CURACAO 6 
TONNES ARUBA 5 3 
TONNES POLYNES lE 4 4 4 
676 RA I L 5 AUT ELEMENTS D VOlES FER 
1000 DOL MAURITAN 10758 1 o ·r se 10435 
MALl 9 9 9 
H VOLT A I 5 I 5 IS 
SENEGAL 9 6 5 965 949 
c IVQIQE 166 I 6 6 !66 
TOGO 228 226 220 
DAHOMEY 9 9 9 
CAHEROUN 2 6 2 6 26 
CONGO BR 1039 1039 1039 
CONGO LE 0 9 5 93 
MAOAGASC 4 4 4 
TONNES MAURITAN 8554l! A554l! A4)93 
TONNES MALl 27 2 7 27 
TONNES 
" 
VOLT A 55 55 55 
TONNES SENEGAL 6857 6H57 6796 
TONNES c !VD IRE 975 9 7 5 975 
TONNES TOGO 1479 1474 145) 
TONNES DAHOMEY 17 17 17 
TONNES CAME~OUN 79 79 79 
TONNES CONGO BR 7 I 8 6 7186 7186 
TONNES CONGO LEO 381 380 
TONNES MAOAGASC I I I I I I 
677 F I L S FER AC!ER F IL M A CH EXCLUS 
1000 DOL MAUR1TAN 15 15 IS 
MALl 20 I B I 8 
H VOLT A 20 10 9 
N I G ER 3 3 ., 
TCHAO 8 8 8 
SENEGAL 258 258 2 58 
c IVOIRE 273 2 6 9 159 
T 0 G 0 I 9 10 to 
DAHOMEY 20 18 I 7 
CAMEROUN 52 4 9 4 9 
R CENT RAF I 7 16 to 
GABON 11 11 11 
CONGO BR 2 8 27 27 
C01'4GO LED 93 69 I 
MADAGA5C 66 66 54 
COMORf I I I 
CURACAO 24 21 
ARUBA 10 ID 
POLYNESIE 14 12 12 
TONNES MAURI TAN 66 66 66 
TONNES MALl 80 78 7 8 
TONNES H V 0 L T A 103 47 43 
TONNES N l G ER 29 2B 28 
TONNES TCHAO 33 33 33 
TONNES SENEGAL l 2 t 0 I 210 1210 
TONNES c !VOIR£ 1754 1745 817 
TONNES TOGO 54 39 39 
TONNES DAHOMEY 95 BB 82 
TONNES CAMEROUN 265 257 257 
TONNES 
" 
CENT RAF 97 92 92 
TONNES GABON 42 38 38 
TONNES CONGO BR I I 7 I I 6 I I 6 
TONNES CONGO LED 325 287 
TONNES MADAGASC 306 304 245 
TONNES CO MORE 3 2 2 
TONNES CURACAO 82 71 
TONNES A RUB A 
" 
31 
TONNES POLYNESIE 47 45 45 
678 TUB TUYAUX RACCORDS F 0 N F ER A C 
1000 DOL MAURI TAN 2 I 3 2 I 0 210 
MALl 190 187 I B 7 
H VOLT A 143 I 36 l J 3 
NIGE~ i ~} 4 I 5 I I 50 
TCHAO I 2S I 23 I 2 2 
SENEGAL 845 A41 820 
c I 'V 0 ! RE 9 57 931 829 
T 0 G 0 I I 9 8 3 6 4 
Werte: 1000$- Mengen:-Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
S1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren · 
darunter · don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER 
AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA 












































I I 8 1 
55 4 





4 24 20 2 
I I I 
I I 




4 6 50 46 
I 
505 8 I 
11 4 2 
5 2 
9 I 
• I 4 
I 
12 38 30 4 
5 I I 
I 
2 11 9 2 
18 I I 
2 
ROH~E ROHQFORMSTUECt<E usw 




I I I 
10 4 I I 
q 33 2 24 3 
6 I 3 2 3 4 
--
Vo/eurs: 1000$- Quontites: Tonnes sou( rndrcation contra1re (Vorr abrev,otiDns en Annexe) 
Vorr notes par produ1ts en Annexe 
62 
Tab. 1 Import I ea l 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit LANDER Ursprung 0 WELT IWG I U.U.l. I Nedorland llleu~~11aad I AOM I G. Britan. Unite Orlglne MONO£ Cif France ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni 
E/NFUHRlXNDER 
t IMPORTATWR 
DAHOMEY 7] 6e 62 
CAMEROUN 298 294 294 
• CENTRAF I )1 128 I I 4 GABON 925 827 804 
CONGO •• 172 306 3]4 
CONGO LEO 472 J85 • SOJIUL NOR 12 I 
HAOAGASC 807 906 70 
COMORf 20 I l I] 
CURACAO •• I )}Q .. , 28 
ARUBA 1226 96 2 
POLYNESIE 140 125 125 
TONNES MAUR I TAN 9 I I 908 908 
TnNNES MAll 1 I J 710 710 
TONNES H VOLT A 598 570 H5 
TONNES N I G E: R 608 60] 601 
TONNES TCHAD 299 297 2~7 
TONNES SENEGAL ]867 )161 )826 
TONNES c IVOIRE J902 ]8"2 )616 
TONNES T 0 G 0 444 ]45 288 
TONNES DAHOMEY 228 21. 208 
TONNES CAMEROUN I I 0 J I I 0 2 I I 0 2 
TONNES R CENT RAF 432 • 17 407 
TONNES GABON JIOB l962 288) 
TONNES CONGO •• I I 7 5 I I 6 9 1088 TONNES CONGO LEO 1684 .... , 14 
TONNES MA0AGA5C ))27 ) Jl 5 l I 0 I 
TONNES COHORE ,. 40 60 
TONNES CURACAO 5.660 J772 54 
TONNES A RUB A J780 612 I 0 
TONNES POLYN[Sif .,9 199 ) 9 9 
619 OUVRAG£5 FONT£ •fR ACIER NOA 
1000 DOL MAURITAN 1 1 1 
HALl JJ )2 ]2 
H VOLT A 2 2 2 
NI G ER 2 2 2 
TCHAO 19 )6 3o 
SENEGAL 429 • 1 e 415 
c I VOIR£ I 7 I 1 I 7 
DAHOMEY 2 I I 
CAMEROUN l50 )20 291 
R CENT RAF l9 J9 
'" GABON I I 4 l 0 4 99 
CONGO •• 209 • 91 I 7 2 CONGO LEO 162 85 I 
c F SOMAL 18 26 4 
SOJIU.l NOR 1 I 
SOHAL suo .. 5 660 
MAOAGASC 186 347 no 
HE UNION I I 4 6 I I 110 1099 
GUADELOUP 808 807 782 
MARTINIQ 2227 2079 1987 
CURACAO H 25 
A RUB A 5 • SURINAH 4024 2)75 I 
GUY AN[ 198 • 9) 180 
N CALEOON 2)54 18)6 I 741 
POLYNE!IE • J 3 
TONNES HAURITAN 16 I 6 •• 
TONNES HAll 50 48 • 8 
TONNES H VOLT A 6 • 6 
TONNES NIGER 7 7 1 
TONNES TCHAD 46 66 46 
TONNES SENEGAL 867 8)1 827 
TONNES c I V 0 IRE 65 65 65 
TONNES DAHOMEY • J J TONNES CAMEROUN 14)9 1)89 1329 
TONNES R CENT RAF 78 77 15 
TONNES GABON 15) 1 • e I 18 
TONNES CONGO eR 600 187 )51 
TONNES CONGO lE 0 376 147 I 
TONNES c F SOfotAL 215 11 I 20 
TONNES SOMAL suo 3812 2811 
TO .... NES MAOAGASC 568 ... 5 4 52 
TONNES REUNION 5698 ,689 5588 
TONNES GUADELOUP 428J 4282 4231 
TONNES MARTINIO 9020 8592 8201 
TONNES CURACAO 102 78 
TONNES ARUBA 3 2 
TONNES SUR I HAM 16J06 I I 4 I 9 
TONNES GUYANE 972 961 908 
TONNES N CALEOON 13J68 I I 18 2 I I I 4 3 
TONNES POLYNESIE ,. 1 7 
681 ARGENT ET PlAT!Nl ETC 
1000 DOL SENEGAL 3 2 2 
c IVOIRE 5 5 5 
CAMEROUN I I I 
GAB 0 N I I I 
CONGO LEO 2 2 
MA0AGA5C 8 8 8 
SURINAI't 2 2 
-
Werte: 1000$- Mengen:-Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUn:ungen siehe Anhang) 




























4 a 3 
12 
71 
• I 35 








5 5 I 
4 I 
I 4 9 
21 9 8 9 83 
28 I 5 2 




576 19] 42 467 I 7l 208 
7 28 I I I 3 0 
"'' 
29] 
I 5 8 
I 2 2 
I 2 
5 12 12 
3 2 
I I 
• 7 6 I 5 ., IH 6 44 2 
8 49 5 94 
5 If I 
I 
I 0 15 
73 26 120 I I 3 
•2 2 4 I 
8 8 241 54 153 
I 6 If I 
15 I 
272) 608 185 1688 661 572 
25 91 7 J]48 2285 1040 
20 1 
WAREN • EISEN 00 STAHL • N G 
I 
3 I 
3 If I 
I 
26 I 30 •• If 
I 
5 10 9 
I 15 2 14 If I 
5 9 I 11 59 3 
I 14 
• 4 ,. 549 305 I JJ 61 
I • J9 37 I 16 4 2 
I 8 I I 
)2 17 19 125 75 28 
25 9 • 2 I 4 5 
1551 127 1 5 1644 908 614 
I 5 I 
4 20 40 462 106 10 
• 5 
2 
• , . 
I 
•o 50 ., R 
2 I 
10 5 3 
10 2 If • I 2 • I 229 169 I 7 86 
0 2390 994 328 237 
I I • 83 81 
I 5 8 I 
I 1 I 
106 27 50 357 140 29 
78 24 • 20 2 I I 
6497 15JJ I 3 106 4781 I 4 J I 3092 
I 5 I 
4 2 I 95 1477 56 27 
1 5 
SILBER PLAT IN usw 
I 
2 
Valeurs: 1000 S- QucrntltU: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrevlations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
63 
Tab. I Am port 1 • e 1 
darunter: don t : DllmE darunter : dont: Einheit Ursprung 0 WELT EWG l.XNDEil Unite Origlne I U.U.L I w.taM 1~1 AOM I G. Britan. MONO£ C££ fraMe tt.la PAYS USA 
EINFUHRLXNDER 
TIEIIS Roy. Uni 




TONNES c I VOIR£ I 0 I 0 I 0 
TONNES CAMEROUN 
TONNES GABON 
TONNES CONGO LEO 
TONNES MADAGASC 
TONNES SURINAM 
TONNES N CALE09N 
682 CUIVRE KUP,(R 
1000 DOL .,UURITAN 28 l6 26 a 2 
MAll IJ I 0 10 a 
' H VOLT A 90 90 90 
NIGER JO 28 ~8 a 
TCHAO I 0 I 0 I 0 
SENEGAL 126 126 1 a J J 






DAHOMEY 26 l5 25 
' CAMEROUN 52 52 52 
A CENT RAF 2J 2) 2) I 
' GABON J7 )) )) 
' CONGO BR 89 86· 78 6 
' 
I 
' CONGO LEO I I J 91 9 62 I 9 7 '6 9 J 
SOMAL suo I 8 I 7 17 I I 
MADAGASC 186 1 • a 169 IJ 
' 
I 
REUNION .,. 21• liJ 
' 
20 
COMORE 2 a a 
GUADELOUP 138 I I 8 I 16 
' ' 
20 I I 





CURACAO 206 56 J I 
'' 
• ' 
150 a a I 2 5 
ARUBA 82 I J I 'a •• 56 2 SURINAM 89 . ' •o 
' •• 
.. 29 
GUY AN[ I 6 '5 
" 
I 
POLYNESIE I 2 8 I • 5 
TONNES MAUAITAN I 9 I 8 18 
' TONNES MAll I J I 0 I 0 
' TONNES H VOLT A 102 102 IOl 
TONNES NICER J I 28 28 
' TONNES TCHAD 1 7 7 
TONNES SENEGAL I I 9 I 17 I I 5 a a 
TONNES c I VD IRE I 4 I I J1 
"' • TONNES TOGO 1 • 4 ' TONNES DAHOMEY 24 2J 2J 
' TONNES CAMEROUN .. •• .. TONNES R CENT RAF I J 1 a ta 
' TONNES GABON JO 15 25 • ' TONNES CONGO 8R 66 59 57 a 5 a 




8 • • ' 
I 
TONNES SOMAL suo 20 19 19 
' TONNES "ADAGASC 182 178 164 .. • TONNES REUNION 204 182 
'.' 
I ., 
' TONNES COMORE I 
' ' TONNES GUAOELOUP lOO 94 9 I , • TONNES MARTINIQ 77 70 68 • ' ' 
I 
TONNES CURACAO 180 59 • .9 • ' 11' .. 104 TONNES ARUBA 46 
'' '' 
, .. 2 
TONNES SUAINA" 67 )9 ,.
' •• 
11 17 
TONNES GUY AN£ 11 '0 '0 I 
TONNES POLYNESIE 8 6 e I a 
68J NICKEL ttiCKI~ 
1000 DOL MAll J 
' ' ' ' TOGO I 
' 
I 
GABON 2 a a 
CONGO BR J 








AAUBA 5 I 5 
SURINAM I I 
TONNES MALl 20 I 7 17 , 
TONNES lOGO 
TONNES GABON I 
' 
I 
TONNES CONGO BR ., ., 
' TONNES CONGO LEO 4 • • TONNES MAOAGASC 2 a I 
TONNES CURACAO I 
' 
I 
TONNES A RUB A 2 I a 
TONNES SURINAH 
684 ALUMINIUM 1\.U"t"IV" 
1000 DOL MAURITAN )6 ,. ,. 
MALl 6 • • a H YOLTA J7 .,, )7 
NIGER 80 75 75 
' • TCHAD 87 06 16 
' SENEGAL I 50 145 l•a 
' 
5 
c I VOIR£ 2·0 I 19J 192 I • 
Werte: 1000 S- Menpn:Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUnuncen slehe Anhana) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren · 
r-.: IMI-........ , r-...., indication~ (Voir obmlatloM en Annexe) 
Voir notes por ,,..._eo AMue 
64 
Tab. 1 m port I 9 6 1 
Einheit Ursj.>rung 0 WELT EWG 
I 
Unite Ongme MONDE CE.E France 
EINFUHRLANDER 
• /MPORTATEUR T 0 G 0 41 19 19 
DAHOMEY 91 77 77 
CAME~OUN 703 6YJ 693 
" 
CENTqAF I I P 11 p I I 8 
GABON 67 07 67 
CO NCO BR 294 29J 293 
CONGO LED 3 74 196 I 
SOMAL suo I I 
MAO.GASC 231 ?3 I 193 
CURACAC 12R 
" ARUBA 5 
SURINA,., 103 17 
F' 0 L Y NE 5 I E 62 6 2 62 
TONNES MAURI TAN 49 4 9 4 9 
TQf\oNES I'IALI 9 5 5 
TONNE~ H VOLT A 4 3 4 2 42 
TONNES NICER 90 A r 8 4 
TONNES TCH.AO 103 102 ·02 
TONNES SENEGAL 241 218 < 17 
TONNES c I VD IRE 201 I 9 3 192 
TONNES TOGO 12 2 6 2 6 
TONNES DAHOMEY 109 93 93 
TONNES CAMEROUN 1004 9 9 4 994 
TONNES R CENTRAF I 56 I 5 R I ;a 
TONNES GABON 107 I 0 7 I 07 
TONNES CONCO BR 4 0 7 407 407 
T 0 ~NE 5 CONGO LE 0 4 4 6 225 2 
TONNES SOMAL SUD I I 
TONNES MAOAGASC 290 290 234 
TONNES CURACAO 124 41 
TONNES ARUBA 3 
TONNES SURINAM I I 2 17 
TONNES POLYNESlf 80 80 80 
6BS PLOMB 
1000 DOL MAURITAN 2 2 2 
MAL I 5 5 5 
H VOLT A 5 5 5 
N I G f R' J 2 2 
TCHA.D 2 2 2 
SENEGAL 22 22 12 
c IVOIRE 22 17 I 0 
lOGO 11 IQ 4 
DAHOMEY 9 8 6 
CAMEROUN 12 I J 11 
R CENT P A F 2 2 I 
GABON 7 7 7 
CONGO BR I 3 12 11 
COf.jGQ LEO 38 JJ 
SDMAL suo 13 13 
MADAGASC 67 66 6 6 
CURACAO 7 4 
A RUB A 2 2 
SURINAM < 6 
POLYNESlf 3 I I 
TONNES MAURITAN 8 8 8 
TONNES MA.L I I 6 I 6 16 
TONNE~ H VOLT A I 2 12 12 
TONNES NIGER 6 4 4 
TONNES T CHAD 3 2 2 
TONNES SENfGAL 73 71 32 
TONNES c I V 0 IRE 66 53 28 
TONNfS T 0 G 0 33 2 9 8 
TONNES DAHOMEY 29 27 17 
TONNES CAMEROUN 34 J3 28 
TONNES R CfNTQAF 2 2 I 
TONNES GABON 19 19 19 
TONNES CONGO BR 36 J6 35 
TQf.jNfS CONGO LEO 53 4 5 
TONNES SOMAL suo 30 30 
TONNES MAOAGASC 143 140 140 
T0NNES CURACAO 32 I 9 
TONNlS A RUB A IB 10 
TONNES SURINAM 17 16 
TONNES POLYNfSIE 7 2 2 
686 Zl NC 
1000 OOL HAURITAN 4 4 4 
MALl I 
H V 0 LT A I I I 
TCHAD I I I 
SENEGAL I 7 I 5 15 
c I VOJRE 9 9 8 
TOGO I 
OAH0"1EY 4 4 3 
CAMEROUN 3 3 3 
R CENT RAF I I I 
GA80N 4 3 3 
COI'IIGO BR 6 6 6 
CONGO LEO 14 7 




CURACAO .I 7 I 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang) 
Siehc 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren · 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER 
AOM J G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni (BR I 

























8 2 ; 
I 
)) I I 74 I 74 
I 
31 22 75 21 JJ 
5 5 










23 2 I 7 99 
I 
21 20 83 19 4) 
3 J 











7 7 5 I J 
13 
I 
4 J J 
2 I 
6 










9 5 8 2 6 
30 
J 
19 13 12 
10 8 7 
16 I 






I 7 4 4 
5 
" 
3 I I 
Voleurs: 1000$- Quontltes: Tonnes souf rndicotion contra ire (Voir abrev1at10ns en Annexe) 
Vo1r notes par prodUits en Annexe 
65 
Tab. 1 Import I e 6 1 
darunter: don! : DRITTE darunter : dont : Elnhelt Ursprung 0 WELT EWG iJlNDER 
Unite Orlglne l ULL l w.und ~~l AOM PAYS I G. Britan. MONDE CE£ Fraaa ltalia USA 
EINFUHP.l.XNDEP. 
TIERS Roy. Uni 
' 
IMPORTATEUR 
ARUB~to 5 5 J 2 
POLYNESIE I I 
TONNES MAURITAN 11 11 11 
TONNES MALl J J 
TONNES H VOLT A J 2 2 I 
TONNES TCHAD 2 2 2 
TONNES SENEGAL 4 I 29 29 I 2 
TONNES c IVOIRE 2) 2 I I 8 J 2 
TONNES TOGO 2 2 
TONNES DAHOMEY I 0 I 0 8 2 
TONNES CAMEROUN 7 7 7 
TONNES R CENT RAF J 
' ' TONNES GABON 9 7 7 2 
TONNES CONGO BR I 2 I 2 I 2 
TONNES CONGO LEO 2 I 11 10 I I 0 5 5 
TONNES SOHAL suo 7 7 7 
TONNES MADAGASC I J 4 I J4 41 86 
TONNES CURACAO 6) 62 24 2 I 17 I I 
TONNES ARUBA 27 27 21 6 
TONNES POLYNESIE I I 
687 ETA IN ZINN 
1000 DOL MAL I 
' 
J J 
H VOLT A 2 2. 2 
NIGEA I I I 
TCHAO I I I 
SENEGAL JO lO ]0 
c IVOIRE 17 I 7 17 




CAMEROUN ] J J 
R CENT RAF 2 2 2 
GABON 2 I I I 
CONGO BR 10 I o 9 I 
CONGO LEO 46 4) 42 I J 2 
50 MAL suo 5 4 • I MADAUSC 22 22 a2 
CURACAO 6 a 2 4 I • ARUBA 5 I I 4 4 
SURINAM 8 1 7 I I 
POLYNESIE I I I I 
TONNES MALl 2 a 2 
TONNES H VOL TA 2 I I I 
TONNES NICER 
TONNES TCHAD I I I 
TONNES SENEGAL I 9 18 18 I 
TONNES c IVOIRE I 2 I 2 12 
TONNES lOGO 
TONNES DAHOMEY 2 a 2 
TONNES CAMEROUN 2 a 2 
TONNES R CENT RAF I I I 
TONNES GABON I I I 
TONNES CONGO BR 6 6 5 I 
TONNES CONGO LEO 11 I I I 7 I I 
TONNES SO MAL suo J 
' ' TONNES MAOAGISC 11 11 11 TONNES CUAACAO 2 I I I I 
TONNES ARUIA J I I a 2 
TONNES SURINAM 4 J ] I 
TONNES POLYNESIE I I I 
619 AUT RES MET COIUIUNS NON FERAEUK AND IRE UNEDLE NI lilT ALLE 
1000 DOL HNEGAL I 2 • • • 5 DAHOMEY I I I 
CAMEROUN I I I 
OAION J ] J 
CONGO BA I I I 
CONGO LEO 6 I I 5 5 
SO MAL suo 11 11 11 
IIADAGASC I J 
" 
I l 
CUAACAO 6 ] a I ] ] 
AAUBA J I I 2 2 
M CALEODN 298 a.Jl aJ] 64 I I 
TONNES SENEGAL 9 
' 




TONNES CONGO BA I I I 
TONNES CONGO LEO • 4 • TONNES SO MAL suo 9 
' 
t 
TONNES MADAGASC I 2 I 2 la 
TONNES CUAACAO 2 I I I I 
TONNES AAUBA 2 2 2 
TONNES N CALEDON 229 179 179 50 I 
691 CONSTRUCT IQ ME TALL ET PARTIES MITALLKONSTRUKTIONEN UND TE I LE 
1000 DOL MAUAITAN 26]8 2 2 I I a 2 I I J 426 
MAll 256 221 176 •• J J2 H VOLT A 125 90 88 • 20 15 15 NIGER J.s 1 J29 192 • 
"' 
I 2 I 6 
Werte: 1000 S- Menpn:·Tonnen falls nicht anders vermerkt (A.bkUrzunaen slehe Anhan&) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren ' 
\'.....,..: 10001- ~:Tonnes sauf Indication contrGire (Voir abrevlotlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
66 
Tab. 1 m port I 9 6 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG AOM LANDER I l G. Britan. Unite Origine MONDE Cff France U.E.B.L. I Nederland I Oeutschland I ltalia PAYS USA EINFU~~ (8R) TIERS Roy. Uni 
+ /MPORTATEUR 
TCHAO 160 ISO ISO 10 
SENEGAL 2H 24 7 2 47 3 26 14 
c IVOIRf 596 487 468 2 I I 6 3 106 4 95 
lOGO 2 7 23 I 3 I 9 2 2 
DAHOMEY 7 7 67 58 9 8 2 I 
CAME~OUN 335 330 330 2 3 
R CENT RAF 67 66 66 I I 
GABON 4 0 3 396 39 6 8 I 
CONGO 8 R 4 A 3 4 50 450 21 12 3 
CONGO LEO 318 280 138 I 23 19 38 37 
SOHAL NOR 2 2 2 
MADAGASC 380 363 361 I I 2 I 5 5 
REUNION I 7 3 8 1606 I 5/j6 60 14 I I 8 13 
COMORE 13 4 4 8 I 
GUAOELQUP 838 798 7 2 4 74 .a 40 
MARTINJQ 362 34 9 338 11 2 11 12 
CURACAO 1493 I I 9 6 I I 3 I 1062 2 297 I I 8 I 54 
ARUBA 5965 73 7 3 5892 5J67 395 
SURINAM I I B 25 25 93 93 
GUYANE 3 2 I 321 282 39 
POLYNESIE 157 I 23 I 22 I 34 7 
TONNES MAURITAN 57 0 3 5.236 5236 I 3 454 
TONNES MALl 609 55 0 '8 3 67 8 5 I 
TONNES H VOLT A 227 I 7J I 7 I 2 31 23 22 
TONN!:S NIGER 1069 1013 392 102 519 21 35 
T01~NES TCHAO 292 280 2 8 0 11 I 
TO,.,.NfS SENEGAL 584 547 547 16 21 5 
TONNES c I V 0 IRE 1861 1393 I 3 7 7 2 14 14 454 5 442 
TONNES TOGO 56 45 31 14 2 9 
TONNES DAHOMEY 140 I 2 7 I I 7 10 9 • 4 TONNES CA"'EROUN 92> 9 2 7 927 2 
TONNES R CENTRAF 176 172 172 2 2 I 
TONNES GAB~)'.,j IC97 1071 1071 2 5 I 
TONNES CONGO BR I I 3 0 I I 0 2 I I 0 2 I 7 11 3 
TONNES MADAGASC 988 954 951 3 8 26 14 
TONNES REUNION 6033 5667 5398 269 13 353 16 
TONNES COMQ,:(f 21 ID ID 11 
TONNES GUADELOUP 3183 3050 2641 4 0 9 133 I 34 
TONNES MARTINI Q I I 9 7 I I 52 1095 57 3 42 41 
TONNES CURACAO 7282 6477 2 972 5499 4 805 147 635 
TONNES A RUB A· 7 3 ~ 9 224 224 7125 5180 1884 
TONNES SURINAM 99 6 6 93 93 
TONNES GUYANE 909 908 724 184 I 
TONNES POLYNESIE 356 3 I 9 l I 8 I 37 • 
692 RESERVOIRS FUTS ET C METALLIC BEHAELTER FAESSER us• A ME TALL 
1000 DOL MAURITAN J9 3 3 3J 2 I 
MAL I I J3 95 95 7 31 3 
H VOLT A 58 36 36 21 I 
NIGER 39 18 18 7 ,. 
TCHAD 61 39 39 5 17 3 2 
SENEGAL 3 I I 305 299 3 3 2 4 4 
c IVOIRE 318 276 270 I 5 15 27 2 23 
TOGO 122 3 0 2 5 4 I 34 se 52 
DAHOMEY 4 4 22 22 17 5 3 
CAMEROUN 284 247 202 I • IS 21 I 7 2 R CENT RAF 39 33 33 3 3 3 
GABON I I 0 83 74 3 6 16 11 9 I 
CONGO BR 260 192 96 89 I 6 52 16 2 5 
COPIIGO LEO 405 305 6 2 8 5 10 4 I 99 31 33 
SOMAL NOR 8 8 8 
MAOAGASC 310 306 306 4 
COMORE 31 IS IS I 5 I 
CURACAO 196 43 4 2 I 153 57 6 
ARUBA 568 259 I 258 3 0 9 279 
SURINAM 5 5 5 
POLYNES lE 162 109 109 2 7 26 19 
TONNES MAURITAN 93 69 69 6 
TONNES MALl 324 242 242 15 67 6 TONNES H V 0 l TA 2 4 0 140 140 46 54 
TONNE5 NI G ER 238 2 9 29 17 192 
TONNES TCHAO 208 67 6 7 43 98 20 6 
TONNES SENEGAL 908 875 854 8 13 10 23 22 
TONNES c I VD IRE 57 5 450 43 I 19 79 4 6 6 3J TONNES TOGO 44 4 .6 9 6 7 I I 133 242 2 I 9 
TONNES DAHOMEY 214 62 62 I I 9 JJ 11 
TONNES CAMEROUN 909 808 788 3 17 29 70 58 6 TONNES R CENT RAF 201 149 149 34 18 I 7 
TONNES GABON 200 133 122 8 3 41 26 19 I 
TONN~S CONGO BR 585 351 I 7J I 7 I I 6 166 68 15 lo NOMBRE CONGO LfO 600978 392009 190404 200524 34 1047 363 208606 19417 147143 TONNES MAOAGASC 526 406 486 4 0 
TONNES COMOME 7 2 37 3 7 32 3 
TONNES ClJRACAO 543 66 os I 4 77 93 IO TOIIoNES ARU84 3 36 72 2 70 264 248 
TONNES SUR!N4M 3 3 3 
TO,.,NES POLYr-oES!E 5 72 403 4 0 3 61 108 77 
6 9 3 C4BL RONCES TREILL/S ETC METAL KABEL STA.CHELDRAHT U5W 
!000 OOL MAURI TAN 94 BB BB 6 3 3 
MALl H 74 71 3 I I 
H V 0 l T A I I 2 93 91 2 15 4 2 
NIGER 72 71 70 I I 
·-
Werte: 1000$ -- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen sieh(o Anhang) 
Siche im Anhang Annwrkungen -z:u den Waren ' 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes souf indication contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
Vorr notes par produits en Annexe 
67 
Tab. 1 Import 1 • e 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG l Unite Origine MONDE CEE France EINFUHRLXNDER 
' 
IMPORTATWR 
TCHAO 69 6A 66 
SENEGAL 490 67 I 464 
c I V 0 I RE 586 5H 505 
T 0 G 0 84 56 54 
OAHO'"IfY 55 47 43 
CAMEROUN 303 271 252 
R CENT RAF 51 4 8 47 
GABON 361 290 272 
CONGO BR 348 3 I 3 J03 
CONGO LE 0 470 385 I 
SO MAL NOR 2 
MAOAGASC 34 6 344 282 
REUNION 105 105 105 
COMORE I 
GUAOELOUP I I 3 I I J I I 3 
MARTINJQ I I 5 I I 5 I I 5 
CURACAO 132 107 3 
A RUB A 87 47 
SURINAM 29 2 5 
GUYANE 12 12 12 
POLYNESIE 66 49 48 
TONNES MAUR I TAN 175 166 166 
TONNES MALl \58 !56 146 
TONNES H VOLT A 247 199 196 
TONNES NIGER 164 162 \60 
TONNES TCHAO 105 103 I 0 I 
TONNES SENEGAL 794 767 753 
TONNES c I V 0 I RE I I 7 6 I I 3 5 I 0 J I 
TONNES TOGO 199 I JJ 128 
TONNES DAHOMEY \57 138 125 
TONNES CAMEROUN 692 628 588 
TONNES R CENTRAF 103 94 92 
TONNES GABON 747 652 621 
TONNES CONGO SR 708 632 622 
TONNES CONGO LEO 819 692 I 
TONNES MAOAGASC 720 7 I 7 527 
TONNES REUNION 264 264 264 
TONNES COMORE 
TONNES GUADELOUP 428 428 428 
TONNES MARTINIQ 376 376 376 
TONNES CURACt\0 522 480 4 
TONNES ARUBA \97 \50 
TONNES SURINAM 39 J7 
TONNES GUYANE 25 2 5 2 5 
TONNES POLYNESIE 174 \30 129 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
1000 DOL MAURITAN 410 405 \56 
MALl 7 5 s 7 56 
H VOLT A I I J I 0 I lOO 
NIGER 47 4\ 40 
TCHAD 102 7 6 71 
SENEGAL 357 J26 296 
c I V 0 I RE 493 4\4 383 
lOGO 9\ 54 35 
DAHOMEY I I 0 58 52 
CAMEROUN 290 217 179 
R CENT RAF \03 8 I 76 
GABON 269 I 4 9 I I 3 
CONGO SR 394 266 224 
CONGO LEO 794 582 6 
SO MAL NOR \4 7 
MADAGASC 534 508 500 
REUNION lOS 108 \08 
COMORE 12 9 9 
GUADELOUP 65 64 64 
MARTINIO 4\ 37 3 5 
CURACAO 104 "3 
A RUB A 87 IS 
SURINAM 7 5 
GUYANE 12 I 2 I 2 
POLYNESIE 9 4 64 62 
TONNES MAURITAN I 5 I 9 I 5 I 8 323 
TONNES MALl I 4 I 92 92 
TONNES H VOLT A 202 162 \58 
TO !liNES NIGER 7 5 59 55 
TONNES TCHAO I I 6 79 78 
TONNES SENEGAL 563 550 471 
TONNES c I V 0 I RE 599 575 552 
TONNES lOGO 2 4 I 132 80 
TONNES DAHOMEY 3\J 132 I I 4 
TONNES CAMEROUN 500 406 JO\ 
TONNES R CENT RAF 20J 126 I 2 3 
TONNES GABON 338 2 I 8 188 
TONNES CONGO BR 686 457 4 I 8 
TONNES CONGO LEO 2232 183la 2 
TONNES SOMAL NOR 50 26 
TONNES MADAGASC 1561 15'51 1543 
TONNES REUNION 483 483 483 
TONNES COMORE 31 2 6 2 6 
TONNES GUAOELOUP 269 268 268 
TONNES MARTIN IQ \52 \50 \44 
TONNES CURACAO 220 173 
TONNES ARUBA 125 33 
TONNES SURINAM 5 4 
·-
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang~ 
S1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 












































AOM I G. Britan. 1 Nederland }eutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
I I 2 I 
7 \9 18 
43 I 2 24 4 4 
2 2 26 2 
4 3 5 3 
2 4 7 6 26 9 
I 2 I 
I 14 16 55 )7 2 
2 3 I 6 29 I 0 20 
JO \J I 3 73 49 21 
2 2 
22 2 I 
I 
60 7 25 I o I 5 
34 2 40 39 2 
25 4 3 
I I 7 7 2 
9 2 7 
I 0 I I 
3 38 \0 2 
2 2 
2 2 
14 27 24 
IOJ I 5 26 2 5 
5 2 64 2 
13 7 I 2 3 
6 6 20 21 4J I 3 
2 9 
J 25 I 9 76 4 I 4 
5 3 I 3 63 I 3 48 
I 0 4 I 0 4 106 55 40 
57 J I 
246 32 62 23 I 9 
84 I 0 47 43 4 
37 2 2 
I 44 7 I 0 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
I 248 5 2 I 
I I 2 6 5 
I I 0 2 I 
I 4 2 I 
4 I 0 I 6 IJ J 
7 2 J\ 29 2 
I 24 6 79 60 I 6 
10 I I 8 19 I 
6 48 4 4 
3 29 J 8 65 46 8 
J 15 7 4 2 
I 2 I 5 I 3 107 I 0 I J 
2 34 J 39 89 63 2 I 
I e 80 36 207 I 4 I I 8 
2 7 






74 7 21 5 I 2 
12 2 69 61 7 
3 I 2 I 
2 JO 6 I 0 
I I 9 5 I I 
46 3 2 
4 38 2 
• 
,. 2 
I 29 8 2 I 
3 3 \3 \I 2 
17 6 24 18 6 
25 83 26 
18 ISO I 
12 60 \4 2J 7 ,. 22 2 
2 73 • J I \0 I 9 59 6 I 48 I 
7 29 2 185 44 22 9 
20 I I 5 178 392 215 14 
4 24 I 0 




164 8 47 16 I 9 
I 7 J 92 67 24 
J I I 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sou( tndscat•on contrasre (Vo1r abrev•at1ons en Annexe) 
Vosr notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 1 Import ... '2 
Elnhelt Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONO£ C££ France EINFUHRLANDER. 
t IMPORTATWR 
TONNES GUYANE •• 44 44 TONNES POLYNESIE 266 186 185 
VAL UNIT MAURITAN 270 267 483 
MALl 532 620 609 
H VOLT A 559 62l 633 
NIGER 627 695 727 
TCHAD 879 962 910 
SENEGAL 634 59) 628 
c IVOIRE 82) 720 694 
TOGO 378 409 os 
O.AHOMEy )51 .,. 456 
CAMEROUN 580 534 595 
R CENTRAF 507 64) 618 
GABON 796 683 601 
tONGO 8R 574 582 5)6 
CONGO LEO )56 317 JOOO 
SO MAL NOR 280 269 
MAOAGASC 342 328 324 
REUNION 224 224 224 
COMORE )87 )46 346 
GUAOELOUP 242 239 239 
MARTINIO 270 2•7 24) 
CURACAO 47) 480 
ARUBA 696 545 
SURINAM 1400 1250 
GUYANE 273 273 273 
POLYNESIE )5) ,.. ))5 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
1000 DOL MAURITAN 290 2JJ 222 
MALl 158 154 I 5 I 
H VOLT A 176 I 6 7 160 
NIGER lOS 85 84 
TCHAO I 4 I 134 128 
SENEGAL 490 466 4l8 
c IVOIRE 1245 925 725 
TOGO 156 75 54 
DAHOH~Y Ill 96 83 
CAMEROUN 8 I I 551 460 
R CENT RAF 198 187 14) 
GABON 541 465 )91 
CONGO BR 555 504 437 




HAOAOASC 970 915 829 
COHORE 26 I 9 I 8 
CURACAO 264 120 I 
A RUB A I 8 I 28 
SUAINAM 367 212 
N CALEOON 224 197 182 
POLYNESIE 159 I I l 89 
TONNES MAURITAN 99 9 I 90 
TONNES MAL I I 3 I 103 102 
TONNES H VOLT A 348 JJ6 )2) 
TONNES NIGEA 55 47 • 6· 
TONNES TCHAO 102 94 91 
TONNES SENEGAL 293 272 251 
TONNES c IVOIRE I I 50 717 535 
TONNES TOGO 153 62 )8 
TONNES DAHOMEY IJS 82 59 
TONNES CAMEROUN 875 480 356 
TONNES A CENT RAF 168 159 106 
TONNES GABON 47) •22 . J&J 
TONNES CONGO SR )76 )32 260 
TONNES MADAGASC 858 
'"I 7 I 0 
TONNES COMOAE 21 16 I • 
TONNES CUAACAO I I 4 60 
TONNES ARUBA 57 15 
TONNES SURINAM 189 109 
TONNES N CALEOON 108 94 79 
TONNES POLYNESIE 82 60 51 
VAL UN I T MAURITAN 2929 2560 2467 
MALl 1206 495 1480 
H VOLT A 506 497 495 
NIGER 1909 809 1826 
TCHAO 1)82 4·2 6 1407 
SENEGAL 1672 71) 1745 
c IVOIAE 108] 290 1355 
TOGO 1020 210 I 4 2 I 
DAHOMEY 985 I 7 I 1407 
CAMEROUN 927 148 1292 
R CENTR~F I I 7 9 176 I 349 
GABON I I 4 4 102 I 0 2 I 
CONGO 8R 1476 518 I 6 8 I 
HAOAGASC I I J I 142 I I 6 8 
COMORE 1238 188 1286 
CURACAO 2316 2000 
A RUB A 3175 1867 
SUAINAM 1942 1945 
N CALfOON 2074 2096 2)011 
POLYNESIE 19)9 1883 1745 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
1000 DOL MAURITAN 11 11 11 
-
Werte: 1000 $ - Mengen:' Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
S1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
.. 
darunter: dont : DRITTE darunter : dont: 
AOM lXNDER I G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland I Deutschland l ltalia PAYS USA 
(BR) Tl£RS lloy. UDI 
I so 5 36 
208 5000 1000 
261 2000 2500 
250 263 1000 
250 286 1000 
4000 345 2000 6500 )000 
288 2J)J 667 2)85 26)6 1000 
I 4 I 2 1000 )292 )))) 2667 
296 400 217 7)1 
))J 267 4000 
158 250 4R3 214 348 915 2091 4000 
2000 1500 205 1750 I)J) 2000 
9000 2100 26) 220 1754 2104 3000 
JOOO 286 I I 7 2 I 5 00 2 I I 202) 2864 2333 
291 900 696 202 528 656 1216 
227 500 292 400 




2000 451 875 447 313 632 
308 706 667 750 910 292 
1000 1000 2000 1000 
2000 375 1200 278 
WERKZEUGE AU! UNEOLEN METALLEN 
9 2 57 48 6 
2 I I 3 I 
) • 8 I I I 3 I 7 IJ 
I 5 7 I 
2 
' 
22 I 24 6 I 
5 88 IDJ • l20 33 226 5 I 5 I 7 74 2 42 
I 2 7 
' 
I 2 25 
' 
I I 
20 2 I 46 4 2 258 3 I 9) 
• I )8 I 11 5 3 6 11 57 3 73 J I 5 
I 5 I 2 )8 2 5 I 27 3 
440 6 162 7 )09 I I 0 I 0 4 
I 2 2 
I 6 65 I 4 I 54 I 7 2 
I 6 I 
I 89 29 I 14) 95 45 
I 11 16 153 IH • IH 78 6 149 97 ll 
I 2 3 26 9 I 
3 21 46 28 I 0 
I 8 8 
I 26 2 
3 10 11 I 
I 5 l I 
I 2 8 
I 2 I 8 2 I 2 
9 48 I 2 I • 433 I 6 361 3 2 I 6 85 59 
2 I I 2 8 I 6 37 25 
4 I 11 68 • )95 29 155 7 I .. I 9 I • 11 4 24 I so 9 2 
27 5 40 •• 6 I I 2 67 2 I I 56 8 I 
2 5 
4) 17 54 J I 17 
7 8 42 )7 
6) 46 I 2 68 )) 29 
I 0 5 I 4 ) I 
I 8 22 11 ] 
2000 7125 6000 
2000 )8 1500 
I ODD 400 727 1000 
1000 600 5667 llOOO 
1000 2500 875 
2000 1500 1222 I I 4 l JODO 
556 1833 8 5 I 1000 7)9 206) 626 
1667 714 I I 6 7 871 712 
500 2000 58) 375 750 676 720 
488 1909 676 1000 65) I 069 600 
571 1000 864 1000 1222 sooo 750 
545 2750 2375 JOOO 1460 :34114 2500 
5 56 2400 950 I 159 4500 3000 
1000 3000 970 667 1000 964 2125 2000 
SOD 1200 
2070 1706 26118 )065 2647 
1571 2000 )64) ]9116 
2 I 2 7 1696 500 2 I 9 I 29)9 I 3 I 0 
1200 600 1857 3000 1000 
3000 2625 2091 2545 )3)) 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 
Valeurs: 1000 S- Quclntlte: Tonnes souf indication contro(re (Voir obreviotions en Annexe) 
V01r notes por produits en Annexe 
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Tab. 1 m port 1 9 e 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG 
I 
Unice Origine MONDf Cff France 
EINFUHRLANDER 
t IMPORTATWR 
MALl 51 40 40 
H V 0 L T A 24 21 20 
NIGER 11 11 11 
TCHAO 30 2 8 2 5 
SENEGAL 3 8 4 338 326 
c I VD IRE 384 352 284 
lOGO 16 16 I 2 
DAHOMEY 2 5 24 2 4 
CAMEROUN 174 167 I I 9 
R CENT RAF 63 63 }6 
GABON 64 6} 57 
CONGO BR 127 127 I I 6 
CONGO LEO 425 265 22 
SOMAL NOR 9 
MAOAGASC 441 4 }6 378 
REUNION 42 7 424 4 I 5 
COMORE 12 12 11 
GUAOELOUP }57 329 J I 9 
MARTIN IQ }6} JIO Jb4 
CURACAO I I 9 49 I 
ARUBA 44 14 
SURINAM 9 2' 51 
GUYANE 89 8} 81 




TONNES HAURITAN 2 2 2 
TONNES MALl 2 5 I 9 I 9 
TONNES H VOLT A 12 10 9 
TONNES NIG(R 22 22 22 
TOIIINES TCHAO 10 I 0 a 
TONNES SENEGAL 146 I I 5 I I 0 
TONNES c I VOIR£ I 74 150 I I 5 
TONNES lOGO 4 4 } 
TONNES DAHOMEY I 2 11 11 
TONNES CAMEROUN 83 76 54 
TONNES R CENTRAF 24 24 11 
TONNES GABON 21 19 17 
TONNES CONGO BR 4 5 44 J9 
TONNES MAOAGASC I 9 I 188 I 6 I 
TONNES REUNION 207 205 200 
TONNES COMORE 5 4 4 
TONNES GUADELOUP I 3 I I I 6 I I J 
TONNES MA!:!T IN IQ 160 129 128 
TONNES SURINAH 33 17 
TONNES GUYANE 42 41 40 
TONNES N CALEOON 10 10 10 
TONNES POLYNESIE 11 9 9 
VAL UNIT MAURITAN 5500 5500 5500 
MALl 2040 2105 2105 
H 1/0LTA 2000 2 I 0 0 2 22 2 
NIGER 500 500 500 
TCHAO 3000 2800 3125 
SENEGAL 2630 2939 2964 
c IVOIRE 2207 2347 2470 
lOGO 4000 4000 4000 
DAHOMEY 2083 2182 2182 
CAMEROUN 2096 2197 2204 
R CENT RAF 2 6 2 5 2625 3273 
GABON 3 0 4 8 3316 3353 
CONGO 8 R 2622 2886 2974 
HADAGASC 2309 2 J I 9 23.48 
REUNION 2063 2068 2075 
COHORE 2400 3000 2750 
GUAOELOUP 2 7 2 5 2836 2823 
MARTIN IQ 2269 2403 2375 
CURACAO 7 8 I 1 
ARUBA 1 280 
SURINAM 2788 J 0 0 0 
GUYANE 2 I I 9 2024 2 0 2 5 
N CALEOON 6100 5900 5900 
POLYNESIE 3909 4222 4 I I I 
697 ARTICLES METAL USAGE DOHEST 
1000 OOL MAURITAN 68 .. .. 
MAL I 308 I 74 163 
H V 0 L T A 412 I 3J I 22 
NIGER I 49 42 } 9 
TCHAO I 2 I 72 65 
SENEGAL I 2 9 4 712 686 
c IVOIRE 1545 910 787 
T 0 G 0 47 23 I 7 
DAHOMEy }19 I I 2 83 
CAMEROUN 977 }78 }16 
0 CENT RAF 7 6 64 60 
GABON 169 129 I I 8 
CONGO BR 2 56 221 200 
C 0 N G 0 LEO I 4 9 7 333 9 
SOMAL NOR 87 
MADAGASC 996 780 719 
REUNION ,2 6 4 216 204 
COMORE 38 3J 33 
GUAOELOUP }05 284 257 
HART IN IQ 355 } 4 9 32 4 
CURACAO 338 127 I 
ARUBA 1.3 4 21 
-
Werte: 1000$ ~ Mengen:·Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
S;e:.,e im An hang Anm;;r·krJngen zu den Warcn 
darunter don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
(HR) TlfRS Roy. Uni 
11 
I 3 I 
3 2 
12 I 4 5 7 
68 32 2 
4 
I 




52 I I 6 I 29 } 157 106 2 
9 2 
58 5 
I 6 2 } 3 
I 
2 8 28 I 0 9 
5 I 53 8 39 
30 I 7 I 70 11 
a 6 }0 24 2 
27 24 4 I 8 I 
2 6 6 
2 I 
I 5 3 I 
6 
I 2 I 
2 









5 2 I 
I 
I 2 I 5 2 1 
I 31 I 24 
8 9 16 2 
I I I 
2 I 
!8)) 
1000 1500 1000 
1500 









1200 1500 3000 
2000 4000 1867 5000 1286 
5000 I 1 I 0 8000 1625 
10000 298 4 20 
120 5 5 6 
JJ75 2667 2563 11000 
2000 6000 6000 
2500 3000 
METALLWAREN VORW f HAUSGEBR 
4 
4 2 5 5 129 I I 
2 8 I } 219 I 5 
} 2 105 I 
2 4 I 25 24 I } 
11 I 5 2 58 0 2 
24 
' 
65 2 9 9 626 2 1 I 
2 4 24 6 
2 2 7 16 I 9 I • 
12 I 4J 6 599 8 9 
4 I 11 4 
I 3 7 29 11 2 
I 19 I 3 }2 I 
194 3 122 5 15 I It. 6 480 22 
87 3 
5 45 11 2 I 6 3 3 
7 5 I 47 11 
} 2 
17 2 8 I 20 8 2 
5 3 17 6 } 3 
3 8 2 38 } 2 I I 168 I 9 
I 14 6 I I J 104 • 
Valeurs: 1000$- QuantitCs: Tonnes sauf rndication contra! re (Voir abrfviations en Annexe) 
Vorr notes par produi'ts en Annexe 
70 
Tab. 1 Import I e e 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG l Unite Origlne MOND£ C££ France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
SURINAH 106 54 
GUY ANE 69 67 64 
POL YNES I E 189 IJO Ill 
TONNES HAUR I TAN 50 • 6 46 
TONNES MALl 551 284 264 
TONNES H VOLT A 567 196 178 
TONNES NIGER 188 46 41 
TONNES TCHAD lOB 5 I 45 
TONNES SENEGAL 2288 1025 994 
TONNES c I V 0 IRE 2440 1286 I I 0 6 
TONNES TOGO 55 15 11 
TONNES DAHOMEY 747 143 IOJ 
TONNES CAMEROUN 1768 489 390 
TONNES R CENT RAF 59 52 os 
TONNES GABON 142 I I 9 105 
TONNES CONGO BR 227 196 172 
TONNES SOI'UL NOR 22 
TONNES MAOAGASC 124) 947 8.9 J 
TONNES REUNION 162 128 122 
TONNES COMORE )) 29 29 
TONNES GUADELOUP IBJ 172 158 
TONNES MARTIN IQ 374 368 355 
TONNES SURINAM 78 40 
TONNES GUYANE 4) 41 40 
TONNES POLYNESIE IS I 106 92 
VAL UNIT HAURITAN 1360 I HI I 391 
HALl SS9 613 6 I 7 
H VOLT A 727 679 685 
NIGER 79) 9 I J 951 
TCHAO I I 2 0 I 4 I 2 I IH~ 4 
SENEGAL 566 695 690 
c I V 0 IRE 6)) 708 712 
TOGO BSS 15JJ 1545 
DAHOMEY 427 783 806 
CAMEROUN SSJ 773 810 
R CENTRAF 1288 I 2 J I 1250 
GABON I I 90 1084 I I 2 4 
CONGO BR I I 2 8 I I 2 8 I I 6 J 
SOMAL NOR J955 
MAOAGASC 801 824 805 
REUNION 1630 1688 1672 
CO MORE I I 52 I I J 8 I I J 8 
GUAOELOUP 1661 I 6 5 I 1627 
MARTIN IQ 949 948 91) 
SURINAH 1359 IJ50 
GUYANE 1605 16)4 1600 
POLYNESIE 12'52 1226 1207 
698 AUT ART HANUF fN MET COHH NOA 
1000 DOL MAURITAN 218 203 203 
MALl 180 ISS ISO 
H VOLT A 376 312 306 
NIGER 175 163 155 
TCHAD 20) 194 169 
SENEGAL 1340 I08J 1002 
c IYOIRE 2034 1754 1584 
TOGO 2)) I B) IJO 
DAHOMEY 276 207 I 9 5 
CAMEROUN 1084 1003 901 
R CENTRAF 224 205 165 
GABON 240 197 179 
CONGO BR 571 470 420 
CONGO LE 0 1927 1505 )9 
c F S0f'I4AL 4371 3784 J 2 I I 
SOHAL NOR ll 2 
SOHAL suo 864 56) 
MADAGASC 1205 I I 6 8 I I 0 I 
REUNION 57 57 36 
COMORE 46 J9 )7 
GUAOELQUP 107 95 87 
MARTINID JO 22 I 9 
CURACAO 625 279 2 
A RUB A 280 48 
SURINAM 4)6 266 
GUYANE 5 s 5 
N CALEOON 281 244 242 
POLYNES I E 217 166 158 
TONNES MAUR I TAN 298 279 279 
TONNES MALl 226 198 194 
TONNES H VOLT A 654 568 558 
TONNES NIGER 417 388 )8) 
TONNES TCHAO 197 190 IS 7 
TONNES SENEGAL I 55 I I 2 I I I I I J 
TONNES c IVOIRE 2541 2 I 9 I 1992 
TONNES TOGO JOB 219 ISO 
TONNES DAHOMEY 345 238 221 
TONNES CAMEROUN 1047 941 840 
TONNES R CENTRAF 199 IB4 144 
TONNES GABON 188 147 I 36 
TONNES CONGO BR 59B 456 427 
TONNES c F SOHAL 5406 4284 3268 
TONNES SOHAl suo 1376 997 
TONNES HAOAGASC I 4 9 I 1465 1)89 
TONNES REUNION 
.63 6) 22 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren · 































5 I J 
AOM I G. Britan. 1 Nederland llleutschlan1 ltalia PAYS USA TI£RS Roy. Uni {BR) 
I 5 32 7 I 5 I I J 2 
I I I 2 I 
14 5 59 20 5 
4 
2 5 7 260 I 
4 I J I 2 J I I I 6 
5 I I 4 I 
I 5 IJ .. I I 
17 I 4 I 1262 2 
7 78 25 5 I 149 I Ill 
I J 40 2 
)4 6 28 576 4 
J 5) 5 1279 5 I 5 
4 7 2 
J 8 I 7 6 I 
24 5 26 
22 
)4 8 296 2 5 
J J I )) I 0 
2 2 
8 I 5 I I 0 4 2 
2 11 6 I 2 
9 25 6 J8 5 I 
I 2 I 
11 J 45 I 5 4 
1000 
1000 1000 714 496 1000 
500 615 1000 1500 704 1000 I)) 
600 2000 745 
2000 BOO 1923 545 1000 )000 
647 I 0 7 I 2000 460 1000 
714 BJJ I I 6 0 1800 545 2000 5)4 
2000 I JJJ 600 )000 
647 I I 6 7 571 )J2 1000 
))J 8 I I 1200 468 1600 600 
1000 I 57 I 2000 
1000 875 1706 18)3 2000 
792 600 I 2 J I 
3955 
IJ24 1375 7)0 1500 600 
2))) 1667 1000 1424 I I 00 
1500 1000 
2125 2000 1600 1000 2000 2000 1000 
2500 1545 1000 )000 1500 
1667 1280 I I 6 7 1342 2600 2000 
1000 1000 1000 
1273 1667 I J I I 1)3) 1250 
AND BEARS WAREN • UNEDL HE TALL 
I I 4 I 4 
I 4 5 20 7 
6 5 JO I I 
8 5 7 4 
2 20 J 4 5 2 
6 J9 28 66 I 9 I 98 18 
8 89 71 5 I 229 65 6 I 
I )2 20 8 42 4 4 
I 5 5 26 4) 2 
J 96 I 40 4 I 18 8 
I 26 12 I 9 5 
I I 7 12 3 I 26 ) 
J 42 I 4l 58 2) • 54 )61 6 I I J 407 207 72 
82 229 177 )6 55 I 170 145 
I I 29 21 
I 562 JOI 82 66 
20 45 I 5 )2 I J I 2 
2 I 
2 7 
8 I 2 11 
J 8 8 
197 52 24 346 234 82 
)) 7 2 232 209 6 
20) se 170 1)0 I 9 
2 J I J 5 
2 5 5 I 28 7 
I 9 18 
4 J 25 5 
I 0 I 0 49 2 
5 IS I 4 5 
2 26 s 4 J I 
5 )) 47 14) 197 61 I 2 
7 99 92 120 230 32 40 
I J8 JO I 2 77 I 4 
I 8 7 47 60 I 
2 97 I 7 I JS 9 7 
I 22 I 7 IS s 
I 10 24 I 7 7 5 
I 25 BS 57 I 0 2 
28 190 285 67 lOSS 72 167 
I 996 379 26 Js 
22 5) I ) 23 • 7 4 I 
Valeurs: 1000$- Quantitft: Tonnes souf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Votr notes par produits en Annexe 
71 
Tab. 1 m port I 9 6 l 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
TONNES COMORE 55 50 48 
TONNES GUADELQUP 103 96 82 
TONNES MARTIN!C 32 27 23 
TONNES CURACAO 721 33 I 
TONNES ARUBA 237 55 
TONNES SUR I NAM 497 32 I 
TONNES GUYANE • 8 8 TONNES N CALEOON 194 165 164 
TONNES POLYNESIE 219 177 169 
7 I I CHAUOIERES ET MOT NON ELECTR 
1000 DOL MAURITAN 916 254 245 
MALl 483 JJ I J 0'2 
H VOLT A 4 36 406 37 I 
NIGER 442 39 I 383 
TCHAO 255 230 209 
SENEGAL I 3 I 8 I I I 7 914 
c I VD IRE 1824 I 472 1269 
T 0 G 0 248 8 7 65 
DAHOMEY J4 3 248 236 
CAMEROUN 1230 7 I 2 525 
R CENTRAF 306 282 166 
GABON 742 5 I 5 360 
CONGO 8R 1285 1069 939 
CONGO LEO 2.609 I I I 5 73 
SOMAL NOR 77 
SOMAL suo 123 92 
MADAGASC 1686 r 3 6 4 I I 1 I 
REUNION 23 21 5 
COMORE J5 27 22 
GUADELOUP 57 32 
MARTINIQ 53 13 
CURACAO 1631 1317 
A RUB A 1 r 2 4 7 
SUR I NAM I 389 207 5 
GUYANE 32 4 I 
POLYNESIE 382 277 203 
TONNES MAURITAN AOA 46 44 
TONNES MAL I 135 107 I 0 I 
TONNES H VOLT A 142 128 I I 4 
TONNES NIGER 136 124 122 
TONNES TCHAD 61 54 48 
TONNES SENEGAL 427 374 340 
TONNES c I V 0 IRE 553 • 6 6 414 
TONNES lOGO 165 2 8 18 
TONNES DAHOMEY 125 74 72 
TONNES CAMEROUN 3 34 2 4 I 170 
TONNES R CENTRAF 158 I 49 96 
TONNES GABON 186 I J5 91 
TONNES CONGO BR 2 I 5 172 I 43 
TONNES SOMAL suo 76 57 
TONNES MADAGASC 38 5 3 36 276 
TONNES REUNION 11 11 I 
TONNES COMORE 20 16 15 
TONNES GUAOELOUP 9 5 
TONNES MARTINIQ 9 2 
TONNES CURACAO 959 856 
TONNES A RUB A 884 2 
TONNES SURINAM 880 I I 8 2 
TONNES GUYANE 5 
TONNES POLYNESIE 8 5 53 37 
7 I 2 TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
1000 DOL MAURITAN 178 6 6 
MALl I I 5 I 0 I I 0 I 
H VOLT A I 6 I 78 7 0 
N I G ER 162 124 80 
TCHAO 6 3 60 60 
SENEGAL 1026 1009 1008 
c IVOIRE 3285 1707 828 
lOGO 213 I 5 I 81 
DAHOMEY 8 5 64 60 
CAMEROUN 169 lOS 44 
R CENT RAF 44 J9 JJ 
GABON 6 7 7 
CONGO BR 3 5 22 21 
CONGO LEO 6 34 I I 0 I 9 
SOMAL NOR 3 
SOMAL suo 561 289 
MAOAGASC 250 207 164 
REUNION I 4 5 124 I 2 I 
COMORE 19 I I 
GUAOELOUP 285 55 
" MARTINIQ 474 J3 5 JJ 5 
CURACAO 319 6 
.ARUBA 4 9 
SURINAM 892 I 34 
GUYANE 301 294 293 
N CALEOON 192 83 83 
POLYNESIE 208 I 39 79 
TONNES M.AURITAN I 0 I 4 4 
TONNES MAll 120 107 107 
TONNES H VOLT A 1"2 9 7 0 66 
-
Werte: 1000 $- Mengen:·Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter; don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM 1 G. Britan. 
U.E.B.L _I Nederland 1 Deutsch!and l ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
2 5 
I 4 7 7 
4 5 4 
2 277 43 9 )90 2 73 84 
2 31 7 I 5 182 165 5 
8 261 52 176 130 18 
I 18 I 5 
2 2 4 42 23 10 
OAMPFKESSEL u NICHTELEKT MOTOR 
5 • 656 IH 492 9 I 9 I 8 144 98 7 
5 30 4 23 8 I 6 
I 7 10 41 14 7 
• 17 2 23 13 9 50 2 8 I 10 201 140 43 
54 11 126 12 352 270 67 
4 16 2 2 159 14 92 
7 4 I 14 81 I 8 I 5 
11 165 11 5 I 8 443 58 
2 55 59 2 22 16 • 81 2 5 48 I 2 2 2 5 180 27 
56 3 67 4 54 162 123 32 
809 41 176 16 I 1238 895 244 
77 17 
2 90 31 IO 8 
2 6 15 I 50 2 88 2J4 146 76 
I 6 2 2 I 
3 2 9 I 
32 25 ,. I 
10 3 4 0 27 
2 1283 32 314 I 56 136 
I 5 I I I I 7 997 I I 8 
2 IA6 54 I I 8 2 415 267 
3 2 8 25 
61 I I 2 I 104 66 J5 
I I 357 23 333 
2 4 • 24 14 2 
6 8 I 12 I IO 
2 3 9 3 3 
I 5 I 6 4 3 
7 23 • 53 36 14 
10 3 35 • 87 58 28 
I 8 I I 136 I 2 92 
I I 7 44 2 I 7 
I 68 2 93 65 26 
29 24 9 6 2 
13 18 13 2 49 36 7 
10 I 17 I 7 36 2 7 8 
I 56 I 9 5 7 
4 7 49 5 44 27 13 
10 
I 3 I 
5 4 • 
2 7 4 
839 17 103 38 56 
2 882 784 98 
9 3 23 762 125 176 
5 • 
13 3 3 2 9 11 17 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LA NOW 
172 172 
14 5 
8 9 73 72 
44 30 6 8 
I 2 I 
I 6 11 8 
10 662 7 I 3B 1440 1335 47 
70 4 58 J4 
2 2 20 I I 
5 56 64 2 59 
6 5 4 
I I 
I 13 7 5 
22 4 65 524 489 I 7 
3 3 
I 286 292 189 15 
I I 32 I 42 19 8 
3 21 15 4 
I 5 3 2 
I 230 99 130 
I 3 9 84 54 
4 2 313 305 6 
49 48 
I 26 8 758 474 276 
I 7 2 5 
109 34 18 
60 69 54 I 4 
97 97 
13 3 
4 6 52 52 
VoJeurs: 1000$- Qucrntites: Tonnes sou( indication contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
72 
Tab. 1 m port I 9 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG l Unite Origine MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
+ IMPORTATEUR 
TONNES NICER 93 68 52 
TONNES TCHAD H 71 71 
TONNES SENEGAL 1367 1356 1356 
TONNES c I V 0 I RE 2037 1055 540 
TONNES lOGO I 7 I 90 51 
TONNES OAHOHEV 68 48 45 
TONNES CAMEROUN I I 6 
" 
26 
TONNES R CENT RAF 38 36 3J 
TONNES GABON 4 4 4 
TOIIINES CONGO 8 R 21 I I I I 
NOMBRE SOMAL NOR I 
TONNES SOHAL suo • 0 5 2 2 • 
TONNES HAOAGASC 245 208 180 
TONNES REUNION 8 7 7 4 7 0 
TONNES COMORE 17 2 2 
TONNES GUADELOUP 217 38 38 
TONNES HARTINIQ 3 I 9 233 233 
TONNES SURINAH 573 9 5 
TONNES GUYANE I 55 149 r49 
TONNES N CALEOON 129 63 63 
TONNES POLYNESIE I 5 I 100 51 
714 MACHINES DE BUREAU 
1000 DOL HAURITAN 26 22 19 
MALl I 29 60 26 
H V 0 L T A 80 65 32 
NIGER I B I I 4 7 2 
TCHAO 81 49 2 5 
SENEGAL 558 349 I 94 
c I VD IRE 578 379 2 35 
lOGO 58 ., 15 
DAHOMEY 97 61 35 
CAMEROUN 370 2H I I 6 
R CENTRAf 102 53 13 
GABON 164 130 81 
CONGO BR 194 140 BO 
CONGO LE 0 666 197 24 
SOMAL NOR 4 
SO MAL suo 74 54 
M A 0 A G-A 5 C 602 477 227 
COMORE 10 3 3 
CURACAO )0 2 104 5 
ARUBA 2 I 5 12 
SURINAM 168 74 I 
POLYNESIE 65 33 14 
TONNES MAURITAN 2 2 2 
TONNES MALl I 5 8 4 
TONNES H VOLT A 9 7 4 
TONNES NIGER I I I I 7 
TONNES TCHAD 10 6 3 
TONNES SENEGAL 90 71 22 
TONNES c I V 0 I RE sa 4 0 25 
TONNES TOGO 6 < 2 
TONNES DAHOMEY 11 6 4 
TONNES CAMEROUN 41 23 13 
TONNES R CENTRAf 11 6 2 
TONNES GABON I 5 11 6 
TONNES CONGO 8R 24 I 5 9 
NOHBRE SO MAL NOR 53 
TONNES SO MAL suo 15 12 
TONNES HAOAGASC 73 57 27 
TONNES COHORE I 
TONNES SURINAM 26 12 
TONNES POLYNESIE 14 11 3 
715 I'! ACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
1000 DOL MAURITAN 228 153 I 5 I 
MAL I 43 3 I 3 I 
H VOLT A 16 I 4 I 4 
NIGER 11 10 10 
TCHAD 10 10 10 
SENEGAL 180 177 163 
c IVOIRE 37 7 356 291 
TOGO 28 .2 6 22 
... 
DAHOMEY 17 16 16 
CAMEROUN 142 I 4 I I 40 
R CENT RAF 15 15 15 
GABON 105 93 93 
CONGO BR 2J 7 224 125 
CONGO LED 277 220 
SOMAL NOR I 
MADAGASC 9 7 97 87 
COMORE 3 3 3 
CURACAO 76 21 
ARUBA 64 18 
POLYNES lE 22 21 21 
TONNES HAURITAN 91 64 63 
TONNES MALl 22 I 3 I 3 
TONNES H YOLTA 9 a 8 
TONNES NIGER 3 3 3 
TONNES TCHAO 7 7 7 
TONNES SENEGAL 8 3 80 7 7 
TONNES c I 'lOlRE 157 I 4 6 I 23 
·-
Werte: 1000$- Mengen:·Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren · 
darunter; dont DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 






I 9 I 
16 20 5 6 
2 I 
5 6 2 
6 504 5 86 896 8Je 35 
39 I 80 42 
I 2 20 I 
I 35 54 I 51 
3 2 2 
10 6 4 
I I 
224 I 8 I 96 12 
21 I J6 13 8 
• 13 9 2 13 2 2 
179 64 I I 4 
86 •• 39 
89 6 478 273 I 9J 
6 I 4 
66 25 8 
49 51 J6 14 
BUEROHASCH!NEN 
2 I 4 
5 29 2 67 7 3 
13 20 IS 5 6 
2 I 6 24 11 4 8 
8 I 6 I 31 2 I 
50 105 209 J9 79 
4 74 6 3 199 05 47 
I 4 9 16 2 3 
I I 4 11 8 2 8 3 IO 
2 41 75 I 36 15 43 
16 24 7 4 2 I I 
2 I 4 33 • 30 2 5 I 31 28 54 I 19 
4 37 66 I 467 3 73 38 
4 3 
I 53 20 7 3 
26 82 142 125 I 71 
6 I 
16 29 54 198 155 12 
4 8 203 196 2 
2 5 33 15 5 89 59 I 2 
10 9 32 22 
I 3 7 I I 
2 I 2 I I 
2 2 
I 2 4 
6 4J 19 I a 
I 9 5 I 8 I 5 
2 I 
I I I 4 2 
5 5 18 2 9 
2 2 I 4 
2 3 4 I 
4 2 9 3 I 
53 42 
12 3 I I 
' 
11 17 16 11 
I 
5 5 2 2 12 7 3 
I 7 3 2 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
2 75 56 18 
12 
I I I 
I 
14 3 
65 5 16 9 
4 2 I 
I 
I I 
I 2 12 
99 13 9 2 




21 55 33 7 
I 17 46 42 3 
I I 




23 3 8 5 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf indication control re (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes per produirs en Annexe 
73 
Tab. 1 import I 9 a 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONDE CEE France EINFUHRL)(NDER 
• IMPORTATEUR TONNES TOGO 21 19 IB 
TONNES DAHOMEY 1 1 1 
TONNES CAMEROUN 60 59 59 
TONNES R CENTRAF 6 6 6 
TONNES GABON 4 5 42 42 
TONNES CONGO BR 72 61 66 
TONNES HAOAGASC 4 5 45 40 
TONNES COMORE I I I 
TONNES CURACAO 20 6 
TONNES A RUB A 19 9 
TONNES POLVNESIE 14 13 13 
1 I 1 MACH PR TEXT CUIR HAC A COUORE 
1000 DOL MAURITAN B 1 1 
MAll 45 I 5 B 
H VOLT A I J8 26 ~4 
NIGER J1 I 2 3 
TCHAO 55 28 I 3 
SENEGAL 700 500 282 
c I V 0 I R f 823 5J4 413 
TOGO 57 6 I 
DAHOMEY Jl I 1 I J 
CAMEROUN 608 210 154 
R CENT RAF 293 100 89 
GABON 4J 32 3o 
CONGO BR 149 133 107 
CONGO LEO 2630 I JOB I J8 
SOMAL NOR 6 
SOMAL suo 23 15 
HADAGASC 555 472 320 
REUNION 5 I 65 18 
COHORE 9 6 I 
GUADELOUP 60 23 10 
MARTIN tO 16 44 8 
CURACAO 156 40 
ARUBA 65 2 7 
SUAINAM JIO 53 
GUYANE 13 I 0 8 
N CALEOON JO 6 I 
POLYN'ESIE J8 J 2 
TONNES MAURITAN 3 2 2 
TONNES MAL I 52 10 3 
TONNES H VOLT A 70 I 5 I 4 
TONNES NIGER 16 5 I 
TONNES TCHAO 23 8 5 
TONNES SENEGAL )13 258 I 1 I 
TONNES c I V 0 I RE J7J 253 196 
TONNES TOGO 27 I 
TONNES DAHOMEY 16 8 7 
TONNES CAMEROUN 246 82 62 
TONNES R CENT RAF 102 42 )6 
TONNES GABON 15 10 9 
TONNES CONGO BR 5 I 46 l7 
NOM8RE SOMAL NOR 173 
TONNES SOMAL suo 16 9 
TONNES MAOAGASC 465 4 3 I J8S 
TONNES REUNION 17 14 6 
TONNES COHORE 4 I 
TONNES GUAOELOUP I 8 7 J 
TONNES HARTINIQ 22 I 2 2 
TONNES SURINAM 269 15 
TONNES GUYANE 4 J 2 
TONNES • CALEOON 11 I TONNES POLYNESIE I 7 
718 MACH PR A u.r INDUS SPECIALISEES 
1000 DOL MAURITAN I 6 9 I 399 399 
HALl 644 63 6) 
H VOLT A 487 252 238 
NIGER 202 60 68 
TCHAO 69 l4 25 
SENEGAL I J I 4 1027 925 
c I V 0 IRE 1665 B06 678 
TOGO 436 J.J 4 67 
DAHOMEY 364 173 I 4 I 
CAMEROUN 1061 580 665 
R CENTRAF 88 8) 80 
GABON I I J 4 363 l I 3 
CONGO BR 6 I 9 237 146 
CONGO LEO 1769 762 21 
SOMAL NOR 23 14 
SO MAL suo 2 I I 7 
MAOAGASC 165J I J 8 I 1256 
REUNION 568 567 567 
COMORE 3 2 2 
GUADELQUP 101 JOI lOI 
MARTINIO 107 RJ 83 
CURACAO 2481 180 I 
A RUB A 213 11 5 
SURINAM 2053 507 
• CALEQON 178 107 9 I POLYNESIE 209 199 155 
TONNES MAlJRITAN I 0·4 9 281 281 
·-
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang} 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE darunter : dont: 
LANDER AOM I G. Britan. U.E.B.L. I Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS lloy. Unl 
I 2 I 
I 
3 3 
23 5 4 2 
2 3 
6 14 9 
9 I 0 8 I 
I 
MASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 
I 
6 I 5 25 2 I 0 
2 lOB I 0 I 
9 25 I 14 
5 I 0 I 26 2 17 
9 48 I I 5 46 200 4 66 
I 85 35 289 54 157 
3 2 5 I J 3) 
2 2 I 13 6 
I I 35 I 9 198 I 8 62 
11 193 170 4 
2 I I 0 
14 I 2 I 6 2 4 
741 JO 382 I 1 I 1260 740 352 
6 I 
I 5 8 5 
I 0 137 5 83 1 4J 
20 7 6 
5 I 2 I 
6 1 37 I 9 
I 7 19 32 I 23 
I 20 19 I I 6 39 46 
I J 14 38 6 32 
2 48 3 257 I 4 94 
2 3 
4 I 24 I 2 
I J5 I l 2 
I 
6 I 2 40 I 3 
I 52 50 
4 11 I 7 
I 2 IS I I 2 
2 20 S3 I 2 55 22 
45 16 120 I 3 59 
I 26 I I 6 
I I 5 J 
I 15 6 162 J 4 I 
8 60 57 
I 5 
5 4 5 4 
173 28 
9 1 J 
4 40 2 J4 I I 4 
6 2 3 
I I 2 
I 3 11 5 
5 5 10 1 
I I J I 254 5 70 
I I 
I I 0 4 
17 4 I 
MASCH F BE SONO GEN INDUSTRIEN 
1292 1291 
16 365 327 I 4 
I I J I 228 209 I 8 
3 8 I 20 122 120 3 
2 7 35 l4 I 
26 15 59 2 20 267 249 1 
77 49 2 ) 856 819 )2 
I 246 2 I 5 lOS 20 2 
l2 I 7 154 107 4 I 
I 106 8 4 477 413 44 
J 5 3 2 
27 • I 4 4 161 665 102 4 JJ 54 JB 344 266 67 
5)0 44 148 19 2 999 858 7 5 
16 9 9 
I 1 4 4 




8 I" I 4 2101 2214 58 
4 2 202 198 
479 28 I 1545 1372 25 
4 I 2 7 I 57 I 2 
6 J8 10 6 3 
768 768 
Valeurs: 1000 $- Quantitet:: Tonnes souf indication contraire (Voir abr~viations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
74 
Tab. 1 import I e 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATWR 
TONNES MALt }}8 56 56 
TONNES H VOLT A H6 167 154 
TONNES NICER 205 9 5 8 7 
TONNES TCHAD 4 5 20 I J 
TONNES SENEGAL 8 7 I 687 6}1 
TONNES c I \lOlRE 1234 6}0 547 
TONNES TOGO }88 204 .. 
TONNES DAHOMEY 249 lOB 97 
TONNES CAMEROUN 727 4 I 5 }52 
TONNES R CENT RAF 4 6 42 41 
TONNES GABON 616 231 2 I I 
TONNES CONGO BR 424 !59 8 7 
NOHBRE SOHAL NOR 52 I 9 
TONNES SOMAL suo 7 7 
TONNES HAOAGASC I I JJ 882 8 I 9 
TONNES REUNION 425 420 420 
TONNES COHORE • 2 2 TONNES GUADELOUP 302 302 JQ2 
TONNES HARTINIO 78 •• 44 TONNES CURACAO 3846 I I 6 5 
TONNES A RUB A Ill } 
TONNES SURJNAH 1460 485 
TONNES N CALEOON 96 50 40 
TONNES POLYNESIE 12} I I 8 98 
7 I 9 MACHINES ET APPAREILS NOA 
1000 DOL MAURITAN 3523 2272 I I 6 7 
MALl 72} 559 516 
H VOLT A 68S 513 499 
NIGER 680 541 5 I I 
TCHAD 806 6}0 598 
SENEGAL 4333 3429 2874 
c I V 0 IRE 5817 4586 3968 
TOGO 7 I 7 499 355 
DAHOMEY 769 644 582 
CAMEROUN 3253 237) 2089 
R CENTRAF 905 758 636 
GABON 2397 1607 I 2 J I 
CONGO BR 3849 3194 2509 
CONGO' LED 5664 3445 270 
SOMAL NOR 56 
SOMAL suo 971 426 JO 
MADAGASC )401 3028 2666 
REUNION 3408 2951 2649 
COMORE 8 4 51 51 
GUAOELOUP 4556 )739 J521 
MARTIN IQ 3558 2412 2090 
CURACAO 3562 I I 6 5 17 
A RUB A 3437 57 2 
SURINAM 2445 778 8 
GUYANE 1242 1055 994 
N CALEQON 3004 2 I I 8 1942 
POLYNESIE 1058 712 6)6 
TONNES MAURITAN 2 I 2 0 1427 673 
TONNES MALl 298 226 209 
TONNES H VOLT A 29) 226 222 
TONNES NIGER 266 2 I 5 206 
TONNES TCHAO )I) 245 230 
TONNES SENEGAL 2020 1687 1473 
TONNES c IVOIRE 2869 2260 1995 
TONNES lOGO 376 221 176 
TONNES DAHOMEY 291 2}0 2 I J 
TONNES CAMEROUN !344 1059 95} 
TONNES R CENTRAF 446 )90 )58 
TONNES GABON 960 685 5}7 
TONNES CONGO BR 2017 I 7 7 5 1373 
TONNES SOMAL suo 566 ])4 13 
TONNES MAOAGASC 1466 I J 4 5o I I 7 4 
TONNES REUNION 1770 1531 lii29 
TONNES COHORE 4 8 J7 }7 
TONNES GUAOELOUP 2607 2303 2213 
TONNES MARTIN IQ 1777 1237 I I 2 6 
TONNES SURINAM 1246 581 5 
TONNES GUVANE 564 495 478 
TONNES N CALEOON I 58 I I I 4 0 10ll8 
TONNES POLYNESI E 608 4.] 4 409 
722 MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
1000 DOL HAURITAN 2 I I 8 1070 1067 
MALl 280 279 278 
H VOLT A 320 )14 3 I 2 
NI G ER ]}8 JJ2 332 
TCHAD 496 476 467 
SENEGAL I I I 8 1031 1009 
c IVOIRE 1390 1298 1222 
lOGO 158 124 94 
DAHOMEY 189 180 166 
CAMEROUN 750 698 647 
R CENT RAF )00 288 270 
GABON )}6 294 278 
CONGO BR 809 78} 74} 
CONGO LEO 1004 7 4 5 21 
SOMAL NOR 10 
SO MAL suo 13 10 
-
Werte: 1000$- Mengen:·Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 












































AOM I G. Britan. I Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni tBRJ 
6 276 252 8 
I I 2 176 160 I 7 
8 20 86 82 4 
I 6 25 25 I 
I }} 20 164 !H } 
32 I 5 599 580 20 
159 I )8 146 10 4 
!I I 7 I 24 81 }0 
58 4 5 307 247 50 
I 4 I 2 
I 3 I 7 368 289 7} 
37 29 32 233 184 46 
19 }} 33 
7 I 




I I 4 8 16 2681 2619 38 
} 108 ·I 0 6 
47} I 2 I 974 831 20 
} 7 46 26 20 
' 
I 7 5 } 2 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
11 1092 2 J 1247 503 Jl7 
35 8 J I 6 I I I J I J 
7 5 2 170 !63 2 
JO I 7 120 I I 2 6 
18 11 • 172 I 2 I 27 2 I 5 225 82 2 902 712 76 
I J6 228 204 28 1203 853 204 
2 85 57 54 I 6 4 72 J I 
I 50 6 20 105 80 5 
79 154 }6 I 8 862 572 I A I 
I 34 • J 144 I 21 I! I I J 208 32 13 777 695 37 
249 ]56 49 6 649 467 102 
254 625 3)4 I 8 2190 I I 4 2 691 
56 2 54 
11 }85 545 450 25 
52 2 I 2 83 } 370 243 6 5 
22 I 57 I I 9 4 45} 280 6} 
)0 3 I I 
12 138 67 4 813 675 65 
7 172 I 2 I I 8 I I 2 8 8 I I !53 
I I I 6 27 I 2397 710 I 5 I 9 
2 I 33 I 3310 3J 18 5} 




160 13 830 579 53 
70 6 6 )40 306 I 4 
6 747 I 2 691 125 175 
IJ 4 I 71 4) 8 
} I 67 62 } 
• 4 46 43 2 6 8 I 67 37 I 4 
RJ 80 4} I 332 251 }4 
R6 65 90 17 592 429 I I 7 
JO 15 28 127 27 15 
13 ) 14 47 28 2 
52 }7 12 2 28} !99 51 
10 4 I 55 •• } 70 56 15 40 235 200 12 
209 I 53 27 24 2 I 8 145 46 
7 ]14 232 180 18 
2} 96 48 2 I I 9 69 20 
11 59 J I 6 2}} I J I 59 
10 I I 
4 58 27 • 300 24) 3} 
6 9 }6 2 I 5 I 9 389 78 
472 102 I 25 640 ••• lOS 5 2 •• 54 8 81 9 426 I 9 I I 5 
21 4 2 172 !52 6 
ELEKTR HASCH u SCHALTGERAETE 
I 2 2 1046 6 1038 
I I I 
2 6 2 2 
2 4 ) 
9 20 3 I 4 
I 15 6 I 86 }} • 2 62 12 2 90 67 IJ 
I 24 5 6 28 I 
8 6 6 J 2 2 
2 49 10 42 20 19 
17 12 7 J 
5 11 4 38 16 22 
7 26 2 26 10 • 17 90 99 254 130 •• 10 ID 
10 3 2 I 
Voleurs: 1000$- Quontltl!s: Tonnes sauf indication contra~re (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
75 
Tab. 1 import I. 6 2 
Einhe~t Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
• IMPORTATWR MAOAGASC 870 852 804 
REUNION 5)4 531 528 
COMORE 19 8 8 
GUAOELOUP 470 451 447 
MARTINJQ 285 263 259 
CURACAO 531 341 2 
ARUBA 881 2 6 I 
SURINAM 4 I 0 223 
GUVANE I 0 I 98 91 
POLYNE"S I E 875 699 439 
TONNES MAURITAN 990 435 434 
TONNES MALl 71 71 7 I 
TONNES H VOLT A 129 I I " I I A TONNES NIGER 125 123 123 
TONNES TCHAO I 6 I 152 148 
TONNES SENEGAL 406 391 385 
TONNES c IVOIRE )596 3558 3516 
TONNES TOGO 61 4 6 :is 
TONNES DAHOMEY 19 1 5 70 
TOPIINES CAMEROUN 286 271 239 
TONNES R CENT RAF I I J 109 102 
TONNES GABON 139 I 2 I I I 1 
TONNES CONGO BR 268 257 242 
TONNES SOHAL suo I o 1 
TONNES HADAGASC 292 2B6 268 
TONNES REUNION 177 176 I 1 5 
TONNES COMORE 5 3 3 
TONNES GUADELQUP 196 185 184 
TONNES MARTIN IQ 142 125 125 
TONNES CURACAO lll 199 2 
TON~E5 ARUBA 640 18 
TONNES SURINAM I 73 125 
TONNES GUYANE 39 39 J9 
TONNES POLYNESIE SOl 380 2 I 6 
1 2 3 FILS CABLES I SOL AT ETC p ELEC 
1000 DOL MAURITAN 395 393 393 
MALl I 0 I 100 lOO 
H 'I 0 L•T A 179 178 178 
NICER 107 106 106 
TCHAD 153 I 53 153 
SENEGAL 161 762 759 
c I V 0 I RE 873 80) 803 
lOGO 90 50 49 
DAHOMEY 168 166 166 
CAMEROUN 362 J60 J60 
R CENTR~F I I 6 I I 5 I I 5 
GABON 183 176 169 
CONGO BR 548 527 526 
CONGO LEO 602 564 2 
SO MAL suo 47 4 3 
MADAGASC 557 550 549 
REUNION JJO 327 327 
COMORE 1 6 6 
GUAOELOUP 330 JJO JJO 
MARTINJQ I J8 138 I J7 
CURACAO 5 I 2 4 0 9 42 
A RUB A 432 83 
SURINAH 514 471 
GUY ANE 45 4 5 44 
POLYNESIE 224 215 215 
TONNES MAURITAN 3 2 7 326 326 
TONNES HALl 92 92 92 
TONNES H VOLT A 2 I 6 ~I 5 2 I 5 
TONNES N I G ER Ill 109 109 
TONNES TCHAD 130 I 3 0 130 
TOIIINES SENEGAL 832 829 828 
TOIIINES c I V 0 I RE I I 2 6 I 0 2 S 1025 
TONNES TOGO I 9 4 42 4 I 
TOPIINES DAHOMEY 1523 I 52 0 1520 
TONNES CAMEROUN 304 303 303 
TONNES R CENT RAF 104 103 103 
TONNES GABON 187 183 I 8 I 
TONNES CONGO BR 523 505 5~5 
TONNES CONGO LE 0 588 560 
TONNES SOMAL suo 52 42 
TONNES MAOAGASC 534 528 524 
TONNES REUNION 277 274 274 
TONNES COMORE 6 6 6 
TO~NES GUAOELOUP 337 JJ7 lJ7 
TONNES HARTINIO 124 123 122 
TONNES CURACAO 812 717 6 I 
TONNES ARUBA 453 140 
TONNES SUR I NAM 828 191 
TONNES GUY ANE 46 46 45 
TONNES POLYNESIE 226 2 I 8 2 I 8 
12 4 APPAR POU~ TEL~COMHUNICATIONS 
1000 DOL MAURITAN 180 167 I 6 I 
MALl 396 J78 360 
H VOLT A 634 J70 259 
NIGER 346 298 2 6 5 
TCHAD 5~0 470 4 I J 
·-
Werte: 1000$- Mengen:·Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L I Noderland llleutschland I ltalia PAYS USA 
(BRJ TIERS Roy. Uni 
47 I 
' 




I 0 I 
4 I 9 4 14 
I 3 22 2 18 
23 237 68 11 190 98 60 
22 2 I 855 844 6 




2A0 I 175 9 I 78 
I I 554 5SA 
2 11 I 10 
2 I 
4 9 I 1 
4 2 I 5 4 I 





2 3 I I 
4 28 3 I 2 3 9 
1 4 2 2 
I 3 2 16 3 I 2 
2 4 8 I 11 4 • 1 3 3 
I 1 I 3 3 2 I 
I I I 
l I 
I 11 • 1 I 1 IJ 
12 IS6 24 1 I I 4 •• 45 17 I 622 6 I J 5 
I I I 5 8 I 2 46 )9 6 
164 I 2 I 48 67 





3 2 l 
60 I 0 I 1 




1 6 I I 
I 19 2 I 
277 14 263 8 3 5 I 5 I 8 
4J 4 




10 332 11 I 4 103 l4 4R 
I 0 
" 
9 349 342 4 






I I 2 





2 • I 6 2 






14 593 13 l 6 95 20 58 
12 I I 1 11 313 307 4 
4 762 31 Jl 22 2 
I 
8 8 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
6 3 10 8 
1 I I 5 I J 
104 1 I 217 I 3 38 
7 22 4 9 38 22 3 
25 2R • 2 28 4 I 0 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviotions en Annexe) 
Votr notes par produits en Annexe 
76 
Tab. 1 m port I 9 6 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Ongine MONDE Cff France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
SENEGAL 1284 I I 0 8 704 
c IVOIRE 997 922 6 7J 
lOGO 196 I 6 5 4 8 
DAHOMEY 37 I )57 JJ7 
CAMEROUN I J I 8 1013 730 
R CENT~AF 612 4 6 7 390 
GABON 590 552 4 6 9 
CONGO BR 11146 1356 I I 6.4 
CONGO LEO I I 8 5 932 467 
SOMAL NOR 4 6 • SO MAL suo I 4) 32 
MAOAGASC 2 J J J 2221 ISJ2 
REUNION 339 316 2)9 
COMORE 44 J6 24 
GUADELOUP 321 312 257 
MARTINJQ 310 302 246 
CURACAO 966 2 s 5 
A RUB A 256 I I 9 
SURINAM 499 292 
GUYANE 41 39 IS 
N CALEOON 145 IJS 9 5 
POLYNESIE 4 5 I 40S 339 
TONNES MAURITAN 13 12 11 
TONNES MALl 2 9 2 5 22 
TONNES H VOLT A 67 46 34 
TONNES NICER 43 J7 32 
TONNES TCHAD 54 51 4J 
TONNES SENEGAL 146 125 7 5 
TONNES c I VD IRE 122 I I 3 79 
TONNES TOGO 19 14 6 
TONNES DAHOMEY 35 JJ 30 
TONNES CAMEROUN I 7 0 133 91 
TONNES R CENTRAF 87 6 0 50 
TONNES GABON 56 5. 63 
TONNES CONGO BR I 7J 159 135 
NOMBRE SOMAL NOR 1538 375 
TONNES SOMAL suo 24 7 
TONNES MADAGASC 220 2 0 5 168 
TONNES REUNION 39 J 6 23 
TONNES COMORE 4 5 3 
TONNES GUA 0 E·L 0 UP 35 34 26 
TO~NES MART IN IQ 35 32 25 
TONNES SURINAM 99 71 
TONNES GUY ANE 5 5 2 
TONNES N CALEOON 19 IS 12 
TONNES POLYNESIE 81 74 55 
725 APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES 
1000 DOL MAURITAN 133 130 127 
MALl 45 44 36 
H VOLT A I J7 80 69 
NIGER 89 6 9 61 
TCHAO J 5 
" 
22 
SENEGAL 281 271 229 
c IVOIRE SJJ 532 403 
TOGO 76 61 19 
DAHOMEY 124 67 45 
CAMEROUN I 39 125 I I J 
R CENTRAF 40 J7 23 
GABON 60 53 41 
CO"lGO BR I I 3 107 88 
CONGO LEO 408 167 8 
SO MAL suo I I 4 59 
MAOAGASC 239 2)) 2 0 3 
COMORE 6 4 3 
CURACAO 545 64 
ARUBA J I I 9 
SURINAM 784 258 I 
POLYNESIE 74 39 J7 
TONNES MAUR I TAN 87 85 85 
TONNES MAL I 18 16 14 
TONNES H VOLT A 76 4 0 35 
TONNES NIGER 4 I )I 2S 
TONNES TCHAD 12 12 8 
TONNES SENEGAL I 4 I IJ7 I I 9 
TONNE~ c IVOIRE 466 299 232 
TONNES lOGO 19 I 2 8 
TONNES DAHOMEY 64 
" 
22 
TONNE~ CAMEROUN 64 59 55 
TONNES R CENTRAF 2 3 2 I IS 
TONNES GABON 25 23 I 9 
TONNES CONGO 8 R 60 54 46 
TONNES S01-1AL suo 7 5 41 
TONNES MAOAGASC I 2 I I I 9 108 
TONNES COMORE 7 2 2 
TONNES SURINAM 500 I 7J I 
TONNES POLYNESIE 42 2 J 2 J 
726 APP ELEC MEOICALE ET RAIJIOLOG 
1000 DOL MA'JR IT AN 2 2 2 
MAL/ 42 11 11 
H Y 0 LT A I 8 IS I 5 
N!(;ER I 5 15 IS 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungcn siehe Anhang} 
S1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
AOM LANDER I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland I Oeutschlan1 ltalia PAYS USA 
(BRl TIERS Roy. Uni 
RJ 314 7 10 166 I 0 ~2 
74 16) 12 2 7J s 29 
21 96 2 29 ) 7 
7 IJ 9 s 
98 178 7 21 ie• I I 0 • 2 
24 5) 145 17 IS 
2 4J 38 5 )) I 5 ~ 
12 4 9 8) 4S 20 7 0 9 I 3 
262 75 12S 2 239 76 6 
• JS JO 16 11 5 Ill 11 49 
82 I 7 I I J 6 9 10) 12 22 
J4 4 3 23 I IO 
5 7 2 6 
26 28 I 9 ) • 16 40 s I I 
4 17A 98 s 6SI 03 26 
25 66 2S 137 122 4 
166 126 I 206 ~· 75 6 15 2 I 
2. 19 7 2 I 
20 49 I 4 2 29 4 
I I 
I 2 I 3 
I I I 20 I 3 
I 4 2 4 2 
' 
5 3 I 
11 J7 2 I 20 7 
• 26 9 4 2 6 5 I 
3 I I 
10 32 5 32 7 6 
2 8 27 2 2 
4 7 2 I 
I 6 15 2 5 9 2 
375 I I 6 3 626 
J 3 I 17 9 
6 14 17 2 13 I 3 
s s 3 2 
I I I 
4 4 I I 
I 6 3 
J7 34 28 4 I 0 
I 2 
2 4 I 
4 15 7 3 I 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
J 3 2 
7 I I I 
4 I 6 
" 
29 17 
I 6 I 20 I 9 
9 2 I I I 
32 5 5 I 0 I 3 
3 25 J4 67 3 29S 203 55 
6 36 I 5 12 I 
2 6 s 9 6 51 29 s 
8 4 14 4 3 
7 6 I 3 2 I 
9 3 I 6 3 
10 6 3 6 4 
96 
' 
53 7 9 230 209 6 
I 58 55 27 16 
IS 11 I 6 I 2 
I 3 I 
2 28 >I 13 481 44 4 20 
3 2 4 302 254 2 
7 187 37 2 6 I 52 5 239 195 
I I 35 34 2 
2 I 
2 2 I 
I 4 36 15 12 
2 I 10 IO 
J I 
IJ I • 4 I ) 9 18 37 2 165 105 37 
2 2 7 6 
I 2 3 5 2 29 15 5 
2 2 5 2 
2 I 2 I 
J I I I I 
4 2 2 6 5 
41 34 IS 6 
5 5 I 2 
5 
5 I I 7 2 9 21 I 326 I 2 4 I 34 
19 IS I 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
Jl 
) 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviotions en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
77 
Tab. 1 Import 1 • e 2 
darunter: don 1: DRITTE darunter : doni: Elnheit Ursprung 0 WELT EWG LJlNDER I U.UL I~ lo.u=·-1 AOM PAYS 1 G. Britan. Unite Orlglne MONOE CEE Fnnca ltalla USA TIERS Roy. Uni EINFUHRLXNDER 
+ IMPORTATEUR 
TCHAD 5 5 5 
SENEGAL 14 I 4 I 2 
c IV111RE 80 80 50 
TOGO 2 2 I 
DAHOMEY I] ll ll 
CA~EAOUN 24 22 22 
R CENT RAF I I I 
G~BON I 6 I 6 I 6 
CONGO BR 60 60 45 
CONGO LEO 40 29 
SOMAL suo I I 
HAOAGASC 5 I 48 48 
CURACAO 11 8 
SURINAM I 9 I 9 
POLYNESIE 70 60 60 
TONNES MAUAITAN 
TONNES MALl 8 2 2 
TONNES H VOLT A I I I 
TONNES NICER I I I 
TONNES TCHAO I I I 
TONNES SENEGAL I" I I 
TONNES c I V 0 I A E I 2 ll I 0 
TONNES TOGO 
TONNES DAHOMEY I I I 
TONNES CAMEROUN 4 ) l 
TONNES A CENTRAF 
TONNES GABON I I I 
TONNES CONGO BR 6 7 5 
TONNES SOMAL suo 8 
TONNES HADAGASC 6 5 5 
TONNES CURAC&O I I 
TONNES SURINAH 6 6 
TONNES POlYNESIE 7 7 7 
729 MACH ET APP ELECTAIQUES N 0 A 
1000 DOL MAUAITAN 189 106 I 'l 
MALl 55] 489 489 
H VOL TA 467 )85 378 
NICER 120 292 289 
TCHAO 402 122 287 
SENEGAL I 9 I 2 1759 1677 
c IVOIAE 2167 204J 1967 
TOGO 275 I 6 5 Ill 
DAHOMEY 285 25) 247 
CAMEROUN ll85 I I 80 I Ill 
A CENT RAF 120 246 224 
OABON 584 415 141 
CONGO B.R 1052 942 876 
CONGO LEO 2487 I I 2 I 7 I 
SOMAL NOR 45 I 
SO MAL suo 556 279 I 5 
HAOAGASC 1744 1596 I 531 
REUNION 706 676 546 
COMOAE 4) )5 )5 
GUAOELOUP 612 575 540 
MAATINIQ 965 92] 881 
CUAACAO 794 519 7 
AAUBA 810 4) I 
SUAINAM 664 2 8 I I 
GUYAN£ Ill 98 86 
N CAlEOON 1310 1075 987 
POLVNESIE 285 207 201 
TONNES MAURITAN 5 I 47 46 
TONNES MALt 502 417 417 
TONNES H VOLT A 428 322 JIB 
TONNES NIGEA 214. 214 207 
TONNES TCHAO 2 I I 112 107 
TONNES SENEGAL I l8 I 1287 1245 
TONNES c I V 0 I A E I 9 I 5 IR46 I 8 I 7 
TONNES lOGO 179 I I 4 98 
TOfriiNES DAHOMEY 210 I 8 9 185 
TONNES CAMEROUN 1577 l.t49 1427 
TONNES A CENT RAF 200 I 16 105 
TONNES GABON 204 168 I I 4 
TONNES CONGO BA 395 155 124 
NOM8AE SOHAL NOR 285221 781 .. 
TONNES SOHAL suo H6 20) 
TONNES HAOAGASC 976 829 800 
TONNES REUNION )69 352 278 
TONNES COMOAE 27 25 25 
TONNES GUAOELOUP )02 275 254 
TONNES MARTINIO 425 407 369 
TONNES SURINI.H 450 1 eo I 
TONNES GUYANE: 56 50 42 
TOt.INES N CALEOON 615 492 419 
TONNES POLYNESIE 149 81 82 
7J I VEMICULES POUR VOlES FEAAEfS 
1000 DOL MAUAITAN 1000 844 840 
MALl 16 l6 16 
H VOLT A 25 24 24 
NIOER 7 7 7 
SENEGAL 4.87 487 486 
-
Werte: 1000 S- Mensen:·Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkiirzungen slehe Anhang) 




















I 5 I I 0 l 2 
I 
l l 
8 l I I 
I 7 2 I 









ELEKTA MASCHINEN u APP A N 0 
I I 4) )2 I 0 
I 2 52 ) 5 
7 8 I 8 70 
I 2 4 2] 5 
I )4 I 79 6 I 6 
6 7 I 5 151 16 52 
2 67 6 124 5 I 47 
I 27 A 2 108 I 7 I l 
I 4 I I 0 22 5 I 
J 4) 2 2 20J 107 54 
I I 9 I 74 8 9 
2 59 2 I 0 I 59 1)8 I l 
• 56 I 19 9 I 62 I 9 52 386 26 8 1354 754 J87 
I 44 24 
4 10 250 275 159 I 0 
6 57 I I 4 8 )0 15 
I 9 I I 0 I I 29 2 I 2 
8 
I 0 2] I 57 18 I 2 
4 ]4 2 I 4 I 25 9 
469 )6 2 I 274 207 l I 
JJ 8 I 161 756 6 
187 90 I 4 379 2l8 I 0 4 
I 11 IJ 7 5 
• 79 226 84 56 I 5 78 39 I 9 
4 • I 29 56 I 5 
4 lOO 1 93 
7 I I 9 I 
25 I 78 2 9 
42 94 6 )7 
24 5 69 11 40 
I 5 I r 64 1 I J 
• 11 )0 I 
' 
I 9 I 2 8 21 sa 
I I 0 A4 2 11 
I 52 I I 15 I 0 IJ 
I 30 4 l6 I 1 I 2 
7814 277 .. 07 .. 9610 
I 2 200 141 )4 6 
I 28 147 5 2 
5 69 I 7 I ) 
2 
' 
I 7 I 27 11 8 
I 17 I 8 8 4 
9J 85 I 269 I 2 0 Ill 
8 6 2 • 
' 
so l 2 I 2 I 55 
I 66 I 4 I 8 
SCHIENENFAHAZEUGE 
4 156 I 0 
I 
I 
Valeurr: fOOOI- QuGntlta: Tonnes sauf Indication contra/re (Voir abrev1ations en Annexe) 
Voir notes ptJr produitt en Anne.re 
78 
Tab. 1 Import I 9 6 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Un1te Origine I M ON DE CEE France EINFUHRLANDER 
+ IMPORTATEUR 
c I V 0 IRE J I 7 6 2798 2798 
TOGO 501 496 J45 
DAHOMEY 204 202 202 
CAMEROUN 9 3 79 79 
R CENTRAF 2 2 2 
GABON 2 7 26 26 
CONGO BR 1535 1687 928 
CONGO LEO 260 I 6 I 
SOMAL suo I 
MAOAGASC I I 4 100 98 
CURACAO 35 I 
SURINAM 48 32 
N CALEOON 4 I I 
POLYNESIE 5 5 5 
TONNES MAURITAN I 7 I 5 1662 I 6 6 I 
TONNES MALl 37 37 37 
TONNES H VOLT A 37 34 34 
TONNES N I G ER 6 6 6 
TONNES SENEGAL 248 248 248 
TONNES c I V 0 I RE 1523 1605 1405 
TONNES TOGO 4 I I 407 I 6 I 
TONNES DAHOMEY 107 I 0 4 104 
TONNES CAMEROUN I I 8 86 86 
TONNES R CENTRAF I I I 
TONNES GABON 5 I 42 42 
TONNES CONGO BR 2222 2 I 8 7 1096 
TONNES SOMAL suo I 
TONNES MAOAGAsC 324 285 283 
TONNES CURACAO 20 I 
TONNES SURINAM 58 44 
TON.NES N CALEOON I I I 
TONNES POLYNESIE I I I 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUT I ERS 
1000 DOL MAURITAN 1661 560 502 
MALl 5127 4077 1786 
H VOLT A 2660 2255 2021 
NI G ER 2700 1829 173<6 
TCHAD 3324 2649 2279 
SENEGAL 10497 8750 75~5 
c !VD IRE 11 6 2 0 10261 8931 
lOGO 2021 I 3 I 7 858 
DAHOMEY 1933 1573 1406 
CAMEROUN 10356 7883 5883 
R CENTRAF J I 4 I 2 6 I 5 2091 
GABON 5179 3361 1787 
CONGO BR 5825 4791 3 I 6 6 
CONGO LEO 14709 6823 !056 
c F SO MAL 1734 1597 I 5 I I 
SOMAL NOR 537 I 5 5 
SOHAL suo 2284 1058 3 
HADAGASC 11 0 8 6 8829 771.4 
REUNION 5081 5013 ~218 
COMORE 212 159 I 5 I 
GUADELOUP 4337 4056 3547 
HARTINIQ 4482 4140 3603 
CURACAO 3059 968 I 6 I 
ARUBA 1572 5 I 8 58 
SURINAH 4127 I 7 52 I 52 
GUY ANE 908 833 73 I 
N CALEOON 4627 3395 3208 
POLYNESIE 2187 1795 1534 
TONNES MAURI TAN 1000 583 553 
TONNES MALl 3070 2·3 I 0 1230 
TONNES H VOLT A 1927 1508 I 4 I 0 
TONNES NI G ER 1763 1260 I 2 I 0 
TONNES TCHAO 2122 1680 1479 
TONNES SENEGAL 6944 5866 5091 
TONNES c I V 0 I RE 7786 6986 6 I 8 8 
TONNES lOGO 1623 827 558 
TONNES DAHOMEY 1207 947 854 
TONNES CAMEROUN 7013 5366 4039 
TONNES • CENTRAF 2132 1742 1428 TONNES GABON 3297 2 I 6 I I I I 9 
TONNES CONGO BR J 5 7.0 2879 1928 
TONNES c F SOMAL 1628 I 50 8 11154 
NOMBRE SO MAL NOR 220 22 9 
TONNES SOHAL suo 1863 716 I 
TONNES MADAGASC 6227 5271 11655 
TONNES REUNION 2884 2852 21102 
TONNES COMORE 149 95 92 
TONNES GUADELOUP 2734 2S64 2244 
TONNES MARTINjQ 3038 2799 2488 
TONNES SURINAM 2492 1009 102 
TONNES GUY ANE 566 519 461 
TONNES N CALEOON 25)6 I 9 I 4 1808 
TONNES POL YNES I E 1425 I I 57 977 
733 VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
1000 DOL HAURITAN 8 5 79 79 
MALl I 7 I 3 1704 331 
H VOLT A \288 1087 1031 
NICER L78 162 I 6 I 
·-
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
S1chc im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LAND ER AOM 
I G. Britan. U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni 
378 I 
150 I 5 6 
3 I 
I 5 I 
I 
559 48 31 16 
159 2 20 75 60 13 
I 
2 I I 3 
I 34 2 )3 
32 I 6 16 
3 3 
I 53 5 
2 I 
I I 8 




1091 35 5 3 I 
I 
2 39 
I I 9 I 9 
44 14 15 
KRAFTFAHRZEUGE 
2 56 30 I 0 7 I 981 88 
I 7 2273 10 45 1005 412 217 
17 129 88 52 3 I 9 I 7 5 109 
I 3 63 28 258 598 450 138 
369 I 320 355 97 2]] 
3 62 906 234 407 1340 487 789 
63 29 1023 2 I 5 274 1085 765 lOO 
I I 424 33 124 580 109 323 
149 18 205 155 130 17 
6 17S8 236 I I 0 2363 I 5 I 0 734 
5 486 )] 148 378 251 I I 7 
I 4 88 129.4 178 60 1758 I I 8 7 504 
50 I 5 I 3 I 3 247 97 937 496 380 
3 I 6 I I 3 I 2242 2)] 58 7627 5052 1822 
80 6 137 27 104 
4 6 522 3 425 
102 953 1226 564 474 
2 20 983 I I 0 865 1392 712 6 I I 
448 34 7 5 63 35 22 
6 2 42 I I I 2 
24 23 3 I I I 5 I 281 200 8 I 
I 7 26 236 258 4 ]]8 102 231 
I 9 I • 36 180 4 2087 I 5 I 7 519 
2 45 232 I 8 I 2 1052 816 234 
4 5 461 1057 37 10 2365 1)75 946 
73 29 75 60 15 
I 7 8 9 I I 6 1037 887 I 2 I 
178 83 7 385 290 92 
30 15 402 3 4 5 54 
I 6 1067 6 69 691 232 145 
9 70 I 9 34 212 100 72 
I 31 18 168 328 240 80 
201 2 I 9 223 6 I I 39 
3 .. 568 156 269 809 217 55 7 
41 13 588 156 196 604 369 2 I 4 
I I 245 22 I I 1 679 62 395 
83 I 0 138 122 88 14 
• I I 6 7 156 78 1569 945 525 3 290 21 120 270 182 82 
3 63 823 153 54 1082 728 321 
30 8 737 176 79 612 3 I 5 271 
50 4 120 30 84 
7 6 198 4 153 
69 706 1087 513 269 
I 12 524 79 162 794 ]33 428 
239 2 I I 4 28 13 I I 
2 I 46 8 7 
I 6 15 179 I I 0 170 I I 2 59 
13 14 129 155 4 235 60 168 
26 277 5RO 24 22 1461 732 697 
40 18 4 7 39 I 0 
102 4 7 5 486 379 9 I 
106 54 8 260 I 9 I 68 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
6 
IJ7J 2 7 
24 30 2 I 4 174 18 142 
I 7 9 5 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes souf indication controire (Voir obreviotions en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
79 
Tab. 1 m port 19' 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Ongine I MONDE CEE France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
TCHAD 296 229 229 
SENEGAL 373 369 J6 5 
c I VD IRE 1~41 1431 1213 
lOGO 186 56 41 
DAHOMEY 2 I I 122 I I 9 
CAMEROUN 386 H6 283 
0 CENTRAF 302 278 227 
GABON 149 105 88 
CONGO 8 0 240 224 I 93 
CONGO cEO 1959 I 681 177 
SOMAL NOO I 
S O"UL suo 73 20 
MADAGASC 533 487 484 
REUNION 68 68 6 8 
COMORE 10 8 8 
GUADELQUP 27 27 27 
MAF:!TINIQ 10 10 IO 
CURACAO 62 18 
ARUBA 19 2 
SUR I NAM 376 I I 5 
GUVANE 36 36 36 
N CALfOON I 57' 126 I 2 I 
POLYNESIE 179 I 7 I 144 
TONNES MAURITAN 70 64 64 
TONNES MALl 1082 1077 2 55 
TONNES H VOLT A 1098 917 838 
TONNES NIGER I 3 I I I 2 I I 2 
TONNES TCHAD 254 2 I 3 213 
TONNES SENEGAL 405 386 38 2 
TONNES c lVOlRE 1295 1286 1079 
TONNES T 0 G 0 271 4 0 29 
TONNES DAHOMEY 188 8 3 81 
TONNES CAMEROUN 39 2 36 7 309 
TONNES 0 CENTRAF 301 284 228 
TONNES GABON 132 100 8 6 
TONNES CONGO 8 0 226 215 188 
NOMBRE SOMAL NOO I 3 2 
TOhNES 50MAL suo 71 24 
TONNES MADAG.ASC 607 587 584 
TONNES REUNION 2 5 2 5 25 
TONNES COMORE 6 6 
TONNES GUADELOUP 12 12 12 
TONNES MARTINIO 5 5 5 
TONNES SURINAM 293 100 
TONNES GUYANE 17 17 17 
TONNES N CALEQON I I 4 97 93 
TONNES POLYNESIE I 6 I I 54 I 36 
734 AERONEFS 
1000 OOL MAURI TAN 23 I 8 18 
MAL I 6561 27 27 
H VOLT A 9 8 8 
NIGER I 5 10 10 
TCHAD 99 68 68 
SENEGAL 8 5 5 
c I VOI~E 4 9 31 2 8 
TOGO 7 7 7 
DAHOMEY I 
CAMEROUN 39 6 J4 2 9 
R CENTRAF 43 4J 4J 
GABON 463 221 2 I 7 
CONGO eo 831 604 596 
CONGO LEO 866 213 6 
SOMAL suo I 4 I 2 
HAOAGASC 664 4 J5 43 5 
COMORE I I I 
CURACAO 746 659 
A RUB A I 
SURINAM 12 3 
N CALEOON 76 27 27 
POLYNE<;IE 168 147 147 
TONNES MAURITAN I I I 
TONNES MALl 53 4 4 
TONNES H VOLT A I I I 
TONNES NIGER I I I 
TONNES TCHAO 10 8 8 
TONNES SENEGAL I I I 
TONNES c I VOIR[ 5 4 4 
TONNES TOGO I I I 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN 42 5 4 
TONNES 0 CENT RAF 3 3 3 
TONNES GABON 50 J7 37 
TONNES CONGO eo 7 5 51 51 
TONNES SO MAL suo 8 I 
TONNES HADAGASC 76 65 6 5 
TONNES COMORE 
TONNES CURACAO 2 6 21 
TONNES ARUBA 
TONNES SUR I NAM 3 I 
TONNES N CALEOON 7 3 3 
TONNES PDLYNES lE 20 16 I 6 
73 5 BATEAUX 
1000 DOL MAURITAN I I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
S1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
















AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
tBRl TIERS Roy. Uni 
3 I 36 33 
4 4 3 
26 174 I 5 10 6 I 
10 5 130 76 
J 7 . 8 2 11 
5 58 AO 21 
23 3 5 I 9 11 
13 27 17 12 2 
2 16 5 11 8 
61 421 206 273 109 132 
I I 
20 53 36 
3 5 41 39 I 
3 I 
16 2 44 13 3o 
2 17 8 9 
106 8 261 72 186 
5 31 20 2 
24 3 8 8 I 
6 
822 5 
19 58 2 7 165 17 130 
8 11 3 
I 4 27 22 
4 19 I 8 
25 156 2 3 9 6 
7 4 231 45 
2 7 98 6 
6 52 25 11 
26 • 3 14 9 11 18 14 IO I 
I 15 2 9 6 
132 129 
24 47 2 3 
3 8 12 9 I 
2 
90 9 193 42 146 
4 I 7 11 I 







3 I 2 
3 18 18 
I I 
5 36 2 355 4 
I 242 229 13 
8 20 207 I 55 51 
12 653 646 5 
2 139 40 es 
6 223 220 2 
.59 2 85 54 
I I 
3 I 8 6 
4 9 47 2 




I 3 7 36 
13 12 I 
2 22 13 10 
I 7 3 2 
2 9 9 
21 5 
I 2 I 
4 4 
2 2 2 
WASSERFAHRZEUGE 
Voleurs: 1000$- ~uontltk: Tonnes sou( indication contrai,re (Voir abrev1Gt10ns en Annexe) 
Vo1r notes par prodUits en Annexe 
80 
Tab. 1 Import I ea 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origlne MOND£ C££ France EINFUHRLXNDER 
t IMPORTATEUR 
MALl 24 18 
·, I 8 
H VOLT A 4 4 I 
NICER 7 7 7 
TCHAD 4 2 I 
SENEGAL 27 24 24 
c I VOIR£ 276 262 228 
TOCO 25 5 5 
DAHOMEY .. ]6 ]6 
CAMEROUN 261 256 256 
R CENT RAF 5 3 l 
GABON 562 55] 466 
CONGO BR 352 174 Ill 
CONGO L~O 74 24 
SOMAL suo 6 
MAOAGASC 528 522 521 
COMORE I 
CURACAO 251 5l 
ARUBA I l 8 
SURINAH 54 45 
N CALEOON 149 I 4 I 4 
POLYNESIE 637 )63 214 
TONNES HAUAITAN 
TONNES MALl 10 8 8 
TONNES H VOLT A I I 
TONNES NICER I I I 
TONNES TCHAD I I I 
TONNES SENEGAL 22 2 I 2 I 
TONNES c IVOIRE 565 528 498 
TONNES TOCO 16a 3 3 
TONNES DAHOMEY 1)9 29 29 
TONNES CAMEROUN 456 454 454 
TONNES R CEfliiTRAF 2 I I 
TONNES GABON 886 795 746 
TONNES CONGO BR 309 138 I 2 
TONNES SOMAL suo 7 
TONNES MAOAGASC 242 239 2)9 
TONNES COMORE 6 
TONNES SURINAM 45 4 I 
TONNES N CALEOON 196 6 6 
TONNES POLYNESIE 539 498 7) 
812 APP SAN IT HYC CHAUFF ECLAIRAGE 
1000 DOL MAURITAN 168 168 137 
MALl 147 117 102 
H VOL TA 175 la8 87 
NICER 51 50 )4 
TCHAD 218 I 30 72 
SENEGAL S40 49a 428 




DAHOMEY 1)2 119 84 
CA•fROUN 626 )80 160 
R CENT RAF 28) IH 79 
GABON 24) 191 I 4 0 
CONCO 8R 5)9 407 284 
CO NCO LfO 546 aeJ 2 
SOHAL NOR 19 • 
so•AL suo 56 J9 
HADlOASC 4 5 I 402 ])4 
CO MORE 21 1 e I 3 
CURlCAO ll7 168 I 
IAUBA I 30 05 
SURINAM 185 128 
N CILEDON 55 55 55 
POLVNESI£ 172 94 87 
TONNES HAUAITAN 1)5 1)6 I l 0 
TONNES MAll lot Ill 89 
TONNES H VOLT A 17) 
"' 
71 
TONNES NICER 62 ,, )5 
TONNES TCHlO 468 142 74 
TONNES SENEGAL 565 517 l55 
TONNES c I VD IRE 1006 892 561 
TONNES TOCO 816 174 124 
TONNES DAHOMEY IS9 ll1 75 
TONNES CAMEROUN 40 I 
"' 
I I 6 
TONNES R CENTRlf 630 I 52 88 
TONNES GABON 252 18) Ill 
TONNES CONGO BR 639 J82 237 
NOMBRE SO MAL NOR 05879 I 011 I 
TONNfS SOMAL suo 52 )8 
TONNES MADACASC 517 .,, )59 
TONNES co•ORf I 8 15 I l 
TONNES CURACAO 30) 199 
TONNES AAUBA I 0 I .. 
TONNES SUAINAM 16) 105 
TONNES N CILEOON 89 89 89 
TONNES POLYNESIE 178 I 2 5 I 2 I 
8 2 I MEUBLES 
1000 DOL HAUAITAN Sl6 514 5 I 2 
MALl 258 168 168 
H VOLT A 526 322 322 
NIG£A 4·5' 395 ,. 
·-
Werte: 1000 S- Men1en:·Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t: DRITTE darunter : dont: 
LllNDER AOM I G. lrltu. 
U.E.I.L J llodertand ldeutscloludl ltda PAYS USA TIE.IIS Ror· Unl (BR) 
6 
J 
I a I 
J 4 





87 2 7 
63 177 I 
2 I 2 I 48 I 
6 3 
I 6 3 
I 
" 
198 192 4 
8 5 • I 
45 9 8 
1)5 I 0 76 




30 l ,. 
' I 59 











4 I • ' 190 JO 29 
625 41 40 
SANITAER u HYC ARTKL HEIZK usw 
2 29 I I 
3 la • 26 • I 40 •• JO I 6 7 I 
I 57 
' 
I 55 • 25 I 17 I 48 I )2 
6 I 195 l2 85 2 20 
I 40 7 I a8o 
" 5 10 • 9 J al7 •• 2 I 55 149 9 
2 42 9 50 I 
' )6 86 I 2 1)0 I 8 
I I 4 6 1)9 2 21\J 148 ., 
• I 5 9 IS 24 17 I I 0 
I 2 6) 2 49 I I 
5 
' 8 I I 2 05 a 169 90 ,. 
I )0 14 85 67 I 0 
7 98 2l 57 16 11 
5 2 78 •• ] 
• a I 5 17 7 )I • 2 58 )9 21 
I 8 8 
68 9 117 
' 8) 
' 
76 48 )2 
28 5 261 l5 I I 4 11 
2 42 6 I 
•' 4 I ., 
11 5I 5 -17 
5 232 .,,8 I I 
64 282 7 
I 41 8 69 
' oa loa I 
' 
254 I 
' I 0 Ill 15768 132)4 
11 as 16 I 0 
2 94 2 60 I 
2 • I 11 I I 7 70 I 104 52 25 
2 27 I 5 57 4J 9 
7 74 24 58 5 12 
' 
I 5) )9 2 
MOE8fL 
2 I 
5 85 I I 7 
80 124 57 I 9 
,. I 1 ., I l 5 
Yalevrs: fOfX)I- QuMtle8: Tonnes sou( indication contraire (Voir ob~vlotions en Annexe) 
Voir notes par produJts en Annexe 
81 
Tab. 1 Import I e 6 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I M ON DE CEE France EINFUHRLXNDER 
+ IMPORTATWR 
TCHAO 361 301 294 
SENEGAL 1637 1520 11193 
c I V 0 I RE 1525 1379 IJJO 
TOGO 136 I I 4 108 
DAHOMEY I P 5 I 52 150 
CAMEROUN 434 34 I 323 
R CENTRAF 138 lOB 92 
GABON 588 435 422 
CONGO BR 350 JIJ 296 
CONGO LEO 361 I 8 I I 
SOMAL NOR 70 2B 
SOMAL suo IB9 I I J 
HADAGASC 737 659 635 
REUNION 1092 1070 1057 
COMORE 74 41 4 I 
GUAOELOUP 1060 1035 IOJJ 
HARTIN!O 932 9 I 4 B79 
CURACAO 72B 293 I 
A RUB A 446 177 
SURINAH 404 265 J 
GUY AN£ 180 IBO 177 
N CALEOON B I 5 732 7 I I 
POLYNESI£ 2B9 239 238 
TONNES HAURITAN 482 479 478 
TONNES HALl 229 125 125 
TONNES H VOLT A 732 339 339 
TONNES NIGER 476 406 334 
TONNES TCHAD 305 201 197 
TONNES SENEGAL 1762 1620 1599 
TONNES c I VOIR£ 1521 I 3 I 4 1288 
TONkES TOGO 102 66 60 
TONNES DAHOMEY 2 I 7 155 153 
TONNES CAMEROUN 467 350 JJJ 
TONNES R CENT RAF I I 2 86 73 
TONNES GABON 463 352 34 2 
TONNES CONGO BR 329 258 245 
TONNES SOHAL suo 359 230 
TONNES MAOAGASC 829 756 733 
TONNES REUNI'ON 1203 I I 8 3 I I 7 8 
TONNES COHORE 71 44 44 
TONNES GUAOELQUP 1025 1002 1000 
TONNES HARTINIG 10805 10787 10734 
TONNES SURINAH 451 304 J 
TONNES GUY ANE 177 177 176 
TONNES N CALEOON 657 585 570 
TONNES POLYNESIE 276 254 253 
831 ART I VOYAGE SACS A M A IN ET SIM 
1000 DOL MAURITAN 6 6 6 
MALl 69 J2 29 
H VOLT A 56 40 39 
NICER JO 26 2 5 
TCHAD 53 4 7 4 6 
SENEGAL 554 492 476 
c IVOIRE 379 345 lJO 
TOGO 4P JJ 32 
DAHOMEY '0 44 43 
CAMEROUN 384 312 287 
R CENT RAF 83 69 64 
GABON 93 83 77 
CONGO BR 259 233 207 
CONGO LE 0 253 100 5 
SO MAL NOR 15 
SOMAL suo 677 9 
MADAGASC 567 470 465 
COMORE 9 9 9 
CURACAO 395 12B J 7 
ARUBA 98 20 I 
SURINAM 138 66 
POLYNESIE 64 54 54 
TONNES HAURITAN J J J 
TONNES MALl 49 2 4 21 
TONNES H VOLT A 71 57 56 
TONNES N I G ER 19 IJ 12 
TONNES TCHAD 22 17 17 
TONNES SENEGAL 3 I I 219 2 I 5 
TONNES c I V 0 I RE 215 172 166 
TONNES TOGO 2P 15 14 
TONNES DAHOMEY )9 20 19 
TONNES CAMEROUN 212 159 IJ7 
TONNES R CENT RAF 43 31 28 
TONNES GABON 48 41 l6 
TONNES CONGO BR 140 107 86 
TONNES CONGO LEO I I J J7 2 
TONNES SOMAL suo 50 5 
TONNES MADAGA'5C 252 192 I 9 I 
TONNES COHORE 5 5 5 
TONNES CURACAO 139 Jl 
TONNES A RUB A J6 10 
TONNES SURINAM Ill 41 
TONNES POLYNESIE 32 27 27 
841 VETEHENTS 
1000 DOL HAURITAN 89 BB Be 
Werte: 1000 S- Mengen:·Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang} 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Warcn 























AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
5 2 60 22 29 
7 I B J I I 4 J I 6 
22 2 19 146 4 29 
J I 2 22 I I 7 
2 I 5 I B 9 
7 8 92 J9 25 
2 12 J 27 20 7 
2 I 0 137 I 6 2 5 
5 10 2 9 2B I 0 6 
2 17 I 4 52 29 4 
2B 42 25 
I 4 lOB 76 14 29 
5 9 7B 25 7 
11 I 4 18 
JJ 
I I 25 I 2 
I J4 I 17 J J 
256 35 I 435 265 49 
I J4 A I 2 269 198 I 2 
252 9 J 136 61 46 
J 
• 14 J 82 I J 4 I 15 35 11 I 6 
I I I 
12 92 I 21 
I 54 239 JO 48 
72 19 5 I I 4 I 5 
l I 104 I 7 70 
4 5 4 138 2 34 
7 I 11 207 J 78 
J I 2 J6 JJ 
2 JO 32 24 
7 9 I I 6 Jl 57 
2 9 2 24 9 16 
I 7 82 29 2 9 
2 I 0 I IJ 58 J9 8 
2 22B 129 11 77 
6 B 73 26 4 
5 5 15 
27 
I I 23 7 
53 18 I 5 
288 11 J 144 46 70 
I 
4 9 2 69 6 2 
I I 21 7 6 
REISEARTIKEL TAESCHNERW u OGL 
] 2 35 
I 2 I J 4 
I 4 
I I 5 I 
2 14 62 I 
4 8 J )4 
I 15 
I 7 • 
I 11 I J I 0 60 
5 14 
4 2 I 9 
24 I I 25 
I 4 7 14 139 47 
15 J 
2 7 668 619 36 
4 I 97 
41 19 17 267 156 7 
10 5 4 7B 40 I 
•• 18 72 19 9 I 0 2 I 
3 I 24 
I I 12 J 
I 6 
I 4 I 
I J 92 
1 2 I 4J 
I IJ 
I 5 I 4 
8 14 4 48 
J 12 
4 I 7 
21 I 32 
6 J 2 74 JO 
5 45 27 9 
I 60 
2R 2 I 108 4 2 
• I I 26 6 
24 17 70 4 4 
5 I I 
BEKLEIDUNG 
I 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
82 
Tab. 1 import I ea 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I MONDE CEE France EINFUHRLXNDER 
+ IMPORTATEUR 
MALl 756 549 544 
H VOLT A 1265 540 524 
NIGER 8 I I 641 6J9 
TCHAO 80J 60J 540 
SENEGAL 4063 3772 J5JS 
c I V 0 IRE 2758 2367 2217 
TOGO 247 ISO I J I 
DAHOMEY 349 ! I 8 JIB 
CAMEROUN 3273 2703 2580 
• CENT RAF 1)8) I I I 8 I 09 I GABON 1635 I 4 J I 1405 
CONGO 80 2 B I I 2587 2 5 I 9 
CONGO LEO 3573 1423 I I 6 
SOMAL .o. 916 I 
SOHAL suo 521 226 
MAOAGASC 4 6 I I 4552 4527 
REUNION 2640 2583 2 s 8 o 
COHORE 74 69 ~9 
GUADELOUP 2484 2365 233 I 
MART INtO 1983 1861 1845 
CURACAO 6li24 282 JO 
A RUB A 2273" 54 14 
SURINAM 872 I 7J 6 
GUYANE JOB 344 344 
N CALEOON IBJJ 1592 1543 
POLYNESIE 503 290 288 
TONNES MAURITAN 17 16 16 
TONNES MALl 520 20 2.42 
TONNES H VOLT A 558 249 244 
T 0 N.N E S NIGEH 265 I 8 I I 8 I 
TONNES TCHAO 210 IJS I I 8 
TONNES SENEGAL 743 647 585 
TONNES c I V 0 IRE 483 JSO Jl2 
TONNES TOGO 54 28 20 
TONNES DAHOMEY 55 47 47 
TONNES CAMfROUN 572 372 JJ2 
TONNES • CENTRAF 248 I 6 I 157 TONNES GA80~ 222 178 17J 
TONNES CONGO eR 474 409 397 
TONNES SOMAL suo 272 I J9 
TONNES MAOAGASC 727 709 702 
TONNES REUNION JIS 2 9 s 295 
TONNES COHORE I 8 12 12 
TONNES GUADELOUP 331 JOJ JOI 
TONNES HARTINtG J03 270 270 
TONNES SURINAM 208 40 I 
TONNES GUYANE 49 • 5 • 5 
TONNES N CAL£OON 231 177 173 
TONNES POLYNES.IE 103 35 J5 
842 FOURRURES SF AOT CHAPELLERIE 
1000 DOL SENEGAL I I I 
DAHOMEY I I I 




TONNES SO MAl. suo I 
TONNES CURACAO 
851 CHAUSSUR£5 
1000 DOL MAURITAN I 7 15 I 5 
MAll Jee 188 187 
H VOLT A 545 159 157 
NICER 374 ISJ ISJ 
TCHAO 475 299 298 
SENEGAL 1600 1242 12)4 
c IVOIRE 1655 1505 1480 
TOGO 197 89 87 
DAHOMEY 262 I 2 I I 2 I 
CAMEROUN 2567 1907 1808 
R CENT RAF 727 6J5 61J 
GABON 452 410 401 
CONGO •• I 0 I 8 955 935 CONGO LEO 721 J I J J9 
SOMAL NOR 140 5 
SO"Ul suo 291 64 
MAOAGASC 1455 137 5 1)60 
REUNION 945 880 880 
COHORE 79 70 7 0 
GUAOELOUP 1)35 I 3 I 5 1298 
HARTINJQ 1264 1236 1221 
CURACAO 1529 J6J • ARUBA 632 l 4 2 I 
SURINAM 707 202 27 
GUYANE 201 179 179 
N CALEDON 658 594 594 
POLYNESIE. 267 196 193 
TONNES MAUR I TAN 9 • 8 TONN~S MAll ,_I 10) I 0 I 
TONNES H VOLT A 459 97 95 
TONNfS NICER ·2 8 9 IOJ" IOJ 
·-
-
.. Werte. 1000 S Mensen. Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen slehe Anhang) 
S1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LAND ER AOM I G. Britan. U.E.B.L 1 Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni 
5 57 150 5 
I 2 5 8 62 J71 J Jl 
2 SJ I I 7 
2 6 7 48 50 ISO 5 J 
18 J9 31 109 291 4 J 
8 5 4 I 96 HI 8 J 
19 I 96 2 
22 9 I 
11 5 16 91 2 5J6 J2 4 
6 2 19 16 249 4 
I I 6 I 8 89 I I 5 2 2 
22 I 2 8 26 22 202 20 I 
920 22 J7 J28 I 2 2 I 2 I ••• I 2 
I 9 I 5 2 I 
2 224 295 IO 21 
I 2 9 I J 59 I 2 
J 18 J9 
2 J J 
2 28 4 6 I I J 56 I 
I e 7 59 63 16 
9 I I 7 J2 94 78 6064 J. 7 I 9 165 
16 5 I 9 2 2217 1474 43 
134 28 5 J 696 36J I 9 
I 5 9 • 
J7 7 5 22 2 I 9 26 6 
2 • 209 62 5 
I 
I 45 232 2 
I 2 2 I 3 167 2 9 
12 72 
I I 2 IJ 5 70 3 I 
5 I 9 7 31 96 I 
I I 6 JO I JJ 2 I 
8 26 
5 3 
2 J 6 29 193 I 2 I 
I J I 86 2 
2 J 9 JS 
J 3 J J J 62 2 
I 3 9 IJJ 6 11 
5 2 18 
8 I 2 
6 5 
2 I 27 I 0 
13 20 • 
l6 3 I 167 54 I 
J I 
4 2 52 7 I 
I 67 11 2 
PELZWAREN 





I 27 17J 
I I 147 214 I 7 
16J 58 
I 31 145 
2 6 JSB 
2 17 6 ISO 
I I 74 J4 I 
I J8 J 
2 76 21 98 558 6 
I J le 62 30 
5 I J 13 29 
2 "I 17 27 J6 
I J4 7 I JJ 21 JBJ 156 2 
5 IJS 5 
I 9 • 5 227 
I I 8 5 80 
11 54 
8 I 
J 14 20 J I 
5 10 4 24 2 
2 0 2 IJ 144 2 I I 6 4 709 77 
103 I 37 2 488 J43 8 
• 129 16 26 2 SOJ 123 I I 7 IJ 
22 42 
2 I I 70 IO 2 
I 
2 3J 125 
I I 95 252 16 
124 62 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf indiCation contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
83 
Tab. t m port I 9 6 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine J MONDE. CE.E. France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
TONNES TCHAO 264 I I 9 I I 9 
TONNES SENEGAL 6 I a 412 4 I 0 
TONNES c I V 0 IRE 776 641 626 
TONNES TOGO a6 )0 30 
TONNES DAHOMEY I I 0 36 )6 
TONNES CAMEROUN I 333 73 I 6a5 
TONNES R CENTRAF 321 249 244 
TONNES GABON I 5 I I 2 I I I 6 
TONNES CONGO BR 325 284 279 
TONNES CONGO LEO 290 I I 4 2 3 
PAIRES SOMAL NOR 191a22 1610 
TONNES SO MAL suo 265 41 
TONNES HAOAGASC 404 36) 360 
TONNES REUNION 256 202 202 
TONNES COMORE 41 )9 )9 
TONNES GUADELOUP 3aa 3a5 la! 
TONNES MARTIN IQ 374 )65 )6) 
TONNES SURINAM ))7 75 9 
TONNES GUYANE 59 46 .6 
TONNES N CALEOON 204 173 I 73 
TONNES POLYNESIE I I 9 78 78 
861 APP SCIENTIF ET 0 OPT!QUE 
1000 DOL MAURITAN 105 99 9a 
HALl 264 237 2)) 
H VOLT A 177 IS) 148 
NIGER 195 180 177 
TCHAD 179 I 59 138 
SENEGAL 6 I I 552 469 
c IYOIRE BID 714 629 
TOGO I 6 I 122 97 
DAHOMEY I I 9 I I 2 I I 0 
CAMEROUN 54) 4 4 6 )86 
R CENTRAF 207 164 146 
GABON 24B 222 197 
CONGO BR 588 52) 468 
CONGO LEO a42 592 26 
SOMAL" NOR I 
SOHAL suo 27a 125 6 
HAOAGASC I I 06 1006 887 
REUNION 395 381 )51 
CO MORE 9 5 s 
GUAOELOUP 328 JOB 294 
HART INtO 339 32 I J I I 
CURACAO I 63 I 56 I 36 
A RUB A 43 I 47 ) 
SURINAM 384 205 2 
GUYANE 90 as 80 
N CALEOciN J04 2 6 s 24) 
POLYNESIE 145 9) a! 
TONNES HAURITAN 19 18 18 
TONNES HALl 22 16 16 
TONNES H VOLT A 46 42 41 
TONNES NIGER ) 5 )3 )3 
TONNES TCHAD 18 I 7 I 6 
TONNES SENEGAL 106 102 as 
TONNES c I V 0 I RE I I 7 109 103 
TONNES TOGO 40 JS I) 
TONNES DAHOMEY 19 17 I 7 
TONNES CAMEROUN 65 56 50 
TONNES R CENTRAF 23 I 9 18 
TONNES GABON 33 30 28 
TONNES CONGO BR 66 57 53 
NOHBRE SOHAL NOR 21 
TONNES SO MAL suo 67 '25 
TONNES HADAGASC 129 I I 9 107 
TONNES REUNION 42 41 39 
TONNES COMORE I I I 
TONNES GUADELOUP J) JO )0 
TONNES MART INtO 56 52 52 
TONNES SUR I NAH 59 )3 
TONNES GUY ANE 9 9 9 
TONNES N CALEOON )5 31 29 
TONNES POLYNESIE 2 5 16 I 5 
a62 FOURNITURES PHOTOC I NEHA 
1000 DOL HAURITAN 14 If If 
HALl 3 5 H 34 
H VOLT A 40 J9 Ja 
NICER 2a 2 8 2a 
TCHAO 54 54 5) 
SENEGAL 32) 319 292 
c IVOIRE 24B 2 .. 8 2 J 5 
lOGO H 3J la 
DAHOMEY 47 4 s 44 
CAMEROUN 97 96 H 
R CENT RAF 66 64 63 
GABON 65 64 62 
CONGO BR IBJ la2 I 7 9 
CONGO LEO 258 216 
SOHAL NOR I 
SOHAL suo 48 J2 
MADAGASC 427 427 3a5 
COHORE I 
-
Werte: 1000$- Mengen:·Tonnen falls mcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmcrku!lgen zu den W~ren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland I Deutschlan1 ltalia PAYS USA 
(BR) Tl£RS Roy. Uni 
21 124 
I I 206 
I I 3 I 135 
)7 I 9 
7) I 
41 5 87 5 I 4 ) 
I 4 46 26 
) I I 7 2) 
I I ) 2 I 20 
46 5 40 6 169 53 I 
I 6 I 0 190212 195] 
2 I 20 224 
I 2 41 
4 50 
2 
I ) ) 
I I 2 7 
2 4 5 If 8 262 29 )8 
7 
10 21 
I 40 2 I 
FEINMECH u OPT ERZEUGNISSE 
I 6 6 
I ) I 26 I 
5 24 ) 
I 2 ) 12 2 4 
2 I I I 9 4 I 
s I 68 9 59 I 2 ) 
2 7 I 12 96 If 5 
I 22 2 I 2 27 6 4 
2 I 6 4 
60 ) 94 )5 2 
I 16 I 4) ) I 
3 22 I 25 I 0 
) 2 49 I I 64 la 2 
)90 35 120 2 I I 241 13 I 28 
I I 
I 53 65 153 95 5 
4 108 7 lOO 26 8 
I 28 I ,. 4 ) 
2 2 
14 I I 9 7 4 
8 2 18 9 2 
J 375 146 I 1070 676 294 
22 20 2 )84 )46 26 
157 40 6 2 177 !OS 6 
5 5 2 
21 I 35 16 • If I 2 50 29 I 
I I 
6 
I 4 2 
2 
I I 
16 I 4 I 
5 I 8 2 I 
21 I I 4 2 I 
2 I 
6 9 4 I 
I 4 
2 ) 2 
4 9 ) I 
21 
s 20 4 2 JO I 




27 s I 26 IS I 
2 4 2 




I I I 
I 
26 I 4 ) 
I If I I 
IS I 
I ) I 
2 I I 
I I I 
2 I I 
3 I 
176 12 28 I 4 I )9 2 
I I 
2 12 18 I 6 If ) 
Ja 4 
I 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication c.ontraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
84 
Tab. t import I e 6 l 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine M ON DE CEE France EINFUHRLANDER 
t IMPOR TATEUR 
CURACAO 176 85 
ARUBA 50 6 
SURINAM 89 52 
N CALEOON 155 I 4 I I 4 I 
POLYNESIE 96 76 73 
TONNES MAURITAN 4 3 3 
TONNES MALl 10 10 IQ 
TONNES H VOLT A I 4 14 14 
TONNES NIGER 8 8 8 
TONNES TCHAO 7 7 7 
TONNES SENEGAL 96 9 5 86 
TONNES c IYOIRE 74 73 70 
TONNES TOGO 11 11 6 
TONNES DAHOMEY 13 13 13 
TONNES CAMEROUN 37 37 36 
TONNES R CENT RAF 11 11 11 
TONNES GI.BON 16 I 5 14 
TONNES CONGO BR )2 33 31 
TONNES SOMAL suo 9 7 
TONNES HADAGASC I I 9 I I 9 lOS 
TONNES COMORE 
TONNES SURINAM )6 23 
TONNES N CALEOON 30 26 26 
TONNES POLYNESIE 16 12 I 0 
86) F I l MS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
1000 DOL HALl 2 I I 
H VOLT A 4 4 4 
NICER 2 2 2 
TCHAO I 39 120 120 
SENEGAL I 9 I 163 160 
c I V 0 I RE 163 139 125 
T 0 G 0 )2 30 )0 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN 156 IS2 152 
R CENTRAF 5 5 5 
GABO~ I I I 
CONGO BR 89 4 6 4 B 
CONGO LEO 44 3 7 12 
SO!'UL NOR 92 
SOMAL suo 270 Ill 
HADAGASC I 0 I 96 95 
COMORE 5 4 4 
CURACAO 146 2 9 I 
A RUB A 6 
SURINAM I I 5 37 
POLYNESIE 37 30 30 
TONNES MALl I 
TONNES H \lOLl A 
TONNES NIGER I I I 
TONNES TCHAD 14 12 12 
TONNES SENEGAL 13 11 11 
TONNES c I \lOlRE 27 24 24 
TONNES lOGO 6 5 5 
TONNES DAHOMEy 
TONNES CAMEROUN 22 22 22 
TONNES R CENT RAF 
TONNES GABON 
TONNES CONGO BR 14 6 6 
METRES CONGO LEO 312467 261064 78597 
TONNES SOMAL suo 23 9 
TONNES MAOAGASC 7 7 7 
TONNES COMORE I I I 
ROULEAUX CURACAO 7801 I I 7 0 10 
ROULEAUX ARU8A 4 I 4 
TONNES SURINAM 55 3 
TONNES POLYNESIE 5 4 4 
864 HORLOGERIE 
1000 DOL MAURITAN 6 4 4 
HAll 13 5 5 
H VOLT A 20 19 17 
NIGER 12 I 0 9 
TCHAO 41 36 H 
SENEGAL 96 58 50 
c I \10 IRE I 75 I 0 I 6 6 
lOGO 29 9 3 
DAHOMEY 17 14 11 
CAMEROUN I 73 I 3 I 125 
R CENTRAf' 69 53 49 
GABON 60 49 41 
CONGO BR I I 5 95 BB 
CONGO LEO 217 91 
SOMAL NOR 2 
SOHAL suo )9 5 
HAOAGASC 345 289 276 
REUNION lOO 90 89 
COHORE ) 3 3 
GUAOELQUP 103 90 90 
HARTIN!O 89 54 •• CURACAO 795 63 I 
A RUB A 58 17 
SURINAM 92 32 
·-
Werte: 1000$- MengenfTonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER 
AOM I G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland I Deutschlan1 ltalia PAYS USA 
tBRl TIERS Roy. Uni 
4 27 50 4 91 7) 4 
4 I I 4 4 15 
10 I 5 2) 4 )7 )5 
I 13 
3 20 20 
I I 






I I 5 2 I I 
13 I 
3 7 12 I 13 11 
I 3 
2 4 5 
KINOFILME BELtCHTET ENTWICKELT 
I 
19 
) 28 4 8 
2 12 24 5 15 
2 I 
4 3 I 
39 2 
24 I 7 I 3 
92 IO 15 
Ill 159 26 I 
I 2 3 
I 
2R I I 7 41 4 
6 4 I 








I 79382 )085 51403 17290 14868 
9 14 2 
r 1 6 o 66)1 2971 252 
414 182 14 




• 2 I 
I 2 ,. 5 
6 36 





7 I 11 4 I 
7 20 
62 29 122 51 4 
2 
2 3 34 
13 56 I 
I 10 
I 3 I 
6 35 
I 4 47 I 732 9 16 
12 s 41 I I 
7 25 60 IO 2 
Voleurs: 1000$- Quantit:es: Tonnes sauf mdicotion co11troire (Vnr obreviotions en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
85 
Tab. 1 Import 
Einhelt Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONOE CEE France EINFUHRL)(NDER 
+ IMPORTATEUR 
GUYANE 9 B B 





TONNES MALl I I I 
TONNES H VOLT A 2 2 I 
TONNES NICER I I I 
TONNES TCHAO 2 I I 
TONNES SENEGAL 9 8 6 
TONNES c I V 0 I RE I J I 2 • TONNES lOGO J 2 I 
TONNES DAHOMEY I I I 
TONNES CAMEROUN B 5 4 
TONNES R CENTRAF 6 J 2 
TONNES GABON s • J TONNES CONGO BR 17 I 7 Is 
NOM8AE SO~tAL NOR 20) 
TONNES SOMAL suo 2 I 
TONNES HAOAGASC I 7 I) 11 
TONNES REUNION B B 8 
TONNES COHORE 
TONNES GUADELOUP 7 7 7 
TONNES MARTIN IQ 6 ) ) 
TONNES SURINAH 14 s 
TONNES GUY ANE I I I 
TONNES N CALEOON 4 4 4 
TONNES POLYNESIE J 2 I 
B91 INS TA MUS I QUE PHONOS DISOUES 
1000 DOL HAURITAN JD 29 29 
MALl 60 56 49 
H VOLT A 40 )6 J I 
NI G ER 46 .. Jo 
TCHAO 4 6 .. 21 
SENEGAL 29S 258 157 
c I Y 0 IRE )51 JJ I 224 
T 0 Go· 54 44 27 
DAHOMEY 47 .. )I 
CAMEROUN 224 201 I 4 I 
R CENTRAF 86 79 46 
GABON 124 I 2 I 64 
CONGO BR 206 199 I J7 
CONGO LEO 269 195 9 I 
SO"'IAL NOR J J 
SOMAL suo 97 94 
HADAGASC • 7J 420 J28 
REUNIO~ 20J 197 I 54 
COHORE 6 6 6 




CURACAO 226 92 2 
ARUBA 7J 22 I 
SURINAH 147 82 
GUY ANE J7 l8 2 9 
N CALEOON 217 194 I 7 I 
POLYNESIE I 7 I I 2 I 87 
TONNES HAURITAN 5 5 5 
TONNES MAll 10 6 6 
TONNES H VOLT A 5 
' 
J 
TONNES NICER • • 2 TONNES TCHAO 5 5 2 
TONNES SENEGAL J9 J5 I 9 
TONNE'S c IVOIRE 5J 4) 26 
TONNES TOGO 7 7 6 
TONNES DAHOMEY IJ • ) TONNES CAMEROUN JO 26 I 7 
TONNES R CENTRAF 12 I 0 5 
TONNES GABON 25 24 I 5 
TONNES CONGO BR 25 24 I 7 
NOHBRE SOHAL NOR 40 J6 
TONNES SOHAL suo ) I 
TONNES MAOAGASC 57 46 )4 
TONNES REUNION 24 2) 18 
TONNES COMOAE I I I 
TONNES GUAOELOUP 15 I 2 • TONNES MARTIN IQ 15 11 B 
TONNES SURINAH J2 I 5 
TONNES GUY ANE 4 4 J 
TONNES N CALEODN Jl 27 2J 
TONNES POLYNESIE JO 19 11 
892 OUVRAGES IHPRIHES 
1000 DOL HAUAITAN 59 59 59 
HAll 2 2 I 196 196 
H VOLT A 209 I 74 17J 
NIGER 209 194 194 
TCHAO I 4 6 12) I I 9 
SENEGAL 78) 688 669 
c IVOIRE I I 2 4 1069 1055 
lOGO 168 145 IJ5 
DAHOMEY 255 244 240 
CAMEROUN 868 808 797 
R CENTAAF l7J 370- 369 
-
Werte: 1000$- Mengen:·Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
AOM LXNDER I G. Brltan. U.E.B.L. I Nederland IDeutschlandl ltalla PAYS USA 






















I 4 • I 
I I 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
I I 
J • 4 I 4 ) 2 
5 • 2 I 5 18 2 I I 
26 70 5 J7 11 B 
5I 5) J 20 I I) 
5 I 2 I 0 
I B • J I 25 JO 5 2J 2 11 
6 27 I 6 I 
27 27 J 2 I I 
25 J5 2 7 I 
4 22 7 47 2B I 5 
I 2 
I ., J I I 
25 64 J 5) I • 14 I • 2 2 
12 10 2 I I 9 
• I 9 I 2 I I 4 J9 49 I I J 6 69 11 
IJ 7 I 51 ,, 5 
58 24 65 )4 ) 
J 6 I 
2 2 I 2 I 7 2 I 






J 12 I • I I 7 .. I I 0 • I 2 
I • I J 5 I • I 2 I 4 2 I 
5 4 I 
2 5 I 
11 25 • I 2 
2 9 I 11 I 
2 I I 
2 I J J 
I 2 4 2 
11 4 17 7 I 
I 
I J 4 
I 5 2 11 8 2 
ORUCKEAE I ERZEUGN I SSE 
J 22 8 I 
I 29 6 2 
I 4 I I 
4 2J 2 
2 12 5 7 •• 7 6 J 5 s 8 • 7 J 20 
• I • 19 2 I 0 J I 8 J 2 
I 7 J 27 
" 
I 4 8 
I J I 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sou( md~eot1on contra/re (Vo~r obr~vlations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
86 
Tab. 1 m port I 9 6 2 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine M ON DE CEE France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
GABON 242 I )7 I 36 
CONGO BR 619 601 588 
CONGO LEO 547 432 97 
SO~Al N 0 R 3 
SOMAL suo I 34 7 9 2 
MAOAGASC I 8 I 9 I 7 6 5 1749 
~EUNION 282 28 I 281 
CO MORE 4 3 3 
GUADELQUP 39 7 )92 392 
MARTINJQ I 4 I 140 140 
CURACAO 59 6 347 I 
ARUBA 3 I 3 77 
SURINAM 686 504 I 
GUYANE 18 18 18 
POLYNES I E 127 I 0 I 98 
TONNES MAURITAN 11 11 11 
TONNES MAll 330 297 297 
TONNES H VOLT A 60 51 5'1 
TONNES NIGER 120 I I 2 I I 2 
TONNES TCHAD 68 62 60 
TOPIINES SENEGAL 5 I 7 414 39 2 
TONNES c I VC IRE 631 595 582 
TONNES lOGO 70 62 56 
TONNES DAHOMEY I 0 5 99 94 
TONNES CAMEROUN 358 319 307 
TONNES R CENT RAF 67 65 64 
TONNES GABO~ 43 3 9 3B 
TONNES CONGO BR 201 188 I 78 
TONNES CONGO LEO 282 188 40 
TONNES SOMAL suo I 0 4 53 I 
ToNNES MAOAGASC 579 547 524 
TONNES REUNION Ill I I 0 I I 0 
TONNES COMORE 3 2 2 
TONNES GUADELOUP I I 8 I I 5 I I 5 
TONNES MARTIN IQ 54 4 9 4 9 
TONNES CURACAO 4 2 I 2 4 0 
TONNES ARUBA 209 33 
TONNES SURINAM 602 422 
TONNES GUYANt 6 5 5 
TONNES POLYNES!E 56 46 44 
8 9 3 ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
1000 OOL MAURI TAN 65 64 64 
MAll 57 4 5 4 5 
H VOLT A 102 77 68 
N!GER 49 33 33 
TCHAD 68 65 62 
SENEGAL 463 4 3 9 416 
c I YOJRE 559 507 474 
TOGO 61 55 52 
DAHOMEY 85 76 69 
CAMEROUN 347 294 279 
R CENTRAF BB 83 74 
GABON 149 140 122 
CONGO BR 291 2 8 7 254 
CONGO LEO 412 235 5 
SOMAL NOR 5 
MADAGASC 418 406 393 
REUNION 210 209 202 
COMORE B 7 7 
GUADELOUP 322 309 307 
MART IN IQ 421 405 394 
CURACAO 215 77 I 
ARUBA 90 I 5 
SURINAM 251 1 2 3 
GUYANE 38 38 37 
POLYNESIE 105 92 90 
TONNES "1AURITAN 92 92 92 
TONNES MALl 33 24 24 
TONNES H VOLT A 199 168 I 6 7 
TONNES NIGfR 57 23 2 3 
TONNES TCHAO 38 3 7 31 
TONNES SENEGAL 2 I 9 208 I 98 
TONNES c IVOIRE 326 275 244 
TONNES T 0 G 0 36 26 2 4 
TONNES DAHOMEY 46 3 7 31 
TONNES CAMEROUN 201 160 I 5 I 
TONNES R CENTRAF 63 60 52 
TONNES GABON 86 8 0 51 
TONNES CONGO BR 210 207 162 
TONNES CONGO LfO 190 I I 0 4 
TONNES MADAGASC I 6 4 I 59 I 54 
TONNES REUNION 102 102 97 
TONNES CO"''ORE 4 3 3 
TONNES GUADELQUP 171 I 6 4 164 
TONNES MARTINIQ 316 303 296 
TONNES CUi:HCAO I 2 I 4 7 
TONNES A RUB A 4 2 IO 
TONNES SUR l NAM I 59 86 
TONNE:.S GUY ANE 18 I 8 I 7 
TONNES POLYNESJE 6 7 57 56 
8 9 4 YOI T f"'FANTS ART 5 P 0 R T JOUETS 
1000 DOL MAURITAN 25 25 25 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
S1ehc 1rn An hang Anrnerkungen Zll den Waren 



















AOM I G. Britan. I Nederland loeutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni 
I 103 2 I 
2 2 I 8 10 3 2 
5 15 37 7 107 30 58 
3 2 
2 7 5 ·s 5 17 8 





3 34 10 I 2 247 173 I 3 
70 6 I I 235 2 I 0 2 
477 2 5 5 I 77 I I 0 16 
I 
2 I 26 6 2 
2 31 4 21 
5 4 I 
8 I 
2 6 I 
I 17 4 9 94 3 2 
3 4 5 10 26 I 9 
5 I I 7 2 I 
4 I 5 I I 
I 8 3 16 23 9 5 
I 2 I 
I I 3 2 
4 4 I 3 10 5 2 
5 5 17 I 93 35 42 
5 • 7 51 13 • 





239 I 2 179 126 4 
32 I 176 I 4 9 
378 41 3 I 77 89 8 
I I 




9 5 17 2 
16 
3 I 2 
2 18 3 24 3 3 
3 16 11 52 23 3 
3 I 5 3 
I 6 2 7 
I 3 2 53 3 
8 I 5 I 
14 4 3 6 
I 2 4 2 4 
15 28 40 177 Ill 7 
5 3 
10 3 I 11 I I 
4 3 I 
I 
I I 13 10 I 
I 10 3 13 9 
64 10 I 138 I I 7 9 
11 3 75 66 • 98 23 I I 127 76 18 
I 
2 13 11 
4 5 
I 3 24 5 
34 
6 I 
7 3 11 2 I 
2 9 B 51 35 I 
2 10 I 
I 5 2 7 
8 I 41 2 
7 I 3 
26 3 I 5 
I 39 2 3 
I 3 11 17 8 0 44 4 




2 5 2 11 6 
42 4 I 74 55 I 3 
5 5 32 29 3 
70 16 I 72 3 7 12 
I 
I 10 8 
KINDERWAGEN SPORT ART SPIELZG 
Valeurs: 1000$- Quantit~s: Tonnes sauf indication contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
VoJr notes por produJ!S en Annexe 
87 
Tab. 1 m port I. a 2 
Einheit Ursprung c) WELT EWG Unite Origine I M ON DE Cff France EINFUHRLXNDER 
t IMPORTATWR 
MALl 81 4 7 42 
H VOLT A 166 155 I 53 
NI G ER 56 J8 37 
TCHAD 91 77 59 
SENEGAL 570 510 444 
c I V 0 I RE 536 43 7 373 
TOGO 27 20 I 9 
DAHOMEY 43 40 38 
CAMEROUN 348 319 251 
• CENTRAF 165 I 47 130 GABON 298 289 282 
CONGO BR 453 415 391 
CONGO LEO I I 4 48 3 
SOMAL NOR I 0 
SOMAL suo 72 4 I 
MAOAGASC 920 838 808 
REUNION 241 238 231 
COMORE I 4 14 I 3 
GUADELOUP 206 19A 194 
HARTINIQ I 7 I 159 149 
CURACAO 2 7 5 102 I 0 
A RUB A I I 9 36 2 
SURINAM 222 63 3 
GUYANE 4 2 42 42 
N CALEOON 421 372 337 
POLYNESIE 236 I 8 I 169 
TONNES HAURITAN 8 8 8 
TONNES MAL I 49 33 27 
TONNES H VOLT A 34 23 23 
TONNES NICER 26 I 2 12 
TON'NES TCHAO 36 28 20 
TONNES SENEGAL 228 196 149 
TONNES c I V 0 IRE 199 138 I I 6 
TONNES TOGO I 8 7 7 
TONNES DAHOMEY 19 I 6 16 
TONNES CAMEROUN 91 7 6 54 
TONNES • CENT RAF 32 28 23 TONNES GABON 42 38 3 7 
TONNES CONGO" BR 98 87 79 
TONNES SOMAL suo 22 12 
TONNES MAOAGASC 235 185 I 74 
TONNES REUNION 87 8 4 82 
TONNES COHORE 9 8 7 
TONNES GUADELOUP 99 91 90 
TONNES HARTINJQ 70 63 60 
TONNES SURINAM I I 4 3 5 
TONNES GUY ANE 17 17 17 
TONNES N CALEDON 246 203 I 5 I 
TONNES POLYNES I E I I 0 83 77 
895 ARTICLES DE BUREAU 
1000 DOL HAUR I TAN I 3 I 3 13 
HALl 65 47 41 
H VOLT A 72 71 71 
NICER 38 34 34 
TCHAO 77 76 76 
SENEGAL 339 330 307 
c IVOIRE 240 231 213 
TOGO 45 39 35 
DAHOMEY 6 5 63 63 
CAMEROUN 175 170 142 
R CENT RAF 56 54 so 
GABON 66 6 I 61 
CONGO BR I 7 I 164 I 59 
CONGO LEO 7 5 I ••2 68 
SOHAL NOR 6 
SOMAL suo 84 47 
MAOAGASC 469 4 I 8 363 
COHORE 3 3 3 
CURACAO 186 54 3 
ARUBA 74 8 
SURINAM lOS 52 
N CALEOON 8 6 6 
POLYNES I E 40 J6 35 
TONNES MAUR I TAN 5 5 5 
TONNES HALl 28 21 20 
TONNES H IJOLTA 64 64 64 
TONNES N I G ER 26 2 I 21 
TONNES TCHAO J4 33 33 
TONNES SENEGAL 226 221 215 
TONNES c I V 0 I RE 185 180 175 
TONNES TOGO 36 30 28 
TONNES DAHOMEY 7 2 71 71 
TONNES CAMEROUN ISO 145 138 
TONNES R CENT RAF 26 24 23 
TONNES GABON 29 2 7 2 7 
TONNES CONGO BR 125 94 92 
TONNES CONGO LEO 414 2 9 4 I 2 
TONNES SO MAL suo 80 4 0 
TONNES MAOAGASC 267 I 8 5 163 
TONNES COMORE I I I 
TONNES CURACAO 3 5 24 
TONNES ARUBA 22 3 
TONNES SURINAM 63 42 
TONNES N CALEOON 7 5 5 
·-
Werte: 1000$- Mengen:·Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L. I Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA 



























2 2 I 
8 26 I 
2 I 9 I • I I 17 
4 I 13 I I 
26 6 60 2 2 I 
30 13 99 5 41 
I 7 I 
2 3 
I 14 14 29 I 4 
10 18 I I 
6 I 9 I 
I 0 5 38 I 7 3 
I 5 3 62 22 2 
I 0 7 
4 37 3 I 6 5 
I 21 5 82 3 3 
6 I 3 I 
I I 
3 I I 7 5 I 
8 2 12 4 3 
37 41 I 3 173 76 38 
16 I 4 4 83 51 I 0 
42 15 I I 158 85 I 3 
6 7 39 9 2 




I I 7 I 
9 2 32 8 
5 3 6 I 2 33 
11 
3 
I 3 I 15 I 
3 • I I • 2 I 11 I I 
I 2 10 I I 
2 6 2 so 
2 3 
I 
I 7 I I 
2 I 7 I I 
26 8 79 25 6 
11 3 29 3 
3 3 2 25 I 7 2 
BUEROBEDARF 




I 2 11 9 I I 
I I 0 6 9 2 
3 I 6 
2 I 
2 I 7 5 
4 2 I I 
5 2 
5 7 I 
J6 56 4J 289 226 26 
6 4 
47 37 27 5 
53 2 5 I 2 I 
45 5 I 132 106 11 
7 I 66 62 2 
28 I 2 12 I 2 41 26 11 
2 I 




4 2 5 
3 2 5 
2 6 
I 
6 I 5 
I 2 I I 
2 I 
2 31 
22 IB 2 I 120 41 21 
40 40 28 8 
22 S2 
24 11 11 
3 I 9 19 
37 4 I I 20 5 I 2 
2 I 
Valeurs: 1000$- QuantitM: Tonnes sou( indication control re (Voir abrl!v1ations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
BB 
Tab. 1 import 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MOHD£ CEE France EINFUHRL)(NOER 
+ IMPORTATEUR 
TONNES POLYNESIE 26 26 23 
896 OB JETS 0 ART ET ANTI QUITE 
1000 DOL HALl 6J 6J 4J 
H VOLT A I I I 
SENEGAL 2 
c IYOIRE 5 5 • DAHOMEY I I I 
CAMEROUN I 
CONGO LEO 4 2 
HAOAGASC 2 2 2 
CURACAO 204 H 6 
ARUBA 7 6 17 
SURINAM 8 7 
N CALEOON 9 8 8 
TONNES MAll 
TONNES H VOLT A 2 2 2 
TONNES SENEGAL I 
TONNES c IVOIRE I 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN 
TONNES CONGO LEO 2 
TONNES HAOAGASC 
TONNES CURACAO 42 9 
TONNES AAUBA I 2 I 
TONNES SURINAH 3 2 
TONNES N CALEOON I 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
1000 DOL "AUAITAN I I I 
HALl 3 2 2 
H VOLT A 10 9 8 
NIGER 7 • 4 TCHAO 4 5 A3 J6 
SENEG.AL I I 9 105 37 
c I VOIR£ 83 7 I 46 
lOGO J6 34 27 
DAHOMEY 11 8 7 
CAHEAOU~ 196 I 8 7 185 
R CENT RAF 66 64 58 
GABON 58 54 53 
CONGO BR I J7 I 3 7 I 3 I 
CONGO LEO 80 70 
SOHAL NOR 2 
SOHAL suo 36 JO I 
MAOAGASC 347 340 325 
REUNION 225 2 2 J 222 
COMORE 2 2 I 
GUADELOUP 491 476 395 
MARTIN IQ 129 128 99 
CURACAO 1209 871 98 
ARUSA 142 78 I 
SURINAM 32 I 6 
GUYANE I 8 17 17 
N CALEDON 137 I JJ 129 
POLYNESIE 78 77 77 
TONNES MAURITAN 
TONNES MALl I 
TONNES H VOLT A 2 I I 
TONNES NICER 
TONNES TCHAO • 2 2 TONNES SENEGAL I 4 I 2 3 
TONNES c I Y 0 IRE 7 6 5 
TONNES TOGO 2 I I 
TONNES "DAHOMEY I 
TONNES CAMEROUN I J 8 8 
TONNES R CENTRAF 3 J J 
TONNES GABON J 2 2 
TONNES CONGO BR I 2 11 11 
TONNES CONGO LEO I 0 7 
TONNES SOMAL suo I I 
TONNES MAOAGASC I 2 11 ID 
TONNES REUNION 4 4 4 
TONNES COMORE 
TONNES GUADELOUP J 3 3 
TONNES MARTINIQ 4 J J 
TONNES SURINAM 2 I 
TONNES GUYANE 
TONNES N CALEOON J 3 3 
TONNES POLYNESIE I I I 
899 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
1000 DOL MAURITAN 21 20 20 
MAll 245 62 62 
H YOLTA 29J 7S 74 
NI G ER I 35 JJ 32 
TCHAO I I 0 71 42 
SENEGAL 529 449 434 
c I VOIR£ 429 367 351 
TOGO 2 I 6 33 I 9 
DAHOMEY 99 28 27 
·-
Werte: 1000 $- Mengen:"Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don I : DRITTE darunter : doni : 
LANDER AOM I G. Britan. 
U.E.B.L I Nederland I Deuachland I ltalia PAYS USA 











I 2 2 





43 22 3 • 126 65 25 13 3 59 A6 5 





5 3 I JJ I 8 7 
I 11 9 2 
2 I 
I 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERNAREN 
I 
I I I 
J 
I 6 2 
55 I 3 I 4 
7 18 I 11 
7 2 
I 3 I 
2 9 
• 2 I I I 4 
I 5 
I 4 I 2 I 9 I 
2 
I 28 6 I 
I 4 I 7 
I 2 I 
I 
7 74 4 11 
6 23 I I 
54 315 404 3]8 172 2 
I 9 35 2J 6A 32 
7 8 I I 6 8 I 
I I 
















BEARBEITETE WAR EN • N G 
I 
143 40 
197 I 9 6 
98 4 
15 39 
2 J 7 80 
J J 7 62 5 
I I 0 I 182 I I 
I 53 I 8 
Valeurs: 1000$- Quantlt,J: Tonnes souf Indication controlfe (Voir obreviotions en Annexe) 






































































































4 I 7 
J71 
lOO 






















I 0 I 0 
B 






















I I 4 
54 
I 8 I 
2144 















































9 I I COLIS POSTAUX NON CL AILLEURS 




























































































































I I 6 0 
202 
I I 9 





I 2 I 2 9 




































































































It I 2 
DRITTE darunter : dont : don t : 
AOM LANDER 1----..-----1 
PAYS USA I G. Britan. ltalia 








































































































































































































































Werte: 1000 S - Mengen :· T onnen falls n1cht andcrs vermcrkt (AbkUrzungen siehe Anhang) Valeurs: 1000 S- Quantitet:: Tonnes sauf indication contra{ re (Voir abrtviations en Annexe) 
S1ehe lm Anhang Anmerkungen zu den Warcn Vo~r notes por produits en Annexe 
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Tab. 1 m port 1 9 a 1 
Einheit Ursprung 0 WELT EWG I Unite Origine MONOE CEE France EINFUHRLANDER 
t IMPORTATEUR 
NIGER 2 2 2 
lOGO I I I 
CURACAQ 10 4 
A RUB A I I 
SUR I NAM 2 I 
TONNES H VOLT A I 
TONNES NI G ER 
TONNES T 0 G 0 
TONNES CURACAO 6 
TONNES ARUBA 
TONNES SUR I NAM I 
951 ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
1000 DOL H VOLT A 19 18 18 
NIGER I I I 
TCHAD 3 I I 
c I VD IRE 64 64 64 
TOGO 2 2 2 
CAMEROUN 343 H2 342 
R CENTRAF 2 2 2 
GABON 70 70 70 
CONGO BR 387 3 5 I J51 




CURACAO 2 I 
SURINAM I 4 I 140 
N CALEOON 49 ., ., 
POLYNESIE 8 3 J 
TONNES H VOLT A 3 3 3 
TONNES NIGER 
TONNES TCHAD 
TONNES c IVOIRE 25 25 2 5 
TONNES lOGO 
TONNES CAMEROUN 8 5 85 85 
TONNES R C E ,{T RAF 4 4 
' TONNES GABON 11 11 11
TONNES CONGO BR 184 149 149 






' TONNES COMORF I I I 
TONNES CURACAO 
TONNES SURINAM 61 61 
TONNES N CALEDON 19 18 18 
TONNES POLYNESIE 2 I I 
96 I MONNA IES NON EN CJRCUL SF 0 OR 
1000 DOL H VOLT A 23 23 2J 
TONNES H VOLT A 41 41 4 I 
Werte: 1000$- Mengen:"Tonnen falls niche anders vermerkc (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehc im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
AOM LAND ER 
PAYS I G. Britan. U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia USA 
I BR) TIERS Roy. Uni 










34 2 I 
4 10 I 4 
89 4 4 
I I 
I I 









NICHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 
Voleurs: 1000$- Quantit@s: Tonnes sou( indication contraire (Voir abreviotions en Annexe) 
Vo1r notes par produ;!s en Annexe 
Tab. I 
Ausfuhr nach Erzeugnissen 
gegliedert nach Ausfuhrlandern und Bestimmungsraumen 
f.xfJortations fJar fJroduits 
ventilees par pays exportateur et zones de destination 
Esportazioni per prodotti 
classificate per paese esportatore e zone di destinazione 
Uitvoer vol gens goederensoorten 
onderverdee/d naar uitvoer/anden en zones van bestemming 
Exports by commodity 
broken down by exporting country and by area of destination 
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Tab. 1 export I. I 2 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LAND ER Unite Destination I Belg-.Lux.l Nederland I Deu~~land I AOM I G. lritan. M ON DE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHR.LANDE~ TIERS t.,. Unl 
+ EXPORTATEURS C 0 M MER C E TOTAL HANDEL INSGE5AMT 
1000 DOL MAURITAN 2784 1359 I HI 9 9 B72 406 I 
MALl 10029 1792 175B 3 8 2 2 I 2750 54B7 I 14 
H VOLT A 6702 630 248 I I 2 30 5 35 2257 39 7"0 a 24 
NIGER 14505 8 I 9 8 B 139 20 5 ]4 I 06 I 5-03 5 157 30 
TCHAD 16545 9903 8246 1279 5 317 56 1098 4917 I 0 955 
SENEGAL 124249 109709 I065Bl 285 I 039 1355 447 6735 7156 172 935 
c I VD IRE 182462 126669 91021 2371 10045 10569 12663 14034 41756 27BB4 2688 
TOGO I 7 I 7 3 I 2 I 4 5 8969 1025 997 413 741 1229 3799 I 731 214 
DAHOMEY 10932 8 6] 5 7697 27 679 24 8 1445 1052 5 11 
CAMEROUN I 0 3 2 I 2 Bl6 6 3 6 I 9 7 5 858 1352S 4559 2746 5946 I "51 6453 1237 R CENTRAF I 4 I 6 J 9 0 I I 8070 319 216 271 135 9B2 3B70 1923 613 
GABON 58 33 5 44S21 34946 627 1313 7140 495 2138 I I 6 3 8 2006 2145 
CONGO BR 350 2 3 25361 6855 8B70 3038 6427 I 7 I I I 99 7572 206) IJ 17 
CONGO LEO 1206)1 826411 5435 4830.6 6558 13162 9185 712 36245 13785 10843 
c F SO MAL 2 2 I 6 1246 1206 2 2 I 35 328 288 4 I 
SO MAL NOR 9535 158 43 13 102 Ill 9244 ) 44 
SOMAL suo IS692 I 2 9 I 4 6 3 27 12878 5 2754 260 7 
MAOAGASC 94369 56397 50982 33 I 1004 3054 1026 15344 22572 14544 2497 
REUNION 33041 28334 28189 32 93 20 242 4465 1957 225 
COMORE 253B 198S 1820 4 157 4 174 375 336 
GUADELOUP 3 5 I 6 6. 29497 29332 I I 163 417 5252 4451 
MARTINIQ 33628 3 I 3 0 2 30071 12 7 I I 2 I I 931 1384 781 
CURACAO 284947 28599 3900 896 16591 814 6398 17569 237392 77551 34979 
ARUBA 402850 5 53 2 9 5607 IB6 25248 14423 9865 5035 340977 150402 I 4719 
SURINAM 42004 4763 142 2731 IB90 645 3650] 32285 B7 
GUY ANE 474 154 152 2 259 6 I 9 
N CALEOON 34390 25525 25385 20 120 326 B49B 
POLYNESIE 10824 5591 5099 I 37 418 36 9B 5 I 18 436 2 I 
0+1 PROD AL I MENTA I RES 801S50NS TABAC NAHAUNGS UNO GENU5SH I TTEL 
1000 DOL MAUAITAN 8 B 5 9 9 836 40 
HAL I 3749 120 107 3 B 2 2130 1499 I I 
H VOLT A 5008 24 I 6 4 • 16BO 3260 NI G ER 5368 I I 6 I I 3 3 579 4661 
TCHAO 2646 83 83 4 I 0 2153 10 
SENEGAL I 8 6 I 5 I I 4 0 I 10645 203 42B lOB I 7 3048 3BI4 46 914 
c I Y 0 I A E 136712 89595 73927 4BI 62~3 2389 6555 13292 33822 26585 756 
TOGO 10943 8109 59 I 3 BIO 604 375 407 5 I I 2323 1702 
DAHOMEY 2446 I I 53 I I 52 I B40 453 
CAMEROUN 57790 44831 28944 2 I 7 I I 2 7 7 2305 2088 27B6 10138 6176 268 
R CENT RAF 4419 32BO 3261 9 I 0 J;2 787 742 
GABON 1462 JOB 293 I 5 I 142 11 
CONGO BR 1347 969 923 I 33 I 2 272 105 
CONGO LEO 21672 13B74 224 5B08 1360 2A I B .. 064 164 7331 367 262 
c F SOMAL 44 I I 43 
S OM AL NOR B617 Ill 8484 
50HAL suo 13316 I 2 I 3 2 12132 I I 165 
HADAGASC 73940 4 3 4 I 6 4 I 9 7 9 68 51 837 4BI 12756 17735 I 2 I 2 5 1903 
REUNION 29557 25645 2 56 I 3 32 95 3817 1600 34 
COMORE 7B6 5 I 5 425 • 86 I 0 261 259 GUADELOUP 34396 2 9 0 I 8 28855 163 230 5148 4400 
MAATINIQ 3272B 3 I 0 6 4 29853 I 2 I I 495 I I 68 76B 
CURACAO 31 11 I 9 I 12 8 3 
A RUB A 37 37 I 2 I 
SUAINAM 4663 3384 I 2 I 57 I I 8 0 I 41B 861 627 
GUYANE I I 9 I I 9 I I 9 
N CALEOON 729 72B 7 2 B I 
POLYNESIE I 9 I 8 1365 I 2 6 I 104 I 3 525 308 I 7 
2+4 MAT I ERES PREMIERES ROHSTOFFE 
1000 DOL MAURITAN 174 I 43 I 2 5 9 9 ]I 
MAll 6 I 2 2 1624 1603 2 I 545 3953 9 
H VOLT A I I 6 3 o]09 I OD 107 29 ]] 246 608 22 
NI G ER 8441 8038 7984 20 34 23 312 I 4 4 3o 
TCHAD 12727 9726 8069 1279 5 317 56 4B2 2519 4 944 
SENEGAL 100790 94946 92796 66 580 I I 91 313 31 2 I 2467 )0 I 7 
c I Y 0 I RE 4 I 732 34265 I 4 6 I 9 I 7 I 7 3777 8104 6048 I 2 2 7345 I I 05 le89 
TOGO 5086 3594 2624 2 I 5 393 30 332 133 1359 190 
DAHOMEY 8029 7204 6471 26 678 22 7 3 I I 514 4 11 
CAME~OUN 19522 16340 10658 630 2 2 J 6 2 I 8 6 630 505 2677 257 966 
R CENTRAF 6443 4914 4208 301 11 269 125 572 957 2 404 
GABON 38052 31742 22730 42B I I 9 2 6897 495 26 62B4 566 412 
CONGO BR 16969 13707 3544 1495 2 I 0 5 6402 I 6 I 326 2936 I 41 496 
CONGO LEO 84581 65138 5 I 4 2 39241 5050 10590 5 I I 5 272 18680 I 212 I 2679 
c F SO MAL 72 "27 3 24 45 
SOMAL NOR 9 I 7 ISA 43 I 3 102 759 3 44 
SOMAL suo 1927 6 I 6 4 2 23 5B7 13 I I 167 
HAOAGA'iC 15834 10364 6728 257 836 2007 536 170B 3761 1621 4BO 
REUNION 16 17 16 I I 
COMORE 740 547 4 7 2 7 I 4 15B 35 
MARTIN IQ 60 59 48 B 3 I 
CURACAO 3836 694 512 179 3 4 3138 3010 3 
ARUBA 425 244 I IS 228 I 8 I I I 5 B 
SUR I ~Apo~ 34335 739 5 650 84 47 33549 3 I I 9 2 87 
GUYANE 163 16 14 2 146 I 
N CALEOON 22285 14083 I 4 0 6 4 19 19 8183 
POLYNESIE 84.t.7 .q 0 57 3671 37 314 35 I 4389 AS 
3 PRODU ITS ENERGETIQUES BRENNSTOFFE 
1000 DOL HAURITAN 155 5 4 
" 
V 0 LT A 14 2 2 9 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf indication contrai,re (Voir abreviatlons en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par unit~ de quantite lndiqu~ - Voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 export I ea 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LAND ER Umte I AOM I G. Britan. Destination MONOf Cff France Belg-.Lux.l Nederland I Deutschlan~ ltalia PAYS USA tBRl Tlli:RS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
N I G ER I I 5 I 7 I 3 
TCHAO 654 26 I 
SENEGAL 5 I 39 
c IVOIRE 3 J 
TOGO 9 I I 8 
DAHOMEY IJ I I I 2 
CAMEROUN J7 I 4 23 
R CENTRAF 302 2 
GABON 10262 10079 9 9 I 4 165 159 
CONGO RR 2717 I 5 I B I 5 I 8 8 J02 J 
SOMAL suo 2 2 
MAOAGASC I 7 7 7 
CO MORE 4 I 
CURACAO 274991 26164 JB89 H7 14743 BOO 638 5 17J80 2J0220 7 I 9 7 4 J485 I 
A RUB A 400789 55049 5606 185 25199 14423 96J6 5028 JJ930J 149450 14690 
POLYNESIE 5 J 2 
5+6+8 AUTRES PROOUITS INOUSTRIELS ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1000 DOL MAURITAN 176 10 10 IJ 20 
MALl 127 31 31 71 25 
H VOLT A 266 42 J9 I I I I 4 I SI I I 
NI G ER 157 26 25 I 90 J6 
TCHAO 62 JO 29 I 11 21 
SENEGAL 3776 2641 2469 16 31 24 I 0 I 448 668 90 3 
c I V 0 I RE 3499 2573 2290 I 73 2 6 25 59 J90 536 180 2JB 
TOGO 721 J4J 340 I 2 272 106 28 22 
DAHOMEY 185 I I 9 I I 144 JO 
CAMEROUN 23409 2 I 6 0 9 2 I 54 6 I I i 3 14 25 1281 502 I 3 
R CENT RAF 2 9 4J 8 0 5 592 8 205 I 7 2121 I 173 209 
GABON 8 I 7 3 2296 1914 JJ 106 20 887 4986 IJ99 I 73 I 
CONGO BR 13J38 8850 569 7371 898 10 2 JJI 4 I 56 1894 821 
CONGO LEO I 023 3630 69 J2 5J 148 154 6 23J I02JO 1297 7901 
SO MAL NOR I I 
SOMAL suo 225 108 lOB I I I 6 I 2 
MAOAGActC 3640 2 2 I 8 1879 4 I I 7 209 9 418 998 743 I I I 
REUNION 3190 2541 2487 32 18 4 4J 606 J57 178 
CO MORE 1006 923 923 4 79 77 
G U A 0 Et 0 UP J65 328 328 8 29 
MARTIN\0 10 7 J 
CURACAO 2016 183 7 J6 IJ2 8 I 5 I 1682 J4 I I I 9 
A RUB A 1274 8 8 3 126J 686 I 8 
SURINAM JOOI 637 125 507 5 179 2092 467 
GUYANE 29 I I I I 18 6 
N CALEOON 109:35 I 0 7 I 0 10590 120 225 
POLYNESIE 252 58 57 I 68 126 78 3 
7 MACHINES ET MATER IEL DE TRANSPORT MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
1000 DOL MAURITAN 1286 960 960 I 5 J I I I 
HAll 29 18 IB 4 7 4 
H VOLT A 202 42 42 14J 17 I 
NI G ER J77 8 7 I JJ2 10 
TCHAO 204 J7 3 1 157 10 5 
SENEGAL I 0 I 7 721 673 J2 I 6 I I 1 169 5 
c IVOIRE 489 236 185 51 199 54 13 6 
TOGO 414 98 91 7 JOJ IJ 2 2 
DAHOMEV 260 66 6 4 I I IJ9 55 
CAMEROUN 24)1 8 8 J 8 2 1 53 J 1340 208 19 
R CENT RAF .. 6 • 2 Jl 7 7 
GABON 376 93 91 I I 80 195 4 I 2 
CONGO BR 539 245 2 JJ I J 8 234 60 24 
CONGO LE 0 4 5 4J 2 
SOMAL suo 74 18 2 I 6 2 5• I 6 
MADAGASC 909 398 ,.. 3 I 4J I 69 55 3 
COMORE 2 2 
CURACAO J909 I 54J J 1526 10 4 2J 2 J 43 2220 6 
ARUBA 225 2 7 I 26 4 194 I J9 2 
GUY ANE 9 9 
POLYNESIE 202 I I 0 I I 0 I 5 77 3 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contralre (Voir abreviations en Annexe) 
Va#eurs unltaires: $ par unite de quantite tndiquh - Voir notes par produits en Annexe 
93 
Tab. I export It a 2 
darunter: don I : DRITTE darunter : doni: Elnhelt Bestimmung 0 WELT EWG LANDER 
Unite Destination I Bels-.Lux., Noderland llieu::;land I AOM I G. Britan. MONOE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
• EXPORTATEURS 001 ANIHAUX VIVANTS LEBENDE TIERE 
1000 DOL MAll I I l 6 I 8 5 ] R 2 754 ]64 I I 
H VOLT A 4009 4 4 120] 2758 
NIGER l I l I I 0 ]109 
TCHAD 1566 2 2 ] I 56 I 
SENEGAL 29] 200 56 l I 1J l I 9 9] 46 I 9 
TOGO 26 26 
DAHOMEY ]2 2 I 11 
CAMEROUN 98 5 5 ]0 6] I 9 
GABON I I 
CONGO LEO ] 2 I 
c F SOHAL 6 6 
SOHAL NOR 8570 I I 4 8456 
SO MAL suo 761 160 
MADAGASC 128] 8]5 648 
CURACAO I l I 2 I 2 
TONNES MALl 5708 16 11 I J I JBOO 1892 
TONNES H VOLT A 22726 2 2 4795 17740 
TONNES TCHAD 19560 27 27 lB 19495 
TONNES SENEGAL I 21 ]6 I l 5 11 5 2 85 7 3 
TONNES TOGO 157 157 
TONNES DAHOMEY 220 168 52 
TONNES CAMEROUN 527 I I lOB 418 I 
TONNES GABON 2 2 
TONNES c F SOMAL I l I l 
NOMBRE SO MAL NOR 7l8AO] 1008] 728]20 
TONNES SO MAL suo lll6 lllO 
TONNES HADAGA'iC 5189 2851 2ll8 
TONNES CURACAO I I 
00 I • I BOVINS RINDER 
1000 DOL HALl 910 I I 580 l29 
H VOLT A 28]0 74] 2048 
NIGER 2559 2 2545 
TCHAD 1490 2 2 ] 1485 
SENEGAL 16 I 6 
TOGO 5 
' DAHOMEY 20 I 9 I 
CAMEROUN 72 ]0 42 
SOMAL NOR 113 I 9 754 
SO MAL suo ]10 liO 
TONNES HALl 4581 9 9 289] 1679 
TONNES H VOLT A I 50 4 I ]1]2 I I 7 4 7 
TONNES TCHAD IBSS5 27 27 ]8 18490 
TONNES SENEGAL H 74 
TONNES TOQD ]4 ]6 
TONNES DAHOMEY. ll2 12S 1 
TONNES CAMEROUN 524 107 417 
NOMBRE SO MAL NOR 25072 5AO 245]2 
TONNES SO MAL suo 1]99 1]99 
VAL UNIT HAll 199 Ill Ill 200 I 9 6 
H VOLT A 188 237 174 
TCHAD 80 76 74 19 80 
SENEGAL 216 216 
DAHOMEY 152 IS2 I 4 l 
CAMEROUN I J7 280 I 0 I 
SOHAL NOR 3 I 35 3 I 
SOHAL suo 222 222 
00 I • 2 OYINS ET CAPRINS SCHAFE UNO ZIEGEN 
1000 DOL MAll 158 I l I 27 
H VOLT A 905 197 704 
NICER 550 4 S46 
TCHAD 48 48 
TOGO 20 20 
DAHOMEY I 2 2 I 0 
CONGO LEO 2 I I 
SO MAL NOR 7251 95 71 56 
SOMAL suo ] 87' lB6 
HAOAGASC I 2 I 2 
TONNES HALl 10]6 8 4 I 195 
TON.NES H VOLT A 7212 1249 S9J6 
TONNES TCHAD 787 787 
TONNES TOGO 120 120 
TONNES DAHOMEY 8S 42 4J 
NOMBRE CONGO LEO 147 IOJ 44 
NOM8RE SOHAL NOR 70)662 9541 6 9 4 I 2 I 
TONNES SOMAL suo I 3 SI 1]45 
TONNES HADAGASC JB J8 
YAL UNIT HALl 15~ IS6 IJ8 
H YOL TA 12S IS8 I 19 
TCHAD 6 I 6 I 
TOGO 167 167 
DAHOMEY I 4 I 48 2JJ 
SO MAL NOR 10 I 0 10 
SOHAL suo 286 2A7 
HAOAGASC 316 316 
00 I • 5 CHEVAUX ANES HULETS PFERDE ESEL MAULTIERE 
1000 DOL MAll 3 J 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkllrzungen slehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Merigenelnheit - Siehe im Anhang Anmerkungeh zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltft: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrfviations en Annexe) 




















NOMBRE CONGO LEO 
VAL UNIT TCHAD 
0 I I 















































































1000 DOL SENEGAL 
CAMEROUN 
CONGO BR 
export I~ 6 1 




CEE France I Belg-.Lux.l Nederland I Deu~~C:11and I ltalia AOM 
LANDER 1-----,--,-----; 
PA YS USA I G. Britan. 



























































2 I I 
50 
I 2 I 
413 
VIANDE OVINS ET CAPRIN$ 
74 
2 I I 
50 
I 2 I 
4 I 3 
VI ANDES ETC SEC~ES SALES FUMES 
53 



































































6 I I 
1000 
944 soo 
SCHAF UNO ZIEGENFLEISCH FRISCH 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREtTET 
4 49 















Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht andcrs vermcrkt (AbkUrzungen m•he Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantiter: Tonnes sauf 1ndJcation conrrai.re (Votr abrevtations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par un1te de quantite ind1quee - 'toir notes par produfts en Annexe 
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Tab. 1 export I e a 2. 
Einheit Bestimmung 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 0 WELT EWG LAND ER Unite Destination I Belg-.Lux.l Neclerland I Deu~~land I AOM I G. Britan. MONO£ C££ Franco ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDEI'l 
TIERS lloy. Uni 
t EXPORTATEURS 
50"1AL NOR I B 2 I 6 
SOHAL suo 257 257 257 
HAOAGA~C 1507 12110 I I 5 B 82 192 68 46 
ARU::'A 2 2 
TONNES SENEGAL 21 I 
TONNES CAMEROUN 32 26 6 
TONNES CONGO BR B 7 I 
TONNES S 0 MAL NOR 34 4 30 
TONNES S 0 MAL suo 597 597 597 
TONNES MADAGASC 1569 1332 I 3 I 4 I B 197 34 10 
TONNES A'R U BA 
022 LA I T ET CREME DE LA IT MILCH UNO RAHM 
1000 DOL H VOLT A 3 3 
SENEGAL 4 
TOGO 2 2 
CAMEROUN I B 3 3 3 I 2 
CONGO BR 2 2 
MAOAGASC I I 
CURACAO I I I 
POLYNES I E 2 2 
TONNES H VOLT A 6 5 I 
TONNES SENEGAL B I 
TONNES TOGO I I 
TONNES CAMEROUN 43 9 9 3 31 
TONNES CONGO BR I I 
TONNES HADAGA~C I I 
TONNES CURACAO I I I 
TONNES POLYNESIE s s 
023 BEURRE BUTTER 
1000 DOL MAL I 17 17 
H V 0 L.f A I I 
NIGER BO I I 72 7 
TCHAO 20 B I 2 I 0 
SENEGAL 5 
c I Y 0 IRE 2 2 
CONGO BR I 9 I I I B 
S OM AL NOR I 0 10 
SOMAL suo 14S I I 4 I 
ARUBA 4 4 
TONNES HALl 73 73 
TONNES H VOLT A. 
TONNES NIGER 3 I 7 3 3 274 40 
TONNES TCHAO 57 33 24 I B 
TONNES SENEGAL 3 
TONNES c I Y 0 I RE I I 
TONNES CONGO BR 10 9 I 
TONNES SOMAL NOR I 0 I 0 
TONNES SO MAL suo IB6 6 176 
TONNES ARUBA 2 2 
024 FROHAGE ET CAILLEBOTTE K AE SE UNO QUARK 
1000 DOL NIGER I I 
SENEGAL 5 
CAMEROUN I I 
CONGO BR I 3 13 
MAOAGASC I I 
ARUBA I I 
TONNES NICER 10 10 
TONNES SENEGAL 3 
TONNES CAMEROUN 
TONNES CONGO BR I 2 12 
TONNES HADAGASC 
TONNES ARUBA I I 
025 OEUFS 0 OISEAUX VOGELEIER 
1000 DOL SENEGAL 26 
CONGO BR I I 
MAOAGASC I 
TONNES SENEGAL 15 
TONNES CONGO BR 
TONNES MAOAGASC I 
031 POISSONS F I 5 CH 
1000 DOL MAURITAN BBI 6 6 B36 39 
MALl 1945 1005 940 
H VOLT A 63 2B 3S 
NIGER 536 4 5 49'1 
TCHAO 14B 5 I 43 
SENEGAL 403 297 297 23 49 
c I V 0 I RE 12 12 
TOGO 16 I 6 
DAHOMEY S22 160 362 
.. 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen sfehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mingeneinheit- Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraiJe (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par unite de quantitt indiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. t export I. e 2 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LXNDER I Wg-.Lux.l Nederlxnd lo.u:~lxndl AOM I G. Brltan. Unite Destination MONOE cu Frxnce ltalia PAYS USA TIERS tloy. Unl 
AUSFUHRLANDER 
+ EXPORTATEURS 
CAMEROUN 485 104 l 8 I 
GABON I I 
CONGO BR 7 7 
CONGO LEO 8 I I 7 6 
SOHAL NOR 5 5 
SOHAL suo 97 2 2 94 
HAOAGASC I 5 I I I 1]4 I 4 
HAATINIQ 4 • 4 SURINAM 626 ] 62] 621 
POLYNESIE 2 
TONNES MAURITAN 268] 2 2 2546 1]5 
TONNES MALl 5245 2610 2635 
TONNES H VOLT A 259 I 14 145 
TONNES NIGER 1867 149 1718 
TONNES TCHAO 402 I 2 ]90 
TONNES sENEGAL 905 4 5 I 451 86 281 
TONNES c IYOIRE 45 45 
TONNES TOGO 58 58 
TONNES DAHOMEY 1497 608 889 
TONNES CAMEROUN 17)2 ]6] 1]69 
TONNES GABON ] ] 
TONNES CONGO BR 18 I 8 
TONNES CONGO LEO 2 2 I 
TONNES SOHAL NOR 55 55 
TONNES SOHAL 5UO 84J • • 8]6 TONNES HAOAGASC 270 2]0 ]7 
TONNES HART INtO 9 9 9 
TONNES SUAINAM 488 2 486 48) 
TONNES POLYNESIE ] 
0 l I • I POISSONS FRAIS REFRIG CONGELES FISCH FRISCH 
1000 OOL H VOLT A 3 3 
TCHAD 5 5 
SENEGAL I 7 4 96 96 • 39 c IYOIRE 5 5 
DAHOMEY 5 5 
CAHER'OUN 2 2 
CONGO LEO 7 I I • • SOHAL suo 5 2 2 2 
HADAGASC 56 56 I 
HARTINIQ • • 4 SUAINAH 2 2 2 
POLYNESIE 2 
TONNES H VOLT A I 0 I 0 
TONNES TCHAD ll I 2 I 
TONNES SENEGAL 600 270 270 I 7 228 
TONNES c I Y 0 I R•E 27 27 
TONNES DAHOMEY 35 34 I 
TONNES CAMEROUN 5 4 I 
TONNES CONGO LEO I I I 
TONNES SOHAL suo 19 4 • I 2 TONNES HAOAGASC 87 85 
TONNES HARTINIO 9 9 9 
TONNES SURINAH 2 2 
TONNES POLYNESIE ] 
YAL UNIT SENEGAL 290 )56 )56 )5] I 7 I 
HlOAGASC 644 659 
031.2 POISSONS CONSERVES SIHPLEMENT F I SCH EINFACH HALTBAA GEPUCHT 
1000 DOL MAURITAN 881 5 5 8J6 40 
MALl 19<65 100<6 9 4 I 
H VOLT A 60 25 35 
NIGER 516 45 4 9 I 
TCHAD I 4 4 144 
SENEGAL 28 I 7 10 
c IVOfRE 7 7 
lOGO I 5 15 
OAH0M£y 49] I J 2 )61 
CAMEROUN 082 102 ]80 
GABON I I 
CONOO BR 6 6 
SOHAL NOR 5 5 
SOHAL suo 92 92 
MADAGASC 40 26 14 
TONNES HAURITAN 2681 2 2 2546 Ill 
TONNES HALl 5245 2610 26)5 
TONNES 
" 
VOLT A 249 104 145 
TONNES NIGER 1867 149 I 7 I 8 
TONNES TCHAO )89 )89 
TONNES SENEGAL 124 69 54 
TONNES c IYOIRE I 8 I 8 
TONNES TOGO 55 55 
TONNES DAHOMEY 1209 323 886 
TONNES CAMEROUN 1726 ]59 1)67 
TONNES GABON ) ) 
TONNES CONGO BR I 6 I 6 
TONNES SOMAL NOR 55 55 
TONNES SOMAL suo 824 824 
TONNES MADAGAc;C I 2 7 92 JS 
VAL UNIT MAURITAN J29 2500 2500 J28 JOI 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener M.ingenelnhelt - Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeur1: 1000 S- Quantlth: Tonnes sauf indication control.re (Voir obrivlotfons en Annexe) 
Valeur1 unltGirn: S par unlti de quontfti lndlquh - Voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 export It 6 1 
Einheit Bestimmung 0 darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG LAND ER 
Unite Destination I Belg-.Lux.l Nederland I Deu:~landl AOM I G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
+ EXPORTATEURS 
~All 371 385 357 
H VOLT A 2 4 I 240 241 
NIGER 287 302 286 
TCHAO 370 370 
SENEGAL 226 246 'I 8 5 
TOGO 273 273 
DAHOMEY 408 409 407 
CAMEROUN 279 286 278 
SO~UL suo I I 2 I I 2 
HAOAGA'C 3 I 5 283 400 
031·3 CRUST ACES ETC F RA I 5 CONS SIMPL KREBS UNO WEICHTIERE 
1000 DOL SENEGAL 201 200 200 
TOGO I I 
DAHOMEY 23 22 I 
MAOAGA~C 54 I I 52 
SURINAM 624 3 6 2 I 6 I 9 
TONNES SENEGAL I 8 I ISO ISO I 
TONNES TOGO 3 3 
TONNES DAHOMEY 253 251 2 
TONNES MAOAQAo;C S6 53 2 
TONNES SURINAM 486 2 484 483 
VAL UNIT SENEGAL I I I 0 Ill I. Ill I 
DAHOMEY 9 I BB 500 
MAOAGASC 964 981 
SURINAM 1284 1500 1283 1282 
032 PREP CON SE RV POISSONS ET CRUST FISCHZU8EREITUNGEN u KONSERVEN 
1000 DOL MAUR I TAN 3 3 3 
TCHAD 9 9 
SENEGAL 4437 4 4 I 5 4 4 I 5 I 6 I 
c IVOIRE 884 882 882 3 I 
CAMEROUN I I 
CONGO BR 16 16 
SOMAL suo 756 756 756 
MAOAGASC 8 7 7 I 
A RUB A 3 3 
' 
TONNES MAURITAN I I I -
TONNES TCHAD 23 23 
TONNES SENEGAL 3340 3319 3319 13 
TONNES c I VOIR[ sso 548 548 2 
TONNES CAMEROUN 2 I I 
TONNES CONGO aR 4 4 
TONNES SOMAL suo 1746 1746 1746 
TONNES HADAGASC 7 7 7 
TONNES ARUBA 5 5 
041 FROMENT EPEAUTRE HE TEll HI ZEN SPEL Z UNO MENOKORN 
1000 DOL HAll I I 
NIGER I I 
c F SOMAL I I 
TONNES HALl 11 11 
TONNES NIGER 30 30 
TONNES c F SO MAL 17 I 7 
042 RI Z RE IS 
1000 DOL MAL I 275 125 150 
H VOLT A I I 
NIGER 6 6 
SENEGAL 12 I 
c I V 0 IRE I I I 
lOGO 4 2 2 
DAHOMEY 5 3 2 
CAMEROUN I 6 7 9 
SOMAL suo I I 
MADAGASC 8978 5448 5389 2 I 8 39 3474 53 
ARUBA 4 4 
SURINAM 2602 2091 293 1798 375 136 
TONNES MALl 1370 208 I I 6 2 
TONNES H VOLT A 7 6 I 
TONNES NIGER S3 53 
TONNES SENEGAL so 6 
TONNES c IVOIRE 5 5 4 
TONNES TOGO 72 36 36 
TONNES DAHOMEY 32 2 I 11 
TONNES CAMEROUN 56 32 24 
TONNES SOHAL suo 6 6 
TONNES MAOAGASC 49691 22390 2 I 9 2 5 18 140 307 26946 329 
TONNES ARUBA 32 32 
TONNES SURINAM 20759 6856 2803 4053 2863 I I 0 4 0 
0 4 2 • I RIZ NON OECORTIOUE RE IS NICHT ENTHUELST 
1000 OOL MAll 3 4 I 
CAMEROUN 7 7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnheit - Slehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- QuGntltes: Tonnes sauf indication controire (Voir obriviations en Annexe) 
VGieurs unitaires: $ par unite de quantite lndlquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 1 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
Einhelt Bestimmung 0 WELT EWG AOM LANDER I Belg-.Lux.l Nederland I Deu~c:,land I I G. Britan. Unite Destination M ON DE CEE France ltalia PAYS USA TIE.RS Roy. Uni 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
SURINAM 7 I I 6 
TONNES HALl 32 32 
TONNES CAMEROUN 21 21 
TONNES SURINAM 82 7 7 74 I 
042·2 RIZ DECORTIQUE GLACE BR lSE RE IS ENTHUELST OD GESCHL I FFEN 
1000 DOL MAll 271 I 2 I ISO 
H VOLT A I I 
NIGER 6 6 
SENEGAL 11 
c IVOIRE I I I 
TOGO 4 2 2 
DAHOMEY 5 J 2 
CAMEROUN 5 5 
HAOAGASC 8978 5448 5389 2 18 39 3474 53 
SURINAM 2595 2090 292 1798 370 135 
TONNES MALl IJJ8 I 6 I I I 7 7 
TONNES H VOLT A 7" 6 I 
TONNES NI G ER 53 53 
TONNES SENEOAL 4 4 
TONNES c I V 0 IRE 5 5 4 
TONNES TOGO 69 35 34 
TONNES DAHOMEY 32 21 11 
TONNES CAMEROUN 22 20 2 
TONNES MADAGASC 49687 22390 21925 18 140 307 26946 329 
TONNES SURINAM 20677 681.!9 2796 4053 2789 r r a 3 9 
VAL UNIT HAll 203 7-;. 2 127 
SENEGAL 2SO 
HAOAGASC I 8 I 243 206 Ill 129 127 129 I 6 I 
SURINAM 126 3D 5 I 04 444 I 33 12 
044 M A IS MA IS 
1000 DOL MALl I I 
TOGO J 2 I 
DAHOMEY I 0 I 9 
CAMEROUN I I 
MADAGASC 83 83 
TONNES MAll I 0 I 0 
TONNES TOGO )I 20 11 
TONNES OAHOHEY 163 18 145 
TONNES CAMEROUN Je 38 
TONNES MAO A 0 A S,C I 3 I 8 1)18 
045 AUTRES CEREALES ANDERES GETREIDE 
1000 DOL HALl 28 27 I 
H VOLT A 8 I 7 
NICER I 56 I I 6 40 
TOGO I I 
DAHOMEY 19 2 I 7 
c F SOMAL 5 5 
SDHAL NOR 8 4 4 
TONNf:S HALl 365 3 52 13 
TONNES H VOlT A I I 8 21 97 
TONNES NIOER 3459 2532 927 
TONNES TOOO 19 19 
TONNES DAHOMEY 562 38 S24 
TONNES c F 5014Al 7 5 75 
TONNES SOMAL NOP. IH ~8 76 
046 SEHOULE fT FAR INE DE FROMENT GRIESS UNO MEHL A US WE I ZEN 
1000 DOL H VOLT A I I 
NIGER 9 I 8 
SENEGAL 2498 2495 
TOGO 16 I 5 I 
CAMEROUN 11 8 J 
SOHAL suo I I 
TONNES H VOLT A 7 6 I 
TONNES NIOER 66 5 61 
TONNES SENEGAL I 8 I 2 7 18106 
TONNES TOGO 120 I I 9 I 
TONNES CAMEROUN 68 50 18 
TONNES SOMAL suo 10 ID 
0 4 6. 0 I FAR INE DE FROHfNT ou METEIL "'i[Hl AUS WE I ZEN 
1000 DOL H VOLT A I I 
NIOER 9 I 8 
SENEGAL 2498 2495 
TOGO 16 15 I 
CAMEROUN 11 8 3 
SOHAL ~uo I I 
TONNES H VOLT A 7 6 I 
TONNES NI G ER 66 5 61 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Me'ngeneinheit- Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Vafeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf tnd!CGt!on contra!fe (Voir abrevrations en Annexe) 
Vafeurs unitaires: $ par umte de quantltt! indiquee - loir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 1 
Einheit 
daruntet: don t : DRITTE darunter : dont : 
Bestirnmung (> WELT EWG LAND ER Unae Destination J Belg-.Lux.l Nederland I Deu~~~land I AOM I G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS lloy. Uni 
.. EXPORTATEURS 
TONNES SENEGAL 18127 I 8 I 0 6 
TONNES T 0 G 0 120 I I 9 I 
TONNES CAMEROUN 68 50 I [ 
TONNES SOHAL 'UD 10 10 
VAL UNIT SENEGAL 138 138 
TOGO I 33 126 1000 
CAMEROUN 162 160 In 
0 4 7 SEMDULE FAR I NE AUT RES CERE ALES GRIESS UNO MEHL A AND GETRE l DE 
!000 DOL H VOLT A I I 
SENEGAL I I 
C 0 N G 0 L E 0 I I 
MADAGASC 2 I I I 
TONNES H VOLT A 7 6 I 
TONNES SENEGAL 5 5 
TONNES CONGO LEO 3 2 I 
TONNES MADAGASC 40 2 5 25 15 
048 PREPAR DE CEREALES DE FARINES ZUBEREITUNGEN A GET RE I OEMEHL 
1000 DOL H VOLT A 2 I I 
SENEGAL 11 2 
T 0 G 0 I I 
DAHOMEY 13 13 
CAMEROUN 3 3 
CONGO BR 6 7 I 
CONGO LE-O 2 
SOMAL 'UD 2 2 
MAOAGASC 3 3 
MARTIN IQ 27 26 1 
ARUBA I I 
TONNES H V 0 LT A 5 3 2 
TONNES SENEG}.L 33 6 I 
TONNES lOGO 2 2 
TONNES DAHOMEY 38 3 8 
TONNES CAMEROUN 4 3 I 
TONNES CONGO BR 6 5 I 
TONNES CONGO LEO 11 
TONNES SOMAL suo 6 6 
TONNES MAOAGA<;C I I 
TONNES MARTINI Q 56 56 
TONNES ARUBA I I 
0 4 B • 3 PATES ALIMENT A !RES TEIGWAREN 
1000 DOL H YOLTA I I 
SENEGAL 6 
CAMEROUN 2 2 
CONGO BR 3 2 I 
TONNES H V 0 LT A 2 2 
TONNES SENEGAL 21 
TONNES CAMEROUN 3 2 I 
TONNES CONGO BR 3 2 I 
051 FRUITS FRAIS NO IX SAUF OLEAGIN OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
1000 DOL HALl 51 9 9 I 7 25 
H VOLT A 3 3 
NI G ER 3 I 2 
TCHAO 50 50 
SENEGAL 127 I 0 IO 6 
c I VD IRE 12004 I I 7 9 8 8798 4 6 2 2538 93 I I 3 
T 0 G 0 2 I I I 
DAHOMEY 187 184 I B 4 3 
CAMEROUN 3"J74 3573 3573 I 
CONGO BR 39 32 32 7 
CONGO LEO 920 920 9 I 9 I 
SOMAL NOR 3 2 I 
SOMAL suo I I 2 3 9 I I I 0 3 I I I 03 135 
MAOAGASC 160 1·3 5 135 22 I 
COMORE 2 2 
GUADELOUP 11 9 56 I 1956 I 1793 163 I 
MARTIN!O I 5356 I 5 I 7 7 13966 I 2 I I 179 55 
SURINAM 638 614 61" 2 2 2 
POLYNESIE 201 188 188 6 3 
TONNES MALl 310 57 57 103 ISO 
TONNES H VOLT A 59 42 17 
TONNES NIGER 44 5 39 
TONNES TCHAD 354 354 
TONNES SENEGAL 303 14 14 5 
TONNES c I V 0 IRE 125561 123234 98144 6109 18981 1048 1279 
TONNES TOGO 36 I 5 15 21 
TONNES DAHOMEY 924 826 826 BB 10 
TONNES CAMEROUN 53169 531611 53164 5 
TONNES CONGO BR 523 517 517 6 
TONNES CONGO LEO 28754 28754 2 8 7 2 5 29 
TONNES 50 M A L NOR 21 14 7 
TONNES SOMAL sUO 75744 74732 74732 1006 
TONNES MADAGA.SC 3006 2 6 6 4 2664 308 IB 
Werte: 1000 $ -- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgcwiesener Me"ngeneinheit ~ Siehe im An hang Anmerkungel'l zu den W3ren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrl§viattons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite lndiquee- Voir notes fJar praduits en Annexe 
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Tab. 1 export I e a 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einhelt Bestimmung 0 WELT EWG LANDER l AOM I_ G. Britan. Unite Destination MONDE Cff France Belg-.Lux.l Nederland llleutschlan~ ltalia PAYS USA AUSFUHRLANDER (BR) TIERS Roy. Uni 
+ EXPOR TATEUR5 
TONNES COMORE 6) 60 ) 
TONNES GUADELOUP I I 8 0 8 7 I I 8 0 7 9 I I 6 0 I 2 2067 8 9 
TONNES HARTIN!C 5212) 50371 )7904 12467 1752 528 
TONNES POLYNESIE 532 442 442 J9 2) 
0 5 I • I I ORANGES APFELS I NEN 
1000 DOL NICER I I 
DAHOMEY ) 3 
SURINAH 274 251 251 21 2 
TONNES NICER 5 5 
TONNES DAHOMEY 88 88 
1000 N SURINAH I 8 0 I 8 16204 16204 I 4 6 I 353 
VAL UN I T SURINAM I 5 IS 15 14 6 
0 5 I • I 2 CLEMENTINES MANDARINES CLEMENT I HEN UNO MANOARINEN 
1000 DOL SURINAH 5 • • I 
N·OMBRE SURINAH 212442 155824 155824 29453 27165 
051 ·2 AUTAES AGRUHES ANDERE ZITRUSFRUECHTE 
1000 DOL SOMAL NOR 3 2 I 
MADAGASC I 0 9 I 
SURINAM 271 270 270 
P 0 l Y NE S f, E 6 • 2 
TONNES SO MAL NOR 2 I 14 7 
TONNES HADAGASC 106 104 2 
1000 N SURINAH I 0 I 6 4 10088 10088 
TONNES POLYNESIE 4) 32 11 
VAL UN I T MAOAGASC 94 87 500 
SUR I N"A M 26 2 6 26 
051 •3 BANANES FRAICHES BANANEN f RI 5 C 1-1 
1000 DOL c I VD IRE I I 53 7 11 3 4 4 8353 457 2534 88 105 
CAMEROu.N 3410 3410 3410 
CONGO BR 3 I 31 31 
CONGO LEO 919 9 I 9 918 I 
MAOAGASC 140 I JJ 133 6 I 
SURINAM. 7 7 7 
POLYNESIE 11 10 I 0 I 
TONNES c I V 0 I RE 122958 120691 95633 6094 1896. 1040 1227 
TONNES CAMEROUN 52390 52390 52390 
TONNES CONGO 8R 510 510 510 
TONNES CONGO !.EO 2875) 28753 28724 29 
TONNES MADAGASC 280) 2659 2659 123 21 
TONNES SURINAM 71 7 I 71 
TONNES POLYNESIE 11 10 10 I 
VAL UNIT c I V 0 IRE 94 9. 87 75 I J4 85 86 
CAMEROUN 65 65 65 
CONGO BR 61 61 6 I 
CONGO LEO 32 32 32 J4 
MADAG.ASC 50 50 50 4 9 48 
POLYNESIE 1000 1000 1000 1000 
0 5 I • 5 RAISINS F RA IS WE I NTRAUSEN fRISCH 
1000 DOL c I V 0 I RE 2 2 
CONGO 8R I I 
TONNES c IVOIRE 3 ) 
TONNES CONGO BR I I 
0 SI • 7 NO IX NON OLEAG I NEUSES NUESSE NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
1000 DOL SENEGAL I 4 8 B 6 
c IVOIRE 43 39 39 I 3 
DAHOMEy 184 183 183 I. 
POLYNESIE 179 179 179 
TONNES SENEGAL 14 8 8 6 
TONNES c I V 0 I RE 194 162 162 ) 29 
TONNES DAHOMEY 835 826 826 9 
TONNES POLYNESIE 433 4)) 4 J3 
VAL UN I T SENEGAL 1000 1000 1000 1000 
c I V 0 I RE 222 241 241 ))3 103 
DAHOMEY 220 222 222 Ill 
POLYNESIE 413 4 I 3 413 
0 5 I • 9 7 ANANAS fRAIS ANANAS FR!SCH 
1000 OOL c I V 0 I RE 414 4 I I 4 0 2 5 • 3 C.AMEROUN 154 I 54 154 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quantkes: Tonnes sou( indication contraile (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par unite de quantlte fndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export 1 • e 1 
Einheit 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Bestimmung 0 WELT EWG LANDER Unite Destination I Belg-.Lux.j Nederland llieu~c,:;landl AOM I G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Ray. Uni 
t EXPORTATEURS 
GUADELQUP 6 6 6 
MARTINIO 7 5 75 75 
TONNES c I V 0 I RE 2380 2367 2}) 5 15 I 7 I J 
TONNES CAMEROUN 758 758 7SB 
TONNES GUADELQUP 29 29 29 
TONNES MARTINIO 7511 754 754 
V AL UNIT c I VD IRE 174 IH 172 333 235 231 
CAMEROUN 203 203 203 
0 5 I • 9 8 AUTRES FRUITS F RA I 5 ANOERE FRUECHTE FRISCH • N G 
1000 OOL MALl 50 9 9 I 7 24 
H VOLT A 3 3 
N I G ER 2 2 
SENEGAL I I J 2 2 
c IVOIRE 8 3 ) 5 
CAMEROUN 9 8 8 I 
CONGO BR 6 I I 6 I 
MAOAGASC I 0 I I 6 I 
GUADELOUP I I 9 50 I I 9 50 I I 7 8 7 163 I 
HARTINIO 15279 15099 13888 I 2 I I 180 55 
SURINAM 82 82 82 
POLYNESIE 6 I I 
TONNES MALl 305 5 •. 54 103 148 
TONNES H VOLT A 4J 4 2 I 
TONNES NICER 34 J4 
TONNES SENEGAL 289 • 6 TONNES c I V 0 I RE 22 I 0 I 0 I 2 
TONNES CAMEROUN I 7 I 5 15 2 
TONNES CONGO BR I 2 6 6 5 I 
TONNES HADAGASC 97 5 5 81 3 
TONNES. GUADELQUP I I 8 0 58 I I 8 0' 0 I 15983 2067 8 9 
TONNES HARTINIQ 5 I 3 I 5 49565 37098 l2.t!67 1750 528 
TONNES SURINAM 16.Q4 1644 1644 
TONNES POLYNESIE 45 5 15 
VAL UNIT MALl 164 167 167 I 6 5 162 
SENEGAL 391 333 3)3 
HAOACASC 103 200 200 74 )33 
GUAOELOUP I 0 I I 0 I 102 79 Ill 
HARTINIO 298 305 374 97 103 lOA 
SURINAM 50 50 so 
052 FRUITS SECHES ou OESHYORATES TROCKENFRUECHTE 
1000 OOL MALl 52 53 I 
NIGER 10 9 I 
SOHAL suo 2 2 
11ADAOASC 16 I 6 I 6 
TONNES 11ALI 7 I 0 708 2 
TONNES NIGER 59 55 4 
TONNES SOMAL suo 19 I 9 
TONNES MAOAGASC 132 I J2 132 
052·0 7 OATTES DATTELN 
1000 DOL MALl 52 5) I 
NIGER 10 9 I 
SOMAL suo I I 
TONNES MALl 7 I 0 708 2 
TONNES NICER 59 55 • 
TONNES SOMAL suo I 2 I 2 
VAL UNIT MALl 7) 75 5DO 
NIGER 169 164 250 
052·0 8 AUT RES FRUIT 5 SECS ANDERE FRUECHTE GETROCKNET 
1000 OOL MAOAGASC 16 16 16 
TONNES MAOAGAc;C I 3 2 132 132 
V AL UNIT MADAGASC I 2 I I 2 I I 2 I 
053 PREP ET CONSERVES DE FRUITS OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
1000 DOL H VOLT A I I 
SENEGAL 44 3 B 38 2 I 
c I VD IRE 2577 2459 2412 I 5 22 7 ~· Ill 7 
CAMEROUN ) 3 
CONGO BR 19 19 
MADAGASC 5 5 5 
MARTINJQ 2839 2807 2807 28 4 
CURACAO 6 6 I • I 
A RUB A 6 6 
SURINAM I I I 
TONNES H VOLT A 3 3 
TONNES SENEGAL J6 32 32 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.lrzungen slehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Me'ngeneinheit- Siehe im Anhang Anmerkungetl zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantttes: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abrtviations en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par uniM de quantite lndiquee - Voir ltotes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 export 1 • a 2 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER l AOM I G. Britan. Unite Destination M ON DE CEE France Belg-.Lux.l Nederland l Deutschlan1 ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
.. EXPORTATWRS 
TONNES c I V 0 IRE 946J 9021 8859 55 64 29 I 4 4 I I 31 
TONNES CAMEROUN 6 6 
TONNES CONGO BR I 4 14 
TONNES MADAGA~C 13 13 13 
TONNES HARTINIG 8271 8375 aJ7s BJ 21 
TONNES CURACAO I I I 
TONNES ARUBA 14 14 
TONNES SURINAM 2 2 2 
0 5 J 0 5 JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT FRUCHT GEMUESESAEFTE N GEGOREN 
IOOG DOL SENEGAL 2 
c I V 0 I RE 949 895 B74 I 5 6 5 I 3 
CAMEROUN I I 
MARTINJQ 299 270 270 26 3 
TONNES SENEGAL 2 
TONNES c I V 0 I RE 4062 3819 3743 55 2 I 220 23 
TONNES CAMEROUN 4 4 
TONNES MARTINJQ I I 8 0 1090 1090 79 11 
VAL UNIT c I V 0 IRE 234 234 234 273 286 232 130 
MARTINJQ 253 248 2 4 8 329 273 
053•9 FRUITS AUTR ou CONSERVES FRUECHTE AND ZUBERE I TET usw 
1000 DOL SENEGAL 41 38 38 2 I 
c I V 0 IRE 1628 1565 I 5 39 I 6 7 3 60 3 
MAOAGASC 5 5 ; 
MARTINJQ 2456 2455 2455 I 
SURINAM I I I 
TONNES SENEGAL 33 32 32 I 
TONNES c IVOIRE 5401 S203 5 I I 7 43 29 14 190 8 
TONNES MADAGASC 13 13 13 
TONNES MARTIN IQ 6765 6761 6761 4 
TONNES SURINP,M 2 2 2 
VAL UNIT SENEGAL 1242 I I 8 8 I I B 8 2000 
c I V 0 I RE 301 301 301 372 241 214 3 I 6 375 
MARTINJQ 363 363 363 250 
054 LEGUMES PLANTES TUBE RC ALIMENT GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
1000 DOL MALl 54 46 8 
H VOLT A 457 49 408 
NI G ER 1064 254 810 
TCHAD I I 
SENEGAL 48 2 2 4 
c I V 0 IRE 8 2 6 
lOGO 9 2 7 
DAHOMEY 77 46 3 I 
CAMEROUN 52 4 5 7 
CONGO BR 21 20 I 
CONGO LEO 24 18 10 B I 3 
c F SO MAL I I I 
SO MAL suo 2 2 
MAOAGASC 4134 869 B69 I I 2 6 2132 4 9 1848 
REUNION I I 
CURACAO 5 6 s I t 
A RUB A 13 13 12 I 
SURINAM 7 2 2 5 
POLYNEc;IE B 
TONNES HALl 979 850 129 
TONNES H VOLT A 4366 500 3866 
TONNES NIGER 2 0 5 42 5657 14885 
TONNES T C HA 0 I 8 18 
TONNES SENEGAL 221 5 5 20 
TONNES c IVOIRE 43 5 J8 
TONNES lOGO 100 I 0 90 
TONNES DAHOMEY 1090 512 578 
TONNES CAMEROUN 239 145 94 
TONNES CONGO BR 36 35 I 
TONNES CONGO LEO 463 J89 231 I5B B 53 
TONNES c F SO MAL 15 ·I 3 I 3 2 
TONNES SOMAL suo 29 29 
TONNES MADAGASC 28248 13378 !3378 5800 9025 222 7059 
TONNES REUNION 10 I 0 
TONNES CURACAO 2 2 2 
TONNES A RUB A 25 25 23 2 
TONNES SURINAM 39 11 I I 28 
TONNES POLYNESIE 16 I 
0 S 4 • I POMMES DE TERRE KARTOFFELN 
1000 DOL MALl 3 2 I 
H VOLT A 3 I 2 
NIGER I I 
SENEGAL 22 I 
c I V 0 I RE 3 3 
CAMEROUN 12 I 0 2 
CONGO BR 7 7 
MADAGASC 67 12 55 
REUNION I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit- Siehe im An hang Anmerkungert zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite lndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export If 6 1 
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I I 3 
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PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
13 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fa~ls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang) 
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I I 5 
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8 
70 










Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contrai,re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unire de quantite lndiquee - Vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I e e 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einhelt Bestimmung 0 WELT EWG LANDER I Belg-.Lux.l Nedertand I Deu:~land I AOM I G. Britan. Unite Destination MONO£ C££ France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIER$ Roy. Unl 
t EXPORTATEURS 
SENEGAL 5 
c I VOIR£ I 4 14 I 4 
TOGO les 60 60 2e 97 
DAHOMEY I 6 16 
CAMEROUN 2 I I 
• CENTRAF I I CONGO BR le le 
CONGO LEO 9l 9l ll eo 
SOMAL suo 10 9 9 I 
HAOAGASC I 037 9e2 9el I lS le I A 
A RUB A l l 
SURINAM I I 
TONNES H VOLT A 5 l 2 
TONNES NIGER lA 29 5 
TONNES SENEGAL 7 I 
TONNES c IVOIRE ll ll I l 
TONNES TOGO I 0 ll 4 5 I 451 I I 6 A64 
TONNES DAHOMEY 174 170 4 
TONNES CAMEROUN 22 20 2 
TONNES R CENT RAF 12 I 2 
TONNES CONGO BR I 6 . I A 
TONNES CONGO LEO 1929 1929 269 1660 
TONNES SOH AL suo 6 4 4 2 
TONNES MAOAOASC 6406 60S6 6046 I 0 221 12S 82 
TONNES ARUBA 2 2 
ToNNES SURINAM I I 
0 55. 4 4 FARINES SAGOU MANIOC ET SI M I L MEHL GRIESS VON SAGOMARK USN 
1000 DOL NIGER I I 
TOGO 121 26 97 
DAHOMEY I 5 I 4 I 
CAMEROUN I I 
R CENTRAF I I 
CONGO LEO 9l 9l ll eo 
HAOAGASC 2 I I I 
TONNES NICER 5 5 
TONNES TOGO 562 102 660 
TONNES DAHOMEY 16e 164 4 
TONNES CAMEROUN 20 20 
TONNES R CENTAAF 12 I 2 
TONNES CONGO LEO 1929 1929 269 1660 
TONNES M A 0 A G A S·C l I 2 I 2 I I 0 
VAL UNIT TOGO 219 255 2 I I 
DAHOMEY e9 es 250 
CONGO LEO 4e 4e 4e 4e 
055•4 5 TAPIOCA SAGO 
1000 DOL TOGO 6 I 60 60 I 
MAOAGASC 1010 981 980 I l4 I 5 14 
TONNES TOGO 457 451 ASI 6 
TONNES MADAGASC 6lll 6015 6025 I 0 209 87 e2 
VAL UNIT TOGO Ill Ill Ill 167 
HADAGASC 161 16l 161 lOO 161 172 I 71 
061 SUCRE ET HI EL ZUCKER UNO HONIG 
1000 DOL HALl I 2 11 I 
H VOLT A 6A l9 25 
NICER 5I 50 I 
SENEGAL 60 55 
·c I VOIR£ e7 le l8 49 
TOGO 2l 7 I 6 
DAHOMEY 5 I 4 
CAMEROUN 7 ) 4 
CONGO BR I I 
CONGO LEO I 
SO MAL suo 2 2 
HAOAGASC 6427 4178 4 I 7 8 le37 4 I 2 
REUNION 27936 24181 2 A I 8 I e6 3669 14e7 
GUADELOUP 20086 14708 14708 210 5I. 8 4399 
MARTINIQ 10697 9671 9671 4e 978 711 
SURINAH 267 2SI 24e l I I 5 
POLVNESIE I I I 
TONNES HALl 62 l4 8 
TONNES H VOLT A l7e 219 159 
TONNES NIGER 196 179 I 7 
TONNES SENEGAL 519 SOl 
TONNES c IVOIRE 4)0 190 190 240 
TONNES TOGO 95 28 67 
TONNES DAHOMEY 27 e 19 
TONNES CAMEROUN 2 I I 2 9 
TONNES CONGO BR 2 I I 
TONNES CONGO LEO 
TONNES SO MAL suo ll ll 
TONNES MADAGASC 59916 29200 29200 21064 9652 
TONNES REUNION 226471 178497 178497 552J 42451 12687 
TONNES GUADELOUP 2095JI I I 4 I 6 8 I I 4 I 6 8 1774 9J589 85512 
TONNES MARTIN IQ e5586 7 2 I 59 7 2 I 59 195 13032 I I 0 J 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fa~ls nicht anders vermerkt (Abklirzungen slehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengenelnheit - Siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes souf Indication controlre (Voir ob~viotlons en Annexe) 
Valeurs unltcdres: $ par unite de quontitl! tndlquk - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export If 6 1 
Einheit Bestimmung 0 darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont: 
WELT EWG LANDER 
Unite Destination 1 Belg-.Lux., Nederland I Deu~~land 1 AOM I G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDE"' 
TIERS ltoy. Uni 
+ EXPORTATWRS 
TONNES SUR I NAM 6 2 I 5 2256 2246 ID • 195S 
TONNES POLYNESIE 
' ' ' 
062 PREPARATIONS A BASE DE SUCRE Z U C K E R W A R E N. 
1000 DOL H VOLT A 12 12 
NI G ER I I 
SENEGAL 156 I I 9 J7 
DAHOMEY 6 I I 5 
CONGO BR 2 2 
A'R U 8 A I I 




' ' TONNES SENEGAL 536 455 Bl 
TONNES DAHOMEY 11 I I 9 I 
TONNES CONGO BR I I 
TONNES ARUBA 
071 C.A FE KAFFEE 
1000 DOL SENEGAL I 6 I 0 2 
c IVOIRE 78352 50689 67653 97 253 255 2431 12909 14754 I I I 0 9 260 
TOGO 5791 053 3848 I 55 350 4J I 1007 61) 
DAHOMEY 981 957 957 24 
CAMEROUN 2 I I 4 8 I 5 J6 2 I JB 2 8 I 58 328 1048 2269 J482 2544 26 
R CENTRAF 4209 3\09 3092 7 10 329 771 7. 2 
GABON 377 282 282 85 10 
CONGO BR 608 5SO 550 58 
CONGO LEO 13600 7632 226 3209 I 7 I I 9 4063 97 5777 361 195 
c F SOHAL 3 I 3 I 
SOH AL ,uo I I 
HADAGASC 30055 2 "00 22604 65 11 166 616 1502 s 2 s·3 4509 
COMORE 25 2 5 2 5 
GUADELOUP 178 178 178 
MARTINJO 3 3 
SURINAM 2 3 I 147 I 67 a• 6 
N CAL.EOON 729 728 728 I 
POLYNESIE 70 70 70 
TONNES SENEGAL 22 16 3 
TONNES c I V 0 I RE 144764 86757 79061 273 687 633 6103 21338 3,6 6 6 9 28823 557 
TONNES TOGO I I 54 I 8088 6640 478 970 771 2682 1850 
TONNES DAHOMEY 1728 1688 1688 60 
TONNES CAMEROUN 3 8 I I 8 24814 2 I 0 8 9 6JO 479 2 8 I 6 :3658 9545 70:36 16 
TONNES R CENTRAF 7887 5384 5339 20 25 538 1965 1900 
TONNES GABON 625 463 4 6 3 139 23 
TONNES CONGO B~ 1069 9 7 8 9 7 8 9 I 
TONNES CONGO LEO 32378 19589 576 7951 41 288 I 0733 279 I 2366 9JJ 325 
TONNES c F SO MAL 30 30 
TONNES SO MAL suo I I 
TONNES MAOAGASC 56035 38951 37262 I 5 I 24 325 I I 8 9 2508 14576 124 75 
TONNES COHOAE 40 60 40 
TONNES GUAOELOUP 156 156 I 56 
TONNES HARTINIO • 3 I TONNES SURINAH 446 278 2 7.8 168 11 
TONNES N CALEOON 1287 1286 1286 I 
TONNES POLYNESIE 86 85 8 5 I 
0 7 I • I CAFE KAFFEE 
1000 DOL 50HAL suo I I 
TONNES S0~4AL suo I I 
0 7 I • I I CAFE ROBUST A KAFFEE ROBUST A 
1000 DOL c IVOIRE 75978 50310 47:312 97 "49 221 24:31 1098:3 14685 I I I 0 9 260 
TOGO 5791 4:35:3 3848 155 350 431 1007 673 
DAHOMEY 659 ••• 649 9 I CAMEROUN I 6 7 I 9 • I I 0 0 3 9740 156 59 1048 2216 :3465 2544 26 
R CENT RAF 4 I I 5 J022 J005 7 10 329 764 742 
GABON 373 278 278 8 5 10 
CONGO BR 574 S21 521 53 
CONGO LEO I I 366 7S39 224 3 I 2 9 17 106 4063 78 3686 J50 53 
HAOAGA'SC 29677 229.64 222.68 65 11 144 476 1480 5253 4509 
GUADELOUP 178 178 178 
HARTINIQ 3 3 
TONNES c I V 0 I RE 140962 8 6 I 0 9 78428 2 7J 6 8 s 620 6 1 0 3 18224 36629 28823 S57 
TONNES TOGO I 1 54 I 8088 6640 478 970 771 2682 1850 
TONNES DAHOMEY I I 6 I I I .6 6 I I 4 6 I 5 
TONNES CAMEROUN :32673 19445 16038 428 164 2 8 I 5 J587 9540 7036 76 
TONNES R CENTRAF 7 7 I 0 5224 5 I 7 9 20 25 53 8 1948 1900 
TONNES GABON 6 I 9 457 457 139 23 
TONNES CONGO BR I 0 I 2 9 2 I 921 90 I 
TONNES CONGO LEO 29250 1 9 4 6 I 576 7840 41 271 I 0 7 JJ 2 2 I 9467 9 I 8 127 
TONNES MAOAGASC 55497 38449 36760 I 5 I 2 4 325 I I 8 9 2473 14575 12475 
TONNES GUAOELOUP 156 156 I S 6 
TONNES MARTINJQ • 3 I 
VAL UNIT c I V 0 IRE S39 584 603 355 J6 4 356 398 603 401 J8 5 467 
TOGO 502 5 J8 580 326 361 559 375 366 
DAHOMEY 568 566 566 600 
CAMEROUN 5 I 2 566 607 ,. . 360 37 2 6 I 8 363 36 2 J4 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Siehe lm Anhang Anmerkungetl zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraiJe (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unltalres: $par unite de quantite fndlquee- Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 l 
darunter: d ant : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG Ui.NDER I AOM l G. Britan. Unite Destination MONDE CEE France Belg-.lux.J Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA tBRI TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDll\ 
+ EXPORTATEURS 
R CENTRAF 534 5 7 8 580 350 4 0 0 6 I 2 392 3 9 I 
GABON 603 608 608 612 43 5 
CONGO 8 R 56 7 'jl)(o 56 6 5 R 9 
CONGO LEO 3RA H7 389 399 4 I 5 3 9 I J79 353 3A9 381 4 I 7 
MAOAGASC 5 3 5 <., ~ 7 605 43 0 4 58 4 43 4 0 0 '9 8 3 6 0 3 6 I 
GUADELQUP I I 4 I I I '• I I I 4 1 
0 7 I • I 2 CAFE APAB I CA I(AFFfE A~ABICA 
1000 DOL DAHOMEY I 7 6 I 7 6 I 7 6 
CAMEROuN 4 4 I I 4 3 59 4088 2 269 53 I 
CONGO LEO 2234 90 71 13 I 2093 11 142 
MAOAGASC 3 4 9 336 336 13 
TONNES DAHOMEY 322 322 322 
TONNES CAMEROUN 54 4 0 51 6 p 50 5 I 2 315 7 I I 
TONNES CONGO :_EO 3 C 7 I I 2 5 I OR 17 4 2900 I 5 I 97 
TONNES MAOAGASC 4 9 4 47 2 47 2 2 I I 
VAL UN I T DAHOMEY 547 5 47 547 
CAMEROUN E I I 812 809 1000 854 746 1000 
CONGO LEO 727 720 713 7 6 5 250 7 2 2 73 3 721 
MADAGASC 706 712 712 619 
0 7 I • 1 9 AUT RES CAFES ANDERER KAFFEE 
1000 DOL SENEGAL I 6 10 2 
c I VD IRE 2098 3 2 4 324 1762 I 2 
DAHOMEY I 47 I 3 2 I 32 I 5 
R CENTRAF 94 8 7 87 7 
GABON 4 4 4 
CONGO R R 31 30 30 2 I 
CONGO LEO 20 3 3 17 
MADAGASC IR 9 9 9 
TONNES SENEGAL 2 2 16 3 
TONNES C I V 0 l liE 3 7 0 0 6 2 7 627 3Q;::7 I 6 
TONNES OAHO~·(Ev 2 4 5 220 220 25 
TONNES R CENT RAF 177 I 59 I 59 18 
TONNES GABON 6 6 6 
TONNES CONGO 8 R 57 57 57 
TONNES CONGO LEO 57 3 3 54 
TONNES MADAGASC 2 9 I 5 I 5 14 
VAL UNIT SENEGAl 7" 625 667 
c IVOI RE 567 517 5 I 7 576 750 
DAHOMEY 600 600 600 6 0 0 
R CENTRP,F 531 54 7 5 47 389 
CONGO BR 54 4 52 6 52 6 
CONGO LEO 351 1000 I 000 3 I 5 
MADAGA<;C 6 2 I 600 600 6 43 
072 CACAO KAKAO 
1000 DOL c IVOIRE 42732 2 3 6 ~ I 14105 369 5967 1657 I 58 3 123 18928 [ 54 7 6 496 
TOGO 4 7 9 0 3666 I 9 7 5 810 6 0 4 220 57 I I 2 4 1029 
CAMEROUN 30096 25094 I 0887 59 I I 2 7 7 I 831 1040 5002 3613 242 
R CENTRAF 4 4 4 
GABON 1064 I 7 2 I 5 1048 I 
CONGO RR 2 4 I 2 4 I 241 
CONGO LEO 2359 2 3 0 3 I I 3 5 950 218 56 
MADAGASC I 9 I I 04 I 60 2 4 7 7 
COM0f1E I 6 I 7 I 3 4 I 
GUAOELOUP 71 7 I 7 I 
MARTINIQ 43 43 43 
SURINAM 207 207 207 
TONNES c IVOIRE IO!OIA 57572 35087 8 73 I 4158 J8RS 3569 3 0 0 43146 35409 1026 
TONNES TOGO I I 0 7 9 8 o:::; ·J 2 4 57 6 1928 I 3 5 5 518 I 25 2 5 7 7 2377 
TONNES CAMEROUN 6 7 7 0 ) 5 5 I 13 0 2 I 6 8 4 I 50 26637 4 3 6 8 2 J 4 I I 2 5 2 I 9300 664 
TONNES R CENT RAF 9 9 9 
TONNES GABON 3361 4 0 5 35 ) J 2 I 
TONNES CONGO BR 629 629 629 
TONNES CONGO LE 0 5907 57 7 2 2777 2452 543 135 
TONNES MADAGASC 33R 32R 288 4 0 10 ID 
TON·NES COMORE 2 8 
" 
2 3 5 
TONNES GUADELOUP I I I I I I I I I 
TONNES MART IN tO i 0 5 I 0 5 I 0 5 
TONNES SURINAM 3 I 7 3 I 7 3 I 7 
0 7 2 • I CACAO EN FE V f S ET BRlSURES KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
!000 DOL c I V 0 1 RE_ 4 2 7 3 2 2 3 6 8 I I 4 I 0 5 369 59 f., 7 I 6 57 I 58 3 123 IP;928 I 54 7 6 49A 
T 0 G 0 4 7 9 0 3 6 6 6 I 975 810 A 0' 22 0 57 I I 2 4 1029 
CAME~OUN 2 6 0 I 2 2 I 788 7587 59 I I 2 7 I I 831 1040 4 2 2 4 2987 233 
R CENT RAF 4 4 4 
GABON 1064 17 2 I 5 1048 I 
CONGO 8 R 241 241 241 
CONGO LFD 2359 2303 I I 3 5 9 50 2 I 8 56 
MADAGASC I 9 I I 8 4 I 6 0 2 4 7 7 
GUADELOUP 7 I 7 I 7 I 
MART IN!Q 43 43 43 
SUR I NAM 207 207 207 
TONNES c IVOIRE I 0 I 0 I 8 ')7572 15087 873 I 4 I "i A 3ARS 3569 3 0 0 43146 15409 1026 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fal.ls ntcht anders vermerkt (AbkUrzungcn stchc Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgcwtesencr Mengenctnheit- Siehe im An hang Anmcrkungcf"l zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou(tndtcatiOr controiJe (Voir abrev10tions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par un:te ,_},. quanttte indrquee -- Vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I t 6 2 
darunter · dont DRITTE darunter : dont . 





M ON DE CEE France Belg-.Lux.l Nederland IDeutschlandl ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER dW\ 
TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
TONNES T 0 G 0 I 1 0 7 9 8502 1.57£> 1928 1 3 '55 518 I 2 5 2577 '2377 
TONNES CAME"ROur-.. 59938 '1 0 9 '5 I I 7 9 54 I 50 2 !\ I 3 R 4 3 ft 8 2341 8987 6202 55 4 
TONNES 
" 
CEN"!"RAF 9 9 9 
TONNES G AB 0 N 3 3 .:, I 4 0 5 3 5 3321 
TONNES CONGO 
"" 
6?9 A29 629 
TONNES CONGO LEO 5907 57 7 2 2777 24":.2 543 135 
TONNES MAOAGASC J3 8 328 2 8 8 40 10 ID 
TONNES GUADELOUP Ill 11 I I I I 
TONNES MARTINI Q I 0 5 I 05 105 
TONNES SUR I NAM J I 7 J I 7 J I 7 
VAL UNIT c I '101 Rf 423 4 I I 402 423 4? I 4 2 7 444 410 4 J9 07 483 
T 0 G 0 432 43 I 432 420 4 4 6 425 456 436 433 
CAMEROUN 4 34 428 423 39 3 4 3 I 419 44 4 470 482 4 2 I 
GABON )I 7 4 2 5 400 4 2 9 316 
CONGO BR 3R3 383 383 
CONGO LEO 399 39 9 4 0 9 JR7 4 (~ 1 415 
MADAGASC 565 56 I 550 600 100 700 
GUADELOUP 640 640 640 
MART I NI 0 4 I 0 4 I 0 410 
SURINAM os 3 653 
'" 
0 7 2. 3 BEURRE ET PATE DE CACAO KAKAOBUTTER UNO I(AKAOMASSE 
1000 DOL CAMEROUN 4084 3305 3299 6 179 626 9 
TONNES CAMEROUN 7763 4229 )730 
' 9 9 3534 ) 0 9 8 I I 0 
VAL UNIT C A M E R 0 lJ N 526 1 A 2 884 I 2 220 202 8 2 
0 73 CHOCOLAT ET PREP A U C A CA 0 SCHOK.OL ADE u SCHOKOLAOEWAREN 
1000 DOL SENEGAl I I I 
CAMEROUN I I 
CONGO R R 3 3 
MAOAGA<;C I I 
MARTIJIJIO 6 6 
TONNE'> SENEGAl I I I 
TONNES CAMEROuN I I 
TONNES C 0 N G 0 8 R 2 2 
TONNES MADAGA<;C 
TONNES MARTINIO 7 1 
074 THE E T M A T E TEE UND MATE 
1000 DOL MAL I 2 2 
NIGER 2 2 
SENEGAl I 
CONGO LEO I 852 I 5 I I 45 6 58 1447 67 
SOMAL ,uo I I 
TONNES MAL I I I 
TONNES NIGER 2 2 
TONNES SENEGAL 
TONNES CONGO LEO 3574 J I 4 302 12 I 0 I 2766 I 38 
TONNES SOMAL suo 2 2 
0 7 4 • I THE TEE 
1000 DOL MALl 2 2 
NI GEQ 2 2 
SENEGAL I 
TONNES MALl I I 
TONNES NIGER 2 2 
TONNES SENEGAl 
075 EP!CES GEWUERZE 
1000 DOL MALl 17 I I 12 4 
H V 0 L T A A 1 I 
NIGER 8 8 
SENEGAL 3 
c I V 0 I RE 5 I I 4 
T 0 G 0 42 28 28 15 I 
DAHOMEY 11 4 4 6 I 
CAMEROUN 3 2 2 I 
" 
CENTRAf 54 J 2 31 I 4 18 
GABON 9 9 9 
CONGO LEO I I 
MAOAGASC I 2988 3381 2809 19 548 5 291 9316 7546 9 
REUNION 477 329 2 9 7 32 I 4 8 I I 3 34 
COMORE 743 413 JA 7 86 8 262 2 59 
GUAOELOUP 2 I 21 21 
POLYNESIE I 6 I 3 1 0 9 7 993 I C 4 I 515 304 17 
TONNES MAL I I 0 2 91 11 
TONNES H VOLT A 30 27 3 
TONNES N IGER 2 6 26 
TONNES SENEGAL 2 
TONNES c IVO!Rf 11 2 2 9 
TONNES T 0 G 0 108 7 3 1 ' 33 2 
TONNES DAHOMEY 27 I I I I I 2 4 
Werte: 1000 $ ~ Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vcrmerkt (Abkurzungcn sic he An hang) 
Einheit~werte : $ jc ausgcwiescner Mengeneinheit- Siehe 1m An hang Anmerkungcl'l zu den Warcn 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraife (Voir obrCvrotrons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unirC de quantite lndiquCe - Vo1r notes par praduits en Annexe 
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Tab. 1 export I e CS 2 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER Unitf: Destination I AOM I G. Britan. MONDE. Cf. f. France Belg-.lux.l Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA AUSFUHRLANDER (BR I TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
TONNES CAMEROUN 6 4 4 2 
TONNES R CENT RAF I 0 I 65 62 3 7 29 
TONNES GABON 7 7 7 
TONNES CONGO LE 0 4 4 
TONNES MAOAGASC 6260 1559 1278 29 245 7 252 4449 1589 I 
TONNES REUNION 33 22 2 0 2 I I 9 2 
TONNES COMORE 210 170 I 64 6 16 24 21 
TONNES GUADELQUP 2 2 2 
TONNES POLYNESIE I 8 I 125 I I 3 I 2 56 3 4 2 
0 7 5 • I POJVRE PIMENTS PFEFF'ER PIMENT 
1000 DOL MAll 17 I I 12 4 
H VOLT A 2 2 
NIGER 7 7 
SENEGAL 3 
c I VD IRE 5 I I 4 
lOGO 42 28 28 I 5 I 
DAHOMEY 9 4 4 4 I 
CAMEROUN 3 2 2 I 
CONGO LE 0 I I 
MADAGASC 1374 1 r o 2 I I 0 2 273 I 
COMORE 2 2 2 
TONNES MALl 99 89 I 0 
TONNES H VOLT A 13 12 I 
TONNES N I G ER 23 23 
TONNES SENEGAL 2 
TONNES c I V 0 I RE 11 2 2 9 
TONNES TOGO 107 73 73 33 I 
TONNES DAHOMEY 22 11 11 8 3 
TONNES CAMEROUN 6 4 4 2 
TONNES CONGO LEO 4 4 
TONNES MADAGASC 1099 873 873 226 
TONNES COMORE I I I 
VAL UNIT MALl 172 135 400 
TOGO 393 38 4 384 455 1000 
M A 0 A G. AS C 1250 I 262 1262 1208 
0 7 50 2 I VANILLE VANILLE 
1000 DOL OAHOHE Y 2 2 
MADAGASC 8755 1906 I 5 I I 39 5 6849 6806 9 
REUNION 477 329 207 32 I 4 8 I I 3 34 
GUADELQUP 21 21 21 
POLYNESIE 1613 1097 993 104 I 515 304 I 7 
TONNES DAHOMEY 4 4 
TONNES MAOAGASC 640 140 I I 2 28 soo 497 I 
TONNES REUNION 33 22 20 2 11 0 2 
TONNES GUADELQUP 2 2 2 
TONNES POLYNESIE I 8 I 125 I I 3 12 56 
" 
2 
VAL UNIT HADAGASC 13680 13614 13491 14107 13698 13694 9000 
REUNION I 4 11 55 I 4 9 55 14850 16000 13455 12556 17000 
POLYNESIE 8912 8776 8788 8667 9196 8941 8500 
0 7 5. 2 3 G I RDFLES GEWUERZNELKEN 
1000 DOL MAOAGASC 2851 364 187 10 153 5 18 2469 74 0 
COMOfH 104 0 5 95 7 2 
TONNES MAOAGASC 4 4 9 I 518 265 29 217 7 24 3949 I 0 9 2 
TONNES CO MORE 152 ., 4 0 140 9 3 
VAL UNIT HAOAGASC 635 703 706 655 7 0 5 714 750 625 678 
COMORE 684 679 679 778 667 
081 AL!HENTS POUR ANIMAUX FUTTERHITTEL 
rooo DOL MALl 92 92 92 
H VOLT A 43 20 12 4 4 23 
N I G ER 2 43 I I 6 I I 3 3 I 27 
TCHAD 8 2 .82 82 
SENEGAL 9814 6430 58 I 7 172 355 78 8 4 8 333.4 8 9 5 
c !VD IRE 3 I 3 I 2 2 9 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN 214 213 70 I 43 I 
R CENT RAF 13 13 13 
GABON 10 10 
CONGO BR ISO 45 JJ 12 lOS 
CONGO LEO 2791 2755 376 39 3 I 9A6 3 JJ 
SOMAL 'UD 13 13 
MAOAGASC 625 14 5 14 452 2 158 13 
MARTINJQ 9 7 2 
SURINAM 48 3 8 38 10 
TONNES MALl 1323 1301 1301 22 
TONNES H VOLT A BOO 500 300 lOO lOO 300 
TONNES NIGER 5528 3 0 7 5 3010 ,s 2453 
TONNES TCHAO 1954 1944 /944 10 
TONNES SENEGAL 191990 r 24355 112275 1275 7170 r 477 158 935 66669 19921 
TONNES c IVOIRE 595 595 460 135 
TONNES DAHOMEY I I I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen fa!ls mcht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewtesener Mengeneinheit- Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( indication contraLre (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quantite indiquee- Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I. 6 l 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER Unite Destination I AOM I G. Bri1an. MONO£ Cff France Belg-.lux:l Nederland I Deutschlan1 ltalia PAYS USA AUSFUHRLANDER (BR) TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
TONNES CAMEROUN l!624 4624 2124 2500 
TONNES R CENT RAF (99 (99 (99 
TONNES GABON 30 30 
TONNES CONGO 
"" 
1961 633 4 0 8 225 1328 
TONNES CONGO LEO 51871 5 I J 3 I 6705 7799 36827 (9 521 
TONNES SOHAL suo 467 4 6 7 
TONNES MADAGASC 10743 8642 8568 74 \933 168 
TONNES HARTINIQ 60 4 8 I 2 
TONNES SUR I NAH I 0 4 I 957 957 84 
0 8 I • 2 SONS REHOULAGES ET RES ID SIH K LE I E MUELLEREINEBENERZEUGN 
1000 DOL SENEGAl I I 8 I 208 143 65 2 971 7 4 8 
HADAGASC 287 284 282 2 I 2 
SURINAM 7 7 7 
TONNES SENEGAL 28070 6220 4544 1676 53 21797 I 7 I 2 3 
TONNES HADAGA<;C 6034 5989 5915 74 Jl 14 
TONNES SUR I NAM I 7 I I 6 5 165 6 
V AL UNIT SENEGAL 4 2 ° 33 3 I 39 38 45 44 
MADAGASC 48 4 7 48 27 32 I 49 
081 ·3 I TOURTEAUX 0 ARACHIOES OELKUCHEN AUS ERDNUESSEN 
1000 DOL HAll 92 92 92 
H VOLT A 43 20 12 4 4 23 
NIGER 243 I I 6 I I 3 3 127 
SENEGAL 8632 6220 5673 I 7 2 289 78 8 4 6 2364 147 
c I VD IRE 2 2 2 
CONGO LEO 74 67 67 7 
TONNES MAL I I J23 I 3 0 I IJOI 22 
TONNES H VOLT A 800 500 JOO lOO lOO 300 
TONNES NICER 5528 )075 3010 65 2453 
TONNES SENEGAL 163907 I I 8 I 2 5 107722 3275 5493 1477 158 879 44872 2798 
TONNES c I VQ, I RE 40 40 4 0 
TONNES CONGO LEO 964 86J 863 I 0 I 
VAL UNIT MALl 70 7 I 71 
H VOLT A 54 40 40 40 40 77 
NICER 44 38 JR 46 52 
SENEGAL 5J 53 53 SJ 53 53 5 I 52 53 53 
CONGO LEO 77 78 78 69 
0 8 I • 3 2 TOURTEAUX DE COlON OELKUCHEN AUS BAUMWOLLSAMEN 
1000 OOL CAMEROUN 70 7 0 70 
CONGO LEO 301 276 227 • 9 25 
TONNES CAMEROUN 2124 2124 2 I 2 4 
TONNES CONGO LEO 4764 4345 3586 759 419 
VAL UN I T CAMEROUN 33 JJ 33 
CONGO LEO 6J 64 63 6 5 60 
OBI•J 3 TOUATEAUX DE PALM I STES COPRAH OELKUCHEN AUS PALHKERN u K 0 PR A 
1000 DOL c I V 0 I RE 29 29 20 9 
CAMEROUN 79 79 79 
CONGO LEO 2 0 I 6 2 0 I 7 55 2 0 3 1759 I 
TONNES c I V 0 I RE 555 555 420 135 
TONNES CAMEROUN 1500 t"s o o 1500 
TONNES CONGO LEO 37495 J7 49 5 I 0 2 I 3775 32699 
VAL UNIT c I VOIR£ 52 52 48 67 
CAMEROUN 53 53 53 
CONGO LEO 54 54 54 54 54 
0 8 I • J 9 AUT RES TOURTEAUX ANDERE OELKUCHEN 
1000 DOL TCHAO 82 82 82 
CAMEROUN 64 ·6 4 6 4 
R CENT RAF I 3 I J I 3 
CONGO BR ISO 45 33 I 2 lOS 
CONGO LEO 39J 39 4 94 188 I I 2 I 
SOJIUL suo 13 I 3 
SURINAM 3 I 31 Jl 
TONNES TCHAO 1954 19.64 1944 10 
TONNES CAMEROUN 1000 1000 1000 
TONNES R CENT RAF 199 199 199 
TONNES CONGO BR 1961 633 408 225 1)28 
TONNES CONGO LEO 8616 8616 2096 4013 2507 
TONNES SO MAL suo 4 6 6 466 
TONNES SURINAM 792 792 7 9 2 
VAL UNIT TCHAO 42 42 42 
CAMEROUN 6 4 64 64 
R CENT RAF 65 65 6 5 
CONGO AR 76 71 A I 53 79 
CONGO LEO 46 46 45 47 45 
SO MAL '"0 28 28 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nic.ht anders vermerkt (Abkilrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgew\esener Mengeneinhelt - Siehe im Anhang Anmerkungefl zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication cantrai(e (Voir abreviations en Annexe) 
Voleurs unltoires: $par unite de quantite lndiquee- Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export 1 • e 2 
Einheit 0 
darunter: don t : darunter : dont : DRITTE 
LANDER 1----.---::-----! Bestimmung WELT EWG 
Unite Destination MONDE CEE 
AUSFUHRLiiNDER 
I Belg-.Lux.l Nederland I Deu~~c~11and I ltalia France AOM PAYS USA J G. Britan. TIERS Roy. Uni 
+ EXPORTATEURS 
SUR I NAM 
091 






TONNES CONGO HR 















































SUR I NAM 
H VOLTA 

























































1000 DOL H VOLTA 
39 39 
























































































7 9 8 J 





I I J 5 
2084 
3358 










Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht .tnders vermerkt (Abktirzungen siehe An hang) 
































































Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf ind1catJon contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quant1te /ndiquee - Voir notes par prodwts en Annexe 
Ill 
Tab. 1 export I 9 6 l 
Einheit Bestimmung darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
0 WELT EWG LANDER Unite Destination I Belg-.Lux.l Nederland IOeu~~~land I AOM I G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
~ENEGAL 2 
c I V 0 IRE I I 
DAHOMEY 2 2 2 
CAMEROUN 12 I I 3 B 
CONGO BR 6 6 
MADAGASC I 
TONNES H VOLT A 20 20 
TONNES SENEGAL 3 
TONNES c I V 0 I RE I I 
TONNES DAHOMEY 5 5 5 
TONNES CAMEROUN 42 17 25 
TONNES CONGO BR 4 4 
TONNES MADAGA<;C 2 
V AL UN I T CAMEROUN 2B6 176 320 
11 2 o3 B I ERES BIER 
1000 DOL H VOLT A I 2 12 
SENEGAL I 
lOGO I I 
DAHOMEY 291 291 
CAMEROUN 7B9 44 745 
CONGO BR I I 
CONGO LEO 9 B 
POLYNESIE 9 5 4 4 
TONNES H VOLT A 42 3 9 3 
TONNES SENEGAL 3 I 
TONNES T 0 G 0 6 6 
TONNES DAHOMEY 1458 1.458 
TONNES CAMEROUN 2696 195 2501 
TONNES CONGO BR 2 2 
LITRES CONGO LE 0 2 2 7 I I 20403 
TONNES POLYNESIE 62 38 24 22 
VAL UNIT H V 0 L,T A 2B6 30B 
DAHOMEY 200 200 
CAMEROUN 293 226 29B 
I I 2 • .1! I RHUM RUM 
1000 DOL MADAGA5C 244 244 2 44 
REUNION I I 4 4 I I 3 5 I I 3 5 9 
GUAOELOUP 2084 2084 2084 
MARTINIQ 3396 3358 3358 29 9 
SUR I NAM. 35 34 12 22 I 
GUY ANE I I 9 I I 9 I I 9 
POLYNESIE 9 9 9 
TONNES MADAGASC 621 621 621 
TONNES REUNION 2958 2920 2920 3B 
TONNES GUADELOUP 7983 7983 7983 
TONNES MARTINIQ 10940 I 0 8 I 0 I 0 8 I 0 99 3 I 
LIT RES SUR I NAM 348317 345193 134664 210529 3124 
TONNES GUYANE 252 252 252 
TONNES POLYNESIE 46 4 6 4 6 
VAL UN IT MADAGASC 39 3 39 3 393 
REUNION 3B7 3B9 3B9 2 3 7 
GUADELOUP 261 261 261 
HART IN IQ 3 I 0 3 I I 3 I I 293 2 9 0 
SUR I NAM 
GUYANE 472 472 412 
I 2 I TABACS BRUTS ET DECHETS R0HTA8AK UNO TABAKABFAELLE 
1000 DOL MAll 4B •• 4 
H VOLT A I I 
TCHAO I I 
SENEGAL I I 2 60 52 
DAHOMEY 246 230 I 6 
CAMEROUN 694 577 577 B9 2B 
R CENT RAF I 2 I I 2 I I 2 I 
CONGO 
"" 
lOO L 0 0 lOO 
MADAGASC 2904 2892 2892 12 
TONNES MALl 354 319 JS 
TONNES H VOLT A I I 
TONNES TCHAD I I 
TONNES SENEGAL 30B 163 145 
TONNES DAHOMEY 4B6 454 32 
TONNES CAMEROUN 1090 890 B90 164 36 
TONNES R CENT RAF 299 299 299 
TONNES CONGO RR 302 302 302 
TONNES MADAGASC 3387 3368 3368 20. I 
122 TABACS MANUFACTURES TABAK'IIAREN 
1000 DOL H VOLT A I I 
TCHAO 9 9 
SENEGAL 442 215 227 
T 0 G 0 23 4 19 
DAHOMEY 2 I I 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkiirzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Siehe im An hang Anmerkunger'l zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf indrcation contrarre (Vorr abrCviatrons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite lndiquee- Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I e e 2 
darunter: don t : DRITTE darunter : doni: 
Elnhelt LANDER Bestimmung 0 WELT EWG Unite Destination I Belg-.Lux.l Nederland I Deu:~land I AOM I G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHR~ANDEI\ 
TIERS Roy. Uni 
+ E.XPORTATEURS 
CAMEROUN 278 I I 
R CENTRAF I 7 
CONGO BR 38 
MAOAGASC 240 2 2 
CURACAO I 
TONNES H VOLT A 
TONNES TCHAO 2 
TONNES SENEGAL 273 
TONNES TOGO 6 
TONNES DAHOMEY I 
TONNES CAMEROUN 49 
TONNES R CENT RAF 557 
TOfiiN~S CONGO BR ,. 
TONN~S MADAGASC 156 I I 
TONNES CURACAO 
2 I I PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
1000 ODL HALl 369 365 ]44 
H VOLT A 54. B 8 
NIGEA 402 19] 159 
TCHAD 807 6 5 I 622 
SENE.OAL 551 J77 210 
c I V 0 IRE J6 28 26 
lOGO 2 I I 
DAHOMEY J7 26" 26 
CAMEROUN 574 221 I I 8 
R CENT RAF I I 2 106 22 
GABON B I 81 8 I 
CONGO Bij 24 23 22 
CONGO LEO 2 I I 
c F SOMAL 70 24 I 
SO MAL NOR 870 158 4J 
SOMAL suo 560 437 2 
MAOAOASC 1280 I I 7 I I I 20 
REUNION I 6 17 I 6 
MARTIN IQ JB Je ]8 
CURAC"AO 29 JO 
ARUBA I I I 
SURINAM I 4 I 4 
N CALEOON 4 
TONNES HA L I 646 641 S94 
TONNES H VOLT A 302 26 26 
TONNES NICER 54 I 225 184 
TONNES TCHAD 720 391 J28 
TONNES SENEGAL 993 642 J27 
TONNES c IVOIRE 189 I 4 4 Ill 
TONNES TOGO 3 2 2 
TONNES DAHOMEY 9l 7l 7J 
TONNES CAMEROUN 1312 S06 2S4 
TONNES A CENT RAF 2 I I 200 29 
TONNES GABON lA l4 l4 
TONNES CONGO RA 24 2l 22 
TONNES CONGO LEO 31 
TONNES c F SOHAL 146 46 7 
NOHBRf SOHAL NOR I 6 S 2 8 I I 22SOOO 60000 
TONNES SOHAL suo 1478 I 187 6 
TONNES HAOAGA.C 2522 2188 2051 
TONNES REUNION 104 I Ol 98 
TONNES HARTINIO 193 19l 191 
TONNES CURACAO 89 89 
TONNES AAUB .. 10 I I 
TONNES SURINAflt 66 66 
TONNES N CALEOON 46 
2 I I -1 PEAUX BOVINS EQUIDES SAUF YEAU 
1000 DOL HALl I 6 7 I 6 7 163 
H VOLT A ]5 
NIGER 75 lO 30 
TCHAO 201 I I 9 93 
SENEGAL 266 125 93 
c I V 0 IRE ll 25 2l 
DAHOMEY lO 26 26 
CAMEROUN 509 2 2 I I I 8 
R CENTRAF IOl 98 I 4 
CONGO BR 7 7 7 
CONGO LEO I 9 
c F SOHAL 4 I I 
SOMAL 'UD 149 149 
HAOAGASC 846 740 692 
N CALEOON • 
TONNES MALl 485 485 470 
TONNES H VOLT A 229 
TONNES NICER 186 7S 75 
TONNES TCHAD S54 lOI 240 
TONNES SENEGAL 577 271 204 
TONNES c IVOIRE 188 I 4 4 Ill 
TONNES DAHOMEY 84 7 I 7 I 
TONNES CAMEROUN 1261 505 25J 
TONNES R CENT RAF 207 I 9 8 27 
TONNES CONGO RA I l ll I J 
TONNES CONGO LEO l I 
TONNES c F SOMAL I 7 7 7 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen slehe Anhang) 






















HAEUTE UNO FELLE ROH 
2 I 2 2 2 
31 15 
l4 I 9 178 144 
5 24 5 I 5 I 4 
167 174 11 
2 B 
I 
5 6 4 
4 99 3 JSO 




13 I 0 2 7 1.2 3 44 
B 427 123 I 2 
J 46 4 lOS I 
I I 
27 3 I 
I 4 
4 
47 3 2 
I 73 103 
4 I 72 210 142 
7 56 11 JIB • J I 5 lSI I 2 
11 45 
I 
I 2 B 4 
9 243 11 795 




18000 147000 I 4 2 7 8 I I looo 48000 
22 I I 59 291 lO 






HAEUTE V AtNOERN u EINHUFERN 
4 
2l 12 
18 26 4 
3 23 2 eo 
32 I 4 I B 
2 B 
5 I 
4 99 l 285 








6 I 46 6 
7 54 I 0 241 
67 l06 B 
11 •• I 2 I 
9 243 11 747 
] 24 I 4 2 9 
l I 
I 0 
Valeurs: 1000$- Quantltft: Tonnes sauf indic~tion contrai,re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unltGires: S par unite de quantite lndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
Ill 
Tab. 1 export It 6 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Bestimmung (> WELT EWG LANDER 
Unite Destination I 
AOM I G. Britan. MONO£ CEE France Belg-.Lux.l Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLI\NDER (BRJ 
TIERS Ray. Uni 
t EXPORTATEURS 
TONNES SOHAL 'UD 592 592 592 
TONNES MAOAGASC 2489 2156 2 0 1 9 5 132 333 2 
TONNES N CALEDON 45 4 5 
VAL UNIT HAll 344 344 347 267 
H VOLT A 153 154 ISO 
NICER 403 400 400 295 565 667 
TCHAO 363 395 388 429 4 2 6 200 329 
SENEGAl 461 461 456 4 7 8 461 1000 
c I V 0 I RE 176 I 74 I 73 182 182 
DAHOMEY 357 366 366 4 I 7 1000 
CAMEROUN 403 4JB 466 444 407 273 3a2 
R CENTRAF 498 495 519 500 667 4 I 7 500 556 
CONGO LEO 613 613 
SOMAL suo 252 252 252 
MAOAGA<;C 340 343 343 400 348 3 I 8 500 
2 I I • 4 PEAUX DE CAPRINS Z I EGENFELLE 
1000 DOL MALl 41 4 I 24 17 
H VOLT A 5 5 
NI G ER 228 I 0 I 79 22 I I 6 108 
TCHAD 12 5 5 7 
SENEGAL I I 7 9 4 59 35 23 2 
CAMEROUN 14 14 
R CENTRAF I I I 
c F SOMAL 21 7 7 I 4 
SOMAL NOR 322 56 39 17 266 3 
SOHAL suo 267 157 2 8 I 4 7 I I 0 12 
TONNES MALl 70 7 0 38 32 
TONNES H VOLT A I 6 10 6 
TONNES NIGER 210 79 61 I 8 I 0 I 84 
TONNES TCHAD 19 6 6 13 
TONNES SENEGAL 166 142 76 66 24 4 
TONNES CAMEROUN 23 23 
TONNES R CENTRAF 
TONNES c F 59MAL 39 10 10 29 
NOHBRE SOMAL NOR 628340 84000 54000 30000 5443110 3000 
TONNES SOHAL ,uo 556 323 6 12 305 233 3o 
VAL UN I T MALl 586 586 632 531 
NIGER 1086 1278 1295 1222 ·I I 4 9 1286 
TCHAD 632 833 833 538 
SENEGAL 705 662 776 530 958 500 
CAMEROUN 609 609 
c F 50 I'IIA L 538 700 700 483 
SOMAL NOR I I I I I 
SOMAL suo 480 486 333 667 482 472 .00 
2 I 1 • 6 PE A U X LAINEES D 0 V IN 5 BEWOLLTE SCHAFFELLE 
1000 DOL CA~EROUN 18 I I 17 
c F SCMAL 45 16 16 29 
SOMAL NO. 548 102 4 I 3 85 446 44 
SOMAL suo 133 130 130 3 
T0NNE5 CAMEROUN 22 I I 21 
T ·1 ~NE S c F SOMAL 89 29 29 60 
r-.OM~RE SOMAL NOR 1024471 I 4 I 0 0 0 6000 18000 I I 7 0 0 0 883471 48000 
TONNES S0"1AL suo 249 2 4 5 245 4· 
VAL UN!T CA"1EROUN 818 1000 IPOO 8 I 0 
c F SO MAL 506 552 552 4a3 
SO MAL NOR I I I I I I I 
S01'1AL ,uo 534 S31 53 I 750 
2 I I o7 AUTRES PEAUX 0 OV!NS ANDERE SCHAFFELLE 
1000 DOL MALl 24 ,. 24 
H VOLT A 4 2 2 
NIGER 67 3 5 2 3 12 I 31 31 
TCHAD 30 7 6 I 23 4 
SENEGAL 66 62 62 4 
DAHOMEY 7 7 4 
R CENTRAF I I I 
TONNES MAll 50 49 49 I 
TONNES H VOLT A 22 5 I 7 
TONNES NICER I 0 I 45 22 23 9 47 45 
TONNES TCHAD 58 11 9 2 47 4 
TONNES SENEGAL 86 82 82 4 
TONNES DAtiOMEY 7 7 4 
TONNES R CENTRAF I I I 
VAL UNIT HALl 480 490 4 9 0 
NIGER 663 7 7 8 1045 522 Ill 660 689 
TCHAD 517 636 667 500 489 1000 
SENEGAL 767 756 756 1000 
2 11 • 9 PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
1000 DOL HALl 137 133 133 2 2 2 
H VOLT A 10 A 8 2 
NI G ER 32 27 27 5 2 
Werte: 1000$ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Siehe im Anhang Anmerkungel'l zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontit:es: Tonnes souf indication contraire (Voir obreviotions en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par unite de- quontite tndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I. CS 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER I Belg-.Lux.j Nederland I Deu~~h11and I AOM I G. Britan. Unite Destination M ON DE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDEI!, 
TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
TCHAD 565 517 5 I 6 I 2 4 6 
SENEGAL 102 9 7 58 39 5 
c I V 0 IRE J J J 
TOGO I I I 
CAMEROUN JJ JJ 
R CENTRAF 7 6 6 I 
GABON 81 81 81 
CONGO BR 17 16 15 I I 
CONGO LEO I I I 
SOHAL suo 11 2 I I 9 
HADAOASC 435 430 427 J 4 I 
TONNES HALl 4 I 37 37 J I 
TONNES H VOLT A )5 26 26 B I 
TONNES NIGER 44 26 26 18 7 
TONNES TCHAO 89 7J 73 I 15 
TONNES SENEGAL 164 148 4 7 I 0 I I 6 
TONNES c IVOIRE 
TONNES TDGO 2 2 2 
TONNES CAMEROUN 4 4 
TONNES R CENTRAF 2 2 2 
TONNES GABON J4 34 34 
TONNES CONGO BR 11 9 8 I 2 
TONNES CONGO LEO 
TONNES SOHAL suo 81 28 10 I 8 53 
TONNES MADAOA!\C 32 32 32 I I 
VAL UNIT HALl 334 I 3595 3595 '6 6 7 2000 
H VOLT A 286 308 JOB 250 
NIGER 727 1038 1038 278 286 
TCHAO 6348 7082 7068 2000 3067 
SENEGAL 622 655 I 234 386 JIJ 
GABON 2382 2382 2382 
CONGO BR 1545 1778 1875 1000 500 
SOHAL suo I 36 71 lOO 56 170 
HADAGASC 13594 13438 I 3344 4000 1000 
212 PELLETERIES BRUTES PELZFELLE ROH 
1000 DOL c I VD IRE B 8 8 
TOGO 2 2 2 
R CENT RAF I I I 
CONGO BR I I I 
50 MAL suo 192 37 2 I J 22 155 155 
TONNES c I VD IRE 5 5 5 
TONNES TOGO 4 4 4 
TONNES R CENT RAF 
TONNES CONGO BA 
TONNES 50 MAL suo 71 JJ 2 I J I 8 38 39 
221 GRAINES N 0 I X OLEAGINEUSES OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
1000 DOL HAll 4265 450 450 J 8 I 5 7 
H VOUA 471 lOO 66 5 29 50 321 22 
NIGER 7447 7413 7393 20 2 32 Jo 
TCHAD 127 87 87 7 JJ 
SENEGAL 4BJ71 47777 47777 593 I 
c I VO I RE I I 66 1082 950 ,, I 2 I 2 82 76 
TOGO 1935 I 7 2 I 1565 I 2 6 JO 90 124 97 
DAHOMEY 5836 5250 4 5 J 3 10 678 22 7 135 4 s r 11 
CAMEROUN 2671 2388 2176 178 32 2 145 I 38 
R CENT RAF 543 JBJ 228 lOB 6 41 96 64 
GABON 38 18 I 8 20 
CONGO BR I 0 I J ~·5 831 164 I 5 J 
CONGO LEO 2 I I 0 1802 778 349 675 JOB 2 
HADAGA!iC 2949 I JJJ I I 6 8 I 0 4 41 20 1597 I 9 4 
COHORE 478 340 340 138 
SURINAM JO 6 6 24 
N CALEOON 61 6 I 61 
POLYNESIE 3557 3556 3556 I 
TONNES HALl 41733 4591 4591 37142 300 
TONNES H VOLT A 8168 I 7 6 I I I 7 I lOO 490 562 5845 625 
TONNES NIGER 70213 69325 6 9 I I 6 209 39 849 834 
TONNES TCHAD 678 ABI 481 40 157 
TONNES SENEGAL 282806 2793'89 279389 3416 I 
TONNES c IVOIRE I I 990 10674 9398 104 I I 7 2 I 6 !lOO 1248 
TONNES TOGO I 7 4 I 0 14265 12861 I I 54 250 509 2636 2327 
TONNES DAHOMEY 51978 46700 40192 87 6123 200 98 732 4546 301 
TONNES CAMEROUN 2 I 4 I 5 I 8 54 I 16510 I 7 I 6 305 10 912 1962 
TONNES R CENT RAF 3129 2345 1568 537 40 200 443 341 
TONNES GABON 192 94 94 98 
TONNES CONGO BR 8328 8216 73 I 7 899 96 I 6 
TONNES CONOO LEO I 9 0 7 I I 6 I 8 9 6986 3 I I J 6090 2882 
TONNES HAOAQASC 14 2 I 6 6488 5820 427 160 8 I 7487 2 4 I I 5 
TONNES COHORE 3543 2461 2461 1082 
TONNES SURINAH 47 47 47 
TONNES N CALEOON 564 564 564 
TONNES POLYNESIE 26858 26857 26857 2 I 
22 I. I I A RACHIDES EN CO QUE ERDNUESSE IN SCHALEN 
1000 OOL H VOLT A 10 • 4 5 I NIGER I I 
TCHAO 48 47 47 I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewlesener Mengeneinheit - Siehe im An hang Anmerkungefl zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quont/tU: Tonnes sou( indication contrai.re (Voir abrfviations en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par unite de quantite tndiquee - Vo~r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export 1 ea 1 
darunter; don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit. Bestimmung 0 WELT EWG LANDER Unite Destination I Belg-.lux.l Nederland I Deu~~',!;land I AOM I G. Britan. MONDE Cff France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDE~ 
TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
SENEGAL 60 60 
c IVOIRE 6 3 3 2 I 
R CENT RAF I I 3 39 33 6 7 4 
GABON I 4 6 6 8 
CONGO RR 163 I 49 41 108 11 3 
CONGO LEO 6 6 6 
MADAGA.<;C 2 7 I 2 I I 0 8 943 104 41 2 0 1597 7 4 
TONNES H VOLT A 130 95 95 2 3 12 
TONNES N I G ER 16 16 
TONNES TCHAO 263 263 263 
TONNES SENEGAL 259 258 I 
TONNES c I VD IRE 47 28 28 16 3 
TONNES R CENT RAF 534 192 152 40 342 
TONNES GABON 59 22 2 2 36 I 
TONNES CONGO BR 6 I I 55 5 I 6 I 394 40 16 
TONNES CONGO LEO 16 15 I 5 I 
TONNES HAOAGASC 12292 .4765 4097 427 160 8 I 7486 41 15 
VAL UNIT H VOLT A 77 42 42 217 83 
TCHAO 183 179 179 
SENEGAL 232 233 
R CENTQA.F 212 203 217 ISO 216 
GABON 237 273 273 222 
CONGO BR 267 268 255 2 7 4 275 188 
MAOAGASC 221 233 230 2 44 256 247 213 I 7 I 2 6 7 
2 2 I • I 2 ARACH!DES DEC.ORT I QUEES ERDNUSSKERNE 
1000 DOL MAll 4240 433 433 3807 
H VOLT A 60 60 60 
NIGER 74111 7413 7393 20 I 
TCHAO 79 40 4 0 7 32 
SENEGAL 47690 47157 4 7 I 57 533 
T 0 G 0 300 199 199 90 11 IO 
DAHOMEY 788 587 577 I 0 135 66 
CAMEROUN 1283 1084 1084 I 4 I 58 
R C E N.T RAF 167 93 74 19 2 I 53 
GABON 24 12 12 12 
TONNES MALl 41035 419.t. 419.t. 36841 
TONNES H VOLT A I I I 2 I I 0 9 I 1 0 9 3 
TONNES NIGER 69326 69325 6 9 1 I 6 209 I 
TONNES TCHAD 4 I 4 218 2 I 8 40 156 
TONNES SENEGAL 276673 273518 273518 3 I 5.4 I 
TONNES T 0 G 0 18.40 I I I 5 I I I 5 509 2 I 6 2 I 0 
TONNES DAHOMEY .4303 3208 3121 87 732 363 
TONNES CAMEROUN 7809 6621 6621 894 294 
TONNES R CENTRAF 891 506 4 0 5 I 0 I 9 4 291 
TONNES GABON 134 7 2 72 6 I I 
VAL UNIT MALl 103 I 0 3 103 103 
H VOLT A 54 54 54 
NI G ER 107 107 I 0 7 9 6 1000 
TCHAD I 9 I I 83 183 175 2 0 5 
SENEGAL 172 172 I 7 2 169 
TOGO 163 178 178 177 51 48 
DAHOMEY 183 183 I 8 5 I I 5 184 182 
CAMEROUN 164 164 I 6 4 158 197 
R CENT RAF 187 184 183 188 223 182 
GABON 179 167 167 197 
221 ·2 COPRAH K 0 PR A 
1000 DOL T 0 G 0 275 2.75 267 8 
DAHOMEY 49 4 9 4 9 
COMORE 478 340 340 138 
N CALE[}ON 61 61 61 
POLYNESIE 3555 3535 3555 
TONNES lOGO 1894 1894 18il4 50 
TONNES DAHOMEY 314 314 3 I 4 
TONNES COMORf 3543 246\ 2461 1082 
TONNES N CALEDON 564 564 564 
TONNES POLYNESIE 26855 26855 26855 
VAL UNIT T 0 G 0 I 45 I· 4 5 145 160 
DAHOMEY I 56 156 156 
COMORE 135 138 138 128 
N CALEOON 108 108 I 0 8 
POLYNESIE 132 132 I 32 
2 2 I • 3 NO IX ET AM ANDES OE PALMIST[ PALMNUESSE UNO PALMKERNE 
1000 DOL SENEGAl 612 612 612 
c IV'OIRE 1084 1079 947 11 I 2 I 5 
T 0 G 0 l I 4 9 I I 3 8 990 12, 22 11 
DAHOMEY 4680 4524 3824 678 22 156 
CAMEROUN 1312 I 301 1091 I 7 8 32 11 
R CENT RAF 100 100 100 
CONGO AR 850 846 790 56 4 
CONGO LEO 2092 1788 77 0 343 675 304 2 
SURINAM 24 2 4 
TONNES SENEGAL 55R7 5587 5587 
TONNES c !VD IRE 10696 10646 9370 104 1 l 7 2 50 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiescner Mengeneinheit - Siehe im An hang Anmerkungel'l zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( ind1cation contrai.re (Voir obrev1ations en Annexe) 
Voleurs unitaires : $ par unite de quantite lndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export 1 • a 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einhelt Bestimmung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Destination MOND£ Cff France Belg-.Lux.l Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA !BR) T/fRS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
+ EXPORTATEURS 
TONNES TOGO 10400 I 0 3 0 I 8947 I I 54 200 99 
TONNES DAHOMEY 4)901 42501 36178 6 I 2 3 200 1400 
TONNES CAMEROUN I I 9 9 5 I I 8 9 4 9874 I 1 I 5 )05 I 0 I 
TONNES • CENTRAF 9 I 2 912 9 I 2 TONNES CONGO BR 7 7 I 7 7661 1 I 56 505 56 
TONNES CONGO LEO 18851 16134 6946 3098 6090 2717 
TONNES SURINAM I I 
VAL UNIT SENEGAL I I 0 I I 0 I I 0 
c I V 0 I RE I 0 I I 0 I I 0 I 106 103 lOO 
TOGO I I 0 I I 0 Ill 109 I I 0 Ill 
DAHOMEY 107 106 106 Ill I I 0 Ill 
CAMEROlJN 109 109 I I 0 104 IoS 109 
• CENT RAF I I 0 I I 0 I I 0 CONGO •• I I 0 I I 0 I I 0 Ill 1 I CONGO LEO Ill Ill Ill Ill Ill I I 2 
221•6 GRAINES DE COTON BAUMWOLLSAMEN 
1000 DOL HALl 13 6 6 1 1 
H VOLT A )4, )4 22 
NI G ER 30 30 30 
c I V 0 IRE 16 16 16 
T 0 G 0 AI 8 I 8 I 
OAHOMfY 11 11 11 
CAMEROtJ!'.. 59 59 
CONGO LEO 2 2 
MADAGA<;jC 12 12 
TONNES MALl 600 300 3CO JOO 300 
TONNES H VOLT A 837 831 625 
TONNES NICER 834 8)4 834 
TONNES c IVOIRE 12l!8 1248 1248 
TONNES T 0 G 0 1970 1970 1970 
TONNES DAHOMEY 301 301 301 
TONNES CAMEROdN 1527 1527 
TONNES CONGO LEO 160 160 
TONNES MAOAGA'iC 201 201 
VAL UN I T MALl 22 20 20 23 2' 
H VOLT .cr. 41 41 )5 
NI G ER )6 16 ,. 
c I VD IRE 61 6 I 61 
T 0 G 0 41 41 41 
DAHOMEY 37 37 37 
CAMEROUN H )9 
MADAGASC 60 60 
2 2 I • 7 GHAINES OE RICIN RIZI~USS.CroMEN 
1000 DOL TOGO 109 109 109 
DAHOMEY 8) 83 83 
MADAGASC 187 187 I B 7 
TONNES TOGO 956 956 956 
TONNES DAHOMEY 580 580 580 
TONNES MADAGASC 16.47 1647 l6io7 
VAL UNIT T 0 G 0 I I 4 I I 4 I I • 
DAHOMEY 10 I 43 I 4 3 
MAOAGASC 114 I I 4 I I 4 
2 2 I • 8 I GRAINES OE SESAME '[5AM5A"1f.N 
1000 DOL 
" 
VOLT A 52 22 6 16 30 
TOGO I I 
CAMEROUN 16 4 2 2 4 8 
• CENTRAF I 63 I 5 I 21 '9 41 I 11 CONGO LEO 8 8 A 
TONNES H VOLT .cr. 62.4 252 q 190 172 
TONNES T 0 G 0 ID 10 
TONNES CAMEROUN 84 2 5 IS I 0 17 4 2 
TONNES • CENTRAF 192 735 lOO "5 '0 0 1 50 TONNES CO~GO LEO 40 4 0 4 0 
VAL UNIT H VOLT A BJ 9 1 97 84 AI 
CAMEROUN 190 160 I 33 200 235 190 
• CENTRAF 206 205 210 205 205 I 4) 2 2 0 
221·8 2 AHANDES DE KAR I TE KARITEKERNE 
1000 DOL MALl 11 11 11 
H VOLT A 313 14 5 9 4 4 255 
TOGO I J 13 
DAHOMEY 224 1 1 2 I 1 
TONNES MALl 91 91 97 
TONNES H VOLT A 5448 305 lOO 205 525 4618 
TONNES TOGO 165 165 
TONNES DAHOMEY 2572 9R 98 2474 
VAL UN I T HALl I I 3 I I 3 I I 3 
H VOLT A 57 46 50 44 84 55 
TOGO 19 }9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Siehe im An hang Anmerkungel'l zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( indication contraire (Voir abrev1ations en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par unite de quantite lndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export It e l 
Einheit 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Bestimmung 0 WELT EWG LANDER Unite Destination I AOM I G. Britan. M ON DE CEE France Bel g-. lux. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA AUSFUHRLANDER (BR I TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATWRS 
DAHOMEY 8 7 71 71 88 
23) CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT RE G EN KAUTSCHUK 
1000 DOL c I VD IRE 6 4 42 42 22 22 
CAMEROUN 2 I 0 0 I 6 I 5 679 21 108 768 J9 3 482 419 
R CENT RAF 359 I 58 37 3 I I 8 2 0 I 184 
CONGO BR 132 78 62 6 10 54 54 
CONGO LEO 20038 9677 3579 3750 557 11155 336 10361 7349 1892 
SURINAM 287 32 5 )0 17 2 55 220 24 
TONNES c IVOIRE I 2 I 79 79 42 42 
TONNES CAMEROUN 3977 3060 1245 40 213 1492 70 5 912 78) 
TONNES R CENT RAF 691 320 78 5 237 37) 329 
TONNES CONGO RR 248 148 I I 4 14 20 lOO 100 
TONNES CONGO LEO 37505 I 8 I 3 I 6688 7049 1035 2729 630 19374 13840 3500 
TONNES SUR I NAM 239 24 3 8 I 3 215 187 20 
2 3 I • I CAOUTCHOU~ NATUREL B~UT NATURKAUTSCHUK ROH 
1000 DOL c IVOIRE 64 42 42 22 22 
CAMEROUN 2100 I 6 I 5 679 2 I lOS 768 39 ) 4 8 2 4 I 9 
R CENT RAF 359 158 37 3 I I 8 201 184 
CONGO BR 132 78 62 6 ) 0 54 54 
CONGO LEO 20038 9 6 7 7· 3579 3750 557 1455 336 I 0 3 6 I 7349 \892 
SURINAM 287 32 5 10 17 2 55 2 2 0 24 
TONNES c I VD IRE I 2 I 7 9 79 4 2 42 
TONNES CAMEROUN )977 3060 1245 40 2 I 1 I 4 9 2 70 5 912 781 
TONNES R CENTRAF 691 320 78 5 217 371 3 2 9 
TONNES CONGO AR 248 148 I I 4 I 4 20 lOO 100 
TONNES CONGO LED 37505 I 8 I 3 I 6688 7049 1035 2 7 2 9 630 19}74 I J A .4 0 3500 
TONNES SURINAM 239 24 3 
' 
13 215 I 8 7 20 
VAL UNIT c I VC IRE 529 532 5 32 "4 524 
CAMEROUN 528 528 545 525 507 515 557 6 0 0 529 5 36 
R CEN,.TRAF 520 494 4 74 li c ') '98 542 559 
CONGO BR 532 527 544 42 9 50 0 540 540 
CONGO LEO 534 534 535 5}2 51' 533 533 535 53 I 54 I 
SUR I NAM 1201 I 333 I 667 1250 I JOR I I 8 6 I I 7 6 1200 
241 8015 DE CHAUFF CHARBON Of 8015 RRENNHOLZ UNO HOLZKOHLf 
1000 DOL MAll I I 
NI GEQ 4 
' 
4 
SOMAL suo 8 57 857 
ARUBA 11 11 11 
TONNES t1ALI I 3 13 
TONNES NICER 10 10 IO 
TONNES S0t1AL suo 28117 2 A I I 7 
TONNES ARUBA RI 81 81 
2 4 I • 2 CHARBON OE bOIS t1Et1E AGr,LOMERE H0LZK0HLE 
1000 DOL MAL I I I 
SOMAL suo 841 RA I 
TONNES MALl I 3 I 3 
TONNES SOMAL suo 27920 27920 
VAL UNIT S0'1AL suo 30 30 
242 BO!S ~ONDS ~p; UT S SIMPL EOUAR R0Hii0LZ RUN n c 0 E INF BEHAUEN 
1000 DOL H VOLT A 5 5 
c IVOI RE ) } 6 0 J 2R71 I I I 7 6 U I 52 7 3 4 0 1 .:..('.:..4 ')957 7 5 4RI7 559 794 
DAHOMEY 4 3 J I 
CAMEROUN 4 9 1 ') 4111 919 586 I 4 4 9 729 4 2 R 
' 
Bl7 6 7 8 3 
R CENTqAF 210 4 3 I 192 14 
GA~ON 2761 f> 22136 13215 421 1132 6 !'l 7 7 49 I ') 4 R 0 11 385 
C 0 N G 0 HR I I 8 fJ 7 9928 8 3 4 1272 I 7 4 7 59 2 0 I 55 I 4 I I 7 9 B 4 175 
CONGO L f 0 2000 I 9 I 2 I 1221 I 4 ""ii 2 5 10 H 5 36 
SOMAL NOR I I 
MADAGASC I 3 
' 
J I 2 7 4 
MAQT IN 10 5 5 5 
CU~ACAO 4 
' ' SUR I NAM 53 I 4 I 2 1Q 7 I 5 I I 9 
G U VAN f I 63 16 I 4 7 I 40 I 
N CALFOON 7 7 7 
TONNES rl V 0 LT .0. I 0 I lCJI 
TONNES c IVOI RE 857813 7 4 7 8 4 5 2 9 6 2 lo 0 l 9 I 6 3 I"\7]4Q 1 r o 2 "0 I t 4 6 4 4 2\04 I 0 7 8 A 4 1 0 2 7 5 17847 
TONNES DAHOHfY I 3 4 , Q oQ 75 
TONNES CA~EROIJ"' I 4 I 4 J 5 I 7 7 5 ~ ... 2 5"'" ':> j 5:Jt..4 :-, 0 c? "3 I 9,; n 9 I I 6 6 7 4 5 18852 1477 21LIO 
TONNES R CENT RAF l 2 7 f, 7 "H 
" 
20 I 2 I b 2 4 9 7 
TONNES GABON 690775 '"l 7 3 R) R 3 f. 2 7 (:1, 2 I OFI23 ..' I q 7 F1 163710 14515 I I 6 9 4 7 231 7389 
TONNES CO!\ GO RC 2 13 f ,l 4 9 2 ~ i. I ~ R l C 1:' •, I 3? 'pl 3 .31'86" I 3 9 5.:.. 5 4 3) 4 10927 .60924 79 3752 
TONNES MAOAGASC 2 8 5 ,, -;> 17 25 37 IB6 9 I 




Werte: 1000$- Mengen: Tortncr1 fails tliCht andcrs vcrmerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ 1e aus.gewtc~encr Mengene1nhert - Srehe 1m An hang Anmcrkungcli zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sou( indication controi,re (Voir obreviotions en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par unrte de quontite lndiquee- Vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I~ 6 2 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG Ui.NDER Unste DestinatJon I AOM I G. Britan. MONDE CEE France Belg·.lux.l Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 1BR1 TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
+ EXPORTATEURS 
M CUBES 5 U R I N A "'1 I .465040 471 I 4fl I 3 3 3 2 5 337823 993892 
TONNES GUY ANE 8001 I 0 4 I 952 89 6960 
TONNES N CALEQON IB I R I B 
2 4 2. 3 N 0 N CONI FE RES SCIAGE PLACAGE LAUBHOLZ Z U M SAEGEN usw 
1000 DOL H VOLT A 5 5 
c I VD IRE 23036 19100 9293 I 2 3 7 2306 3958 2306 5 3931 569 772 
DAHOMEY 4 3 3 I 
CAMEROUN 4932 4 I I I 9 I 9 586 144Q 729 42B 4 B I 7 6 7 B 3 
R CENTRAF 210 4 3 I 192 14 
GABON 27609 22129 13215 42 I I I 3 2 6870 491 5lt80 11 3 B 5 
CONGO BR I I 8 6 7 9928 B 34 1272 1747 5920 155 I 4 I 1798 4 175 
CONGO LEO 2000 1912 I I 2 2 I 14 651 25 ID 64 5 36 
MAOAGASC 12 4 3 I 2 6 4 
SURINAM 579 412 39 7 I 5 167 
N C.ALEQON 7 7 7 
TONNES H VOLT A I 0 I I 0 I 
TONNES c !VOI RE 569012 to A 4 6 7 I 228953 3 I I 0 7 57 7 8 2 10li514 62315 I I 7 84224 I 0·0 3 2 17306 
TONNES DAHOMEY I 34 59 59 75 
TONNES CAMEROUN 141435 122538 25695 I 5544 50023 19609 r r 6 61 45 18852 1477 2140 
TONNES R CENT RAF I 2767 BB <2 26 12182 497 
TONNES GABON 690169 573223 3 f:i 2 7 5 I 10823 2197A 1631'56 14515 I I 6 9 4 6 231 7389 
TONNES CONGO BR 286049 234198 20851 32583 36A65 1395fi5 Ld 3 4 10927 40924 79 3752 
M CUBES C 0 Ill G 0 LE 0 75851 7 I 0 2 I· 30 45953 519 23940 579 366 3515 I 9 5 2527 
TONNES MADAGASC 265 55 
" 
21 29 I 8 I B6 
M CUBES SURINAM 1465940 4 7 I I 4 8 I 3 3 3 2 5 337823 994792 
TONNES N CALfOON IB I B IB 
VAL UNIT c IVOIRE 40 39 41 40 '0 3B 37 
" 
4 7 55 45 
CAMEROUN 35 
" 
36 3 B 29 37 37 B9 
" 
45 39 
R CENTRAF 16 45 4 B 38 16 2B 
GABON 40 39 36 J9 52 4 2 34 4 7 4B 52 
C 0 N G 0 8 R 41 4 2 4 0 J9 4 7 4 2 36 13 44 5 I 47 
CONGO LEO 26 2 7 33 27 27 27 43 27 IB 26 14 
MADAGASC 45 73 BB 4B 69 
" 
47 
SUR I t\AM I 3 
2" SOtS F'ACONNES ou StMPL TRAV H 0 l Z E INFACH BEARBE I TE T 
1ooo DOL H VOLT A 6 4 2 
c IVOIQE 3063 1608 1022 76 zoo 237 23 36 1419 170 627 
DAHOMEY 6 2 4 
CAMEROUN 1387 946 317 23 299 303 4 6B 373 I 9 I 6. 
R CENT RAF 223 36 2 32 2 3 1 .. 
GABON 43 3 222 I 34 7 60 I 7 
' 
5 206 4 B 27 
C 0 N G 0 B--R B35 2 34 39 4 2 I 0 I 4 6 6 I 44 457 137 I 57 
CONGO LEO 2265 1541 6 791 2 4 8 4 9 3 3 I 717 9 7 472 
MADAGASC 10 9 
COMORE 9 9 
SURINAM 226 I B 3 IA3 13 30 12 
N CALEOON 20 19 I 
TONNES H VOLT A 2B I 5 13 
TONNES c IVOI RE 3 4 7 4 7 20263 12995 922 3032 2f:i90 6 2 4 331 14153 1544 6201 
TONNES DAHOMEY 2 I 6 ID 206 
TONNES CAMEROUN I 8786 13585 54 I I 2B9 31AO 4633 72 1256 3945 I 8 8 I B 0 I 
TONNES R CENT RAF 2566 3B6 24 3 J9 23 2 5 2155 
TONNES GABON 4739 2617 1665 A2 655 I 6B 47 51 207 I 426 307 
TONNES C 0 N G 0 A R 10125 3034 4B5 57 4 I 2 '50 .,o 75 2429 4662 1008 1903 
M CUBES CONGO LED 35122 21907 B 2 I I 3 I 8 3644 6800 63 7 13104 1334 9 4 6 3 
TONNES MADAGA~C 106 B9 5 
TONNES COl-lORE 129 I 29 
M CUBES SURINAM 3063425 248<;\120 2489120 2[9029 355276 12881) 
TONNES N CAlf DON B7 BD 7 
2 4 3 o I TRAVERSES POUR VOlES FERREES BAHNSCHWELLEN AU5 HOLZ 
1000 DOL c IYOIRE I I 
CAMEROUN 454 454 203 2 2 4 9 
GABON 3 5 35 35 
TONNES c IVOIRE 16 16 
TONNES CAME~OUN 7916 7916 3991 
" 
38R9 
TONNES GABON 52 0 52 0 520 
V A L UNIT CAMEROUN 57 57 51 56 
" GABON 67 6 7 67 
2 4 3 0 3 BO IS 0 OEUVRf DE 'ON CONIFERES LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOAELWARE 
1000 DOL H 'V 0 l TA 6 4 2 
c IYOiq£ 2859 ! 54 7 971 74 249 237 16 21 1291 81 626 
DAHOMEY 6 2 4 
CAMEROIJN 933 4 9 I 114 23 296 54 4 68 3 74 I 9 I 6B 
R CENT RAF 223 3 6 2 32 2 3 184 
GABON 398 I A7 99 7 <O 17 4 5 206 4 B 27 
C 0 N G 0 BR 835 23' 39 4 2 I 0 I 46 6 I 44 4 57 137 157 
CONGO LEO 2219 I 526 6 781 2" 4 9 3 3 I 70B 97 464 
MADAGASC I I 
SURINAM 226 I 93 I R 3 13 30 12 
TONNES H VOLT A 28 IS 13 
TONNES c IVQIQE 32551 I 9 4 3 I I 2380 B94 3 0 2 2 2690 445 I B6 12934 7 I 6 6173 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungcn siehc An hang) 
Einheitswerte: $ Je ausgewte~cncr Mengene1nhe1t- Siehe 1m An hang Anmerkungcri zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf ind1car1on conrralfe (Vo1r abreviarrons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par un1te de quant1te ind1quee - ~oir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 1 export I V 6 1 
Einheit Bestimmung 0 darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG LANDER 
Unite Destination I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France Belg-.Lux.l Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER (BR) 
TIERS Roy. Uni 
+ EXPORTATEURS 
TONNES DAHOMEY 216 10 206 
TONNES CAMEROUN 10867 5670 1420 289 3144 745 72 1256 3941 1881 801 
TONNES R CENT RAF 2566 386 20 339 23 25 2 1 55 
TONNES GABON 4 2 I 9 2097 I I 4 5 82 •ss 1.8 47 51 2071 426 307 
TONNES CONGO BR I 0 I 2 5 3034 485 574 1250 650 75 2429 4662 1008 1903 
M CUBES CONGO LEO :34804 21720 82 I I 1 9 4 3581 6800 63 1 12999 I 334 935B 
TONNES MADAGASC 12 9 3 
M CUBES SURINAM :3063255 2ll89120 2489120 219029 Ji5SI 06 I 2 8 8 I J 
VAL UNIT c I V 0 I RE 88 80 78 83 82 88 36 1 I 3 lOO I I 3 I 0 I 
CAMEROUN 8 6 87 80 80 94 72 56 54 95 102 85 
R CENTRAF 87 93 83 94 87 120 85 
GABON 94 89 86 85 92 I 0 I 85 98 99 1 1 3 BB 
CONGO BR 82 11 80 73 81 71 80 59 98 136 83 
CONGO LEO 64 10 13 10 68 73 48 143 54 13 so 
SURINAM 
251 PATES A PAP IER ET OECHETS ZELLSTOFF UNO PAP I ERABFAELLE 
1000 DOL SENEGAL 2 2 2 
SOMAL ,uo I I 
HAOAGASC 3 3 3 
TONNES SENEGAL 39 39 39 
TONNES SOHAL suo 10 10 
TONNES HADAGASC 74 74 74 
262 LAINES ET POlLS 0 RI G ANI MALE WOLLE UNO TIERHAARE 
1000 DOL MALl 36 36 36 
TONNES MALl 88 88 88 
262• I LAINES SUINT ou LAVEES A DOS SCHWEISSWOLLE UNO RUECKENWOLLE 
1000 DOL MALl 36 36 36 
TONNES MALl 88 88 88 
VAL UNIT MALl 409 409 409 
263 CO TON BAUMWOLLE 
1000 DOL HALl 1058 6 I 8 6 I 8 395 4 5 
H V 0 LT A 157 30 30 125 2 
TCHAD 1 I 4 2 6 8802 7 I 9 8 1 271 301 32 448 2176 944 
TOGO I 0 I 7 I 0 I 8 803 215 I 
DAHOMEY 184 132 I I 6 16 52 
CAMEROUN 6820 6419 6244 17S 6 395 395 
R CENT RAF 4631 3922 3781 69 72 274 43S 202 
CONGO BR 846 842 688 154 4 
CONGO LEO 4826 4586 4567 I 9 240 126 
SOHAL suo 156 Ill Ill 4S 
HADAGASC 445 444 444 I 
TONNES MAL I 3756 2087 2087 1595 74 
TONNES H VOLT A 101 126 126 579 2 
TONNES TCHAD 2022S I 56 I 2 I 2 8 I 8 2215 520 59 116 3837 1732 
TONNES TOGO I 9 I I I 9 I 2 I 5 I 5 397 .I 
TONNES DAHOMEY 655 300 272 28 355 
TONNES CAMEROUN I 2 5 I 0 I I 8 6 0 11 54 8 312 I 0 640 640 
TONNES R CENTAAF 8312 6970 6719 123 128 566 776 356 
TONNES CONGO BR 1522 1500 1228 272 22 
TONNES CONGO LEO 9424 ~078 9047 31 346 I 6 I 
TONNES SOMAL suo 501 358 358 143 
TONNES MAOAGASC 762 762 762 
263•1 CO TON EN MASSE ROHBAUMWOLLE 
1000 DOL MALl 1058 6 I 8 6 I 8 395 45 
H VOLT A 157 30 30 125 2 
TCHAD I I 4 0 9 8786 7182 1271 301 32 448 2175 944 
TOGO 1017 I 0 I 8 803 215 I 
DAHOMEY 184 1 3 2 I I 6 16 52 
CAMEROUN 6820 6419 6244 175 6 395 3 9 5 
R CENT RAF 4598 J91J J772 69 72 250 435 202 
CONGO RR 840 840 686 154 
CONGO LEO 4823 4585 4566 19 238 125 
SOMAL suo 156 Ill Ill 45 
MAOAGASC 444 444 444 
TONNES MALl 3756 20R7 2087 1595 14 
TONNES H VOLT A 101 126 126 579 2 
TONNES TCHAO 2 0 I 2 2 15509 12715 2215 520 59 776 3 8 3 7 1732. 
TONNES TOGO I 9 I 1 1 9 I 2 I 51 5 397 I 
TONNES DAHOMEY 655 300 272 28 355 
TONNES CAMEROUN 12510 11 8 6 0 I I 54 8 3 I 2 10 640 640 
TONNES R CENT RAF 8107 6 9 I I 6660 123 128 420 776 356 
TONNES CONGO RR 1487 1486 1214 272 I 
TONNES CONGO LEO 9400 9072 9041 31 328 143 
TONNES SO MAL ,uo 501 35R 358 I 43 
TONNES MAOAGASC 762 762 762 
VAL UN I T MALl 282 296 2 9 6 248 608 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen fa! Is nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Siehe I m An hang Anmerkungerl zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantftes: Tonnes sou( indication contralre (Voir abreviat1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite lndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I e e 2 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Bestimmung LANDER 0 WELT EWG 1 Belg-.Lux.J NedorlandJDeu~~lanj AOM I G. Britan. Unite Destination MOND£ C££ Franco ltalia PAYS USA TI£RS Roy. Uni 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATWRS 
H VOLT A 222 2 )8 238 
TCHAD 567 567 S6S S74 
TOGO S32 532 S30 S42 
DAHOMEY 281 440 426 S71 
CAMEROUN 545 54 I S41 
R CENT RAF S67 566 S66 561 
CONGO BR S65 565 565 566 
CONGO LEO 513 505 505 
SOMAL sUO 3 I I 310 
HAOAGA'iC S83 583 583 
263•2 LINTERS DE COT ON 
1000 DOL TCHAD 17 17 I 7 
R CENTRAF 5 5 5 
CONGO BR 2 2 2 
CONGO LEO 3 I I 
TONNES TCHAD 103 103 103 
TONNES R CENT RAF 36 36 36 
TONNES CONGO BR 13 13 I 3 
TONNES CONGO LEO 24 6 6 
VAL UNIT TCHAD 16S 165 165 
264 JUTE 
1000 DOL CONGO LEO 427 3S 27 
TONNES CONGO LEO 2078 162 127 
265 FIBRE VEGET SAUF COlON ET JUTE 
1000 DOL SENEGAL 3 
R CENT RAF 29 29 29 
CONGO LEO 9 9 9 
MADAGlsC 4500 3969 2014 234 
COHORE 240 207 132 
TONNES SENEGAL I 2 
TONNES R CENTRAF 124 I 2 4 124 
TONNES CONGO LEO SI SI 5 I 
TONNES MAOAGASC 2 I 8 I 6 I 9 I 2 2 9429 I 3 I 4 
TONNES COHORE 1249 1043 6SO 
265•4 SI SAL ET SIM NON FILES DECHET 
1000 DOL SENEGAL 3 
R CENTRAF 29 29 29 
CONGO LEO 9 9 9 
HAOAOASC 4500 3969 2014 234 
COHORE 240 207 132 
TONNES SENEGAL I 2 
TONNES R CENT RAF 124 124 124 
TONNES CONGO LEO SI SI SI 
TONNES HAOAGASC 2 I 8 I 6 I 9 I 2 2 9429 IJ I 4 
TONNES COHORE 1249 10113 6SO 
VAL UNIT R CENT RAF 234 234 2 3 4 
HAOAGASC 206 208 ~14 178 
COHORE 192 198 203 
267 F-RJPERIE DRILLES CHIFFONS 
1000 DOL lt VOLT A 2 
CAMEROUN 6 
R CENTRAF 2 
TONNES H VOLT A I 3 
TONNES CAMEROUN 2 
TONNES R CENTRAF 76 
271 ENGRAIS NATURELS 
1000 DOL SENEGAL 5506 3823 2 I 7J 
TOGO 1979 828 229 
CURACAO 3610 5 I 2 512 
POLYNESIE 4385 
TONNES SENEGAL 4364 I I 309923 182940 
TONNES TDGO 184725 7 8 I I 4 22256 
TONNES CURACAO I 3 I 5 S 2 18750 18750 
TONNES POLYNECiiE 326735 
27 I • J PHOSPHATES DE CALCIUM NATUAELS 
1000 DOL SENEGAL 5506 3823 2 I 7 3 
TOGO 1979 828 229 
POLYNESIE 4385 
TONNES SENEGAL 4 J 6 4 I I J0992J 182940 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 














S79 502 S77 S67 545 
1000 
146 
S61 600 617 617 
s_, 59S 561 567 










99S 45 15 5 I 6 256 
7 I 4 33 
3 9 
4981 260 I I 2 2582 1275 
368 2S 206 
SISAL u A AGAVEFASERN N YERSP 
I 2 
995 45 I 5 516 256 
71 4 )) 
3 9 
4981 260 I I 2 2582 1275 
368 25 206 
200 173 I J4 200 201 
193 160 i60 







NATUERL I CHE DUENGEHITTEL 
1082 15 1683 I 
332 I I 5 I 93 
3098 3007 
4385 41 
82786 1500 126488 99 
32270 106611 9008 
I I 2 8 0 2 109602 
326735 3048 
NATUERLICHE KALZIUHPHOSPHATE 
1082 IS 1683 I 
332 I I 5 I 9' 
4385 41 
82786 ISOO 126488 99 
Valeur•: 1000$- Quontltes: Tonnes sou( indication controtre (Voir obriviotions en Annexe) 
Voleurs unitafres: $ par uniti de quontiti lndiqub: - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export It a 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einhelt Bestimmung 0 LANDER WELT EWG l Bel g-. lux. I Nederland I Deu~~land I AOM I G. Britan. Unite Destination MONDE. CE.E. France ltalia PAYS USA TIE.RS Roy. Uni 
AUSFUHRLANDEii 
t EXPORTATWRS 
TONNES TOGO 184725 78 I I 4 22256 
TONNES POLYNES I E 326735 
VAL UNIT SENEGAL I 3 I 2 12 
TOGO 11 11 IO 
POLYNESIE I 3 
273 PIERRES CONSTRUC SA8L GRAV I ERS 
1000 DOL SENEGAL I 
TOGO 1 4 4 
DAHOMEY 14 
CONGO LEO I 
TONNES SENEGAL 77 
TONNES TOGO s .. 1 1 
TONNES DAHOMEY 2885 
TONNES CONGO LEO 525 
275 Ai'RAS IFS NATURELS 0 I A M INDUST 
1000 DOL c I V 0 I RE 894 573 468 102 
TONNES c IVOIRE 
275• I DIAMANTS INOU'StRIELS 
1000 DOL c I V 0 I A E 660 339 234 102 
TONNES c I V 0 I RE 
276 AUTRES PRODUITS HINERAUX BAUTS 
1000 DOL HALl 69 
H V DL TA 1 
NI G ER" 18 
TCHAD 145 




CONGO !.EO 2 
SOMAL suo 6 






TONNES HAll 6 I I 
TONNES H VOLT A 29 
TONNES NIGER 325 
TONNES TCHAO 4051 
TONNES SENEGAL 12462 50 50 
TONNES TOGO I I 9 2 
TONNES DAHOMEY 5 
TONNES CAMEROUN 66 
TONNES CONGO LEO 26 
TONNES SOHAL suo 4 I 3 
TONNES HAOAGASC 18883 6976 2885 195 
TONNES COMORE 424 
TONNES CURACAO 2654 
TONNES SURINAM 5777 
276·2 2 GRAPHITE NATUREL 
1000 DOL 'HADAGASC 1669 629 256 6 
TONNES MADAGASC 1646) 6459 2752 50 
VAL UNIT MADAOASC I 0 I 9 7 93 120 
27 6. s 2 MICA 
1000 DOL HADAGASC IJ04 418 162 11 
TONNES MAOAGASC 1086 5 I 7 I JJ 145 
VAL UNIT HAOAGASC 1201 809 I 2 I 8 16 
281 MINERAlS ET CONCENTRES DE FER 
1000 DOL N CALEOON 722 
TONNES N CALEDON 294429 
282 DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
000 DOL HAll ~ 
H VOLT A I 
SENEGAL 327 7 6 I 
c I V 0 IRE 2 0 5 4 8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nickt anders vermerkt (AbkUrzungen sieke ~nkang) 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener Mengeneinheit- Stehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
2.>588 32270 I 0 6 6 I I 9008 
326735 JQ48 
I J 13 I 0 I 3 I 0 
11 I 0 11 I 0 
I 3 I 3 









NATUEALICHE SCHLE I FM I TTEL 
3 321 85 188 
INDUSTRIEDIAHANTEN 
J 321 85 188 


















541 3 5 I 0 
10564 1493 
I 173 19 
I 4 
25 4 I 
7 
4 I 3 
3 I 2695 I I 7 0 I 3 2 I 10586 5303 J828 
424 
2642 I 2 
479J 984 
NATUERL I CHER GRAPH IT 
260 107 1040 519 371 
2487 I I 7 0 10004 4984 3751 
105 9 I 104 104 99 
GLIMMER 
• 241 886 626 34 
31 208 569 3 I 9 77 
129 I I 59 1557 1962 442 
EISENERZE UNO KONZENTRATE 
722 
294429 
ABFAELLE VON EISEN DOER STAHL 
8 
I 
7 5 2 5 I 
4 8 157 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf indication contraLre (Voir obrev,at,ons en Annexe) 




Tab. 1 export I I' 6 l 
daru nter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER I Belg-.Lux.l Nederland I Deu~~'t!',land I AOM I G. Britan. Unite Destination MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIE.RS Roy. Uni 
t EXPOR TATEURS 
TOGO 2 2 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN 122 2 5 25 I 96 
GABON 2 4 24 
CONGO BR 34 34 
CONGO LEO 5 I I 4 
SO MAL suo B 3 3 5 
HADAGASC 3 4 I 3 I 
CURACAO 30 29 2 9 I 
ARUBA 259 2 0 s 205 54 
TONNES HALl 53 50 3 
TONNES H VOLT A 86 86 
TONNES SENEGAL 10103 2939 13 2926 7164 
TONNES c IVOIRE 7805 1733 1733 6072 
TONNES TOGO 77 77 
TONNES DAHOMEY 57 '0 50 7 
TONNES CAMEROUN 4848 1930 1930 7 2 9 I I 
TONNES GABON I I 4 2 I I 4 2 
TONNES CONGO BR 1282 1282 
TONNES CONGO LEO 558 39 39 5 I 9 
TONNES SOMAL suo 169 19 I 9 150 
TONNES HADAGASC Ill Ill I I I 0 
TONNES CURACAO 28211 2724 2724 lOO 
TONNES A RUB A 8898 8 I J 3 8 I 3 3 765 
283 MINER ET CONC NON FERREUX BASE UNEDLE NE METALLERZE u KONZENT 
1000 DOL H VOLT A 251 2 3 23 228 
NICER 3 3 
TCHAD 3 3 3 
SENEGAL 758 738 653 27 40 38 
c I V 0 I RE 2280 1821 2 0 I 8 0 I 4 59 263 
CAMEROUN 255 254 23 202 29 I I 
GABON 6997 6433 6431 2 564 506 
CONGO BR 1047 525 8 A4 433 522 109 
CONGO LEO I 59 5 I I 5521 15505 16 430 80 
MAOAGASC 7 I 0 560 415 6 130 9 ISO 129 2 
CUR A c" A 0 24 24 
SURINAM 3 3 I 7 5 9 I 39 52 13 33071 30960 62 
N CALEOON 2 I .4 I 4 13963 13963 7451 
TONNES H VOLT A 732 3 I 31 701 
TONNES NIGER 6 6 
TONNES TCHAD I 6 16 16 
TONNES SENEGAL 23371 23366 23088 75 R3 120 5 
TONNES c I V 0 IRE 97700 79508 41 79467 I 8 I 9 2 I I 0 4 5 
TONNES CAMEROUN 296 286 74 I 5 I 6 I I o I 0 
TONNES GABON 21787 498) 4 9 7 9 4 1680.4 16800 
TONNES CONGO BR 17002 I 5 I 4 2 24 63 15055 1860 3 I I 
TONNES CONGO LEO 9047 8681 867) 8 366 157 
TONNES HAOAGA"C 20242 19902 19589 11 277 25 340 3 I 0 I 
TONNES CURACAO Ill Ill 
TONNES N CALEQON 64392) 26545 26545 617378 
2 8 3 -1 M IN ER CONCENT MATTES DE CUIVRE KUPFERERZE KONZENTRATE u MATTE 
1000 DOL H VOLT A I I I 
CONGO BR 367 367 
TONNES H VOLT A 
TONNES CONGO BR 1524 152.4 
VAL UNIT CONGO BR 241 241 
2 8 J. 2 MINER CONCENT HATTES DE NICKEL NICKELERZE KONZENTR u MATTEN 
1000 DOL N CALEOON 21007 1)557 13557 7.450 
TONNES N CALEDON 62891) I I 53 5 I I 53 5 617378 
VAL UNIT N CALEOON 33 I I 7 5 I I 7 5 12 
283 -s MINERAlS ET CONCENTRES OE Z I N.C 71 NKERZE UNO KONZENTRATE 
1000 DOL CONGO BR 109 109 109 
TONNES CONGO BR 3 I I 3 I I 3 I I 
VAL UNIT CONGO BR 350 350 350 
283•6 MINERAlS ET CONCENTRES 0 ET A IN ZINNERZE UNO KONZENTRATE 
1000 DOL NIGER 3 3 
CAMEROUN 187 187 IA7 
CONGO BR 124 79 79 45 
CONGO LEO 15289 I 5038 15022 16 251 
TONNES NIGER 6 6 
TONNES CAMEROUN 123 123 123 
TONNES CONGO BR 71 46 46 25 
TONNES CONGO LEO 8290 8155 8147 8 135 
VAL UNIT CAMEROUN 1520 1520 1520 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Siehe im Anhang Anmerkungerl zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantitt!s: Tonnes sou( indicat.on contraLre (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite lndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export I I e 2 
Einheit darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont: 
Bestimmung 0 WELT EWG LAND ER 
Unite Destination I Belg-.Lux.l Nederland I lieu~~) land I AOM I G. Britan. MONDf Cff France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
+ EXPORTATEURS 
CONGO BR I ·7 4 6 1717 I 1 I 7 1800 
CONGO LEO 1844 1844 1844 2000 1859 
2 8 3. 7 MINER ET CONCENT DE MANGANESE MANGANERZE UNO KONZENTR&TE 
1000 DOL c I VD IRE 2219 1791 I 7 9 I 4 2 8 263 
GABON I 0 9 5 531 531 564 506 
CONGO BR 408 408 408 
TONNES c IVO!RE 97559 79459 794"i9 I 8 I 0 0 I I 0 o4 5 
TONNES GABON 2 I 0 2 0 4217 11217 1680J 16800 
TONNES CONGO BR 15000 15000 15000 
VAL UN I T c I VOIR£ 2 3 23 23 24 24 
GABON 52 126 126 J4 30 
CONGO BR 27 27 27 
283·9 I MINERAlS ET CONC DE CHROME CHROMERZE UNO KONZENTRATE 
1000 DOL MAOAOASC 245 245 245 
N CALEOON 406 406 406 
TONNES MAOAGASC 19007 19007 19007 
TONNES N CALEOON I 50 I 0 15010 I 50 I 0 
VAL UNIT MAOAGASC I 3 tJ I 3 
N CALEOON 27 27 2 7 
28,·9 
' 
MINERAlS ET CONC DE TUNGSTEN[ WOLFRAMERZE UNO KONZENTRATE 
1000 DOL CONGO LEO 415 4 I 5 415 
TONNES CONGO LEO 359 359 359 
VAL UNIT CONGO LEO I I 56 I I 56 I I S 6 
28:3•9 4 MINERAlS ET CONC DE TANTALE TANTALERZE UNO KONZENTRATE 
1000 DOL CONGO LEO 178 27 27 I 5 I 51 
MAOAGASC J4 34 24 2 
TONNES CONGO LEO I I 5 I 5 I 5 lOO 26 
TONNES MAOAGASC 7 7 5 I 
VAL UNIT CONGO LE 0 IS48 1800 1800 I 5 I 0 1962 
283•9 
' 
MINERAlS ET CONC OE TITAN£ TITANERZE UNO KONZENTRATE 
1000 DOL SENEGAL 574 574 57J I 
CAMEROUN I I I 
TONNES SENEGAL 22962 22962 22912 50 
TONNES CAMEROUN 10 10 I 0 
V AL UNIT SENEGAL 25 25 25 20 
28:3·9 8 MIN CONC NON FERAEUX OE BASE NOA UNEDLE NE HETALLERZE U5W A N G 
1000 DOL 
" 
VOLT A 250 22 22 228 
c IVOIRE 61 3o 20 10 31 
GABON 5900 5900 5900 
CONGO LEO 70 41 4 I 29 29 
HAOAOASC 279 168 168 Ill 104 
TONNES 
" 
VOLT A 732 31 3 I 701 
TONNES c IYOIRE I 4 I 39 3 I 8 102 
TONNES GABON 761 7 6 I 761 
TONNES CONGO LEO 284 153 153 I 3 I I 3 I 
TONNES MAOAOASC 892 569 569 3 2 3 305 
VAL UNIT 
" 
VOLT A 342 710 710 325 
c IVOIRE 433 769 6A5 1250 304 
GABON 1 7 5' 775J 775:3 
CONGO LEO 246 268 268 221 2 2 I 
HADAOASC 313 295 295 344 341 
284 OECHETS DE HETAUX NON FERAEUX ABFAELLE VON NE METALLEN 
1000 DOL CONGO LEO 32 3 I 31 I 
SOHAL suo J 3 3 
MARTINJQ I 3 13 2 8 3 
CURACAO IJJ 124 124 9 
A RUB A I 0 I 38 15 23 63 6 2 
N CALEOON 25 20 I 19 5 
TONNES CONGO LEO 517 508 508 9 
TONNES SOMAL suo 24 24 24 
TONNES HART IN IQ 88 87 54 20 I 3 I 
TONNES CURACAO 49J 454 454 J9 
TONNES A RUB A 429 234 73 I 6 I 195 186 
TONNES N CALEOON 252 47 3 •• 205 
286 MINER ET CONC THORIUM URANIUM THORIUM u URANERZE u I<.ONZENTR 
1000 DOL GABON 2848 2848 2 B·il 8 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Merlgeneinheit- Stehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
VGieurs: 1000$- Quantlt~: Tonnes sauf indication contral_re (Voir abreviations en Annexe) 
VGieurs unltclires: $ par unit~ de quanttte tndiquee - Voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 export It 6 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER I Bel g-. lux. I Nederland Jo··~~c:11and I AOM I G. Britan. Unite DestinatJon MONDE CEE France ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni 
AUSFUHRLANDER 
• EXPORTATEURS CONGO A R I 37 I 3 7 I 37 
MADAGASC 226 226 22, 
T!lNNES GABON 47 7 47 7 4 7 7 
TONNES CONGO R R 2 5 25 2 5 
TONNES MADAGASC 951 951 9;1 
291 MAT BRUTES URIG ANI MALE N 0 A ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS • 
" 
G 
1000 DOL TCHAD 7 5 5 2 
SENEGAL 7 7 7 
c IVOIRE 5 4 3 I I 
CAMEROUN 3 I I 2 
R CENTRAF I 25 I 2 4 38 A6 2 I 
GABON 3 3 3 
CONGO BR I 4 14 14 
CONGO LED 203 2 2 90 
c F S 0 "o\A L 3 3 2 I 
SOMAL NOR I I 
SOMAL suo 82 I 2 2 ID 70 
MADAGASC 8 3 60 )I 6 2 3 23 
COMORE 2 I I I 
SURINAM I I I I 
N CALF.OON 32 32 32 
POLYNESIE 505 ~01 I I 5 37 314 35 4 4 
TONNES TCHAO 2 2 2 
TONNES SENEGAL 93 90 90 3 
TONNES c I VD IRE 31 31 I 30 
TONNES CAMEROUN 7 7 
TONNES R CENT RAF 37 37 IO 27 
TONNES GABON I I I 
TONNES CONGO BR 4 3 3 I 
TONNES CONGO LEO 4 7 I I 21 
TONNES c F SO!otAL 10 I 0 7 3 
TONNES SO"'AL 'UD 58) 9 5 92 3 4 8 8 
TONNES MAOAGASC 200 I 35 57 53 2 5 6 5 
TONNES COMOR~ 3 2 2 I 
TONNES SURI"4AM I I I 
TONNES N CALEnON I 4 I I 4 I I 4 I 
TONNES POLYNESIE )I 4 3 I I 77 I< IR2 36 3 2 
2 9 I • I os IVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL KNOCHEN ELFENBEIN u AE WAREN 
1000 DOL TCHAD 7 5 5 2 
SENEGAL 7 7 7 
c JVOIRE 4 
' 
3 I 
CAMEROUN 3 I I 2 
R CENT RAF 125 I,. 3 8 86 2 I 
GABON 3 3 3 
CONGO BR 14 I 4 14 
CONGO LEO 203 2 2 90 
c F SOMAL 3 3 2 I 
SO MAL NOR I I 
SOMAL suo 31 12 2 10 19 
MADAGASC 77 58 29 6 23 19 
POLYNf(j I E 504 500 I I 4 37 314 3 5 
' 
4 
TONNES TCHAO 2 2 2 
TONNES SENEGAL 93 90 90 3 
TONNES c I VD IRE 30 30 I 29 
TONNES CAMEROUN 7 7 
TONNES R CENT RAF 37 37 IO 27 
TONNES GABON I I I 
TONNES CONGO A R 4 3 3 I 
TONNES CONGO LEO 4 7 I I 21 
TONNES c F SOMAL 10 10 7 3 
TONNES SOMAL NOR 69 69 
TONNES SOMAL suo I 52 9 5 92 3 57 
TONNES MAOAGA<;C I 4 I I 34 56 ~3 2 5 7 
TONNES POLYNES lE 314 3 I I 77 I 6 I 82 36 3 2 
VAL UNIT R CENT RAF 3)78 3351 3800 ]185 
CONGO LEO 4319 2000 2000 4286 
SOMAL suo 204 126 22 3333 333 
MADAGASC 546 43 3 SIB I I 3 920 2714 
POLYNfSIE 1605 16()8 I 4 8 I 2313 1725 972 1333 2000 
2 9 I • 9 AUT MAT BRUTES 0 RI G ANI MALE ANO ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS 
1000 DOL SOMAL suo 51 51 
MADAGA<;C I I I 
POLYNE<;IE I I I 
TONNES SO MAL 'UD 430 430 
TONNES MAOAGASC I I I 
TONNES POLYNfSIE 
VAL UNIT SOMAL suo I I 9 I I 9 
292 MAT BRUTES 0 RI G VEGETALE N 0 A ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS • N G 
1000 DOL MAURI TAN I 7 4 I 43 I 25 9 9 31 
MAll 185 I 3A I 3R 37 10 
H VOLT A 32 
' ' 
16 12 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Siehe im An hang Anmerkungeri zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( ind1catior contra ice (Voir obreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite lndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I t 6 l 
darunter: don t : DRITTE darunter dont : Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER Unite Destinat1on I AOM I G. Britan. MONOE CEE France Belg-.Lux.l Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA AUSFUHRLANDER (BR) TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATWRS 
N I G ER 36 I 3 5 
TCHAD 2 I I I 76 153 1 16 35 
SENEGAL 7 I 9 595 448 39 27 69 12 2 122 18 17 
c I \lOlRE 125 61 41 I 19 10 54 5 
T 0 G 0 36 20 20 16 
DAHOMEY 44 10 10 32 2 
CAMEROUN 207 197 16 177 4 6 4 
R CENT RAF 8 3 4 4 I 6 5 11 12 5 34 
GABON 10 I 9 
CONGO BR 81 47 24 2 I 2 13 21 
CONGO LE 0 1073 787 4 573 4 200 6 282 3 5 153 
SO MAL NOR 39 39 
SOMAL suo 55 3 I 2 52 
MAOAGA~C 2185 I I 6 4 541 I 29 317 276 28 993 8 3 SA 
COMORE I I 
MARTINIQ 5 5 5 
CURACAO 3 3 3 
ARUBA so I I 4 9 41 8 
POLYNE'iiE I I 
TONNES MAURITAN 579 472 406 3 5 31 107 
TONNES MALl I I 4 2 844 844 231 67 
TONNES H VOLT A I 74 50 50 67 57 
TONNES NI G ER 296 3 293 
TONNES TCHAO 1090 8 37 759 18 60 253 
TONNES SENEGAL 2584 2188 I 736 I 2 I 8 5 207 39 5 39 I 51 66 
TONNES c I V 0 I RE 229 I 40 I 2 I 19 23 66 4 0 
TONNES lOGO I I 5 55 55 60 
TONNES DAHOMEY 91 29 2 9 56 6 
TONNES CAMEROUN 88 58 3 55 20 10 
TONNES R CENT RAF 92 51 22 5 11 13 6 35 
TONNES GABON I I 0 11 99 
TONNES C 0 N G 0 BR 179 I 44 80 54 ID 20 15 
TONNES CONGO LED 2631 1444 22 I I 9 I 20 206 5 I I 7 J 133 699 
TONNES SOMAL NOR 34 8 348 
TONNES SOtoiAL suo 4 6 5 19 6 13 44 6 
TONNES MAOAGASC 5691 2701 1)57 3 <O 616 665 7 5 2915 232 I 6 I 
TONNES COHORE 9 9 
TONNES MARTIN IQ 3 3 3 
TONNES CURAC"AO 16 16 16 
TONNES A RUB A 73 I I 72 60 12 
TONNES POLYNES I E I I 
2 9 2. 2 GOHME LA QUE GOHMES ETC NATUR STOCKLACK SCHELLACK u DGL 
1000 DOL HAURIT.6N I 74 I 43 125 9 9 31 
HAll I I 0 108 108 2 
NIGER 20 2 D 
TCHAO 2 I I 176 I 53 7 16 35 
SENEGAL 672 563 417 39 27 68 12 2 107 18 17 
c IVOIRE 8 8 8 
GABON I I 
CONGO BR 4 5 4 4 21 2 I 2 I 
CONGO LEO 47 5 283 258 25 192 35 153 
SOHAL NOR 39 39 
SOHAL suo 6 6 
TONNES HAURITAN 579 472 406 35 31 107 
TONNES MALl 785 766 766 I 4 5 
TONNES NIGER 261 261 
TONNES TCHAO 1089 837 7 59 18 60 252 
TONNES SENEGAL 2405 2056 1608 120 85 204 39 5 3 4.4 51 66 
TONNES c IVOIRE 38 38 38 
TONNES GABON 11 11 
TONNES CONGO BR 143 I 38 74 54 10 5 
TONNES CONGO LED I 9 I 0 I06S 960 lOS 845 I 33 699 
TONNES SO MAL NOR 348 348 
TONNES SOHAL suo 56 56 
VAL UNIT HAURITAN 301 303 308 257 2 9 0 2 9 0 
HALl 140 I 4 I I 4 I 143 
NIGER 77 77 
T CHAD I 9 4 2 I 0 202 389 2 6 7 139 
SENEGAL 279 274 259 3 2 5 3 I 8 333 308 400 3 I I 353 258 
C 0 N G 0 BR 3 I 5 319 284 389 200 200 
CONGO LE 0 249 266 2 6 9 238 227 263 219 
SOHAL NOR I I 2 I I 2 
2 9 2. 3 MAT VEGET PR VANNERIE ou SPART PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
1000 DOL DAHOMEY I I 
SOMAL suo 5 5 
MAOAG.6<;C 2090 1096 4 8 5 2R 307 276 12 982 8 3 55 
TONNES DAHOMEY 3 3 
TONNES SOMAL 'UD 206 2 0 6 
TONNES MADAGASC 5519 2592 1265 
" 
604 665 41 2886 232 I 4 I 
VAL UNIT HAOAGA<;C 379 423 383 H3 508 415 293 340 358 390 
2 9 2. 4 PLANTES PR PARFUM ET MEDECINE PFLANZEN usw F RIECHSTOFFE 
1000 DOL MALl 11 2 9 
H VOLT A 13 4 4 9 
N I G ER 15 I 14 
SENEGAL 4 3 2 7 26 I !6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Siehe im An hang Anmerkungeri zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contra1re (Vo1r abrevwt10ns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Voir riotes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export 1 e a 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER l Belg-.Luxj Nederland llieu~~c~11andl AOM I G. Britan. Unite Destination MONDf Cff France ltalia PAYS USA TIERS Roy. Uni 
AUSFUHRLANDEI\ 
t EXPORTATEURS 
c IVOIRE 24 I 3 13 4 7 4 
DAHOMEY 10 I I 8 I 
CA""E~OIJN 206 197 16 177 4 6 3 
R CENTRA.F 79 43 IS 5 11 12 I J5 
GABON I I 
CONGO HR 3 2 2 I 
CONGO LEO 4 6 7 3 7 5 4 3!4 
' 
47 6 89 
SOMAL ,uo 33 2 2 3 I 
MAOAGASC 14 13 12 I I 
TONNES MAL I 8 5 27 58 
TONNES H VOLT A 9 5 so 50 45 
TONNES NIGER 33 3 30 
TONNES SENEGAL I 52 105 I 02 3 47 
TONNES c IVOIRE I 53 69 69 22 62 40 
TONNES DAHOMEY 28 3 3 22 3 
TONNES CAMEROUN 80 58 3 55 15 7 
TONNES R CENT RAF 8 7 s 0 21 5 11 13 2 J5 
TONNES GABON 4 4 
TONNES CONGO RR 6 5 5 I 
TONNES CONGO LEO 669 329 22 230 20 53 4 327 
TONNES SOMAL suo I 57 I 3 I 3 I 44 
TONNES MAOAGA'\C 22 22 20 2 
VAL UNIT MALl 129 74 !55 
H VOLT A I 37 80 8 0 2 0 0 
NI GER 455 3 33 467 
SENEGAl 283 257 255 333 340 
c IVOIRE 157 !BB 188 182 I I 3 100 
DAHOMEY 357 333 JJ 3 364 333 
CAMEROUN 2575 3397 5333 3218 4 0 0 429 
R CENT RAF 908 860 714 1000 1000 923 500 1000 
CONGO t_EO 698 I I .4 0 182 1365 200 887 1500 272 
SOMAL suo 2 I 0 I 54 I 54 215 
MADAGASC 6 36 591 600 500 
292·9 I sues ET EXTRA ITS VEGETAUX PFLANZENSAEFTE UNO AUSZUEGE 
1000 DOL CONGO LEO I 28 I 2R 128 
TONNES CONGO LEO 48 48 48 
V AL UNIT CONGO LEO 2667 2667 2667 
2 9 .2. 9 2 KAPOK CRI N VEGET MAR IN S IMIL KAPOK PfLANZENHAAR u DGL 
1000 DOL MALl 34 30 30 4 
H VOLT A~ 12 I 11 
lOGO 36 2 0 2 0 16 
DAHOMEY 9 9 9 
MAOAGASC 2 4 9 9 IS 
TONNES MALl 122 7A 78 44 
TONNES H VOLT A 63 7 56 
TONNES lOGO I I I 55 55 56 
TONNES DAHOMEY 29 26 26 3 
TONNES MADAGA<;C 49 20 20 2 8 I 
VAL UNIT MALl 279 385 38 5 91 
H VOLT A 190 143 196 
lOGO 3 2' 364 36 4 286 
MAOAGASC 4 9 0 450 450 536 
321 CHARBON COKES FT AGGLOMERES KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
1000 DOL SENEGAL 38 38 
MADAGASC 6 6 
TONNES SENEGAL 200 200 
TONNES MAOAGA<;C 201 201 
JJ I PET ROLES BRUT 5 ET PART RAFFIN ERDOEL ROA u TEILW RAFFINIERT 
1000 DOL GABON 10235 10079 9914 I 6 5 156 
CONGO BR I B I 7 I 5·1 B I SIB 299 
CURACAO I 8 I I I 8 I I 
" ARUBA 4700 4700 4 3 9 2 
TONNES GABON 817672 805359 788272 17087 I 2 3 I 3 
TONNES CONGO BR 135007 I 15370 I !5370 19637 
TONNES CURACAO I I 3 0 0 0 I 13000 2000 
TONNES ARUBA 267000 267000 21!7000 
332 PRODUITS DERIVES ou PET ROLE ERDOELDESTILLATIONSERZEUGN!SSE 
1000 DOL MAURITAN I 55 5 4 
H VOLT A 14 2 2 9 3 
NIGER I I 5 17 13 
TCHAO 6 54 26 I 
SENEGAL I 3 I 
c I V 0 IRE 3 3 
TOGO 9 I I 8 
DAHOMEY 10 I I 8 I 
CAMEROUN JJ 13 20 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nheit- Siehe im An hang Anmerkungeri zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sau( indication contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par unite de quantite lndiquee - Voir notes par produirs en Annexe 
11.7 
Tab. 1 export I 9 6 1 
Einheit Bestimmung 0 
darunter don t : DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG LANDER 
Unite Destination I 
AOM I G. Britan. MONDE CH France Bel g-. lux. I Nederland I Deutschlan~~ ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLiiNDER (BRl 
TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
R CE~T~AF .) 0 2 2 
GABON 27 3 
CO"'GO eR 895 • 3 3 
SOMAL suo 2 2 
MADAGA'iC I 0 7 
COMORE • I 
CURACAO 273162 26161. 3889 '"7 lli74.3 BOO 6385 17380 228391 7 I 9 7 t. 3 4 8 I 8 
A RUB A 396089 55049 5606 I 8 S 25199 I 4423 9636 5028 ,34603 145058 14690 
POLYNESIE 5 3 2 
TONNES MAURITAN 3920 152 6 3 
TONNES H VOLT A I 50 28 28 68 54 
TONNES NI G ER 1913 "S 2H 
TONNES TCHAD 2961 138 5 
TONNES SENEGAL 71 3 
TONNES c IVOI C(E H H 
TONNES TOGO 38 3 3 35 
TONNES DAHOMEY 56 6 < 35 IS 
TONNES CAMEROUN 147 "' 
104 
TONNES R CENTRAF 1 9 7 5 s 
TONNES GABON 478 13 
TONNES C 0 N G 0 R R 8 4 57 13 14 14 
TONNES SOMAL suo 31 31 
TONNES HAOAGA<iC 56 3 2 
TONNES COMORE 52 • 
TONNES A RUB A 
TONNES POLYNESIE 20 13 8 
3 3 2. I ESSENCE POU~ MOTEURS MOTORENBENZ1N 
1000 OOL MAURtTAN 82 3 3 
H VOLT A 5 2 2 3 
N 1 G ER 52 3 
TCHAD 609 13 I 
R CENTRAF 295 
CONGO BR 7 s 2 
CURACAO 67219 6650 2829 "5 3 4 56 9 5 I I 51058 993 57 6 9 
A RUB A 109963 13710 390.4 7 6 6515 1334 I 8 8 I 1306 94947 17185 7271 
TONNES MAURITAN 1334 7 0 64 
TONNES H VOLT A 81 28 2 8 53 
TONNES NIGE~ 694 28 
TONNES TCHAD 2713 62 
TONNES R CENT RAF 1961 
TONNES C 0 t.l C 0 R R 8062 
TONNES ARUBA 
V AL UNIT MAURITAN 61 0 n 
NICER 75 107 
TCHAO 224 210 
R CENTRAF ISO 
CONGO 8 R 93 
3 3 2 0 2 PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT LEUCHT u MOTPETROLEUM TESTBENZ 
1000 DOL H VOLT A I I 
NICER 33 
TCHAO • • 
CONGO BR 92 
CURACAO 21746 1087 7H 313 981 19678 4901 1462 
ARUBA )9417 4807 1702 483 HI 2 I 6 1 373 3 4 2) 7 16803 54 9 
TONNES H VOLT A 11 11 
TONNES NICE~ 699 
TONNES TCHAD 24 24 
TONNES CONGO BR 199 
TONNES A RUB A 
V AL UNIT NICER n 
CONGO BR 46 2 
3 3 2 0 3 GASOIL FUEL 0 l L LEGER ou OOMEST 01ESELKRAFTSTOFF 
1000 DOL MAURITAN 72 2 
NICER 25 13 13 
MAOAGASC I 
COMORE 3 
CURACAO 46010 8717 8 I I H7 7187 372 4880 32318 lOSS 2948 
ARUBA 89074 2 5 I 1 3 I 6150 891'i3 1955 61698 54 0 7 2 3 7 7 
TONNES MAURITAN 2579 82 
TONNES NIGER • 9 6 2H 2H 
TONNES MAOAGASC I 7 13 
TONNES COMORE 46 
TONNES CUR.ACAO 1886000 362000 35000 14000 299000 14000 201000 1319000 43000 I 19000 
TONNES ARUBA 3885000 109.S000 701000 395000 87000 2686000 2t.9000 101000 
VAL UNIT MAURITAN 28 24 
NICER 50 56 56 
CURACAO 24 24 23 25 24 27 2. 25 2 5 25 
ARUBA 23 23 23 23 22 23 22 '" 
3 3 2 0 4 FUELOIL LOURD RESIDUAL FUELOIL SCHWEROELE ZUM HE 1 ZEN 
1000 DOL TCHAD I 0 9 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abklirzungen sic he An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1escner Mcngenelnhe1t- S1che I m An hang Anmerkungeri zu den Waren 
Valeun: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication contrm.re (Vo1r abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quont1re md1qub:- Voir notes par prodUits en Annexe 
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Tab. 1 export It 6 2 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Destination MONO£ Cff France Belg-.Lux.l Nederland I Deutschlandl ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATWRS 
GABON 9 
SOMAL suo I I 
CURACAO 72277 2175 2 I 0 A4 I BB I 1722 67248 47462 1570 
A RUB A 157626 I Ill I 9 109 20~1 :3665 5594 1395 I ll J 7 I 0 105655 449:3 
TONNES TCHAD 57 52 5 
TONNES GABON 4 2 2 
TONNES SOMAL suo 11 11 
TONNES CURACAO 657!000 IA9000 19000 8000 162000 156000 6122000 43))000 145000 
1000 T A RUB A 145:31 1072 10 IB6 H6 530 128 13230 9787 366 
VAL UNIT TCHAD I 7 5 173 200 
CURACAO 11 12 11 11 12 11 11 11 11 
A RUB A 108118 10652 10900 I I 027 10592 10555 1089B 10862 10795 12276 
3 3 2. 5 HUILE DE GRA I SS AGE LUBRIFIANTS c;CHMIEROELE MIN SCHMIERMITTEL 
1000 DOL MAUR I TAN I 
H VOLT A 5 5 
NIGER • SENEGAL 12 I 
c I V 0 IRE I I 
DAHOMEY B I I B I 
CONGO RR •• I 3 3 MAOAGASC 7 5 
COMORE I I 
CURACAO 336 57 5 I 5 I 39R9 A27 735 143 2 8 363 15:327 
POLYNES I E 5 3 2 
TONNES MAURITAN 7 I 
TONNES H VOLT/ 17 I 3 4 
TONNES NIGER 24 2 
TONNES SENEGAL 63 I 
TONNES c I V 0 IRE • 3 I TONNES DAHOMEY 4 I • 4 H 3 TONNES CONGO BR IB5 3 lA 14 
TONNES HAOAGASC 32 26 I 
TONNES C 0 M 0 R.E • 4 TONNES CURACAO 827000 173000 146000 16000 I I 0 0 0 2000 652000 425000 
TONNES POLYNESIE 20 13 B 
VAL UNIT SENEGAL 190 1000 
CONGO BR 259 333 21A 21A 
CURACAO 41 30 27 27 67 72 44 36 
JA I G A Z NATURELS ET GAZ 0 US IN E EROGAS UNO INOUSTRIEGASE 
1000 DOL DAHOMEy .. 3 3 
CAMEROUN 4 4 
CONGO BR 4 • MADAGASC I I 
CURACAO I 7 17 
TONNES DAHOMEY 12 I 2 
TONNES CAMEROUN 7 7 
TONNES CONGO BR 10 10 
TONNES MADAGAc;.C 4 3 I 
TONNES CURACAO 
4 I I CORPS GRAS 0 ORIGINE ANI MALE TIERISCHE FE T TE UNO OELE 
1000 DOL SENEGAL 11 11 11 
SOMAL NOR 5 5 
HAOAGASC I I 
A RUB A I I 
TONNES SENEGAL A9 • 9 • 9 
TONNES SOMAL NOR 20 20 
TONNES MAOAGASC I I 
TONNES A RUB A 
A21 HUILES VEGETALES FIXES OOUCES FE T TE PFLANZL DELE MILD 
1000 DOL MALl I I 
H VOLT A • I 3 NI G ER 527 427 427 45 
SENEGAl 44401 A I 5 I 3 41507 6 2423 216 
CONGO BR I I 3 106 106 7 
CONGO LEO 2AO 240 
SO MAL suo 7 7 7 
MAOAGASC I I 
TONNES MAll 10 9 I 
TONNES H VOLT A 11 2 9 
TONNES NI G ER 2162 1759 I ,7 59 102 
TONNES SENEGAL I I 8 59 6 11 I 0 I 9 111005 I A 64JO 531 
TONNES CONGO BR 3 I 0 297 297 IJ 
TONNES CONGO LEO 907 907 TONNES SO MAL suo 12 12 12 
TONNES MAOAGASC 2 I I 
4 2 I • 3 H U I LE DE COTOIII BAUMWOLLSAATOEL 
1000 DOL CONGO LEO 2AO 2AO 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Meilgeneinheit - Siehe im Anhang Anmerkungeri zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( ind1cotion contro{re (Voir obreviations en Annexe) 
Valeurs unltoJres: $ par umte de quantite lndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. t export I. 6 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER I Belg·.Lux.l Nederland I Deu~~land I AOM I G. Britan. Unite Destination MONO£ CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
+ EXPORTATEURS 
TONNES CONGO LEO 906 906 
VAL UNIT CONGO LEO 265 265 
4 2 I • 4 HUILE D ARACHIOE ERONUSSOEL 
1000 DOL MALl I I 
H VOLT A 4 I 3 
NI G ER 527 427 427 45 
SENEGAL 44401 4 I 5 I 3 41507 6 2423 216 
CONGO AR I I 3 106 106 7 
MAOAGASC I I 
TONNES MALl 10 9 I 
TONNES H VOLT A 11 2 9 
TONNES NIGER 2162 1759 1759 102 
TONNES SENEGAL I I 8 59 6 I I I 0 I 9 I I I 0 0 5 I 4 6430 S31 
TONNES CONGO AR 310 297 297 I 3 
TONNES HAOAGASC 2 I I 
VAL UNIT NICER 2 4 4 0 243 243 441 
SENEGAL 374 314 314 429 377 4 0 7 
CONGO BR 365 357 357 538 
4 2 I • 5 HUILE D OLIVE OL I VENOEL 
1000 DOL SOMAL suo 7 7 7 
TONNES SOHAL suo I 2 I 2 I 2 
422 AUT RES HUILES VEGETALES FIXES ANDERE FETTE PFLANZL I CHE OELE 
1000 DOL MALl I I 5 2 2 3J eo 
H VOLT A 172 I 43 12 107 24 4 25 
NI G ER 2 I I 
SENEGAL I 
c IVOIRE 275 275 275 
TOGO 65 65 
DAHO~EY 1899 I 7 8 I 1781 69 49 CAMEROUN 433 165 165 266 2 
CONGO BR 824 776 776 48 
CONGO LEO 35363 292JI 1551 I I 9 8 2 J 8,:; 3 7090 4745 259 55 I 9 4552 
HADAGASC 210 209 209 I 
COMORE 9 9 
ARUB• I I 
SURINAH I I 
TONNES HALl 1066 19 I 9 6 I 5 432 
TONNES H Y 0 LT A, 683 570 50 425 95 I 2 I 0 I 
TONNES NICER e 6 2 
TONNES SENEGAL 3 
TONNES c IVOIRE I I 8 3 I I 8 3 I I 8 3 
TONNES TOGO 306 306 
TONNES DAHOMEY 9313 8342 8)lt2 671 300 
TONNES CAMEROUN 1744 742 742 996 6 
TONNES CONGO BR 3887 3666 3666 221 
TONNES CONGO LEO 1931128 I 6 I 6 I 7 8672 72 I 8 6 19521 36871 24}67 1320 2 8 I I 8 2JJ40 
TONNES HADAGASC 5 I 5 5 I 4 514 I 
TONNES CO MORE J6 36 
TONNES ARU8A I I 
LITRES SURINAM I I 2 8 I I 2 8 
4 2 2. 2 HUILE DE PAL ME PALHOEL 
1000 DOL c I V 0 IRE 265 265 265 
TOGO 65 65 
DAHOMEY 1897 I 7 8 I I 7 8 I 68 4 8 
CONGO RR 824 7 7 6 776 48 
CONGO LEO 26978 24224 I 54 I I I 7 55 2059 55)3 3336 259 2 I 50 1621 
TONNES c I V 0 I 0 E I I I 2 I I I 2 I I I 2 
TONNES TOGO J04 }04 
TONNES DAHOMEY 929) 8J42 SJ42 650 301 
TONNES CONGO AR 3887 3666 J666 221 
TONNES CONGO LEO 151054 136801 862) 71065 10601 29163 17349 I 3 I 9 I I 0 J 6 8419 
VAL UNIT c I V 0 IRE 2J8 238 238 
TOGO 2 I 4 214 
DAHOMEY 204 2 I 3 2 I 3 105 159 
CONGO BR 212 2 I 2 2 I 2 217 
CONGO I E 0 179 177 179 165 194 190 192 196 195 193 
4 2 2. J HUILES DE coco CQPRAH KOKOSOEL 
1000 DOL DAHOMEY 2 2 
MADAGAc;C I I 
COHORE 8 8 
TONNES DAHOMEY 21 21 
TONNES MADAGAc;C I I 
TONNES COHORE 30 30 
4 2 2. 4 HUILE DE PALMIST£ PALMKERNOEL 
1000 DOL c I V 0 I RE 5 5 5 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Yaleurs: 1000 S- Quanclcft: Tonnes souf 1nd.cat10n controlrt; (Vo1r abrev•ot•ons en Annexe) 
Yaleurs unlcaires: S Par unite de quonme /ndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I export I ea 2 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER I Belg-.Lux.l Nederland I lieu~~ land I AOM I G. Britan. Unite Destination MONOE CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHI\LANDEf\ 
TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
CAMEROUN 182 1,5 165 I 5 2 
CONGO LEO 8376 5009 I 0 228 1804 1557 I 4 I 0 3367 2931 
TONNES c I VD IRE 50 50 50 
TONNES CAHfROUN 808 742 742 6 I 5 
TONNES CONGO I E 0 41896 24818 50 I I 21 8920 7708 7019 17078 I 4 9 2 I 
VAL UNIT CAMEROUN 225 222 222 246 400 
CONGO LEO 200 202 200 203 202 202 201 197 196 
422·5 HUILE DE RICIN RIZINUSOEL 
1000 DOL COMORE I I 
TONNES COMORE 6 6 
422·9 HU!LES VEGETALES FIXES NDA FETTE PFLANZLICHE OELE A N G 
1000 DOL HALl I I 5 2 2 )3 80 
H VOLT A 172 I 0 I 2 107 24 4 25 
NIGER I I 
SENEGAL I 
c I VOIR£ 5 5 5 
CAMEROUN 251 251 
CONGO LED 9 
HADAGASC 209 209 209 
TONNES MALl 1066 I 9 I 9 615 432 
TONNES H VOLT A 6B3 570 50 425 95 I 2 I 0 I 
TONNES NICER 6 6 
TONNES SENEGAL 3 
TONNES c I V 0 I RE 20 20 20 
TONNES CAMEROUN 936 935 I 
TONNES CONGO LEO 477 2 
TONNES MADAGASC 5 I 4 514 514 
VAL UNIT MAL I 108 I 0 5 105 54 185 
H V OL 'r A 252 2 5 I 240 252 25J 333 248 
CAMEROUN 268 268 
MAOAGA'iC 407 407 407 
4J I HUILES ET GRAISSES ELABOREES DELE UNO FETTE VERARBE I TET 
1000 DOL HALl I 5 I 5 I 5 
H VOLT A I I I 
SENEGAL 3 3 3 
c IVOIRf 8 4 4 4 2 2 
CAMEROUN 3 3 
R CENT RAF 126 108 55 53 I 8 I 9 
CONGO BR I I I 
CONGO LEO I 5 15 
HADAGACi.C 192 172 135 3 I 0 17 7 I I 9 4 11 
TONNES MALl 24 24 24 
TONNES H VOLT A 4 • 4 TONNES SENEGAL 4 4 4 
TONNES c IYOIRE 11 6 6 5 2 3 
TONNES CAMEROUN 1 7 
TONNES R CENT RAF I J4 I I 4 59 55 20 20 
TONNES CONGO RR I I I 
TONNES CONGO LEO 93 93 
TONNES MAOAOA!\C 268 244 197 • I 2 23 8 I 23 4 I 5 
512 PRODUITS CH I HI ou-e:s OAGANIOUES OAGANISCHE CHEM EAZEUGNI5SE 
1000 oo·L NIGEA I J I 2 I 
c I V 0 IRE 57 .. 44 I J 
TOGD 3 3 
DAHOMEY I 0 I 0 
CAMEROUN 3 3 
CONGO BR I I 
CONGO LEO 62 26 B 4 8 • 38 38 SOMAL suo 5 I • HAOAGA'iC I I 
CURACAO 2 I I 77 ll4 2 I 
SUAINAM 30 30 
TONNES NIGER 160 158 2 
TONNES c IVOIAE 241 22B 228 IJ 
TONNES TOGO 10 I 0 
TONNES DAHOMEY I 5 I 5 
TONNES CAMEROUN 2 I I 
TONNES CONGO BR 2 I I 
TONNES SOHAL .uo 50 6 44 
TONNES HADAGASC 5 5 
TONNES CURACAO 4628 1498 Jl JO I 0 
LITRES SURINAH 157107 157107 
512·2 4 ALCOOL ETHYL I QUE AETHYLALICOHOL UNO SPRIT 
1000 DOL TOGO 2 2 
SOHAL suo 4 4 
HADAGASC I I 
SURINAH 30 30 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: S je ausgewlesener Metlgeneinheit- Siehe lm Anhang Anmerkungerl zu den Waren 
Valeurt: 1000$- Quontltls: Tonnes sauf mdicotion contraire (Voir abr~viations en Annexe) 
Valeurs unltCJires: $ par unit~ de quantit~ lndiqu~e - Voir notes par produits en Annexe 
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A RUB A 







H VOLT A 





1000 DOL H VOLTA 






























1000 DOL H VOLT.&. 
WELT EWG 




I 57 I 0 7 



























CHI M INORGAN!QUES 
I 
MATERIAUX RAOIOACT!FS ASSIM 
GOUDRONS MINER DER!Y CHIM BRUT 
17 
COLOR DU GO UDR I NO I GO NAT E TC 
EXTRA!TS COLORANTS 

















PRODU!TS MEDICIN ET PHARMACEUT 
darunter: 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt {Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Merigeneinheit- Siehe im Anhang Anmerkungerl zu den Waren 
don t : DRITTE darunter : dont : 
AOM LANDER t----.----i 
PAYS USA I G. Britan. ltalia 
TIERS Roy. Uni 
4 
I 57 I 0 7 
4 5 




















RAOIOAKTIVE STOFFE UNO DGL 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 
17 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
















I 5 3 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantlte lndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 e X p 0 r t I • 
' 
2 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Unite Destination MOND£ C££ France Belg-.Lux.l Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA tBRJ TI£RS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPOR TATWRS 
SENEGAL 3 3 
c I V 0 IRE 2 I I I 
lOGO 2 I I I 
CAMEROUN 14 2 12 
CONGO BR 11 7 4 
CONGO LEO 273 lOS lOS ISO 
MADAGASC 5 4 I 
CURACAO 3 I 2 I 2 
ARUBA 4 4 4 
TONNES H VOLT A 
TONNES SENEGAL 2 2 
TONNES c IVOIRE I I 
TONNES TOGO 2 2 
TONNES CAMEROUN 2 I I 
TONNES CONGO BR 
TONNES CONGO LEO 55 20 20 33 
TONNES HADAGASC I I 
TONNES CURACAO 
TONNES A RUB A 
551 HUILES ESSENT I ELLES PROD AROMA AETHER I SCHE OELE u RIECHSTOFFE 
1000 DOL c IVOIRE 54 54 54 
CONGO BR I I 
CONGO LEO 79 79 58 I' 5 
MADAGASC 1959 I 038 868 105 6 I 4 921 733 90 
REUNION 3 I 36 2536 2482 32 18 4 600 357 178 
COMORE 1000 923 923 77 77 
CURACAO 7 3 4 
SURINAH I I I 
GUYANE 17 11 11 6 6 
N CALEOON 4 4 4 
TONNES c I V 0 IRE 9 9 9 
TONNES CONGO BR 
TONNES MAOAGA<;C 798 HB 260 56 30 2 450 356 4 5 
TONNES REUNION 103 83 81 I I 20 12 6 
TONNES COMOR~ 40 36 36 4 3 
TONNES CURACAO 
TONNES SURINAM 
TONNES GUYANE 2 2 2 I 
TONNES N CALEOON I I I 
553 PARFUHERIE ET PROD DE BEAUTE RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
1000 DOL H VOLT A 2 2 
TCHAD 2 2 
SENEGAL I I 
TOGO I I 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN 23 23 
CONGO BR 22 22 
CURACAO 41 I I 40 6 
A RUB A 52 52 
GUYANE 12 12 
POLYNESIE 3 2 I I 
TONNES H VOLT A I I 
TONNES TCHAO I I 
TONNES SENEGAL 
TONNES TOGO 2 2 
TONNES DAHOMEY I l 
TONNES CAMEROUN 19 19 
TONNES CONGO RR I 7 I 7 
TONNES CURACAO 46 I I 45 
TONNES ARUBA 36 36 
TONNES GUYANE I I 
TONNES POLYNESIE 3 2 I I 
554 SAVONS PROOUITS D ENTRET I EN SE I FEN PUTZ UNO WASCHHITTEL 
1000 DOL H VOLT A 5 4 I 
NI G ER 5 5 
SENEGAL 15 I 4 
TOGO I I 
DAHOMEY 5 5 
CAMEROtJN 14 6 8 
CONGO BR 7 6 I 
SO MAL suo 2 2 
MADAGASC 3 3 
A RUB A 3 3 I 
TONNES H VOLT A 13 13 
TONNES NIGER 18 18 
TONNES SENEG~L 58 55 
TONNES T 0 G 0 5 4 I 
TONNES DAHOMEY 44 43 I 
TONNES CAMEROUN 38 16 22 
TONNES CONGO BR 7 6 I 
TONNES SOHAL suo 7 7 
TONNES MADAGASC 2 2 
TONNES ARUBA 2 5 25 I 
561 ENGRAIS MANUFACTURES CHEM I SCHE DUENGEMITTEL 
1000 DOL SENEGAL 854 483 4 B 3 3 368 90 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Merigeneinheit- Siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant:itft: Tonnes sou( indication controiJe (Voir CJbrfviations en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par unite de quantite lndJquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export It 6 1 









AOM LANDER t-----,-----i PAYS USA I G. Britan. 



























































































A RUB A 
POLYNESIE 

































HATIERES PLASTJQUES RESIN ART 
PRO DU ITS CH I M I QUES NDA 







































































Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 





I 0 I 0 3 
88 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 





























































Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contralre (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantlte lndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I t 6 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG AOM LAND ER I I Bel g-. lux. I Nederland I Deu~~h11and j G. Britan. Unite Destination MONDE. CE.E. France ltalia PAYS USA TIE.RS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
+ EXPORTATEURS 
TONNES NIGEQ 546 546 
TONNES SENEGAL A 6 2 
TONNES CAMEROUN 2 2 
TONNES CONGO LE 0 I 
TONNES SOMAL S U D I I 
621 DE MI PRODUITS EN CA0UTCH0UC HALBERZEUGN!SSE AUS KAUTSCHUK 
1000 DOL H VOLT A 2 2 
TCHAO I I I 
CAMEROUN I I I 
CONGO BR I I 
MAOAGASC I I 
TONNES H VOLT A 3 3 
TONNES TCHAD 
TONNES CAMEROUN 
TONNES C 0 N G 0 BR 
TONNES MADAGASC 
629 ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC N D A BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
1000 DOL MAURITAN 3 3 3 
H VOLT A I I 
NI G ER I I 
SENEGAL 2 2 
c I VD IRE 5 5 
TOGO 2 I I I 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN 33 I 6 16 7 10 
R CENT RAF I I 
GABON I I 
CONGO RR 6 6 
SO MAL suo 3 3 
MAOAGASC 9 9 
CURACAO 18 6 6 12 7 
A RUB A I I I 
TONNES MAURITAN 2 2 2 
TONNES H VOLT A I I 
TONNES NIGER 
TONNES SENEGAL I I 
TONNES c I V 0 I RE 3 3 
TONNES lOGO 
TONNES DAHOMf Y I I 
TONNES CAMEROUN 29 7 7 4 18 
TONNES R CENT RA-F I I 
TONNES GABON I I 
TONNES CONGO B'R I I 
TONNES SO MAL 'UD 6 6 
TONNES MADAG.ASC 5 5 
TONNES CURACAO 7 2 2 5 2 
TONNES ARUBA 
63/ BOIS ART IF ET TRAVAILLES N D A FURNIERE KUNSTHOLZ usw A N G 
1000 DOL c IVOIRE I I 4 I I 26 87 6 2 
CAMEROUN 597 23 
' 
12 5 574 
GABON 8024 2225 1843 33 10, 2 43 830 4969 1397 1731 
CONGO BR /94 10 I 0 183 
CONGO LEO 2606 4 0 0 I 4 S 127 I 2 8 2206 1256 ,90 
MADAGACOC 2 I I 
SUR I NAM 1868 7 1"7 6 8 43 5 
TONNES c IVOIRE 868 5 5 246 6 I 7 4 2 5 
TONNES CAMEROUN 6220 446 /29 2!3 I 0 4 5773 I 
TONNES GABON 31204 10068 8544 I 4 I 390 993 3154 17982 4976 6 0' 2 
TONNES CONGO BR 1726 54 54 1671 
TO"{NES CONGO LE 0 2 6 4 I 7 3827 1417 1248 I I f. 2 22590 12512 1625 
TONNES MADAGACOC 2 2 
TONNES SURINAH 
6 3 I • I FEUILLES EN B 0 I S 5 MM ET MO INS HOLZFURNIERE UNTER 5 .M 
1000 OOL c fVOfRE I I 4 I I 26 87 62 
GABON 1507 756 73 6 13 7 29 7 2 2 34 I 140 
CONGO BR /BD 10 10 I 70 
CONGO LEO 2198 /97 102 95 2001 1238 42 
TONNES c I V 0 IRE 868 5 5 2 4 6 617 425 
TONNES GABON 8024 4196 4109 57 10 I 54 3674 1736 6 B 2 
TONNES CONGO BR 1702 54 
'4 1648 
TONNES CONGO LEO 22760 187;<1 1025 847 20888 12390 38 3 
VAL UNIT c IVOI RE I 3 I 200 200 106 I 4 I /46 
GABON /BB IAO I 79 228 233 18B 197 /96 205 
CONGO BR /06 185 I A 5 103 
caN G a LEO 9 7 I 0 5 lOO I I 2 96 100 I I 0 
6 3 I • 2 B a IS PLAQUES PANNFAUX FUR N HOLZ SPERRHOLZ u HOHLPL 
1000 DOL GABON 6516 14f>9 I I 0 7 20 106 216 801 4246 1055 1591 
CONGO BR 13 12 
CONGO l t 0 408 2 0 3 43 I ?7 33 205 /8 14B 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen sic he An hang) 
Einheitswerte: $ JC ausgew1csener Mer\geneinheit - S1ehe im An hang Anmerkungeri zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contralre (Voir abrev1at10ns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quanr1te indiquee - Vou notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 1 export 1 ea 2 
darunter · don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG Ll~NDER Unite Destination I AOM I G. Britan. MONDE CEE France Bel g-. lux. I Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA AUSFUHRLANDER (BRJ TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
MAOAGA<;C I I 
SUR I NAM 1868 7 1768 435 
TONNES GABON 23180 5872 A435 84 390 9' 3 3000 l.t.JOB 3240 5361 
TONNES CONGO R R 24 23 
TONNES CONGO LEO 3657 I 955 392 l24A 315 1702 122 1242 
TONNES MAUAGASC I I 
TONNES SURINAM 
V AL UNIT GABON 281 250 250 238 2 7 2 2 ' 5 267 297 326 297 CONGO RR 5" 52 2 
CONGO LEO I I 2 I 0 4 I I 0 102 105 120 148 I I 9 
6 32 ARTICLES MANUFACT EN B 0 I 5 NOA BEARBEITETE WAREN A H 0 l Z A N G 
1000 DOL MALl 10 4 4 4 2 
H VOLT A 2 I I 
N I G ER 3 2 I 
c IVOI RE 18 2 I I I 6 
T 0 G 0 16 16 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN 36 2 I I 3 31 3 
R CENT RAF I I 
CONGO BR 10 I I 8 I 
CONGO LEO 4 8 21 I 18 2 5 6 2 I 
SOMAL suo 15 15 
MADAGASC 11 I I I 0 
CURACAO 4 4 4 
A RUB A 2 2 2 
SUR I NAM 2 5 2 2 3 20 I 4 
POLYNE<;I.E 3 I 3 2 I I 2 7 25 2 
TONNES MALl I 4 3 3 11 
TONNES H VOLT A 22 21 I 
TONNES NIGER 2 3 I 
TONNES c I VD IRE I I 0 3 2 I I 0 I 6 
TONNES TOGO 9 4 94 
TONNES DAHOMEY 2 2 
TONNES CAMERllUN 173 I I 7 165 5 
TONNES R CEI'jTRAF 
TONNES CONGO R R 62 I I 60 I 
TONNES CONGO LEO 16B I 5 I 14 16 6 I 
TONNES SOMAL suo 60 6 0 
TONNES MADAGASC 31 29 2 
TONNES CURACAO I I I 
TONNES A RUB A 22 22 22 
TONNES POLYNESIE 21 3 2 I I 17 16 I 
641 PAPIERS E T CARTONS PAP IER UNO PAPPE 
1000 DOL SENEGAL s 2 2 3 
CAMEROUN I I 
SOMAL suo 2 2 2 
MADAGA<iC 3 I I 2 
CURACAO I I 
SURINAM BS3 609 I 25 479 5 10 23 4 16 
TONNES SENEGAL 27 6 6 21 
TONNES CAMEROUN 2 2 
TONNES SOMAL suo 
TONNES MAOAGA<iC 6 6 
TONNES CURACAO 
M CUBES SURINAM 6391254 2529820 2132684 315232 81904 84725 3776709 206312 
642 ARTICLES EN PAPifR ou CARTON WAREN AUS PAP IER DOER PAPPE 
1000 DOL MAURITAN I I 
MALl I I 
H VOLT A I I I 
NJGER 2 I I 
SENEGAL 22 6 6 6 10 
c I \lOlRE 2 I I I 
lOGO I I 
DAHOMEY 3 I 2 
CAMEROUN • I I 3 CONGO BR 5 4 I 
MADAGASC IB 17 I 
CURACAO 2 I I I 2 
TONNES MAURITAN 
TONNES MALl I I 
TONNES H VOLT A 18 IB 
TONNES NI G ER I I 
TONNES SENEGAL B2 20 2 0 20 42 
TONNES c I VD IRE 2 I I I 
TONNES TOGO 2 2 
TONNES DAHOMEY I I 
TONNES CAMEROUN 4 2 2 
TONNES CONGO BR I I 
TONNES MADAGASC 24 17 7 
TONNES CURACAO 
6SI FILS DE MATIERES TEXTILES GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
1000 DOL H VOLT A 10 8 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermcrkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Merigeneinheit- Siehe im Anhang Anmerkungerl zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ - QuantJtes: Tonnes sou( indication contraire (Voir abrevlations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quontite lndiquee- Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 e X p 0 r t I • 6 1 







M ON DE 
EWG 
I CEE France 
AOM I G. Britan. 









































• EXPORTATWRS NIGER 13 
TCHAO I I I 
SENEGAL 2 2 2 
c IVOIRE 2 
CAMEROUN I 
CONGO LEO 7 6 6 
HADAGASC I 




c IVOJRE ) 
CAMEROUN I 
CONGO LEO 27 27 27 
HAOAGASC 
652 TI55US CO TON SAUF TIS5US SPEC 
HALl 32 I 9 19 
H VOLT A 38 
NIGER 7 
TCHAO 10 
SENEGAL 37 35 27 8 
c I VO I RE 72 2 2 
TOGO 64 
DAHOMEY 7 I I 
CAMEROUN 105 
R CENTRAf I 
CONGO BR 14 
CONGO LEO I I J 
SOMAL §UO 4 
HAOAGASC 2 
CURACAO 389 I 
A RUB A 84 
POLYNESIE 15 2 2 
MAL I 17 9 9 
H VOLfA 28 
NIGEA 2 
TCHAO 4 
SENEGAL 18 18 I 5 ) 
c IVOIRE 17 I I 
TOGO 25 
DAHOMEY 4 
CAMEROUN 4 0 
R CENT RAF 
CONGO BR ) 
CONGO u;.o 356223 





65) AUT RES TISSUS SAUF SPECJAUX 
H VOL TA 4 I I 
TCHAD I 
SENEGAL 5 5 5 
c I V 0 I RE 26 
TOGO I 
CONGO BR 2 I 
SOMAL suo I 
CURACAO I 5 2 
AAUBA )) 
H VOLT A 14 ) ) 
TCHAD 
SENEGAL 4 ) ) 
c I V 0 I RE 10 
TOGO 




654 TULLES OENTELLES BROOERIES ETC 
c I VOIR£ I 
CONGO BR I 
c I V 0 IRE 
CONGO BR 
655 TISSUS SPECIAUX A AT I C ASSIMIL 
HALl I 
SENEGAL 2 7 ) ) 
c IVOIRE 28 
CAMEROUN 5 
R CENT RAF 2 
GABON 2 
CONGO BR I 
CONGO LEO 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen slehe Anhang) 




























































TUELL SPITZEN BAENOER usw 
I 
I 







Valeurs: 1000$- Quantltils: Tonnes sauf indication contra/re (Voir obr~vtotlons en Annexe) 
Valeurs unltalres: S par unite de quont/te lndlquee - Voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 export 1 ea 2 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER Unite Destination I AOM I G. Britan. MONDE CEE France Belg-.Lux.-1 Nederland IDeutschlan4 ltalia PAYS USA AUSFUHRLANDER (BR) TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
SOMAL NOR I l 
MAOAGASC 86 59 59 25 
COMORE 2 2 
POLYNESIE 2 2 2 
TONNES MALl 3 3 
TONNES SENEGAL 46 I I 45 
TONNES c IVOIRE 53 52 I 
TONNES CAMEROUN 9 4 5 
TONN.ES R CENT RAF 4 4 
TONNES GABON 4 
TONNES CONGO RR l I 
TONNES SO MAL NOR 3 3 
TONNES MAOAGASC 235 I 8 I I 8 I 53 I 
TONNES COHORf 11 11 
TONNES POLYNESIE I l 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA SPINNSTOFFWAREN A N G 
1000 DOL MAURITAN 14 I 2 2 
MALl IS 2 I 3 
H VOLT A ss 3 I I I 16 36 I 
TCHAD 14 13 13 I 
SENEGAL 769 682 643 5 27 6 I 45 41 3 
c IVOIRE 14 3 3 11 
TOGO 20 I I 8 11 
CAMEROUN 13 2 2 6 5 
R CENT RAF 2 l 13 I 3 2 6 5 
OABON 4 3 3 I 
CONGO BR 50 22 18 • 2 I 7 CONGO L E.O 130 108 108 14 
SOHAL suo I I 
MAOAGA'\C 16 7 7 9 
GUADELOUP 365 328 328 8 29 
CURACAO 42 2 2 7 )) 2 
A RUB A 15 I 5 
TONNES MAURITAN 42 39 3 
TONNES MAL I 13 2 11 
TONNES H VOLT A 56 3 I 2 32 2 I 3 
TONNES TCHAO )9 36 36 3 
TONNES SENEGAL 1600 1444 I 362 11 58 I 3 64 88 7 
TONNES c IVOIRE B6 53 53 34 I 
TONNES TOGO 3B I I 7 30 
TONNES CAMEROUN 5 
' 
2 
TONNES R CENTRAF 152 46 46 83 23 I 8 
TONNES GABON 9 5 5 3 I 
TONNES CONGO BR 81 57 SI 6 6 18 
TONNES SOHAL SUO 8 8 
TONNES HAOAGASC 18 4 4 I 4 
TONNES GUAOELOUP 764 679 679 16 69 
6 56 • I 54 CS ET SACHETS D EMBALLAGE ~AECKE BEUTEL z VERPACKUNGSZW 
1000 OOL MAURITAN I 3 I 2 I 
H VOLT A I 5 3 I I I 8 4 I 
TCHAD I 3 I J 13 
SENEGAL 743 672 634 5 2 7 6 29 4 I 3 
c IVOIRE 14 3 3 11 
TOGO 11 2 9 
R CENTRAF 20 I 2 12 I 1 5 
GABON 3 I I I I 
CONGO RR 29 22 18 4 7 
CONGO LEO 122 108 lOB I 4 
SOMAL suo I I 
GUADELOUP 365 !28 32B 8 29 
TONNES HAURITAN 4 I 39 2 
TONNES H VOLT A 37 3 I 2 24 I 0 
' TONNES TCHAD 39 )6 36 3 
TONNES SENEGAL 1578 I 4 4 I 1359 11 SA I 3 4 6 B7 7 
TONNES c I V 0 I RE 86 52 52 34 
TONNES TOGO )4 3 31 
TONNES R CENT RAF 72 46 46 3 23 I 8 
TONNES GABON 7 4 4 
' TONNES CONGO BR 75 57 51 6 I 8 
NOHBRE CONGO LEO 472129 4271,29 427129 45000 
TONNES SOHAL suo 8 8 
TONNES GUADELQUP 764 679 679 I 6 69 
VAL UNIT HAURITAN 317 JOB 500 
H VOLT A 405 1000 1000 500 JJJ 400 ))3 
TCHAD 33) 361 361 
SENEGAL 471 466 467 455 466 462 630 471 429 
c I V 0 IRE 163 58 58 324 
TOGO 324 667 290 
R CENTRAF 278 261 261 J)J 304 278 




GUAOELOUP 478 48) 48) 500 420 
656•6 COUVERTURES ET COUVRE PIEOS SCHLAF UNO RE I SEOECKEN 
1000 DOL HALl 11 I 10 
H VOLT A 36 5 )I 
SENEGAL 16 16 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Merigenelnheit - Siehe im Anhang Anmerkungerl zu den Waren 
Vafeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sou( indication controire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par unite de quantite Jndlquee - Voir notes par produits en Annexe 
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darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 



















































































































































Ja 7 242 
195 I 3 I 
lAPIS A POINTS NOUES MEME CONF 




















I 9 5 
I 9 7 4 
241 
I 3 I 
I .8 4 0 





I 7 I 
I 3 0 I I 
22 
I 2 
4 0 7 









Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 





ltalia PAYS USA I G. Britan. 







1000 2 a 1 a 
BB9 























I H 5 


































5 I 120 
8036 2668 
15 7 




WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
1000 3000 
Vcrleurs: 1000$- QucrntJtes: Tonnes sou( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Vcrleurs unltGires: $ par unite de quantite lndiquee - Voir notes par praduits en Annexe 
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Tab. 1 export ••• 2 
Einhelt darunter: d
1ont : DIUTTI daruMer : dont: 
Bestlmmung 0 WELT EWG L.lNDIR 
Unite Destination I w~.Lux.j WWn4 ~~-~ AOM 'AVS I &. lritan. MONO£ CEE Franco ..... uu 
AUSFUHR~LANDEI!, Tffll' IDr· Uni 
t EXPORTATEURS 
TOGO I I 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN I I 
MADAGASC I I 
CURACAO I I 
ARUBA I I I 
TONNES c IYOIRE 
TONNES TOGO 20 19 I 
TONNES DAHOMEY 27 27 
TONNES CAMEROUN 
TONNES HADAGASC 
TONNES CURACAO 2 a 
TONNES AAUBA 
664 VERAE OLAS 
1000 DOL c IVOIRE I I 
CAMEROUN 4 • CONGO BR I I 
CONGO LEO 7 7 
HADAOASC I I 
CURACAO I I I 
TONNES c IVOIRE I I 
TONNES CAMEROUN 4 4 
TONNES CONGO BA I I 
TONNES MAOAGASC I I 
TONNES CURACAO 
665 VEARERIE OLISWARIN 
1000 DOL MAL I 2 2 
H VOLT A 2 I I 
NIGER 2 I 
TOGO )2 )2 
CA ME R.O UN 55 2 5J 
CONGO BR 2 2 
SOHAL suo I I 




' ARUBA 2 a 
TONNES HALl I 9 I 4 s 
TONNES H VOLT A I J ., 
TONNES NIGER I 7 17 
TONNES TOGO 480 471 
' TONNES CAHEROU)' J95 s J9CI 
TONNES CONGO BR 5 s 
TONNES SOHAL suo 5 s 
TONNES MADAOASC 2 I I 
TONNES CURACAO 6 5 I I 
TONNES ARUBA 57 51 
666 ARTICLES EN MAT IER CERAHIOUES FIINKEIIANISCHI !Rit:UONISS£ 
1000 DOL MAL I I I I 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN I I 
CONGO BR I I 
CURACAO 8 I I 7 4 
ARUBA I I 
TONNES MAll 2 2 2 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN 




TONNES ARUBA 2 2 
667 PIERAES GEHHE9 ET PERLES FINES EDEL SCHNIICKST!IN( !CHT PEIU.IN 
1000 DOL H VOLT A 2 2 2 
c IVOIRE 2652 2250 2128 I I 5 7 402 I IS 2)9 
A CENT RAF 2B97 784 571 8 205 at., lt•T 209 
CONGO BR 12756 8761 499 7168 894 )9 :stse ,,,, 821 
CONGO LEO 7710 7710 7710 
MADAGASC 2]2 217 21] 4 IS 2 8 
CURACAO 8 I 16 16 45 
POLYNESIE J 
' 
TONNES H VOLT A 
TONNES c IVOIRE 
TONNES R CENT RAF 
TONNES CONOO BR 
TONNES MAOAGASC I I 0 1) ]) 11 2 75 
TONNES CURACAO 
TONNES POLYNE~IE 
667•2 OIAMANTS SAUF DIAMANTS INDUST 01 AIUNTEtt AUSO INOUSTAtfDIAM 
1000 DOL c IVOIRE IS88 I I 8 6 1064 I I 5 1 402 liS 2l8 
R CENTRAF 2B97 784 571 8 205 21" 1167 209 
CONGO BR 12756 8761 499 7168 B04 )9 ,,,. 189] 821 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkiirzungen slehe Anhang) 
Einheitswerte : S je ausgewlesener Merigenelnhelt - Slehe lm Anhang Anmerkunger\ %U den Waren 
Valeun: 1000'-~: Tonnes souf lndiCGtfon control.re (Volr obrlvlatlons en Annexe) 
Valeun u-: f par IMIItlde 4uont1tl lndl4uie- Voir ,_ por pradults en Annexe 
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AUTRES PIERQES GEMMES 
232 217 
I I 0 JJ 
2109 6576 




2 I J 
6455 
ALL I AGES 











LARGES PLATS ET TOLES 
I 








• • • 2 
16 
11 11 11 
21 
676 R A I l 5 A U T E L .E M E N T 5 0 V 0 I E S F E R 
GABON 
GABON IJO 59 59 
677 FILS FER ACIER F/L MACH EXCLU5 
c I V 0 IRE 
CAMEROUN 
c I V 0 IRE 
CAMEROUN 
678 
1000 DOL H VOLTA 
SENEGAL 














































OUVRAGES FONTE FER ACifR NOA 
darunter: 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 




PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 





AND EDELSTEJNE U SCHMUCKSTEINE 
IS 
77 
195 1000 107 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FERROLEG 










J 8 2 























I 9 2 
I J JO 
2J 
'0 
WAREN A EISEN OD STAHL A N G 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( indtcotion controt.re (Voir obr!!viotions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ por umte de quontit!! lndiquee - Votr notes por produits en Annexe 
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Tab. 1 export It 6 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER Unite Destination I AOM I G. Britan. MONDE CEE France Belg-.Lux.l Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA AUSFUHR.LANDEB tBR) TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
SENEGAL 15 15 IS 
CAMEROUN 4 I I 2 I 
GABON 2 2 
CONGO BR 2 2 2 
SOHAL suo 2 I 2 I 2 I 
HAOAGASC 4 4 
REUNION 53 5 5 4J s 
CURACAO I I 5 I I 5 I I 0 
ARUBA 3 I 3 I I 
'POLYNESIE I I I 
TONNES TCHAD 4 4 4 
TONNES SENEGAL 11 11 11 
TONNES CAMEROUN 7 5 2 
TONNES GABON 2 2 
TONNES CONGO RR 3 2 2 I 
TONNES SOMAL suo 37 37 J7 
TONNES MADAGASC 9 9 
TONNES REUNION I 4J 14 I 4 I I 3 16 
TONNES CURACAO 358 358 346 
TONNES A RUB A 650 650 
TONNES POLYNESIE 6 6 6 
6BI ARGENT ET PLATINE ETC SILBER PLATIN usw 
1000 DOL SOP.tAL suo 3 3 
CURACAO I I I 
TONNES SOHAL suo 
TONNES CURACAO 
682 CUt VRE KUPFER 
1000 DOL SENEGAL I I 6 106 16 10 80 I 0 
c IVOIRE 12B 128 24 16 1 a 23 47 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN I I 
CONGo• LEO 59 59 59 
HAOAGASC I I 
CURACAO I I 
ARUBA 2 2 2 
TONNES SENEGAL 222 204 35 19 ISO 18 
TONNES c IVOIRE 301 300 63 37 42 47 Ill I 
TONNES DAHOMEY 3 3 3 
TONNES CAMEROUN I I 
TONNES CONGO LEO I JJ I 3J I JJ 
TONNES MAOAGASC I I 
TONNES CURACAO .. 
TONNE'S ARUBA I I I 
683 NICKEL NICKEL 
1000 DOL N CALEOON 10931 10706 10586 120 225 
TONNES N CALEOON 21279 20773 205:38 235 506 
684 ALUMINIUM ALUHINIUH 
1000 DOL SENEGAL 3 3 
c IVOIRE I I I 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN 2 I 450 21.442 2 I 4 I 9 11 I 2 8 
CONGO BR 4 3 I 2 I 
CONGO LEO 4 4 4 
TONNES SENEGAL • 4 TONNES c IVOIRE 2 2 2 
TONNES DAHOMEY I I 
TONNES CAMEROUN 50933 50918 5084:3 25 so 14 I 
TONNES CONGO BR 16 12 4 8 2 2 
TONNES CONGO LEO 12 I 2 12 
6 8 4 • I ALUMINIUM BRUT SA~F DECHETS ALUMINIUM ROH 
1000 DOL c I V 0 IRE I I I 
CAMEROUN 21447 21U2 2 I 4 I 9 11 12 5 
CONGO BR 3 3 I 2 
CONGO LEO 4 4 4 
TONNES c I V 0 I RE 2 2 2 
TONNES CAMEROUN 50929 50918 so 8 4J 2 5 50 11 
TONNES CONGO BR 14 12 4 8 2 
TONNES CONGO LEO I 2 I 2 12 
VAL UN I T CAMEROUN 421 4 2 I 421 440 240 455 
685 PLOMB BLEI 
1000 DOL SENEGAL 19 19 I 2 I 6 
c I V 0 IRE 36 11 11 26 I 
CAMEROUN 8 9 I 8 I 
TONNES SENEGAL 159 I 59 5 8 I 4 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Merigeneinheit- Siehe im Anhang Anmerkungeit zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes souf indication controi,re (Voir obreviotions en Annexe) 





















6 8 5. I PLOMB BRUT SAUF OECHETS 




TONNES C IVOIRE 
TONNES CAMEROUN 
VAL UNIT SENEGAL 
C IVOIRE 
686 






6 8 6 • I 











6 8 7 • I 














I I 3 










I I 9 
164 
10 
ZINC BRUT SAUF DECHETS 






















































I~ 6 1 
DRITTE darunter : dont : 
AOM LANDER 1-----.----1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
32 
689 AUTRES MET COMMUNS NON FERREUX ANDERE UNEDLE NE METALLE 
1000 DOL SOMAL SUO 
MADAGASC 
CURACAO 













































































12 I 2 
RESERVOIRS FUT~ ETC METALLIC 
3 2 32 32 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Merigeneinheit - S1ehe im An hang AnmerkungeO zu den Waren 














BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
Voleurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( indication contrai.re (Voir obrevwtions en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par un1te de quantite lndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 l 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Ein~eit Bestimmung 0 WELT EWG U~NDER Unite Destination I AOM I G. Britan. MONDE CEE France Belg-.lux.l Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA AUSFUHRLANDER (BR) TIERS Roy. Uni 
' 
EXPOR TATEURS 
HALl I 2 12 
H VOLT A 4 4 
NIGER 27 9 17 
TCHAO 5 J J 2 
SENEGAL 1023 967 960 I 4 2 26 22 
c I VD IRE 17 4 3 I 9 4 
TOGO I I I I I 9 2 6 J 37 
DAHOMEY 67 2 2 41 24 
CAMEROUN 135 ]9 )9 76 20 
R CENTRAF 5 5 
GABON 5 2 2 J 
CONGO BR 12 4 2 2 5 J 
CONGO LEO 37 20 17 
MADAGASC )6 10 IO 26 
CURACAO 233 21 21 212 IJ 67 
ARUBA 16) 6 6 157 92 
TONNES MAURITAN IOJ I 0 I I 0 I 2 
TONNES HALl J 5 35 
TONNES H VOLT A 9 9 
TONNES N I G ER 59 26 32 
TONNES TCHAD 10 • • 6 TONNES SENEGAL 1560 IJOJ 1283 I 17 2 IJO 79 
lONNES c !VD IRE 64 9 9 37 18 
TONNES T 0 G 0 58) 27 18 9 J 7 7 179 
TONNES DAHOMEY 204 8 B I I 8 78 
TONNES CAMEROUN 267 81 81 146 40 
TONNES R CENT RAF 6 6 
TONNES GABON 37 8 8 29 
TONNES CONGO BR 55 )8 )I 7 9 8 
TONNES HAOAGASC 79 19 19 54 6 
TONNES CURACAO 1098 34 34 1064 13 690 
TONNES A RUB A 49) I 2 12 481 349 
693 CABL RONCES TRE ILL IS ETC METAL !I. A BEL STACHELDRAHT usw 
1000 DOL c I V 0 I RE 10 9 I 
T 0 G 0 I I I 
CAMEROUN 5 J 2 
CONGO BR 4 J I 
HADAGASC 2 2 
·TONNES c I VD IRE )9 J4 s 
TONNES TOGO 
roNNES CAMEROUN 4 2 2 
TONNES CONGO BR 3 J 
TONNES MADAGASC J 2 I 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
1000 DOL c I V 0 IRE JB 34 • CAMEROUN 6 4 2 
CONGO BR J I I 2 
HAOAGASC 5 3 2 2 
TONNES c IVOIRE 209 179 30 
TONNES CAMEROUN I I 5 6 
TONNES CONGO BR I I 
TONNES HADAGASC 5 5 
695 OUT I LLAGE EN METAUX COMHUNS WERKZEUGE AUS UNEOLEN HETALLEN 
1000 DOL MAURITAN 99 B J BJ 16 
MALl I I I 
H VOLT A 4 J J I 
NIGER I I 
SENEGAL 8 5 5 J 
c I V 0 l RE 97 I I 96 
T 0 G 0 I I 9 9 2 
DAHOMEY 6 5 I 
CAMEROUN B I I • 3 GABON • 5 4J 4J 2 
CONGO BR IJ 6 6 6 I 
MAOAGASC 21 I 0 10 I I I 
TONNES MAURITAN I I 
TONNES MALl 
TONNES H VOLT A I I I 
TONNES NI G ER 
TONNES SENEGAL • 2 2 2 TONNES c IVOIRE 48 I I 47 
TONNES TOGO 6 5 5 I 
TONNES DAHOMEY I 4 14 
TONNES CAMEROUN 9 2 7 
TONNES GABON 2 I I I 
TONNES CONGO BR 8 2 2 6 
TONNES MAOAGASC 7 6 I I 
696 COUTELLERIE f T COUVERTS SCHNE I OWAREN UNO BESTECKE 
1000 DOL TCHAO I I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Merigeneinheit - Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contrai_re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite indiquee- Voir notes par produirs en Annexe 
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Tab. 1 export I. 6 2 










AOM I Bel g-. lux. I Nederland I Deu~~c;11and I ltalia 
LANDER 1------..-----l 
PA YS USA I G. Britan. 









































































7 I I 





















































POLYNES I E. 
712 
1000 DOL MAURITAN 















































































































TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
22 2 2 22 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht andcrs vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Merigene1nheit- Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
32S 
27 







































































Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf md~eatton contratre (Vo1r obreviattons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par umte de quantite indiquee- Voir r1otes par prodwts en Annexe 
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Tab. 1 export I t 6 l 
Einheit 
d a runt er don t DRITTE darunter : dont : 
Best1mmung 0 WELT EWG Ui.NDER Unite Destu1at10n I AOM I G. Britan. M ON DE CEE France Belg-.lux.J Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA AUSFUHRLANDEI\ 1BR1 TIERS Roy. Uni 
• EXPORTATEURS H V 0 LT A 2 2 
NIGE~ R 6 86 
c IVO IRE 29 23 6 6 
T 0 G 0 13 13 
OAHO"'fY 7 2 2 5 
CAMEROUN 3 3 
CONGO BR 2 2 
CURACAO 4 4 4 
T')NNES MAUj:;11TAN 20 20 20 
TOI'<NES H V 0 l TA 29 29 
TONNES NIGER 33 34 I 
TONNES c I V 0 I ~ f 21 17 4 3 
T0N"'ES T 0 G 0 I 3 13 
TONNES DAHOMEY I 0 I I 9 
TONNES CAMEROut-o 2 2 
TONNES CONGO BR 3 3 
T:JNNES CUR A CA 0 I I I 
714 MACHINES DE BUREAU BUEROMASCHINEN 
1000 DOL MAURITAN I I I 
MALl I I 
H VOLT A 6 5 I 
NIGER 2 I I 
TCHAO 6 2. 2 4 
SENEGAL 4 I I 3 
c I VD IRE I I I 
T 0 G 0 5 2 3 
CA~EROUN 2 0 I 6 16 4 
GABON 5 4 I 
CONGO BR 11 6 6 4 I 
so "u L suo 2 I I I 
MADAGASC I 8 7 7 11 
CUR A CA 0 17 I 16 I 
A RUB A 4 I 3 3 
TONNES MAURITAN 
TONNES MALl 




TONNES c I VD IRE 
TONNES lOGO 
TONNES CAMEROUN 4 3 3 I 
TONNES GABON 
TONNES CONGO BR I I I 
TONNES SOMAL suo 
TONNES MAOAGASC 5 2 2 I 2 
TONNES CURACAO 5 5 
TONNES ARUBA 
715 MACH POUR T RA V A I L DES METAUX METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
1000 D 0 L MAURITAN 3 J 3 
c I VOI RE 2 2 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN 8 8 8 
GABON 3 3 3 
CONGO BR 6 5 I 
MADAGASC 2 I I 
CURACAO 4 4 
ARUBA 3 3 
TONNES MAURITAN I I I 
TONNES c I VD IRE 2 2 
TONNES DAHOMEY I I 
TONNES CAMEROUN 10 10 IO 
TONNES GABON I I I 
TONNES CONGO BR 5 4 I 
TONNES MADAGASC 2 I I 
TONNES CURACAO 12 12 
TONNES A RUB A 8 8 
717 1'1ACH PR TEXT CUIR.MAC A COUDRE MASCH F TEXTIL l.EOER NAEHMASCH 
1000 DOL H VOLT A 2 I I 
c I VD IRE 2 I I 
lOGO I I 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN 6 2 4 
R CENT RAF I I 
GABON I I 
CONGO BR I I 
MADAGASC 7 4 I 3 2 I 
TONNES H VOLT A I I 
TONNES c IVOIRE 
TONNES TOGO 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN I I 
TONNES R CENTRAF I I 
TONNES GABON 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht ,mders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nhelt - S1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md1cation contrOite (Vo1r abreviat1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quant1te 1nd1quee- Vou notes par prodwts en Annexe 
1<46 
Tab. t export 1 • e 2 
darunter: don 1 : DRITTE darunter : doni: 
Elnhelt LAND ER 
... timmuna o WELt IWG 
Unite I .. , .. Lu•·l flederland ~lieu~~land I AOM I G. Britan. Destination MONDE Cll france ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLAN 
TIERS Roy. Uni 
• EXI'OATATEUIIS 
TONNES COIIOO 8R I 
TONNfS MAOAGA5C a 
718 MACH PR AUT INOUS SPEC Ill 15EE5 
1000 DOL NAUAITAII 2S6 a 56 256 
H VOLT A 3 I I 
NIO!A 4 I 
SENEGAL 29 
(; I VOIR[ I 6 7 7 
TOGO 79 6a 6 I 
DAHOMEY 8 I 6 6 
CAMEROUN I 7 2 
GABON I 7 7 11 11 
CONGO BR I 5 • 8 SOHlL suo I 
MAOAGASC 166 lA I 4 
TONN(S NAURifAII 110 110 180 
TONNES H VOLT A 
" TOIIIIES NIOfA 54 
TONNES S£N£01L 34 
TONNES c IVOfiiE 52 ]6 ]6 
TONNES TOOO I 61 96 96 
TONNES DANONlY 11 I I 
TONNES CAMEROUN sa 
TONNES OI80N I 17 7 7 
TONNES CON CO 8R 42 27 27 
TONNES SOIUL suo a 
TONNES JUOAOASC 215 9 9 
719 NACHIN£5 ET IPPIREILS NOA 
1000 DOL NAUAITAN 11 I 0 I 0 
MALl I 
... VOLT I 18 3 3 
NICE I\ 18 a I 
TCHAO 6 I I 
SENIOAL 32 29 as 
c I v.o I Rt: 65 27 25 
TOOO 
'' 
la I 5 
DAHOHEV S6 6 5 




•••oN 39 • 7 C8NOO '" 79 •• •• NAOAOASC 62 • 8 I;UAACAO, 1977 
'' ARIIIA ,, 
OilY All! 9 
.. OLYIIISIIl a 
lONNt:S NAUAITAN 40 ,. 39 
TONNES MALl 
TONNES H VOLT A • TONN~S IIIUII u 
TONNES . J.CNAD I 
101111!5 St:llfOAL a• •• 22 TONNfS c IVOIIIt 17 
' 
8 
TONNE$ noo 41 I J I 2 
TONNES O&HOIIly 40 
' 
7 
TONNES C&llt:ltOIIN ,. 11 11 
TONNfS 11 CfiiUA, 6 I I 
TONNES OA&ON 62 , 3 
TONNES CDNOO BR ,, 4e 46 
TONIItS IIAOAOASC .U 
' 
3 
YONNES CURACAO aJ45 4J 
TONNt:S .tRill A 62 
TONNES OUV&IIE 2 
TONNE I POLYNES ll 
722 MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
1000 OOL· MAUAIT&N 2 I 20 20 
" 
VOLT& 4 I I 
NICER 44 
fCHAO 4 I I 
S£NEO&l lO ao 20 





C&II(IIOWN 79 SA .. 
OABON 7 6 6 
CONGO BR • I I MADIOAS·c 37 a6 26 
CURICAO 16 I) 
ARUBA 13 
TONNES IIAURITON 8 8 8 
TONNES H VOLT& I 
TONNI'S NIOER 5 




TONNES c IVOIAE • 2 2 TONNES TOGO I 
TONNES OAHOMfY I 
Werte:1000 S- .......,., Tonhtn falls nlcht anders vermorkt (Abkilrzunsen slthe An hang) 








• I 17 ) I 44 
2 7 8 
29 137 8 
I 6 
I 






55 2 I 
I 8 34 
I 2 98 I 0 
3 I 2 
2 
204 2 3 
MASCHINEN UNO IPPARATE ANG 
I 
I 
I 6 I 






3 33 2 
I 25 5 
2 67 64 8 
7 I I 
7 24 • 2 30 3 I 









I I 5 3 
I 28 
I 9 
" ., 20 • 5 
• 55 I I) 4 
2 I I I 
47 4 229.6 2293 
62 I 2 
2 






I 2 I 
I 




I) I 2 2 
ll 11 
I 





Valeur~: 1000 S- Qucrntltft: Tonnes sou( indication contra{.re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurr unlcolrer: S par unite de quantit6 lndiquee - Voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 export I • CS 2 
Einheit 
darunter : dont : darunter: don t : 
Bestimmung 0 WELT EWG 
Unite Destination MONOE CH 
AUSFUHRLANDER 
France I Belg-.Lux.l Nederland I Deu~c:11and I AOM ltalia 
ORITTE 
LANDERr------,------_, 
PAYS USA I G. Britan. 

























































































































H VOLT A 
NIGER 
SENEGAL 































































APP ELEC MEDICALE ET RAOIOLOG 
I I I 
I 
J8 JO 
I I I 
I 
J J J 
I I I 
I 
J 2 
MACH ET APP ELECTRIOUES N D A 
J7 J5 J5 
I I I 
7 
I I I 
IJ5 98 98 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkiirzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Merigeneinheit- Siehe im Anhang Anmerkungeh zu den Waren 
48 47 











APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
6 
• 4 












APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
JO 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
2B 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contrai.re (Voir abr6viatlons en Annexe) 
Valeurs unltalres: $ par unite de quontite fndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I ~ 6 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER I AOM I G. Britan. Un1te Desttnation MONDE CEE France Belg-.Lux.l Nederland I Deutschland l ltalia PAYS USA tBR) TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDEF-
t EXPORTATEURS 
c IVOIRE I 2 5 5 ] 4 
T 0 G 0 4 
' 
2 I I 
OAHOMfY I I 
CAMEROUN 71 15 I 2 ] 48 B 
GABON 2] 10 I 0 I 5 4 
CONGO BR 18 ] ] 14 I 
SOMAL suo 9 9 8 
MAOAGASC 22 7 7 11 4 I 
CURACAO 209 I 89 I 89 I 19 6 
A RUB A I 9 I I 18 14 
POLYNE~IE I I I 
TONNES MAURITAN I I I 
TONNES MAll 
TONNES H VOLT A 5 4 I 
TONNES NI GER 
TONNES SENEGAL I 2 11 11 I 
TONNES c I VC IRE 4 2 2 2 
TON"'ES T 0 G 0 2 I I I 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN I 5 I I IJ I 
TONNES GABON 4 
TONNES CONGO 8 R I 4 I I 12 I 
TONNES SOMAL suo 
TONNES MADAGASC 8 4 4 ] I 
TONNES CURACAO 7 I I I 5 I 
TONNES ARUBA I I 
TONNES POLYNESIE 
73 I V E H·l C U LE 5 POUR V 0 I E 5 FERREES SCHIENENFAHRZEUGE 
1000 DOL MAURITAN ]7 ]7 ]7 
MAll I I 
SENEGAL 264 262 262 2 
c I VOIR[ 11 ] ] 8 
T 0 G 0 ] ] ] 
CAMEROUfli 
" 
9 9 21 2 
CONGO BR ] ] ] 
MADAG"AsC s 2 2 ] 
TONNES MAURITAN 77 77 77 
TONNES MAL I 9 • TONNES SENEGAL 660 6 s 6 656 4 
TONNES c IVOI RE I 6 11 11 5 
TnNNES T 0 G 0 7 6 6 I 
TONNES CAMEROUN 70 2 I 21 4 B I 
TONNES CONGO BR 12 12 12 
TONNES MADAGASC 9 4 4 6 I 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUT IERS KRAFTFAHRtEUGE 
1000 DOL HAURITAN ] 5] 98 98 11 2 44 
HAll 4 4 
H VOLT A 107 4 4 Bl 17 I 
NIGER I 6 I I I 126 8 
TCHAO 82 20 2 0 56 6 5 
SENEGAL ]I B 23 9 225 14 47 32 5 
c IVOIRE 24 5 I 4 5 97 48 79 21 12 
T 0 G 0 97 2 I I BB 7 2 2 
DAHOMEY 9 4 2 0 19 I 6 9 5 
CAMEROUN 1095 182 I 35 47 864 4 9 2 
R CENTRAF ]0 2 2 , 6 6 
GABON 8 I ) I 30 I 26 24 21 
C 0 N G 0 BR 192 BB 7 8 I I B 72 32 16 
C 0 N G 0 LEO 2 2 
SOMAL suo 56 14 2 12 2 
'0 6 
HADAGASC 194 ] ] ]] 108 50 45 
COHORE I I 
CURACAO ) I 4 2 )4 ] 217 10 4 15 6 5 12 ] 
ARUBA 117 25 I 24 ) 89 65 2 
POLYNESIE 7 2 2 ) 2 2 
TONNES HAURITAN I 54 6 0 60 20 74 
TONNES MALl 2 2 
TONNES H VOLT A 8 2 2 2 69 11 2 
TONNES N I G ER I]) 96 25 
TONNES TCHAO 55 I 0 I 0 42 ) 2 
TONNES 5 EN E GAL 18B I 4 B I 4 0 B 13 27 
' TONNES c iVOIRE 146 74 6) 11 62 ID 2 
TONNES TOGO 76 2 I I 69 5 I I 
TONNES DAHOMEY 7 5 13 12 I 58 4 
TONNES CAMEROUN 9]8 195 I 57 )8 724 19 
TONNES R CENTRAF 18 2 2 14 2 ] 
TONNES GABON 6] 2) 
" 
)0 10 9 
TONNES CONGO BR 201 I I 6 109 7 61 24 9 
TONNES CONGO LEO 
TONNES SOHAL suo ]8 ID 2 B I 27 ] 
TONNES HADAGASC I I 2 24 
" 
70 17 14 
TONNES COMORE I I 
TONNES POLYNESIE 6 2 2 2 2 2 
7]] V EH I C ROUT AUT QUE AUTOMOBILES STRASSENFAHRZEUGE 0 I<RAFTANTR 
1000 DOL MAURITAN 62 62 
H VOLT A 6 4 2 
NIGER I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht ,mders vcrmerkt (Abkurzungcn s1ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ JC J.usgewiesener Mengene1nheit- S1ehe im An hang Anmerkungeh zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou{ Indication conrra1.re (Voir abrfv10t10ns en Annexe) 
































































































H VOLTA I 
TCHAO I 
































































































































export I. I 2 
darunter: don t : darunter : dont : 
I Belg-.Lux.l Nederland llieu~~landf AOM 
DRITTE 
LANDERr-----~------~ 













































3 0 I I 
603 18 
I 0 






812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
5 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 























A RUB A 
821 







Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 






Valeurs: 1000$- Quantitis: Tonnes sauf indication contra ire (Voir obrfviotions en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par unite de quontitf lndiquee - Voir notes par produtts en Annexe 
ISO 
Tab. 1 export I 9 e 1 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG AOM LANDER I I G. Britan. Unite Destination M ON DE Cff France Belg-.Lux.l Nederland llieutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEURS 
NI G ER I I 
SENEGAL 3 I I 2 
c !VD IRE 1 4 4 3 
TOGO J 2 I 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN lOB 99 9 
CONGO BR 6 6 
CONGO LEO 11 I I 3 6 
MADAGASC 49 I I 48 
CURACAO 2 I I I 2 
A RUB A 4 I I I 2 I 
SURINAM 2 2 
POLYNE<;IE 15 I 5 
TONNES H VOLT A 32 31 I 
TONNES NICER 
TONNES SENEGAL 4 4 
TONNES c I V 0 IRE 2 I I I 
TONNES TOGO 3 I 2 
TONNES DAHOMEY I I 
TONNES CAMEROUN 99 94 5 
TONNES CONGO BR 11 11 
TONNES MADAGASC 58 I I 57 
TONNES CURACAO 
TONNES A RUB A 2 2 
TONNES SURINAM I I 
TONNES POLYNESIE I I 
831 ART I VOYAGE SACS • M A IN ET SIM REISEARTIKEL TAESCHNERW u OGL 
1000 DOL H VOLT A I I 
TCHAO I I I 
CAMEROUN 13 I I 12 
R CENT RAF I I I 
CONGO BR I I I 
CURACAO 4 I 3 3 
ARUBA 2 2 
TONNES H V 0 L T•A I I 
TONNES TCHAD 
TONNES CAMEROUN 9 9 
TONNES R CENTRAF 
TONNES CONGO BR I I I 
TONNES CURACAO 
TONNES A RUB A 
841 VETEMENTS BEKLEIOUNG 
1000 DOL MAll 2 I I 
H VOLT A 2S I 6 I 6 1 2 
NICER 9 3 3 6 
TCHAD 6 2 2 4 
SENEGAL 6 3 3 J 
c I V 0 I RE 10 3 7 
TOGO 3 2 2 I 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN 221 2 2 I 7J 4 6 
R CENTRAF I I 
GABON I I I 
CONGO AR 23 I I 22 
CONGO LEO I 3 
50~1AL suo 2 5 25 
HAOAGASC 4 4 7 3 3 I 35 2 
CURACAQ 357 I I 37 319 4 
ARUBA I 7J I I 172 3 
SURINAM 2/0 "2 3 2 3 123 64 
POLYNESIE 20 I I 13 6 5 
TONNES MALl 6 5 I 
TONNES H VOLT A 6 3 3 2 I 
TONNES NICER 24 12 12 12 
TONNES TCHAO I I 
TONNES SENEGAL I I 
TONNES c I V 0 IRE I 0 10 
TONNES T 0 G 0 I I 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN 39 29 10 
TONNES R CENT RAF 
TONNES GABON 
TONNES CONGO AR 3 I I 2 
TONNES CONGO LEO 9 
TONNES SO MAL sup 6 6 
TONNES HADAGASC 20 5 2 2 I 16 I 
TONNES SURINAM 22 3 3 I 4 5 
TONNES POLYNESIE 2 I I 
842 FOURRURES SF ART CHAPELLERIE PELZWAREN 
1000 DOL SOHAL suo 2 2 
TONNES SOMAL suo I I 
851 CHAUSSURES SCHUHE 
/000 DOL H VOLT A 3 J 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit - Siehe im Anhang Anmerkungeh zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraife (Vol( abrev1ations en Annexe) 


































































l 0 I 0 
EWG 
CEE France 
861 APP SCIENTIF E'T D OPTIQUE 
I 000 DOL MAUR I TAN 
H VOLT4 






























A RUB A 
POLYNESIE 















A RUB A 
POLYNESIE 
862 






























POLYNES I E 
863 
MALl 
H VOLT A 
TCHAD 
SENEGAL 












































































export 1 9 e 1 
darunter: 
AOM 
don t : DRITTE darunter : dont : LANDERr------,------~ 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 






















9 56 54 








• 6 8 
I 




37 I 29 2 I 









KINOFILME BELICHTET ENTWICKELT 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Merlgeneinheit- Siehe im An hang Anmerkungeh zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf indication contrarre (Voir abrev;ations en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par unite de quantitt! lndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I~ 6 l 
darunter dont ORITTE darunter dont : 
Einheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER 1 AOM I G. Britan. Unite Destination MONDE CEE France Bel g-. lux. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (BR1 TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDEI\ 
• EXPOR TATEURS TOGO SB 58 
CAMEROUN 58 I I 56 I 
GABON 26 26 
CONGO BR 2 0 21 I 
SOMAL suo 83 54 54 29 
HADAGASC 2 I I I 
CURACAO I 6 5 5 I I 3 I 
ARUBA 10 10 2 
TOJo•iNES MAL! 
"TONNES H VOLT A 3 3 
TONNES TCHAD 
TONNES SENEGAL 
TONNES c !'lOlRE 4 4 
TONNES lOGO 9 9 
TONNES CAMEROUN 23 22 I 
TONNES GABON 4 4 
TONNES CONGO BR 2 I I 
TONNES SOMAL suo 21 13 13 8 
TONNES MAOAGASC 
TONNES CURACAO 2 2 
TONNES ARUBA 3 3 
864 HORLOGERIE UHREN 
1000 DOL H VOLT A 2 2 
TCHAD 7 3 3 4 
SENEGAL 13 13 
CAMEROUN 7 7 
GABON I I I 
MAOAGASC 4 I I 3 
CURACAO 8 8 4 
ARUBA I I I I 








891 INSTR MUS I QUE PHONOS DISQUES "1USIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
1000 DOL MAUR I TAN I I I 
H VOLT A 2 2 2 
NI G ER 3 3 2 I I I 
SENEGAL 59 59 59 
c 11/0IRf I I I 
CAMEROUN 5 4 4 I 
GABON 2 2 2 
CONGO BR 5 4 I 
CONGO LEO I I 
MADAGASC 9 3 3 6 
CURACAO 4 7 3 6 H 4 7 3 
ARUBA 2 2 I 
POLYNES!E I I 
TONNES MAURITAN 
TONNES H VOLT A 
TONNES NIGER 
TONNES SENEGAL I I I 
TONNES c IVO!RE I I I 
TONNES CAMEROUN I I I 
TONNES GABON I I I 
TONNES CONGO BR I I 
TONNES CONGO LEO 
TONNES MAOAGASC I I 
TONNES CURACAQ 2 3 I 8 IR 2 3 
TONNES ARUBA 
TONNES POL'fNESIE 
8 9 2 OUVRAGES IMPRIMES ORUCKEREIERZEUGNISSE 
1000 DOL MAURITAN 9 9 9 
H V 0 LT A 4 2 2 I I 
T CH A 0 I I I 
SENEGAL 9 6 6 2 I 
c I V 0 I RE 46 4 4 3 41 I I 
TOGO 10 ) 3 I 6 6 
CAMEROUN 65 6 6 3 4 2 5 
CONGO R R 2' I I 23 
CONGO LEO 5 
' 
) 2 
SOMAL suo 2 I I I 
MADAGASC 22 
' 
4 I 7 
SURINAM 5 2 2 2 I 
POLYNESJE 30 I I 29 
TONNES MAURITAN 
TONNES H V 0 LT A 2 I I 
TONNES TCHAD 
TONNES SENEGAL I I 
TONNES c IVOIRE 1004 I 0 0 3 s 9 9 8 I 
TONNES lOGO 2 I I I 
TONNES CAMEROUN I 5 3 3 9 ) 
Werte: 1000$ ~- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ re ausgcw1escncr Merigeneinheit - Siehe im An hang Anmerkungeh zu den Warcn 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contrGI!e (Vo1r abrev10t1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par un1te de quanute indiquee- Vo1r 1otes par prodUits en Annexe 
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Tab. 1 export I. a l 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont: 
Einheit LANDER Bestimmung 0 WELT EWG Unite DestinQt/on I Belg-.Lux.l Nederland I Deu~c;11and I AOM I G. Britan. MONDE. CEE France ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER 
TIERS Roy. Uni 
* 
EXPORTATEURS 
TONNES CONGO BR 7 
TONNES CONGO LEO 5 • • TONNES S 0 MAL suo 2 2 
TONNES MAOAGASC 9 2 2 
TONNES SURINAH J I 
TONNES POLYNESIE 2 I I 
B93 ARTICLES EN MATIERES PLAST IQ 
1000 DOL H VOLT A I 
c I VD IRE • J J DAHOMEY I 
CAMEROUN I 
CONGO BR 2 
MADAGASC 2 
TONNES H VOLT A I 
TONNES c I VOIR£ J 2 2 
TONNES DAHOMEY 
TONNES CAMEROUN 
TONNES CONGO BR I 
TONNES HADAGASC I 
894 VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
1000 DOL HAURITAN J J 3 
H VOLT A I I I 
SENEGAL I 
CAMEROUN J I I 
R CENTRAF I 
CONGO BR I 




TONNES H VOLTA 
TONNES SENEGAL 
TONNES CAMEROUN 
TONNES R CENTRAF 
TONNES CONGO BR 
TONNES SOHAL suo I 
TONNES HAOAG.ASC 
TONNES POLYNESIE 
895 ARTICLES DE BUREAU 




B96 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
1000 DOL MALl 5 • • H VOLT A • c IVOIRE 5 ) 2 
TOGO 2 2 I 
DAHOMEY • 2 I CAMEROUN 5 J 
GABON I I I 
CONGO BR I I I 
CONGO LEO 24 12 
HADAGASC 9 4 ) 
SURINAM I 
POLYNESIE 6 2 2 
TONNES MAll 4 J J 
TONNES H VOLT A I 
TONNES c I V 0 IRE J 2 2 
TONNES TOGO I I I 
TONNES DAHOMEY I 
TONNES CAMEROUN I 
TONNES GABON I I I 
TONNES CONGO BR I 
TONNES CONGO LEO J 2 
TONNES HADAGA'i.C 11 I 0 IO 
TONNES SURINAH 
TONNES POLYNESIE 
897 B/JOUTERIE JOA ILLER I E ORFEVRER 
1000 DOL CONGO BR I 
SOHAL suo 7 
HAOAGASC IJ 8 8 
CURACAO I 2 7 
A RUB A I 7 
SURINAH 2 
TONNES CONGO BR 
TONNES SOMAL suo 
TONNES MAOAGASC 
TONNES CURACAO 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe Anhang) 

































KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL 
I 
4 
I 2 I 
I 
I 2 
2 I 2 
11 I 2 















7 5 2 
17 I 7 
I I 
Vafeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraiJe (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par unite de quantite fndiquee - Voir notes par prodUJts en Annexe 
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Tab. 1 export 1 • a 2 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 





899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
1000 DOL H VOLT A 4 
TCHAD 3 I I 
SENEGAL I I I 
c IVOJRE 3 I I 
DAHOMEY 4 I 
CAMEROUN 8 2 2 
R CENT RAF 5 5 5 
CONGO BR I 1 11 11 
CONGO LEO 54 2 I I 19 
SOHAL suo 3 3 
HADAGASC 1 2 I 
COHORE 2 
CURACAO I 3 5 
ARU8A I 3 
POLYNESIE 90 J8 38 
TONNES H VOLT A 6 
TONNES TCHAD I 
TONNES SENEGAL 
TONNES c I VD IRE ) I I 
TONNES OAH011EY ) 
TONNES CAMEROUN 2 
TONNES R CENTRAf I I I 
TONNES CONGO 8R 6 2 2 
TONNES CONGO LEO I 0 ) ) 
TONNES SO MAL suo I I 
TONNES HADAGASC 8 2 I 
TONNES COHORE 4 
TONNES CURACAO ) ) 
TONNES ARU8A 11 
TONNES POLYNESIE I 1 6 6 
9 I I COL IS POSTAUX NON CL AILLEURS 
1000 DOL c F 50 MAL I 7 4 
CURACAO 160 
A RUB A 99 
TONNES c F SOMAL 24 
TONNES CURACAO 51 
TONNES A RUB A 60 
9JI MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC IA 
1000 DOL HAURITAN 107 10) 103 
NIGER .. I 0 10 
TCHAO 204 27 27 
R CENTRAF I 3 5 5 
CONGO BR 8. 52 50 2 
c F SOHAL I 925 I 2 I 8 1203 I 
SOHAL suo 61 )) 
HADAGASC J 2 2 
REUNION 278 I J I 73 
GUADELOUP 405 I 5 I 149 I 
MARTIN IQ 829 180 I 1 I • GUYANE 154 1 1 
N CALEOON 441 ) ) 
TONNES MAUAITAN 27 27 27 
TONNES NICER 108 7 7 
TONNES TCHAO 4)6 ) ) 
TONNES R CENTRAF 4 I I 
TONNES CONGO BR 42 8 7 I 
TONNES c F SO MAL 2 I I 8 681 653 2 
TONNES SOMAL suo 98 59 
TONNES MAOAGASC 8 J ) 
TONNES REUNION 582 182 6 I 
TONNES GUAOELOUP I I 8 8 539 5)9 
TONNES MARTINIQ 4214 566 542 9 
TONNES GUYANE 8 I I 22 22 
TONNES N CALEOON I 3 0 I I I 
941 AN!HAUX zoo CHI ENS CHATS SIM 
1000 DOL H VOLT A 9 9 9 
NICER 4 
TCHAD 48 I I 
TOGO I 
CONGO BR 7 2 
CONGO LEO 9 I I 
SOMAL suo 77 7 
CURACAO 5 ) 
SURINAM 4 4 
TONNES H VOLT A 8 8 8 
TONNES NIGER I 
TONNES TCHAO 956 
TONNES TOGO 
TONNES CONGO BR 
NOMBRE CONGO LEO 978 126 126 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Merlgeneinheit - Siehe lm Anhang Anmerkungeh zu den Waren 




I 4 I 
6 
5 I 
I 10 9 I 
3 
I 4 I 
2 
5 8 6 
I 3 2 












I 10 9 
POSTPAKETE ANOERW N ZUGEORDNET 






2 I 11 328 199 4 I 
2 J I J4 9 ) 
43 I 5 104 4) I J 
I 179 75 5 I 
4 I 427 212 I 3 
I I 2 J5 ) 




J I ) 
2 ) 27 285 )94 I I 
59 J9 1 4 
) 
A6 35 280 120 9 
18) 466 451 
I 5 2694 373 I 3 
425 364 53 
I 0 4 I 145 




2 5 2 
I 





Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication controite (Voir obreviotions en Annexe) 
Valeurs unlcalres: S par unite de quontite /ndiquee - Voir notes par produits en Annexe 
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Ta~. 1 export I~ 6 l 
daruntef: don t : DRITTE darunter : dont : Etnheit Bestimmung 0 WELT EWG LANDER 
Unite Destination I Belg-.Lux.llederland l·u~~~lan~r AOM l G. Britan. M ON DE CEE Fran~ ltalia PAYS USA AUSFUHRLANDER TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEURS 
TONNES SOMAL suo 2 I I I 20 B 
TONNES CURACAO 
TONNES SURINAM 
951 ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE KRIEGSWAf'fEN UNO MUNITION 
1000 DOL H VOLT A 40 39 I 
c I VO I RE 2 6 26 
CAMEROUN 22 22 
GABON 9 5 5 4 
CONGO BR 22 I 9 I 9 4 I 
SOMAL '"0 2 2 HAOAGASC 25 25 
TONNES H VOLT A 14 
" TONNES c I V 0 I RE 17 I 4 3 
TONNES CAMEROUN 9 9 
TONNES GABON I I I I I 
TONNES CONGO BR 39 37 37 2 
TONNES S OM AL suo 
TONNES HAOAGA<C I )• I 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang,) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Merigeneinheit - Siehe lm Anhang Anmerkungeh zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf mdicotion controt.re (Vorr abreviotions en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par unite de quantite lndiquee - Voir notes par produits: en Annexe 

Einfuhr der einzelnen Oberseegebiete 
gegliedert nach Erzeugnissen und nach Ursprung 
Tab.l 
Importations de chaque Associe d'Outre-Mer 
venti/ees par produits et par pays d'origine 
lmportazioni di ogni Associato d'Oitremare 
classificate per prodotti e per paese di origine 
lnvoer van elk der Geassocieerde Overzeese Gebieden 
onderverdeeld naar goederensoorten en /anden van oorsprong 
Imports of each Associated Overseas Country 
broken down by commodities and by origins 

januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN • PRODUIT l.r Ursprung • Orlglne 
COM"'E~CE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
M ·0 N D E 
FRANCF 



































SUR IN AM 












PROD ALIMENTAtRES BOtSSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMJTTEL 
TABAC 































LEBENDE T I ERE 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 


















































































WAREN • PRODUIT 





FED I NOES OCC 230 
0 I I 
VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH ~RISCH GEKUEHLT GEFR 















V/ANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW E!NFACH ~UBEREITET 
M 0 N D E T I I 0 2 
FRANCE 395 
PAYS BAS 163 
ROVAUME UN! 5 
DANEMARK 522 
ETATS UN l 5 IB 
0 I J 
PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLEISCHZUBERE!TUNGEN KONSERVEN 





LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
















FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 







































PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBER~ITUNGEN U KONSF.RVEN 




































































0 4 4 
MA\5 
MA IS 


















SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS ~EIZEN 





PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 















PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
0851 SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 











LEGUMES PLANTES TUBERC ·ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E T 6375 
FRANCE ~005 





ETATS UN I S 540 
HEX I QUE 5 
PER DU J 
055 
PREPARAT ET CONSERV OE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE usw 
M 0 N D E 
FRANCE 













































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n;cbt and•.:rs -vermcrkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitt!s: Tonnes souf indication contraire (Voir abrev,at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
158 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT 1 ... Ursprung - Origin• I MENGE _I WERTE WAREN - PRO DU IT QUANTITE VALWR 11 + Elnheit- Unite 1000$ ~~+ Ursprung - Origine 
·COTE !VQJqE 
·MALGACHE REP 198 
··MARTINIQUf 
073 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLAOEWAREN 




At JMENTS POUQ AN!MAUX 
FUTTERMITTEL 








MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPE ISEFETTE 









PREPARATIONS ALIMENT A I RES NnA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 





BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFRE lE GETRAENKE 




I I 2 
BO!SSONS ALCOOLIOUES 
AL KOHOL I SCHE GETRAENKE 






























FED !NOES OCC 
SUR IN AM 
•• GUY ANE FR 
)856 
























I 4 I 















80!5 FACONNES OU 5 IMPL TRAY 
HOLZ E INFACH BEAR BE I TfT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




SUR IN AM 
• ·GUYANE FR 
251 








PATES A PAPIER ET OEC~ETS 
ZELLSTOFF UNO PAP!ERABFAELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 7 I 
ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE OUENGEMI TTEL 
689 
689 
~ 0 N 0 E T 2122 
FRANCE 890 
MAROC 419 
FED !NOES OCC 813 
292 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPPUNGS A N G 










ETATS UNI S 




PRODUITS DERIVES OU PETROL£ 
FRDOELDESTJLLAT IONSERZEUGN!SSE 












5 li 4 5 
507911 
8 7 I 9 
396 C:A7 NATURELS ET GAZ D USJ~>;F 
!98 EROGAS UNO INQUSTPIEGA~E 
198 















M 0 N D E 
FRANCE 
FED INDES OCC 
VENEZUELA 
42 I 
J I 0 I 
9 6 
4 4 6 
558 
HUILES VEGFTALFS FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL OELF MILD 






4 2 2 
2513 
I 55 3 
< 7 
8 2 8 
A 0 
AUTRES HUILFS VEGFTALES FIXF~ 
ANOE~E FETTE PFLA~·ZL I CHE OELE 





















5? AUTRES PROOUITS INOUSTRIELS 









J M 0 N 0 E 20589 



















5 I 4 
2394 
514 











BELGIOUE LUXBG 577 
PAYS AAS 221 
ALLEMAGNE RF 





























ELEMENTS CHIMJQUES JNORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 




FED INOES OCC 
5 ]3 
PIG~ENTS PEINTURES VERNtS 
PIGME~TE FARBFN LACKE USW 



















P~OCUI TS MEDIC IN ET P~AR~ACEUT 
MF0171N U PH ARM ERZEUGNI SSE 





PARFUMFRIE ET PROD DE BtAUTF 
R IECH UNO SCHOF.NHEI TSfoll TTEL 











SAVON~ PRODUI T~ 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 


















































Werte: 1000$- Mengen: Tonncn T:llls n1cht :~nders vcrmcrkr (Abkurzungcn s1che Anhang) 
Siche im Anhang Anmcrkungen zu den Waren 
Vafeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes snuf mdrcat10n contrarre (Vo.'r abrev10t10ns en Annexe) 
Vo1r '10tes par produ1ts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 

























MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 







PRODU\TS CH!MIOUES NOA 
CHEMISCHE ERZ~UGN!SSE A N G 














ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 

















BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW AN G 




PAPIERS ET CARTONS 
PAPIEI:! UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
651 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 











T!SSUS COlON SAUF TISSUS SPEC 
BAUM'flr:lllGEWEBE 


























FED I NOES OCC 
UNION lNDIENNE 
653 





















8 3 6 55 
I T!SSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 

















I 3 2 



















ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 





















CHAUX CIMENTS OUVR PR BAT\MENT 
KALK. ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAL lE' 
SUEDE 
E'TATS UN\S 


















8 73 7 
12 
3091 




ARTICLES EN MATIER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ER7EUGNISSE 









BARRES ET PROFILES PALPLANC~ES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 





























































WAREN • PRODUIT 
11. Ursprung • Orlglne 
679 
OU~RAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A EISEN OD STAHL AN G 






















CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 









CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
694 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
696 
CQUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 













I 3 I 





ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 





















AUT ART MANUF EN ~ET COMM NOA 
AND BEARS WAREN A UNEDL MFTALL 
7 








MACHINE'S ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHJNEN UNO FAHRZEUG£ 
















I I 3 

























I I 3 7 6 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang} 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitt!s: Tonnes sauf indrcatron contrarre (Vo1r abrevratrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
160. 
januar-Dezember- 1962- janvier-D~cernbre 
WAREN - PRODUIT l + Ursprung - Origlne 
FRANCE 
8ELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 5 
ALLEMAGNE RF 










FED I NOES OCC 




CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKfSSEL U NICHTELEKT MOTOR 




1 I 2 
TRACTEURS MACH ET APPAR ACRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 








I I 4 
64 
MACH PR TEXT CUIR HAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEOEA NAEHHASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 











MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BES9NO GEN INOUSTRIEN 





MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 

























MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETF 











F I LS CABLES I SOL AT ETC P ELF.C 
DRAEHTf KABEL ISOLATOREN F EL 


































































1APPAR POUR TELECOMMUNICATION$ 
APP ~ TELEGR TELEPHON FERNSEH 













MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKlR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 • 0 E 
FRANCE 




















VEHICULES lUTOMOBILES ROUTIERS 
ICRAFTFAHRZEUGE 














I I 0 
59 
I I 2 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL IF 















ETATS UN IS 


















































3 I I 






























11 +Ursprung - Orlglne IMENGE ~I QUANT/Tl Elnhelt- Unit~ 
"' FRANCE 
PAYS BAS 







APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 












M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUISSE 












INSTR HUSIQUE PHONOS DISQUES 










M 0 N 0 E 
FRANCE 







I I 8 
I I 5 
2 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIC 
KUNSTSTOFFWAREN 









I 7 I 
164 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
I<JNOERWAGEN SPORTART SPIELZG 











BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
P4 0 " 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
VENEZ~ELA 





















































Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltis: Tonnes sauf Indication contra1re (Voir abrfvJat1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
161 
januar-Dezember- 1962- janvier-D~cembre Import Guadeloupe 
WAREN • PROOUIT I MENGE WERTE WAREN- PROOUIT l f Ursprung • Orlglne QUANTITt. VALE.UR 11.-Ursprung • Orlglne Elnhelt • Unld 1000S 
.. 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BfARBEITETE VAREN A N G 
H 0 N D E T 479 218 
FRANCE 387 1~9 
BELGIQU£ LUXBG 70 ~0 
SUEDE 4 3 
MAR DC I 8 6 
9 3 I 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC IA 
RUECKWAREN u BESDNO EIN u AUSF 
H 0 N D E T I 2 I 2 9 6239 
FRANCE 9422 ~257 
BELGIQUE LUXBG 127 32 
PAYS BAS 177 71 
ALLEMAGNE RF J 1 42 
ITALIE 8 26 
ROYAUME UNI 7 I 104 
NORVEGE I 4 
SUEDE 7 I 2 
DANENARK I I 9 10 
SUISSE I I 6 
AUTRICHE I 2 
HAROC 5 3 
oALGERIE 1 6 I 0 
• COTE IVOIRE I I 
oHALGACHE REP 58 22 
ETATS UN IS 1383 420 
CANADA I 2 
HEX I QUE 3 2 
.. MARTINI QUE 206 139 
FED INDES occ 42~ 49 
ANTILLES NEER 1 e 5 
• ·GUY AN£ FR 47 7 
HONG KONG I 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Siehe im Anhang j\.nmerkungen zu den Waren 
I MENGE WERTE WAREN • PRODUIT I MENGE WERTE 
QUANTITt. VALEUR llr Ursprung • Orlglne QUANTITt. VALE.UR Elnhelt. Unlu 1000$ Elnhelt • Unlu 1000$ 
.. • 
Voleurs: 1000 $- Quontlttis: Tonnes sauf indication contraire (VoJr abn!v•at1ons en Annexe) 
Voir notes par produrts en Annexe 

163 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import Martinique 
WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Origine 
COMM[QCE TOTAL 
~ANDEL INSGESAMT 


























PTOM BRIT AM 
.PTOM NEER AM 
!'lEX I QUE 























I MENGE QUANTITE 
Elnheit- Uni~ 
PPOO Al I~ENTAIRES 80 IS SONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
WERTE WAREN- PRODUIT 
VALWR 11 
1000$ ~~. Ursprung - Origine 
NOUV ZELANOE 
56899 00! 
42796 AN!MAUX VIVANTS 









I 3 I 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
PTOM FIRIT AM 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
001'" IN I CA INE REP 
. oGUAOELOUOE 
0 I I 















VI AN DE FRAICHE REFR IG CONGELfE 










































VI ANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBERE !TET 












PREP ET CONSERVES DE VIAND£ 
FLE 15CHZU8ERE!TUNGEN KONSERVEN 









17 LAI T ET CREME DE LA IT 
37 MILCH UNO RAHM 
42 

































PTOM BRIT AM 
, PTOM NEER AM 
ME X I QUE 
NICA~AGUA 




































FROMAGE ET CAILLFBOTTE 
KAESE UI'IIO QUARK 









2 I 4 
42 









2 I I 
3 77 
3 0 8 
3212 
? 6 4 p. 
3 R 2 
PREP CONSEPV POISSO~S ET CqGST 











, ALGER I 10 
042 
620 RI? 
1 3 R F I S 
7 0 
135 ~ONDE 
1 AS FRANCE 
214 BELG I QUE LUXBG 
39 ·SENEGAL. 








PTOM BR IT AM 



















2 Q 9 









SEMOULE ET FARINE OE FROMENT 
















PPEPAR DE CER[ALES DE FA~INfS 
lU~EREITUNGEN A GETREIDEME~L 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE L\.JXBG 
ITALIE 
MAROC 
PTOM BRIT AM 







PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OAST SUEOFR ZIJ6EqE IT KONSERVEN 
779 ~Of.,[)t: 637 
6J1 1~2 FRANCE 
26 MAROC 












0 5 4 
LfGU~ES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ·ERN 
t-l 0 N 0 E 
FRANC~ 
8ELG I QUf LUXBG 
PAYS RA<j 
1 T A L I F 
PORTUGAL 
TURQUIE 





















PRtPARAT ET CONSERV OE LEGUMES 
z: __ II3ERE I TiJNGEr-. A GEMUfSE US¥/ 




5 2 I 
2 
41 062 
198 PPlPARAT IONS A ~ASE DE SUCRf 
ZUC~E~WA'=lE~~ 
309 
I I 5 
Werte. 1000$-- Mengen. Tonncn falls n:cht ar.ders vermerkt Abkurzun en s1ehc An hang) 
Siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$-- QuantitCs: Tonnes sou Indication 



























I 2 5 
I 
1084 

















januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre import 
WAREN - PRODUIT 
1 MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Eintleit- Unite 1000 S 
WAREN - PRODUIT I MEN~CANnrt.l :i~~! 
Etnheit- Unite .I 1000$ 1.-Ursprung - Origlne 1.-Ursprung - Origine 
FRANCE 
PAYS BAS 
PTOM ARIT AM 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 














CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 




ALIMENTS POUQ ANIMAUX 
FUTTERMJTTEL 









~~RGARINE ET G~AISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 




I 4 5 
I I 4 
Jl 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGS~ITTELZUBEREIT A N G 







BOISSONS N ALC SAUF JUS fRUiTS 
ALKOHOLFREIE GETRAfNKE 
M 0 N D E 
FRANCE 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLI~UES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 











M 0 N 0 E 
FRANCE 
E3ELGIQUE LUXBG 








M 0 N 0 E 
1 1 2 1 











































PTOM BRIT AM 





• •GUYANE FR 
24J 
• 
8015 FACONNES nu SIMPL TPAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 N D E 
FRANCE 
·COTE IVOIRE 
PTOM ARJT AM 





• oGUYANE FR 










PATES A PAPIER ET DECHfTS 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 
"1 0 N 0 E 
FRANCE 
2 7 I 
ENGRAIS NATURELS 
~ATUERLICHE DUENGEMJ TTEL 











~AT BRUTES OR!G VfGETALf NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
J 
M 0 N 0 E. 
IJOMINICAINE q[p 
PPODUI TS ENEQGETIQUES 
BRENNSTOFFE 





968 ROYAUME UNI 
5 fTATS UNIS 
38 PTOM BRIT AM 
I .PTOM NEER AM 














? 3 8 6 





PTOM BRJT A~ 
.PTOM NEER AJ>' 




J 7 7) 
48005 
103:5~ 
GAZ NATURELS tT GA7 0 U<; INE 
EPDGA5 UND INDUSTRIEGASE 
M 0 N 0 f I I 7 3 
1428 






























I 9 I 
4 0 
40 
1 I 9 7 
21 
3 2 











I I 4 
Martinique 
WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Orlglne I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR Elnheit- Unite 1000$ 
~ 
FRANCF 








HUILES VEGETALfS FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 





AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE OELE 










J 7 7 
I I 7 6 
1 1 8 
2 
? 
AUTRES PRODUITS JNOUSTRIELS 
A~DERE I~DUSTRIELLE ERZEUGNJSSE 























PTOM BRIT AM 




• oGUYANE FR 
UNION JNDI~NNE 







ELEMENTS CHIM!QUES /NORGAN! 
ANORGANISCHE C~E~ GRUNOSTOFFE 




PTOM AI1JT AM 
5 33 
P l GMENTS PE I NTliRES VERN I 5 
PIG~ENTE FARBE~ LACKE USW 






PTOM AR IT AM 




















6 0 2 





















































Wcrte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht .1ndcrs vcrml'rkt (Abkurzungen s1ehe Anh;.ng) 
Sichc I m An hang Anmcrkungen zu den Warcr1 
Va!eurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf tndJCatJOn wntratre (Volf abreviatJOns en Annexe) 
Vorr notes par produrts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Origine 
541 
I MENGE QUANTITE 
Einhe1t • Unircf 
PQOOUITS MED ICIN ET PHARMACEUT 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 






PARFUMER lE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHE ITSMITTEL 














SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SE I FEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 



















4 3 0 2 
l 0 
84 
MATIERES PLASTIQU£5 RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 







PRODUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ER?EUGNISSE A N G 






ETATS u~ IS 










AQT ~ANUFACT EN CAOuTC~-<OUC ~DA 
BEARS WAQEN A KAUTSCHUK A N G 












0015 ART IF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUN5Th0L7 uSw A N G 




PAPIER~ ET CARTONS 
PAPIER U~O PAPPE 









1.-Ursprung - Origin• 
FRANCf 
6 5 I 
2215 
1203 FILS DE MATIERES TEXTILES 







































M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 





TtSSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUfo!WOLLGEWEBE 











PTOM BRIT A1<1 

















AUTRES T I SSUS SAUF SPEC I AUX 
ANDERE GEWEBE 








PTOM AR IT AM 











TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZ !ALGEWEBE UNO ERZEUGNI SSE 





ARTICLES EN ~AT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAQfN A N G 
1<10NDE T 1289 
FRANCE I 09 I 






.MALGACHE REP 3 
FTATS U"-115 6 
PTQM Aq IT AM 3 




~rON SPECIFIES 24 
6' I 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
'<ALK Z~MENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG lnUE LUXBG 
"LLEMAGNE RF 






























































I r. Ursprung • Ongine I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR Einheit - Unite 1 000 $ 
ETATS UNIS 
CANADA 
PTO"' BRIT A"'1 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREN 




ETATS U~ IS 















ARTICLES EN MA TIER CERAM IQUES 
FE1NKERAMISCHE ERZEUGNISSE 













BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONOE T 1809 
FRANCE 160! 
BELG!QUE LUXB~ 207 
q9 
OUVRAGES FONTE FEP ACIER NOA 
WAR EN A E ISEN OD STAHL A N G 










PTQH BRIT AM 
• ·GUADELOUPE 





























CQNSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
M~TALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 


















































969 KABEL ~TACHELORAHT USW 
369 
I 9 7 
I 
274 
1o1 0 N D E 
FRANCf 
63 694 
CLOUTERIE ET BOUCoNNERIE 
NAEGEL U~O SCHRAUBtN 




I I 5 
I I 5 
41 
Werte: 1000 $ -- Mengen: Tonnen ft~l\s n1ch( :mder:> vermcrkt (Abkurzungen s1ehc Anh:1ng) 
Siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes Sllu( rnd1cat10rf controrre (Vo1r ubrei'.'GtiOns en Annexe) 
Vorr notes par produits en Annexe 
166 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT l. Ursp'"ng - Origine 1 MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR Einhert- Umte 1000$ WAREN - PRODU/T 1.-Ursprung - Origin• 
+ 




COUTELlERiE ~T COUVE=<TS 
SCh~E I 'JO'/ARfN UNO BfSTECKE 
" U N J E 
FRANC F 
ALLEMAGNE RF 
POYAlJ"'E lJN I 
IPLANOE 
S ll E ::J E 
ET AT S u f\ I S 
CANADA 
PANA"''A REP 




I ':l R 
I 
24 
ARTICLFS METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 




I TAL I f 
::< 0 Y A lJ"' E UN I 
f TAT S LJ 11.t I S 
698 






AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEA48 WAREN A .UNEDL METALL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMA'i"-E RF 
ETATS UNI S 
7 
"'ACH INFS ET MATER IEL DE TRANSPOR 
"'ASChl NEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
SfLGIQUE LUXBG 






D A/'./ EM ARK 
S U I S 5 F 
AUTRJCHE 
.ALGEPIE 
ET AT 5 L' N I S 
CANADA 
PTO'-' RRJT AM 
fA f\ A L P A"' A M A 
• ·GUADELOUPE 
• ·GU\"A"'~ FR 
BR f 5 I l 
7 I I 
CHAUDifRES ~T ~OT NON ELECTR 
DA~PFKfSSEL U ~ICHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E 
~fl;:;lr.l'E LUXBG 
I TAl ! E 
SUfDE 
ET AT S U 1\ I S 
CAN A CA 
712 
TRACTELJR<; MAC~ ET APPAR AGRICO 
S[HlfPPER ~A<;(~I~ APP F LANC~ 
MO~Ot_ T ~19 
FRANCf 23" 
"0 Y A 1.;"" E L r• I 3 9 
FTAlS UNIS 44 
7 I 7 
MACH PR TfXT CUir. "'.lC A COUORE 
""·\SCr1"" TEXTIL LfOE-1 NAF"1r-<ASCr< 













MACH PR AUT INDUS SPECIAL I SEES 















~ACHINES ET APPAREIL5 NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
355 PAYS BAS 
324 ALLEMAGNE RF 
5 I TAl If 
3 ROYAUME UNI 
17 SUEDE 




PTOM BRIT AM 
rANAL PANAMA 
, ·GUADELOUPE 

















MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 








M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAl lE 
ROYAUfoiE UNI 
SUEDE 
ETATS UNI 5 







F!LS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 












46 APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 















27 ~"~CH ET APP ELECTQIQUfS N 0 A 
10 ELEKII-l MASCHINEN U APP AN G 
474 













ET AT 5 U "< I S 
CA"- A 0 A 



















VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZFUGE 






















VEHIC ROUT AUT OUE AUTOMOBILES 




M 0 N D E 
FRANCE" 






811 ALLEMAGNE RF 
I I I TAL I E 
I R0YAUfio1E UN I 
22 SUEDE 
17 ETATS UNfS 
I CANADA 
I PTOM BRIT AM 
CANAL PANAMA 




















FlATS UNI 5 
PTOM BRIT AM 











I PAYS AAS 




8 8 3 
.SENEGAL 
FlATS UNIS 























APP SCIENTIF ET 0 OPT!QUE 




M 0 N 0 f 
FRA~CE 
ALLEMAGNE RF 



























































Werte: 1000$- Mengen: Jonnen fJIIs n1cht :1nd1't> vet111crkt iAL>i<urztJtlf,<'n ~1chc AnhJ.11g) 
Sick· 1r;o Ar-:ha'lg Ar,'lle! kur.gen z,t dtrl WMe' 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sour •,'drcutiJn ccrtraue rVotr obrevrcr;::Jns en An11exe) 
Voir '10te; pa.- proCurts en A'1ncxe 
167 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import Martinique 
WAREN • PRODUIT I MENGE WERTE WAREN • PRODUIT 
·l. Ursprung • Orlglne QUANTITE VALEUR 11. Ursprung • Orlgine Elnhelt · Unite 1000$ 
+ 
fTATS UN IS I 9 FRANCE 
AELG I CUE LUXBG 
PAYS BAS 
864 ALLEMAGNE RF 
HORLOGERIE IT A LIE 
UHREN QOYAUME UNI 
NORVEGE 
. 0 N D E T 6 89 SUEDE 
FRANCE 
' 
4 8 DANEHARK 
ALLEMAGNE RF 6 SUJSSE 




INSTR MUS I CUE PHONOS DISQUES oALGERIE 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL , C 0 TE IVOIRE 
·GABON 
" 
0 N D E T IS 105 .HALGACHE REP 
FRANCE 8 55 ETATS UN I 5 
PAYS BAS I 9 CANADA 
ALLEHAGNE RF 2 19 PTOH BRIT A M 
SUISSE 2 • PT 0 H NEER AM 
ETATS UN I S 2 14 HEX I QUE 
PTOH BRIT AM 5 CANAL PANAMA 
• ·GUAOELOUPE I DOMINICAINE REP 
• •GUAOELOUPE 
VENEZUELA 
892 • •GUYANE FR 
OUVRAGES IHPRJMES CEYLAN MALO IVES 
ORUCKERE I ERZEUGN IS SE HONG KONG 
M 0 N 0 E T 54 I 4 I 
FRANCE 49 !"'O 
ETATS UN I 5 I I 
893 
ARTICLES EN MATIERES PLAST IQ 
KUNSTSTOffWAREN 
" 
0 N 0 E T 316 421 
FRANCE 296 394 
ALLEMAGNE RF 2 I 
ITALIE 5 10 
SUISSE I 
ESPAGNE I 
ETATS UN I 5 6 9 
PTOM BR IT AM I 
oPT 0 M NEER AM 2 2 
o o GUAOELOUPE I 
894 
VO!T ENFANTS APT SPORT JOUETS 
K I NOERWAGEN SPORT ART SPIELZG 
M 0 N D E T 70 I 7 I 
FRANCE 60 149 
ALLEMAGNE RF 2 8 
I TAl I E I 2 
ROYAUME UNI I 3 
NORVEGE 2 
ESPAGNE I 
ETATS UN IS I 4 
JAPON I 
897 
BIJOlJTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCH~UCK GOLD UNO SI LBERWAREN 
M 0 N D E T 4 129 
FRANCE 3 99 
ALLEMAGNE RF 6 
ITALIE 23 
ETATS UN IS I 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
" 
0 N 0 E T 506 162 
FRANCE 428 105 
BELGIQUE Lux er. 6 9 55 




RETOUR TRANSAC SPEC IA 
RUECKWAREN u BE SONO E IN u AUSF 
M 0 N D E T I 6 I 2.4 7100 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE WERTE WAREN • PRODUIT I MENGE WERTE 
QUANTITE VALEUR 
11.-ursprung · Origlne 
QUANTITt. VALWR 





132 7 8 
11 19 
61 73 

















•• 59 I 2 I 19 
574 48 
I 
I 4 5 
I 
3 
.. Vateurs: 1000 $- Quant•tes: Tonnes sauf tndtcatwn contratre (Votr abrevtattans en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN .. PRODUIT ! MENGE I WERTE l I QUANTITE VALEUR rg_-_o_'_:'g:_in_e ___ • Einheit- Unitl 1000 S 
COM~>"~_Qlf ~OTAL 
HANOEL IN~GF5AMT 





I TAL IF.: 





~A R 0 C 





















PROD ALIMENTAIRES BOI SSONS 
N.AHRUNGS UNO GfNUSS"I TTEL 























0 0 I 
ANIMAUX V IVANT'3 
LEBENOE T IE!:<E 
M 0 ~ C E 
BRESIL 
0 I I 
TABAC 
V I ANDE FRA I C>1E q[:;-R I G CC~G~LFE 
FLE ISCH FRISCH GfKUfHLT GFFR 
M 0 N 0 E 
FRANC~ 











StC~-'ES SALE~ ~U~'f::S 
EINFACH lU8[RF!1ET 





8 I I 5 































































11. Ursp,ung - Origlne 
013 
PoEP ET CO~SERVES DE V IANOE 
FI_EI SCHZUBEREI TUNGEN KONSERVEN 





LAIT ET CREt-~E DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 








M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 8AS 
0 2 4 
FROMAGF ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 










0 3 2 
IA7 

















PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBERE!TUNGEN U KONSERVEN 


































'"" R 7 
SFMOULE ET ~="AR I NE Of FPOMENT 
GRIESS UNO ~EHL AUS WEIZEN 
~.; 0 N 0 E 
FRANCE 
048 
1 8 ~ 9 
1829 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
7 ll BE RE I TUN G E ~ A G FT R f 1 0 EM E-. l 



























FlATS UNI 5 
• ·MAPT IN I QUE 
053 







PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOF~ 7UBEREIT KONSERVEN 







LfGU~ES PLANT£5 TUBERC ALIMFNT 
GFMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 











PREPARAT ET CONSERV OE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
061 
SUCRE El MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 






































CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLADEWAREN 











AL IMENTS PQU~ AN IMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ooMARTINIQUE 






MARGARINE ET GRA!SSfS ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPE I SEFETTE 









PREPARATIONS ALIMENT A I~ES NOA 
NAhRUNnSMI TTELZUBERE IT A N G 






































Werte: iOOO $ Mcng•m: Tcr,•1•~·1 hllc r1rd1' :1nclcr~ y,~r-rncrkt (Abklirzungen s1chc Anh;:.ng) Va/eurs: iOOO $- Quantites: Tonnes sou( rndrcatron contrarre (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Vorr notes par produits en Annexe Siehc im Anhang Anrnerkungen Zl' del\ W.1rETl 
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Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre m port 
WAREN- PRODUIT 
i 1. Ursprung • Origin• I MENGE .I WERTE WAREN. PRODUIT QUANTITE VALEUR 11 + Elnhelt ·Unite 1000 S 1 ~. Ursprung • Origine 
FRANC£ 14 
11 I 
BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
AtKOHOLFRE lE GETRAENKE 
M C N 0 f 
FRANCE 
• ·MART J NI QUE 
I I 2 
BO!SSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 



































8015 FACONNES OU S IMPL TRAY 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 




~ATUERL IC~E DUENGEMI TTfL 
3 
















PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELOEST ILLAT!ONSfRZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
FTATS UNIS 








GAl NATURELS ET GA7 0 US INE 
EROGAS UNO INOUSTRIEGASE 





























FED I NDF.S OCC 
4 2 I 
HUILE5 VEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 









AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 













FED !NOES OCC 
GUYANE BRIT 







ELEMENTS CHIMJQUES INORGANI 
ANORGAN!SCHE CHEM GRUNOSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
FTATS UNI S 
o•MARTINIQUE 
FED I NOES OCC 
533 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
P!G~ENTE FARBEN LACKE USW 















PROOU!TS MEDICIN FT PHARMACfUT 
ME[) I Z IN U PHAR~ ERZEUGN I SSE ~ 






PARFU~EQ lE ET PROD DE BEAUTF 
QIECH UNO SCHOENHF ITSM!TTFL 
MONOE T 68 
FRANC[ 65 
ROYAU~E UNI 2 
3 I 55 4 
324 SAVONS PRODUIT~ 0 ENTf;lET!fN 
2 SEIFEN PUT7 UNO WASCHMITTEL 
3 





25 E"JGRA IS ~ANUFACTUt<ES 























































WAREN · PRODUIT 
I I. Ursprung • Origine IMENGE .I QUANTITE Elnheic- Unite 
• 
f~:;>ANCf •• 
5 R I 
MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 




PROOU ITS CH I M I QUES N'OA 
CHEMISCHE ER7EUGN!SSE A N G 













ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BfARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 






BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOL7 USW A N r, 





PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
651 
F ILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 










TISSUS COTON SAUF TISSUS SPFC 
BAU~WOLLGEWEBE 
~ 0 N 0 E 
FRANCf 
FTATS UNIS 
FEC I NOES OCC 
6 53 
AUTRES T tSSUS SAUF SPEC tAU X 
ANDERE GEWEBE 

















T!SSUS SPEC!AUX ARTIC ASSIMfl 
SPEZ IALGEWEBE UNO ERZEUGNI SS~ 





AQTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
6 SPINNSTOFFWAREN A N G 










I I 2 






















Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n:cnt anders vermerkt (Abkurzungen s1che Anhang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md!cat!on contra! re (Vou abrev!at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-Dezember - 1962- janvier-Decembre Import 




CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 


















1 I 0 6 
138 
I 2 4 
1 
ARTICLES EN MATIER CERA~IaUES 
FE\NKERAMISCHE ER7EUGNISSE 





BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 





OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A EISEN 00 STAHL A N G 





FED I NOES OCC 
6 8 2 
CUI VRE 
KUPFER 











CONSTRUCT IQ ME TALL ET PARTIES 





CABL RONCES TREILLIS ETC 
KABEL STACHELORAHT US• 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
694 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
696 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWARE~ UNO BESTECKE 




























ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALL.AREN VOR• F HAUSGEBR 




I TAL I E 
ROYAUME UN! 
698 
AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 














MACHINES ET MATERtEL DE 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 















CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 





1 I 2 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRJCO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 
16 M 0 N 0 E 155 















MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
Jro~ASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 






MACHINES ET APPARE I LS NO-A 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 






















MACH ELECT APPAR POUR COUPURF. 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAFTE 


































F!LS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 








APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERN5EH 






MACH ET APP ELECTRIOUE5 N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 









VEHICULES "AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLfMAGNE RF 
I TAL I E 
)2 ROYAUME UN\ 
I ETATS UNIS 
566 







2 5 1) J 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTO~OBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
301 






















I 0 I 










FED 1 NOES OCC 
GUYANE BRIT 











APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 




























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srche Anhang} 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vafeurs: 1000 $- Quantitf:s: Tonnes sauf rndrcat10n contr01re (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
172 
januar-Dezember- 1962 - Janvier-Decembre import Guayana 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE WAREN - PRODUIT l ... Ursprung - Odgine QUANTITE VALWR l.r Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
.. 
FRANCE 9 80 SURINAM 
ALLEMAGNE RF 5 B~ESIL 
f T A T 5 UN IS 2 HONG KONG 




M 0 N D E T I 9 
FRANCE I 8 
SU!SSF I 
8 9 I 
INSTR MU Si QUE PHONOS DISOUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E T • 3 7 FRA"'CE 3 2 9 
PAYS BAS 3 
Al LEMAGNE RF I 6 
8 9 2 
OUVRAGES IMPl;1 I~ES 
DRUCKEREJERZEUGNJSSE 
" 
0 N D E T 6 18 
FRANCE 5 18 
ET A. T S UN IS I I 
8 9 1 
ARTJCLfS EN ~ATIERES PLAST IQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E T I 8 38 
FR.ANCE 17 3 7 
ALLEMAGNE RF I I 
894 
VOlT ENFANTS ART S P 0 R T JOUETS 
KINOERWAGEN SPORT.ART SPIELZG 
M 0 
' 
D E T 17 42 
FRANCE I 7 4 2 
8 9 7 
8 IJOUTER lE JOA ILLEQIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO S ILBERWAREN 
M 0 
' 
0 E T I 8 
FRANCE 17 
ET.ATS Ul\15 I 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBE I TETE \ol A r.: E N A N G 
M 0 N D E T 4 2 21 
FRANCE >8 12 
SUEDE IS 9 
931 
~ARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC IA 
QufCKWA~EN c BfSOND E IN u AUSF 
M 0 N D E T 2 2 7 ! !444 
FRANCE !920 ! 2 ! 4 
BELGJQUE LUXBG I 
P A Y S "5 9 4 
ALLE~AGNE OF 11 I 8 
! TAL I f I I 
ROYAUME UNI I 3 3 7 
SUEDE 18 3 
nANE~.oHU:, , I 
SU!SSE I 
.ALGERIE 2 I 
·SENEGAL 4 3 
• MALGACHE REP I 0 5 
R~CDf51E NYASSA I 
F T.A T S Ur-..15 23 4 0 




FE 0 !NOES ace 99 3 6 
VENE7UELA s 2 
GUYANF 8 ;::( I T 3 5 
Werte: 1000$-- Mengen: Tonnen fall~ nrcht anders vcr·mcrkt rAbku~zu'l,o;cn srcflc' A'lh:,ng) 
Srchc im Anhang Anmerkungcn zu den Waren 





.. Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf rndrcat.ron contra.·re (Vo1r abrev10t10ns en Annexe) 
Vorr notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre import 
WAREN - PRODUIT 
l.lJrsprung - Origlne 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESA~T 





























UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
.ST PIERRE MIQ 
























PROD Al IMENTAJRES BOISSONS 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
TABAC 
















K EN Y A 
.MALGACHE REP 
UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 














I I J 9 
770 
4 7 2 
26 
51 




































































M 0 N 0 E 
.MALGACHE REP 
0 I I 
!503 
1503 
V I ANOE FRA I CH! REFR I G CONGELEE 
FLEISC~ FRISCH GEKUEHLT GEFR 









VIANOES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EJNFACH ZU8EREITET 
MONDE T 308 
FRANCE 304 
.MALGACHE REP 4 
013 
PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBERE!TUNGEN KONSER'v'EN 
MONOE T 529 
FRANCE 407 
.MALGACHE REP 122 
022 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 











FROMAGf ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 










UNION SUO AFR 













I I t'i 6 
A 9 
A I 












PREP CONSEPV POJ SSONS ET CRUST 
F1SCHlUBERE1TUNGEN U KONSFRVEN 


























6 I I 
483 
127 
11 I I 
992 

























ll f Ursprung - Origine 
JAPON 
0 4 2 
RI Z 
RE rs 
























SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 







PREPAR DE CEREALES DE F.AR!NES 
ZUBEREITUNGEN A GETRE1DEMEHL 















PREP ET CONSERVES DE fRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSF.RVEN 













LEGU~ES PLANTES TUAERC ALIMFNT 
GfMUESE PFLANZEN KNOLLEN F FRN 




AFR OR BRIT NS 
055 
58A4 




PREPARAT ET CQNSE~V Of LEGUMES 
ZUBEREJTUNGFN A GEMUESE USW 











PREPARATIONS A BASE Of SUCRE 
ZUCKERWAREN 

























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fails n~ehc anders vermcrkc (AbkUrzungen s1che An hang) 
Siehe im Anhang Anmcrkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf mdicotion contra Ire (Vo1r abrevwt10ns en Annexe) 
Voir nates par prodults en Annexe 
174 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
W AREN - PRODUIT 
l.Ursprung - Origine 
I MENGE I WERTE WAREN- PRO DU IT QUANTITE VALWR 11 
+ Elnhelt- Un~e 1000$ 
1 
~+ Ursprung - Orlglne 
IMENGE .I QUANTITE 







CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLADEWAREN 






ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 








MARGARINE ET G~AISSES ALIMFNT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 





PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT AN G 





BO!SSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFRE lE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIOUES 
ALKOHOL ISCHE GETRAENKE 






























M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 



















































































BOIS FACONNES OU SIMPL TPAV 
HOLZ EINFACH BEAR8E!TET 












I 8 I 0 2 
'" 6657








PATES A PAPIER ET OECHETS 
ZfLLSTOFF UNO PAP!ERABFAELLF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
271 
ENGRA IS NATURELS 
NATUERLICHE DUENGEMITTEL 




2 I J 




~AT BRUTES ORIG VEGETAL£ NOA 
ROHSTOFFE PFL VRSPRUNGS A N G 
3 











UNIO~ SUO AFR 
ETATS UNIS 








~RODU!TS OERIYfS DU PETROL£ 
ERDOELDESTILLATlONSERZfUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCF" 
PAYS FIAS 
ROYAU'-.f£ UN I 
KENYA 
UNION SUO AFR 
flATS UNIS 












2 I I 
I 0 I 
7 2 
11 
GAZ NATURELS ET GA7 0 USINf 
EROGAS UNO INOUSTRIEGASE 






































































AtJTRES HUILES VEGETALES FIXES 















I I 5 
AUTRES PROOU!TS !NOUSTRIELS 
ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 





















UNION SUO AFR 











5 I 3 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 




UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 
533 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIG~ENTE FARBEN LACK£ USW 





















PROOUI TS MtOICIN ET PHARMACFUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUCN!SSE 





PARFUMFRIE ET PROO OE BEAUTE 
R!ECH UNO SCHOEN~FITSMITTEL 








4 2 3 
27 
18 
4 I 9 
12 
40 












































2 3 3 0 
2330 
359 
Werte: 1000 $ ~ Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vcrmerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siche im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf mdtcatlon contratre IVotr abreviatrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
















SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SE I FEN PUTZ UNO WASCHM I TTEL 












UNION SUO AFR 
581 
2163 
2 I 4 8 
1 
R 






MATIERES PLASTIQUES RES!.N ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 









PROOUITS CHIM!OUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGN!SSE A N G 







ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
IT A LIE 







BOIS ART!F ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUN5THOL7 USW A N G 




PAPIERS El CARTONS 
PA.PIER UNO PAPPE 





FILS DE ,MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 




T I SSUS COT ON SAUF T I SSUS 
BAUMWOLLGEWEBE 









































J AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 

































T!SSUS SPECI~UX ART\C ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNJSSE 











ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 9AS 
















14 CHAUX C I MENTS OUI/R PR BAT I MENT 












M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 








M 0 N 0 E 
FRANCE 
















ARTICLES EN MATtER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGN\5Sf 































BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







CUI/RAGES FONTE FER ACIER NOA 
WAREN A EISEN 00 STAHL A N G 







513 BELGIQUE LUXBG 
3 ALLEMAGNE RF 
58 SUEDE 
17 .MALGACHE REP 
3 
2 6 8 2 
2 CUIVRE 
I I KUPFER 
6 5 




3 6 6 9 I 
8 
204 
I A I 
I 
2 3 
4 CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 































M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
ROYAUME UN\ 
·MALGACHE REP 









I 4 6 
135 
56 
CABL ~ONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
694 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
696 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 












ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN 1/0RW F HAUSOEBR 




















AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARS WAREN A UNEOL METALL 
















































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
'ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf 1nd1catwn contrarre (Vo1r abrCvtat1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
176 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Origlne IMENGE .I WERTE WAREN • PRODUIT QUANTITE VALWR 11 • Einheit ·Unit<! 1000$ 
1 
~. Ursprung - Origlne 
IMENGE .I QUANTITE 





MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHR7EUGE 





















7 I I 
CHAUD)ERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE T 11 
FRANC~ J 
BELGIQUE LUXBG 10 
ROYAUME UNI 
ETATS UNJ 5 
712 
TRACTF.URS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONOE T R7 
FRANCE 70 
ALLEMAGNE RF 4 
ROYAUME UNI 2 
SUEDE 
UNION SUO AFR I 
ETATS UNIS 
717 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
MASCH F TEXT ll LEOER NAEHMASCH 












MACH PR AUT INDUS SPECIALISfES 
~ASCH F BESOND GEN INDUSTRIFN 
M 0 N D E 
FRANCE 





MACHINES ET APPARE ILS NOA 
MASCHJNEN UNO APPARATE ANG 

























MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETF. 



















F ILS CABLES JSOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTF. KABEL ISOLATOREN F Fl 
'' 10 












APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 





























MACH ET APP ELECTRIQUfS N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N r. 
145 


















































I VFHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSFNFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 






!57 M 0 N 0 E 
I 19 FRANCE 
63 BELGIQUE LUXBG 
81 ALLEMAGNE RF 
16 ITALJf 
8 FINLAND£ 
4 ZANZ I ElAR PE MBA 
280 .MALGACHf REP 
1203 








































































APP SC!ENTIF ET 0 OPT~QUE 
FEINMECH U OPT ER7EUGNISSE 


































INSTR MUSICUE PHONOS OISCUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 




















I I 0 
I 
ARTICLES EN MATIERES PLAST IQ 
KLJNSTSTOFFWAREN 










VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 









































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vcrmerkt (Abkurzungcn srehc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf rndtcatton contrGire (Voir obrevtatwns en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
177 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre m port Reunion 
WAREN • PRODUIT I MENGE WERTE WAREN • PRODUIT l +lJrsprung • Origine QUANTITE VALEUR 1.-Ursprung • Origine Einheit. Unite 1000$ 
... 
FRANCE R2 231 
ALLEMAGNE RF 2 6 
I TAL IF I 
ROYAUME UN! I 
HONG K 0 N G I 
897 
BIJOUTE"RIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO 5 I LBEIHIAREN 
" 
0 N 0 E T 4 225 
FRANCE 4 222 
ITALIE I 
R.O Y A U ME UNI I 
899 
ARTICLES MANUFACTURES N 0 A 
BFARB!:!TETE WAREN A 
' 
G 
M 0 N 0 E T 228 !28 
FRANCE !55 80 
ROYAU!o!E UNI 2 I 
NORVEGE 2 I 
SUEDE '7 44 
VIETNAM suo 2 I 
93 I 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC IA 
RUECKWAREN u ljESOND E IN u AUSF 
M 0 N 0 E T 16847 7656 
FRANCE I03A8 6052 
BELGIQUE LUXBri 9 4 
PAYS BAS 2 8 14 
ALLEMAGNE RF 25 63 
ITALIE 4 !I 
ROYAUME UN! 53 59 
NORVEGE I I 
SUEDE 798 102 
FINLANOE 107 10 
DANEM.4RK 4 4 
SUISSE 6 
AUTRICHE I 7 
MAROC 12 4 
• ALGER I E 76 36 
TUNIS lE 2 I 
.SENEGAL 4 0 9 2 6 
KENYA 5 5 
ZANZIBAR PEMBA 4 3 
.MALGACHE REP 4225 959 
UN I 0 N suo AFR 537 85 
"" 
OR BR IT NS 5 6 
ETATS UN IS 8 8 4 
IRAN 20 5 
ISRAEL 30 6 
PAKISTAN I I 
CEYLAN MALO IV~S I 
CAMBOOGE 15 5 
5 INGAPOUR 2 I 
PTOM PORTUG·AS I 4 16 
JAPON 11 17 
HONG KONG 17 3 5 
AUSTRAL lE I 3 
DIVERS NOA I 2 23 
Werte: 1000 $ ~ Mengcn: Ton:1er. fat is n:cht ;o.nders vermerkt !AbKurzungen s•ehe Anh:.r1g) 
Siehe im Anhang Anmerkungen z.u den Waren 
I MENGE WERTE WAREN · PRODUIT I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 1. Ursprung • Origine QUANTITE VALEUR Einheit- Unite 1000$ Einhelt- Unite 1000$ 
... ... 
Valeurs: lOCOS~ Quantites: Tonnes sau( uwrcat10n contrarre (Vo,r obrCI'IOtrons en Annexe) 
1/orr notes par produrts er' Annexe 

Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decem.bre import 
WAREN - PRODUIT l. Ursprung - Origlne 
COMMERCE TOTAL 
HAND EL I NSGESAMT 

















U R 5 5 



























.PTO~ NEER AM 
CUBA 
.. GUA[) MARTINIQ 
VENEZUF.:LA 
GUYANE BRIT 









1) N I 0 N I N 0 1 E N N E 
CHINE CONTINENT 
IMENGE .I WERTE WAREN- PRODUIT QUANTITE VALWR 11 
• Elnhelt- Unit~ 1000$ ~~. Ursprung · Origine 
IMENGE .I QUANTITE 








































































LEBENDE T IERF. 
"1 0 N 0 E 
.HAUTF VOLTA 
, NI G ER 
.coT~ IVOIRE 
GHANA 





VtANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GFFR 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
012 
VIANOES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 












LAIT ET CREME DE LAIT 




















JAPON 61 D?J 
BEUfP:.'!E 
8UTTER 
~ONG KONG 272 
PROVISIONS BORD 4 
0+1 
PROD ALIMENTAIR£5 BOI SSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 




, NI G f R 











U R S S 
70NE MARK F.ST 
TCHECOSLOVAOUIE 
BULGARIE 















FROMAGE ET CAILLEBOTlf 
KAESE UNO QUARK 




89 OEUFS n OISEAUX 


























































0 3 2 
IMENGE I Einhe~~~~:~r£.1 
• 
5 




PREP CONSERV POISSDNS ET CRUST 
FtSCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 






















SEHOULf ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WE!ZEN 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
FINLANOE 








SEMOULE FAPINE AUTRES CEREALES 
GRlESS UNO MEHL A AND GETREIDE 




PREPAR DE CEREALES DE FAR!NES 
ZUBEREITUNGEN A CETREIDEMEHL 




• ALGER I E 
.COTE 1 VO I RE 









FRUITS FRAIS NO\X SAUF OLEAGIN 
CBST UNO SUEDFR FR!SCH NUESSE 








GUINEF REP !032 
.COTE IVOIRE 628 
05? 
36 FRUITS SECHES DU DESHYORATES 
JS TRDCKENFRUECHTE 
325 















PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREJT KONSERVEN 











































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1ch( :~nders vcrmerkl (Abkurzungcn s1chc An hang) 
Siehc im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vafeurs: 1000 $- Quantites. Tonnes sauf IndicatiOn contra1re (Voir abrev!attons en Annexe) 
Voir notes par produ1ts en Annexe 
ISO 
jaPiuar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 










LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F F.RN 















PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNCEN A GEHUESE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 










SUCRE FT MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
fRANCF 
BELGIQUE LUXBG 































PREPARATIONS A BASE DE SUCRF 
ZUCKER~AREN· 
M 0 N n E 
FRANCE 
•HAUTF. VOLTA 

















CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SC~OKOLADEWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
074 
THE ET MATE 
TEE UNn MATE 




ZONE foiiARK EST 
.ALGERIE 
.NIGFR 






























MARGARINE ET G~AISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPE I SEFETTE 





PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 



































































I 2 I 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
52 M 0 N 0 E T 
















1 2 + 4 












































6 oHAUTE VOLTA 
23 ·NIGER 
15 GUINEE PORTUG 




L I 8 AN 
9 2? I 
9 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 











































CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
FRANCE 





6015 DE CHAUFF CHARBON OE 8015 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 





BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOL7 RUNO OD EINF BEHAUEN 











BOIS FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
oHAUTE VOLTA 








PATES A PAPIER ET OECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 




SE ID E 
M 0 N 0 E 
·COTE IVOIRE 
262 
LAINES ET POlLS ORIG ANIHALF: 
WOLLE UNO TIERHAARE 








































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1che Anh::~ng) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indicatton contraire (Voir abn!vtations en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE WAREN. PRODUIT l QUANTITE VALEUR 11 ~· Ursprung • Orlglne ,j. Elnhelt • UniM 1000$ ~~· Ursprung · Orlglne I MENGE _I QUANTITE Einheit - Unite 
+ 
• COTE I VO t RE 103 
265 
FiBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
·HAUTE VOLTA 
266 
FIBRES TEXTILES SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
2 6 7 
FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 









P!ERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 







SOUFRE PYRITES DE FER NON GRIL 
SCHWEFEL U N GER SCHWEFELKI£5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
276 
AUTRES PRODUITS MJNERAUX BRUTS 
ANOERE MJNERALISCHE ROHSTOFFE 



















DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN ODER STAHL 







~AT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
TCHECOSLOVAOUIE 
M A R 0 C 
.ALGERIE 
.MAURI TANIE 

















































u q s s 
.ALGER!E 
·HAUTE VOLTA 


















CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BR!KETTS 





PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
ERDOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 





PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELOEST!LLATIONSERZEUGNISSE 













.PTOM NEER AM 
CUB A 































I I 5 
159 
190 
I 2 I 
145 
GAZ NATURELS ET GAZ D USINE 
ERDGAS UND INOUSTR IEGASE 
M 0 1>J D E 
FRANCE 
CHILl 




HU!LES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 N D f 
FRANCE 
·HAUTF VOLTA 







AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PfLANZL ICHE DELE 







































































HUILES ET GRAJSSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5+6+8 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 















U R 5 S 


































PRODUITS CHIMJQUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 











ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 










AUTRES PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEH ERZEUGNISSE 
































































Werte: 1000 $ ~ Mengen: Tonncn falls n1cht anders vcrmcrkt \Abkurzungen s1che An hang) 
Siehc 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vafeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdtcatton contrmre (Votr abrev1at10ns en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
182 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre import 







GOUD~ONS MINER DERIV CHIM BRUT 
lEER UNO TfERERZEUGNISSE 
~ 0 N D E 
FRANCE 
531 
COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 












fARB U GERBSTOFFAUSZUEGE 
M 0 N 0 E 
GUINEE REP 
533 
P!G~ENTS PEINTURES VERN!S 
PIGMENT[ FARBEN LACKE USW 





?ONE MARK EST 
MAROC 























PPOOUITS MfDIC!N ET PHARMACFUT 
MEOIZJN U PHARM ERZEUGNISSf 
M 0 N 0 E 
FRANC~ 
BELG!QUE LUXBG 
















HUILES ESSFNTIELLE~ PPO~ AROMA 
AETHfRISCHE OELE U RIEC~STOFFE 





PARFUMFRJE ET P~OO DE AFAUTF 
RIECH tiNO SCHOf~HfiT'3HITTEL 
M 0 11,' 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL IF 
POYAUME UNI 
ZON[ !1ARK EST 
.ALGERJE 
.HAUTf VOLTA 




SAVO~S PRODUtTS 0 ENTRET IFN 
SF IFfN PUTZ UND WASChMJTTEL 













5 PAYS RAS 






















M 0 N 0 E 
FRANCF 



















~ATIEQES PLASTIQUES QfSIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE US~ 











PPOOUITS CHIMtQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 






• N I G f q 
.COTF IVOJRE 
FlATS UNIS 


















2 APTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 













M 0 "< 0 E 
FRANC~ 
GUINEE REP 
6 2 I 
OEMl PROOUI TS FN CAOUTCHOUC 
~ALBER?EUGNI~Sf AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
M.O.ROC 
, NI G f R 
.COlt !VO!r?E 




ART HANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
REARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 




• N 1 G ER 
.COTE IVOIQE 






"lOJS A!~TIF ET TRAVAILLE'5 NOA 
548 FURN!ED~ KlJ~STrl0L7 USW A N G 





11. Ursprung - Origine 
528 FRANCf 9 
3 SUEDE 9 
12 ·HAUl(' VOLTA 18 
5 ·COTE IVOIPE 416 























ARTICLES HANUFACT EN BO!S NOA 
Bf.ARBEITETE WAPEN A HOLZ A ~ G 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
?ONE MARK EST 
• COTE I VO I RE 
6 3 3 
30 
22 
ARTICLES ~ANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
64 I 
PAP!ERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 







ARTICLES EN PAP/ER OU CARTON 
WAREN AUS PAPJfR ODEP PAPPE 










F ILS DE HATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN. 




















































• N I G ER 
fiUINEE REP 
SlfPRA LEONE 














































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang} 
Siche im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Vo1r abreviot1ons en Annexe) 
Voir notes par produtts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
WAREN - PRODUIT 





Elnheit ~ UniN 
• 
20 
I I 4 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 




I TALl E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
















TULLES OENTELLES BROOERIES ETC 
TUELL SPJTZEN BAENDER USW 
M 0 N 0 E 
FRANCF 




TJSSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS ~AS 









ART I CLJ:S EN HAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 









U R 5 5 







































COUV PARQUETS TAP IS TAP I SSER I E 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 











CHAUX C I MENTS OUVR PR BAT I MF.:NT 
KALK Zf.MENT UNO BAUSTOFFE 




















11. Ursprung - Orlglne 
FRANCE 
fiELG I OUE LUXBG 
I TAL If 
11 R S S 
POLOGNE 
MAROC 




I MENGE I QUANTITE 
Elnheit • Unite 1 
+ 









PIECES DE CONSTR fN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
663 
2 I 2 
210 
ARTICLES EN MAT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 































































ARTICLES EN MATIER CERAMIQUF.S 
FEINKfRAHISCHE ERlEUGNISSE 









PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
671 
SP I EGEL FONTES FERRO ALL I AGFS 
ROHEISEN SPIEGELE!SEN FERROLEG 
M 0 N 0 E 
FRANCE' 
672 
ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
M 0 N 0 E 
FRANCE' 
3 673 
8 AARRES ET PROFILES PALPLANCHFS 
4 STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
521 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
U R S 5 







































11. Ursprung - Origlne IMENGE _I QUANTITE Elnhelt- Unite 
+ 
674 
LARGES PLATS ET TOLES 
8REITFLACHSTAHL UNO BLECHE 




















RAILS AUT ELEMFNTS 0 VOlES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOSERBAUMAT 





F!LS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 






TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 





7 I 0 
I 
OUVRAGES FONTE FEQ ACIER NOA 
WAREN A EISEN OD STAHL A N G 

















M 0 N 0 E 
FRANCE 
·HAUTE VOLTA 
6 8 5 
PLOMB 
BLEI 
















3 Z I N K 
























Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls 01cht anders vermerkt (Abkurzungen stehc An hang) 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( mdrcotron controrre (Vorr obreviotrons en Annexe) 
Vorr notes par produits en Annexe 
184 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
WAREN - PRODUIT l +Ursprung - Orlglne 1MENGE .IWERTE WAREN- PRODUIT QUANTITE VALEUR 11 ... Einheit • Unltl 1000$ 
1 
~. Ursprung - Origine 
687 
ETA IN 
Z I .N N 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
691 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AollEMAGNE RF 










RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 













CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELDRA~T USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AllEMAGNE RF 
• NI G E P 
694 
Cl.OUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 














OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE iUS UNEOLEN METALLEN 








COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 












ARTICLES METAL USAr,E DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 







































































AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARS WAREN A UNEOL METALL 
M 0 N 0 E T 226 
FRANCE !9b 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 4 











MACHINES ET MATER/EL OE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO fAHRlEUGE 










U R S 5 





















7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 







U R S 5 
?ONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQU!E 






TRACTEURS MACH ET 
SCHLEPPER HASCHIN 
M 0 N D E 
FRANCE 
U R 5 S 
ETATS UNIS 
CHINE CONT!NfNT 
7 I 4 
MACHINES DE AUREAU 
BUERO"'~ASCI-!INEN 
t-1 0 ~ 0 E 
I 35 





APP F LANOW 


























































WAREN - PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 













7 I 5 
• 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 "4 D E 
FRANCE 







~ACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
~ASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 

















MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
U R 5 S 






MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 






U R S 5 
70NE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
·HAUTE VOLTA 






































































I I 3 
8 
98 722 
I I 5 





MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 







F!LS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTf KABEL ISOLATORE~ F EL 








I 0 I 
100 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls niche anders vermcrkt rAbkurzungen s1ehe Anh;:;ng) 
Siehe im Anhang Anmcrkungen zu den Waren 
Vafeurs: 1000 $ ~ Quantites: Tonn('s sauf indication contra ire f Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produ1ts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT 
l.Ursprung - Origin< 
724 
I MENGE Einhe~~~~~TE 
APPAR POUR TELECO~~UN ICATIO~S 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 




Z0Nf "lARK EST 
·ALGERIE 
·HAUTE VOLTA 









APPAPE JLS ELECTROOOMESTI~UES 
F.LEKTRJSCHE HAUSHALTSGERAETE 









APP ELEC MEOJCALE ~T RADIOLOG 
APP F ELEKTRO"'EDfZfN BfSTRAHL 




MACH ET APP ELECTQIQUES N D A 
ELEKTR ~ASCHINEN U APP A N G 









, NI G f R 
·COTE fVO!RE 
GHANA 















VEHICULES POUR VOlES FERREES 
~C~IENE~FAHRZECGE 
M 0 N 0 E T 37 
FRANCE 37 
732 
VEHICULES AUTO~OBILES QQUT IERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M C !>.1 D E 
FRANCE 
BELti IGUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I ~ 
ROYAU~E UN! 


































2 l 2 
VFHIC ROUT AUT QU~ AUTOMOB !LES 

















,J A P 0 N 








M C ~ 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UN/ 






















APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 










70NE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
, N I G ER 
553 GUINEE REP 

































4 I 2 
1 7 I 3 












ART! VOYAGE SACS A MA IN 
RE!SEART IKEL TAESCHNERW 











M 0 N 0 E 
FRANCE 






, ALGER I E 



























































11. Ursprung - Origine 
• N l G E Q 





8 5 I 
Cl-fAUSSURES 
SCHUHE 































APP SC!ENT!F ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ER7EUGNISSE 










3 8 6 2 
2 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
2 P~OTOCHEMISCHE E~7EUGNfSSE 
2 
3 MONOE T 10 
1 FRANCE 10 
ZONE MARK EST 
258 




























FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
K !NOF!LME BELICHTET ENTWICKFLT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUISSE 





JNSTR ~USIOUE P~ONOS DISQUES 
~USIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 









































































Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls n:cht ,1nders vcrmerkt (Abkurzungcn s1ehc Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen lll den WJren 
Vafeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf tndtcOtlon contra1re (Votr abrtEviat10ns en Annexe) 
'Vo1r notes par produits en Annexe 
186 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import Mali 
WAREN - PRODUIT 1 MENGE .I WERTE WAREN- PRODUIT 
11.-lJrsprung • Origine 
QUANTITE VALWR 
11. Ursprung • Origine Einheit ·Unite 1000$ 
• 
GUINEE REP 5 
·COTE I V 0 IRE 2 2 
ETATS UN IS 4 8 
L IBA N I I 
893 
ARTICLES EN MAT I ERES PLASTIO 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E T 3J 57 
FRANCE 24 45 
SUEDE 2 2 
oNIGER I I 
·.COTE I V 0 IRE 3 7 
GHANA 2 I 
894 
V 0 IT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINOERWAGEN SPORT ART SPIELZG 
M 0 N D E T 49 81 
FRANCE 27 42 
BELGIQUE LUXBG 6 5 
ROYAUME UNI I 
NORVEGE 4 5 
ESPAGNE I 3 
TCHECOSLOVAQUIE 3 16 
•HAUTE VOLT A I I 
·COTE IVOIRE 6 7 
895 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEOARF 
M 0 N D E T ,. 65 
FRANCE 20 41 
PAYS BAS I 6 
TCHECOSLOVAQU I E 7 18 
896 
OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL 
M 0 N D E T 43 
FRANCE 43 
897 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEYRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N D E T I 3 
FRANCE 2 
GUINEE REP I 
8?9 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BfARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N D E T 300 245 
FRANCE 70 62 
YOUGOSLAV I E J6 14 
TCHECOSLOVAOUIE 73 21 
MAROC 4 2 
•HAUTE VOLT A I 
·COTE IVOIRE I I 3 142 
GHANA 2 I 
JAPON I 2 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE ~I WERTE WAREN • PRODUIT I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR I r. Ursprung • Origine QUANTITE VALEUR Elnheit • Unite 1000$ Elnhelt • Unite 1000$ 
• + 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contrmre (Voir abreviations en Annexe) 
Votr notes par prodwts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decem.bre Import 
WAREN- PRODUIT 
























U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGR I E 
BULGAr.!IE 
MAROC 















7ANZ I RAR PE"'B~ 
MOZAMA I QUE 
.lo!ALGACt-<E REP 
UNION SUO AFR 
Af•BQ.NS 
ETATS UNI S 
CANADA 




FED I"'OES OCC 
















l A 0 5 
VIETNAM SUO 
CAMBODGE 








I MENGE QUANTITE 
Elnheit- UniM 
... 
PROD Ali~ENTA!PES AOISSONS TABAC 
NAHPUNGS UNO GENUSS~ITTEL 









I 8.5 9 
3.424 























































































MEX I QUE 


















LEBENOf T I ERE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
!TAL lE 
I MENGE QUANTITE 
Einhelt - Unite 
+ 
3 I 0 I I 
57 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 






r a 2 1 
I 3 3 9 
2 
1341 

























VIANOES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZU8ERf1TET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 








PREP ET CONSERVES DE V IANDE 
FLE I 5Cf-'ZU9EPE I TUNGEN KONSF:RVfN 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
PAYS RA:'! 
I TAl I E 
















































I J I 8 













LAIT ET CREME DE LAIT 
M/LCH UNO RAI-l~ 

















FROMAGF ET CA!llEBOTTf 
KAESE UNO QUARK 











































54 F ISCH 
52 












0 3 2 
PREP CO~SERV PO!SSONS ET CRUST 
F I SCH?UBERE ITUNGEN U ~ONSEOVEN 














5 FROMENT EPEAUTRE METE IL 
I ~E I ZEN SPEL? UNO MENGKOPN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 4 2 
563 RIZ 
328 RE IS 
2 I I 
1 a 












































I I 9 4 7 
45 
Werte: 1000$---- Mengen: Tonncn falls n;cf-'_t :1-nders vtermcrkt 1A~Jkurrc1ngcon ~~cnc ~-.:"~han;s) 
Siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den VJJ.ren 
Va/eurs. 1000 $ Quant1tes: Tonnes ~o~f ,n:fJcation cantro1re (Vo.•r abrevJotlons en Annexe) 
Vou notes par produtts en Annexe 
188 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 




ETATS UN IS 
!'-'.Ex I QUE 







G f.R 5 T E 
990 
5757 
I 0 I I 
I 8 I 6 4 
r r J r 2 
23013 
1 I 7 fl 2 
10248 
13580 

















FRUITS SEC~ES OU 0£5~YORATES 
T~OCKENFRUECHTE 










I 55 I 
PREP ET CONSERVE5 DE FRUITS 
M 0 N 0 E /0 
10 





t-1 C N D E 
FRANCE 





ANOERES GETRE !DE 














SEMOULE ET FARINE DE FROMENl 
GRifSS UNO MEHL AUS WEIZEN 







SEMOULE FAR INE AUT RES CERE ALES 
GP lESS UNO MEHL A AND GETRE IDE 
M 0 N 0 E 
FRANCf 





J 0 4 
9 
PREPAR DE CFREALES DE FARINFS 
ZUBERE ITUNGEN A GETRE IOEMEHL 
M 0 N 0 E 
FRANCF 





SUE 0 E 
OAr";fMA~K 
M A R 0 C 
.ALGF.RlE 
lUNISIE 
0 5 I 
FRUI lS FRAIS NO IX SAUF 
OBSl UNO SUEOFR FRISCH 
M 0 ~ 0 E 
FPANCE 
I TAL I E 
FSPAGNE 
MAROC 
(; A~ B I E 
GU I "JEF PORlUG 
r.UINEF REP 
UNION SUO AFR 









8 7 6 





2 9 8 4 

























































• U • 0 • E • 
ElATS UNI S 
.d4ARliNIOUE 

















LEGUMES PLANTES lUBEPC Al IHENl 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ER~ 













UNION SUO AFR 
L I BAN 
0 55 













7 I I 
I 42 
PREPARAT ET CONSEQV DE LEGUMES 
ZUBERE I TUNGEN A GEMUESE USW 









• ALGER I E 
lUNISIE 
.lOGO REP 
flATS UN IS 
061 
SUCRf ET MIEL 
















































































































0 7 2 
CACAO 
k.lKAO 












CHOCOLAT ET P~EP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLAOEWAREN 
M 0 N 0 E 
FRAiroiCf 
BELGIQUE LUXBG 




THE ET HATE 
TEE UNO MATE 


































































ET GRAISSES ALIMENT 
UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







PREPAQATI ONS ALIMENTAIRES NDA 
~AHRUNGS~I TTELZUBEREIT A N r. 












































Wcrte. 1000$ --- Mengen. Tonncn falls nl(ht andcrs vermerkt (Abkurzun&en m~he AnhJng) 
Siclw im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indicalion controire (Voir abn!viations en Annexe) 
Vou notes por prodwts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decernbre Import 
WAREN • PRODUIT 
· l + Ursprung · Origlne 
FRANCE 
PAYS BAS 







I I I 






2 2 2 
8 
3 
BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFRE lE GETRAENKE 




I I 2 
BOISSONS ALCOOL lOUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
M 0 N D E 
FRANCE 























I 6 4 
15 
" I 9 
885 
5 
2 B 1'\ I 
I 548 
807 
TABACS BRUTS El DECHETS 
RQHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N 0 E 
POLOGNE 
·ALGERIE 
0 u. 0 0 f • 
MOZAMBIQUE 
UNION SUO AFR 
Af·BR.NS 












flATS UNI S 
2+4 
~AT IERES PR£~ lE RES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 








































WAREN · PRODUIT 
J.Ursprung • Origlne 
.CAMEROUN 
• U • D • E • 
ANGOLA 













497 21 I 





















HAEUTE UNO FELL£ ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
221 
GRAJNF.S NO IX OLEA~ INEUSES 
OFLSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
231 
CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT 
KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROY' AUME UN 1 









BOI 5 DE CHAUFF CHARBON DE BOIS 
BRENNHOLZ UNn HOLZ~OHLE 




I 2 2 4 2 
1 AOIS qQNDS BRUTS 5 IMPL EQUAR 


















M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 4J 
I I 52 
1 I 4 9 
BOIS FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
• U • D • E • 
251 
6183 
6 I~ 2 
31 
PATES A PAP!ER ET DECHETS 
ZELL STOFF UNO 







M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAPJERABFAELLf 










LAlNE~ ET POlLS OQIG ANIMALE 
WOLLE UNO T IER~AARE 




























• u • D • f • 
PARAGUAY 
2 65 
IMENGE I QUANT/TE 




3 "i I 
222 
FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE ~PINNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ANGOLA 








7 2 6 6 
F18RES TEXTILES SYNTH ART DISC 
5YNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 





FR IPERIE OR!LLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SP!NNST U LUMPEN 







120 ROYAU~E UNI 10 




3 ENGRAIS NATURELS 
NATUfqLJ CHE DUENGEMITTEL 





52 P!fRRES CONSTPUC SABL GRAVIFRS 










3 I 7 











SOUFRE PYRITES Of FER NON GRIL 
SCH~EFEL U N GER 5CHWEFELK IFS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 7 5 
I 8 
18 
ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 








AUTRES PPOOU ITS MJNERAUX BRLJTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 





ETATS UNI 5 
282 
OFCHET~ DE FONTE FER ET 
ABFAELLE VON E I SEN OOER 
M 0 N 0 E 
1609 






































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n.cht and er~ vermerkt (Abkurzungen ~1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs; 1000 S- QuantJtes: Tonnes srwf mdrcat10n contrOJre (VOir abrtvwtrons en Annexe) 
Vorr notes par produrts en Annexe 
190 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Origlne 1MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR Einheit- UniM 1000$ 
• 
FRANCE I 
GUINEE REP 9 
2R3 
MINER ET CONC NON FE~REUX BASE 
UNEDLE NE METALLERZE u KONZENT 
M 0 N D E T 4 
FRANCE 4 
291 
MAT BRUTES ORIG ANI MALE NDA 
RO.HSTOFFE TIER URSPRUNGS A N 
M 0 N D E T 3 
FRANCE 3 
292 
~AT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 









GU I NEE PORTUG 
NIGERIA 
















.PTOM NEER AM 
CUBA 


















CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BR!KETTS 






PRODUITS DERIVES DU PET~OLE 
EPDOELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 











·PTOM NEER AM 
CUBA 






















GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
~RDGAS UNO INOUSTRIEGASE 































































11. Ursprung - Origlne 
FRANCF.: 2330 
4 I I 
CORPS GRAS D QRIGINE ANI MALE' 
TIERISCHE FETTE UNO DELE 
M 0 N D E T 756 
FRANCE 756 
42 I 
HUILES VEGETALES F I X E S DOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
M 0 N D E T 36 
FRANCE 20 
.ALGERIE I 3 
TUNIS lE 3 
422 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE DELE 
M 0 N D E 
FRANCE 













HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
DELE UNO FETTE VERARBEITET 













AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ANDERE I~OUSTRIELLE ER7.EUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






























• U • 0. F. 
ANGOLA 
.MALGACHE REP 

































I I 9 5 








































WAREN- PRODUIT 1 + Ursprung - Orlglne IMENGE I WERTE QUANTITl V ALE.UR Elnhelt- UniM 1000$ 
+ 
LIBAN 














PRODUITS CHIM!OUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 





















ELEMENTS CHIMJQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 
























AUTRES PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNJSSE 













GOUDRONS MINER OERIV CHIM BRUT 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 









COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 

















FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 


























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n:cht anders vermerkt 1AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf lnd!cOtlon contrmre (VoJf abrCvrat1ons en Annexe) 
Vo1r nates par prodwts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 











PIGMENTS PE I NTURES VERN IS 
PJGMENTE FARBEN LACKE USW 





















PROOU ITS MEDIC IN ET PHARMACEUT 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 









HUILES ESSENTJELLES PROD AROMA 
AETHERJSCHE DELE U RIECHSTOFFE 










PARFUHERIE ET PROD DE BEAUTE 
RJECH UNO SCHOENHEITSMJTTEL 
M 0 N D E 
FRANCF:: 
ALLEMAGNE RF 










SAVONS PRODUJTS 0 ENTRETIEN 
SE!FEN PUTZ UNO WASCHHITTfl 







































































































MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 









PROOU ITS CH I M I CUES NOA 
1477 












CHEM I SCHE ERZEUGN I SSE A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 











• U • D • E • 
ETATS UNIS 
6 I I 
CUIRS 
LEOER 





I 4 I 5 











I I 3 
I I 2 
I 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 







OEMI PRODUIT5 fN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
















ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 














BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOL7 USW AN G 




















































WAREN - PRODUIT 





• U • 0 • E • 
632 
IMENGE I QUANTITE 






7 I 8 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NDA 
BEARBEJTETE WAREN A HOLZ A N G 
























ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BfARBEJTETE WAPEN AUS KORK 





PAP I ERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 






















ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEP'IAGNE RF 











FILS Of MATIERES TEXTILE'S 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 






















TISSUS COlON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf lnd!cOtJon contra1re (VoJr abreviatJons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
192 
januar-Dezember- 1962- janvier-D~cembre 



































AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 




























TULLES OENTELLES BROOER!ES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
















Tt5SU5 SP!C"IAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO (RlEUGN!SSE 














ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 















UNION SUO AFR 
Af•BR·NS 
ETATS UNIS 
MEX I QUE 
52 7 3 





























































































IMENGE .I QUANTIT£ 












COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPP/CHE USW 




























CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8ElGICUE LUW8G 














PI£CE5 DE CONSTR EN MAT CERAM 
8AUMAT£RIAL AUS KERAM STOFFFN 















ARtiCLES EN MAT MINERALES NDA 
WAAIN A MINERAL STOFFEN A N G 







M 0 N 0 E 
FRIINC£ 
BELG!OUE LUXBG 
I TAL If 












I I 0 
103 
2 






































































I I 4 
Senegal 











ARTICLES EN MATIER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERlEUGNJSSE 
M 0 N D E 
FRANCE 













PIERRES GEMMES ET PERL£5 FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
CH I NE CONTINENT 
671 
SPIEGEl FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FERROLEG 
M 0 N 0 E 
MAROC 
672 
ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 





BARRE5 ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 






I 6 6 I 5 
452 
I 
LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 


















RAILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 







F!LS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
M 0 N 0 E 
P"RANCf 
078 
I 2 I 0 
1210 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUF.CKE USW 






















I I 2 7 










Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkr (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehc im An hang Anmcrkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontlte! Tonnes sauf tndlcatlon contra! re {Vo1r abrev!at!ons en Annexe) 
Vo1r notes par prodUJts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-D~cembre 










I MENGE QUANTITl 
Elnhelt • Uni!W 
+ 




OUVRAGES FONTE FER AC J(q NDA 
WAREN A EISEN OD STAHL A N G 




UNION SUO AFR 
ISRAEL 
6 8 I 
ARGENT ET PLATINE ETC 
S!LBER PLAT IN USW 



























M 0 N 0 f 
FRANCE 












I I 9 
















AUTRE5 MET C0M"UN5 NON ~ERREUX 
ANDER! UNEDlf NE MFTAll~ 





CQN5TAUCTIO ME TALL [T PART IFS 
•ETALLK0N5TRUKTIONEN UNO Tf ILE 








































WAREN • PRDDUIT 
11 f Ursprung · Orlflne 
IMENGE QUANTITl 













RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
AEHAELTER FAESSER USW A METALL 












CABL RONCE~ TREILLIS £TC ~ETAL 
KA![l STACH~LORAHT U5W 






CtOUTERif ET 80ULONN£Ri( 
NAEGEL UNO 5CHRAUBEN 




















OUTILLAGE EN METAUX COMMUN5 
WER~ZfUG[ IUS UNEOLEN MflALLEN 












ET.AT5 UN! S 
• 96 
COUTELlERil ET COUV!RTS 
SCHN( IOWARIN UNO 8!9T!CK( 



























ARTICL'-!1 METAl U5AGE OO~f5T 
M[TAlLWAR[N VORW F MAUSC~BR 
M 0 N D 1: 
fcRANCf 
ILLE~AON! RF 
IT AL. I' 

























WAREN • PRODUIT 





IMENGE .I QUANTITE 
Elnheit- Unite 
• 
I I 9 3 
AlJT ART ~ANUF EN ~ET COMM NDA 
AND BfARB WAREN A UNEDL METALL 


















TUN 15 lE 
GAMBif 
flATS UN IS 
CHINf CONTINENT 
15~1 











I MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
















































1 I I 
CHAUDifRES E'T MOT NON ELECT~ 



























J TQACTEUR5 MACH ET APPAR AGRICO 
5CHLEPPER MA5CHIN APP F LANOW 








I 1 I 4 






























I 8 6 4 
503 
1 I 7 3 
19 
I 6 4 
4 6 


































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Yaleurs: 1000 S- Quantlt@s. Tonnes snu( rndiCOt!on contro1re 1 Vo1r abrevJatJons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
19-4 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT 1. Ursprung - Origlne 1 MENGE I WERTE QUitNTITl VltLEUR Elnheit- Unit~ 1000$ 
+ 
FRANCE 22 
ALLEMAGNE RF 6 
I TAL If ., 





ETATS UN IS I 
CANADA 
7 I 5 
MACH POUR TRAVAIL OFS METAUX 
MEJALLBEAQBEITUNGSMASCHINEN 









MACH PR TEXT CUIR HAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 
H 0 N 0 
' 
T Jll 
FRANCE I 7 I 
BELGIQUE tuxer. 2 
PAYS RA5 20 
ALLEMAGNE RF 53 
IT A l I E 12 








MACH PR AUT INDUS SPECIALISEE5 
MASCH F BESONO GEN INDUSTR!EN 
M 0 N D E T 871 
FRANCE 611 
BELG I QUE LUXBG 22 
PAYS 8A5 I 
ALLEHAGNE RF JJ 
I TAL If 




ETATS UN IS 154 
719 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
M\SCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E T 2020 
FRANCE I 4 7 J 
BELGIQUE LUXBG 8 
PAYS BAS 8) 
ALLEMAGNE RF AO 
IT A l If ., 
ROYAUME UN! H 





• U • D • E • 
F:TATS UN IS 251 
CANADA 
UNION INOIENNF I 
JAPON 2 I 
722 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASC~ U SCHALTGERAETF 
H 0 N 0 E T 406 
FRANCE JR 5 
PAYS BA 5 
ALLEMAGNE RF 4 
ITALIE 2 





















I I 5 
46 
66 









































WAREN - PRODUIT 








F r L 5 CABLES ISOLAT 
IMENGE .I QUitNTITl 




ETC • ELEC DRAEHTE KABEL 150L4TOREN F El 
H 0 N 0 E T 832 
FRANCE 828 
ALLEfiiAGNE OF I 
SUEDE I 
MAR DC I 
·ALGEPIE I 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TflEGR TfLEPHON FERNSEH 





























IT A L I E 
ROYAUME UNI 
SUI SS£ 









APP ELEC MEDICALE ET qAOIOLOG 
APP F ELEKTROMED 171 N BE5TRAHL 




MACH (T APP ELECTQIQU£5 N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP AN G 




















VtHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 






YlHICUlfS AUTO~OBILE5 ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 

























































I MENGE I WERTE QUANTITl V ALEUR 
Elnhelt- Unit~ 1000$ 
... 
WAREN- PRODUIT 1 + Ursprung - Orlglne 
FRANCE 5091 
BELGIQUE LUXBn J 
PAYS AAS 4 8 
ALLEMAGNE RF 568 
!TAL IF 156 





GUINEE POP TUG 
NIGERIA I 
ETATS UN IS 2 I 7 
ISRAEL 25 
7JJ 
VE'HIC ROUT AUT QUE' AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 




























APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAfR U HYG ARTKL HEIZK USW 















































































































486 8) I 
I ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
M 0 N 0 E J I I 
10497 
554 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (AbkUrzungen SJche An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontit@s: Tonnes souf mdtcotion controire (Vo1r abreviotions en Annexe) 
Voir notes par prodUJts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 







































































APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ER7EUGNI5Sf 














P~OTOCHE~ ISCHE ER7EUGN IS SF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNf RF 



















FILMS CINEMA I"'PRES ET OEVEI_OP 
KINOFILME BELJCHTET ENTW ICKFLT 










































ETATS UN IS 
8 6 4 
t<ORLOGERIE 
UHREN 






I MENGE QUANTITE 
Einhelt - Unite 
I I 
INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 














































105 ARTICLES EN MAT I ERES PLAST IQ 
6 KUNSTSTOFFWAREN 
6 I I 















I 9 I 
















I 9 B 
VOlT ENFANT~ ,O,!lT SPORT J0UET5 
K I NOEIHiAGEN SPOqTART SP I ELZG 










.J A I> 0 N 
fl 9 5 










































































OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL 
M 0 N 0 E 
CHINE CONTINENT 
897 
2 I 5 
4 
2 
Bl JOUTER lE JOA ILLEPIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO S ILBERWAREN 










ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEAR BE I TETE WAR EN A N G 




























































Werte: 1000$- Mengen: 1onnen fa! is n c'-.t .wde•--, •er•wrk~ (Ath.urz:t:·,gcn s,chc Anh;::~g 1 
Siehc im Anhang Anmcrkungcn zu den Waren 
Va/eurs: 1000$- Quantites: Tonnes snuf indication contra1re (Voir abrC;:iations en Annexe) 
Vo:r notes pnr produtts en AP.nexe 

Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l. llrsprung - Orlglne 
COMME~CE TOTAL 
HANOEL !NSGESA~T 
M U N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXB\. 
PAYS SAS 
















.COTE FR SOMALI 
UN I ON SUO Af'R 

























I 2 50 8 
2 2 
" 4 0 
73 
177 






I 0 5 I 




I 9 I 















I I 8 
47 
I I 
I 9 2 2 
7 
HONG KONG 142 
ASIE NOA 349 
AUSTRALIE 225 
DIVERS NOA 131 
0+1 
PROD ALIMENTAIRES BO!SSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMJTTEL 













UNION SUO AFR 


















V!ANOF.S ETC SECHES SALES FUMES 
FLEI SCH USW E INFACH ZUBERE IT ET 

































WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Origlne IMENGE QUANT/TE Elnhelt- Untrt 
+ 
022 
LAIT ET CREME DE LAIT 
I"ILC>-1 U"'O RAHM 







M 0 N 0 E 
AFR OR BRIT NS 
AUSTRAL lE 
0 2 4 
FROMAGF ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 







PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
F I~CHZ.U8EqE I TUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
JAPON 
0 4 I 
FROMENT EPEAUT~E METE IL 










M 0 N 0 f 
FlATS UNIS 
PAKISTAP\1 









54 9 7 
SfMOULE ET FAPINE DE FROMENT 
GRIESS U~D ~EHL AUS WE l ZEN 
M 0 N 0 E 
U R 5 5 
AUSTRAL!£ 
048 
2 3 9 2 
96 
2291 
PREPAR DE CEREALES DE FAR!NES 
ZUBERE!TUNGEN A GET RE IOEMEHL 
~ 0 N 0 E 
PAYS AAS 






FRUITS FRAIS NOIX SAUF OlEAr.IN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
M 0 N 0 E 




PREP ET CON~ERVES Of FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBERFIT KONSfRVEN 
M 0 N 0 E 











IMENGE I QUANT/Tt 
Elnhelt- Unite 
+ 
7 0 54 
2 LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
3 GEMUESE PflANZEN KNOLLEN F ERN 




















M 0 N 0 E 
ETHIOPIE 
A 0 E N 
055 
1 l 50 
902 
240 
PREPARAT ET CONSEQV Of LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 




SUCRE ET MlEl 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UN! 









I 3 I 
I '9 
' 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 





















CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UN! 
074 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 










0 8 I 
AL JM.ENTS POUR ANIMAUX 
FUTTEq~ I TTEL 













1 1 3 3 





























Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls nicht :~nders vermcrkt (AbkLirzungen siehe Anh::~ng) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ -· Quantites: Tonnes sauf 1ndlcat1on contr01re (Vo1r abrevwtwns en Annexe) 
Vo1r notes par prodUiti en Annexe 
198 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 1 + Ursp•ung - O•lglne I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR Elnhelt- Unilll 1000$ 
+ 
UN I ON I NO I ENNE 
091 
MARGARINE ET GPAISSES ALIMENT 
~ARGARINE UND AND SPE I SE~ETTE 




0 9 9 
PREPARATIONS ALIMFNTAIQES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A ~ G 




80 I SSO"''S N ALC SAuF JUS .F~U ITS 
ALKOHOLFRE If GfTRAENKE 
M 0 N 0 E 
I TAL IF 
ROYAU""E UNI 
ADEN 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKO~Ol ISCHE GETRAENKE 





I 2 I 
74100 
]287 
I 7 8 9 8 
S2488 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 











M 0 N 0 E 









80 IS FACONNFS OU SIMPL TRAV 
HOLZ E INFACH BfARBEITET 
















AUTRES DQOOUIT~ MJNERAUX BRUTS 
ANOERE MINfRALISCHE ROHSTOFFE 



























WAREN- PRODUIT IMENGE _I 
11.-Ucsprung - O•igine .f Einheit- Unite 
A 0 F N I 7 5 
!92 
"'AT BRUTES OR!G VEGETALF NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
' 





M 0 N 0 f 
ROYAU""E UNI 
.COTE FR SOMALI 




PROOUI TS DERIVFS DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 






GAZ NATURELS ET GAl 0 USINf 
EPDGAS UNO INOUSTRIEGASF 
MONO£ L 
ROYAU~E UNI 
.COTE FR SOMALI 
'2 I 
HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 N 0 E 




AUTRES HUILES VEGFTALES FIXES 
AND ERE FETTE PFLAN7l ICHE OELE 
























5 + fi + 8 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
AN DE RE INOUSTR IELLE ERZEUGNISSE 
M 0 ~ D F. 4650 
FRANCE 15 
BELGIQUE LUXBr. 30 
PAYS AAS 6 
ALLEMAGNE Rf 68 
ITALIE 73 




YOUGOSLAV I F. 24 






AFR OR BRIT NS 32 




UNION INDIENNF 1587 
SINGAPOUR 5 
INOONESIE 47 
CHINE CO~T INfNT JO 
Somalia Nord 
WAREN- PRODUIT 





5 ' I 
I 
MENGE _I QUANTITE 
Einheit- Unite 
.. 
GOUOQONS ~INER DERIV C~IM BRUT 
lEER UNO TEERERZEUGNISSE 






P !GMENTS PE INTU~£5 VEPN!S 
P!GMENTE FARREN LACK£ USW 
M 0 N D E 
PAYS BAS 
ROYAUME UN! 






PRODUITS "'fDIC!N ET PHARMACEUT 
ME0171N U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
ROYAUME UNI 
55 I 
HUiltS ESSENTIELLES PROD AROMA 




PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
R!ECH UNO SCHOENHE ITSM I TTEL 





SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 
ALLf~AGNE RF 
ROYAUME UNI 




PRODUI TS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
M 0 N D E 
ROYAUME UNI 
AFR OR BRIT NS 
6 I I 
Cu!R'; 
LEDER 
M 0 I'll 0 F. 
UN l ON I NO I ENNf 
6 ;;> 9 
I 17 
I 37 
ART MANUFACT EN CAOUTC~OUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 











3 2 2 




3 0 I 9 
8015 ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURN!ERE KUNSTHOL7 USW A N G 




































Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls ntch·. anders vermerkt (AbkurztJngen srehc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantit6s: Tonnes sauf tnd1Cat10n contra! re (Vo~r abreviat10ns en Annexe) 
Vo1r notes por produ1!~ er: Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l + Ursprung - Origine 




<; I N GAP 0 1J ::< 




2 8 4 I 
2 6 0 8 
6 6 ~" 
3 4 l'i 3 
ARTICLFS MA~UFACT Er>. 1'\0\S NOA 
BfARBF I TETF WAREN A HOLZ A N G 
M 0 N D E 
ROYAU~E :.P~ I 
ADEN 
64 I 
PAPIEQ'S ET CARTON<; 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
QOYAU"'E UN\ 
AUTR I C"'E 
642 
ART ICLfS EN PAP IER DU CARTON 
WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 
M 0 N Cl E 
ROYAU~E UN I 
JAPON 
6 5 I 
F ILS OE "'ATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SP\NNSTOFFEN 






TISSUS COlON SAUF 
8AU"1W0LLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
ALLE~AG"'E QF 
RJYAU~E UNI 













AUTRES T I SS US SAUF SPEC I AUX 
ANDE>:!E GEWEBE 





,J A P 0 N 
6 ') 4 




I 50 5 
3148650 
T IJ L L F.: S 0 ENT ELL F S R R 0 f'\ f R I E S f T C 
TUELL SPIT7EN 8AENDEii USW 





TISSUS SPEC!AUX AGTIC ASSI~IL 
SPEZ IALGEWERE UNO ER7EUG~\S~E 
1-1 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
656 
ARTICLES EN MAT TEXT llfS NDA 
~PlNNSTOFFWAREN A h G 


































WARE N - PRODUIT 
1.-Ursprung - Origine 
UN l ON I NO I F.:NNf 




COUV P/IRI)UETS TAP[S TAPJSSERIE 
flJSS'~Or'ENBELAEGE TEPPICHE: USW 
t-1 0 N I") E 
PAYS RAS 
! TAl l ~ 
R 0 Y A 'J"' E lJ N I 
UN I ON I NO 1 FNNE 
ASIE NOA 
60 I 
CHAUX \IMENT~ OUVq PR BAT lMFNT 
KALK ZFMENT UNO Bb.USTOFFE 
M 0 N 0 
QOYAUME UNI 
YOUGOSLAVIF. 
u Q 5 s 
TCrHCOSLOVAOU lE 
EGYPTF 
6 6 3 
6 I 4 4 
17 




b.Gtt CL"FS EN MAT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
MO"JOE N 
60 5 
V F RC< f R I E 
GLASWAPE~ 




6 (, 6 
ARTICLFS E~ MATtER CERAMIQUES 
FElNKERAMISCHE ER7EUGNlSSf 





LARGES PLATS El TOLES 
BPEllFLACH~TAHL UNO glfC~E 





TUB TUYAUX QACCOROS FON FEq AC 
RIJHRE PO~RFORMSTUECKE USW 




CUVRAGFS FO~TE FER AC I ER NOA 
WAREN A E ISEN DO STAHL A N G 





CQNSTRUCTIO METALL ET PARTIFS 
~ETALLKONSTRUKT ION EN UNO TEILE 
M 0 N l) E 
ROYAUME UNI 
6 9 2 
RF.C:,ERVCIRS F\JTS ETC ~fTALLIG 
BEHAELTER FAES~ER USW A METALL 









11. Ursprung - Origine I




6 9 3 
CABL RONCES TR[ ILL 1 S fTC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UN I 
3 6 9 4 
I CLOUTERlE ET BOULQNNERIE 














M 0 N D E 
BELG l QUE LUXBG 
ALLEMAGNf RF 











OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE b.US UNEOLEN METALLEN 




COUTELLER lE ET COUVERTS 
SCYNEID«AREN UNO RESTECKE 
M 0 N D E 
ROYAUME UNI 




ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWb.REN VORW f HAUSGEBR 














2 l 6 9 8 
22 b.UT ART MANUF fN MET COMM NOA 









UN I ON I NO l [NNF" 
,J A P 0 "J 
HONG KONG 
~ACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHJNEN UNO FAHRZEUGE 




I TAl I F 
ROYAUME UN l 
TCHECOSLOVAQUIE 





A U 5 T RA L I E 
711 
CHAUDIERES FT ~OT NON ELECTR 
SAMPF~ESSEL U NlCHTELEKT MOTOR 






































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ -- Quantitth: Tonnes sew( indication contraire (Voir abrevwtwns en Annexe) 
Voir notes par prodwt.s en A11nexe 
200 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import Somalia Nord 
WAREN. PRODUIT 
I f. Ursprung . Origin• I MENGE 1 WERTE WAREN • PRODUIT QUANTITE VALWR 1 r +Einhelt • Unir.! 1000$ ~~+ Ursprung • Orlglne I MEN~~ANTITEJ ~~:~; Einhelt- Unitt 1000 I 
... 
WAREN · PRODUIT 







lRACTEURS MACH ET APP.AR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F l.ANOW 
HONOE N 
ROYAUME UNI 
7 I 4 
MACHINES DE BUQEAU 
BUEROMASCH/NEN 
M 0 N 0 E' 
ROYAUME UNI 
115 
MACH POUR TRAVAIL OFS METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHJNEN 
M 0 1\j 0 E 
ROYAUME UN! 
717 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 









MACH PR AUT INDUS SPECIAL/SEES 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIFN 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
ROYAU"iE UNI 




MACHINES ET APPA'PE!LS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N D E 
ROYAUME UNI 
ETATS UNI 5 
7 2 2 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
fLEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSFH 






3 7 5 
626 
518 
MACH ET APP ELECT~IQUE5 N D A 
fLEKTR MASCHINEN U APP A N G 














VfHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
K.RAFTFAHRZEUGE 









































VFHIC ROUT AUT QUF AUTOMOBILFS 
STRA5S~NFAHRZEUGE 0 KR.AFTANTR 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
812 
r .3 2 
129 
APP SAN!T ~YG CH.IoUFf ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 






8 2 I 
MEU.BLE!. 
JotQEBEL 
M 0 N 0 E 








8 3 I 
ART! VOYAGE SACS A MAIN 
RF. ISEART JKEL TAESCHNERW 







M 0 N D E 














M 0 N D E 














I 2 7 9 2 
E:T 5 IM 
U OGL 
1918:?:? 






I 4 8 3 3 
146136 
APP SC lENT I~ ET 0 OPTIOUE 
ffiN~EC~ U OPT ER7EUGNJSSE 
M 0 N 0 E 
~OYAUME UNJ 
"2 
FOUR NI TU RES PHOTOCJNEMA 
PHOTOCHE~ISCHE ER7EUGNI5SE 


































FILMS CINEMA !MPRE5 fT DEVELOP 
KJNOFJLME BELJC~TET ENT~ICKELT 









M 0 N 0 E 
SUISSI: 
8 9 I 
203 
203 
INSTR ~US/QUE PHCNOS DJSQUES 
MUSIKINST~ PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
8 9 2 
OUVRAGES IMPR IMES 
ORUCKEREIERZEUGNI SSE 







ARTICLFS EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 




VOI T ENFANTS ART SPORT JOUETS 
K INDERWAGEN SPOMTAqT SPIELZG 




ARTICLES DE 8UREAU 
BUEROBEOAQF 
4 MONDE 




I 8 9 7 
I 4 0 
5 
BJJOUTF.RIE JOAILLER1E ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 




13 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
2 BEARB~ITETE WAREN A N G 
16 M 0 Ill IJ E 








I 9 I I 
COL I 5 DOSTAUX NON CL A ILLEURS 
PQSTPAKETE ANDER~ N ZUGEORDNET 





















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht a.nders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes snu( ma1cat1on contra•re fVo1r abrev,at1ons en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
201 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import Somalie Nord 
WAREN- PRODUIT 1 MENGE WERTE WAREN- PRODU/T l + Ursprung - Origine QUANTITE VALWR 1.-Ursprung - Origine Einheit • Unitf 10001 
+ 
DIVEQS N 0 A 108 
931 
lot ARCH EN RFTOUR TRANSAC SPEC/A 
RUECKWAREN u BESOND E IN u AUSF 
" 
0 N 0 E 2 J 
OIIJE*::i NOA 2 J 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT l MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 
11 f Ursprung - Orlglne 
QUANTITt. VALE.UR 
Einheit- Unit• 1000$ Einhoit- Unite 10001 
+ .. 
VaJeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contralfe (Vou abrev1atwns en Annexe) 
Voir notes par produit1 en Annexe 

Januar-Dezember- 1962 - janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 
r.IJrsprung - Origlne 
COMMERCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 





I TAl I t-~ 
ROYAUME UN! 
NORVEGE 







U R 5 5 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGR I E 
BULGARIE 





























I MENGE QUANTITE 
Einheit ~Unite 
PROD ALIMENTAJ~ES AOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 


































LA IT ET CREME DE LAI T 
MILCH UNO RAHM 





















































































I  .Ursprung - Origine IMENGE QUANTITE Einheit • UnH! 








M 0 N 0 E 
PAYS F!AS 
I TAl I f 
ROYAU~E UN! 





FROMAGE ET CAILLEBOTTF 
KAES"E UNO QUARK 
M 0 N 0 E 





OEUFS 0 01 SEAUX 
VOGELE IER 


























PREP CONSERV PO!SSONS ET CRUST 
FiSCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
JTALIE 
04 I 
FROMENT EPEAUTRE METEIL 
WEIZEN SPELZ UNO MENGKORN 
I I 
I I 
MONOE T 42 
ADEN 9 








TANGANYKA I 27 
7ANZIF.IAR PEMBA 55 
ETATS UN IS 6 
ARABlE SEOUD!TE 77 
ADEN !8~2 
UNION INDIENNE 749 
THAI L ANOE I 640 
0 4 4 
MA IS 
MA IS 




ZANZIBAR PEMBA 65 




































I I 2 
30 
6 





, 1 ... Ursprung - Odgine 
045 
All T RE 5 CERE 4 l F S 
ANDERES GETRE!DE 
M 0 N D E 
SOUOAN 
"THIOPIE 
ARAB IF" SEOUD !TE 
AO".:N 
046 
IMENGE .I QUANTITE 
Einhelt ~ Unite 
+ 





SFMOULF ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E 
!TAL fF" 










I I 2 
SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO ~EHL A AND GETREIDE 







PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETRE!OEMEHL 
M 0 '11 D E 












FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAG!N 
OBST UNO SUEDFR fRISCH NUESSE 







FPUITS SECHES DU OESHY·ORATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 











I 6 I 5 
189 
6 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 





















LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLAN7EN KNOLLEN F ERN 





ARABlE SEOUO !lE 
ADEN 
872 
2 I 0 
213 
16 
I 7 6 
75 












































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehc Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vafeurs: 1000$- Quontites: Tonnes souf rndJcatron controrre (Vorr obrev!otJons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
204 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre m port 
WAREN- PRODUIT 
i 1 ,f Ursprung - Origine IMENGE _IWERTE WAREN-PRODUIT QUANT/TE VALWR 11 + Einheit- Unite 1000 S 1 ~. Ursprung - Orlglne I MENGE l QUANTITE Einhelt- Unite + 
UNIO~ INDIENNE 
0 55 
PRE'PARAT ET CQNSFQV DE LEGUMES 
ZUBERF ITUNGEN A GE"~UESE USW 
M 0 ~ D E 
PAYS SAS 










SUCR::: ET M I El 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 I'll 0 E 








0 6 2 
8" 
7 
7 4 I 
7 
2 











1 9 4 4 
3 
PREPARATIONS A BASf DE SUCRF 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
I TAL lE 
ROYAUME UN! 
TCHECOSLOVAQUIE 





































CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLAOE~AREN 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
ETATS UNI S 
SINGAPOUR 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
M 0 N 0 E 


























































M 0 N 0 E 





























MARGARINE ET G~AISSF.S ALIMENT 
~ARGAR INE UNO AND SPEISEFETTE 





PREPARATIONS ALIMENTAIRES NnA 
NAHRUNGSMITTEL7UBEREIT A N r, 
















BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONOE T 
I TAL I E 
ROYAU"1E UN! 
KENYA 
ETATS UN IS 
ADEN 









M 0 N 0 E T 808 
FRANCE 4 
PAYS BAS 152 
ALLEMAGNE RF 119 
ITALIE 475 





I 2 I 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTAAAK UNO TABAKABFAELLE 
MONOE T 73 
ITALIE 45 






360 TABACS MANUFACTURES 
I TASAKWt.REN 
198 


























































11 ,f Ursprung - Orlgine 






~AT IERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
I TAL IF 
ROYAUME UN! 
AUTRICHE 







ARABlE SEOUD !TE 
ADEN 
UNION INDIENN~'" 




2 I I 








PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 





M 0 N D E 
ETHIOPIE 
KEN Y A 
221 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 









BO!S RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD E!NF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 










8015 FACONNES OL SIMPL TRAV 
HOLZ E INFACH BEARBE ITET 























PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZFLLSTOFF UNO PAP!ERABFAELLF 
M 0 N 0 E 

















































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vcrmerkt (Abkurzungcn s1chc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes srwf 1nd!cctron contra1re (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Origin• lMENGE .IWERTE WAREN-PRODUIT QUANTITE VALWR 11 • Einheit- Unite 1000$ 
1 





FRIPERIE DRILLFS CHIFFONS 
ASFAELLE V SDI NNST U LU~PEN 
M 0 11J 0 E 
2 7 I 
ENGRAI S NATURELS 
NATUERLICHE OUENGfMITTEL 





AUTRES PROOU ITS MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 "' 0 E 










MAT BRUTES OR IG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL liRSPRUNGS AN G 
3 
M 0 N 0 E 



























PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELOEST ILLATIONSERZEUGNISSE 












I I 4 AS 
10809 
86 
GAl NATURELS ET GAZ 0 US INE 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 




I 4 2 
HUJLES VEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLAN7L OELF: MILD 


















AUTRES HUILES VEGFTALES F I XFS 
















I I 6 I 



































3 I I 
11 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
DELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N D E 
ITALIE 
5+6+8 
AUTRES PRODUITS INOUSTRIELS 
ANOERE INDUSTRIELLE ERZEUGNI SSE 


















L I BYE 
EGYPT£ 
ETHIOPIE 
















5 I 2 
PROOUITS CHIM[QUES O~GANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
ALLEMAGNE RF 
!TAL IF. 
U R 5 S 
514 
AUTRES PROD CHIM 
AND ANORGAN CHEM 
M 0 N 0 E 
FRA~CF. 
ALLEMAGNE RF 














T 7 6 2 
3 
34 2 
I A 7 
156 
I 0 
GOUORONS ~INER DERIV CHIM BRUT 
TEER UNO TfERFRZEUGNISSE 











I I 3 
3 






















































IMENGE .I QUANTITE 
Einheit. Unite 
• 
1 ... Ursprung - Origme 
I TAL I ~ 
SJ2 
EYTRA ITS COLORANTS 
FARB U GERR~TOFFAUSZUEGE 
M 0 N D E 
I TAL I F 
SJJ 
PIGMENTS P£ INTURES VERNI S 
PIGME~TE FAqBEN LACKE USW 
M 0 N D E 


















PROOUJTS HEOICIN ET P~ARMACfUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
fQANCf 
ALLEMAGNE RF 
I TAL l F. 
ROYAUME UNI 
SUISSF 


















HUILES ESSENTJELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE U RfECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
I TA L.l E 
ADEN 
553 
PARFUMFRJE ET PROD DE BEAUTF. 
RIECH UNO SCHOENHEITSMJTTEL 

















SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 
Sf!FEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 






ZANZ JRAR DE MBA 





CHEMI~CHE DUENGEMI TTEL 


































































Werte: 1000 $- Mengen; Tonnen fi!lls n1cht i!nders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungcn zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produ1ts en Annexe 
206 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 
~1. Ursprung - Origine I 
MENGE _I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 






P~ODLITS Cr"IM]9Uf5 NDA 
CHEMISCHE ERZEUGN!SSE A N G 
~ 0 N D E 
PAYS 8AS 
I TAl I (:" 
RlHAUME UNI 
7AN71 BAR PE"'8A 
FTATS UNIS 
ADEN 
6 I I 
CUIRS 
LEDE~ 
M 0 N 0 f 








ARTICLES MANUFACT EN CUIR 
WAREN A LEDER KUNSTLEOER 
NOA 
A N 0 





6 2 I 
DFMI PPOOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBER?EUGNISSF. AUS KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
I TAL 1 F 
6 2 9 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL If 
ROYAUME UNI 
SUISSF 
















8015 ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FlJRNIERE KUNSTHOL7 USW A N ~ 
~ 0 N 0 E 





6 1 2 
ARTICLES MANUFACT 
BEAR BE ITETE WAREN 
M 0 N 0 E 
I TAL I F 
SUEDE 
lJ R 5 5 
TCHECOSLOVAQU!E 













EN BOIS NnA 
A HOLZ A N G 
T I 9 5 B 







ARTICLES MANUFACTURES EN L lEGE I." BEARAE llETE WAREN AUS KORK 









































WAREN- PRODUIT IMENGE J 
11 QUANTITE 
~~·Ursprung- Orig/ne .j. Elnheit- Umte 
I TAL I E 
64 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 




AELGI QUE LUXBG 
I TAl I J:: 
ROYAIJt-!E UNI 
<;UEOF" 
5UI 55 f. 
KENYA 





ARTICLES EN PAP IER OU 
WAREN AUS PAPIER GOER 
M Q N 0 E 
PAYS BAS 
















FILS OE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 





TISSUS COTON SAUF 
BAUMWOLLGEWJ:BE 
M 0 N 0 E 
I TAL IF 
ROYAUM[ UNI 











AUTRES TISSUS SAUF 
ANDERE GEWEBE 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYALJME UNI 
KENYA 
FTAT'l Uf\11 S 
ADEN 
UNION IND!ENNE 







T ISSUS SPEC 











SPEC I AUX 









TULLES OENTELLES 8P00EPIES 
TUELL SPITZEN AAENDER USW 
ETC 







TISSUS SPEC I AUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZ IALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 




















2 0 0 































2 3 8 
Somalia Sud 
WAREN · PRODUIT 








J A P 0 ~ 
656 
ARTICLFS EN MAT 
SPINN'lTOFFWAREN 















A N G 







I 5 I 
I 
COUV PARQUETS TAP IS TAP!SSER lE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N 0 E 
PAYS SAS 
I TAL 1 f 
ROYAU"1E UNI 










CHAUX C!MENTS OUVR PR 8AT1MFNT 
KALK ZFMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 ~ 0 E 
I TAL IF 
ROYAU~-'E UNI 









4 8 7 1 




PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMAlFRIAL AUS KERAM STOFFFN 









ARTICLES EN MAT ~JNERALES NOA 











M 0 N 0 E 
!TAl lE 





M 0 N ') E 
FRANCE 
I TAL ! E 





























































I 4 2 
17 
4 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vcrmerkt {Abkurzungcn s1ehc An hang) 
Siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Yaleurs: 1000 $ -- Quantites: Tonnes sau( 1nd1catron contra/re (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Yo1 r notes par prodwts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 























ARTICLES EN MATIER CERAMIQUFS 
FE JNKE~AMISCHE ER7EUGNJSSE 
M•O N D E 
!TAL IF 











OUVRAGES FONTE FER ACIEQ NOA 
WAREN A EISEN 00 STAHL A N G 
M 0 N 0 E 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 











M 0 N 0 E 










Id 0 N 0 E 




M 0 N D E 
ITAL!E 
6 8 7 
ET A IN 
ZINN 
M 0 N 0 E 
!TAL lE 
689 















AUTPES MET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
M 0 N 0 E 
IT A L I E 
698 
AUT ART MANUF EN MET COMM NDA 
AND BEARB WAREN A UNEOL METALL 
M 0 N 0 E 1376 




~+ Ursprung - Origlne 
IMENGE I WERTE QUANTITE I VALWR 





























































MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHR7EUGE 








u R 5 5 
TCHECOSLOVAQUIE 















7 I I 
CHAUOIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 














TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 








MACHI~ES DE BUREAU 
BuEROMASCHJNEN 


















MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASC~ F TEXT IL LEOER NAEHMASCH 

































































11 + Ursprung - Orlgine 








MACH P~ AUT INDUS SPECIAL I SEES 
MASCH F BESONO GEN INOUSTRIEN 




MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 














3 I 4 
18 
2 A 
I A 0 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 








FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F FL 






APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON F£RNSEH 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL lE 
ROYAUME UNI 




























APP ELEC MEDICALE ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHI~EN U APP A N G 
















































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Slehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf lndiCOtJOn contra1re (Vo1r obrev10t1ons en Annexe) 
Voir notes par prodwt~ en Annexe 
208 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 




I TAL 1 F 
ROYAU~E UNI 
TC,..FCOSLOVAQLJ I E 
L I BYE 
fGYPT~ 



















VFHICULES POUR VOlES FEqREES 
SCHIENENFAHR7EUGE 
































VfHIC ROUT AUT QUF AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
I TAl lE 














M 0 N 0 E 









APP SAN IT HYG CHAUFF fCLA I RAGE 
SAN I TAER U HYG ARTKL HE I ZK US I' 
M 0 N 0 E 
ALLE~AGNE RF 
I TAL I F 































2 2 8·4 
) 


































11. Ursprung - Ongine I MENGE .I QUANTITE Einheit- Umte 
• 
PAYS RAS 
ALLEMAGNE PF 2 
ITALIF 228 
fi0YAU'"1E UNI 77 
TCHfCOSLOVAOU I f. 4 
FGYPTf 10 
KE'NYA 16 
7ANZ I AAR PEMRA 2 
FTATS U~IS 11 
LIBAN I 
ADEN 3 
J A P 0 "-1 
HONG KONG I 
8 3 I 
ART\ VGYAGF SACS A MAIN ET SIM 
.:(f I S~APT I KFL TAESC""NERw U DGL 
M 0 N 0 E 
ALLE'-'AG~E R:F 




A 0 E :-.j 




BFKLE I OIJNG 
M 0 1\ J f 
ALLE~AG~E QF 
I TAL IF 
ROYAU"'E UN I 
TCHECCSLOVAQU I E 
HONGR lE 
FGYPTf 
K E N Y A 
7ANZ IAAR PE MRA 
flATS UNI 5 
ARABIF SEOUDITE 
~DEN 






















FOURqURES SF ART CHAPELLERIE 
PFLZWAREN 
M 0 N f) E 
I TAL IF 
ROYAUME UNI 
e s 1 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 "-1 0 E 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 









APP SC lENT I~ ET 0 OPT I QUE 
FF INMFC~ U OPT ER7EUGN IS SE 




I TAL I F: 
ROYAUME UNI 
U R S S 
TCHECCSLOVAOU I E 
L IBYf 
K EN Y A 
7AN718AG PE"'ElA 




































































ll.Ursprung - Origine 
I MENGE I QUANTITE 
Einheit- Unite 
"' 
FlATS UNI S 
ADEN 
JAPON 
8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEM 1 SCHE ERZEUGN I SSE 
MONOE T 
BELG I QUE LUXBr; 
ALLF:Mt.~~E qf 
!TAL IF 
ROY t.U~E UN I 







FILMS Cl NEMA I MP RES ~T DEVELOP 
KINOF ILME BEL ICHTfT ENTWICKFLT 
~ 0 N 0 E 
I TALIE 
ROYAU~E UNI 






ARABlE SEOUD iTE 
ADEN 
UNION INO!fNNE 




M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE !=IF 
I TAL 1 E 
SUISSE 
AUTRICHE 





INSTR ~JUS I QUE PH ON OS DISQUES 
~lJSIK!NSTR PLATTENSP SCHALLPL 












I TAl 1 E 
ROYAU~E UNI 


















VOlT ENFANTS APT SPORT JOUETS 
I<INDERI'AGEN SPORTART SP!ELZG 
M 0 N ~ E 
ALLEMA::;NF RF 
I TAL IF 
ROYAUI<'E UN I 




































































Werte. 1000 $- Mengen: Tonncn falls r11cht anders vermerkt (Abkurzungcr1 \IChe Anh:~ng) 
Siehe im Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes snuf J!ld!COUon contrOJre (Vorr abrevrotrons en Annexe) 
Voir notes tJar prodwts en Annexe 
209 
januar-Dezember -- 1962- janvier-Decembre Import Somalie Sud 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT 
J~sprung - Origine QUANTITE VALEUR i 1. Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
.j. 
UN I ') N INOIFNN~=" I 
J A P ,) N 4 5 
8 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
M 0 N D E T A 0 84 
IT.AL!E 
' n 
" QOYl.U~<o~E UNI q 5 
K E'N Y A I I 
E TA T 5 UN IS 
" 
27 
A 0 E r-.1 I 2 
897 
BIJOL'TFRIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMLCK GOLO UNO SILBERWAREN 
M D N D E T I 36 
FRANCE I 
ALLEM.AGNE RF I 
ITALJE I 28 
TCHECOSLOVAQUIE 4 
KENYA I 
ET.ATS u N r s I 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEAR BE I TETE WAREN A N G 
M 0 N D E T 202 254 
ALLEMAGNE RF I 
ITALIE I I 9 150 
ROYAU!-IE UNI 10 I 3 
TCHECOSLOVAOU/E 2 4 
KENYA 2 8 18 
ZANZIBAR PE MSA 4 I 
ETATS UN IS 6 16 
.ADEN 7 11 
UNIO~ INO IENNE I I 
CHIN€ CONTINENT I 
JAPOI~ 13 22 
HONG KONG 10 I 7 
931 
M .ARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC I .A 
RUECKW.AREN u BE SONO E I N u AUSF 
M 0 N D E T 3297 413 
I TALl E 28AI 169 
ROYAUME UNI I 4 24 
OANEMARK 2 2 
su rs~,f I I 
AUTRICHE 2 
GRECE 2 I 
u R ,, s I 
EGYPTE 13 16 
KENY.G 100 18 
TANGANYKA 19 7 
ET.t.T5 UN IS A 0 100 
CANADA 2 3 
IRAN I I 
ADEN 10 10 
UNION INDIENNE IS 21 
THAILANOE 144 24 
SINGAPOUR 3 I 
PHILIPPINES I 
JAPON 4 9 
HONG KONG 3 I 
95 I 
ARMURER I E MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M D N D E T 4 14 
ITALIE I 4 
ROYAUio!E UNI I 4 
TCHECOSLOVAQUIE I 4 
ETATS UN IS I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1che Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE WERTE WAREN - PRODUIT I MENGE WERTE 
QUANTITE VALEUR ll.r Ursprung - Origine QUANTITE VALWR Etnheit- Unite 1000$ Einheit- Unite 1000$ 
+ + 
'' Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sou( 1nd!CGt10n contra1re (Vo1r abrev!Otlons en Annexe) 
Volf notes par produit<; en Annexe 

janua.r-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 
f;rsprung - Origlne 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESA~T 




















UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT NS 
ElATe; UNIS 
.PTOM NEER AM 











E1.1heit a Unite 
+ 
PROD ALIMENTAtRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMJTTEL 
M •O N 0 E 
FRANCE 
PAYS AAS 








AFR OR BRIT NS 
L I 8 .u~ 
UN I ON I NO IENNE 
FORI10SE TAIWAN 
0 I I 
VJANOE FRAJCHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GF.FR 




PREP ET CONSERVES DE VIANOE" 
Fl E I SCHZUBERE I TUNGEN KONSEQVE"N 




LAIT ET CREME DE LAIT 
MjlCH UNO RAHM 




































































11.-Ursprung - Orlgine 
PAYS A4.5 
·MALGACHE REP 
AFR OP BRIT NS 
024 
IMENGE QUANTITE 
Einhelt - Unite 
• 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 






F I 5 CH 




PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FJSCHZUBERFITUNGEN U KONSERVEN 
















SEMOULF ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 





SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GR I ESS UNO MEHL A AND GETRE I DE 
M 0 N D E 
FRANCF. 
048 
PREPAR DE CEREALES DE FARINfS 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 





FRUITS FRAIS NOlX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 







PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZU8EREIT KON.SERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
054 
lEGUMES PLANTES TUBERC AliMENT 
GF.MUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 









PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEPEITUNGFN A GFMUESE USW 






I l 0 0 
81 
81 
WAREN - PRODUIT 




SUCRE ET M/EL 
ZUCKER UNO HONIG 












PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
















THE ET MATE 
TEE UNO MATE 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
L IBA N 
UNION INDIENNE 
ORI 











M 0 N D E 
FRANCE 
099 
PREPARATIONS ALIMfNTAIRES NOA 
NAHRUNGSMlTTEL7UBEREIT A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
Ill 
BOJSSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETPAENKE 
t-4 0 N D E 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 

















I I 6 
3 













Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls nrcht andcrs vermerkt \AbkiJrz.ur:gen srehc Anh~1ng) 
Siehe lm An hang Anmerkunger zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sau( rnd1COt/On contra1re (Votr abreviattons en Annexe) 
Vou nates par prodUits en Annexe 
212 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre import 















MAT I ERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 

















8015 RONDS BRUTS SIMPL EOUAR 
ROHHOLZ RUNO OD ElNF BEHAUEN 







FRIPER lE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SP!NNST U LUMPEN 




ENGRA IS NATURELS 
NATUERL I CHE OUENGEMI TTEL 











AUTRES PRO DU ITS ~INERAUX BRUTS 
ANOERE MINERAL ISCHE RO~STOFFE 







MAT BRUTES OR IG VEGFTALE NDA 
ROHSTOFF£ PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
3 
PPODUI TS ENERGET IQUES 
BPENNSTOFFE 





lJNION SUD AFR 
AFR OR BRIT NS 
.PTOM NEER AM 
I R AN 
ARABIF SEOUDITE 
RAHRE IN 
MASC • OMAN • TR. 
32 I 
C~ARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHL~ KOKS UNO BRIKETTS 


















UNION SUO AFR 
3 3 2 
4 
406 
PROOUITS DERIVES DU PETROL£ 
ERDOELDEST ILLATIONSERZEUGNISSE 





UNION SUO AFR 
AfR OR BRIT NS 

















I I 4 
HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLAN7.L DELE MILD 









AUTRE$ HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 




AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANOERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 











, ALGER I E 
7ANZIAAR PEMBA 
.MALGACHE REP 




4 0 5 I 2 
222 
9 
PROOUITS CHI MIGUES ORGANIQUES 
ORGAN!SCHE CHE~ ERZEUGNI SSE 









ELEMENTS CHIMIQUES I NORGAN I 
ANORGAN!SCHE C~EM GRUNOSTOFFE 






2 8 5 _, I 
10 GOUORONS HINfR OERIV CHIM BRUT 






M 0 N 0 E 
FRANCF 
53 I 
COLOR nu GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO uSW 
































WAREN- PRODUIT IMENGE I QUANTITE 
Einheit- Unite 
• 
11.-Ursprung • Origine 
FRANCE 
53 3 
PIGMENTS PE INTURES VERNI 5 
P IGMENTE FARBEN LACKE USW 







PROOUITS MEOICIN ET PHARMACfUT 
MEDIZIN U PHAR~ ERZEUGNISSE 







PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
554 
SAVONS PRODUI TS 0 ENTRETIEN 
SE I FEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 










MATIEQES PLAST IQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 




I PRODUI TS CHIMIOUES NDA 
2 CHEMISCHE FRZEUGNISSE A N G 
3 
194 HONOE T 19 
3 FRANCE 17 






ARTICLES HANUFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 6 2 I 
2 OEMI PRODUITS FN CAOUTCHOUC 
HALBER?EUGNI SSE AUS KAUTSCHUK 
4 
3 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
• MALGACHE REP 
I 629 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 







80 IS ART IF ET TRAVAILLES NDA 
fURN I ERE KUNSTH0l7 USW A N G 
























Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1chr anders vermerkt (Abkurzungen s1chc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den WJ.ren 
Valeurs: 1000 $- Quantitt~s: Tonnes sauf md1C0t10n contr01re (Vo1r abrCviat1ons en Annexe) 
V01r notes par prodwts en Annexe 
Januar-Dezember -- 1962- janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT 








ARTICLES "!ANUFACT EN 8015 NnA 
BEA~IBEITETE WAREN A HOLZ A N G 




P~P IERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 




6 4 2 
ARTICLES EN PAPIER OU 
WAREN AUS PAPIE~ GOER 
















F JLS OF MAT IERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 






6 5 2 
TISSLJS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUM¥10LLGE"'E8E 









I 4 I 







AUT~ES TISSUS SAUF SPECIAUX 
Af'IOERE GEWEBE 
M 0 N D E T 27 
FRANCF 19 
ALLEMAGNE RF 






TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSI~fL 
SPEZ I ~LGEWE~E UNC E~ZEUGNJ SSE 




ARTICL.~S EN MAT TEXTILES NOA 
SP!NN~iTOFFWAREN A N G 
MO"'OE T 41 
FRANCF 
ESPAG NE 








COUV PARQUETS TAP!S TAPISSERIE 
FU5590nENBELAEGE TEPPICHE U~W 




































1.-Ursprung - Origine 
FRANCE 
66 I 
CHAUX CIMENTS OUYQ PR BAT I MFNT 
KALK ZFMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCF 





PIECES DE CONSTQ EN MAT CERAM 
BAU~ATFRJAL AUS KFRAM STOFFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
66) 
ARTICLES EN MAT 
WAREN A MINERAL 






M 0 N 0 E 
.MALGACHE REP 
6 6 5 
VER~ERIE 
GLASWAREN 
















ARTICLES EN MATIER CERAMJQUFS 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNJSSF 
M 0 N 0 E T 68 
FRANCE 49 
ALLEMAGNE Qf ! ) 
.MALGACHE REP 6 
672 
ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 73 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• MALGACHE REP 
6 7' 




5 BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 


















TtJB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE U~W 
































CONSTPUCT!O ~ETALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTJONEN UNO TEflE 







RFSEPVOJRS FUTS ETC ME TALL fQ 
BfHAELTER FAESSER USW A METALL 
M 0 N IJ E 
F~ANCE 





CABL RONCES TRf ILL IS fTC METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
M 0 N D E 
d1ALGACHE REP 
694 
CLOUTFRJE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUAEN 







OUT J LL.6.GE 
WERKZF:UGE 
EN MfTAUX COMMUNS 
AUS UNEDLEN METALLEN 




T 2 I 
I ' RF 2 
REP 5 
696 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNE IDWAREN UNO BESTECKE 




ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWA~EN VORW F HAUSGEBR 











68 AUT ART ~ANUF fN MET COMM NOA 
63 AND BEARA WAREN A UNEDL METALL 
I 7 








I ~ACHI~FS ET MATE~JEL DE TRANSPOR 
l MASCHINEN lJND FAHRZEUGE 



































Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls nicht andcrs vcrmcrkt (Abkurzungen siehc AnhJng) 
Siehe im An hang Anmc·rkungcn zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: To11nes sou( indicotton con trot re (Votr obrevrotlons en Annexe) 
Votr notes par produits en Annexe 
214 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decem.bre 







5 U E DE 





7 I I 
+ 
CHAUD\ERES ET MOT NON ELECTR 
DA~PFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 





7 I 2 
20 
15 
TRACTfURS MACH ET APPAR AGR!CO 
SCHLEPPER MA5CHIN APP F LANOW 





MACHINES DE BUREAU 
BUERDMASCH I NEN 








MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
d1ALGACHE REP 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEX·TIL LEOER NAEHMASCH 




ZONE MARK EST 
oMALGACHE REP 
JAPON 
7 I 8 
MACH PR AUT INDUS SPECJALJSEES 
MASCH F BESONO GEN INOUSTRIEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
1 I 9 
MACHINFS ET APPAREILS NDA 
MASCHJNEN UNO APPARATE ANG 












MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 




































Elnhelt. Unite I 
"' 
FJLS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL JSOLATOREN F EL 




APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 















MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 







VfHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 













VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 











M 0 N 0 E 
.MALGACHE REP 
812 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAFR U HYG ARTKL HEIZK USW 


























WAREN • PRODUIT 








ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 



















6 .MALGACHE REP 2 
3 
I 


















APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 





FOURN I TURES PHOTOC I NEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
863 
FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
K I NOF I LME BEL I CHTET ENTW I CKELT 




HORLOGER I E 
UHREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
891 
INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 















VOlT ENFANTS ART- SPORT JOUETS 
K!NOERWAGEN SPORTART SPIELZG 















Werte, 1000$ Mengen, Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1che An hang) 
Siehe rm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf rnd1catron contrarre (Vou abrfiv1at1ons en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe 
215 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import Comores 
WAREN- PRODUIT 1 MENGE WERTE WAREN- PRODUIT 
f;rsprung - Origine 
QUANTITE VALEUR 
11+ Ursprung - Origine Einheit • Unite 1000$ 
+ 
FR.~NCf 7 13 
BELGIQUE LUXBG I I 
, t-1 ,\ L G A C 1-< E REP I I 
895 




0 E T I 3 
FR~,NCF I 3 
897 
B I•J C LJ T F R I E JOAILLERIE ORFEVRER 
s c f-1"' u-c K GOLD UNO SILBERWAREN 
M c N 0 E T 2 
FRANCE I 
ALLE~AGNE RF I 
899 
ART I Cl E S MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAR EN A N G 
M 0 N 0 E T 12 22 
FRANCf 6 16 
SUEDE 4 3 
.MALGACHE REP 2 2 
PTOM PORTUG·AS I 
93 I 
MARCH fN RETOUR TRANSAC SPEC IA 
RUECKWAREN u BE50.ND E IN u AUSF 
M 0 N D E T AS 172 
FRANCE 8 76 
7ANZJBAR PEMBA 34 54 
·MALGACHE REP 43 42 
951 
ARMUI~ER I E MUNITIONS 0 F GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 
M 0 N 0 E T I 4 
FRANCE I 2 
oMALGACHE REP I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
11 + Ursprung - Origine 
QUANTITE VALEUR 
Einheit. Unite 1000$ Einheit M Umte 1000$ 
+ + 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndication contraire (Vorr abrl!v1attons en Annexe) 
Voir notes par prodUits en Annexe 

januar-Dezember- 1962 Janvier-Decembre 
WAREN • PRODUIT 
W·sprung · Orlglne 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGES.A~T 













5 U I '55 E 





























FED I NOES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUY.ANE BR IT 
SUR I IliA M 




















NON SI~Ec I F·l ES 
0+1 






































2 I I 




























4 9 9 
689 
PROD Al.IMENTA!RES BOISSONS TABAC 
NAHRUNOS UNO GENUSSM!TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 













' l I! 
4075 
23 
I I 5 
54 I 








WAREN · PRODUIT 
I l/rsprung · Origlne 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTf 
































M 0 N D E 




0 I I 
VJANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISC~ FR IS CH GEKUEHLT GEFR 























VIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EJNFACH ZUBEREITET 













I I 9 
53 
PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 










































3 9 5 
17 
25 






















































WAREN · PRODUIT I MEN~CANTITE 1 :~~! 




LA IT ET CQE~E DE LA IT 





















FROMAGE ET CAILLESOTTE 
KAESE UNO QUARK 








OEUFS D OISEAUX 
VOGELEIER 






















































PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FJSCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 












































I I 3 
353 







































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehc Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes. Tonnes sauf rndrcatron contrarre (Vorr abrev1at!ons en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
218 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 





























SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GR lESS UNO MEHL AUS ~E I ZEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 










SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS U~D ME~L A AND GETREIOE 










PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
M 0 N 0 E 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 


















FRUITS FRAI·S NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 












FED !NOES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
















































J+Ursprung - Or<gin• 
A~GENT I t-.E 
NOUV ZELANDE 
052 
FRUITS SfCHE~ OU 
TROCKENFRUECHTE 










T I 0 9 
5 
99 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 





UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
HONDURAS BR IT 














LEGUMES PLANTES TURERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 



































PREPARAT ET CO~SERV DE LEGUMES 
ZUBERE1TUNGEN A GEMUESE USW 













SUCRE ET '"~IEL 























2 f 2) 
I 73' 
I 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 

























































































FED I NOES OCC 




0 7 2 
CACAO 
KAKAO 


















CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLADE~AREN 
M 0 N 0 E 
PAYS SAS 





THE ET MATE 
TEE UNO MATE 








M 0 N 0 E 
PAYS SAS 
ROYAUME UN[ 




ALIMENTS POUR AN[MAUX 
FUTTER~I TTEL 

























I I 3 
s• 
~ARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MA~GAR\NE UNO AND SPE I SEFETTE 





























































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den V'Varen 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contra ire (Vorr abrfviat1ons en Annexe) 
Vo1r notes par produrts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l + Unprung • Orlglne 
099 
IMENGE QUANTITf 
Elnhelt • Uni~ 
+ 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
NAH~UNGSMITTELZUBEREIT A N G 
























BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BliS 








I I 2 
BO!SSONS ALCOOLIOUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 









ETATS Ul.., IS 
CUBA 
FED I NOES OCC 
SURINAM 
HONG KONG 













I I 9 7 I I! 
432 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 











































































I I 6 2 
10 




























BOIS DE CHAUFF CHARBON DE BOIS 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 




BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHDL! RUND OD EINF BEHAUEN 









BOIS FACONNES OU SIMPL TRAY 
HOLZ E I NFACH BEARBE I TET 













M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ROYAUME UNI 






FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
OOHINICAINE REP 
267 
FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE Y SP!NNST U LUMPEN 
















PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
























































AUTRE5 PRODUIT5 HINERAUX BRUT5 
ANOERE HINEQALISCHE AOHSTOFFf 
H 0 N 0 E 
!ELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
I TAL If 
ROYAUME UNI 
-ALGERIE 













MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEDL£ NE HETALLERZE U KON·ZEHT 





DECHET5 DE HETAUX NON FERAEUX 
AIFAELLE VON NE HETALLEN 
H 0 H 0 E 
VENEZUELA 
291 
HAT BRUTES ORIG ANIMAL£ NOA 
AOHSTOFFE TIER URSPRUNG5 A N 0 
M 0 N 0 E 
ALLEHAONE AF 
202 
MAT BRUTES OAIG VEGETAL£ NOA 
AOHSTOFFf PFL UASPRUNG5 A N 0 
J 






























PETROL£5 8RUT5 ET PART AAFFIN 
ERDOEL AOH U TEILW RAFFINIERT 









PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
EADOELOE5TILLATIONSEAZEUGNI55E 




















































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 t-~: Tonnes sou( mdtcotton controtre (Votr obr~vtottons en Annexe) 
Voir notes par produitJ en Annexe 
220 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 
l.Ursprung - Origine 
1 MENGE I WERTE QUANT/TE VAlEUR 




GAZ NATURELS ET GA? 0 US INE 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 






HUILES VEGETALES FIXES 'DOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 ~ 0 E 
PAYS SAS 
I TAL I E 
OANEMARK 
ESPAGNE 











AUTRES HUILES VEGETAL~S FiXES 
ANOERE FETTE PFLANZL ICHE OELE 




HUILES ET GRAI~SES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBE ITET 




AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 



























HONDURAS BR IT 
HONDURAS REP 




HA I T I 
DOMINICA !NE REP 




SUR IN AM 














































































NON SPEC IF !ES 
512 
IMENGE .I QUANTITE 
Einheit- Unite 
... 
PRODUITS CHIM!OUES ORGANIQUES 
ORGAN!SCHE CHEM ERZEUGNISSE 














ELEMENTS CHIM!OUES INORGANI 
ANORGANJSCHE CHEM GRUNOSTOFFE 








ROYAU~E UN I 12 
ETATS UNIS 349 
FED !NOES OCC 326 
5 I 4 
AUTRES PROD CHIM !NORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 














GOUORONS M IN ER DER IV CHI~ BRUT 
lEER UNO TEERERZEUGNISSE 









COLOR DU GOUOR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 




PiGMENTS PEINTURES VERNJ S 
P!GMENTE FARBEN LACKE USW 














































WAREN- PRODUIT IMENGE I QUANTITE 
Einheit- Unite 
... 
11.-Ursprung - Origine 
54 I 
PROOUITS MEOICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 















FED I NOES OCC 
COLOMAI E 
VENEZUELA 




















HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHER!SCHE DELE U RIECHSTOFFE 






I PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 






























J A P 0 N 
HONG KONG 
I I 554 











6 SAVONS PROOUITS D ENTRETIEN 































M 0 N 0 E 
I 5 I 0 
214 
3 






























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1che AnhangJ 
Siehe im Anhang Anrnerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sau( 1ndicction contraire (Vo1r abreviations en Annexe) 
Vo~r notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
r----· 
WAREN- PRODUIT 










I MENGE QUANTITE 







MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 














P R 0 0 U. J T S C H I M I Q U E S N 0 A 
CHEM SCHE ERZEUGNISSE A 









6 I I 
CUIRS 
LEDER 
M 0 N D E 






















ARTICLES MANUFACT EN CUJR NOA 
WAREN A LEDEQ KUNSTLEDER A N G 









FED I NOE:S OCC 
621 
OEMI PROCUITS EN CAOUTC~OUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 1>1 0 C: 
















ART MANUF~CT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAQEN A KAUTSCHUK A N G 





















GUYANf BR IT 
JAPON 
631 
I MENGE J QUANTITE 
EinheJt- Unite 
.j: 
8015 A~TJF ET TRAVAILLES NOA 





























ARTICLES MANUFACT EN BOJS NOA 


























I I 3 
395 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BfARBE JTETE WAREN AUS KORK 
M 0 N 0 E 
39 PAYS BAS 
21 POYAUME UN I 
I PORTUGAL 




PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
27 BELGIQUE LUXBG 
I PAYS BAS 
2 ALLEMAGNE RF 
5 POYAUME UNI 
2 NO~VEGE 
2 SuEDE 




















ARTICLES EN PAPIEP OU 
WAREN AU~ PAP!ER ODER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





























































AUSTRAL I E 
651 







FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPJNNSTOFFEN 
121 MONOE 
7 FRANCE 
7 PAYS AAS 
28 POYAUME UNI 
70 ETATS UNIS 
9 FED I NOES OCC 
I 















T!SSUS COTON SAUF 
BAUMWOLLGEWEBE 






















Tl SSUS SPEC 














AUTRES TJSSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
3 I I 
11 























M 0 "< 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 




















TULLES DENTELLES ARODfQ!ES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDEQ USW 











4 T!SSUS SPEC!AUX ARTIC ASSIMIL 
2 SPEZ IALGFWEBE UNO FRZEUGNISSE 
39 2 




































































Wef'te: 1000 S- Mengen: Tonncn falls ntcht anders vcrmcrkt (Abkurzungen s1che Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes scwf lrtdiCGt!On control, e (Vo1r abrevwtwns en Annexe 
Vorr notes par produits en Annexe 
222 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
WAREN - PROOUIT 
! 1. Ursprung - Orlgine IMENGE .IWERTE WAREN-PROOUIT QUANTITE VALEUR 11 1 "- Elnhelt- UniN 1000$ ~~·Ursprung - Orlflne IMENGE .1 QUANTITE Einhelt • Unit~ 
+ 
PAYS BAS 161 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 6 
OANEMARK I 






ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFF~AREN A N G 
















COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 




















CHAUX CIMENTS OUVR PR BAT!MENT 
KALK ZEHENT UNO BAUSTOFFE 




I TAl I E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 







6 6 2 
PIECES DE CONSTR EN MAT ~ERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 















APTICLfS EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL ~TOFFEN A N G 









































































M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE "LUXB(; 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 

































2 I 8 
68 
I 
P!ERRES GEMMES ET PERLES FINES 
EOEL SCHMUCKS·TEINE EC~T PERLEN 
M 0 N D E 
PAYS RAS 
ALLEMAGNE RF 












SPJEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROI1E l SEN SP I EGELE I SEN FERROLEG 









BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 








LARGES PLATS ET 
BPE\TFLACHSTA'HL 




















T I 53 4 
96 
\064 



























































WAREN - PROOUIT 
11 + Ursprung - Orlglne 
ETATS UN\5 
677 
I MENGE .I QUANTITE 
Ernheit- Unite 
• 
F I LS FER AC I ER F I L MACH EXCLUS 
STAHLORAHT 













TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 



























OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A EISEN OD STAHL A N G 
M 0 N 0 E 
PAYS RAS 
POYAU~E UNI 




M 0 N D E 
FRANCE 




























M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
POY·AUME UN I 
6 8 6 
ZINC 
ZINK 







































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehc An hang} 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quont1tes: Tonnes sauf rndrcatlon contr01re Norr abrevratrons en Annexe) 
Voir notes par produit_s en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 









M 0 N D E 
PAYS SAS 
ROYAUME UNI 






AUTRES MET COMMUNS NON FERREUX 
ANOERE UNEOLE NE METALLE 





CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
HETAlLKONSTRUKTIONEN UNO TEll£ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





UNION SUO AFR 

















RESERVOIRS FUT5 ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METAL.L 





ET A T.S UN I S 










CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT US~ 






ETATS UN IS 
CANADA 
694 
CLOUTEA lE ET BOULONNER lE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
























OUTJLLAGE EN METAUX COMMUNS 
WEAKZEUGE AUS UNEOLEN METALLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SELGJQUE LUXBG 
I I 4 
5 PAYS SAS A) 
8 ALLEMAGNE RF 17 
3 ROYAUME UNI 17 










1 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 



























ARTICLES METAL USAGE DOMEST 




































AUT ART MANUF' EN MET COfolM NDA 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALl 


























74 MACHINES ET MATEAIEL DE TRANSPOR 
































I UN,ON SUO AFR 
I flATS UNIS 
95 CANADA 
I MEXIQUE 





FED !NOES OCC 
COL0M81E 
119 VENEZUELA 




I CHINE CONTINENT 
2 JAPON 





I CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 





























































TAACTEUAS MACH ET APPAR AGAICO 
SCHLEPPER HASCHIN APP F LANOW 








MACHINES DE BUREAU 
8UEROHASCHINEN 














MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 












4 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
199 HASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 
I 5 
































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders verrnerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tis: Tonnes sauf mdlcatJon contra1re (Voir qbr~v1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
224 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN. PRODUIT 1 MENGE ' I WERTE 
1. Ursprung • Origine 
QUANTITE VALWR 












MACH PR AUT INDUS SPECIAL!SEES 
MASCH F BESONO G[N JNOUSTRIEN 
M• 0 N 0 E T Je46 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG I 
PAYS SAS I I -4 8 
ALLEMAGNE RF /6 
ROYAUME UN/ J8 
SUEDE 2 
UNION suo AFR 2 
ETATS UN I 5 2 6 I 9 
VENEZUELA 3 
GUYANE BRIT 17 
719 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHJNEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 

















MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E T 3/3 
FRANCE 2 
BELOIOUE LUXBG 12 
PAYS BAS /54 
ALLEMAGNE RF 24 
~TAL lE 7 
ROYAUME UN/ 4 5 
OANEMARK I 
SUISSE 2 
ETATS UN IS 4 4 
MEX I QUE 3 




HONG KONG 2 
723 
FILS CABLES ISOLAT ETC p ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F El 
M 0 N 0 E T 8 I 2 
FRANCE 6/ 
BELGIOUE LUXBG 14 
PAYS BAS 593 
ALLEMAGNE RF /3 
!TAL lE 36 
ROYAUME UN/ 58 
SUEDE 9 
ESPAGNE 3 





APPAR POUR TELfCOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 

















































































ME X I QUE 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 






7 2 s 
0 r t 

















APP ELEC MEOICALE ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 






MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 


















VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 








VEHJCULES AUTOMOBILES ROUT!ERS 
KRAFTFAHRZEUGE 








WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE 1 VALWR 11. Ursprung • Orlgine QUANTITE 1000$ Einhett- Unite 
• 
4 SUEDE 
!78 UNION SUO AFR 
98 ETATS UNIS 
~ CANADA 






2 7 3 3 
16 VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
I STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
3 
J MONOE 
3 PAYS BAS 
I ALLEMAGNE RF 
I I 0 ROYAUME UN I 

























FED I NOES OCC 
















.A PP SAN IT HYG CHAUFF ECLA I RAGE 






















I 6 I 



























































































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkurzungC'n s1clw An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Vo1r abrCviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
\4'AREN- PRODUIT 










ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNER~ U DGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
IT A LIE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 

















BEKLE l DUNG 










































FOURRURES SF ART CHAPELLERIE 
PELZWAREN 








































































I MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 
Einhelt- Unite - 1000$ 
• 
WAREN- PRODUIT 




















APP SCIENT IF ET 0 OPT I QUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 











AUTR I CHE 
ETATS UNIS 
ME X I QUE 
PANAMA REP 
VENEZUELA 








I TAL I F: 
ROYAUME UN! 






FiLMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 

















I 1 6 0 
252 
2 9 7 1 
11 


























































































WAREN - PRODUIT 
1




J A P !fN 
891 
INSTR ~USIOUE PHONOS DISOUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N D E 
FRANCE.' 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 













OuVRAGES I MPR I MES 
DRUCKERE!ERZEUGNISSE 


























ARTICLES EN MATIERES PLAST1Q 
KUNSTSTOFFWAREN 


























VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 














































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eun: 1000 $- Quantites. Tonnes sauf 1nd1COt1on contrOl re (V01r abrevwt1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
226 
Januar-Dezember - 1962 - Janvler-Dkembre 






ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDAQf 













OBJETS 0 ART ET ANTIQUIT[ 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO DOL 


























81JOUTERIE JOAILLEAIE ORFEVAfA 
SCHMUCK OOLO UNO SILIEAWAR(N 


























ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETf WAREN AN G 












































































WAII.EN • PRODUIT 



















COLIS POSTAUX NON Cl AILLEURS 
POSTPAKETE ANOERW N ZUGEORONET 
M 0 N 0 E 
NON SPECifiES 
941 
6 I 2 
612 
ANIHAUX ZOO CHIENS CHATS SIH 
ZOOTIERE HUNOE KATZEN U OGL 





FED I NOES OCC 
951 
ARHURERIE MUNITIONS DE GUERRE 






























WAREN - PRODUIT 
11 + Ursprung - Orlglne 
Cura91o 






Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anh:mg) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf indteatiOn contra1re (Von abreviat1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
WAREN - PRODUIT l. Ursprung - Origine 
COMME.RCE TOTAL 
t-!ANDEL INSGESAI-4T 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
BELG I QUE LUX8G 
PAYS PAS 
ALLEMAGNE RF 














UNION SUO AFR 













FED !NOES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 















0 + I 
IMENGE QUANTITE 
Einheit ~ Uniti 
+ 
WERTE WAREN- PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Einheit ~ Unite 
VALWR 11 
1 

























































A~J I MAUX V I VANTS 
LFBENDF TIERE 
"'l 0 N 0 E 
FlATS UNIS 
I-IONDUQAS PEP 




0 I I 
• 
V I ANDE FRA I CHE REFR I G CONGELEE 
FLE I SCH FR I SCH GEKUEHLT GEFR 






ARGENT I NE 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOE 










VtANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW E!NFACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
OANEMARK 









PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVfN 






I 0 2 
PROD AL I MENTA I RES 80 I SSONS TABAC 










4 NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 














UNION SUO AFR 


















































LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 




















FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 










































































11 + Ursprung - Origine 
I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
• 
PAYS BAS 





OI:UFS D OISEAUX 
VOGELEIER 





F I 5 CH 


























PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
F!SCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N D E 
PAYS RAS 


















M A I 5 
!o! A I 5 
M 0 N 0 E 
ETATS UN I 5 
045 
AUTRES CEREALES 
ANDERES GETRE I DE 
M 0 N 0 E 
PAYS SAS 













I I 6 2 







SEMOULF ET FARINE DE FROMENT 
GQIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 





HA IT I 
047 






SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 












































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantites. Tonnes sauf md/Catton contratre (Voir abrCviations en Annexe 
Voir notes par produits en Annexe 
228 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT 
1. Ursprung - Origine 
l MENGE 'I WERTE QUANTITE VALEUR 
Elnheit- Unit~ 1000$ 
• 
053 
PPEP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N 0 E T 1259 
PAYS A AS 43 
I TAl lE s 
ROYAUJI(f UNI 32 
ESPAGNE 3 
ETATS UN IS I I I 5 
CANADA I 




LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESf PFLANZEN KNOLLEN F ERN 




















PREPARAT ET CONSERV Df LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GE~UESE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 





SUCRE ET M I EL 
ZIJCKER UNO HONIG 











































lMENGE _I QUANTITE 
Eintlelt - Unite 
+ 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 




ETATS UN I 5 
074 
THE ET MATE 
TEE UNn MATE 

























AL IMENTS POUR AN I MAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E T 2478 
PAYS BAS 2 7 
ETATS UN I S 2451 
091 
MARGARINE ET GRAJSSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
3 55 















IMENGE .I QUANTITE 
Elnhelt • Unit~ 
+ 
WAREN- PRODUIT 
11 f Ursprung - Orlglne 
ETATS UN IS 234 
099 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSM I TTELZUBERE IT A N G 
M 0 N 0 E T 598 
PAYS 8 AS 26 
ROYAUME UN! I 0 
SUISSE I 
ETATS UN IS 544 
CANADA 9 
PANAMA REP I 
FED /NOES occ 2 
!-lONG KONG 5 
Ill 
BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFRE/E GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ROYAUNE UNI 
ETATS UN IS 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIOUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 

























I 6 9 0 I 7 
1207 
5801 









TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N D E 








J I 2 + 4 




















121 eo IS DE CHAUFF CHARBON DE eo IS 
40 BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 






















































Wel"te: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc Anh:mg) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indicatiOn contra1re (Vou obreviations en Annexe) 
Vo1r notes par prodwts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 
WAREN • PRODUIT l. Ursprung • Origine IMENGE IWERTE WAREN-PRODUIT QUANTITE VALWR 11 • Einheit· Unite 1000$ ~~. Ursprung. Origine 
ETATS UNIS 
2 ,, 2 
8015 ~ONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD E INF BEHAUE~ 
NON SPECIFIES 
33 I 
PETROLFS BRIJTS ET PART RAFFIN 





WAREN · PRODUIT 




FED I NOES OCC 
VENEZUELA 
SUR !NA~ 
IMENGE I QUANTITE 
Elnheit ~Unite 
• 








BO!S FACONNES OL S IMPL TRAY 
HOLZ E INFACH BEARAE ITET 










LIEGE ARUT ET DECHETS 
ROHKORK UNO KORKABFAELLE 









FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LU~PEN 
M 0 N 0 E 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE Rf 
ETATS U"'l 5 
27 I 
ENGRAI S NATURELS 
NATUERLICHE OUENGEMITTEL 










AUTRES PROOUI TS MINERAUX BRUTS 
ANOERE M!NERAL!SCHE ROHSTOFFE 







MAT BRUTES O~IG VEGETALE NOA 
~OHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ETATS UNIS 
C O.·L 0 M B I E 
PRODUI TS ENERGETIQUES 
BPENNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS AAS 
l TAL I ~ 
ROYAUWE UN! 






23433000 29605 I 513 
)32 
PRODUI TS DERIVES DU PETROLE 















~TATS UN IS 




4 2 I 
HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 





6 4 1 r 
579 
5 HUILES ET GRA!SSES ELABOREES 











M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
CANADA 
5 + 6 + 8 
AUTRES PRODUITS INOUSTR!fLS 
ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 

























4 A I T I 
QOM IN!CA INE RfP 






34Q5l 2 uNION lNOIENNE 
I THA ILANOE 
4 CHINE CONTINENT 
134 ,.!APON 
399 HONG KONG 




PROnUITS CHI~IGUES ORGA~IQUES 











ELEMENTS CHI MI QUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
~ 0 N 0 E 
PAYS 8AS 
'SUEDE 
ETATS UN IS 
FED I NOES OCC 
VENEZUELA 
514 
AUTRES PROD CHIM 
AND ANORGAN CHEM 









4 5 [ 4 
57 
r 1 o a 7 
[NORGANIQUES 
ERZEUGNI SSE 
T .4 2 0 






1 GOUORONS MINER DERIV CHIM BRUT 
r lEER UNO TEERERZEUGNISSE 
200 
M 0 N 0 E 
PAYS AAS 





COLOR DU GOUOR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST ~AT INDIGO USW 







































I I 2 6 
154 
3 I 
1' l 0 
EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE 
!o! 0 N 0 E 
ALLEt-'IAGNE RF 
533 
P!G~ENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 












4 0 I 
POOOUI TS MEDIC IN ET PHARMACEUT 
MED! 7!N U PH ARM ERZEUGNISSE 









"'f X I QUE 
f'O"'OUqAS B:< IT 
PANAMA REP 
nOMIN!CAINE REP 
FEO INOES ore 
COLOMPI~ 








HU !LE5 ESSENT !fLLfS PROD AROMA 
AFTHER ISC~E CELE u R!ECHSTOFF£ 









































Werte: 10CO - Mengen: Tonnen blis r,cr11 :1nders VL·rn1erk~ 
Siehe im Anhang Anmerkurgcn zu den Warer1 
Valeurs: 'C'OC S- Quantitth: ~,,,.,, <;n·:( ,r(icctwn (Ontra:·c './c'' abr!?viot!ons en Annexej 
VPII notes p(JJ prudUI/1 en Annexe 
230 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 




Einheit ~ Uni~ 
+ 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RI ECH UNO SCHOENHE I TSM I TTEL 






















SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 






























HATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 




















PROOUITS CHIMJCUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 







ETATS UN IS 
VENEZUELA 
HONG KONG 
6 I I 
CUJRS 
LEOER 



































































6 I 2 
IMENGE I QUANTITE 
Einheit • Unit~ 
"' 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLfDER A N G 




DfMI PPO&UtTS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGN/SSE AUS KAUTSCHUK 











ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N 0 







HA I T I 
COLOMB I E 
JAPON 
631 
BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
TCHECOSLOVAQUIE 








ARTICLES MANUFACT EN 8015 NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 





UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
MEXIQUE 
HA I T I 
COLOMB I E 
VENEZUELA 










ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAPEN AUS kORK 





PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 






































































2 I I 
ARTICLES EN PAP/ER OU CARTON 
WAREN AUS PAPJER DOER PAPPE 












FILS Of MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 














T I SSUS COT ON SAUF T I SSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 96 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF ' 6 
I TAL I E 
ROYAUME UN/ 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQU I E 





AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 


















TULLES DENTELLES BRODERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 










T!SSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 


























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( mdtcatton contra~re (Votr abrevtattons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 










ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 












COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOrENBELAEGE TEPPICHE USW 

















CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK Z~MENT UNO BAUSTOFFE 












SUR IN AM 
662 
PIECES DE CO~S~R EN MAT CERAM 
BAUMATfRIAL AUS KERAM STOFFEN 









ART ICLfS EN ~AT 
WAPEN A MINERAL 









M 0 N D E 
FRANCE 
BELGI QUE LUXBG 
MINERALES NDA 
STOFFEN A N G 





































WAREN - PRODUIT 

























3 R 4 
24 
5 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
EDEL SC~MUCKSTEINE ECHT PERL~N 







SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FERROLEG 







8ARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 






6 7 4 





4 I 2 
350 LARGES PLATS ET TOLES 
120 BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
12 
45 MONO£ T AS7 
1 EIELG I QUE LUXBG I 07 
5 PAYS AAS 26 
I ALLEMAGNE RF 5~ 
2 ROYAUME UNI 93 







M 0 N D E 
PAYS BAS 
ETATS UNIS 
I 6 7 7 

























TuB TUYAUX ~ACCORD~ FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 













I 0 t. 0 
6 
2 2 8 '5 
17 
4 6 7 9 
OUV~AGES FONT£ FfR ACI~R NDA 
WAREN A EISEN 00 STAHL A N G 




WAREN - PRODUIT 1. Ursprung - Origlne 
17 PAYS 8AS 
14 flATS U>.J!S 
2 
13 






12 PAYS BAS 



















































2 AUTRES MET CO~MUNS NON FERREUX 
I ANOERE UNEDLE NE METALLE 
I 




10 CONSTRUCT 10 t-'ETALL ET PARTIES 





















7 RESERVOIRS FUTS tTC METALLIO 

















Ct.Bl QONCES TR~_ILL IS ETC METAL 
5 KABEL STACHELORA~T USW 
























Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdrcat10n contrarre (Vorr abrevratlans en Annexe) 
Vorr notes par produrts en Annexe 
232 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Imp o r t 






6 9 4 
• 
CLOUTERIE ET SOULONNERIE 





R•OYAUME UN I 
SUEDE 
ETATS UNIS 













OUTILLAGE EN, METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEOLEN METALLEN 






AUTR I CHE 




COUTELLERIE ET COUVERT$ 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 

















ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 












AUT ART MANUF EN MET COMM NDA 
AND BEARS WAREN A UNfDL METALL 
M 0 N D E T 237 
BELG I QUE LUXBG 2 
PAYS SAS 31 
ALLEMAGNE RF 7 
!TAL lE 15 
ROYAUME UN/ 5 
SUEDE R 
SUISSE 
ETATS UN IS 165 
HEX I QUE • 
7 
MACHINES ET MATERIEL DE TQANSPOR 























FED I NOES OCC 
VENEZUELA 
SUR IN .AM 
CH I L I 
SJNGAPOUR 
JAPON 
7 I I 
• 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 







I 4 6 
2 
I 













TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
44 
8 








2 PAYS BAS 






I MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 



















M 0 N D E T 19 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 9 
ROYAUME UNI I 
ETATS UN I S R 
VENEZUELA I 
717 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 





7 I 8 
MACH PR AUT INDUS SPEC!ALISEES 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
M 0 N 0 E T Ill 
FRANCE 
PAYS BAS 3 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UN IS 106 
VENEZUELA 2 
M 0 N 0 E 9462 
FRANCE 66 
BELG I QUE LUXBG 38 7 I 9 
PAYS SAS 291 MACHINES ET APPAREILS NOA 
ALLEMAGNE RF )56 MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N D E 
Aruba 
WERTE WAREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE 
VALWR 
1 























































MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E T 640 
FRANCE 
PAYS SAS 17 
ALLEMAGNE RF 
!TAL lE I 
ROYAUME UNI 5 
DANEMARK I 
SUISSE 





F ! L S CABLES I SOL AT ETC p ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N 0 E T 453 
BELGJQUE LUXBG I 2 
PAYS 8AS I I 7 
ALLEMAGNE RF 11 
ROYAUME UNI • SUEDE 2 
ETATS UN IS 307 
VENEZUELA 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N D E 



















13 ETATS UNIS 
!4 CANADA 









~ACH ET APP ELECTR/QUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 












VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.Jrzungen s1ehe An hang) 
SJehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier~Decembre 








FED INDES OCC 
VENEZUELA 
SUR IN AM 
JAPON 
73 3 
I MENGE QUANTITE 
Elnheit. Unir8 
+ 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 

















APP SAN IT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 
















M 0 N 0 E 
PAYS 8AS 
ALLEMAGNE RF 















ARTI VOYAGE SACS A MAIN 
REISEARTIKEL TAESCHNERW 





QOYAUME UN I 













































































8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIOUNG 












MEX I QUE 
GUATEMALA 
PANAMA REP 





















HEX I QUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SUR IN AM 
ARGENTINE 





APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FE INMECH U OPT ERZEUGNISSE 













8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
P~OTOCHE~ISCHE ERZEUGNISSE 
















































































FILMS CINEMA IMPRES 
KINOFILME BELICHTET 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
ETATS UNI S 






















I 2 2 
INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 








ME X I QUE 




OUVRAGES I MPR I MES 
D~UCKE~E1ERZEUGN1SSE 



















ARTICLES EN HAT lE RES PLAST IQ 
KUNSTSTOFFWAREN 














VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 


























































Werte: 1000$- Mengen: Tonncn falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- QuontitCs: Tonnes sauf rnd!catJon contra1re (Vo1r abrevJatJOns en Annexe) 
V01r notes par produits en Annexe 
234 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre Import Aruba 
WAREN - PRODUIT 1 MENGE ~I WERTE WAREN- PRODUIT 




ETATS UN IS 51 PAYS AA5 
CANADA 2 
PANAMA REP I 
COLOMB I E I 
JAPON 14 
HONG KONG 5 
895 
ARTICLE'S DE BUREAU 
BUEROB€0ARF 
M 0 N 0 E T 22 74 
PAYS 8AS 3 7 
ALLEMAGNE RF I 
R'OYAUME UNI 2 
AUTRICHE I 
ET AT S UN IS 19 62 
HONG KONG I 
896 
O~JETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO DGL 
M 0 N 0 E T i 2 76 
BELGIQUE LUXBG I 
PAYS BAS I I 3 
ALLEMAGNE RF 3 




ETATS UN IS 9 46 
VENEZUELA I 
JAPON 2 
HONG KONG I 
897 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N 0 E 142 
FRANCE I 
PAYS BAS 19 
ALLEHAGNE RF 35 
I TALl!: 23 
NORVEGE I 












'f1 0 N G KONG I 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEAR BE I TETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E 84 
FRANCE I 
PAYS RAS I 2 
ALLEMAGNE RF 5 




ETATS UN IS 40 
CANADA 3 
COLOMB I E 2 
HONG KONG 4 
9 I I 
COL IS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAICETE ANOERW N ZUGEORONFT 
M 0 N 0 E T 255 399 
NON SPECIFIES 255 399 
9 4 I 
ANIMAUX zoo CHI ENS CHATS S I M 
ZOOT I ERE HUN DE KATZEN u DGL 
M 0 N 0 E T I 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE _I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE ~I WERTE QUANTITE VALWR I G Ursprung - Orlgine QUANTITE VALEUR Einhelt ~ Unit~ 1000$ Elnhelt- Unit~ 1000$ 
• • 
I 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sou( tndicotion contraire (Voir obreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN - PRODU/T 
1 .f Ursprung - Origine 
COMMERCE TOTAL 
~ANOEL !NSGESAMT 

















U R S S 
ZONE ~Af:IK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 




lA NZ I BAR PEMBA 
ETATS UNIS 
CANADA 







HA IT I 
OOMINJCAINE REP 
FED I NOES OCC 
ANTILLES NF:ER 
COLO~A I E 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT 














I MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 






















































I 4 I 7 
78 
75 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 















U R 5 5 










































1.-Ursprung - Origlne 















LEBENDE T I ERE 




FED I NOES OCC 
ANTILLES NEER 
GUYANE BRIT 
0 I I 




VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUE'~LT GEFR 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
OANEMARK 
ETATS UN I 5 
FED I NOES OCC 
AUSTRAL lE 





\'!ANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
nANEMARK 
ETATS UN IS 
CANADA 






PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLEISCHZUBERF!TUNGEN KONSERVEN 









ARGENT I NE 
AUSTRAL lE 
022 
LAIT ET CREME DE LAIT 
M I LCH UNO RAHM 
M 0 N 0 E 
PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
OANEMARK 
ETATS UNIS 








FROMAGE ET CAILLEBOTTf 
KAESE UNO QUARK 






































































OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELE I ER 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
031 
PO I SSONS 
FISCH 













I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
























PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 











ANT I LLES NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
















































1 SEMOULE ET FARINE DE FROME~T 


















ANT I LlES NEER 
AUSTRAL lE 
048 







PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBERE!TUNGEN A GETREIDEMEHL 



















FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 

















I I 5 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites. Tonnes souf mdrcotron controrre (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
236 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 
1~ lJcsprung - Origine 1 
MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Efnheit ·Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 













PREP fT CONSERVES DE FRUITS 
CAST SUEOFR ZUBERE IT KONSERVEN 















LFGUMES PLANTES TUBERC ALIMFNT 
GFMUESE PFLANZEN KNOLLEN F FRN 

























PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZLJ8ERE1TUNGEN A GEMUESE USW 








U R S 5 
ETATS UNIS 
CANADA 
FED I NOES OCC 
A N T I L l E 5 N·E E R 






SUCRE ET MIEL 
ZLJCKER UNO HON IG 




















PREPARAT IO~S A BASE DE SUCRF 
ZLJCKERWAREN 
M 0 N 0 E T 409 
PAYS BAS 330 
ALLEMAGNE RF 5 
ROYAU'-'E UN I 41 
nANEMARK 3 
70t>.E MARK EST 2 
FT~TS UN/'3 73 
FED INOES OCC 3 
GLJYANF BRIT I 
0 7 I 
C A FE 
KAFFEE 






































CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 







THE ET MATE 
TEE UNO MATE 












FED I NOES OCC 
GUYANE BRIT 
CHINE CONTINENT 


















J 0 8 J 



































~ARGARINE ET GRA ISSES AlIMENT 
MARGAR !NE UNO AND SPEI SEFETTE 







PREPARATION~ ALIM~NTAJRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBERE IT A N r. 












AUSTRAL I E 
I I I 
BOISSONS N ALC SAUF JUS 
ALKOHOLFRE lE GETRAENKE 



























































11 y Ursprung - Origine I MENg~ANTITE I :~~! Einhelt- Unite .I 1000$ 
+ 
ROYAUME UNI 
I I 2 
BO!SSONS ALCOOLIQUES 
AI_KOHOLISCHE GETRAENKE 




























TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTA8AK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N 0 E 
PAYS SAS 
ROYAU"'E UNI 




M 0 N 0 E 
PAYS SAS 
FlATS UNIS 














.PTOM NEER AM 
HONDURAS BRIT 
OOMINICAJNE REP 




• ·GUY AN[ FR 
BRESIL 




GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OfLSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
PAYS EIAS 
OOMINICAINE REP 














CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 




8015 Of CHAUFF CHARBON DE 8015 
BRENNHOLZ UNO H0L2KO~LE 
















































6 2 2 
2 I 2 
99 
99 
Werte: 1000$ -- Mengen: Tonncn f.1iis n'cht Jnder-> vcrmcrkt (Abkurztmgen Sll'hc Anh::mg) 
Siche im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vafeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf indtcat/On contra1re (Voir abrev1ations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 




Einheit • Unircf 
BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOL? RUND OD EINF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 
GUYANE BRIT 
• oGUYANE FR 
BRESIL 
244 
LIEGE BRUT ET DECHETS 
ROHKORK UNO KORKAAFAELLE 




















FiBRE VEGET ~AUF COlON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
267 
FRIPERIE DRILLES C~IFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 





PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ETATS UNIS 
FED I NOES OCC 
ANT I LLES NEER 
275 
20256 
I I 5 
63 
14846 
5 I 9 0 
ABRAS IFS NATURELS 0 I AM I NOUST 
NATUERL I CHE SCHLE I FM I TTEL 
M 0 N D E 
276 
AUTRES PROOUJTS MINER~UX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 





ETATS UN IS 










J I 6 0 
24 
7 
~INER ET CONC NON FEQREUX BASE 
UNEOLE NE METALLERZE U KONZENT 





~AT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS AN G 































IMENGE .I QUANTITE 
Einheit - Unite 
+ 
WAREN. PRODUIT 
11. Ursprung • Orlglne 
CHINE CONTINENT 
292 
MAT BRUTES OR!G VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 























FED !NOES OCC 




CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
M 0 N 0 E 
PAYS RAS 
332 
I 6 I 
154 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 





FED I NOES OCC 








I 56 J I 4 
1455 
18 
GAZ NATURELS ET GAZ D USINE 
ERDGAS UNO INOUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 
ETATS UN IS 
FED I NOES OCC 
VENEZUELA 
4 I I 
T I 06965 
' 98543 
8 4 I 7 
CORPS GRAS 0 QRIGINE ANIMALE 
TIER I SCHE FE TTE UNO DELE 







HUILES VEGETALES FIXES OOUCFS 
FETTE PFLANZL DELF MILD 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
422 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE DELE 











HlJILES ET GRA!SSES ELABOREES 
OF.LE UNO FETTE VERARBEITET 











































WAREN • PRODUIT 
11.-Ursprung • Orlgine 
PAYS ~AS 
SUISSE 
ETATS UN IS 
5+6+8 





AlJTRES PROOUITS INOUSTRIELS 
ANDERE I NOUSTR I ELLE ERZEUGN I SSE 












AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
lJ R S S 
7.0NE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGR I E 
ROUMANIE 
.ALGERIE 






















AUSTRAL I E 
512 
PRODUITS CHIMIOUES ORGANIQUfS 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGN!SSE 






FED I NOES OCC 








ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 














2 I 3 
AuTRES PROD CHIM !NORGANIOUFS 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISS~ 













GOUORONS MINER DER I V Ct-'1 M BRUT 
TFER UNO TEERERZEUGNISSE 






































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen stehc Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rnd1catron contra1re (Vatr abrevrattons en Annexe) 
Votr notes par prodwts en Annexe 
238 
januar-Dezember - 1962- Janvier-Decembre Import Surinam 






COLOR nu GOUnp INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 







PiGMENTS PEINTURES VE~NIS 
PJGMENTE FARBEN LACkE USW 























PRODUITS MEOICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 

































HUILES ESSENTJELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
'MONDE 
PAYS BAS 
ETATS UN IS 









PARFUMFRIE ET PROD DE BEAUTf 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTFL 






























SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTFL 
M 0 N 0 E 1734 
10 FRANCF 







54 FED !NOES OCC 
I GUYANE BRIT 















M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ETATS UNIS 












































MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 




























I PROOUITS CHIMJQUES NOA 














HA I T I 




6 I I 




26 PAYS BAS 
44 ROYAUME UN I 
I ETATS UNIS 
I FED I NOES OCC 
213 VENEZUELA 
























6 ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
I WAREN A LEDER KUNSTLEOER A N G 
671 




















































DEH I PROOU ITS fN CAOUTCHOUC 
HALBfqlfUGNISS~ AUS KAUTSCHUK 






FED I NOES OCC 
629 







ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N r. 










ZONE "'ARK EST 
TCHECOSLOVAOUIE 





















9015 ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
Fl!RNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N 0 E 
6 J 2 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NnA 
BF.ARBE!TETE WAREN A HOLZ A N G 















ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BFARBEITETE WAPEN AUS KORK 




ETATS UN IS 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 














43 PAYS RAS 
1 ALLEto~AGNE RF 
J ROYAUME UN/ 
2 NORVEGE 
I SUEDE 
13 ZONE MARK EST 







ARTICLFS EN PAPIER OU CARTON 


























































4 9 0 
14 
JJ I 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1chc Anh:Jng) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf mdicotion contrasre (Votr abrev1otsons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 







FED I NOES OCC 
651 
.. 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 


























T!SSUS COTON SAUF T!SSUS SPEC 
BAUM"WOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEM4GNE RF 
IT A LIE 
ROYAUME UNI 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGR I E 
ETATS UNIS 
CANADA 


























AUTRES TISS-US SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 







70NE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS UN.I S 
CANADA 



















I I 8 
TULLES DENTELLES BRODERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 




























































































TISSUS SPEC I AUX A~ TIC ASS!~IL 
SPEZIALGEWEBE UNO ER7EUGNIS~E 









MEX I QUE 




4 5 I 
2 











ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 










FED I NOES OCC 
ANTILLES NEER 
GUYANE BR IT 
BRESIL 
UNION INOIENNE 














COUV PARQUETS lAPiS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 









CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMFNT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
















' " 53 
" H9 
I I 0 0 
434 I 
6e320 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUHATEqiAL AUS KERAM STOFFEN 



















ARTICLES EN MAT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 



















FED I NOES OCC 




65 BELGIQUE LUXBG 
7 PAYS BAS 
3 ALLEMAGNE RF 
9 ROYAUME UN I 
2 TCHECOSLOVAQUIE 
































ZONE MARK EST 
ETATS UNIS 
























I I 6 2 
12 











ARTICLES EN MATIER CERAHIQUFS 






















I 0 I 
3 
264 
M 0 N 0 E 




















OUVRAGES FONTE FER AC1ER NDA 
WAREN A EISEN 00 STAHL AN G 

















MEX I QUE 
PANAMA REP 
FED I NOES OCC 
ANTILLES NEER 
GUYANF BRIT 

































































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1che An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Warcn 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1cat/On contrmre (Vo1r abrevtatJOns en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
2-40 
januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
WAREN • PRODUIT 1 + Ursprung • Orlglne 1MENGE Einhe~~~~~TE 
681 
ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 

















M 0 N 0 E 
















M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
















CONSTRUCTIO ME TALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N D E 
PAYS BAS 
ETATS UNIS 




RESERVOIRS FUTS ETC METALLJQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
693 
CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 





CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 










WAREN- PRODUIT IMENGE .I 
QUANTITE 




2 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
2 WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLfN 













COUTELLERIE ET COUVERTS 
I SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 


































5 ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 














ZONE MARK EST 
HONGR I E 
ETATS UNIS 


















AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARS ~AREN A UNEDL METALL 
7 























MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 














































































WAREN - PRODUIT 





















7 I I 
IMENGE _I QUANTITE 
Einhelt • Unitt 
+ 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKF.SSEL U NICHTELEKT MOTOR 










FED I NOES OCC 
712 
TRACTEURS MACH ET 
SCHLEPPER MASCHIN 








~ACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
























APP F LANOW 








MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 



















~ACH PR AUT INDUS SPEC IALISEES 
~ASCH F BESOND GEN INDUSTRIFN 






































































We,.te. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc AnhJng) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000$ ~ Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAI\EN - PRODUIT 





ALLEMAGNE RF 12 
ROYAUME UN! 74 
SUEDE 59 
AUTRICHE I 
ETATS UNIS 811 
ANTILLES NEER I 
GUYANE BRIT 19 
JAPON 40 
7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 






































MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETF 



















F\LS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTf KABEL ISOLAlOREN F fl 

















APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSfH 























APPARE I LS ELECTROOOMfST I QUES 
ELEKTR\SCHE HAUSHALlSGERAF.Tf 









































































11. Ursprung - Origine 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 







ANT I LLES NEER 
CH I NE CONTINENT 
JAPON 
726 
IMENGE _I QUANTITE 
Einheit ~ Unite 
• 











APP ELEC MEOICALE ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 





MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 














FED I NOES OCC 
ANT I LLES NEER 
MALAISIE FED 
CH I NE CONTINENT 
JAPON 



















VEHICULES POUR VOtES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 







~EHICULES AUTO~OB!LES ROUTIFRS 
KRAFTFAHRZEUGE 





IT A LIE 
RDYAUME UN! 
ETATS UN\5 

















VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 


























11. Ursprung - Origine 
187 PAYS AAS 
37 ETATS UNIS 
26 CANADA 








60 PAYS BAS 
FTATS UNIS 
812 






APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
































































M 0 N D E 
FRANCE 










FED I NOES OCC 
ANT I LLES NEER 
• ·GUYANE FR 




























ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEART\KEL TAESCHNERW U DGL 




ZONE MARK EST 
TCHECOSLO~AQUIE 
FlATS UNIS 





BEKLE I DUNG 



























































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungcn s:ehe An hang! 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes snuf rnJtcat10n controne ( Votr abrCviattons en Annexe) 
Vorr notes par produtts en Annexe 
242 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 












IT A LIE' 
ROYAUME UN/ 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAOUIE 




FED I NOES OCC 
ANTILLES NEER 
GUYA'4E BRIT 






APP SCIENTIF ET 0 OPT/QUE 
FEINHECH U OPT ER7EUGNISSE 























BELG I QUE LUXSG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 



































FILMS CINEMA JHPRES ET DEVELOP 
KINOFILME BELJCHTET ENTWICKFLT 
































































































Einhelt- Unit~ I 
• 
INSTR ~USIQUE PHONOS DISQUES 
~US/KINSTR PLATTENSP SCHALLPL 






ETATS UN IS 
HEX I QUE 




8 9 2 
OUVRAGFS IMPRIMES 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 














FED I NOES OCC 
ANTILLES NEER 
GUYANE BRIT 


























ARTICLfS EN MATIERES PLASTIC 
KUNSTSTOFFWAREN 


























VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINOERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 










CHJ NE CONTINENT 
.JAPON 
895 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBfOARF 
M 0 N D E 
















































































WAREN • PROOUIT IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Elnhelt • UniM 1000 S 
• 
11.-Ursprung • Origine 
PAYS FIIAS 
ALLEMAGNE RF 




FED I NOES OCC 
• •GUY ANE FR 
CHINE CONTINENT 
896 
OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 







B!JOUT~R/E JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 








ARTICLfS MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN AN G 















FED !NOES OCC 


















ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIH 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U OGL 
H 0 N 0 E 
PAYS BAS 
951 
ARMURERIE MUNITIONS OF GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 

















































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indtcation controJre (Voir obrevfatlons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
WAREN • PRODUIT l. Ursprung • Origine 
COMMERCE TOTAL 
HA NOEL I NSGESAMT 






















UN I ON SUO AFR 





















I MENGE QUANTITE 
Elnhelt • Unir4 
+ 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
H 0 N D E 
















UNION SUO AFR 

















AN I HAUX V I V ANTS 
LEBENDE TIERE 
M 0 N 0 E 
WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE QUANTITE 
Elnhelt- Unite 
VALEUR 11 
1000$ ~~· Ursprung • Origine 
25217 
13248 
I 6 I 
4 I 0 
922 








































































0 I I 
VIAND£ FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 














VIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISC" USW EINFACH ZUBEREITET 











PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 








AUSTrAL I E 
NOUV ZE.LANOE 
022 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 















FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL I E 
OANEMARK 
SUISSE 




OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 






F I 5 CH 





















































































WAREN • PRODUIT 
11+ Ursprung • Orlgine 
FRANCE 
ETATS UN IS 
HONG KONG 
032 
- fMENGE QUANTITE 





PREP CONSERV POISSONS ET CRUS~ 
F I SCHZUBERE I TUNGEN U KONSFRVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
OANEMARK 
MAROC 







FROMENT EPEAUTOE HETEIL 
WEIZEN SPELZ UNO MENGKORN 





H 0 N 0 E 
FRANCE 
·MALGA-CHE REP 







































SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN' 
H 0 N 0 E 
FRANCE 









SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 









PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNOEN A GETREIDEMEHL 
























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf md1Cat1on contra1re (Vo1r abrevlat•ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
244 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-D~cembre 
WAREN - PRODU/T 1 + Ursprung - Orlglne 
~TATS UN IS 











FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 













fRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
T R·O C KEN f R U E C HT E 









PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
08ST SUEDFR ZUBEREIT kONSERVEN 















LEGUMES PLANTES TU8ERC ALIMENT 
OEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 

















PREP A RAT ET' C 0 N SE A V 0 E LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







SUCRE ET HiEL 
ZUCKER UNO HONIG 




















I 6 I I 
3 
I I 4.6 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 













































































M 0 N D E 
FRANCE 











CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLAOEWAREN 









THE ET HATE 
TEE UNO MATE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 













ALIMENTS POUR ANIHAUX 
FUTTERMITTEL 
H 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 






















MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 





PREPARATIONS ALIHENTAIRES NDA 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A N G 

















I 3 I 
I 
72 
BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALK~HOLFREIE GETRAENKE 





















































WAREN- PRODUIT IMENGE I QUANTITE. 
Elnhelt- Unite 
+ 
11.-Ursprung - Orlglne 
ROYAUHE UNI 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 











































GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 

























BOIS ROND5 BRUTS SIHPL EOUAR 
ROHHGLZ RUND OD EINF BEHAUEN 





BOIS FACONNES OU SIMPL TRAY 
HOLZ EINFACH BEAR-ftfiTET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 















FIBRES TEXTILES SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
























I 9 I 
I I 7 
I 0 I 5 





















Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quandtes: Tonnes sauf mdiCation controire (Voir obrevtottons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN • PRODUIT 
l.Ursprung · Origlne 
FRANCE 
267 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit • Unitf HX.lO $ 
... 
FRIPERIE DRILLFS CHIFFONS 
ABFAELLE V SP INNST U LUMPEN 
import 
WAREN. PRODUIT 













M 0 N 0 E 
FRANCE 
1 3 4 I 
273 
PJERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
275 
ABRAS\FS NATURELS DIAM JNOUST 
NATUERLICHE SCHLE!FMITTEL 
M 0 N D E 
ETATS UNIS 
276 
AUTRES PRODU\TS MJNERAUX BRUTS 
ANOERE MJNERALISCHE ROHSTOFFE 






2 9 I 
422 





~AT BRUTES ORJG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 




MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
























CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 





PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
EROOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 




4 7 6 
PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDEST ILLATIONSERZEUGNIS~E 
M 0 N D E 1896.4 
1 GAZ NATUREL~ ET GA7 0 USINE 
ERDGAS UNO lNOUSTRIEGASE 
I 































HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 





I 2 I 
238 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 








HUILES ET GRAtSSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 




AUTRES PROOU ITS I NDUSTR I ELS 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNI~SE 































PRODUITS CHIMIQUES ORGAN[QUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 









ELEMENTS CHl~IQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 


































AUTRES PROD CHIM INORGANIOUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSF 




MATERIAUX PADIOACTIFS ASSIM 
RADIOAKTIVE STDFFE UNO OGL 






GOUORONS MINER DERIV CHIM BRUT 
lEER UNO TfERERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
531 
COLOR DU GOUOR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 53 3 
3 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 


























I 0 I 
4 0 6 













PROOUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MED I Z IN U PH ARM ERZEUGN I SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 










HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 







26 PARFUMER lE ET PROD DE BEAUTE 





M 0 N 0 E 
FRANCE 











SAYONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SE\FEN PUTZ UNO WASCHM!TTEL 




















4 6 2 

















Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ -- Quantites; Tonnes sauf rrdrcat10n contrarre (Vorr abreviat10ns en Annexe) 
Vorr notes par produits en Annexe 
246 
Januar-Dezember - 1962- Janvier-Decembre 































MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZ! USW 











PRODU ITS CH I M J QUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNJSSE A N G 









6 I I 
CUIRS 
LEOER 





I 0 I 
4 
4 





ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 




OEMI PROOU ITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 









ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 















































WAREN - PRODUIT 
11. Ursprung - Origine 
63 I 
8015 PT IF ET TRAVAJLLES 
FtJRNI" Q[ KUN5THOL7 USW A 












I A I 
12 
I 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOL7 A N G 

















ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEJTETE WAREN AUS KORK 
,.. 0 N D E 
FRANCE 
641 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 














4 9 9 
I 33 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAP/ER ODER PAPPE 





















FJLS DE MATJERES TEXTILES 
GARNE AUS SPJNNSTOFFEN 




TJSSUS COlON SAUF TJSSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 













AUTRES TJSSUS SAUF 
ANDERE GEWEAE 
M 0 N D E 
T 2 3 5 

















WAREN - PRODUIT 





UN I ON I NO I ENNE 
JAPON 
HONG KONG 















TULLES DENTELLES BRODERJES ETC 
TUELL SPJTZEN BAENOER USW 




AUTR I CHE 
ETATS U,_,IS 
2 655 
I TISSUS SPECIAUX AoTJC ASSJMIL 












































ARTICLES EN MAT 
SPINNSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 


















A N G 









COUV PARQUETS TAP IS TAP I SSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 













CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 










PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATfRJAL AUS KERAM STOFFEN 
MONOE T 
FRANCE 




ARTICLES EN MAT MJNERALES 
WAREN A MINERAL STOFFEN A 



































































Werte: 1000$ -- Mengen: Tonnen falls nrcht andcrs vcrmcrkt 1Abkurzungen srehe Anh.~ngl 
Siehe im Anhang Anmerkungcn zu den Warcn 
Va/eurs: 1000 $ ~ Quantites: Tonnes sauf mdication contra ire (Voir abrevwtiO"! tn Annexe) 
Voir notes par produrts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre import 


































ARTI£LES EN MATIER CERA~IQUES 
FEINKERAMISCHE ER7EUGNISSE 













P!ERRES GEMMES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
M 0 N D E 
AUSTRAL lE 
671 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FERROLEG 
M 0 N 0 E 
FRANC[ 
673 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 





LA.RGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 







M 0 N 0 E 
FRANCE 
677 
1 I 6 6 
I I 2 ll 
23 
20 
F!LS FER AC!ER F IL MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 







TUB TUYAUX RACCOROS FON fEq AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 











Ol!IIRAGES FONTE FER ACIER 
WAREN A E ISEN OD STAHL A 



























I Z I N C 
I ZINK 





















CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
















3 I 8 
I 
)3 
RESERVOIRS FUTS ETC MfTALLI~ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 











CA~L RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 








CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO ~CHRAUBEN 







































OUTILLAGE EN METAUX COMMONS 
WERKZEUGE AUS UNEOLEN METALLEN 










COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 














ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
~ETALLWAREN VORW F HAUSGEBR 





















I 6 9 8 
1 AUT ART MANUF EN MET COMM NDA 





























MACHINES ET MATER!El DE 
MASCH[NEN UNO FAHRZEUGE 





























CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT ~OTOR 



































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkurzu01gen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitf!s: Tonnes souf md/Cat/On contratre (Vo!r abrevwt10ns en Annexe) 
Voir notes por prodwts en Annexe 
248 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 
1.-Ursprung - Orlglne 
1 MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 
Elnheit- Unite 1000$ 
FRANCF 















TRACTEURS MACH ET APPA~ AGRICO 
SCHLEPPER HASCHIN APP F LANOW 





AUSTRAL I E 
714 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROHASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 

















MACH POUR TRAVAIL DES HETAUX 
HETALLBEARBEITUNGSHASCHINEN 






MACH PR TEXT CUIR HAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






7 ·' 8 
17 
~ACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 






ETATS UN IS 
719 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 





























MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 










































































FILS CABLES ISOLAT ETC P ELFC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 







APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 



























APP ELEC MEDICALE ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 





MACH ET APP ELECTRIOUES N 0 A 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 


















VEHICULES POUR VOlES FERREE5 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
732 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 












I 9 I 
8 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 





















































WAREN- PRODUIT 1 + Ursprung - Orlglne 
FRANCt 
ALLEMAGNE RF 


































APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 



































ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUHE UNI 















8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 









































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls niCht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndrcatron contralfe (Volf abrevratrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT l. Ursprung - Odglne IMENGE IWERTE WAREN- PRODUIT QUANTITE VALEUR it • Einhelt- Unito 1000$ ~~+ Ursprung - Origine 
M A q 0 C 





• N • CALEOONIE 
861 
APP SCIENT!F ET D OPTIOUE 
FEINMECH U OPT ER7EUGNISSE 







ETATS UN I 5 
JAPON 
HONG KONG 
• N • CALEDON IF 
862 
FQURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMI SCHE ER7EUGNISSE 




















fiL~S CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICKFLT 












INSTR ~USIQUE PHONOS 0\SQUES 
~USIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E T JO 
FRANCE 11 
PAYS BAS I 
ALLEMAGNE RF 5 
ITAL\E 2 
ROYAUME UNI 2 
SU IS SE 
ETATS UN IS 
' JAPON 
NOUIJ ZELANOE 




M 0 N 0 E T 56 
FRANCE 44 
PAYS BAS 2 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI I 
ETATS UN IS 2 
JAPON I 




ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 



























































VOlT ENFANTS AOT SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORT ART SP!ELZG 
M 0 N 0 E T I I 0 
FRANCf 77 
ALLEMAGNE R F 3 
I T A L I E 3 
ROYAU~E UNI 2 
NORVEGE I 
FlATS UN\S 17 
JAPON A 
HONG KONG I 
AUSTRAL lE I 
• N • CALEDONIE 2 
895 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
M 0 N 0 E T 26 
FRANCE 23 
ALLEMAGNE R F I 
flATS UN IS 2 
897 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUC~ GOLD UNO SILBERWAREN 




ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBE!TETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E T 107 
FRANCE 25 
BELGIQUE LUXBG 10 
PAYS BAS I 





ETATS UN I S 6 
JAPON 5 
HONG KONG 9 
AUSTRAl lE R 
951 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 










































I MENg~ANT/TE I ~~:~; 
Elnhelt- Unite 1000$ 
+ 
WAREN- PRODUIT 
11 + Ursprung - Origine 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nidn anders vermerkt (Abkurzungcn srehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndrcatwn contrarre (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

Tab.2 
Ausfuhr der einzelnen Oberseegebiete 
gegliedert nach Erzeugnissen und nach der Bestimmung 
£xportations de chaque Associe d'Outre-Mer 
ventilees par produits et par pays de destination 
Esportazioni di ogni Associato d'Oitremare 
classificate per prodotti e per paese di destinazione 
Uitvoer van elk der Geassocieerde Overzeese Gebieden 
onderverdeeld naar goederensoorten en /anden van bestemming 
Exports of each Associated Overseas Country 
broken down by commodities and by destinations 

Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT l + Bestlmmung - O..tlna!lon 
COMMERCE TOTAL 
HANOEL INSGESA~T 






ETATS UN IS 
CANADA 
HA I T I 
ooMARTINIQUE 
FED I NOES OCC 
• •GUYANE FR 
oNo CALEOONIE 














.6 .6 5 I 
271 
17 





PROD ALIHENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSHITTEL 




ETATS UN I 5 
CANADA 
••MARTINIQUE 
••• GUYAfrriE FR 
POLYNES!E FR.ANC 
051 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
IT A LIE 
ETATS UNIS 
0 5 I • 9 1 
ANANAS FRAIS 
ANANAS FR I SCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
os 1 • 9 e 
AUTRES FRUITS FRAJS 
T 118087 





ANDERE FRUECHTE FRISCH A N G 





SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
ETATS UN IS 
CANADA 
o•MARTINIQUE 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
01 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
K.AFFEE ROBUSTA 
M to N 0 E 
FRANCE 
0 7 2 
CACAO 
KAKAO 


























I I 9 56 
I I 7 9 3 
163 
I 
I I 9 50 

















WAREN- PRODUIT IMENGE I QUANTITE 
Elnhelt- Unlu 
"' 
1.-Bestlmmung - Destination 
Ill 
0 7 2 • I 
CACAO fN FfVES ET BRISURES 
KAKA08C~NEN UNO BRUCH 





M 0 N 0 E 
FRANCF: 
0 7 5 • 2 I 
VANILLF 
VANILLf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLICUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I I 2 • 4 ··I 
RHUM 
RUM 









AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INDU~TRIELLE ERZEUGNISSE 




• oGUYANE FR 
POLYNES I E FRANC 
656 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 




• ·GUYANE FR 
POLYNESIE FRANC 







SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z YERPACKUNGS7W 




• oGUYANE FR 








MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUECKWAREN U SESOND EIN U AUSF 





HA I T I 
ooMARTINIQUE 
FED I NOES OCC 
• oGUYANE FR 
oN• CALF.:OONIE 




























































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs. 1000$- Quontites. Tonnes sauf md1cat10n contra~re (V01r obrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT 1 + Bestlmmung - Destination 
COMMERCE TOTAL 
HA~DEL INSGESAMT 












AF• FR· NS 
ETAT!i UNI 5 
C~NAOA 
PTOM BRIT AM 
HAI Tl 
, oGUADELOUPE 
• •GUYANE FR 
A~ERoN!iiA 
CAMBGOGE 




I MENGE _I WERTE QUANTITE VALEUR 







I 2 I I 
128 

















PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRU~GS UNO GENUSS~lTTEL 








AF• FR· NS 
ETATS UNIS 


















WAREN - PRODUIT 
11+ Bestlmmung - Destination 
0 5 ! 9 >l 
AUTI•fS FRUITS FRAIS 
~NDERE FRUECHTE FR IS CH A N G 
~ 0 \Jj D E 
FRANCE 
I TAL I E 
F.TATS UNIS 
c 5 ) 
51315 
37098 
! 2 4 6 7 
52R 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
CBST S~EnFR ZUBERE IT KONSERVEN 





PTOM BRIT AM 
• ·GUArJELOUPE 
··GUY~NE FR 
0 5). 5 







JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT 
FRUCHT GEMUESE~AEFTE N GEGOREN 





PTOM BRIT A~ 
• ·GUAOELOUPE 
• • G U Y ~-.N E F R 
0 53. 9 







FPUI T5 AUTR OU CONSERVES 
FRUECHTE AND ZUBEREITET USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
TUNIS lE 
6 7 6 5 
6761 
I 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 3 I • I 
POISSONS FRAIS 
F!SCH FR ISCH 
REFRIG CONGELES 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
048 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBERE ITUNGEN A GETRE IOEMEHL 







FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 















5 SUCRE ET M IEL 




I 53 56 
13966 












M 0 N 0 E 
oALGERIE 
• ·GUADELOUPE 
7 I • I I 
AFE ROBUSTA 
AFFEE ~OBUSTA 
M 0 N 0 E 
.ALGERIE 
• • GUADELOUPE 
72 
A CA 0 
AKAO 
M 0 N 0 E 
FRANCE 








ACAO FN FEVES ET BRISU~ES 
AKAOBOHNEN UNO BRUCH 





HOCOLAT ET PREP AU CACAO 
C~OKOLAOE U SCHOKOLAOEWARfN 




































11+ Bestlmmunl - Destination IMENGE _I QUANTITl. Elnheit- Unite 
+ 
• •GUADELOUPE 
• ·GUYANE FR 
CRI 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E 
• ·GUYANE FR 
0 9 I 
6 0 
4 8 
~ARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





BOISSONS N ALC SAUF JUS fRUITS 
ALKOHOLFREJE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
• ·GUAOELOUPE 
• ·GUYANE FR 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 




AF• fR· NS 
PTOM BRIT AM 
• • GUADELOUPE 
• ·GUYANE FR 
CAMBODGE 
· N•·, CALEDON I E 
POLYNESIE FRANC 
I I 2 • .4 I 
RHUM 
RUM 




AF• FR• NS 









M 0 N 0 E 
FRANCE 




























EAUX BRUTfS SAUF PELLETER1E5 
AEUTE UNO FELLE ROH 





015 RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
OHHOLZ RUNO OD EINF BE~AUEN 





ECHETS DE METAUX NON FERREUX 
RFAELLE VON NE METALLEN 







































Werte: 1000$ Mengen, Tonnen fa!ls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc Anh<mg) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Wa.ren 
Valeurs. 1000 $- Quantit~s. Tonnes sauf rnd1cat10n cantra1re (VQ!r abrev!OtJons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
254 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export Martinique 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE WAREN- PRODU/T I MENGE .I WERTE l ... Bestlmmung - Destination QUANTITE VALWR 1.-Bestlmmung - Destination QUANTITE VALEUR 11.-Bestimmung - Destination QUANTITE VALEUR Einheit- Unite 1000 S Elnhelt- Unite 1000$ Elnhelt- Unit~ 1000 S 
• ... • 
FRANCF 54 2 
BELGIQUE LUXBr; 20 8 
PAYS RAS 11 3 
2 9 2 
MAT BRUTES 0 R I G VEGET.ALE NDA 
90HSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 





5 + 6 + 8 
AUTRE$ PRODUITS INDUSTR!ELS 
.ANOERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
" 
0 N 0 E 10 
PTO~ '3 R I T AM 3 
• ·GUAOELOUPE 6 
, ·GUYA"lE FR I 
691 
CONSTRUCT IQ METALL E T PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E T 6 10 PTOM BRIT A M I 3 
• ·GUADELOUPE 3 6 
··GUY.ANE F R I I 
931 
~ARCH F.:N RETOUR TRANSAC SPEC IA 
RUECKWAREN u BE SONO E IN u AUSF 
" 
0 N 0 E T 4214 829 
FRANCE 5A2 I 7 I 
BELGIQUE LUXBG 9 A PAYS SAS 15 A 
Allt:MAGNE RF I 
·DAHOMEY I 
E TA T S UN IS 13 13 
CANADA 2 
PTOM ARIT AM 2 6 7 125 
HA I T I I 68 
• • GUAOELOUPE 2464 305 
• •GUYANE FR 230 I 2 I 
AM[R.NOA BA 4 
PROVISIONS AORO 581 10 
Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls n1dn anders vermerkt (Abkurzungcn s1che An hang) . -Valeurs. 1000 $- Quont1tes. Tonnes sau( md1catran contra1re (Votr abrevtattons en Annexe) 
Voir notes par produsts en Annexe Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 




M 0 N 0 E 
FRANCF 
IT A L I E 
ETATS UN IS 
• • GUADELOUPE 
·•MARTINIOUE 
VENEZUELA 
SUR I NAH 
BRESIL 
0+1 
PROD AL I MENTA I RES BO I SSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSHI.TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I r 2. 4 I 
AHUM 
RUM 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAl I E 








8015 RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO o0 E!NF BEHAUEN 
M 0 N 0 E T 8001 
FRANCE 952 
ITALIE 89 




AUTRES PRODUITS INOUSTRIELS 
ANOERE INOU5TRIELLE ERZEUGNISSE 





HUILES ESSENT!ELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOffE 
M 0 N 0 E T 2 
FRANCE 2 
ETATS UN IS I 
553 
PARfUMF.R I E ET PROD OE BEAUTf 
RIECH UNO SCHOENHE ITSMITTEL 
M 0 N 0 E T I 
BRESIL I 
7 
MACHINES ET ~ATERIEL DE TRA~SPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 










I I 9 
I I 9 
I I 9 
I I 9 
I I 9 























WAREN • PRODUIT 
11.-Bestlmmung • Destination 
BRESIL 
719 
IMENGE I QUANTIT~ 
Elnhelt • Unl~ 
+ 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
BRESIL 
931 
~ARCH EN RfTOUP TRANSAC SPECIA 
RUECKWAREN U BESONO fiN U AUSF 
M 0 N 0 E T 8 I I 
FRANCE 22 
ETATS UN IS 53 
• oGUAOELOUPE 99 













I 0 I 
29 
WAREN • PRODUIT 
11.-Bestlmmung • Destination 
255 
I§IMI.ti 
IMENGE .I QUANTIT~ 





Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc Anhang) 
Siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant/tes: Tonnes sauf md1Cat1on contralfe (Votr abrev/at/ons en Annexe} 
Voir notes par produits en Annexe 

januar-Dezember- 1962- janvh~r-D~cembre export 
WAREN - PRODUIT 
1.-Bestlmmung - Destination 
COMI>iiEQCE TOTAL 
HANDEL I NSGESAMT 


























• Elnhelt- U'it6 
+ 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 














LEGUMES PLANTES TUBERC Ali~ENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
ZANZIBAR PEMBir 
0 54 • I 
POMHES DE TERRE 
KARTOFFELN 
M 0 N D E 
ZANZIAAR PEHBA 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 


































4 :s 0 9 
I 2 4S A 7 












































WAREN- PRODUIT I MENGE 






ZANZIBAR PE MBA 
ETATS UN I 5 
















M 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 










PEAUX ORUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 







783 AUTRES PRO~UITS INDUSTRIELS 
ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUONISSE 
279J6 













I I J 










AFR OR BAIT NS 





HUILES ESSENTJELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E T IOJ 
FRANCE' 8 I 
PAYS BAS I 
ALLEHAGNE RF I 
IT A LIE 
ROYAUME UNI 6 
ESPAGNE I 
ETATS UN IS I 2 
UNION INOJE~NE I 
JAPON 
AUSTRAL I E 
679 
OUVRAGFS FONTE FER ACIER NOA 
WAREN • E I SE N OD STAHL A N G 
M 0 N D E T 14J 
FRANCF: I 4 
·CONGO BRAZZA 
ZANZIBAR PE MAA I ~ 
.MALGACHE REP I I J 
AFR .0 R BR. IT NS I 
931 
477 ~ARCH FN RETOuP TRANSAC SPECIA 
AUECKWAAEN U BESONO EIN U AUSF 








I I J 
I I 4 4 
I I J 5 
9 
I I 4 4 








































WAREN- PRODUIT 1. llestlmmun~ - Destination 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 










I MENGE .I WERTE QUANTITl VALfUR 








I 6 4 




Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vaieurs, 1000$- Quantites. Tonnes sauf mdiCatton contra/re (Voir abr~vlatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

Januar-Dezember- 1962- Janvie:r-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
1.-Bestlmmung - Destination 
COMMERCE TOTAL 
HA NOEL I NSGESAMT 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 




YOUGOSLAV I E 
U R 5 S 
70NE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 

















PROD ALIMENTA!RES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 


























ZONE MARK EST 
·ALGERIE 
·HAUTE VOLTA 







0 0 I • I 
BOVINS 
RINDER 










OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO Z I EGEN 










I 0 8 I 
3 I 0 5 
703 














































































I 5 I 
518 
I 6 I 
WAREN- PRODUIT 













CHEVAUX ANES MULETS 
PFERDE ESEL MAULTIERE 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 I I 










VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLE I SCH FR I SCH GEKUEHLT GEFR 
H 0 N 0 E 
oALGERIE 
oCOTE IVOIRE 
0 I I • I 




RIND UNO KALBFLEISCH FRISCH 






M 0 N 0 E 
·ALGERIE 
• NI G ER 
031 
F I 5 CH 
POISSONS 























POISSONS CONSERVES SIHPLEMENT 
FJSCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E 
oHAUTE' VOLTA 







FROMENT EPEAUTRE HETEIL 
WEIZEN SPELZ UNO MENGKORN 









GU·I NEE REP 
SIERRA LEONE 
.COTE IVOIRE 
0 4 2. 1 
5245 
















!58 RI Z NON OECORT I QUE 
REIS NICHT ENTHUELST 









































0 4 2. 2 






RI Z DECORT I QUE GLACE BR I SE 
RE! S ENTHUELST OD GESCHLI FFEN 






M A IS 
MA IS 



















I I 8 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSf 




0 5 I • 9 B 





ANOERE FRUECHTE FRISCH AN G 









FRUITS SECHES OU OESHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
.ALGERIE 
oHAUTE VOLTA 

















LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F FRN 










275 054· I 




7 GUINEE REP 
120 ·COTE IVOIRE 
0 54. 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 










































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht .Lnders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantites. Tonnes sauf md,cat1on contra1re (Vo1r abrev/at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
260 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export 
WAREN - PRODUIT l + Bestlmmung - Destination I MENGE I WERTE QUANT/TE VALEUR Einhelt- Unite 1000$ WAREN- PRODUIT 1.-Bestlmmung - Destination WAREN- PRODUIT IMENGE .I QUANTITE Elnhelt ~ Unit~ IMENGE .I WERTE QUANT/TE VALEUR Elnhelt- Unite 1000$ 11.-Bestlmmung - Destination 
+ 
.COTE IVOIRE 2 7 7 
0 54. 5 
AUT LEGUMES FRAI S OU REFRIG 
AND GEMUESE U KUECHENKR FRI~CH 






SUCRE ET MIEL 
ZUCKEq UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
.MAURITANIF: 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
M 0 N 0 E 
• N J G ER 
.COTE IVOIRE 
0 7 4. J 
THE 
TEE 












PFEFFER PI MENT 





ALIMENT$ POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GUINEE REP 
0 8 I • 3 I 
TQURTEAUX 0 ARAC~IDES 
























TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
















I TAL I E 
~OYAUME UNI 
'SUEDE 
U R 5 5 
TCHEC05LOVAQU lE 
BULGARIE. 
.ALGER I E 
.MAURITANIE 
.HAUTE VOLTA 





2 I I 
+ 
12 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
I I HAEUTE UNO FELLE ROH 





• NI G ER 




PE.AUX BOVINS fQUIQES S.AUF VEAU 




M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL r·c 
2 I I • 4 
PEAUX DE CAPRIN$ 
ZIEGENFELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 
I 2 2 I I • 7 
17 













4 PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 
12 ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
9 2 
92 













6 I 2 2 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OfLSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
CHINE CONTINENT 
2 2 I • I 2 
ARACHIDE5 DECO~TIQUEES 
ERDNUSSKERNE 
M 0 ~ D E 
FRANCE 
U R 5 5 
TCHECOSLOVAQUIE 
CHINE CONTINENT 
2 2 I • 6 
GRAINE~ DE COTON 
8AUMWiJLLSA.MEN 
M 0 N 0 E 
41733 








2 3 3 0 0 










































2 2 I • 8 2 
AMANDES DE KARITE 
KARITEKERNE 








80 IS DE CHAUFF CHARBON DE 80 I 5 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 
M 0 N D E 
·ALGERIE 
2 4 I • 2 
13 
13 
CHARBON DE 8015 MEME AGGLOMERE 
HOLZKOHLE 





LAINES ET POlLS OPIG ANIMALE 
WOLLE UNO TIERHAARE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 2 • I 
BB 
A 8 
LAINES SUINT QU LAVEES A DOS 
5CHWE15SWOLLE UNO RUECKENWOLLE 









2 6 3. 1 
COTON EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE 













. 7 4 
1595 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUT$ 
ANDERE MINERAL ISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N D E 





OECHET~ DE FONTE FE~ ET 
ABFAELLE VON EISEN ODE~ 
M 0 N D E 
·COTE IVOIRE 









I 384 MAT BRUTES ORIG VEGFTALE NOA 
2407 ROHSTOFFf PFL URSPRUNGS A N G 
16 
13 
M 0 N D E 
FRANCE 
.ALGER I E 
.HAUT~ VOLTA 
• N I G ER 
GUINEE REP 


































Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdtcatwn contratre (Votr abrt!vtatlons en Annexe) 
Voir notes par prodlllts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT l. Bestlmmung - Destination 
, COTE l VO I Rf 





GOMHE LAQUE GO~MES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U OGL 
M C N 0 E 
FRANCE 
.COTE IVOIQE 




PLANTES PR PARFUM ET MEDEC INf 
PFLANlEN USW F RIECHSTOFFE 







KAPOK CQJN YE GET MAR IN 5 IMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·ALGER!E 
• COTE I VO JCH 





HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
M 0 N D E 
·COTE IVOIRE 
4 2 1 • 4 
HUILE D ARACH!DE 
ERDNUSSOEL 
M 0 N 0 E 
·COTE IVO!RE 





AUTRES HU ILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLIC~E OELE 






4 2 2. 9 
HUILES VEGETALES FIXES 
FETTE PFLANZL !CHE DELE 













N 0 A 







HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
DELE UNO FETTE VERARBEITET 





AUTRES PRODUITS INDUSTR!ELS 
ANOERE INOUSTR IELLE ERZEUGNI~SE 














I I 0 










11. Bestimmung - Destination 





M 0 N 0 E 
• N I G ER 
632 
ARTICL~S MANUFACT EN 801 S NOA 
BEAR BEl TETE WAREN A HOLZ A N G 









ART ICLFS EN PAP IER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
M 0 N 0 E 
652 
TISSUS COlON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGE'WEBE 









1 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASS!MIL 
SPEZ IALGEWEBE UNO ERZEVGNIS~E 














M 0 N 0 E 
656 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE T 13 




6 56. 6 
COUVERTURES ET COUVRE PIEOS 
SCHLAF UNO RE!SEDECKEN 




COUV PARQUETS TAP IS TAP I SSE~ lE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 .._. 0 E 
.HAUTE VOLTA 
• N 1 G ER 
·COTE IVOIRE 
6 57. 8 
I o A 
58 
92 








M 0 N 0 E 
·HAUTE VOLTA 





4 CHAUX CIMENTS OUVR PR BAT!MFNT 
KALK ?EMENT UNO BAUSTOFFE 












M 0 N 0 E 
·HAUTF. VOLTA 
666 






ARTICLfS EN MATIER CERAMIQUES 
FE I~KERAM ISCHE ER7EUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 691 
2 CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 





















M 0 N 0 E 
·HAUTE VOLTA 
• NI G ER 
692 
RESERVOIRS FUTS ETC ME TALL IQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 





OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
697 
ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
7 
M 0 N 0 E 
.ALGERIE 
MACHINES ET MATER1EL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 






7 I I 
CHAUOIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
714 
~ACH INES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
·COTE IVOIRE 
7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCH!NEN U~O APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
.COTE lVO!RE 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCH!NEN U APP A N G 














Werte: 1000$- Mengerf: Tonnen falls n1cht ::~nders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmcrkungen zu den Waren 
Va/eurs. 1000 $ Quantitiis. Tonnes sauf Indrcatton contrarre (Vo1r abrevtattOns en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
262 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 




VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E T 9 
• C 0 T E I V 0 IRE 9 
732 
VEHICULES AUT0"10BILES ROUT I ER$ 
KRAFTFAHRZEUGE 





M 0 N D E T 2 
FRANCf 2 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N D E T 6 
GUINEE REP 
• C 0 T E IVOIRE 
'5 
863 
FILMS CINEMA t~PRES ET DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICKELT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
896 
OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 














WAREN- PROOUIT IMENGE I 1. Bestimmung - O.stinotlon + Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ WAREN- PRODUIT 11.-BestlmmunR - Destlnotlon 
Mali 
IMENGE I WERTE QUANTITt. VALE.UR 
Elnhelt- Unit~ 1000$ 
+ 
Werte: 1000 Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt AbkUrzun en sichc An hang) Valeurs. 1000 $ Quantites. Tonnes sou( tndJcatJOn contrasre (Vo1r obd:v1ot1ons en Annexe) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Voir notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN - PRODUIT l. Bestlmmung - Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
























• U • D • E • 
.CONGO LEO 
ANGOLA 
•COTE FR SOMALI 
oMALGACHE R6P 
UNION SUO AFR 
ETATS UN IS 
CANADA 
··MARTINIOUE 
• ·GUYANE FR 
CH I L I 
URUGUAY 





























































PROD ALIHENTA!RES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GtNUSSHITTEL 





















• U. 0 • E • 
·MALGACHE REP 















































WAREN- PRODUIT IMENGE I QUANTITE 












UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
0 0 I • I 
BOVINS 
RJNOER 
M 0 N 0 E 
LIBERIA 







VJANOE FRAICHE REFRIG CONGElEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 E 
LIBERIA 
PROVISIONS BORO 
0 I I • I 




RI NO U'i(IO KALBFLE I SCH FR I SCH 
M 0 N 0 E 
LIBERIA 
PROVISIONS BORD 




PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
fLEISCHZUBEREJTUNGEN KONSERVEN 




LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
MONDE T 





PROV I 5 IONS BORO 
024 
fROMAGE ET CA!LLEBOTTE 




OEUFS D OISEAUX 






M 0 N 0 E 
FRANCE 





















































WAREN - PRODUIT 
1.-Bestlmmung - Destination 
NIGERI t. 













POISSONS FRAJS REFRIG CONGELES 
f!SCH FRISCH 















POISSONS CONSE~VES SIMPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEHACHT 
M 0 N D E 
GAMBlE 
GHANA 












CRUSTACES ETC FRAJS CONS SIMPL 
KREBS UNO WEICHTIERE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PROVISIONS BORO 
0 3 2 
I 8 I 
180 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
f!SCHZUSEREITUNGEN U KONSERVEN 









R I Z 
RE IS 













RIZ DECORTICUE GLACE BR!SE 
REIS ENTHUELST OD GESCHLIFFEN 





SEMOULf ET FARINE DE FROHENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N D E 
·lOGO REP 
·CAMEROUN 
• U ·D. E • 
PROVISIONS BORD 






fAR I NE DE FROMENT OU fo!ETE I L 
MEHL AllS WE I ZEN 
M 0 N 0 E 
·lOGO REP 
·CAMEROUN 
• u. 0. f. 
PROVISIONS 80R0 
047 
I 8 I 27 
] 5 
I 2 I A 8 
58R3 
21 
SEMOULf FARINE AUTRE'S CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 













































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs. 1000 $ Quantltes. Tonnes sou{ md1catton contro~re (Vo1r abrCvJottons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
264 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 
WAREN- PII.ODUIT I MENGE :I WERTE WAREN- PRODUIT QUANTITt. VALfUII.Il. 
Elnhelt- Unit~ 1000$ Bestlmmung - Destination 
+ 
11 .. Bestlmmung - O..tlnation IMENGE J QUANTITt. Elnhelt- Unit~ 
+ 
048 
PREPAR DE CEQEALES DE FARINES 
ZUBERE I TUNGEN A GETRE I OEMEHL 
M 0 N D E 
.TOGO REP 
• u. 0. f. 
PROVISIONS BORO 











FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
M 0 N 0 E 
FRANCF: 
UNION INDIENNE 
PROV 151 ONS BORO 
0 5 I • 7 





NUESSE N!CHT ZUR OELGEWINNUNG 








ANOERE FRUECHTE FRISCH AN G 
M 0 N D E 
FRANCE 





PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR lUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·CAMEROUN 
• u. 0. f. 
PROVISIONS BORD 
05 J .s 
J6 
J 2 
JUS FRUITS LEGUMES NON FERMENT 
FRUCHT GEMUESESAEFTE N GEGOREN 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORD 
053·9 
FRUITS AUTR OU CONSERVES 
FRUECHTE AND ZUBEREITET USW 
M 0 N D E 
FRANC!: 
oCAHEROUN 




LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMFNT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ~RN 







POMMES DE TERRE 
kARTOFFELN 



































0 54. 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORD 




AUT LEr.UMES FRAIS OU RfFqiG 
AND GE~UESf U KUECHENKR FRISCH 











PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREJTUNGEN A GEMUESE USW 




SUCRE ET M/EL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
.CAMEROUN 










PREPARATIONS A BASE DE SUCRf 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
GUINEE REP 
·CAMEROUN 








0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFFEE 
M 0 N 0 E 
GHANA 















CHOCOLAT ET PRFP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLAOEWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 0 7 A 
I THE ET MATE 
I TEE UNn HATE 
J 
42 M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORD 
22 










WAREN- PRODUIT I r. Bestlmmunl - Destination IMENGE _I QUANTITt. Elnhelt- Unit~ 
+ 




M 0 N 0 E 
PROVISIONS 8Q00 




M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORO 
2 081 
1 AL I MENTS POUR AN I HAUX 
































• U. D, E • 
CANADA 
PROVISIONS BOt~O 
0 8 I • 2 
191990 
I I 2 2 7 5 
J275 














SONS REMOULAGES ET RESID SIM 
KLEIE MUELLEREINEBENERlEUGN 







• U • D • E • 









TOURTEAUX D ARACHIDES 
OELKUC~EN AUS ERONUESSEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
T 163907 


























PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 





I I 2 
BO I SSONS ALCOOL I QUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 

























































Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe Anhang) 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000$ Quantrtes. Tonnes sauf mdscat1on contra ~re (Volf abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 
WAREN • PRODUIT l. Bestlmmung • Destination 
FRANCE 
PROVISIONS BORO 













I 2 I 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 



































• U • 0 • E • 
·COTE FR SOMALI 
d1ALGACHE REP 
















2 7 ,J 
I 
I 5 I 
Ill 
10 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 












WERTE WAREN • PRODUIT 
VALEUR 11 
1000$ ~~+ Bestlmmung • Destination 























































2 I I • I 
12 
2 
2 I 8 
12 
PEAUX BOVINS E~UIOES SAUF VEAU 
HAEUTE V RI NDERN U E I NHUFERN 
M 0 N D E 
FRANCE 




ETATS UN I 5 
l IBA N 
IRAN 
2 11 • 4 
PEAUX DE CAPRINS 
ZIEGENFELLE 
M 0 N D E 
FRANCE 






















AUTRE 5 •p EAU X D 0 V I N S 
ANOERE SCHAFFELLE 
M 0 N 0 E 
I TAl lE 
ESP ACNE 




PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIHAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 







I 0 I 
I 6 
GRAI NES NO I X OLEAG I NEU5ES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·ALGERIE 
2 2 I • I I 
ARACHtnES EN COQUE 
ERONUESSE IN SCHALEN 
M 0 N 0 E 
·ALGERIE 








M 0 N 0 E 
FRANCF 
oALGEPIE 
2 2 I • 3 
T 276673 
273518 
J I 54 
~~~~N~~S~~A~~~Sp~~H~:~~~STE 




~ 5 I 
PATES A PAPIER ET DFCHETS 
ELLSTOFF UNO PAP!ERABFAELLE 










































I MEN~~ANTITl.l ~~~: 
Elnhelt • Unlti 1000$ 
+ 
WAREN • PRODUIT 
11.-Bestlmmung • Destination 
265 
FIBRE VEGET SAUF COlON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
• U • D • E • 




SISAL ET SIM NON FILES OECHET 
SISAL U A AGAVEFASERN N VERSP 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 





ENGRA IS NATURELS 
NATU{RLI CHE OUENGEH I TTEL 








UNION SUO AFR 
ETATS UN IS 
CANADA 
CH I l I 
URUGUAY 
JAPON 















PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
NATUERLI CHE KALZ IUMPHOSPHATE 








UN I ON SUO AFR 
ETATS UN I 5 
CANADA 


















PIERRES CONSTRUC SABL GRAYIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 





~UTRES PRODUITS H!NERAUX BRUTS 
NDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 

















ECHETS DE FONTE FER ET ACIFR 
BFAELLE VON EISEN ODER STAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







JNER ET CONC NON FERREUX BASE 
NEDLE NE METALLERZE U KONZENT 
M 0 N D E 2)371 
5506 








































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quant1tes. Tonnes sauf mdscatson contrasre (Vosr abr~v1at/ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
266 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE QUANTITt. VALEUR 
Elnhelt- Unit~ 1000 S 
+ 










MINERAlS ET CONC DE TITANE 
TITANERZE UNO KON7ENTRATE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





MAT BRUTES ORIG ANIHALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 9 I • I 
9) 
90 
OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 





MAT BRUTES OR!G VEGETAL£ NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS RAS 
ALLEMAGNE RF 










GU I NEF PORTUG 



















GOHME LAQUE GOMMES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U OGL 

































PFLANZEN usw F RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E T 152 
FRANCE 102 
ALLEMAGNE RF ) 
GAMBlE 5 























































WAREN • PRODUIT 
11.-Bestlmmung • O..tlnatlon 
321 
IMENGE I QUANTITt. 
Elnhelt. Unit~ 
+ 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 





PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
EROOELDESTILLATIONSERZEUONISSE 





HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHHIEROELE MJN SCHMIERMI)TEL 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORO 
4 I I 
6) 
62 
CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIHALE 
T!ERISCHE FETTE UNO DELE 





HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE .PFLANZL DELE MILD 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





• U • 0 • E • 







HUILE 0 ARACHIDE 
ERONUSSOEL 







• u. 0. F.. 





































AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
M 0 N 0 E T ) 
PROVISIONS BORD ) 
422·9 
HUILES VEGETALES FIXES NDA 
FETTE PFLANZL I CHE DELE A N G 
M 0 N 0 E T ) 
PROVISIONS BORO ) 
4) I 
HUI·LES ET GRA I SSES ELABOREES 
DELE !JNO FETTE VERARBEITET 


















































AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANOERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 































ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEH GRUNOSTOFFE 





AUTRES PROD CHIH JNORGANIOUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUJNISSE 
M 0 N 0 E 
GUINEE REP 
5)) 
PIGMENTS PEINTURES VERNJS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 







PRODUITS HEDICIN ET PHARHACEUT 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 




PARFUHER!E ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E T 
• U. 0. E. 
554 
SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 
SE I FEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E T 58 





CHEM I SCHE OUENGEM.I TTEL 








































Werte: 1000$- Mengen. Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf md1Cat1on contra/re (Vo1r abrevlatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
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Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export Senegal 
WAREN- PRODUIT l. Bestimmung - Destination 
f.: 0 I< T L1 G A I_ 
·CAMEQQ\_\ 
I MENGE .I WERTE QUANT/TE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT !l. Bestimmung · Destinatwn 
... 
2 ; (: 2 ('_ 
4200 
I 7 t. q 
t.. e 1 
1 0 2 ' 1 I~ ! G I 0 lJ F LUX 8 c 
7() .C.1MFOQlJN 








WAREN · PRODUIT 
I L Bestimmung • IMENGE .I QUANTITE Einheit- Unite 
• 
Destination 
' 7 ' 
f'TAIS liNIS 
' 7 
lA 9 o T \1 R T \I Y fl 11 X R .~CC 0 P n S F 0 N FER A C 
I J 0 
NOUV ?~_l_ANDE 4000 
57 I 
f_ X ? '- 0 <: I F <; 
SPRt.NG'TOFFf 
'"! h I 
"'t.Tif:Jf<:: PL.~';;;.JUEC: -:[':I'\ A>=;T 
K \I!'.: S T S T 0 F FE V UN S T H h R Z F US W 
... c •, -::· ": 
FRANCF 
59 9 
PROOU I T"i Cl-i I~ I OUES NOA 
C•~E~ I"<~;: ~;:; 7:;:UGf..: c::s::: A N ~ 
M 0 1\ D E 
G L I \J ": :;: -~ ~:: 
''I 
C ll I R 5 
L F DE ~ 
M 0 ~ 0 [ 
~QA"--CE 
MAROr 
• A L G :: ::;J I f 
.TOGO R~P 
NIGER lA 






AI-ITICLFS MANUFACT FN CUIR NOA 
WAR~N t LEDER KUNSTLEOfR A N G 
M 0 N 0 E 
6 '9 
A;:;T ~ANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
SIOAQR ""t.-<F>.J A K.AUT"iC...,UK A \J 
M C >., S F 
UNIO'J INni!:NNE 
64 I 
PAP I [_QC, FT (AQTC~S 
PAPIEQ lJr-,0 PAP?E 
~ C "< 'J E 
FRANCF 
GUI"lEE RE"P 
e 4 2 
'0 
.U<TICLF5 f-N PAPI[Q OC CA;;TQr-.. 
WAREN AUS PAP IER nDER PAPPE 





F!LS '"'F ~ATIFPES T[XTI!FS 
GARN~ !IUS SP INNSTOFFEN 
~ C "' D E 
FRANCF 
6 '-' 2 
' 2 
'0 
TiSSUS CCTO\ S.!.UF Ti"iSL<; S.,f--C 
BAUJHIOLLGEWEFlE 
"'"-.:. ROHRE PIJHI<FORM'STUECKE UCiW 










f- --; 5 
TISSUS SPEC!!J.UX AoTIC ASSI~IL 
')P[li.~Lr;F_Wfr1F UNO fl~7fUGNi"iSE 







"' :; '· = ".: I f Q Q 
FPANCF 1162 
8ELG I 0Ul L\JXp.r. I! 
PAYS OA<; 
ALLU"AGNI nF 
I T.'. L ! " 
p 0 Y A IJ ~ E UN I 
SUEDF 
• A L :; F P i c 
GUINF"'.: f-HP 
• T C G ,, ; t- '-' 
, ::A r-A F ~ C '- f... 
• U • [), F • 
r A.\ :. --, L 
PROVISIONS ROPD 
6 ') 6 • I 
" 13 




C::ACS ~ T "'AC~-<f TS r:· f~BAI.l_AGF 
SAECKF 13f\JTEL Z VERPACKU~GS7'" 
AI.LEMflGNf qF 
PCY!J.'J'-':0:: u\1 
"", U E D t 
.ALGFPit-. 
.roco Rt_r) 
• CA~··1"' ~-:·vN 
CANADA 
PRG'>'I'3!Q"-.S 101QPJ 
6 5 (, • ~ 










CO\JVERTURFS FT COUV~f P!EOS 
Sl:'"LAF lf-.,\l 0~ I SEOECI(FN 
M 0 N 0 F. 
,(!J.MF"QCL~' 
!': 5 7 
18 
I 8 
COUV PARQUET'> TAP! 5 TAP!SSE~ lE 
F IJ ~ S B () 0 EN 3 EL A E C E T E PP I C '-< E U c; W 




. u. D.:: • 
6 7 I 
' 0 
I 
5~ tEGFL FONTfS FERPO All lAG~S 
RO~-<:::ISF,'; SPI!:CELEISFN FFPROtEG 
M 0 1\ C f 
PRO VI "'I Or"'<$ BOPD 
6 7 4 
LAOGE"i D(_ATS FT TOLl<; 
5i:i~- I "'!"Fl t.Cf-"ST.'IHL 'JND 1-<LECf-<E 
27 
7 6 Q 
() 4 3 
2 7 

















M 0 N 0 F 
6 7 9 
C1 Rt.·":;~~ "0\TE FER ACIEP NOA 
W~~E~ fl f I SfN OD STAHL A N G 
M ( ~' 
F P fJ. N r F 
I'; 8 7 
:' \I I V ;:; ~­
K 11 P FE tl 
~ c \ 
f f< AN r F 
t.l LE'-'t.GNf 




t. I •_I ~ I f... I -._; ~ 
•· C ~. IJ F 
• T C G r; '< >: P 
• U • 0. F • 
6 R ') 
PI C"' B 
B t F I 
M 0 •, .-:; t. 
F- !lANCE 
RFLG I S..JE Lt.:XBfi 
I TAL I [ 
6 H 5. I 
PI 0~8 q~LJT SAUJ:" DECf-<ETS 
e t F 1 r~ o '1 
I T A L I ~ 
6M6 
Z I N C 
Z I ~, .<: 
... c ..., : r 
RELG I r.Ut LI-.~XEl-·] 
I TAL ! F 
!': " ,:; • I 
ZI~1C ~<OvT SA'.JF OfCf-'ETS 
ZINK 1~01-1 
M 0 N 0 f 
fH LG I CUF LUXBG 
I T fJ. L I f 














CnNST~IJCl 10 ME TALL FT PARTIES 
:-'FT!J.;__L'<O',"iTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 !-
FRA~CF 
.(AMFPOUN 
6 q ~) 
I I 
;:;; ~EQvr I ~S J:"UTS ETC ~ETALL\1 
BftiAEI.TER FAFSSER USW A METALL 
FRANCf 



















9 6 0 
I 
Werte: 1000$ _ .. _ Mengen: Tonnen falls nKht .1nders vermcrkt (1\bkurzungen )tehe f,nh"ng) 
Sichc tm Anhang Anrr:crkungcn ZJ Cen W;~~e,, 
Valeurs, 1000 $ Quantrtes. Tvnnr-; St.·d( u,JJcctJOn corrtrarre (Vorr ahrevrat10ns en Annexe) 
t'c, r t:; er: A,~.·:e ~l' 
268 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTIT~ VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ l ... Bestimmung - Destination WAREN- PRODU/T IMENGE I l/estimmung - Destination ... Einhe~~~~;~;r~_, 
~ ~ • "' l'l A S 
AL-')o.<liGNE RF 
MA f..? DC 
• A:__ G ER I E 
(;A M B I E 
G~ I -.EF QED 









. u. n. F. 
.MALGACHE REP 
I 0 2 
, •,.. ,H( TIN I Ol: E 





CtJT ILL AGE fN METAUX COMMUNS 
WfRKZEUGE AUS UNEDLFN 1"4FTALLfN 
M 0 N 0 E 




ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
~FTALLWAREN VORW F HAUSGEBR 




AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND REARS WAREN A UNEOL "'ETALL 
7 
M 0 N 0 E 
GUINEF !iEP 
• U • 0 • E • 
~ACH INFS ET MATER IEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN U~~ FAHRZEUGE 
18 
7 I 9 
MACH I NFS fT liPPAOf ILS NCA 
"'ASC"I~>~E~. U~Cl APPliRATE ANG 
~ 0 N C E 
FRANCF 
I T ll l I F 
G A M B I F 
NIGER lA 




MACH ELECT APPAR POUR COUPURf 
ELEKTQ MASC~ U SCHALT~ERAETE 







F ILS CABLES I SOL AT ETC P ELEC 
DRAEHTF KABEL I SOLATOREN F EL 
M 0 N D E 
GUINEF REP 
• U • D.- F • 
724 
APPAR PQUq TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TfLEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
ALLEMAGNE RF 





APP ELfC MED ICALE fT RAO IOLOC 
APP F FLEKTROMEOIZ IN BESTRAHL 
F RA"< C f 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I F 
SUISSE 
ESPAGNE 
"'A 1=1 0 C 
.ALGEPIE 
r; A,.. B I f 
GUINEE REP 
<;,i£q::u, LE0~E 
I I 8 f R I A 
GHANA 
• T 0 G 0 'lE P 
N I G f R I A 
.(A"!EOOUN 
. u. 0 0 r: • 
A~ G 0 l t. 
FT A T S L' N I 5 
I IBAN 
Pl:iC'</ISICN<;, BO·":C 
·1 I I 
C•1AL.fli~RES ~="T >.!OT NON ELECT>;; 
rt.~PF--KFSSEl U NI CHTELEKT MOTOR 
" 0 N D E 
GUINEF REP 
7 I 4 
"'ACri>.,~="S Of BU:JEAU 
R IJ ER U M A S CH I NE N 
M 0 N D E 
~=" q AN C E 
GUINEE REP 
718 
~.~C"' PQ AUT 11\Jr)US SPEC I lll I <;Ff<; 
MASCH F BE<;ONO GEN INDUSTRIFN 
M C ~ 0 E 
• ALGER I E 



















~ACH ET ADP ELECTQ IOUES N 0 A 
F.LEKTR MASCH INEN U APP A N r. 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
NIGER lA 
• U • 0 • F • 
I 2 
11 
6 7 J I 
5 VEHICULES POUR VOlES FERREFS 
1 SC'"!IENF,._FAHRZEUGE 
10 
M 0 N 0 E 
F q AN C F 
MAROC 
73 2 
6 6 0 
656 
1 





M 0 N 0 E 
F I;> AN C F 
I TAL IF 
MAROC 
L I 8 ER I A 
GHANA 
• U • D • F • 
ANGOLA 
ET AT 5 UN I <; 












VEHIC OCt_;T AUT QUE" AUTO~Of:liLF<; 
STRASSFNFAHR?F.UGE 0 KRAFTANTQ 

































~ 0 N 0 E 
F ri AN C F 
GUINEF REP 




M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
GUINEE REP 
8 4 I 
VETEMENTS 
8EKLE I nUNG 















• U • 0 • F. 
•·"'ARTINIQI..'E 
8 6 I 
... 
APP SCIENT IF ET 0 OPT I QUE 
FE I~MECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLE~AGNE RF 




• U. 0. E • 
8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCIN[MA 
PHOTOCHE~I SCHE ERZEUGNJSSE 














FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICKELT 






I 1-iORLOGFR I E 
47 UHREN 
6 
5 "' 0 ~ 0 E 
I GAMBIF 
SIEQi;>ll LEONE 
L IBER lA 
891 
INSTR ~us I QUE PHON~S DISQUE'l 
7 ~USIKINSTR PLATTEN~P SCHALLPL 


































Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht .1nders ve:-m~rkt 1Abki1rzun,cn SiC he Arhargl 
s,~n, ArJh.1ng Anmerkungen zu den W:1.rcn 
Yaleurs. 1000$- Quantites. Tonnes sau( Jnd.'CGtlon <antra1re fV01r abrevlattOns en Annexe) 
VGJr notes par prodwts en Annexe 
269 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export 
WAREN - PRODUIT I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT 
1.-Bestlmmung - Destination 
QUANTIT~ VAL£UR 11. Bestlmmung - Destination Elnhelt- Unite 1000. 
... 








VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
K INDERWAGEN SPORT .ART SPIELZr. 
M 0 N 0 E T I 
899 
ARTICLES MANUFACTURES N 0 A 
BfARBE!TETE WAREN • N G 
M 0 N 0 E T I 
FRANCE I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
" 
I MENGE _, WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE QUANTITt VAL£UR 1 .. Bestlmmun~ - Destlnotlon QUANTITl VAL£UR Elnhelt ·Unit~ 1000t Elnhelt- Unltl 1000• 
+ 
"' 
Valeurs: 1000 $- Quont/ter: Tonnes sauf md1catton contra/re (Vo1r obr~vlat10ns en Annexe) 
Voir notes par produits en AnneKe 

januar-Dezember- 1962 - janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l. Bestlmmung · Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGE5AMT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLE""AGNE PF 
I T A L I E 
ROYAU~E UNI 
G RE C E 
EGYPT£ 
ETH lOP If 
.(QTE FR SOMALI 
ETAlS UNIS 
ARABlE SE DUD I TE 
QAT A R 
ADEN 
ASIE NOA 




PROD Al I MENTA !RES AOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTFL 
M 0 N 0 E 
EGYPT!:: 
• COTE F~ SOt-fAll 
ARAt31E SEOUO!TE 
Q A T A~:< 





M C N 0 E 
EGYPTf 
·COTE FR SO~ALI 
ARABIF SEOUDITE 
Q A T A Q 
ADEN 
ASIE NDA 
0 0 I • 1 
BOV INS 
R INOEQ 
M 0 !\ 0 E 
EGYPTE 
·COTE FR SOMALI 
ARAB!~=" SfOUO!TE 
Q A T A R 
ADEN 
ASIE NOA 
0 0 I • 2 
CVINS fT CADRJNS 
SCHA~-f UNO ZIEGEN 
M 0 N D F. 










t. I 9 52 0 
6 9 9 0 
282033 
6468 











? 8 I I 0 2 
6164 
6 I fl 4 
VIANDE FRA ICHE REFRIG CONGEI.EE 
FLEI SCH FR IS CH GEKUEHLT GEFR 
~ 0 N 0 E 
ADEN 
0 ! I • 2 
VIANDE OVINS ET CAPRINS 
SCHAF UNO Z I EGENFLE I SCr" FR I SCt-1 
M 0 N 0 E 
ADEN 
013 
PREP ET C0"-''3ERVES DE V lAND• 
Fi_E I SC~Z0BERF I TuNGEN KONSERVfN 


















I 3 3 
5 I 54 
Si 
2 7 6 I 
6 6 
8 5 7 0 
42 I 
I I 4 





















11 .. Bestimmung · Destination 
.COTE fR SOMALI 
ADFN 
c '2 3 
BEURRE 
Ell T T ER 
M 0 "-' 0 E 
• COTE F~ SO MAL I 
03 I 
F IS CH 
PO!SSONS 
M 0 N J E 
A 0 E N 







POI SSONS CONSE~VES SIMPLEMENT 
F ISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 




ANDERES GET RE !DE 
M 0 N D E 
.cOTE FR '50MAL I 
ADEN 
CSI 
FRUITS FRAI'S NOIX SAUF 
OBST UNO SUfnFR FR IS CH 
MONDE T 
.COTE FR "iOMALI 
A 0 EN 
0 5 I • 2 
AUTRES 
ANOERE 
" 0 ' 




Z I TPU"iFPUEC~TE 
0 E 
FR SOMALI 
'-'AT I E~ES PRE"' I F. RES 
ROHSTOFFF 







ETATS U~ IS 
A 0 E "J 













PEAUX 9RUTES SAUF DfLLETERIFS 
HAEUTE UNO FELLE ROH 






ETATS UN IS 
A DE N 
2 I I • 4 
PEAUX f'IE C.6PR!NS 
Z IEGENFELLE 
M c "' 0 E 
FQANCf 
I T A l I ~'" 








) 0 0 0 
137054 I 
N 62R340 
5 4 o a o 


















7 0 ' 
WAREN - PRODUIT IMENGE I Einhe~~~~:;r£ 
• 
11.-Bestimmung · Destination 
ADfN 535340 
2 I I • 6 
PEAUX LAINEFS 0 OVINS 
8f~<~OLLTE SCf.'AFFELLE 













An IS 9r .. .._'JS "PUTS SI MPL EQUAR 
ROHH0L7 RUND on E l~F BE~AUEN 
1-1 0 N 0 E 
ADEN 
291 
~AT 8PL'T':S OPIG ANIMAL£ NOA 
ROHSTOFFE TIER UPSPRUNGS A N G 
M 0 ~ Q E 
A 0 E N 
2 9 I • 1 
0~ 1VOIRE SAAOTS ET PROD S IM IL 
KNOCHEN ELFENBf IN U AE WAREN 
"1 C N 0 E 




MAT BRUTES OP!G VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
ETHIOP1E 
ADEN 
2 9 2 0 2 
348 
94 
2 5 4 
GQ"11-1E LAQUE GO"'MES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U OGL 
M 0 N 0 E 
ETH!CPIE 
AOEN 




CO~ PS r.RAS ~ QP IGJNE A~ I MALE 
TIER ISC~E FETTE UNO OELE 
M 0 N 0 E 
ADEN 
5 + 6 + 8 
2 0 
'0 
AUTRES PPCDU IT~ INOUSTRIELS 
ANOERE INOUSTR IELLE ERZEUGNI SSE 
"1 0 N D E 
ADEN 
870 655 
43 T!SSUS SPECIAUX ARTIC .6SSIMIL 
13 SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNIS~E 















2 5 9 










Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht 2ndcrs vcrmerkt (Abkurzungen s1che Anh"ng) 
Sic he im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000$ Quantites. Tonnes scuf ~nd,catwn contratre !Vat, obrertattOns en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
I 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export 
WAREN • PRODUIT l. Bestlmmung • Destination 
COM~ERCE TOTAL 
HANOEL I NSGE'SA'·1T 









U R 5 S 










ETA.TS UN IS 





UN l ON I NO! ENNE 
MALAI'iiE FED 
PROVISIONS BQRO 
0 • I 
IMENGE QUANT/TE 
Elnheit- Unite 
PPOO AL I MENTA !RES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSHITTEL 
M 0 N 0 E 
I TAl 1 F 
GRECE 
EGYPTE 
ETH lOP lE 
.COTE FQ 501'4All 
KEN Y A 
ZANZIFAR PEMBA 





LEBENOF: T I ERE 






0 0 I • I 
BOVINS 
RINDER 
M 0 N 0 E 
EGYPTf 
ARAB If SEOUO I TE 
a o 1 • 2 
Ov!t-.S ET CAP~!NS 
SCHAFE U~O 7 IEGEN 





PRO VI ':i IONS BORD 













7 7 9 
"i 4 2 
6 
VI ANDE FRA ICHE REFRIG CONGEl_EE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 







PREP FT CONSERVES DE V I ANOE 
FLE I SCf-"ZURERE I TUNGfN KO~SERVEN 
M 0 N 0 F 597 









I 2 A 7 8 

















































I TAL I ~ 




.CQTE Fi:~ SQ~ALI 
ZANZIRAR PEMBA 





PO I SSONS 
M a N 0 E 
ITAL!E 
KEN Y A 
7ANZ I ~A !:I PE"1BA 
A R A ·a I f S E a U 0 I T E 
ADEN 
PROV I <;I 0"15 801:10 
0 3 I.· I 
POISSoNs FRA IS REFR IG 
F ISCH FRISCH 
M 0 N 0 E 
I TAL If 
KENYA 
PROVISIONS BaRD 



















POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH fiNFACH HALTRAR GEMACHT 
M C N 0 E 




0 3 2 




PREP CONSERV POISSONS ET CRLJST 
F!SCHZUBEREITUNGEN U KaNSERVFN 
M 0 N 0 E 
I TAL If 
0 4 2 
RIZ 
RE I S 
M 0 N D E 
KENYA 
0 4 6 
StMOULF ET 
GR I ESS UNO 
~ 0 N 0 E 
K EN Y A 
0 4 6 • 0 I 
1746 
1746 
FARINE DE FROMENT 
MEHL AUS Wf I ZEN 
T I 0 
' 
FARINE OE FPO~ENT OU MET~IL 
1-'EHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E T 10 
KENYA 6 
c 4 8 
PPEPAR DE CEREALES OE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETPEIDEMEHI 
MaNOE T 0 
ETHIOPIE 5 
051 
FRUITS FPA IS NO IX SAUF OLEA!; IN 
ORST UND SUEOFR FR IS CH NUES~F 



















WAREN • PRODUIT 
11. Bestlmmun~ • Destination 









I MEN~~ANTITE I :~:~! 
Einheit- Unite 1000$ 
.. 











FRUITS SfCHES OU OESHYDRATES 
TROCKfi'CFRUECHTF 












LEGUMES PLANTE5 TUAFRC ALIME~T 
GEMUESE PFLANZEN KNaLLEN F fRN 





I LEGUMES A COSSF SECS 
I HUELSENFRUECHTE TROCKEN 










PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBERE ITCNGEN A GEMUESE USW 
756 
756 
11 2 3 9 
r-1 0 "- 0 E 
I TAL I E 
K EN Y A 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO ~ONIG 
M 0 N 0 E 
KEN Y A 
07 I 
C A F E 
KAFFfE 
M 0 N 0 E 
0 7 I • I 
C A FE 
KAFFE~'" 
M 0 N 0 E 
074 
THE ET MATE 
TEE LJN!I MATE 
MONDE T 
K EN Y A 
0 8 I 
At_IMENTS POU"I ANIMAUX 
FUTTEPI-41TTfL 
~ 0 N 0 E 
KEJ\iYA 
ZANZ IRAR PEMBA 
0 8 I • .3 Q 
AUTRES TOURTE4UX 
ANOEqE OELKUCHEN 














Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1d1t anders vermcrkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes scuf ~nd:cotron controrre IVorr obreviotrons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 
274 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 




0 9 I 
MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPE I SEFETT~ 





PREPAPAT 1 ON<; AL I ""F.NTA I RfS N::A 
t.AHRUNGS~ I TT~LZUBFRE IT A N " 



















ARABlE SEOUDI TE 
ADEN 
2 I I 
PEAUX RRUTES SAUF PELLETER IfS 
HAEUTE UNO FELLE ROH 










2 r r • r 
!47FJ 
6 







PEAUX BOVINS EOU IDES SAUF VFAU 
HAEUTE V RINDE~N U E IN~UFEQN 
M 0 N 0 E 
!TAL lE 
2 11 • 4 
PEAUX DE CAPQINS 
Z IEGENFELLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE GF 
I TAl l E 
GRECE 




2 I ! • 6 
PEAUX LAINEES 0 OVINS 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 




' I 7 





































I 4 9 
267 
2 






I 3 3 
I J 0 
export 
WAREN- PRODUIT IMENGE _I 
11 QUANT/TE 
1 ~~mung - Destination· .j. Einheit- Unite 
/i L L C. 'I 11 (. N [_ P F 
I T A l I F 
2 I 2 
;•LLt:T'~:t:s r<.;;I~:T"-5 
P•LZ~="FI_l.E r:;r. ... 
M 0 N 0 E 
t.LLE~A::;,,E ';'· 
I TAL I f 
fTATS UNJ<; 







80 IS OF CHAUFF CHARRON DE SO IS 
~OEI\N••rLz l'".r; HCL7!(QHL~ 
~ 0 N 0 E 
I RAN 
2.:. I • 2 
:? 8 I 7 
2 2 I 0 9 
5:;-, R 
' 
(HA~50\ L't. ~r:- I 5 MJ:""'t: Ar;GLO""EOE 
r- () L.Z K; 8 H :.___ E 
M 0 N D E 
I RA N 
20 I 
2 7 9 2 I) 
:? 2 I C 9 
s 8 -:J L. 
~-ATES A PAPIEO ET CEC,.,FTS 
ZFLLSTOFF UNO PAP! FRABFAELLf 
M 0 N 0 E 
FT~ lOP lE 
7 f, 3 
c r r o"' 
Bt..UMWOLLE 
~ G " S E 
I T A L I ~ 
FGYPTE 
2 .-;. 3 • I 
CGTCr> FN '-~ASS~ 
ROHBAUMWOLLE 
~ 0 N C E 





5 C I 
3 5 R 
I 41 
5 C I 
3; R 
I 41 
A\JTRES PROOUITS MINFRAUX BRUTS 
ANOERF MINERAL ISCHf ROH5TOFFF 
"' C ~ 0 E 
FTH!OP lE 




OFCHETS DE FONTE Ffl-< ET AC IF I~ 
ARFAELLE VON EISEN DOER STA~L 
M c N 0 E 
I TAL If 
KENYA 
2 p 4 
I f.. q 
I 9 
150 
OECHETS CE ""fTAUX NON FfRREUX 
A>lfAELL~ VC~· NF ~F:TALlf'"-
M 0 N 0 F.: 
I TAL I E 












6 7 2 
I 8 3 
2 
R 4 I 
672 
169 
I 5 6 
I I I 
4 5 
I 5 6 




2 <; 9 
245 
4 3 MAT BRUTFS ORir: ANIMAtE NOA 
2 I I • 9 
PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND T IEREN 
M 0 N 0 E Fl! 
ROI-fSTOFFE T I EQ LJRSPRUNG5 A r-.; G 
.... 0 "' c .-. 82 
I I 
Werte. 1000$ Mengen. Tonncn falls n1cht ;1ndcr .• vcr mcrkt (Abkurzunp,( n s1chc Anh;mg) Valeurs . 1000 $ 
Siehe im Anhang Anmerku1;6en zu den Warcn Vo." ~or 
Somalia Slid 
WAREN- PRODUIT I I+ Bestimmun~ - Destination l MENGE I QUANT/Tt Einhelt- Unite 
ALLE"1AG~.'E r~F 
I T A L I ' 
~ E •, Y A 
!ANZIRAR PF~rA 
ADEN 






I 3 I 
3C3 
OS IVOIRE SAAoTS Fl 
K'~(;i":~l ~LFFr<.:P.EI~~ U 
PPOO 51"'-IL 
.lE WAPEr-. 
M 0 N 0 E T I 5 2 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I F 
?A"-.ZIPAR PF"'RA 
ADEN 
;: 9 I • 9 
92 
) 
AUT MAT BRUTFS ORIG ANIMALE 
AND ROH5TOFFE TIER llRSPRUNGS 
"" C ~. Cl E 
fTH•OPit 





r-<t,T E!QLT~S C'l I G VFGETALf NDA 
f:;;(11-f5TOFFE P~"L LRSPRur-;GS A N G 
M 0 N 0 E 
PAYS ~AS 
I T A L I '=" 




2 9 2 • 2 







GOMME LAQUE GOMMES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U OGL 
M C .._ 0 .,. 
KEf'-IYA 
ADEN 
2" 2 • 3 
~fiT VFGET PR VANN~R lE DU 
PFLAN?L I CHE FLECHTSTOFFE 
~CN[)E T 
ARAB IF SEOUOI TE 





2 0 6 
195 
PL ANTfS PR PARFUM fT MfOECtNE 
PFLAN7FN USW F R lfCHSTOFFE 
~ C "J 0 E 
I TAL I F 




3 3 2 





I I 7 
~~·OCL I.,.S Of<.: I VFS DU PFTlOLE 
EROOE.LOEST I LLAT I ONSfP7EUGN I SSE 
"" c ~ c f 




F ll f L 0 i L !._ C i q :' :.' E SIC u A L F L cL~ I L 
SCHwtROELE ?UM HEIZEI\ 


























Quant1tcs. Tonnes su:1{ 'nc:c.!tlon contruue 1Vo1r uhrr·viOtiOns en Annexr') 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre 
WAREN • PRODUIT 
l.Bestimmung - Destination 
I MENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
K E 1\ Y A 10 
4 2 I 
HUILES v:.GETALFS FIXES DOUCFS 
fETTE PFLANZL OELF MILD 
M 0 N 0 E 
I TAL I F 
4 2,, 0 5 
HUILE 8 CL IVE 
CL I VENOEL 
M 0 N 0 E 
I TAL lE 





AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ANOERf INDUSTRIELt_E ERZEUGNISSE 













5 I 2 
PRODUITS CHIMIOUES ORGANIQUFS 
ORGANISC~E CHE~ ERZEUGNI SSE 
M 0 N 0 E 
-COTE FR SO~Al I 
ADEN 
5 I ll, 2 l. 
ALCOOL ETHYLJQUE 
AETHYLALKOHOL UNO 
M 0 N 0 E 
ADEN 
5 I ' 




AUTRES PROD CY IM INORGANIQUFS 
AND ANORGAN CHEM fRZEUGNISSF 
M 0 N 0 E 
I TAl lE 
554 
SAVC~S PQOOUITS 0 ENTPETIEN 
SE I FEN PUTZ UNO WASCHMITTFL 
M 0 N 0 E 
ETHI0PIE 
599 
PRUDUI TS CHIMIOUES NOA 
CHEMI SC~E fPZEUGN\SSE A N G 
M 0 N D E 
KENYA 
6 I 2 
Ai:ITICL"S ~A~UF~CT EN CUJR NOA 
WAREN A LEOER KUNSTLEOfR A N G 
M C ~ 0 E 
I TAl I F 
02 9 
ART ~ANUFACT E"'J CAOLTCI-·CUC ~OA 
t!EARB '"APEN A KAUTSC"'UK h N (; 
1'1 0 N 0 E 

















IMENGE _I QUANTITE 
Einheit- Unite l.Bestlmmung - Destination 
• 
"2 
ARTICLES MANUfACT EN 8015 NOA 
8FARBE I TETE IliA PEN A HOL7 A ". G 
M 0 N 0 E T ~0 
SOUOAN ~n 
64 I 
PAPIEI:IS ET CARTONS 
PAP I ER. UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
6 s 2 
TISSUS CO TON SAUF Tl SSUS SPEC 
E:AUI""ijCLLGEWEBE 




AtJTRES TJSSUS SAUF SPEC I AUX 
ANOERE GEWE8E 
~ '0 N ' D E 
KEN Y.!. 
656 
ARTICLFS EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E 
KENYA 
6 56· I 
SACS ET SACHETS 
SAECK.E BEUTEL 7. 
0 EMBALLAGE 
VFRPACKUNG57W 
M 0 N ;J E 
KEN Y A 
657 
COUV PARQUETS TAP IS TAP I SSER!E 
ftJSSBCDENBELAEGE TEPPI (bE U~W 
M 0 N 0 E 
ARABlE SEOUCITE 
657·8 
~ATIEPES A TPESSER PA!LLONS 
FLECHTSTOFFE 
MONDE T 3 




M 0 N 0 E 
K Er-. Y A 
f79 
OuVRAGES FONT£ FER ACIER NOA 
WAREN A EISEN OD STA~L A N G 
M 0 N 0 E 
I T A L ! F 
68 I 
ARGE~T ET PLATINE tTC 






AliTRES MFT cr~~UNS NC~ FERREIJX 
A~OE'Hf l.i".EOLE NE MfTALLE 











IMENGE _/ QUANTITE 
Einheit- Unite 
... 
1. Bestlmmung - Destination 
I T A l I F 
~ 9 8 
AUT ART '-'ANU• EN ~o~ET COMH NOA 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
7 
M 0 N 0 E 
I T h l 1 E 
POYAUME UNI 
KENYA 
~AC~ I~ES FT MATER I EL DE TRANSPOR 
~ASCHINEN UNO FAHRZEUGE 








,(OTF FR SOMALI 






7 I I 
CHAUD\ERES ET MOT NON ELECTR 
DAHPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 




MACHINES DE BUREAU 
8uEROMASCH!NEN 
M 0 N 0 E 
I T A l I E 
718 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
~ASCH F BESONO GEN INO~STRIEN 
M 0 N 0 E 
KENYA 
ARABlE SEOUDI TE 
724 
APPAR POUR TELECOM~UNICAT!ONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
!TALl~ 
7 25 
APP~Rf ILS ELECTRODOMESTIQUE~ 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
"' 0 N 0 E 
729 
MACH fT APP ELECTqiQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
ETATS U~IS 
7 32 
VFHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
"1 C N 0 E 
FRANCE 






































Wcrt.e: 1000$- Mengen. Tonncn f.,l,s n1cl'. J.,dc.:rs vcrn.erk'" rAbku.zungC'n s1cnc Anhangl 
Sic he 1m Ar>h:~ng Anr1e' k·-.:nger' zu den Waren 
Valeurs. 1000$ .. Quant1tes. Tan.1es sour /,.d,~atlon contro1re fVo1r abrev10t10ns en Annexe) 
Voir notes par prodUits en Arnexe 
276 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 




.corE FR SOMALI I 
KENYA 6 
TANGANYKA 2 
ETATS UN IS 3 









BEKLE I DUNG 





FOURRURES SF ART CHAPELLER I E 
PELZWAREN 
M 0 N 0 E T 
KENYA 
861 
APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FE I NMECH U OPT ERZEUGN I SSE 





FILMS CINEMA /~PRES ET DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICKELT 
M 0 N 0 E 










M 0 N D E 







VOlT ENFANTS ART SPOPT JOUETS 
KINOERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E 
I TAl I E 
ROYAUME UN/ 
ETATS UNIS 
ARAB I E SEOUO I TE 
897 
B!JOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SJLBERWAREN 
M 0 N 0 E 
ADEN 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBE/TETE WAREN AN G 
M 0 N 0 E 
ITALIE 
931 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUECKWAREN U BESOND EIN U AUSF 


































WAREN- PRODUIT IMENGE _I WERTE 
:1~ QUANTITt. VALEUR Bestlmmung ~ Destination· Einheit ~Unit~ 1000 S 
+ 
ALLEMAGNE RF 2 
I TAL I E 59 31 
ROYAUME UNI • 3 SUEDE I 2 
l I BYE I I 
EGYPTf 3 2 
GHANA I 2 
NIGERIA 3 6 
KENYA 9 7 
ET.ATS UN IS 7 9 
ADEN I I 
MALAISIE FEO I 
9 A I 
ANIMAUX zoo CHI ENS CHATS SIM 
lOOT I ERE HUN DE KATZEN u DGL 
M 0 N 0 E T 2 I 77 
PAYS BAS I 
ALLEMAGNE OF 2 
iTALIE I • ROYAUME UN! I 
KENYA I 2 I 
ETATS UN IS 8 6 7 
9 5 I 
ARMURER I E MUNiTIONS DE GUERRE 
K RI E G S.WA F FEN UNO MUNITION 
M 0 
" 
0 E T 2 
ARAB IF SEOUD!TE 2 
WAREN- PRODUIT 
11.-Bestlmmunx - Destination 
Somalia Siid 
I MEN~~ANTITE I :~~! 
Elnhelt- Unlt6 .I 1000$ 
+ 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls nidu anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Yaleurs. 1000 $ Quantites. Tonnes sauf mdscatsan cantratre (Votr abrevtatJons en Annexe) 
Voir notes par prodUJts en Annexe I 
I 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
I 
MENGE I WERTE 
QUANT/TE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ l. Bestimmung - Destination WAREN. PRODUIT IMENGE .I QUANT/Tt 11. Bestimmung - D"tination + Einheit. Unite 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGE~A~T 

















PROD ALIMENTA!RES BOISSONS TAAAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSM ITTEL 









FRUITS FRAIS NOIX SAUF 






M 0 N D E 
FRANCE 
0 7 2 
CACAO 
KAKAO 












ETATS UN IS 
0 7 5o I 
POIVRE P!MENTS 
PFEFFER PIMENT 











































































2 2 I 
GRAINFS NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO DELFRUECHTE 
M a N 0 E 
FRANCE 
oMALGAC~-<E REP 
2 2 I • 2 
COPRAH 
KQPRA 










BOIS FACONNE~ OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH 8EAR13EITET 
M 0 N 0 E T I :t 9 
o MALGACHE REP :tO 
o oREUN I ON I 0 9 
2 6 5 
FIBRE VEGET 
PFLANZLICHE 
~ALJF COlON ET JUTE 
SPINNSTaFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 












SISAL ET SIM NON FILES OECHfT 
SISAL U A AGAVEFASEJ:.IN N VERSP 















AUTRES PRODUITS MINfRAUX BPUTS 
AND ERE M INERALISCHE RaHSTCFFE 
M 0 N 0 E 
oMALGACHE REP 
2 9 I 
MAT BRUTES ORIG ANIMALF NCA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
292 
~AT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
MONDE T 
!04 .MALGACHE REP 
9 5 
2 3 
I PRODU!TS ENERGET IQUES 
BPENNSTOFFE 















4 7 8 
340 
138 
4 7 8 
340 
I 3 8 




PRaOUI TS DERIVES DU PETROLE 
EROOELDESTILLATIONSER?EUGNISSE 







GASOlL FUEL OIL LEGER OU OOMEST 
DIESELKRAFTSTQFF 





HUILE nE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCH~ IEROELE ~IN SCHMIER~!TTEL 
M 0 N 0 E 
o ~ALGACHE REP 
422 
AUTRES HUILES VEGETALES fiXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE DELE 
M 0 N D E 
oMALGACHE REP 
4 2 2 0 3 
HUlLES DE COCO 
KOKOSOEL 









14 HUILE DE RICIN 
I 0 RI ZINUSOEL 
9 
240 






~ 0 N 0 E 
oMALGACHE REP 
5+6+8 
AUTRES PRO DU ITS INDUSTRIELS 
ANOERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 




ETATS UN IS 
513 
ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
ANORGANI SCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MC,..,OE T 10 
oMALGACHE REP 10 
551 
~UILES ESSENTifLLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U ~ IECHSTOFFE 







TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZ IALGEWEBE UNO ERZEUGNI S~E 
I MONOE 11 
I I .t.iALGACHE REP 
MACHINES ET MATER IEL DE TRANSPOR 
~ASC~lNEN UNO FAHRZEUGE 












Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vcrmcrkt (Abkurzungcn s1che An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf irldiCOtiOn contra1re (V01r abreVIOt/Ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
278 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export Komoren 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE WAREN- PRODU/T I MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 1. Bestimmung - Destination QUANTITE VALEUR 1.-Bestimmung - Destination QUANTITE VALEUR ! 1. Bestimmun~ - Destination QUANT/TE VALEUR Einheit- Unite 1000$ Einheit- Unite 1000$ Elnhelr- Unite 1000$ 
+ ... ... 
.HALGllCHF. PEP 2 
732 
VEHICULE'3 /J U T 0 f' 0 P I L F 5 R 0 lJ T I f R"" 
K~AF;j~.fl.hGl[LGE 
M 0 N 0 E T I I 
,MAL'":ACf-.E R'::P I I 
899 
APTICLFS ~ A '\ lJ F A C T lJ R ~ S NDA 
BEfiPSF I TETE w A'' E r-.. 













Werte. 1000$ Mengen, Tonnen falls nrcht anders vermerkt !Able zun~~n >1ehc Ard.Jngr Valeurs. r 000 S- Quant1tes; Tonnes sou( rndrcatwn controJrre (Votr abrev10trons en Annexe) 
Voir uotcs Dar produ!t'> en Ann('xe Srehc' im Anh;;ng .An~'ll'rkr:ngcn zu den W;,ren 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT l .fBestlmmung - Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
































G HA N A 
NIGERIA 
·CAMEROUN 





UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
GUATEMALA 












FED I NOES OCC 
COLOMqiE 
VENEZUELA 
GUYANE BR IT 
SURINA~ 
• ·GUYANE FR 
EQUATEUR 
PEROU 





















OEP USA OCEANIE 
NOt>, SPECIFIES 
0 • I 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Elnhelt- Unit~ 1000$ 
WAREN- PRODUIT 




















148 ANIMAUX VIVANTS 
1059 LEBENOf TIERE 
4920 
I M 0 N 0 E 
7939 ET/ITS UNIS 
2131 <;URIN/IM 
I 50 I 
I 4 2 I 





V I ANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 





7 I 4 4 
IH 
1096 





LAIT ET CREI"'E OE LAIT 
MILCH UNO RllHM 










2 I 2 I 
685 
I I I 8 
I 6 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBERE IT KONSE~VEN 
I 7 9 8 
77551 
13039 










I 8 8 6 
I 7 I 0 
LEGUMES PLANTES TUAERC ALIM~NT 
GEMUESF PfLANZEN KNOLLEN F ERN 
768 
50 4 7 
3 













BOI 550~5 N ALC SAUF JUS 
ALKOHOLFRE lE GETRAENKE 
M 0 N D E 
HAITI 
I 22 
I TABACS "1ANUFACTURES 
230 TABAKWAREN 
3H 
14327 M 0 N 0 E 
1960 CUBA 








680 BELG IOU~ LUXBG 
1170 PAYS ~AS 
287 ALLE~AGNE RF 
3612 ROYAUPE UNI 
3 FlATS UNIS 
6 6 4, ( A N A 0 /1 
I 862 FED I NOES OCC 
4345 COLO~EliE 
87 vENElUELA 
I 823 "iUR IN AM 
1724 IRAN 
2905 ,JAPON 
I 3 8 7 
2 I I 
FRUITS 
P~OO ALIMENTAIRES ROISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
?FALX 9RUTES SAIJF PELLET ER IFS 
HAEUTE UNO Ffllt ROM 
"" 0 !\ 0 E 




















BOIS qQNOS BQUTS 5 IMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 




13 NATUERLICHE OUENGEMITTEL 
2 









AUTRES PROOUITS MINERAUX BRUTS 
ANOERE MJNERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 "' 0 E 
FED I NOES OCC 
SUR IN AM 




DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON E I SEN ODER STAHL 







6 "'INER ~T CONC NON FER~EUX BASE 
I UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 
3836 
















I I I 
OECHETS OE METAUX NON FE~REUX 
ABFAELLE VON NE METALLEN 




~AT BRUTES ORIG VEGETAL£ NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
VENEZUELA 
P~OOU ITS ENERGF.:T I QUES 
BRENNSTOFFE 






























3 6 I 0 




















I 0 S 9 
4 9 I 6 
7910 
2130 
I 50 I 









Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs, 1000$ Quantites. Tonnes souf rnd1C0t10n contra/re (Vorr abreviat10ns en Annexe 
Voir notes par produrts en Annexe 
280 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export Cura~ao 
WAREN- PRODUIT 1 + Bestlmmung - Destination I MENGE .I WERTE QUANTITE. VALEUR Elnhelt ·Unit~ 1000$ 
+ 
WAREN- PRODUIT 
1.-Bestlmmung - Destination 
I MENGE _I WERTE QUANTIT£ VALEUR 
Elnhelt- Unit~ 1000$ 
+ 
WAREN- PRODUIT 
1 + Bestlmmunx - Destlntltlon I
MENGE ~I WERTE QUANTITE. V AL£UR 































• • GUAOELOUPE 
••MARTINIQUE 



























DEP USA OCEANIE 
NON SPECIFIES 
331 
PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
ERDOEL ROH U TEILW RAFFINJERT 






I I I 0 0 0 
PROOU ITS DERIVES DU PETROLE 
EROOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
RELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 












PR ESPAGNE AF 
396 
7144 



































































































UN I ON SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 








































OEP USA OCEANIE 
NON SPECIFIES 
3 3 2 • I 
ESSENCE POUR MOTEURS 
MOTORENBENZIN 






















Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 





4 0 0 
396 










2 I 2 I 
685 




































I I 6 a 
287 
3 6 I 2 
664 
1862 












4 6 2 I 


































• • G U A 0 El 0 UP E 


















OEP USA OCEANIE 
3 3 2. 2 
PETRO LAMP KEROS W~ I TE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETROLEUM TESTBENZ 































HA I T I 
DOMINICA/NE REP 









OEP USA OCEANIE 
3 2 0 3 
ASO/L FUEL Oil LEGER OU DOMEST 
IESELKRAFTSTOFF 













I I 6 9 
253 





































































Valeurs. 1000 $ Quantites: Tonnes sou( mdication cof'traire Voir abrt!viations en Annexe 
Voir notes par prodwts en Annexe 
Januar-Dezember - 1962 - janvier-Decembre 





















• U • D • E • 
• CONGO LEO 
ANGOLA 











OOM IN ICA INE REP 
• ·GUADELOUPE 
FED I NOES OCC 
PER DU 
BRESIL 










1 il 0 0 0 
r 1 9 a a o 
34000 
13€000 




































FUELOIL LOURD RESIDUAL FUELOIL 
SCHWEROELE 7UM HEI ZEN 










PR ESPAGNE AF 








• U. 0, E • 
.CONGO LSO 








>1 A I T I 
rJOMIN ICA INE REP 
• ·MART 1 N 1 QUE 











































I I 0 0 0 
I 04000 
HUILE nE GRA IS SAGE LUBRI Ft ANTS 
SCHMIEROELE MIN SCHMIERMITTFL 
M 0 N I) E T 827000 






3 2 7 0 
I 2 0 4 
322 
165 











I I 7 
33 0 




8 3 5 
492 
4 8 8 
794 


















2 2 6 
7 4 9 
2 I 2 
















I I 2 0 
7.2 3 




3 8 7 
7 
1594 
7 6 5. 
I I 9 2 
45 
I 4 0 
I I 3 2 
3 3 6 5 7 
export 
QUANTITE 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 







F: GYP T E 
·CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
PANAMfo REP 
"1AI Tl 
OOM INICAINF.: PEP 
• ·GUAnELOUPE 
•• MARTINIOUE 
FED l"lOES OCC 
COLOMAIE 
VENEZUELA 
GUY ANE BQ IT 
<;URINAM 









UN I ON I NO I ENNE 











I 1 0 0 0 
42500(1 










I I 0 0 0 
6 0 0 0 
50 0 0 







GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
EROGAS UNO INOUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 
GUATE~ALA 
FED !NOES nee 
5 -+ 6 -+ 8 
AUTRES PRO DU ITS I NDUSTR 1 ELS 
ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 




















HA I Tl 
001-' IN I CA INE RfP 
• ·GUADELOUPE 
··MARTINIQUE 
FED I NOES OCe 
COLO~I'l lE 
VENEZUELA 
GUYANE BR IT 






L I BAN 














I 4 2 I 
257 
I I 3 









































































WAREN - PRODUIT 
: 1 + Bestlmmun~ - Destination I MENGE .I QUANT/TE Einhelt- Unite 
+ 
512 
PRODUITS CHI MI OUES ORGAN IQUES 
ORGANISeHE CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
ROYAU~E UN 
.CAMEROUN 
ETATS UN IS 
• ·MARTIN I QUE 










3 0 4 
205A 
AlJTRES PROD CHIM !NORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FED 1 NOES OCC 
ARESIL 
5 33 
PIGMENTS PE INTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
HAITI 










PRODUITS MED!CIN ET PHARMACEUT 
MFOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
t-4 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
FTATS UNIS 
SUR IN AM 
55 I 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 




<;UR IN AM 
553 
PARFUI-4ER!E ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHE ITSMITTEL 









CHEMI SCHE DUENGEMI TTEL 
M 0 N 0 E 






PROOUI TS CHIMIQUES NOt 
CHEMISCHE ERZEUGNtSSE A N G 






















I 4 I 
ART MANUFAeT EN CAOUTCI-'QUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCr.UK A N G 


































Werte: 1000$ ~- Mengen: Tonnen falls n1cht Jnders vermcrkt (Abkurzungen s1ehc Anh"ng) 
Siche im Anhang Anmerkungen zu den W;..rr::n 
Va/eurs; 1000 $- Quantites. Tonnes souf ~ndJcotron contrOJre (Vo!( abrevwtwns en Annexe) 
Voir rctcs par produrts en Annexe 
282 
Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export 
WAREN - PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITt VALEUR 
Einheit- Unite _ 1000$ l.Bestimmung - Destination 
WAREN- PRODUIT 





FED INOFS OCC 
COLOM~IE 
c 3 2 
APT ICLFS MANUFACT EN 8015 NDA 
8EARBEITETE WAREN A HOLZ A r-. G 
MGNOF: T 
PAYS 8AS 
6 4 I 
PAPIERS ET CAf<TONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 !'.; ~ E 
•• GUADELOUPE 
6 4 2 
ARTICLF:S EN PAPJEq OU 
WAREN AUS PAPIER ODER 






T I SSUS COT ON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBf 







FEC INDFS CCC 
SliR I I\ AI" 
653 
AUTRES T I SSUS SAUF SPEC I ALX 
ANDERE GEWEBE 










ARTICLE') EN ~AT TEXTILES NO.t. 
SP!NNSTOFFWAREN A N G 





H A J T I 
OO~INICAINE h!EP 
, ·MARTIN I QUE 




PIECE') Jf CC~ST~ F~ MAT CE~.t.~ 
BAUMATER!AL AUS KERAM STOFFFN 
~ C N D f 
Vfr-..E.Zi.;ELA 
60 3 
APTICLFS Et.., "1AT MINf;;JALE5 Ntlll 
\lollRE"< ll ~INFRAL ST0FFEN AN r: 
M 0 N D E 
>'EC INCES CCC 
6" 
V F R RE 
G I A 5 






















ARTICLES fN ~ATif'""< CfOA~Ir.UFS 
Ff J NK.EP.t.~ I SCHE ER7EUGN I SSf 
M 0 N 0 E 
PAY"i RAS 
E T A l S U r-.. I "i 
i-<AI T I 
FC:O JNDFS OCC 
COLOMRJE 
GUYANE RI=IJ T 
ARGE"<T I "oE 
6 67 
PifR"<ES GEMI'o!ES ET PERLES FINES 
EOEL SCHMUCKSTf I NE ECHT PERt EN 
"1 C N 0 E 




OlJVRAGES FONTE fER AC IER NOA 
WARfN A E I ':>EN 00 <;T.t.r-L A N ~ 




ARGfNT ET PLATINE ETC 
S I l H F R P L A T I ~ l' S W 
M 0 N D f 
RO!'AU~E UNI 
3 ~ 8 
34 6 
7 
7 6 R ? 
I CUIVRE 
2 Kt;PFCQ 
~. l "< 0 F 
VENllUELA 






ANDERE UNEOLE Nl ~ETALLE 
... 0 '-1 c t' 
PAYS RAS 
ROYAUI"'E UNI 
2 6 9 ? 
7 RFSERVOIRS FUT<; ETC MFTALl.ltl 
R ~fHAFLTER FA[$<:.[q US\11 A "'flALL 
"1 C N 0 E 
PAYS BAS 
ROYAUME UN i 
NO"<VEGE 
fTATS Ur-..1<; 
DOMINICA INE REP 
FED !NOfS OCC 
VENf7UELA 








A11T A~T ~ANL'F El\ tJET (Of.<~ "<t:A 
Al\'0 B~~r:;::>_ Y.'fl.Rf"- A tir-..ECL lo1fTALL 
M 0 N 0 E 
PAYS PAS 
F T A T <:. L.-"' I. 5 201 











SUP I ...,. ,~"' 
ARGENT INf 
IMENGE I QUANTITt 
Elnhelt- Unite 
• 
5 f"'ACHINFS ET MATER IEL OE TRANSPOR 
3 MASC~!NEN UNO FAHRZEUGE 
3 











OOM IN ICA INf REP 
FEO I ~OES OCC 





I 5 RAF L 
PAKISTAN 
81 UNION lt--.DifNNE 
36 
4 4 7 I I 
CHAUDI£RES FT ~or 1-./0N ELECT'~ 
~.t.MPFK.f::SSEL U NICHTELEKT MOTOR 
I I 5 
I I 0 
5 
M 0 N D E 
PAYS R.t.S 
ROYAU~!:: ut-.. I 
ETATS UNIS 
CANAL PANAMA 






T~ACT~t 1 RS MACH ET APPAP AGRICO 
SC~LEPPER MAS(HIN APP F LANnw 
to1 0 N D E 
f T A T S iJ to-; I S 
7 ! 4 
"'ACr<I~FS rJf BU•HAU 






FEC 11\'DES CCC 
COLOMAIE 
SURINAM 
I 7 I 5 
7 ~ACH POUR TRAVAIL DES MfTA~X 
~FTALLREAGBF I TUNG<;MASCf-<1 NEN 
M 0 N D E 
SURINfoM 
233 719 
21 ~ACHINFS ET APPARFlLS NnA 
I? 
12 












Ffn IND[:S OCC 
COLOMRif 
c, l: ~ I 1\ A M 
lJNIO-. lr-..CIEr-..'NF 
s 7 7 ? 
234'5 
47 
144 ~t[f-< ELECT APPt..R POJP COUPURF 
I E! fKTR MASCH U SCHALTGERAFTE 








































I q 7 7 
59 







Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1chc An hang) 
Sic he im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- QuantitCs: Tonnes souf md1catran contra1re (Von obrevtotrans en Annexe) 
Vo1r notes par prodUJts en Annexe 
Januar-Dezember- 1962 - Janvier-Decembre export 
WAREN • PRODUIT 
1.-Bestlmmung • Destination 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Elnheit ·Unite 1000 s 
WAREN • PRODUIT 
11 .. Bestlmmung • Destination 









"'ACH ET APP ELECTP IQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N r. 










CH I l I 
73 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUT IERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
















7" VEHIC ROUT AUT QUF AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 





M 0 N 0 E 
PAYS PAS 
ETATS UNIS 







M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 





APP SAN IT HYG CHAUfF ECLA I RAGE 
SAN I TAfR U HYG ARTKL HE I ZK USW 
M 0 ".J 0 E 
PAYS RAS 
SINGAPOUR 
e 2 1 
t-'[UBLE<; 
I"OEBEL 
M 0 N 0 E 
PAYS RAS 
ETATS L:~'IS 
8 .5 I 
ART! VOYAGE SACS A ~AIN ET <;JI-I 



















• ·MARTIN I QUE 
8 4 I 
VETEMFNTS 
BfKLE JnUNG 







I)OMINICA INE PEP 
• ·GUADELOUPE 
.d~AQTINIQUE 










M 0 !I! D E 
ETATS UNIS 
PANAMA REP 
4 HA! ll 




3 8 6 I 
4 APP SC lENT IF ET 0 OPliQUE 
I FE INMECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
PAYS RAS 




FED I NOES OCC 
COLOMBIE 
GUYA~F SRI T 
AOL !VIE 
862 
732 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
722 PHOTOCHEMI SCHE ER7EUGNISSE 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
863 
FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 


















INSTR ~US I QUE PHONOS D ISQUES 
2 !<!US I K I "JSTR PLATTENSP 5CH.ALLPL 
~ 0 ~ D E 
PAYS PAS 
FlATS UN IS 
>3 
I 8 

































IMENGE I QUANTITE 
Elnheit ~Unite 
+ 
RI JOUTFQJE JOA ILLER lE ORFEVRER 
SCH~UCK GOLD UNO S ILBERWAREN 
/"' 0 N 0 E 






BEARBEITETE WAPEN A N 
NOA 
G 






9 I I 
COLIS POSTAUX NON 
POSTPAKETE ANOERW 








































AN!MAUX ZOO CHIENS CHAiS SIM 
ZOOT I ERE HUNDE KATZEN U OGL 




We,.te: 1000$- Mengen. Tonnen fJ.IIs n1cht ::~nders vermerkt (Abkurzungen s1che An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quantites. Tonnes snuf tnd1catwn contraue (Vo1r abrevtatwns en ftnnexe) 
Voir notes par prodtnts en Annexe 

Januar-Dezember - 1962- Jan¥ier-Decembre 
WAREN - PRODUIT l+ BestlmmU!I& - Destination 
COMMERCE TOTAL 
HA NOEL I NSGESAMT 




































• ·REUNION 5 












HA I T I 
OOMINICAINE REP 
• oGUADELOUPE 
• • M A R T I N I Q.U E 









































































































PROD ALIMENTAIRES AOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 





PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBER£1TUNGEN KONSERVEN 







1.-Bestlmmung - Destination 
I MENGE QUANTIT~ 









FROMAGE ET CAJLLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
COLOMBIE 
032 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 










PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
M 0 N 0 E 
COLOMBIE 
053 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 





LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 







PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E 
COLOMBIE 
062 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
COLOMBIE 
091 
MARGARINE ET GRAISSFS ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
MONDE 5 




M 0 N D E 
FRANCf 
PAYS BAS 


























PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 







BOJS DE CHAUFF C~ARBON DE BOIS 
BRENNHOLZ UNO HOL7KOHLE 





DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN DOER STAHL 
M 0 N 0 E 
I TAL l E 
OOMINICAINE REP 
284 
8 8 9 8 
8133 
765 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
4BFAELLE VON NE METALLEN 









I 6 I 
3 
I 8 6 
6 
MAT BRUTES ORJG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
J 






















G RE C E 
TURQUIE 













































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerbngen zu den Waren 
VoJeurs. 1000 $- Quontttes. Tonnes sauf md1cat1on contra1re (Vo1r obreYratiOns en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
286 
januar-Dezember- 1962 - janvier-Decembre 


















DOMINICA INE REP 
• •GUADELOUPE 
··MARTINIOUE 





















PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
ERDOEL ROH U TEILW RAFFIN/ERT 









PROOU/TS DERIVES QU PETROLE 
EROOELOEST ILLAT I ONSERZEUGN I SSE 




























































































7 tj] 8 
58 
7 I I 7 
1572 
1745 
4 2 1 




I 3 I 
2842 
I 2 9 I 











4 6 2 
I I 3 
145058 
export 
WAREN • PRODUJT 1.-Bestlmmung - De.stlnatlon 
CANADA 





































ESSENCE POUR MOTEURS 
MOTORENBENZ IN 


























































3 8 55 
4690 
1059 


































I 8 8 I 
7271 
1766 

























































AUSTRAL I E 
NOUV lELANDE 
332·2 
IMENGE .I QUANTJTt. 
Eln~elt • Unlti 
+ 
PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
~EUCHT U MOTPETROLEUM TESTBENZ 













































CH I L I 
PARAGUAY 







3 3 2. 3 
GASOIL FUEL Oil LEGER DU OOMEST 
OJESELKRAFTSTOFF 











































6 I I J 
2704 
2213 





































































Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Siehe im An hang Anmcrkungen zu den Warcn 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: ToMes sauf mdlcat1on contr~tre (Volf obreviot10ns en Annexe) 
Vo1r notes par produ1ts en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 









• •REUN I ON 
ETATS UNIS 
CANADA 













FED I NOES OCC 
SURINAM 
BRESIL 



























I I 0 0 0 
43000 
3 I 0 0 0 
25000 
45000 

















J4 0 0 0 
20000 
2 I 0 0 0 
16000 
FUELOJL LOURO RESiDUAL FUELOIL 
SCHWEROELE ZUM HE!ZEN 



























HA 1 T I 
OOMINICAINE REP 
FED I NOES ace 
PEROU 














































I 0 I 0 0 0 
CORPS GRAS D OP 1 G I NE AN I MALE 
TIER I SCHE FETTE UNO DELE 
M 0 N 0 E 
COLOMBIE 
4 2 2 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE DELE 

















































































I I 0 2, 
export 
WAREN- PRODUIT 






AUTRES PROOUITS 1NDUSTRJELS 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 









FED I NOES OCC 







AUTRES PROD CHIM !NORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNJSSE 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
541 
PRODUITS MEDieiN ET PHARMACEUT 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
ETATS UN1S 
553 
PARFUME~JE ET PROD DE BEAUTE 
R!ECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 









SAVONS PROOUJTS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUll UNO WASCHMITTEL 









PRODUITS CHII"IJnUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGN!SSE A N G 






2 7 I 6 
5 
12 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
632 
ARTICLES MANUFACT EN BOJS NDA 
BEARBE!TETE WAREN A HOL? A N G 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
652 
TISSUS COTON SAUF T!SSUS SPEC 
BAUMl'IOLLGEWEBE 



































11 f Bestlmmunl - Destination 
OOMINICAINE REP 







AUTRES TJSSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 





ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SP I NNSTOFFWAREN A N G 





ARTICLES EN MAT MJNERALES NOA 
WAREN A MINEPAL STOFFEN A N G 












ARTICLES EN MATIER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 





OUVRAGFS FONTE FER ACIER NOA 
WAREN A EISEN 00 STAHL AN G 
M 0 N 0 E 





M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
6 9 2 
650 
650 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A HETALL 
M 0 N 0 E 
PAYS SAS 
ETATS UNIS 








AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARS WAREN A UNEOL METALL 
7 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ETATS UN IS 
FED I NOES OCe 
SURINAM 
MACHINES ET MATERJEL DE TRANSPOR 
"'ASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
























Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkurzungen stehc Anhang) 
Siehe \m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantltes. Tonnes sauf mdlcat1on contra/re (Votr abr~vu:Jt/ons en Annexe) 
Voir notes par praduits en Annexe 
288 
januar-Dezember - 1962- janvier-Decembre export 
WAREN - PRODUIT l. Bestlmmung- Destl..- IMENGE I WERTE QUANTITE VAL£UR Elnhelt- Uni~ 1000 S 
+ 
WAREN- PRODUIT 
11+ Bestlmmung - Oestinotlon I
MENGE I QUANTIT£ 
















7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPfKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
H 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCH I NEN 
M 0 N D E 
ETATS UN I 5 
SURINAH 
715 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALL8EARBEITUN05MASCHINEN 
M 0 N 0 E 
OOHINICAINE REP 
719 
MACHINES ET APPAR£1LS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANQ 








MACH ELECT APP~R POUR COUPURE 
ElfKTR MASCH U SCHALTCERAETf 







MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
ELEKTR H~SCHINEN U APP A N G 









VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KR.AFTFAHRZEUGE 




































I APP SAN IT HYG CHAUFF ECLA I RAGE 
SANITAER U ~YG ARTKL HEIZK USW 
" 
0 N D E T 




M 0 N D E T 2 
PAYS 8AS 
ETATS UN IS 
FED INDES ace 
COLOM81E 
SUR I NAH 2 
8JI 
ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
RE I SE ART I KEL TAESCHNERW U DGL 
M 0 N D E 
J PANAMA REP 
J FED I NOES ace 
COLOMBIE 




46 M 0 N D E 
I PAYS 845 







COLOMB I E 
VENEZUELA 
2 B 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 







1 8 6 I 
occ 
T 
1 APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
1 FE I NMECH U OPT ER7EUGN I SS£ 
I 


















BOL I VIE 
86J 
FILMS CINEMA IMPQES ET DEVELOP 
K I NOF I LHE BEL I CHTET ENTW I CKEL T 




FED I NOES OCC 
VENEZUELA 
864 
HORLOGER I E 
UHREN 











































INSTR MUS/QUE PHONOS OISQUES 




FED I NOES OCC 
897 
B!JOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
" 




ARTICLES MANUFACTURES NDA 
8EAR8E I TETE WAREN A N G 
M 0 N D E T 11 
ETATS UN IS 
COLOMBIE 11 
9 I I 
COLIS POST.AUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANOERW N ZUGEORONET 













Werte: 1000$ Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quantftes. Tonnes sauf md/Cation contra~re (Voir abrev/ottons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-Dezember- 1962- janvier-D~cembre 
WAREN - PROOUIT 
l.f Bestlmmung - Destination 
COMMEQCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 


















FED I NOES OCC 




• ·GUYANE FR 
PEROU 
8RESIL 







PROD ALIMENTA!RES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 







ETATS UN IS 
• oGUADELOUPE 
FEO I NOES OCC 
ANTILLES NEER 
GUYANE BRIT 
• oGUYANE FR 
031 
F IS CH 
PO!SSONS 
M 0 N 0 E 
ETATS UN IS 
FED !NOES OCC 
ANT I LLES NEER 





POISSONS FRAIS REFRIG CONGELES 
F!SCH FR!SCH 
M 0 N 0 E 
ETATS UN IS 
0 3 I , 3 
CRUSTACES ETC FRA!S CONS SIMPL 
KREBS UNO WE I CHT I ERE 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
FED PriDES OCC 
ANTILLES NEER 
042 
R I Z 
RE IS 

















































































WAREN- PROOUIT I MENGE I 
l.f Bestlmmuna - Destination QUANTITt. I Elnhelt- Unit~ 
+ 
• •GUYANE FR 
042·1 
RI Z NON OECORT I QUE 
RE: IS NI CHT ENTHUELST 
M 0 N 0 E 
PAYS EIAS 
• •GUYANE FR 





RI Z DECORT I QUE GLACE BR I SE 
REIS ENTHUELST 00 GESCHLIFFEN 






FED I NOES OCC 
ANT I LLES NEER 











FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 





0 5 I • I I 
ORANGES 
APFELSINEN 
M 0 N 0 E 
PAYS f!AS 
ANT I LLES NEER 
GUY ANE BRIT 
••GUYANE FR 






CLEMENTINES MANOAR I NES 
CLEMENTINEN UNO MANOARINEN 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ANTILLES NEER 






M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
051·3 
BANANES FRA I CHES 
BANANEN FR I SCH 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
051·9 8 





ANOERE FRUECHTE FRISCH A N G 





PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
05::5·9 
FRUITS AUTR DU CONSERVES 
fRUECHTE AND ZUBEREITET USW 
























WAREN- PROOUIT I MENGE 




LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZfN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ANT I LLES NEER 
• •GUYANE FA 





AUT LEGUMES fRAI5 OU REFRIG 
AND GEMUESE U KUECHENKR FRI5CH 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
ANTILLES NEER 






PREPARAT ET CON5ERV DE LEOU~ES 
ZU8EREITUNGEN A OEHUE5E USW 
M 0 N 0 E 
061 
SUCRE ET HIEL 
ZUCKER UNO HONIG 































M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
0 72 ol 
317 
3 I 7 
CACAO EN FEVES ET 8RISURE5 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
M 0 N 0 E 
PAYS AAS 
ORI 
ALIMENTS POUR ANIHAU)( 
fUTTERfo' I TTEL 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
• •GUYANE FR 
0 8 I • 2 





SONS REHOULAGES ET RES I 0 5 I H 
~LEIE MUELLEREINEBfNERZEUGN 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAU)( 
ANOERE OELKUCHEN 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
099 




I PREPA~AT IONS AL I MENTA I RES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im A.nhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 S Quantit.Ss. Tonnes sau( indiCation contra1re (Volf abrevlatlons en Annexe) 
Voir notes por produits en Anne:ce 
290 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre 
WAREN- PRODUIT l + Bestlmmung - Destination IMENGE I WERTE QUANTITE VALWR Einheit ~Unit! 1000$ 
+ 
ANT I LLES NEF.R 
I I 2 






I 1 2 • 4 I 
RHUM 
M 0 N 0 E 
















• • GUADELOUPE 














PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
221 
GR.AINES NO IX OLEAG INfUSES 
OELSAATEN UNO OELF~UECHTE 




2 2 I • 3 
NO/X ET AMANOES DE PALMJSTE 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 








CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E T 219 
BELGIOUE LUXBG 3 
PAYS BAS B 
.ALLEMAGNE RF !3 
ROY.AU,..E UN I 20 
F INLANOE B 
ET.ATS UNJS IR7 
2 3 I • I 





















































8015 RONCS BRUTS 5 IMPL ECUAR 
~OHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 
PAYS RAS 
ALLE~AGNE RF 
FED !NOES OCC 
GUYANE BRIT 




2 5 I I 7 
969675 
NON CONIFEPES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 
M 0 N 0 E 
PAYS RAS 
ALLEM.AGNE RF 






2 5 I I 7 
969675 
8015 FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ E INFACH BEARBEITET 






FED I NOES OCC 
ANTILLES NEER 
GUYANE BRIT 










BOIS 0 OEUVRE DE NON CONIFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 




OOM IN ICA INE REP 
• ·GUAOELOUPE 
FED I NOES OCC 
ANTILLES NEER 











AUTRES PRODUITS MtNF.RAUX BRUTS 
ANOERE MINERAL ISCHE ROHSTOFFE 






9 7 3 
MINER FT CONC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 









MAT BRUTES OR IG ANI MALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
PAYS AAS 
ROYAU~E UNI 







5 A U T R E S H U I.L E 5 V E G f T A l E S F I X f 5 
I 0 ANOERE FETTE PFLAN7.L I CHE OEL f 
11 I 7 





WAREN • PRODUIT 
11.-Bestlmmung • Destination 




!2 AUTRES PROOU ITS INDUSTRJELS 
220 ANDERE JNOUSTRIELLE ERZEUGN!SSE 
531 















































DOMIN !CA INE REP 
, ·GUAOELOUPE 









PROOUITS CHIMJ0UE5 ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSf 
M 0 N 0 E 
ANTILLES NEER 
5 I 2 • 2 .4 
ALCOOL ETHYL/QUE 
AETHYLALKOHOL UNO SPRIT 
157107 
157107 





GOUDRONS MINER DERIV CH/M BRUT 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 





~UILES ESSENTJfLLES PROD AROMA 
.AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
PAYS B.AS 
631 
80 IS ART IF ET TRAVAILLE5 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A 
M 0 N 0 E 
EUROPE NOA 
ETATS UNIS 
FED JNOES OCC 
GUY.ANE BRIT 
• ·GUY.ANE FR 
NON SPEC IF !ES 
6 3 I • 2 
NDA 
N G 
BOIS PLAQUES PANNEAUX 
FURN HOLZ SPERRHOLZ U HOHLPL 
M 0 N 0 E 
EUROPE NOA 
ETATS UNIS 
FED !NOES OCC 
GUYANE BRIT 
, ·GUYANE FR 
NON SPECIFIES 
1 632 
I ARTICLES MANUFACT EN 80!5 NDA 
BEARBE!TETE W.AREN A HOL? A N G 


































4 3 5 















Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermcrkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- Quantitfis. Tonne~ sou( 1nd!COti0n contra1re (Volf abrev10t1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
291 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export Surinam 
WAREN - PRODUIT I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT l + Bestlmmung • Destinotion QUANTITE VAL£UR jlfBestlmmung · Destination Elnhelt- Unit~ 1000$ 
+ 
ANT lLLES NEER 3 
641 
PAPIEI:IS ET CARTONS 
PAP IER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E V 6:39!254 853 
BELGICUE LUXBG 21326A4 125 
PAYS 8 A 5 315232 479 
ALLEMAGNE RF 8!904 5 
IRLANDE 65714 5 
DANEMARI< :Hi I 8 R 2 19 
GIBRALTAR MALTE 23148 2 
ETATS UN IS 206312 16 
CA~ ADA 965691 43 
HONDURAS BRIT 1 52 7 I 
OOMINICAINE REP 38926 3 
FED !NOES occ 4084A9 29 
ANT I LLES NEER 7305 7 9 
VENEZUELA 725342 48 
GUYANE BRIT 80393 6 
• oGUYANE FR I I 6 f'i 8 I 
PEROU 161177 13 




M 0 N 0 E T I 2 
FED !NOES occ I 2 
8 A I 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E T 2 2 210 
PAYS SAS 3 23 
HONDURAS BR IT 2 16 
• oGUAOELOUPE 2 2 I 
FED !NOES occ 4 4 7 
ANTILLES NEER 7 84 
VENEZUELA 2 
GUYANE BRIT I 




M 0 N 0 E p 1 0 I 0 J 




M 0 N 0 E T 3 5 
PAY'S BAS I 2 
ETATS UN 1 5 I 
ANTILLES NEER 2 2 
896 
OBJETS 0 ART ET ANTIQUJTE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO OGL 
M 0 N 0 E T I 
ETATS UN IS I 
897 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SlLBEQWAREN 
M 0 N 0 E T 2 
ANT 1LLES NEER I 
941 
AN1MAUX l 0 0 CH lENS CHATS S I M 
ZOOT1ERE HUN DE KATZEN u OGL 
M 0 N 0 E T 4 
PAY'S 8 AS 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE WERTE WAREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE QUANTITE VALWR 
1.-Bestlmmunx • Destination 
QUANTITE VAL£UR 
Elnhelt ·Unit~ 1000$ Elnhelt- Unite 1000$ 
+ + 
Valeurs. 1000 $ Quantltes. Tonnes sauf md1cat1on contratre (Voir abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

Januar-Dezember- 1962- Janvier-Decembre export 

























PROV 15 IONS BQI?O 
0+1 
PROD ALIMENTAIRES AOISSQNS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 













LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 





M 0 N 0 E 
PROYISIONS BORD 
0 J I • I 
PO!SSONS FRAIS REFRIG CONGELfS 
F!SCH FR!SCH 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORD 
0 5 I 
FPU!TS FRA\5 NOIX SAUF OLEAr.IN 
OBST UND SUEOFR FRISCH NUESSE 












0 5 I • 3 
BA.NA.NES FRAICHFS 
BANANEN FRISCH 










0 5 I • 7 











M 0 N 0 E 
FRANCE 
051·9 8 













ANOERE FRUECHTE FRISCH A N G 
17 









LEGUMES PLA.NTES TUAERC ALIMENT 
GEMUESF PfLANZEN KNOLLEN F ERN 












M 0 N 0 E 
PRO \I IS IONS BOQO 
0,1 
SUCRE ET MIE'L 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 















2 075·2 ! 
2 VANILLF. 
VANILLE 




20 I DANEMARK 
188 ETATS UNIS 
2 JAPON 
I A.USTR.ALIE 
6 NOUV ?ELANnE 






I 8 I 













BO!SSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE CETRAfNKE 
11 
M 0 N 0 E 
PRO VI '51 ONS BORO 
I I 2 
BO!SSONS ALCOOLIQUES 
















, 1 + Bestlmmun~ • Oestlnotlon 
11 2 0 3 
B!ERES 
B I ER 




179 ETATS UNIS 
62 
2 2 
JA 179 .N. CALEOONIE 
I I 2 • -4 t 
RHUM 
RUM 
6 MONDE 4 6 















I 6 I J 
9 9 J 























GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
.N. CALEDONif 
:2 2 I • 2 
COPRAH 
K 0 PR A 















2 7 I • J 
T J2t!735 
30.68 
2 2 J i 5 I 
I I 2 2 7 
89J07 
PHOSPHATES Of CALCIUM NATURELS 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATF 








2 2 J I 5 I 
"2 2 7 
89307 
~AT BQUTES OR!G ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNCS A N G 




I TAl I F. 
ETATS UNIS 
2 9 I • I 






OS IVOIRE SABOTS El PROD SIMIL 
19 KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 























I 5 I 
1200 
4 J 8 5 
41 
2993 
I 5 I 
1200 
505 
I I 5 
37 




Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fa!!s n1cht :~nders vermerkt (Abkurzungen s1chc An hang) 
Siehc im An hang Anmerkungcn zu den Waren 
Voleurs. 1000 $ Quantites. Tonnes souf 1ndlcOt1on contraire Voir abn!viations en Annexe 
Voir notes par produits en Annexe 
294 
januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export Franzosisch-Polynesien 
WAREN- PRODUIT 
11. Bestlmmuna - Dest/ncrtlon I MENGE .I WERTE QUANTIT~ VAL£UR Elnhelt- Unit<! 1000$ 
"' 
FRANCE 77 
PAYS BAS I 6 
ALLEMAGNE RF 182 
I TAL I E' J6 
ETATS UN IS 2 
2 9 I • 9 
AUT MAT BRUTES OR!G ANIMAL£ 
AND ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
292 
MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 




M 0 N 0 E 




PROOU!TS DERIVES DU PETROLE 
EROOELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 







HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIEROELE M!N SCHMIERMITTEL 










I I>•stlmmuna - Dest!nollon IMENGE .I QUANTIT~ Elnhelt- Unit~ 
• 
I TAL IF I 
ROYAUfo'IE UN! I 
f TAT S UN IS I 6 
• N • CALEOON I E I 
652 
T!SSUS CO TON SAUF T!SSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E T 2 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
• N • CALEDONIE 2 
655 
TISSUS ~PECIAUX ARTIC ASSIHIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGN!SSE 
M 0 N 0 E 
ETATS UN IS 
667 
P!ERRES GEMMES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTfiNE ECHT PERLEN 




TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROMRFORHSTUECK£ USW 





OUVRAGES FONTE FER AC!ER NOA 
WAREN A EISEN 00 STAML A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 









11 + Besttmmun• - Del!lnotlon 
AUSTRAL If 
729 
IMENGE .I QUANTIT~ 
Elnhelt - Unit~ 
• 
MACH ET APP ELECU I QUES N D A 
ELEKTR MASCHINEN u APP 
M 0 N D E T 
ETATS UN IS 
I 5 
2 732 
I VEH I CULE S AUTOMOBILES 
11 KRAFTfAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETA TS UN I 5 




M 0 N 0 E 
FRANCE 
VIETNAM suo 











M 0 N D E 




• N G 













7 2 MACHINES ET HATER!EL DE TRANSPOR 





AUTRES PROOU!TS !NDUSTRIELS 
ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGN!SSE 





ETATS UN IS 
L I 8 AN 





PARFUMER!E ET PROD DE BEAuT• 
R!ECH UNO 5CHOENHEITSMITTEL 
MONO£ T 
ETATS UN 15 
oN• CALEDONIE 
599 
PRODUITS CHIMIOUES NOA 






ARTICLES MANUFACT EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 


























7 I I 
CMAUOIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE T 
·N• CALEDONIE 
7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOA 





APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELECR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
726 
APP ELEC MEDICAL£ ET RAOIOLOO 
APP f ELEiTROME0171N BESTRAHL 
M 0 N 0 E 
202 


















APP SCIENT!F ET 0 OPTIQUE 







M 0 N D E 
FRANCE 
AUSTRAL I E 
oNo CALEOONIE 
891 
INSTR ~USIQUE PHONOS OISQUES 

































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes souf mdlcotlon contra/re (Voir obr~v/otlons en Annexe) 




januar-Dezember- 1962- janvier-Decembre export Polynesie Fran~aise 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE WAREN - PRODUIT 1 ... Bestlmmung - Destination QUANTITE VALEUR i l.-Bestlmmung - Destination Elnhelt- Unit~ 1000$ 
... 
FRANCE I I 
AUSTRAL lE 29 
9 9 4 
VOlT ENFANTS APT SPORT JOUETS 
K!NOERWAGEN SPORT ART SPIELlG 
M 0 N D E T I 
996 
OB JETS D ART ET ANT/QUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL 
M 0 N 0 E T 6 
FRANCE 2 
ETATS UN IS 3 
899 
ARTICLfS MANUFACTURES N 0 A 
BfARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N D E T 17 9 0 
FRANCE 6 39 
ROYAUME UNI I 
ETATS UN IS 9 41 
LIBAN I 
AUSTRAL lE I I 
• N • CALEDONIE I 6 
Werte: 1000 $ - Mengen, Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE _I WERTE WAREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR : 1 ... Bestlmmun~ - Destination QUANTITE VALEUR Einheit. Unltl 1000$ Elnhelt- Unit~ 1000$ 
• • 
.. Valeurs. 1000 $ Quant1tes. Tonnes sou( mdtcat10n contra1re (Vo~r abrevratJons en Annexe) 
Voir notes par prodwts en Annexe 

INHALTSUBERSICHT 
UBERSICHT 1 - Handel nach Erzeugnissen, gegliedert nach Lindem nod Ursprungs- nod Bestimmungs· Einfuhr 
riiumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 7 














Inbalt des Bandes 
Begriffsbestimmungen nod Anmerkungen 
Quellen .••.•.•• 
Besondere Bemerkungen 
Allkiirzungen . • • • . • . . • • . • . . • . . • . • . • • • • • . • . . • . . • • • . • . • • • • 
Umrechnungskurse • • • . . . • • . . . . . • • • . . . • • . • • • . • • • • . • . . . . • . • 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen • . • . . . • • • . . . . • . . . . . . • • • • . • • • . . , • 







































Diese Veri:iffentlichung enthiilt eine Analyse des AuBenhandels der mit der EWG assoziierten iiberseeischen Liinder nach Er-
zeugnissen und nach Ursprung und Bestimmung. Sie enthiilt die Angahen nach Verbrauchsgruppen und fiir jede dreistellige Gruppe 
der CST sowie fiir eine gewisse Anzahl von Ruhriken und bedeutenden Positionen in der Ausfuhr. V on Ausnahmen ahgesehen sind 
die Werte einheitlich in tausend Dollar und die Mengen in Tonnen ausgedriickt (siehe die Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten 
unter « Ahkiirzungen » ). 
INHALT DES BANDES 
Der Band enthiilt vier Tahellen : 
Die erste und die zweite Tahelle geben fiir jedes Produkt die Aufgliederung des gesamten Handels der assoziierten iiberseeischen 
Liinder und Gebiete nach dem Meldeland und nach folgenden Ursprungs- und Bestimmungsliindern : EWG und die einzelnen Mit-
gliedstaaten, iibrige assoziierte Liinder insgesamt und dritte Liinder insgesamt, darunter Vereinigte Staaten und Vereinigtes Ki:inig-
reich. 
Neben den Wert- und Mengenangahen enthiilt die Tabelle die Einheitswerte fiir bestimmte Ausfuhrerzeugnisse. Diese Einheits-
werte werden nur als Anhaltspunkt genannt und diirfen keineswegs als Preise angesehen werden, insbesondere weil sei einen Durch-
schnitt darstellen ki:innen, der verschiedene Qualitiiten, ja sogar verschiedene Erzeugnisse in variablem Umfang einhezieht. 
Die Angahen der Spalte « Welt » schlieBen den Ursprung und die Bestimmung « V erschiedenes » ein; letzteres erscheint nicht 
in den anderen Spalten. 
Der zweite und dritte Teil weist die Ein- und Ausfuhr jedes iiherseeischen Landes nach Erzeugnissen und mit jedem Ursprungs-
und Bestimmungsland nach, vorausgesetzt daB der Aul3enhandel mit diesen Liindern wenigstens 500 Dollar erreichte. Erzeugnisse, 
deren Aul3enhandel 500 Dollar nicht erreichte, wurden nicht aufgefiihrt. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen, fiir die Statistiken des AuBenhandels der mit der EWG assoziierten Liinder und Hoheitsgebiete geltenden Defi-
nitionen stehen im Jahrhuch 1953-1958 des AuBenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsland (gelbe Bliitter, Seite VIII his 
XIV), dem unter Beriicksichtigung der nachstehenden Bemerkungen niihere Einzelheiten entnommen werden konnen. Die Angahen 
stellen den Spezialhandel dar; die Einfuhrwerte umfassen die V ersicherungs- und Transportkosten his zur Grenze des Einfuhrlandes 
(cif-Wert). Sie enthalten aher nicht die Zolle, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erhohenen Ahgahen; die Ausfuhrwerte 
schlieBen nicht die Versicherungs- und Transportkosten iiber die Grenze des Meldelandes hinaus ein (foh-Wert). 
QUELLEN 
Die Angahen der vorliegenden Veroffentlichung wurden von den Statistischen Amtern der verschiedenen assoziierten iiber- ~ 
seeischen Liinder geliefert; das gilt nicht fiir : l' 
Komoren, St. Pierre und Miquelon, Franzosische Somalikii.ste, Neukaledonien, Polynesien: 
Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den Beziehungen und der Zusammenarheit mit den iiberseeischen Liindem 
heauftragten Statistischen Dienste zur Verfiigung gestellt. 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion: j 
Die Zahlen wurden freundlicherweise von der Generaldirektion « Zolle und indirekte Steuem » Frankreichs zur V erfiigung 
gestellt. 
Algerien: 
Die den Handel Algeriens mit anderen Liindem als Frankreich hetreffenden Angahen sind von der Direction Generale des 
Douanes franC<aise, Ahteilung Handelsstatistik, mitgeteilt worden. Fiir den Handel mit dem Mutterland finden die von Frank-










EWG- Europiiische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Uherseegehiete 
Vberseeische Departements 
Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
Mit der EWG assoziierte iiberseeische Hoheitsgebiete 
Internationales Warenverzeichnis fiir den AuBenhandel (CST) 
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ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
I. EINFUHR 
einschl. 012 fiir die Komoren 
enthalten in 011 fiir die Komoren 
einschl. 04 7 fiir N eukaledonien 
enthalten in 046 fiir Neukaledonien. Einschl. der « GetreidekOrner. 
geschiilt, geschliffen, geschrotet, gequetscht oder gerOstet zum Friih· 
stiick » fiir Polynesien 





menen « GetreidekOrner, geschiilt, geschilffen, geschrotet, gequetscht 671 
oder gerOstet zum Friihstiick » fiir Polynesien 672 
einschl. 052 fiir die Komoren und Franz.-Somalikiiste 673 
enthalten in 051 fiir die Komoren und Franz-Somalikiiste 
ausschl. der in 048 aufgenommenen « Tapioca » fii.r die Komoren 
einschl. der «Tee- oder Mateextrakte >> fiir Polynesien 
ausschl. der in 071 aufgenommenen «Tee· oder Mateextrakte » fiir 
Polynesien 
enthalten in 122 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion 
einschl. 121 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion 
einschl. 61 '- fiir die Komoren . 
einschl. 243 fiir N eukaledonien 
enthalten in 242 fiir Neukaledonien 
enthalten in 633 fiir die Komoren 
ausschl. des in 332 aufgenommenen « Naturasphalts » fiir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana, Reunion 
enthalten in den Gruppen 682 his 689 fiir Polynesien. Ausschl. « Bear· 
beitungsahfiille und Schrott aus Zink », aufgenommen in 686 fiir 
Kamerun, sowie der in 684 aufgenommenen « Bearbeitungsabfiille und 
Schrott von Aluminium » fiir die Republik Madagaskar 
ausschl. des in 332 aufgenommenen « ErdOls und SchieferOls, rob» fiir 
Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
einschl. des« ErdOls und SchieferOls, roh », des « Erdgases und sonsti· 
ger gasfOrmiger, Kohlenwasserstoffe », des « N aturasphalts » fiir 
Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
Ausschl. der in 332 aufgenommenen « Erdgase oder sonstigen Kohlen· 
wasserstoffe >> fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
enthalten in 422 fiir die Komoren und Franz .• Somalikiiste. Einschl. 
der «Palm·, Kokos- und KopraOle >> fiir Polynesien 
einschl. 421 fiir die Komoren und Franz •• Somalikiiste. Ausschl. der in 
421 aufgenommenen «Palm·, Kokos· und KopraOle » fii.r Polynesien 
enthalten in 599 fiir die Franz .. Somalikiiste 
einschl. 514 fiir die Komoren. Enthalten in 599 fiir die Franz .• Somali· 
kiiste 
enthalten in 513 fiir die Komoren und in S99 fiir die Franz.-Somlia· 
kiiste 
enthalten in 599 fiir die Franz.-Somalikiiste 
Ausschl. der in 895 aufgenommenen « Druckereischwii.rze >> fiir Poly-
nesien 
einschl. « Zement oder feuerfester MOrtel >> fiir Polynesien und 512 his 
515 fiir die Franz .. Somalikiiste 
enthalten in 211 fiir die Komoren 
einschl. 244 fiir die Komoren 
einschl. 642 fiir die Franz .• Somalikiiste und N eukaledonien 
enthalten in 641 fiir die Franz .• Somalikiiste und Neukaledonien 
ohne den in 653 aufgenommenen « Baumwollvelours » fii.r Polynesien 
einschl. « Baumwollvelours » fiir Polynesien. Ausschl. der in 841 auf-
genommenen « nicht gummielastischen und nicht kautschutierten 
Gewirke >> fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 841 aufgenommenen « Hutstumpen » fUr Guadeloupe. 
Martinique, Guayana und Reunion 






























Ausschl. der in 599 fiir Polynesien aufgenommenen « Zemente und 
feuerfesten MOrtel » 
umfallt alle « keramischen Erzeugnisse » (BZT 690!-6914) fUr Guade-
loupe, Martinique, Guayana und Reunion. Umfafit « Zement, auch 
gefiibt >> fiir Polynesien 
Enthalten in 665 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
Einschl. 664 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
enthalten in 679 fiir die Franz •• Somalikiiste und Neukaledonien 
einschl. 671 his 678 fiir die Franz .• Somalikiiste und Neukaledonien 
einschl. « Kupfermatten, Bearbeitungsabialle und Schrott von Kup· 
fer » fiir Polynesien 
einschl. « Bearbeitungsabfalle und Schrott von Aluminium ,, fiir die 
Republik Madagaskar 
einschl. « Bearbeitungsabfiille » und Schrott von Blei fiir Polynesien 
einschl. « BearbeitungsabiB.lle und Schrott von Zink » fiir Kamerun 
und Polynesien 
Einschl. « Bearbeitungsabfiille und Schrott von Zinn » fiir Polynesien 
enthalten in 696 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
Einschl. 695 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
einschl. der « Hygieneartikel aus Eisen und Stahl » fiir die Komoren 
und Polynesien 
einschl. « Strallenwalzen mit mechanischem Antrieb », << Maschinen 
und Apparate zum Heizen und zur Kiilteerzeugung », sowie « Pumpen 
und Zentrifugen auBer Milchentrifugen » fiir Guadeloupe, Martinique. 
Guayana und Reunion 
Ausschl. der in 711 aufgenommenen « StraBenwalzen mit mechanischem 
Antrieh )) fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
einschl. der « elektrischen Haushaltskuhlschriinke » fiir die Komoren. 
Ausschl. der in 711 aufgenommenen « Maschinen und Apparate zum 
Heizen und zur Kiilteerzeugung » und der << Pumpen und Zentrifugen 
auBer Milchzentrifugen », sowie der in 695 aufgenommenen « nicht 
elektrischen Maschinen und Apparate fiir den Haushalt )> fiir Guade· 
loupe, Martinique, Guyayana und Reunion 
ausschl. der in 719 fiir die Komoren aufgenom.menen « elektrischen 
Haushaltskiihlschriinke » 
ausschl. der in 681 fiir Polynesien aufgenommenen « elektromedizi· 
nischen Apparate » 
ausschl. der in 733 fiir Neukaledonien aufgenommenen « Kraftriider, 
Fahrriider mit Hilfsmotor und Teile davon » 
einschl. << Kraftriider, Fahrriider m it Hilfsmotor und Teile davon » fiir 
Neukaledonien 
ausschl. der in 697 aufgenommenen « Hygieneartikel aus Eisen oder 
Stahl » fiir die Komoren und Polynesien 
einschl. der « nicht gummielastischen und nicht kautschutierten 
Gewirke » fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
einschl. der « elektromedizinischen Apparate » fiir Polynesien 
einschl. 863 fiir die Komoren 
enthalten in 862 fiir die Komoren 
einschl. « Teile fiir Kriegswaffen » fiir die Republik Madagaskar 
einschl. der « Drucltereischwiirze » fiir Polynesien 
ausschl. der in 894 fiir die Republik Madagaskar aufgenommenen 
« Teile fiir K.riegswaffen » 
Ill 
II. AUSFUHR 
011.1 fiir die Under der Zollunion von Aquatorialafrika einschl. 011.2 
011.2 fiir die Linder der Zollunion von Aquatorialafrika eingeschl. in 011.1 
05 I. I.I } fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika und Madagaskar 
051.1.2 eingesehl. in 051.2 
051.2 fiir die Under der Zollunion von Aquatorialafrika und Madagaskar 











fiir Senegal einsehl. 262.2 
fiir Senegal eingesehl. in 262.1 
fiir Neu-Kaledonien einoehl. 281.4 
fiir Neu-Kaledonien eingesebl. in 281.3 
fiir Kamerun und Madagaokar einsehl. 284.0.2 
fiir Kamerun und Madagaskar eingesehl. in 283.1 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika, Kamerun und 
Madagaskar eingeschl. in 684.1 
fiir die Liinder der Zollunion von A.quatorialafrika und Dahome ein-
gesehl. in 685.1 
fiir die Liinder der Zollunion von A~atorialafrika, Dahome und Mada-
gaskar eingesehl. in 686.1 
fiir die Liinder der Zollunion von .Aquatorialafrika, Kamerun und Ma-













fiir die Lander der Zollunion von Aquatorialafrika, Kamerun und Ma-
dagaskar einsehl. 284.0.4 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika und Dahome 
einsehl. 284.0.6 
fiir die Linder der Zollunion von .Aquatorialafrika, Dahome, Kamenm 
und Madagaskar einsehl. 284.0. 7 
fiir die Linder der Zollunion von Aquatorialafrika, Kamerun und 
Madagaskar einseh. 284.0.9 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika und Kamerun 
einsehl. 812.3 
fiir Polynesien einsehl. 725.0.1 
fiir Polynesien eingesehl. in 719 
fiir Kamerun, Madagaskar, Komoren, Ohervolta und Polfnesien 
eingesehl. in 861 
fiir Madagaskar und franz. Polynesien einsehl. 733.1.2 
fiir Madagaskar und franz. Polynesien eingesehl. in 73'2 
llir die Lii.nder der Zollunion von Aquatorialafrika eingeschl. in 697 




Algerien, Guadeloupe, Guayana, Martinique 
Reunion, Kamernn, Rep. Madagaskar, Zollunion von.Aquatorialafrika 
(Rep. : Tschad, Zentralafrika, Gabun, Kongo), ehem. Franz.-
Westafrika (Senegal, Sudan, Mauretanien, Elfenbeinkiiste, Ober-




Cura'1JlO, Aruba, Surinam 
Somalia 
Nationale Wiihrungseinheit 
10 Neue franz. Franken 
1 000 CFA-Franken 
1 000 Djibouti-Franken 
1 000 CFP-Franken 
1 000 kongolesisehe Franken 
1 000 Gulden 
1 000 Somali 
BESONDERE BEMERKUNGEN 
Oberseeische Departements : 
Die Angabe beziehen sich nur auf die hauptsiichlichen Erzeugnisse und die Hauptbestimmungsliinder. 
Zollunion von A.quatorialafrika: 








Da die vier Liinder von Aquatorialafrika (die Repuhliken : Tschad, Zentralafrika, Gabun und Kongo) in einer Zollunion zu-
sammengefaBt sind, umfassen die Zahlen nicht den Handel zwischen diesen Staaten. 
Liinder des ehemaligen Franzosisch- W estafrika : 
Die den Handel zwischen den Liindem des ehemaligen Franzosisch-Westafrikas betre:ffenden Angaben sind wegen der Identifi-
ziernngsschwierigkeiten des Handels auf dem Landweg zwisehen diesen Liindem mit Vorsicht zu verwenden. 
M adagaskar : 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Kongo (Leopoldville): 
Das statistische Erhebungsgebiet umfaBt nur die EinfiuBzonen und -gebiete der Zentralregiernng. 
IV 
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land ( einschl. Berlin 
















rische lnseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Gibraltar, Malta (flir 





Europa a.n.g. (fiir 
Frankreich = Andor-
ra; flir Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
fiir I talien = Gibral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Wiihrungsgehiete der 
DlVI-Ost 






















(STA.ND - 1961 - VERSION) 
Communaute 
Economique Europeenne 
001M FRANCE, Andorre 
(cf. 069) 
002M BELG. LUX. 
003M P A YS-BAS 
004M ALLEM. FED (incl. Ber-
lin (Ouest), Sarre a partir 
du 6/7/59) 
005M ITALIE 












048 ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italic) 
049 GIB. MALTE, (Gibraltar et 
Malte) (pour l'Italie uni-




069 EUROPE :'ID (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon. et so-
viet.; pour l'Italie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
077 U.R.S.S. (cf 069) 
078 ALL. M. EST 





















CANARIES, Ceuta, Melilla 
















( einschl. Kapverdische 









Nigeria ( einschl. des 
nord1. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun ( einschl. des 














Kenia und Uganda (fiir 
Italien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur fiir Italien, 
s. 358) 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion, Komoren (fiir 
Frankreich nur Reu-
nion, s. 379) 
Komoren (nur fiir 







( einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
































































GUIN. PORT (incl. iles du 
Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional an-
ciennement hritannique) 
. CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an-
ciennement britannique) 








ETHIOPIE et Ervtree, Fed. 
de · 
.CF SOMAL, [cote franc;aise 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA-OUG (pour l'Italie 
uniquement Kenya, cf. 359) 
OUGANDA (pour l'Italie uni-





. REUNION et Comores (pour 
la France uniquement Reu-
nion, cf 379) 
. CO MORES (pour la France 
uniquement, cf 378) 
RHOD NYAS, [Fed. des 
Rhodesies et Nyassaland] 
UN SUD AF, [Union Sud-





















Franzosische Antillen I 
(fiir Frankreich nur 
Guadeloupe (einschl. 
St. Barthelemy, St. 
Martin (nordl. Teil), 
Les Saintes, la Desi-
rade und Marie-Ga-
lante, s. 548) 
Martinique (nur fiir 
Frankreich s. 54 7) 















































































.ANT. FR. [Antilles fran-
,.aises] (pour la France uni-
quement la Guadeloupe, 
(incl. St Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, la 
Desirade et Marie-Galante, 
cf 548) 
.MARTINIQ (pour la France 
uniquement, cf 547) 
F. IND. OCC [Fed. des Indes 
occidentales] 







































(Die nachstehenden Kenn-Buchstaben weisen im EWG-
Liinderverzeichnis die Zugehorigkeit der Liinder zu den 
einzelnen Riiumen aus). 







Sing a pur 
Indonesien 






















Ozeanien, Britisch- (fiir 
Frankreich ohne die 
N euen Hebriden, 
s 858) 
Neue Hebriden (nur fiir 
Frankreich, s. 857) 
Ozeanien, Franzosisch-
(fiir Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Franzosisch-Polynesien 













































BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
PHILIPPIN 
ASIE PORT (Timor portu· 
gais, Macao, lnde portu· 
gaise) 
MONGOLIE 










.N GUIN N [Nouvelle Guinee 
neerlandaise] 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
saufles Nouvelles-Hebrides, 
cf 858) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf 857) 
.N. CALEDO [Nouvelle Cale-
donie] (pour la France sauf 
la Polynesie, cf 868) 
. POLYN. FR (pour la France 
uniquement, cf 867) 
Divers 
SO UT AGES 
DIVERS ND, regions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
ZONES ECONOMIQUES : 
(La lettre-repere ci-dessous identifie dans la « Classification 
Geographique CEE » les pays appartenant a chaque 
zone). 
MONDE : total general des pays d'origine ou de destina-
tion. 
CEE : Mitgliedstaaten der EWG (Mutterliinder). 
AOM : Algerien und iiherseeische Departements der EWG-
Mitgliedstaaten; mit der EWG assoziierte iiherseeische 
Liinder und Hoheitsgebiete. 
M 
D+P 
CEE : Etats Memhres de la CEE (Metro poles). 
AOM : Algerie et Departements d'Outre-Mer des Etats 
Memhres de la CEE; Pays et Territoires d'Outre-Mer 
Associes a la CEE. 
PAYS TIERS : Dritte Liinder = Insgesamt ausschl. EWG-
Mitgliedstaaten, AOM und « V erschiedenes ». 
VI 
PAYS TIERS : Total des pays autres que les Etats Mem-
bres de la CEE, les AOM et « Divers ». 
1 
' I I 
TAB~ DES MATIERES 
TABLEAU 1- Commeree par produits, ventife par pays et zones d'origine oo de destination ........ . 
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Cette publication presente une analyse du Commerce Exterieur des Associes d'Outre-Mer de la CEE par produits ei par origines 
et destinations. Elle contient les donnees par groupe d'utilieation et pour chaque groupe a trois chiffres de la CST ainei que pour un 
certain nombre de Rubriques et Positions importantes a !'exportation. Les v.aleurs ont ete uniformem.ent exprimees en milliers de 
dollars et les quantites en tonnes sauf exceptions (voir sous« Abreviations' » les initiales d'unites de quantite). 
CONTENU DU VOLUME 
Le volume comporte quatre parties : 
· Les premiere et deuxieme parties fournissent, pour chaque produit, une double repartition du commerce de !'ensemble des 
. AOM, selon le pays declarant et selon les origines ou destinations suivantes : CEE et chaque Etat Membre, ensemble des autres 
AOM, et ensemble des pays tiers dont Etats-Unis et Royaume-Uni. 
Outre les donnees en valeurs et en quantites le tableau comporte les valeurs unitaires pour certains produits exportes. Ces 
valeurs unitaires sont donnees a titre purement indicatif et ne doivent nullement etre considerees comme des prix, notamment parce 
qu'elles peuvent representer une' moyenne couvrant diverses qualites, voire divers produits, en proportions variables. 
Les chitfres de la colonne Monde comprennent les origines et des destinations « Divers » qui n'apparaissent pas dans les 
autres colonnes. 
Les deuxieme et troisieme parties presentent les importations et les exportations de chaque Associe d'Outre-, Mer par produits 
et pour chaque pays d'origine et de destination sous reserve que la valeur du commerce avec ces pays atteigne au moins 500 $. 
Dansle cas oii le total du commerce d'un produit est inferieur a 500 $,le produit n'est pas mentionne. 
DEFINITIONS ET REMARQUES 
Les definitions generales applicable& aux statistiques du Commerce Exterieur des Associes d'Outre-Mer de la CEE figurent dans 
l'Annuaire 195.3-1958 du Commerce Exterieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues pages VIII a XIV) auquel on.se 
reportera pour plus de details, compte tenu des remarques ci-apres. Les donnees concernant le commerce special, les valeurs d'im-
portation comprennent les cotits d'assurance et de transport jusqu'a la frontiere du pays importateur (valeur caf) mais ne compren-
nent pas les droits de douane, impats ou taxes per«;us dans ce pays, et les valeurs d'exportation ne comprennent pas les cotits d'as-
surance et de transport au dela de la frontiere du pays declarant (valeur fob). . 
SOURCES 
Les donnees de la presente publication ont;t\ 'Gtnies par les Services Statistiques des divers Associes d'Outre-Mer, a l'excep-
tion des cas suivants : 
Comores, Soim-Pierre-et-Miquelon, C6te Fr~Jllfoise des Somolis, Nouvelle Coledonie, Polynisie: 
Chift'res obligeamment communiques par le Service Statistique charge des Relations et de la Cooperation avec les Etats d'Outre-
Mer. 
Guadeloupe, Moninique, Reu~ion, Guyone: . 
Chift'res obligeamment communiques par la Direction Generale des Douanes et Droits indirect& de la Republique Francoaise. 
A~~io: . 
Les donnees concernant le Commerce de l' Algerie avec les pays autres que la France, ont ete communiquees par la Direction 
Generale des Douanes francoaise, Service de la Statistique Commerciale. Pour le commerce avec la Metropole, on a utilise les 










Communaute Economique Europeenne 
Associes d'Outre-Mer de la CEE 
Departements d'Outre-Mer des Pays de la CEE 
Etats Africains et Malgaches Associes a la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associes, a la CEE 
Classification Statistique et Tarifaire 





























































Y compris le 012 pour les Comores 
In cl us dans le 011 pour les Comores 
Y compris le 047 pour la NouVelle Catedonie. 
Inclus dans le 046 pour la No~velle Caledonie. Y compris les « CCrC~les 
en fl.ocons perles on prepares pour le petit dejeuner )) pour la PolynCsie 
Y compris 1~ «Tapioca» pour les Comores. Non compris les « Cereaies 
en flocons perMs ou prepares pour le petit dCjeuner >' repris au 04 7 
pour la Polynesie 
Y compris le 052 pour la Cote Fran~aise des Somalis et les Comores 
Inclus dans le 051 pour la COte Fran~aise des Somalis et lt"s Comores 
Non compris le <c Tapioca >> repris an 048 pour les Comores · 
Y compris « Extraits de The ou de Mate » pour la PolynCsie 
Non compris les « Extraits d:e The ou de Mate» repris au.07l pour la 
Polynesie 
Inclus dans le 122 pour .la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 
Reunion 
Y compris le 121 pour la Guadeloupe. la Martinique, la Guyane et la 
Reunion 
Y compris le 611 pour les Comores 
Y compris le 243 pour la Nouvelle Caledonie 
Inclus dans le 242 .pour la Nouvelfe Caledonie 
Indus dans le 633 pour les Comores 
Non compris les « Bitumes· et Asphaltes naturels >> repris au 332 pour 
la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion _ '· 
Indus dans les groupes 682 A 689 pour la Polynesie. Noh compris les 
« Dechets et debris de zinc >> repris au 686 pour le Cameroun. les 
« Dechets et debris d' aluminium » repris au 684 pour la Repllblique 
Malgache 
Non compris les ~ Huiles brutes de petrole ou de schistes » repris au 332 
pour la Guadeloupe, la Martinique,'la Guyane et la Reunion 
Y compris les « Huiles brutes de petrole ou de schistes », les « Gaz 
naturels et autres hydrocarbures gazeux. », les « Bitumes et Asphaltes 
naturels » pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Non compris les « Gaz naiurels et autres hydrocarhures gazeux » repris 
au 332 pour la Guadelou_ae, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Inclus dans le 422 pour la COte Fram;aise des Somalis et les Comores. 
Y compris les huiles de Palme, Coco, Coprah pour la Polynesie 
Y compris le 421 pour la COte Frant;aise des Somalis et les Comores. 
Non compris les huiles de Palme, Coco, Coprah reprises au 421 pour la 
Polynesie 
Inclus dans le 599 pour la COte FranQaise des Somalis 
Y comprifl le 514 pour les Comor~s. lnclus dans le 599 pour la COte 
FranQ~e des Somalis 
Inclus dans le 513 pour les Comores et dans le 599 pour la COte Fran-
-;aise des Somalis · 
lnc~us dans le 599 pour ~a COte Franftaise des Somalis 
Non compris les « Encres d'lmprimerie » repris au 89_5 pour la Polynesie 
Y compris les « Ciments ou. Mortiers Refractaires >) pour la Polynesie. 
et les 512 a 515 pour la 'COte Frant;aise des Somalis 
lnclus dans le 211 pour· les Comores 
Y compris le 244 pour les Comores 
Y compris le 642 pour la COte Franqaise des Somalis et la Nouvelle 
Caledonie 
Indus dans le 641 pour la COte Frant;aise des Somalis et la Nouvelle 
Caledonie 
Non compris « Velours de coton » repriB au 653 pour la Polynesie 
Y, compris « Velours ~e eo ton » pour la Polynfisie. Non compris les 
« Etoffes de bonneterie non elastique ni caoutchoutfie » reprises au 
841 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Non compris les « Cloches pour chapeaux » reprises au 841 pour la 
Guadeloupe, la Martinique.la Guyane et la Reunion 
Y compris les «velours, rubaneries et tulles »pour les Comores 





































Comprend tons les « Produits ceramiques » (NDB 6901 a 6914) pour la 
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et hi Reunion. Comprend les 
« Ciments hydrauliques meme colores » pour la PolyneSie 
lnclus dans le 665 pour la Guadeloupe. la Martinique, la Guyane et la 
Reunion 
Y compris le 664 pour la. Guadeloupe, la ·Martinique. la Guyane et la 
Rfunion 
Indus dans le 6i9 pour la COte Fran~aise des Somalis et la Nouvelle 
Caledonie 
Y compris les 671 a 678 pour la COte Fran~aise des Somalis et la Nou-
velle Caledonie 
Y compris « Mattes, d&hets et debris de cuivre »pour la Polynesie 
Y compris les « Dechets et Debris d' Aluminium ,, pour la Repuhliqut" 
Malgache 
Y compris les « Dechets et Debris de Plomb » pour la Polynesie 
Y compris les « Dechets et Debris de Zinc » pour le Cameroun et la 
Polyntsie 
Y compri& les « Dechets et Debris d'1hain ,> pour la Polynesie 
'Indus dans le 696 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 
Reunion 
Y compris le 695 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 
Reunion 
Y compris les «Articles d'Hygiime en Fonte, Fer ou Acier » pour les 
Comores et la Polynesie 
Y compris «Rouleaux. compresseurs A propulsion mecanique », « Ma-
chines et appareils pour le chauffage et la production du froid », et 
« Pompes et centrifuges sauf ecrCmeuses » pour la Guadeloupe, la 
Martinique, la Guyane·e..t la Reunion 
Non compris les « Rouleaux compresseurs it propulsion mecanique » 
repris au 711 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 
Reunion 
Y compris les « Refrigerateurs Electrodomestiques » pour les Com~res, 
Non compris les « Machines et appareils pour le chauffage et la produc· 
tion du froid » et les « Pompes et centrifuges sauf ecremeuses » repris 
au 711 et les «Machines et appareils non tHectriques 8 usage domesti-
ques » repris au 695 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 
REi union 
Non compris les « Refrigerateurs electrodomestiques ,, repris au 719 
pour les Comores 
Non compris les « Appareils d'electricite medicale » repris au 861 pour 
la Polynesie 
Non compris les « Motocycles, velocipedes avec moteur auxiliaire, et 
leurs parties >) repris au 7 33 pour la N ouvelle Caledonie 
Y.cqmprisles « Motocycles. velocipedes avec ritoteur auxiliaire, et leur , 
parties» pout'' la Nouvelle Caledonie 
Non compris les «Articles d'HygiCne eo Fonte, Fer ou Acier » repris 
au 697 pour les Comores et la Polynesie 
Y compris les « :Etoffes de honneterie non elastique ni' .caou'tchoutfie » 
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et-la Reunion 
Y compris les « Appareils d•electricite medicate» pour la Polynesie 
Y compris le 863 pour les Comores 
Inclus dans le 862 pour les Comores 
Y compris « Parties et pieces detachees pour armes de guerre » pour la 
Republique Malgache. 
Y compris les « Encres d•Imprimerie » pour la Polynesie 
Non compris les «Parties et pieces detachtes pour armes de guerre » 






011.1 Y eompria le 011.2 pour lea pays de I'UDE 
011.2 lnclua clans le 01U pour lee pays de I'UDE 
:!:!:! } Inelus dansle 051.2 pour lee payo de I'UDE et la JUpublique Malgacbe 
051.2 Y eompris le 051.1.1 et le 051.1.2 pour lea pays de I'UDE et la !Wpu-
blique Malgaehe 
262.1 Y eo111prit 1e 262.2 pour 1e smegal 
262.2 Ia.;lue dana le 262.1 pour le !lenegal 
281.3 Y CODlprit le 281.4 pour la NouveUe-Caledonie 
281.4 Iuelus dano le 281.3 pour la Nouvelle-Caledooie 
283.1 Y eomprit le 284.0.2 pour le (:alneroun et la Republique Malg!lcbe 
284.0.2 lnclua dana le 283.1 pour le C....eroun et la Republique Malgache 
284.0.4 Iucluo clans le 684.1 pour le Callleroun, la Republique Malgacbe et Ieo 
pay• de I'UnE 
284.0.6 lnclua dano le 685.1 pour le Dah0111ey et Ieo pyaa de I'UDE 
284.~. 7 Iuelua dansle 686.1 pour la Republique Malgacbe, lea pays de J'U.OE et 
le DahoJ11ey 
284.0.9 lneluo dano le 687.1 pour le Ca111eroun, la Republique Malgac!Ie et les 
payo de l'UD.E 
684.1 Y eomprit le 284.0.4 pour Ieo pay• de I'UDE, le C....eroun et la Ro!pa-
hlique Malgacbe 
685.1 Y eomprit le 284.0.6 pour Ieo pay• de I'UDE et le Dah0111ey 
686.1 Y eompriole 284.0.7 pour lee P!'Y" de I'UDE, le Dahomey, le 'CunMOUD 
et le Republique Malgaehe 
687.1 Y eODlpriole 284.0.9 pour Ieo pay• ile I'UDE, le C....eroun et la R~-
blique Malgacbe ' 
697 Y eomprit le 812.3 pour lea payo de I'UDE et le C....eroun 
719 Y eomprit le 725.0.1 pour la Polyneoie 
725.01. Iucjue clans le 719 pour la Polynetie 
729.5.1 Iuelus 'dano le 861 pour le C....eroun, la Republique Malgacbe, .Ieo 
Con>oreo, la Haute-V olta et la PolyD9ie . 
732 Y eompris le 733.1.2 pour la Republique Malgacbe et la poJyn4u. 
&an.;aioe ' 
733.1.2 Iueluo clans le 732 pour la Republique Malgacbe et la Polyn6eie &an.;aioe 
812.3 Iucluo dano le 697 pour lee pays de I'Ul)E · 
861 Y comprisle 729.5.1 pour la Baute-Volta, le Cameroun, la JUpublique 
Malg!'cbe, lea COIDOI'eo et 'Ja Polynesie 
TAUX ·DE CONVE~ION 
AOM 
Alghie, Guadeloupe, Guy_.,e, Martinique 
Reomon, Cameroun, Rep. Malgache, UDE '(Rep. du Te.had, Centra-
frieaine, du Gabon, du Congo), Aneienne AOF (8enegal, Soudan, 
Mauritanie, C6te d'lvoire, Haute Volta, Dah9mey, Togo), Co~o­
res~ Saint-Pierre-et-Miquelou 
C6te Franc;aise des Soinalie 
Nouvelle Caledonie, Polynesie Fran~e 
Congo Leo 
Cura,..o, Aruba, Surinam 
So~e 
Unite Nationale 
10 Nouv. Franca fran9. 
1 000 Franca CF A 
1 00(). Franca Djibouti 
1 000 Franca CFP 
1 000 Franca Gongolais 
1 000 Gulden 
1 000 Somali 
OBSERVATIONS P ARTICtJ.LIERES 
Departemem d'OUITe-Mer: 
. Les donnees ne portent que sur les prineipalllf. produits et pays d'origine et de destination. 









Les quatre paye de l'UDE (Republiques du Tchad, Centre Afrieaine, Gahonaile et du Congo) etant en union douaniere,lea 
cbiJfres ne eomprennent pas le commerce entre e.hacun de ces Etats. 
Pay• de r Ancienne AOF: . 
. ~ donneea coneemant les echanges entre les pays de l'Aneienne AOF doivent etre ut.ilisees avec prudence etant donn~ lea 
difficult& d'identification du CODJ.IDC';roe par yoie terrestre entre cea paye. · · ' · 
Republique Malgtu:he: 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
Congo Leo: . 
Le territoire statistique ne eouvre que les provinces ou regions favorables au Gouvernement Central. 
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DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1964 
Preis Jahresabonnement 
Prix Abonnement annuel 
Ffr Lit. Fl 
Publications periodiques: 
Bulletin general de statistiques 
(serie violette) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nie-
derliindisch I englisch 
11 Hefte jahrlich 
I 
4,-' 5,- 620: 3,60: 50,- 40,- 49,- i 6 250 
allemand 1 fran~ais 1 italien 1 neerlan-
dais I anglais 
36,50' 500,- 11 numeros par an 
Statistische lnformationen (orange) 




deutsch, franzosisch, italienisch, nie-
derliindisch, englisch 
jiihrlich 
AuBenhandel : Monatsstatistik 
(rot) 
deutsch I franziisisch 
11 Hefte jahrlich 
AuBenhandel : Analytische Ober-
sichten (rot) 
deutsch I franzosisch 
vierteljiihrlich in zwei Banden (lm-
porte-Exporte) 




AuBenhandel der assoziierten Ober-
seegebiete (rot) 
deutsch I franzosisch 
vierteljahrlich; kann nur im Abonne-
ment bezogen werden 
Bereits veroffentlichte Jahresbande : 
1959, 1960, 1961, 1962 
Kohle und sonstige Energietrager 
(Nachtblau) 




deutsch I franzosisch I ita/ienisch I nie-
der/iindisch 
vierteljahrlich 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nie-
derliindisch 
zweimonatlich 
Sozialstatistik (gel b) 




deutsch I franzosisch 
6 - 8 Hefte jahrlich 
Einzelveroflentlichungen: 
AuBenhandel nach Landern 1953-1958 
deutsch I franzosisch I italienisch I nie-
derliindisch I englisch 
lnternationales Warenverzeichnis 
fiir den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzOsisch, itaiienisch. nie-
derliindisch 
Einheitiiches Landerverzeichnis fiir 
die AuBenhandelsstatistik der EWG-
Lander - Stand 1964 
deutsch I franziisisch I italienisch I nie-
der/iindisch 
Systematisches Verzeichnis der ln-
dustrien in den Europaischen Ge-
meinschaften (NICE) 
deutsch I franzosisch und italienisch I 
niederliindisch 
Einheitliches Giiterverzeichnis fur 
die Verkehrsstatistik (NST) 
deutsch, franzOsisch 
I I 
8,-: 10,- ~ 1 250 I 7,25 100,-
1 I 
4,- i 5,-' 620! 3,60: 50,-
4,-1 5.-: 620 : 3,60 50,-
I I ! 
8- 10,-: 1 250: 7,25 1100.-
12,- 15,-11 870 I 11,-(150,-
20,- 24,50 I 3 120 I 18,- i250,-
8,-! 10,-: 1 250: 7,25 :100,-
I 
6,-1 7,50 1 
I 
930 : 5,40 175,-
i I 






7,50 i 93o I 5,4o : 75,-
J I 










: I I I 
' I I 16,-! 19,50 i 2 500 14,50 1200,-
, I I 
I 
i 4.-: 5.-: 
I 





620' 3,60 I 50,-
I 









28,-: 34,- 4 370 25,50. 350,-
40,-' 49,- 6 250 . 36,50! 500,-
I 















8 750 SO,-: 700,-
4 680 27,30: 375,-
2 800. 16,-: 225,-
I 






24,- i 29,- 3 750 22,-: 300,-
30,- 37,- 4 680 I 27,30: 375,-
Informations statistiques (ser. orange) 
allemand, (ranr;ais, ita/ien, mierlandais 
publication trimestrielle 
Statistiques de base 
allemand. franr;ais, italien. neerlandais, 
anglais 
publication annuelle 
Commerce exterieur : Statistique 
mensuelle (serie rouge) 
ailemand I fran~ais 
11 numeros par an 
Commerce exterieur : Tableaux 
analytiques (serie rouge) 
al/emand I fran~ais 
publication trimestrielle de deux 
tomes (import- export) 





Commerce exterieur: Commerce des 
associes d'outre-mer (sE:rie rouge) 
allemand I franr;ais 
publication crimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
Fascicules annuels par us: 1959, 1960, 
1961 et 1962 
Charbon et autres sources d'energie 
(oleu nuit) 
allemand I fram;ais I italien I neer-
tandais 
publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (ser. bleue) 
allemand I fran~ais I italien I neerlan-
dais 
publication trimestrielle 
Siderurgie (serie bleue) 
allemand 1 fran~ais 1 italien I neerlan-
dais 
publication bimestrielle 
Statistiques sociales (serie jaune) 
allemand, frar.~ais, italien, neer/an-
dais 
publication irreguliere 
Statistiques agricoles (serie verte) 
allemand I fran~ais 
6- 8 fascicules par an 
Publications non periodiques: 
Commerce exterieur par pays 1953-58 
allemand 1 fram;ais I italien I neerlan-
dais I anglais 
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce internation. (CST) 
al/emand, fram;ais, ita/ien, neerlan-
dais 
Code geographique commun pour les 
statistiques du commerce exterieur 
des pays de la CEE- Version 1964 
allemand 1 franr;ais 1 italien 1 neerlan-
dais 
Nomenclature des Industries eta-
blies dans les Communautes Euro-
peennes (NICE) 
allemand 1 fran~ais et ita lien 1 neerlan-
dais 
Nomenclatur-e uniformede marchan· 
dises pour le• Statistiques de Trans-
port (NST) al/emand, fran~ais 
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